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Apêndice A 
Síntese de corpora do Português Europeu 
Nos quadros que se seguem apresenta-se uma síntese dos corpora 
portugueses publicados em Nascimento, M. F. B, Rodrigues, M. C, & 
Gonçalves, J. B. (Eds.). (1996). Actas do XI Encontro Nacional da 
Associação Portuguesa de Linguística. Vol. 1: Corpora (pp. 423-447). 
Lisboa: Colibri - Artes Gráficas. O primeiro quadro diz respeito a corpora 
lexicais, enquanto o segundo se refere a corpora de discurso corrido 
(entrevistas ou interacções). Em cada um dos quadros, e para cada corpus, é 
dada informação (sempre que ela esteja disponível) sobre o responsável e 
respectiva afiliação, o suporte em que se encontra (audio, papel, 
informático), o seu conteúdo, a origem dos dados, o tipo de anotação que 
integra, a disponibilização da base ao público, e o estado do corpus na altura 
em que foi publicado nas referidas actas. 
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Apêndice B 
Palavras do VPF incluídas no Porlex 
Lista de palavras do Mapa do Vocabulário do Português Fundamental 
(Nascimento, M. F. B., Rivenc, P., & Cruz, M. L. S. [1987]. Português 
fundamental: Métodos e documentos [Vol. II, Tomo II: Inquérito de 
disponibilidade]. Lisboa: INIC, Centro de Linguística da Universidade de 
Lisboa.) que não integram os dicionários UF98 e PE97 enquanto entradas 
separadas1 (N = 24). Palavras comuns como «costas», «férias», «óculos» e 
«sandes» estão, naqueles dicionários, referidas com a anotação de plural 
enquanto significados alternativos para a entrada homógrafa no singular. 
Absolutamente Férias 
Apertado Gabardine 
Apressado Habituado 
Cabine Infelizmente 
Calções Informado 
Cansado Ligado 
Convencido Minutos 
Costas Movimentado 
Divorciado Óculos 
Educado Poluído 
Errado Sandes 
Evidentemente Sossegado 
1 Destas palavras, apenas 8 constituem entradas separadas no CF96. São as palavras 
«absolutamente», «apertado», «apressado», «cansado», «convencido», «evidentemente», 
«infelizmente», e «movimentado». 
2 No PE97, a referência à palavra «costas», por exemplo, aparece na entrada «costa» da 
seguinte maneira: «costa, s. f. parte das terras emersas em contacto com o mar; encosta; 
declive; costela; variedade de maçã; pi. parte posterior do corpo humano; lombo . . . » (p. 
490). 
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Apêndice C 
C1. Sistema Unibet - PE 
S. L. Castro e I. Gomes 
Lista de símbolos para a transcrição fonética do Português Europeu, 
elaborada com base nos sistemas Unibet propostos para o Inglês, Alemão, 
Holandês, Francês, Italiano, Espanhol, Português do Brasil, Japonês e 
alfabeto cirílico, apresentados em MacWhinney, B. (1995). The Childes 
project: Tools for analyzing talk (pp. 67-79). Hillsdale, N.J.: LEA. 
Unibet AFI Ortografia Exemplo Transcrição em Unibet 
a a a, à, à saco /'saku/ 
A B a,â cama /'kAmA/ 
E e e, é ferro /'fERu/ 
e e e, ê sede /'seD6/ 
6 3 , 1 e, i melão, leme /m6'lA~w/, /'lEmó/ 
i i i, i, e livro /'livru/ 
0 0 0, ó comboio /ko~'bOju/ 
0 0 o, ô avô /A'vo/ 
u u U, 0 uva /'uvA/ 
A~ Õ an, am, ã dança /'dA~sA/ 
e~ ë en, em pente /'pe~t6/ 
i~ I in, im cinzeiro /si~'zAjru/ 
o~ õ on, om, õ ponte /'po~t6/ 
u~ Û un, um mundo /'mu~du/ 
P p P pato /'patu/ 
b b b batata /bA'tatA/ 
B P b intervocálico tábua /'taBwA/ 
t t t tapete, /tA'peto/ 
ts tf ch (dialectal) chaves /tfav6jV 
d d d dado /'daDu/ 
D S d intervocálico ídolo /MDulu/ 
k k c, qu cacto, quente /'katu/, /'ke~t6/ 
g g g.g" gato /'gatu/ 
G Y g intervocálico água /a'GwA/ 
f f f faca /'fakA/ 
V V V vela /'VEIA/ 
s s S, SS, C, Ç, X sola, massa /*s01A/, /'masA/ 
(cont.) 
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Unibet AFI Ortografia Exemplo Transcrição em Unibet 
z 
S 
Z 
z 
I 
3 
Z, S, X 
x, eh, s, z 
g j , s, z 
zebra, casa 
xadrez, costa 
gelado 
/'zebrA/, /'kazA/ 
/SA'dreS/, /'kOStA/ 
/Z6'laDu/ 
m 
n 
N 
m 
n 
m 
n 
nh 
maçã 
nariz 
ninho 
/mA'sA­/ 
/nA'riS/ 
/'niNu/ 
K 
1 
9 
5 
1 
i 
n (antes de k, g) 
1 
1 
zanga 
limão 
mel 
/zA~KgA/ 
/H'mA~w/ 
/mE9/ 
L A Ih milho /'miLu/ 
r r r caro /'karu/ 
R R, K r, rr rato, carro /'Ratu/, /'kaRu/ 
j 
w 
j ~ 
j 
w 
J 
i 
u 
~e 
pai 
pau, quando 
mãe 
/paj/ 
/paw/, /'kwA~du/ 
/mA~j~/ 
w~ w ~o mão /mA~w~/ 
C2. Nota explicativa do Sistema Unibet - PE 
O Sistema Unibet ­ PE contempla os fonemas do Português Europeu, e 
alguma variação alofónica de natureza segmentai (a fricatização das 
oclusivas sonoras e a velarização do l\f). Nas palavras polissilábicas, indica­
se qual é a sílaba acentuada, que aparece precedida pelo símbolo '. Indica­se 
a africada /tS/, que apenas é realizada em dialectos do Norte e Centro de 
Portugal. 
A primeira versão deste sistema surgiu em Fevereiro de 1995, antes de 
conhecido o sistema proposto para o Português do Brasil. Posteriormente, 
foi feita uma revisão dessa versão de forma a tornar os dois sistemas 
compatíveis tanto quanto possível. Existem, no entanto, algumas diferenças 
entre os dois, umas de natureza fonética, outras de natureza ortográfica e 
ainda outras de convenção de transcrição, que passaremos a descrever 
brevemente. Começaremos primeiro por nos referir às vogais, para em 
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seguida nos centrarmos nas fricativas e africadas, nas oclusivas nasais, e, 
por último, nas vibrantes. 
O Português Europeu tem 9 vogais orais, incluindo o schwa que não é usado 
no Português do Brasil. O schwa é transcrito com 161 no Unibet PE. As 
vogais nasais são as mesmas nas duas variantes do Português. No entanto, a 
nasal led é transcrita como /6~/ no sistema Unibet do Português do Brasil e 
como /A~/ no equivalente do Português Europeu. Esta diferença decorre de 
no sistema Unibet PE o símbolo 161 ser usado para o schwa, tendo­se por 
isso optado pelo uso do símbolo equivalente à vogal oral. 
O sistema para as consoantes oclusivas é semelhante, excepto para as 
oclusivas vozeadas intervocálicas que são tipicamente produzidas como 
fricativas em Português Europeu. Assim, foram incluídos os símbolos /B/, 
/D/, /G/ para dar conta, respectivamente, dos fones [0], [5], [y] (que não têm 
equivalente no Português do Brasil). No que diz respeito às africadas, estão 
representadas duas para o Português do Brasil, /dZ/ e /tS/; quanto à 
primeira, ela não faz parte do Português Europeu, e a segunda ocorre apenas 
em alguns dialectos falados do Norte e Centro de Portugal. De notar que 
neste segundo caso a ortografia correspondente em Português Europeu 
difere da do Brasil (o grafema 'eh' em Portugal e 't' antes de ' i ' no Brasil). 
As fricativas são as mesmas em ambos os sistemas, mas podem diferir na 
ortografia (há mais sequências ortográficas que são lidas como /s/ no 
Português do Brasil do que no Português Europeu, nomeadamente: 'se', 
'sç', 'xc' e 'z'). 
Quanto às nasais oclusivas elas são as mesmas nos dois sistemas. No 
Unibet­PE, introduziu­se o símbolo IYJ como equivalente ao /rj/, para 
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representar a nasal homorgânica combinatória que pode resultar da 
coarticulação entre vogal nasal seguida por /g/ or /kA 
Quanto às vibrantes, o mesmo símbolo Unibet, ÍRJ, é usado em ambos os 
sistemas para a transcrição da vibrante uvular vozeada, e para uma 
variedade de fricativas não­estridentes (em Português Europeu, para a 
fricativa uvular vozeada, IJSI em AFI, e, em Português do Brasil para as 
fricativas velares vozeada e não vozeada, /x, y/, e para a fricativa uvular não 
vozeada lyj). 
Finalmente, ambos os sistemas usam /j/ e /w/ para as semivogais. Contudo, 
há uma diferença importante na ortografia e na fonologia de Av/ entre o 
Português Europeu e o Português do Brasil. Enquanto no Português do 
Brasil a letra T em posição de fim de sílaba é lida /w/, em Português 
Europeu corresponde ao l\l alveolar, I9I. No Unibet­PE foram ainda 
introduzidas as semivogais nasais, / j~ , w~/ (que não são referidas no Unibet 
para o Português do Brasil). 
Em síntese, o Unibet PE faz uso de 43 símbolos enquanto o do Português do 
Brasil tem apenas 36. Há 35 fones que são comuns às duas variantes, 8 que 
só ocorrem no Português Europeu (a vogal 161, a fricatização das oclusivas 
sonoras /B, D, G/, o IV velarizado, a nasal homorgânica combinatória /KJ, e 
as semi­vogais nasais / j~ / e /w~/), e um que só ocorre no Português do 
Brasil (a africada /dZ/). Quanto aos símbolos usados para representar os 35 
fones comuns, há apenas um caso de divergência entre os dois sistemas, que 
tem a ver com a vogal nasal lõJ. A nível da ortografia as diferenças dizem 
respeito às possibilidades de escrita dos fones /tS/, /s/, e /w/. 
Apêndice D 
Alfabeto Fonético Internacional ' 1993 
Apresenta­se aqui o Alfabeto Fonético Internacional de acordo com a revisão de 
1993, de The International Phonetic Association, a partir de: http://www2. 
arts.gl.ac.uk/IPA/ipa.html (26 Janeiro 2001); e de Ladefoged, P., & Maddieson, I. 
(1996). The sounds of the world's languages. Oxford: Blackwell Publishers. 
C A R T A D A S C O N S O A N T E S ( P U L M Ó N I C A S ) 
Modo de 
Articulação 
Ponto de Articulação 
Bilabial Labio­
dental 
Dental Alveo­
lar 
Pós­
Alveolai 
Retro­
flexa 
Palatal Velar Uvular Farín­
gea 
Glotal 
? w\ 
h fil 
Oclusiva P b t d l <t c J k 9 q G 
Nasal m m n n. Ji 0 N 
Vibrante B r ■ * Batimento r t 
Fricativa *. P f v e Õ s z í 3 § z. ç i x y X « h ? 
Fricativa Lateral lll^lllpil * b 
Aproximante ! v J 1 j "1 
Aproximante ksa&SÉ ­ t ó | | £ í ' 
Lateral K2wo% fï .jgËf< 
l A L 
Nota. Quando os símbolos aparecem aos pares, o da direita representa a consoante sonora ou vozeada 
(e o da esquerda, a surda ou não vozeada). Estão a sombreado as articulações que se pensa serem 
impossíveis de concretizar. 
MAPA DAS VOGAIS 
Anterior 
Fechada i«y 
Semi­fechada 
Semi­aberta 
Aberta 
Posterior 
A O O 
a *o 
SUPRASEGMENTAIS 
' Acento primário 
, Acento secundário 
: Longo 
Semi­longo 
Extra­curto 
Separação de sílaba 
| Grupo menor (de pé) 
|| Grupo maior (entoacional) 
Ligação (ausência de separação) 
Nota. Quando os símbolos aparecem aos pares, o da direita 
representa a vogal arredondada. 
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Apêndice E 
Fórmulas criadas para o cálculo automático de 
variáveis do Porlex 
Nos Quadros El a E l 3 apresentam-se as fórmulas usadas para o cálculo 
automático de algumas variáveis do Porlex. Estas fórmulas foram 
desenvolvidas em Visual Basic (Microsoft Corporation [1998]. Microsoft 
office 98-Macintosh edition [Programa de Computador]. E.U.A.: Autor). 
Quadro El. Cálculo automático da variável Schwa - Indicador de Schwa 
Function Schwa(fono) 
If fono Like "6*" = True Then 
Schwa = 1 
Elself fono Like "*6*" = True Then 
Schwa = 1 
Elself fono Like "*6" = True Then 
Schwa = 1 
Elself fono Like "6" = True Then 
Schwa = 1 
Else 
Schwa = 0 
End If 
End Function 
Quadro E2. Cálculo automático das variáveis NSilO e NSilF - Número de sílabas 
ortoeráfícas e número de sílabas fonéticas 
Function Nsilabas(alvo, ponto) 
Position = 1 
Do While InStr(Position, alvo, ponto) 
Position = InStr(Position, alvo, ponto) + 1 
Count = Count + 1 
Loop 
Nsilabas = Count 
End Function 
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Quadro E3. Cálculo automático das variáveis PUO. PUFt e PUFl - Pontos de 
Unicidade ortográfico, fonético e fonológico 
Function PU(alvo) 
ResultadosMaiores = l 
For Each c In Range("G2:G29642") 
If c.Value o alvo Then 
NCharlguais = 0 
For ContaChar = 1 To Len(alvo) 
If Mid(alvo, ContaChar, 1) = Mid(c.Value, ContaChar, 1) Then 
NCharlguais = NCharlguais + 1 
Else 
Exit For 
End If 
If NCharlguais > ResultadosMaiores Then 
ResultadosMaiores = NCharlguais 
Else 
ResultadosMaiores = ResultadosMaiores 
End If 
Next ContaChar 
End If 
Nextc 
If ResultadosMaiores + 1 > Len(alvo) Then 
PU = Len(alvo) 
Else 
PU = ResultadosMaiores + 1 
End If 
End Function 
Quadro E4. Cálculo automático das variáveis NVzO. NVzFt e NVzFl - Número de 
vizinhos ortográficos, fonéticos e fonológicos 
Function NVizinhos(alvo, virgula) 
If alvo = "" Then 
NVizinhos = 0 
Else 
Position = 1 
Do While InStr(Position, alvo, virgula) 
Position = InStr(Position, alvo, virgula) + 1 
Count = Count + 1 
Loop 
NVizinhos = Count + 1 
End If 
End Function 
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Quadro E5. Cálculo automático das variáveis VzO. VzFt e VzFl ­ Vizinhos 
ortográficos, fonológicos e fonéticos 
Function QuemSaoOsVizinhos(alvo) 
Viz = "" 
For Each c In Range("Al :A4238") 
If Len(c. Value) = Len(alvo) Then 
NCharlguais = 0 
For ContaChar = l To Len(alvo) 
If Mid(alvo, ContaChar, 1) = Mid(c.Value, ContaChar, 1) Then 
NCharlguais = NCharlguais + 1 
Else 
NCharlguais = NCharlguais 
End If 
Next ContaChar 
If NCharlguais = Len(alvo) ­1 Then 
If InStr(l, Viz, c.Value, 0) >= 1 Then 
Viz = Viz 
Else 
Viz = Viz & ", " & c. Value 
End If 
Else 
Viz = Viz 
End If 
Elself Len(c. Value) = Len(alvo) + 1 Then 
ContaChar = 1 
NCharDiferentes = 0 
While (ContaChar <= Len(alvo)) And (NCharDiferentes = 0) 
If Mid(alvo, ContaChar, 1) o Mid(c.Value, ContaChar, 1) Then 
NCharDiferentes = NCharDiferentes + 1 
ContaChar = ContaChar + 1 
Wend 
If NCharDiferentes o 0 Then 
ContaChar = ContaChar ­1 
NewStringAComparar = Mid(c.Value, 1, ContaChar ­ 1) + Mid(c.Value, 
ContaChar + 1, Len(c.Value) ­ (ContaChar ­1)) 
If NewStringAComparar = alvo Then 
If InStr(l, Viz, c.Value, 0) >= 1 Then 
Viz = Viz 
Else 
Viz = Viz &", " & c . Value 
End If 
End If 
Else 
If InStr(l, Viz, c.Value, 0) >= 1 Then 
Viz = Viz 
Else 
Viz = Viz &", "&c.Value 
End If 
End If 
Elself Len(c. Value) = Len(alvo) ­1 Then 
ContaChar = 1 
NCharDiferentes = 0 
While (ContaChar <= Len(c. Value)) And (NCharDiferentes = 0)  
(cont.) 
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If Mid(alvo, ContaChar, 1) o Mid(c.Value, ContaChar, 1) Then 
NCharDiferentes = NCharDiferentes + 1 
ContaChar = ContaChar + 1 
Wend 
If NCharDiferentes o 0 Then 
ContaChar = ContaChar ­ 1 
NewStringAComparar = Mid(alvo, 1, ContaChar ­1) + Mid(alvo, ContaChar + 1, 
Len(alvo) ­ (ContaChar ­1)) 
If NewStringAComparar = c. Value Then 
If InStrO, Viz, c.Value, 0) >= 1 Then 
Viz = Viz 
Else 
Viz = Viz & " , " & c.Value 
End If 
End If 
Else 
If InStr(l, Viz, c.Value, 0) >= 1 Then 
Viz = Viz 
Else 
Viz = Viz & ", " & c.Value 
End If 
End If 
End If 
Nextc 
QuemSaoOsVizinhos = Mid(Viz, 3) 
End Function 
Quadro E6. Cálculo automático da variável HomG ­ Número de homógrafas 
Function Homógrafas(alvo) 
Counter = 0 
For Each c In Range("A26349:A28500") 
If c.Value = alvo Then 
Counter = Counter + 1 
End If 
Nextc 
Homógrafas = Counter ­ 1 
End Function 
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Quadro E7. Cálculo automático da variável HomF ­ Número de homófonas 
Function Homófonas(alvo) 
Counter = 0 
For Each c In Range("B23619:B28500") 
If c.Value = alvo Then 
Counter = Counter + 1 
End If 
Nextc 
Homófonas = Counter ­1 
End Function 
Quadro E8. Cálculo automático da variável HomGF ­ Número de homógrafas 
homófonas 
Function HomógrafasHomófonas(homógrafa, homófona) 
If homógrafa >= 1 And homófona >= 1 Then 
If homógrafa = homófona Then 
HomógrafasHomófonas = homógrafa 
Else 
If homógrafa > homófona Then 
HomógrafasHomófonas = homófona 
Else 
HomógrafasHomófonas = homógrafa 
End If 
End If 
Else 
HomógrafasHomófonas = 0 
End If 
End Function 
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Quadro E9. Cálculo automático da variável PFonl ­ Padrão fonético geral (C. V. 
G) 
Sub Macro l() 
Selection.Replace What:="b", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="0", Replacement—"", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="m.", Replacement:="c", LookAt:=xlPart 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="n.", Replacement:="c", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="K.", Replacement:="c", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="k", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="d", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="g", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="p", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="t", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="f', Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="v", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="s", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="z", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="m", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="n", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:­T, Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="r", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="9", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="a", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="e", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="i", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False  
(cont.) 
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Selection.Replace What:="o", Replacement:­'V", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="u", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="6", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What: ­T\ Replacement:="V", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="2", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="3", Replacement""V", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows,MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="4", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="5", Replacement:­'V", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="j", Replacement:="G", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="w", Replacement:="G", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="7", Replacement:="G", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="8", Replacement:="G", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
End Sub 
Quadro E10. Cálculo automático da variável PFon2 ­ Padrão fonético diferenciado 
Sub Macro3() 
Selection.Replace What:­'mp", Replacement:="Hp", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="mb", Replacement:="Hb", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="nt", Replacement:="Ht", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="nd", Replacement:="Hd", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="Kk", Replacement:="Hk", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="Kg", Replacement:="Hg", LookAt:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="b", Replacement:="B", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="d", Replacement:="B", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:­"g", Replacement:="B", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="B", Replacement:­'D", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="G", Replacement:="D", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:­True  
(cont.) 
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Selection.Replace What:="p", Replacement:="P", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="t", Replacement:="P", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:­'k", Replacement:="P", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:­'s", Replacement:="S", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="f ', Replacement:="S", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="z", Replacement:="Z", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="v", Replacement:="Z", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="m", Replacement:="N", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What: ­V, Replacement:="N", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:­T', Replacement:="L", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="9", Replacement:­'L", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="a", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="e", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="i", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="o", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="u", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="6", Replacement:="V", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False 
Selection.Replace What:="l", Replacement:­'v", LookAt:=xlPart,_ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection­Replace What:="2", Replacement:="v", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="3", Replacement:="v", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="4", Replacement:="v", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="5", Replacement:="v", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="j", Replacement:="G", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=Trae 
Selection.Replace What:="w", Replacement:="G", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="7", Replacement:="g", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
Selection.Replace What:="8", Replacement:="g", LookAt:=xlPart, _ 
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True 
End Sub 
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Quadro E l l . Cálculo automático da variável Acento ­ Acentuação da palavra 
Function Acento(alvo) 
Position = 1 
Do While InStr(Position, alvo, ".") 
Position = InStr(Position, alvo, ".") + 1 
Count = Count + 1 
Loop 
Nsil = Count 
If Nsil = 1 Then 
Acento = "" 
Else 
Position2 = 1 
Do While InStr(Position2, alvo, ""■) 
Position = InStr(Position2, alvo, "'") + 1 
Count = Count + 1 
Loop 
PosicaoAcento = Count 
Position3 = PosicaoAcento 
Do While InStr(Position3, alvo, ".") 
Position3 = InStr(Position3, alvo, ".") + 1 
Count3 = Count3 + 1 
Loop 
npontos = Count3 
Ifnpontos= 1 Then 
Acento = "aguda" 
Elself npontos = 2 Then 
Acento = "grave" 
Else 
Acento = "esdrúxula" 
End If 
End If 
End Function 
Quadro E12. Cálculo automático da variável Diacr ­ Indicador de diacríticos 
Function Diacrítico(alvo) 
If alvo Like "*ã" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*ã*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "ã*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "ã" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*á" = True Then 
Diacrítico = 1 _ 
(cont.) 
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Elself alvo Like "*á*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "á*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "á" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*à" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*à*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "à*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "à" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*â" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*â*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "â*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "â" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*é" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*é*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "é*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "é" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*ê" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*ê*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "ê*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "ê" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*i" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*i*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "i*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "i" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*ó" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*o*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "Ó*" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "6" = True Then 
Diacrítico = 1 
Elself alvo Like "*ò" = True Then 
Diacrítico = 1  
(cont.) 
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Elself alvo Like "*o*" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "ò*" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "o" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "*ô" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "*ô*" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "6*" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "Ô" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "*õ" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "*õ*" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "õ*" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "õ" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "*ú" ■ True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "*ú*" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "u*" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "Ú" = True Then 
Diacritico = 1 
Elself alvo Like "*ç*" = True Then 
Diacritico = 1 
Else 
Diacritico = 0 
End If 
End Function 
Quadro El3. Cálculo automático das variáveis InvO e InvF ­ Forma ortográfica e 
forma fonética invertidas 
Function Reverse(alvo) 
Dim Temp As String, I As Integer 
Dim n As Integer 
n = Len(alvo) 
ForI = nTo 1 Step­1 
Temp = Temp & Mid(alvo, I, 1) 
Next 
Reverse = Temp & Right(alvo, Len(alvo) ­ n) 
End Function 
Apêndice F 
Palavras com mais de um diacrítico 
Apresenta-se a seguir a lista das 27 palavras com mais de um diacrítico 
(excepto a combinação ç + ~, como em «ração», por exemplo). Na primeira 
coluna encontram-se as palavras com, pelo menos, dois sinais gráficos, e 
que não são compostas; na segunda encontram-se as palavras compostas, e 
na última coluna, a combinação ç + '. 
acórdão água-de-colónia açúcar 
bênção água-pé alcáçova 
orégão bê-á-bá caravançará 
órfão (2x) má-criação maçónico (2x) 
órgão má-fé moçárabe (2x) 
sótão não-beligerância preçário 
pós-romântico quiçá 
pré-história 
rés-do-chão 
teórico-prático 
tsé-tsé 
' Três das palavras são entradas homógrafas homófonas. 
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ice G 
Entradas com mais de uma variante lexical 
Apresenta-se, a seguir a lista das palavras com mais de uma variante lexical 
(n = 14). 
Orto Variantes lexicais 
alpercata 
ameixoeira 
beduíno 
cacifo 
chafarica 
chincharravelho 
creosoto 
desenvencilhar 
desj ungir 
desterroar 
esturjão 
ozono 
taxonomia 
alparcata, alpergata, alpargata 
ameixeira, ameixieira 
beduí, beduim 
cacifre, cacifro 
chafarnica, chafarrica 
chincharavelho, chinchavarelho 
creosota, creosote 
desvencilhar, desvencelhar 
dej ungir, disj ungir 
desterroar, esterroar 
esturgião, esturião 
ozone, ozónio 
taxionomia, taxinomia 
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Apêndice H 
Inventário de sílabas ortográficas nas palavras 
monossilábicas 
Apresenta-se a seguir o inventário das sílabas ortográficas observadas nas 
palavras monossilábicas do Porlex (formas diferentes, n = 264). As sílabas 
encontram-se ordenadas alfabeticamente e, para cada uma delas, é dada 
informação sobre a sua frequência de ocorrência e sobre o tipo de palavras 
em que a sílaba se observa (palavras de conteúdo, c, funcional,/ ou outra, 
o, - numeral, interjeição, ou parte de locução). 
Sílaba Freq. Tipo Sílaba Freq. Tipo 
a 1 c,f 
à 1 f 
ah l 0 
ai c 
ao l f 
aos 1 f 
ar t c 
as l f 
ás c 
às l f 
au 1 0 
b 1 1 c 
bar c 
bei 1 c 
bem i c 
bens c 
bis c 
boi c 
bom c 
breu 1 c 
brim 1 c 
c ] c 
cá 1 c 
cã 1 c 
cais 1 c 
cal 1 c 
cão 1 c 
cem l o 
céu 1 c 
chá 1 c 
chão 1 c 
chi 0 
chim 1 c 
clã 1 c 
com 1 f 
cor 'á l C, 0 
cós ] 1 c 
cré I c 
crer 1 1 c 
cru 1 c 
cruz c 
cu 1 c 
czar 1 c 
d 1 c 
da 1 f 
dar 1 c 
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Sílaba Freq. Tipo Sílaba Freq. Tipo 
ir 1 c 
j 1 c 
já 1 c 
jazz 1 c 
k 1 c 
kart 1 c 
king 1 c 
kit 1 c 
1 1 c 
la 1 l f 
lá 1 c 
lã 1 [ c 
lar 1 c 
las 1 1 f 
lei c 
1er c 
léu 1 0 
lha [ f 
lhas f 
lhe 1 f 
lhes 1 f 
lho [ f 
lhos [ f 
lis c 
lo 1 f 
los 1 f 
luz 1 c 
m c 
ma l f 
mãe c 
mais l c,f 
mal 1 c,f 
mão 1 c 
mar c 
mas 1 C f 
mau 1 c 
me f 
mel 1 c 
mês c 
meu 1 f 
meus l f 
mi l c 
mil l 0 
mim 1 f 
mo I f 
mó l c 
mos 1 f 
n l c 
das 1 f 
de 1 f 
deus c 
dez 0 
do 1 f 
dó 1 c 
dois 1 0 
dom 1 c 
dor 1 c 
dos f 
dum 1 f 
duns f 
e ^ ! c,f 
eh 1 o 
ei 0 
eis c 
em 1 f 
etc 1 c 
eu 1 c 
f c 
fá c 
fax c 
fé 1 c 
fel l c 
fez t c 
fim 1 c 
flor c 
foz c 
frei c 
g 1 c 
gás [ c 
gê 1 c 
gel c 
giz c 
gnu 1 c 
gral 1 c 
grão l c 
grau l c 
grei 1 c 
grés l c 
grou l c 
h 1 c 
hã 1 0 
hem 1 0 
hertz 1 c 
hum l 0 
i 1 c 
ih 1 0 
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Sílaba Freq. Tipo Sílaba Freq. Tipo 
quer 1 f 
r 1 c 
rã 1 c 
ré 1 c 
rei 1 c 
réu 1 c 
rim 1 c 
rir 1 c 
rol 1 c 
s 1 c 
sal 1 c 
são 1 c 
se 1 f 
sé 1 c 
seis 1 0 
sem 1 f 
ser c 
seu 1 f 
seus t f 
si 1 1 f 
sim 1 c 
só c 
sob 1 1 f 
sol l c 
som 1 c 
stand l c 
sul 1 c 
t 1 c 
ta l f 
tal 1 c 
tão 1 c 
tas 1 f 
te 1 f 
ter 1 c 
teu 1 f 
teus 1 c,f 
tez 1 c 
ti 1 f 
til 1 c 
to 1 f 
tom 1 c 
tos 1 f 
trás 1 f 
trem 1 c 
três 1 0 
tu 1 f 
u 1 c 
uh 1 0 
na 1 f 
não 1 c 
nas 1 f 
nau 1 c 
nem 1 c,f 
no 1 f 
nó 1 c 
nos 1 f 
nós 1 f 
noz 1 c 
nu 1 c 
num 1 f 
nuns 1 f 
o 1 c,f 
ó 1 0 
oh 1 0 
ohm 1 c 
os f 
ou f 
P ] c 
pá 1 c 
pai 1 c 
pais ] c 
pão c 
par c 
pau l c 
paz l c 
pé c 
pê 1 c 
pez 1 c 
pneu [ c 
pó 1 c 
pois 1 c,f 
por 1 f 
pôr 1 c 
pós 1 c 
pró 1 c 
prol 1 c 
psiu 1 0 
pst 1 0 
pus 1 c 
q 1 c 
quais 1 f 
qual 1 f 
quão 1 c 
que 1 c,f 
quê 1 C f 
quem 1 f 
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Sílaba Freq. Tipo 
ui 0 
um 1 f 
uns 1 l f 
V 1 c 
vão c 
vau c 
ver 1 c 
véu l c 
vez c 
vil c 
vir c 
volt c 
vos t f 
vós 1 f 
voz c 
w l c 
watt 1 c 
whist c 
X 1 c 
xá l c 
xis 1 c 
y c 
yen l c 
z 1 c 
Apêndice I 
Inventário de sílabas ortográficas nas palavras 
polissilábicas - Posição inicial 
Apresenta-se a seguir o inventário das 1.053 sílabas ortográficas diferentes 
observadas nas palavras polissilábicas do Porlex (formas diferentes, n = 
27.108). São fornecidas duas listas: na primeira, as sílabas encontram-se 
ordenadas alfabeticamente e, na segunda, ordenadas por frequência (da mais 
frequente à menos frequente). Para cada sílaba, é dada informação sobre a 
sua frequência de ocorrência, sobre o tipo de palavras em que esta se 
observa (palavras de conteúdo, c, funcional, f, ou outra, o, - numeral, 
interjeição, ou parte de locução) e um exemplo. 
ORDENAÇÃO ALFABÉTICA 
Sílaba Freq. Tipo Exemplo Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
â 4 c ânodo ar 181c arvorejar 
à 6c , f à-vontade árc 1 c árctico 
á 34 c ázimo are 1 c arcturo 
a 2273 c, f, o azulejo ás 2c áspide 
ab 39 c absurdo as 67 c astuto 
abs 15 c abstruso at 2c atmosférico 
ac 26 c actuário áu 4 c áureo 
ad 50 c advogar au 91c auxílio 
ads 6c adstrito aus 13 c austro 
af l c afta bá 7c bátega 
ag 3c agnóstico ba 248 c bazulaque 
ai 5c airoso bac 4c bacteriológico 
ál 5c álveo bai 29 c baixote 
ai 236 c, f alvura bal 23 c balseiro 
âm 3c amnio bál 2c báltico 
am 38 c amputar bam 12 c bambúrrio 
ân 5c ânsias ban 42 c banzos 
an 184 c,f anzol bap 6c baptizar 
ap 2 c apto bar 1 c bárbaro 
ar 4 c árvore bar 37 c barquejar 
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Sílaba Freq. Tipo Exemplo Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
bás 1 c báscula bron 11 c bronzear 
bas 18c bastonete brôn 2 c brônzeo 
bau 1 c baunilha bru 16c bruxulear 
bê 2c bêbado brus 2 c brusquidão 
bé 2 c bétula bu 69 c buzinar 
be 89 c bezerro bú 3 c búzio 
bei 15c beirão bui 4 c bulcão 
bel 10c belzebu búl 1 c búlgaro 
bem 18c bemvisto bum 1 o bumba 
bên 1 c bênção bun 1 c bunda 
ben 19c benzina bur 12 c burlesco 
ber 15c bermudas bus 5c busto 
bes 9c bestunto câ 7 c cânula 
bí 7c bípede cá 12 c cátodo 
bi 136 c bizarro ca 808 c, f, o caxemira 
bil 2c biltre cac 1 c cacto 
bim 2 c bimbo cad 1 c cadmia 
bin 1 c bingo cád 1 c cádmio 
bis 14 c bisturi cãi 1 c cãibra 
bla 1 c blasonar cai 25 c caixotim 
blan 2 c blandífluo cál 2 c cálculo 
bias 3c blasfemo cal 60 c calvo 
ble 2 c blenorragia câm 2 c câmbrico 
bien 1 c blenda cam 43 c campónio 
blin 3c blindar cân 7 c cântico 
bio 5c bloqueio can 68 c canzoada 
blu 2 c blusão cáp 1 c cápsula 
bó 6c bóvidas cap 8c capturar 
bo 153 c, o boximane car 3c cárter 
bói 1 c bóia car 131 c carvoeiro 
boi 10c boina cas 49 c castro 
boi 11c bolso eau 31 c cauto 
bom 18c bombordo caus 3c causticidade 
bon 4c bonzo cáus 1 c cáustico 
bor 30 c borzeguim cé 8 c césio 
bos 7 c bostela ce 133 c,f ceveira 
bou 1 c bouça cei 6 c ceitil 
brâ 1 c brâmane eel 5c celtibero 
bra 34 c bravura cên 2 c cêntuplo 
brac 1 c bractéola cen 45 c centurião 
brác 1 c bráctea cép 1 c céptico 
brail 1 c braille cep 2 c ceptro 
bran 12 c branquial cér 1 c cérbero 
brân 1 c brânquias cer 43c , f cerzir 
bre 17c brevidade ces 1 c céspede 
bri 27 c britar ces 4 c cesto 
brin 8c brinquedo chá 3 c chávena 
bró 2c bródio cha 85 c chaveta 
bro 24 c broxa chai 2 c chalreada 
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Sílaba Freq. Tipo Exemplo Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
cham 4 c champô coi 15c coisa 
chan 15 c chantajar col 15 c colmo 
char 10 c charpa côm 1 c cômputo 
chas 3c chasqueio com 124 c computorizar 
che 8c cheviote côn 4 c cônsul 
chei 8c cheiroso con 520 c, f, o convulso 
cher 1 c cherne côns 1 c cônscio 
chi 41c chita cons 33 c construir 
chil 3c chilreio cor 4c córvidas 
chim 3c chimpar cor 78 c corvomarinho 
chin 5c chinfrim cós 1 c cósmico 
chis 8c chistoso cos 30 c costureiro 
cho 29 c chover cou 12 c couve 
chol 1 c choldra era 1 c crânio 
chou 8c chouto era l c crápula 
chu 34 c chuvoso era 17 c cravo 
chum 4 c chumbo cré 2 c crédulo 
chur 1 c churdo ere 31c cretone 
chus 1 c chusma cren 4c crente 
ci 9c cívico cres 10 c crestomatia 
ci 134 c cizânia cri 4 c crível 
cím 1 c címbalo cri 39 c crivo 
cín 1 c cíngulo crip 4c criptografia 
cin 21 c, o cinzento cris 21 c cristofle 
cír 1 c círculo cró 3c crónico 
cir 37 c cirtometria cro 21 c croquete 
cís 1 c cístico eros 1 c crosta 
eis 9c cistite cru 21c cruzeta 
cia 33 c, o clavina crus 2 c crustáceos 
clá 2 c cláxon cu 61c,f cutilada 
clan 2 c clangor cú 9c cútis 
cláu 1 c cláusula cui 4 c cuidar 
clau 4 c clausurar cul 17 c culturista 
claus 1 c claustro cúm 1 c cúmplice 
clé l c clérigo cum 5c cumprir 
cie 7c clero cur 18c curvo 
clep 4 c cleptómano eus 1 c cúspide 
clí 3 c clínico cus 14 c custódio 
cli 15 c, o clivar cza l c czarina 
clis l c clister czar 1 c czarda 
cló 1 c clórico dá 2c dália 
cio 11c cloroformizar da 30c,f dativo 
clu l c clube dác l c dáctilo 
có 15 c córrego dac 4 c dactiloscopia 
cô 3c côvado dál 1 c dálmata 
CO 456 c, f cozinheiro dal 8c , f daltonismo 
coe 2 c coccinelídeos dân l c dândi 
cóc l c cóceix dan 7 c dantesco 
cog 7 c cognoscível dar 4 c darwinismo 
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Sílaba Freq. Tipo Exemplo Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
dé 8 c défice em 243 c empuxar 
de 1139c , f ,o desastre ên 2 c ênfase 
dei 3 c deixar en 706 c, f enzimático 
dei 4 c deltóide er 18c ervoso 
den 21 c dentuça es 1000 c, f estereofonia 
der 5 c derme ét 1 c étnico 
dés 1 c déspota et 6 c etnológico 
des 637 c, f desviscerar eu 16 c eutrofização 
deu 1 c deusa êx 1 c êxtase 
dex 5 c dextrose ex 194 c , f extrusão 
di 298 c, f dizimar fá 6 c fátuo 
dí 6 c dízimo fa 162 c fazer 
die 2 c dictafone fac 13 c facturar 
dif 2 c diftérico fai 6 c faixa 
dig 8 c digno fal 17c faltoso 
din 1 c dintel fan 20 c fantoche 
dip 1 c díptero fár 1 c fármaco 
dis 2 c dístico far 33 c fartura 
dis 106 c,f distúrbio fas 13c fastio 
disp 2 c dispneico fau 4 c fautor 
dó 3 c dóri faus 2 c faustoso 
do 88 c, o dote faz 1 c faz­tudo 
dog 5 c dogmatizar fê 1 c fêmea 
doi 4 c doido fé 12c fétido 
dói 2 c dólmen fe 102 c fezes 
dom 2 c dom­rodrigo fei 23 c feixe 
don 3 c , f donzela fel 4 c feltro 
dor 12 c dorso felds 1 c feldspato 
dou 2 0 c , f doutor fen 3 c fender 
dra 14 c dramaturgo fér 1 c fértil 
drac 1 c dracma fer 14 c fervura 
drás 1 c drástico fes 12 c festoar 
dre 3 c dreno feu 4 c feudo 
dri 1 c driblar fi 4 c físico 
dro 6 c dromedário fi 130 c fixo 
dru 2 c drupa fie 5 c fictício 
du 40 c, f, o duche fil 9 c filtro 
dû 5 c dúzia fim 1 c fímbria 
duc 1 c duetilidade fim 1 c fim­de­semana 
duc 1 c dúctil fin l i e fintar 
dul 2 c dulcíssimo fir 6 c firmeza 
é 14 c étimo fis 7 c fisgar 
ê 2 c êxodo fis 1 c fístula 
e 591 c, f exumar flá 1 c flácido 
ec 2 c eczema fia 1 c flâmula 
ei 8 c, o eixo fia 16c flavo 
eins 1 c einsteiniano flan 2 c flanquear 
el 2 c elmo flau 4 c flautista 
êm 1 c êmbolo fié 1 c flébil 
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Sílaba Freq. Tipo Exemplo Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
fie 9c flexor fus 4c fustigar 
flec 2c flector gâ l c gâmeta 
fleu 2 c fleumático gá 1 c gávea 
fli 1 c flibusteiro ga 170 c gazua 
fio 25 c flotilha gai 9c gaivota 
flor 1 c flordelis gal 7c galvanizar 
fios 1 c flostria gam 2c gambozinos 
flú 1 c flúor gân 2c gânglio 
flu 14 c fluxómetro gan 9c ganso 
flui 1 c fluido gár l c gárgula 
fô 1 c fôlego gar 20 c garnisé 
fó 3c fóssil gás 2c gástrico 
fo 111 c fototropismo gas 9c gastrónomo 
foi 1 c foice gáu 1 c gáudio 
foi 10 c folguedo gau 1 c gaulês 
fon 3c fonte gé 8c génito 
fór 4c fórmula ge 77 c gesso 
for 57 c fortuna géi 1 c géiser 
fós 1 c fósforo gen 14 c gentio 
fos 8c fosquinha gér l c gérmen 
frá 2c frágua ger 9c germinar 
fra 25 c fratricídio ges 8c gestor 
frac 6c fracturar gí 1 c gíria 
frag 3c fragmento gi 27 c gizar 
frai 3c fraldiqueiro gim l c gimno­desportivo 
fran 22 c franzir gin 6c ginjinha 
fras 1 c frasearia gla 5c gladiador 
frau 3c fraudulento glá 1 c gládio 
fré 1 c frémito glân 1 c glândula 
fre 24 c frete glan 2c glandular 
frei 5c freixo glau 2c glaucoma 
fren 2c frente gle l c gleba 
fres 5c fresta glí 1 c glícidos 
freu 1 c freudiano gli 3c glicose 
fri 23 c frivolidade gló 2c glória 
frí 2c frívolo glo 13 c glote 
fric 2c friccionar glú 1 c glúten 
frin 1 c frincha glu 6c glutonaria 
fro 3c frota gnai l c gnaisse 
fron 10 c frontispício gnei l c gneisse 
frou 3c frouxo gno 2c gnose 
fru 18c frutuoso gó l c gótico 
frus 4 c frustrar go 34 c gozo 
m 3c fútil goi 2c goivo fu 72 c fuzileiro gol 6c golpear 
fui 1 c fulgido gôn l c gôndola 
fui 14 c fulvo gon 4c gonzo 
fun 35 c fungo gor 12 c gorjeta 
fur 8c furto gos 5c gostoso 
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grâ 1 c grânulo hon 7 c honroso 
grá 6c grávido hor 14 c horto 
gra 79 c, o grazinar hós 2 c hóstia 
gram 3c grampo hos 15c hostilmente 
gran 9c granjeio hu 25 c humorístico 
gras 3c grasno hú 2 c húmus 
gré 1 c grémio hún 1 c húngaro 
gre 15c grevista í 5c íris 
gri 14 c grito i 414c,f ,o itinerário 
grim 2c grimpar ic 4 c ictiólogo 
gro 11 c grotesco »g 1 c ígneo 
gru 14 c gruta ig 13 c ignoto 
gu 10 c gutural ím 3 c ímpio 
gua 5c guarita im 210 c imputrescível 
gual 1 c gualdra ín 13 c ínvio 
guan 1 c guante in 706 c invulnerável 
guar 14c guarnição ins 38 c instrutor 
gue 7c guerrilheiro ir 4 c irmão 
guel 1 c guelra is 2 c, f isca 
gui 20 c guizo ist 1 c istmo 
guin 4 c guindaste ja 26 c jazigo 
gus 2c gustativo jac 4 c jacto 
há 3c hálito jan 3 c jantarada 
ha 24 c haxixe jar 4 c jardineiro 
hal 3c halterofilismo jas 1 c jaspe 
ham 1 c hambúrguer jau 1 c jaula 
han 3c hansa je 5c jesuíta 
har 10c harmonizar jei 3 c jeitoso 
has 3c hastear ji 1 c jibóia 
hau 1 c haurir jó 1 c jóquei 
hé 2c hélio jo 18c jovialidade 
he 59 c hexassílabo j°i 1 c jóia 
heb 1 c hebdomadário joi 1 c joio 
hec 4 c hectómetro jor 6 c jornalista 
hel 2c helvético jú 3 c júri 
hen 1 c hendecassílabo ju 39 c juventude 
hep 2 c heptassílabo jul 2 c julgar 
hér 2 c hérnia jun 9 c j untura 
her 14 c herpes jus 12 c justo 
heu 1 c heurística ka 2 c karateca 
hi 3 c hípico kaf 1 c kafkiano 
hi 75 c hissope kan 1 c kantiano 
hin 1 c hindu kay 1 c kayak 
hip 3c hipnotizar kep 1 c kepleriano 
hir 2 c hirto ket 1 c ketchup 
his 16 c histriónico ki 4 c kilowatt­hora 
hó 1 c hóquei kí 1 c kírie 
ho 59 c hoteleiro kit 1 c kitchenette 
horn 1 c hombridade knock 1 c knock­out 
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know l c know­how ma 279 c mazela 
lâ 1 c lâmina mag 15 c magno 
lá 9 c látex mai 7 c maiúscula 
la 136 c lazer mais 1 c mais­valia 
lã l c lãzudo mal 32 c malvado 
lac 3c lacticínio man 41c manto 
lai 3c laivos mão l c mão­de­obra 
lâm l c lâmpada mao 2 c maometano 
Iam 14 c lampião már 2 c mártir 
lân 1 c lânguido mar 37 c marxismo 
lan 18c lanterna mas 18c masculino 
lap 1 c lapso más 2c másculo 
lar 8c larva mau 2 c mausoléu 
lás 1 c lástima mé 8c métrico 
las 10 c lastro me 177 c, f metro 
láu 2 c láurea mei 9 c meirinho 
lau 9c lauto mel 2 c melro 
lê 1 c levedo mem 2 c membro 
lé 4 c léxico men 22 c mentor 
le 79 c lezíria mens 2 c menstrual 
lec 2 c lectivo mens 1 c menstruo 
lei 11c leitura mer 14 c mergulho 
lem 2c lembrar mes 17c,f mestria 
len 10 c lento mi 5c mítico 
1er 1 c lerdo mi 130 c, f, 0 mixórdia 
les 6c lesto mie 1 c micção 
leu 2c leucócito min 1 c míngua 
lha 3c lhano min 1 c minguar 
li 10 c lívido mis 2 c místico 
li 124 c lixo mis 16 c misturar 
Hg l c lignito mne l c mnemónica 
Hm 1 c límpido mó 4 c móvel 
lim 5c limpo mo 159 c movimento 
lín 1 c língua mog 1 c mogno 
lin 17 c linguística moi 1 c moita 
lis 4 c listra mol 4 c moldura 
lô 1 c lôbrego mon 24 c monturo 
ló 3c lógico mons 4 c monstruoso 
lo 44 c loto mór 1 c mórbido 
loi 1 c loiro mor 36 c morto 
lom 4 c lombriga mos 15 c mostruário 
lon 10 c lontra mou 4 c mouro 
lor l c lorpa mú 5c mútuo 
lou 16 c louvor mu 53 c mutuamente 
lú 6c lúpus mui 4 c , f muito 
lu 59 c luzir múl 1 c múltiplo 
lum 1 c lumbago mui 13 c multissecular 
lus 7 c lustroso mun 9 c mungir 
má 10 c máximo mur 6 c murmúrio 
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mús 1 c músculo ol 3c olvido 
mus 5c musgo om 9c omnívoro 
ná 4 c náiade on 14 c, o onzeneiro 
na 69c,f nazismo op 8c optimizar 
naf 1 c nafta óp 2 c óptimo 
nai 2c naipe ór 3c órgão 
nal 4 f nalguns or 66 c orvalho 
nan 2 c nanquim os 14c ostracismo 
não 2 c não-beligerância ou 25c,f ouvir 
nar 8c nardo ov 2 c ovnilogia 
nas 4 c nascimento pâ 1 c pânico 
nau 4c nausear pá 14 c pátrio 
náu 4 c náutico pa 287 c, f pavoroso 
né 3c névoa pac 2c pactuar 
ne 83c,f nexo pai 8c paixão 
née 1 c néctar pál 1 c pálpebra 
ner 5c nervura pai 18c pairar 
nés 1 c néscio pâm 1 c pâmpano 
nés 1 c nêspera pam 2 c pampilho 
nés 7c , f nesga pân 4 c pântano 
neu 17c neutro pan 23 c pantufo 
new 1 c newton par 55 c parvónia 
ni 21 c, f nivelar pás 1 c páscoa 
ni 5c níveo pas 26 c pastoso 
nim 2c nimbo pau 9c pautar 
nin 3c , f ninfa pê 4 c pêssego 
nis I f nisto pé 8c pétala 
nó 5c nónio pe 202 c, f pevide 
no 76 c, f, o novato pei 9c peixe-espada 
noc 3c nocturno pên 1 c pêndulo 
noi 6 c noivo pen 19 c pentear 
nór 1 c nórdico pér 1 c pérfido 
nor 12 c nortear per 120 c perverter 
nos 2c nostálgico pers 5c perspicaz 
nou 4 f noutros pes 17 c pestilencial 
nu 4 c número peu 1 c peugada 
nu 28c,f nuvem Pi 5c pírex 
nun 2c nunciatura Pi 95 c piza 
nun 1 c núncio pic 1 c pictórico 
nup 1 c nupcial Pig 3 c pigmeu 
núp 1 c núpcias pim 1 c pimpão 
ó 16 c óvulo pin 1 c píncaro 
0 223 c, f, o ozono pin 22 c pintura 
Ob 50 c obviar pis 13 c pistoleiro 
ób l c óbvio piá 3c plátano 
obs 19c obstruir pia 22 c platonismo 
oc 6c octossílabo piai 1 c plaina 
of 3c oftalmologista plan 7c plantio 
oi 7 c, o oiro piás 2 c plástico 
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pias 4 c plastificar pte 2c pterossáuros 
piau l c plausível pú 6c pútrido 
pie 14 c pletórico pu 65 c, o puxar 
plêi 1 c plêiade PUg l c pugnar 
piei 2c pleito púl 1 c púlpito 
pleu 1 c pleura pui 12 c pulverulento 
pli 2c plissar pun 5c pungir 
plin l c plinto púr l c púrpura 
plu 14 c pluvioso pur 7c purpurina 
plúm 1 c plúmbeo pus 1 c pústula 
pneu 1 c pneumonia quá 1 c quádruplo 
po 141 c,f povoar qua 34 c, o quadro 
pó 6c póvoa quais l f quaisquer 
poi 3c poiso qual l f qualquer 
pól 1 c pólvora quan 11 c,f quantia 
pol 7c polvorosa quar 6c quarto 
pom 6c pomposo quart l c quartzo 
pon 26 c pontuar que 24 c quezília 
pór 2c pórtico quei 16c queixume 
por 43c,f porvir quen 1 c quente 
pós 2c póstumo quer 1 c quermesse 
pos 18c postura quês 5c questor 
pou 13c,f pouso qui 2c químico 
prá 3c praxis qui 34 c, o quimo 
pra 20 c prazo quín 1 c quíntuplo 
prag 2c pragmática quin 19c,o quinta 
prai l c praia quis 1 c quisto 
pran 4c pranto quo 7c quotizar 
pré 9c prévio râ 1 c râguebi 
pre 204 c, o prezar rá 6c rápido 
prei 2c preito ra 128 c razoavelmente 
pren 4c prensar rai 9c raivoso 
prés 17c prestimoso ram 2c rampa 
prés 3c préstito ran 8c rangido 
pri 39 c privilégio rap 4c raptor 
prín 1 c príncipe ras 17 c rasto 
prin 10 c princípios ré 10 c réprobo 
pris 2c prismático re 798 c rezingar 
pro 255 c proximidades rec 9c recto 
pró 10c,f próximo rei 12 c reivindicar 
prog 2c prognóstico rei 3c relvar 
pron 7c prontuário ren 15 c rente 
prós 2c próstata rép 1 c réptil 
pros 19 c prostrar rep 3c repto 
pru 5c prurido rés 2 c réstia 
pseu l c pseudónimo res 54 c resvalar 
psí l c psíquico reu 2c reumatismo 
psi 18c psiquismo ri 2c rígido 
pso l c psoríase ri 48 c rizoma 
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rin 1 c rincão sís 1 c sísmico 
ris 6c rispideza sis 10c sistematizar 
ris 1 c ríspido sno 2 c snobismo 
rit 3c ritmo sô 1 c sôfrego 
ró 3c rótulo só 5c sótão 
ro 90 c roxo so 213 c,f sozinho 
rol 1 c roldana sol 15c solver 
rom 4 c rompimento som 5c sombrio 
ron 5c rondar son 4 c sonso 
ros 6c rosto sór 1 c sórdido 
rou 12 c rouxinol sor 13 c sorvo 
ru 50 c rutilar SOS 1 c soslaio 
rui 1 c ruivo sou 2 c souto 
rup 1 c ruptura sú 4 c súplica 
rus 3c rusticidade su 164 c, f suturação 
rús 1 c rústico súb 1 c súbdito 
sã 1 c sãmente sub 63 c subverter 
sá 6c sável subs 13 c substrato 
sa 160 c sazonar suc 1 c sucção 
sai 5c sainete sul 4 c sultão 
sal 35 c salvoconduto sump 4 c sumptuoso 
sân 1 c sândalo sur 14 c surto 
san 22 c santuário sus 25 c susto 
sar 21 c sarnento tá 6 c táxi 
sáu 1 c sáurio ta 84 c taxonomia 
sau 10c saurópodes tác 3c táctil 
sé 8 c, o século tac 3 c tacto 
se 205 c, f, o severo tai 3c taipal 
sec 5c sectorial tal 3c talvez 
seg 3c segmento tarn 8 c tampo 
sei 5c seixo tan 15 c, f tanque 
seis 1 0 seiscentos tão 1 c tão­somente 
sei 3c selvajaria tar 11 c,o tartaruga 
sem 5c sempre tas 3 c tasquinhar 
sen 32 c sentir tau 6 c tauxia 
sép 1 c séptico té 8c tétrico 
sep 1 c septuagenário te 121 c texugo 
ser 22 c serviço téc 2 c técnico 
ses 1 c sesta tec 9 c tectónica 
sex 5 c, o sexteto tei 7 c teixo 
si 5c sítio têm 2 c têmporas 
si 76 c situar tem 23 c, o templo 
sig 7c signo ten 23 c tento 
sil 8c silvo tér 3 c térmita 
sim 1 c símbolo ter 26 c, o tertúlia 
sim 16 c simpósio tes 10 c testículo 
sín 3c síntese têx 1 c têxtil 
sin 35 c sintonizar tex 4 c textura 
sir 2c sirgaria ti 48 c titularidade 
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ti 8c título tur 22 c turvo 
tim 2c timbre ú 6 c úvula 
tím l c tímpano u 90 c, f, o uxoricídio 
tin 7c tinturaria ui 2 c uivo 
tis 1 c tisnar úl 5c últimos 
tó 6c tóxico ul 19c ultravioleta 
to 88 c, f, o toxina um 4 c umbroso 
toi 3c toldo un 9 c, o untura 
tom 3c tombo ur 17c urze 
tôm 1 c tômbola vá 6 c , f vácuo 
ton 6 c tontura va 120 c, o vazio 
tor 38 c torvo vai 5c vaivém 
tos 8c tostar vai 3 c valva 
tou 13 c toutinegra vál 1 c válvula 
trá 3c trágico vam 2 c vampiro 
trâ 2 c trâmuei vân 1 c vândalo 
tra 85 c trazer van 6 c vantajoso 
trac 3c tractorista vár 1 c várzea 
trai 6c traineira vas 8c vasto 
tram 6c trampolinice vé l c vénia 
trân 1 c trânsito ve 83 c vezo 
tran 33 c transumância vec 1 c vector 
trâns 1 c trânsfuga vei 5c veio 
trans 58 c transvio ven 26 c venturoso 
trás 6c traste vér 2 c vértice 
trau 5c trautear ver 66 c verve 
tré 2 c trémulo vés 1 c véspera 
tre 31 c, o trela ves 14 c vestuário 
trei 3c treino vi­ 7c vítreo 
trem 1 c trempe vi 159 c,o vizinho 
três 5c trespasse vín 1 c vínculo 
trí 2c tríplice vin 19 c, o vindima 
tri 77c,o trivialidade vir l c vírgula 
trin 9 c, o trintão vir 9c virtuoso 
tris 4 c tristonho vis 1 c vísceras 
trô 1 c trôpego vis 13 c vistoso 
tró 2c trópico vó 1 c vómito 
tro 34 c trovoada vo 57c,f vocação 
trom 8c trompete vol 7 c volvo 
tron 3c tronco von l c vontade 
trou 1 c trouxa vór 1 c vórtice 
tru 7c truta vul 15 c vulva 
trun 3c trunfo vur l c vurmo 
tsé 1 c tsétsé wag 2 c wagnerite 
tú 4c túnica wat 1 c wattímetro 
tu 41 c,f tutoria we l c weberiano 
turn 1 c tumba wel 1 c wellingtoniano 
tun 2 c tundra whis 1 c whisky 
túr l c túrgido wil l c wildiano 
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wurt 1 c wurtzite 
xa 6c xaroposo 
xa l c xavega 
xai 3c xairel 
xe 11 c xexé 
xí 1 c xícara 
xi 7c xilogravura 
xin 2c xintoísta 
xis 2c xistoso 
xo 1 c xotar 
xu 2c xuxo 
ye 1 c yeatsiano 
yu 1 c yuan 
za 15c zaruca 
zam 2 c zampar 
zan 4c zanzar 
zar 1 c zarpar 
ORDENAÇÃO POR FREQUÊNCIA 
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a 2273 c, f, o azulejo an 184 c,f anzol 
de 1139c,f,o desastre ar 181 c arvorejar 
es 1000 c,f estereofonia me 177 c,f metro 
ca 808 c, f, o caxemira ga 170 c gazua 
re 798 c rezingar su 164 c, f suturação 
en 706 c, f enzimático fa 162 c fazer 
in 706 c invulnerável sa 160 c sazonar 
des 637 c, f desviscerar mo 159 c movimento 
e 591 c, f exumar vi 159 c,o vizinho 
con 520 c, f, o convulso bo 153 c, o boximane 
CO 456 c, f cozinheiro po 141 c,f povoar 
i 414 c, f, o itinerário bi 136 c bizarro 
di 298 c, f dizimar la 136 c lazer 
pa 287 c, f pavoroso ci 134 c cizânia 
ma 279 c mazela ce 133 c, f ceveira 
pro 255 c proximidades car 131 c carvoeiro 
ba 248 c bazulaque fi 130 c fixo 
em 243 c empuxar mi 130 c, f,o mixórdia 
al 236 c, f alvura ra 128 c razoavelmente 
0 223 c, f, o ozono com 124 c computorizar 
so 213 c, f sozinho li 124 c lixo 
im 210 c imputrescível te 121 c texugo 
se 205 c, f, o severo per 120 c perverter 
pre 204 c, o prezar va 120 c, o vazio 
pe 202 c, f pevide fo 111 c fototropismo 
ex 194 c, f extrusão dis 106 c,f distúrbio 
Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
zé 2 c zénite 
ze 9 c zero 
zeug 1 c zeugma 
Zl 4 c ziguezaguear 
Zl 1 c zinia 
zíg 1 c zígnia 
zim 3 c zimbro 
zin 3 c zinco 
zo 18 c zorro 
zoi 1 c zoina 
zom 3 c zombeteiro 
zon 1 c zonzo 
zu 7 c zurro 
zum 2 c zumbir 
zun 1 c zunzum 
zur 2 c zurzir 
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fe 102 c fezes cam 43 c campónio 
pi 95 c piza cer 43c,f cerzir 
au 91c auxílio por 43c,f porvir 
ro 90 c roxo ban 42 c banzos 
u 90 c, f,o uxoricídio chi 41c chita 
be 89 c bezerro man 41c manto 
do 88 c, 0 dote tu 41c,f tutoria 
to 88 c, f,o toxina du 40 c, f, o duche 
cha 85 c chaveta ab 39 c absurdo 
tra 85 c trazer cri 39 c crivo 
ta 84 c taxonomia ju 39 c juventude 
ne 83 c, f nexo pri 39 c privilégio 
ve 83 c vezo am 38 c amputar 
gra 79 c, 0 grazinar ins 38 c instrutor 
le 79 c lezíria tor 38 c torvo 
cor 78 c corvomarinho bar 37 c barquejar 
ge 77 c gesso cir 37 c cirtometria 
tri 77 c, 0 trivialidade mar 37 c marxismo 
no 76 c, f,o novato mor 36 c morto 
si 76 c situar fun 35 c fungo 
hi 75 c hissope sal 35 c salvoconduto 
fu 72 c fuzileiro sin 35 c sintonizar 
bu 69 c buzinar á 34 c ázimo 
na 69 c, f nazismo bra 34 c bravura 
can 68 c canzoada chu 34 c chuvoso 
as 67 c astuto go 34 c gozo 
or 66 c orvalho qua 34 c, o quadro 
ver 66 c verve qui 34 c, o quimo 
pu 65 c, o puxar tro 34 c trovoada 
sub 63 c subverter cla 33 c, o clavina 
cu 61c, f cutilada cons 33 c construir 
cal 60 c calvo far 33 c fartura 
he 59 c hexassílabo tran 33 c transumância 
ho 59 c hoteleiro mal 32 c malvado 
lu 59 c luzir sen 32 c sentir 
trans 58 c transvio cau 31c cauto 
for 57 c fortuna ere 31c cretone 
vo 57 c, f vocação tre 31 c, o trela 
par 55 c parvónia bor 30 c borzeguim 
res 54 c resvalar cos 30 c costureiro 
mu 53 c mutuamente da 30c,f dativo 
ad 50 c advogar bai 29 c baixote 
ob 50 c obviar cho 29 c chover 
ru 50 c rutilar nu 28c,f nuvem 
cas 49 c castro bri 27 c britar 
ri 48 c rizoma gi 27 c gizar 
ti 48 c titularidade ac 26 c actuário 
cen 45 c centurião ja 26 c jazigo 
lo 44 c loto pas 26 c pastoso 
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pon 26 c pontuar 
ter 26 c, o tertúlia 
ven 26 c venturoso 
cai 25 c caixotim 
fio 25 c flotilha 
fra 25 c fratricídio 
hu 25 c humorístico 
ou 25c,f ouvir 
sus 25 c susto 
bro 24 c broxa 
fre 24 c frete 
ha 24 c haxixe 
mon 24 c monturo 
que 24 c quezília 
bal 23 c balseiro 
fei 23 c feixe 
fri 23 c frivolidade 
pan 23 c pantufo 
tem 23 c, o templo 
ten 23 c tento 
fran 22 c franzir 
men 22 c mentor 
pin 22 c pintura 
pia 22 c platonismo 
san 22 c santuário 
ser 22 c serviço 
tur 22 c turvo 
cin 21 c, o cinzento 
cris 21 c cristofle 
cro 21 c croquete 
cru 21 c cruzeta 
den 21 c dentuça 
ni 21 c, f nivelar 
sar 21 c sarnento 
dou 20c,f doutor 
fan 20 c fantoche 
gar 20 c garnisé 
gui 20 c guizo 
pra 20 c prazo 
ben 19c benzina 
obs 19c obstruir 
pen 19c pentear 
pros 19c prostrar 
quin 19 c, o quinta 
ul 19c ultravioleta 
vin 19 c, o vindima 
bas 18 c bastonete 
bem 18c bemvisto 
bom 18c bombordo 
Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
cur 18 c curvo 
er 18 c ervoso 
fru 18c frutuoso 
jo 18c jovialidade 
lan 18c lanterna 
mas 18c masculino 
pai 18 c pairar 
pos 18c postura 
psi 18c psiquismo 
zo 18 c zorro 
bre 17c brevidade 
era 17c cravo 
cul 17c culturista 
fal 17c faltoso 
lin 17 c linguística 
mes 17 c,f mestria 
neu 17c neutro 
pes 17c pestilencial 
prés 17 c prestimoso 
ras 17 c rasto 
ur 17 c urze 
bru 16 c bruxulear 
eu 16 c eutrofização 
fia 16 c flavo 
his 16 c histriónico 
lou ] 16 c louvor 
mis 1 16 c misturar 
ó ] 16 c óvulo 
quei 1 6 c queixume 
sim 6 c simpósio 
abs 5c abstruso 
bei 5c beirão 
ber 1 5c bermudas 
chan 5c chantajar 
cli 1 5 c, o clivar 
có 1 5c córrego 
coi 1 5c coisa 
col 1 5c colmo 
gre 1 5c grevista 
hos 1 5c hostilmente 
mag 1 5c magno 
mos 1 5c mostruário 
ren 5c rente 
sol 1 5c solver 
tan 5 c , f tanque 
vul 5c vulva 
za 1 5c zaruca 
bis 4 c bisturi 
cus 1 4 c custódio 
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dra 4 c dramaturgo cio l c cloroformizar 
é 4 c étimo fin 1 1 c fintar 
fer 4c fervura gro 1 l c grotesco 
flu 1 4 c fluxómetro lei 1 11c leitura 
fui 1 4 c fulvo quan 11 C f quantia 
gen 1 [4 c gentio tar ] 11 c, 0 tartaruga 
gri 1 14 c grito xe 1 1 c xexé 
gru 1 14 c gruta bel ] 10 c belzebu 
guar 14 c guarnição boi 1 10 c boina 
her 1 14 c herpes char 1 10 c charpa 
hor 14 c horto crés 10 c crestomatia 
lam 14 c lampião foi 10 c folguedo 
mer 14 c mergulho fron 10 c frontispício 
on 14 c, o onzeneiro gu 10 c gutural 
OS 14 c ostracismo har 10 c harmonizar 
pá 14 c pátrio las 10 c lastro 
pie 14 c pletórico len 10 c lento 
plu 14 c pluvioso li 10 c lívido 
sur 14 c surto lon 10 c lontra 
ves 14 c vestuário má 10 c máximo 
aus 13 c austro prin 10 c princípios 
fac 13 c facturar pró 10 c f próximo 
fas 13 c fastio ré 10 c réprobo 
glo 13 c glote sau 10 c saurópodes 
ig 13 c ignoto sis 10 c sistematizar 
in 13 c ínvio tes 10c testículo 
mul 13 c multissecular bes 9 c bestunto 
pis 13 c pistoleiro ci 9c cívico 
pou 13 c, f pouso eis 9c cistite 
sor 13 c sorvo cú 9c cútis 
subs 13 c substrato fil 9c filtro 
tou 13 c toutinegra fie 9c flexor 
vis 13 c vistoso gai 9 c gaivota 
bam 12 c bambúrrio gan 9c ganso 
bran 12 c branquial gas 9 c gastrónomo 
bur 12c burlesco ger 9 c germinar 
cá 12 c cátodo gran 9 c granjeio 
cou 12 c couve jun 9 c j untura 
dor 12 c dorso lá 9 c látex 
fé 12 c fétido lau 9 c lauto 
fes 12 c festoar mei 9 c meirinho 
gor 12 c gorjeta mun 9 c mungir 
jus 12 c justo om 9 c omnívoro 
nor 12 c nortear pau 9 c pautar 
pul 12 c pulverulento pei 9c peixe­espada 
rei 12 c reivindicar pré 9 c prévio 
rou 12 c rouxinol rai 9 c raivoso 
bol l i e bolso rec 9 c recto 
bron 11 c bronzear tec 9 c tectónica 
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trin 9 c, o trintão oi 7 c, o oiro 
un 9 c, o untura plan 7 c plantio 
vir 9 c virtuoso pol 7 c polvorosa 
ze 9 c zero pron 7 c prontuário 
brin 8 c brinquedo pur 7 c purpurina 
cap 8 c capturar quo 7 c quotizar 
cé 8 c césio sig 7 c signo 
che 8 c cheviote tei 7 c teixo 
chei 8 c cheiroso tin 7 c tinturaria 
chis 8 c chistoso tru 7 c truta 
chou 8 c chouto vi 7 c vítreo 
dal 8 c, f daltonismo vol 7 c volvo 
dé 8 c défice xi 7 c xilogravura 
dig 8 c digno zu 7 c zurro 
ei 8 c, o eixo à 6 c , f à­vontade 
fos 8 c fosquinha ads 6 c adstrito 
fur 8 c furto bap 6 c baptizar 
gé 8 c génito bó 6 c bóvidas 
ges 8 c gestor cei 6 c ceitil 
lar 8 c larva dí 6 c dízimo 
mé 8 c métrico dro 6 c dromedário 
nar 8 c nardo et 6 c etnológico 
op 8 c optimizar fá 6 c fátuo 
pai 8 c paixão fai 6 c faixa 
pé 8 c pétala fir 6 c firmeza 
ran 8 c rangido frac 6 c fracturar 
sé 8 c, o século gin 6 c ginjinha 
sil 8 c silvo glu 6 c glutonaria 
tam 8 c tampo gol 6 c golpear 
té 8 c tétrico grá 6 c grávido 
ti 8 c título jor 6 c jornalista 
tos 8 c tostar les 6 c lesto 
trom 8 c trompete lu 6 c lúpus 
vas 8 c vasto mur 6 c murmúrio 
bá 7 c bátega noi 6 c noivo 
bí 7 c bípede oc 6 c octossílabo 
bos 7 c bostela pó 6 c póvoa 
câ 7 c cânula pom 6 c pomposo 
cân 7 c cântico pú 6 c pútrido 
cie 7 c clero quar 6 c quarto 
cog 7 c cognoscível rá 6 c rápido 
dan 7 c dantesco ris 6 c rispideza 
fis 7 c fisgar ros 6 c rosto 
gal 7 c galvanizar sá 6 c sável 
gue 7 c guerrilheiro tá 6 c táxi 
hon 7 c honroso tau 6 c tauxia 
lus 7 c lustroso tó 6 c tóxico 
mai 7 c maiúscula ton 6 c tontura 
nés 7 c , f nesga trai 6 c traineira 
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tram 6c trampolinice úl 5c últimos 
trás 6c traste vai 5c vaivém 
ú 6c úvula vei 5c veio 
vá 6c , f vácuo â 4c ânodo 
van 6c vantajoso ár 4 c árvore 
xa 6c xaroposo áu 4 c áureo 
ai 5c airoso bac 4c bacteriológico 
ál 5c álveo bon 4c bonzo 
ân 5c ânsias bui 4 c bulcão 
bio 5c bloqueio ces 4c cesto 
bus 5c busto cham 4 c champô 
cel 5c celtibero chum 4 c chumbo 
chin 5c chinfrim clau 4 c clausurar 
cum 5c cumprir clep 4 c cleptómano 
der 5c derme côn 4 c cônsul 
dex 5c dextrose cór 4 c córvidas 
dog 5c dogmatizar cren 4 c crente 
dú 5c dúzia cri 4 c crível 
fie 5c fictício crip 4c criptografia 
frei 5c freixo cui 4c cuidar 
fres 5c fresta dac 4c dactiloscopia 
gla 5c gladiador dar 4c darwinismo 
gos 5c gostoso dei 4 c deltóide 
gua 5c guarita doi 4 c doido 
í 5c íris fau 4 c fautor 
je 5c jesuíta fel 4 c feltro 
lim 5c limpo feu 4c feudo 
mi 5c mítico fí 4 c físico 
mú 5c mútuo flau 4 c flautista 
mus 5c musgo fór 4c fórmula 
ner 5c nervura frus 4 c frustrar 
ní 5c níveo fus 4 c fustigar 
nó 5c nónio gon 4 c gonzo 
pers 5c perspicaz guin 4 c guindaste 
Pi 5c pírex hec 4c hectómetro 
pru 5c prurido ic 4c ictiólogo 
pun 5c pungir ir 4 c irmão 
quês 5c questor jac 4c jacto 
ron 5c rondar jar 4 c jardineiro 
sai 5c sainete ki 4 c kilowatt­hora 
sec 5c sectorial lé 4 c léxico 
sei 5c seixo lis 4 c listra 
sem 5c sempre lom 4c lombriga 
sex 5 c, o sexteto mó 4 c móvel 
si 5c sítio mol 4 c moldura 
só 5c sótão mons 4 c monstruoso 
som 5c sombrio mou 4 c mouro 
trau 5c trautear mui 4c , f muito 
três 5c trespasse ná 4 c náiade 
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nal 4 f nalguns fú 3c fútil 
nas 4c nascimento gli 3c glicose 
nau 4c nausear gram 3c grampo 
náu 4c náutico gras 3c grasno 
nou 4f noutros há 3c hálito 
nú 4 c número hal 3c halterofilismo 
pân 4c pântano han 3c hansa 
pê 4 c pêssego has 3c hastear 
pias 4c plastificar hi 3c hípico 
pran 4 c pranto hip 3c hipnotizar 
pren 4 c prensar ím 3c ímpio 
rap 4 c raptor jan 3c jantarada 
rom 4 c rompimento jei 3c jeitoso 
son 4 c sonso jú 3c júri 
sú 4 c súplica lac 3c lacticínio 
sul 4c sultão lai 3c laivos 
sump 4c sumptuoso lha 3c lhano 
tex 4c textura ló 3c lógico 
tris 4c tristonho né 3 c névoa 
tú 4 c túnica nin 3 c , f ninfa 
um 4 c umbroso noc 3c nocturno 
zan 4c zanzar of 3c oftalmologista 
zi 4 c ziguezaguear ol 3c olvido 
ag 3c agnóstico ór 3c órgão 
âm 3c âmnio pig 3c pigmeu 
bias 3c blasfemo piá 3c plátano 
blin 3c blindar poi 3c poiso 
bú 3c búzio prá 3c praxis 
cár 3c cárter prés 3c préstito 
caus 3c causticidade rei 3c relvar 
chá 3c chávena rep 3c repto 
chás 3c chasqueio rit 3c ritmo 
chil 3c chilreio ró 3c rótulo 
chim 3c chimpar rus 3c rusticidade 
clí 3c clínico seg 3 c segmento 
cô 3c côvado sei 3c selvajaria 
cró 3c crónico sín 3 c síntese 
dei 3c deixar tác 3 c táctil 
dó 3c dóri tac 3c tacto 
don 3 c, f donzela tai 3c taipal 
dre 3c dreno tal 3c talvez 
fen 3c fender tas 3c tasquinhar 
fó 3c fóssil tér 3c térmita 
fon 3c fonte toi 3 c toldo 
frag 3c fragmento tom 3 c tombo 
fral 3c fraldiqueiro trá 3 c trágico 
frau 3c fraudulento trac 3 c tractorista 
fro 3c frota trei 3c treino 
frou 3c frouxo tron 3c tronco 
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trun 3c trunfo frí 2c frívolo 
vai 3c valva fric 2 c friccionar 
xai 3c xairel gam 2 c gambozinos 
zim 3c zimbro gân 2 c gânglio 
zin 3 c zinco gás 2 c gástrico 
zom 3 c zombeteiro glan 2c glandular 
ap 2 c apto glau 2 c glaucoma 
ás 2 c áspide gló 2 c glória 
at 2 c atmosférico gno 2c gnose 
bál 2 c báltico goi 2c goivo 
bê 2 c bêbado grim 2 c grimpar 
bé 2 c bétula gus 2 c gustativo 
bil 2 c biltre hé 2 c hélio 
bim 2 c bimbo hei 2c helvético 
blan 2 c blandífluo hep 2c heptassílabo 
ble 2 c blenorragia hér 2c hérnia 
blu 2c blusão hir 2 c hirto 
bró 2 c bródio hós 2 c hóstia 
brôn 2 c brônzeo hú 2 c húmus 
brus 2c brusquidão is 2 c , f isca 
cál 2c cálculo jul 2 c julgar 
câm 2 c câmbrico ka 2c karateca 
cên 2 c cêntuplo láu 2c láurea 
cep 2c ceptro lec 2 c lectivo 
chal 2 c chalreada lem 2c lembrar 
clá 2c cláxon leu 2c leucócito 
clan 2 c clangor mao 2 c maometano 
coe 2c coccinelídeos már 2c mártir 
cré 2c crédulo más 2c másculo 
crus 2 c crustáceos mau 2c mausoléu 
dá 2 c dália mel 2c melro 
die 2 c dictafone mem 2 c membro 
dif 2 c diftérico mens 2 c menstrual 
dis 2 c dístico mis 2 c místico 
disp 2 c dispneico nai 2 c naipe 
dói 2 c dólmen nan 2 c nanquim 
dom 2 c dom­rodrigo não 2 c não­beligerância 
dru 2 c drupa nim 2 c nimbo 
dul 2 c dulcíssimo nos 2 c nostálgico 
ê 2 c êxodo nun 2 c nunciatura 
ec 2 c eczema óp 2 c óptimo 
el 2 c elmo ov 2 c ovnilogia 
ên 2 c ênfase pac 2 c pactuar 
faus 2 c faustoso pam 2 c pampilho 
flan 2 c flanquear piás 2 c plástico 
flee 2 c fleeter piei 2 c pleito 
fleu 2 c fleumático pli 2 c plissar 
frá 2 c frágua pór 2 c pórtico 
fren 2 c frente pós 2 c póstumo 
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prag 2c pragmática 
prei 2c preito 
pris 2c prismático 
prog 2c prognóstico 
prós 2c próstata 
pte 2c pterossáuros 
qui 2c químico 
ram 2c rampa 
rés 2c réstia 
reu 2c reumatismo 
ri 2 c rígido 
sir 2c sirgaria 
sno 2c snobismo 
sou 2c souto 
téc 2c técnico 
têm 2c têmporas 
tim 2 c timbre 
trâ 2c trâmuei 
tré 2 c trémulo 
In­ 2c tríplice 
tro 2c trópico 
tun 2 c tundra 
ui 2 c uivo 
vam 2 c vampiro 
vér 2 c vértice 
wag 2 c wagnerite 
xin 2c xintoísta 
xis 2c xistoso 
xu 2c xuxo 
zam 2c zampar 
zé 2c zénite 
zum 2 c zumbir 
zur 2c zurzir 
af 1 c afta 
árc 1 c árctico 
are 1 c arcturo 
bár 1 c bárbaro 
bás 1 c báscula 
bau 1 c baunilha 
bên 1 c bênção 
bin 1 c bingo 
bla 1 c blasonar 
bien 1 c blenda 
bói 1 c bóia 
bou 1 c bouça 
brâ 1 c brâmane 
brac 1 c bractéola 
brác 1 c bráctea 
brail 1 c braille 
Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
brân 1 c brânquias 
búl 1 c búlgaro 
bum 0 bumba 
bun c bunda 
cac 1 c cacto 
cad 1 c cadmia 
cád 1 c cádmio 
cãi c cãibra 
cáp c cápsula 
cáus c cáustico 
cép c céptico 
cér c cérbero 
cés 1 c céspede 
cher c cherne 
chol 1 c choldra 
chur c churdo 
chus c chusma 
cím c címbalo 
cín c cíngulo 
cír 1 c círculo 
cís c cístico 
cláu c cláusula 
claus l c claustro 
clé c clérigo 
clis c clister 
cló 1 c clórico 
clu c clube 
cóc 1 c cóceix 
côm l c cômputo 
côns c cônscio 
cós l c cósmico 
crâ t c crânio 
crá c crápula 
eros l c crosta 
cúm c cúmplice 
cús 1 c cúspide 
cza 1 c czarina 
czar 1 c czarda 
dác 1 c dáctilo 
dál 1 c dálmata 
dân 1 c dândi 
dés 1 c déspota 
deu 1 c deusa 
din l c dintel 
dip 1 c díptero 
drac 1 c dracma 
drás l c drástico 
dri 1 c driblar 
duc l c duetilidade 
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gré 1 c grémio 
gual 1 c gualdra 
guan 1 c guante 
guel 1 c guelra 
ham 1 c hambúrguer 
hau 1 c haurir 
heb 1 c hebdomadário 
hen 1 c hendecassílabo 
heu 1 c heurística 
hin c hindu 
hó 1 c hóquei 
hom 1 c hombridade 
hún 1 c húngaro 
íg 1 c ígneo 
ist 1 c istmo 
jas c jaspe 
jau 1 c jaula 
ji 1 c jibóia 
jó 1 c jóquei 
jói 1 c jóia 
joi 1 c joio 
kaf 1 c kafkiano 
kan 1 c kantiano 
kay 1 c kayak 
kep c kepleriano 
ket l c ketchup 
kí l c kírie 
kit c kitchenette 
knock . c knock­out 
know 1 c know­how 
là l c lâmina 
lã i c lãzudo 
lâm [ c lâmpada 
lân 1 c lânguido 
lap 1 c lapso 
lás 1 c lástima 
lê 1 c levedo 
1er 1 c lerdo 
Hg 1 c lignito 
lím 1 c límpido 
lín 1 c língua 
lô 1 c lôbrego 
loi 1 c loiro 
lor 1 c lorpa 
lum 1 c lumbago 
mais 1 c mais­valia 
mão 1 c mão­de­obra 
mêns 1 c menstruo 
dúc 1 c dúctil 
eins 1 c einsteiniano 
êm 1 c êmbolo 
ét 1 c étnico 
êx 1 c êxtase 
fár 1 c fármaco 
faz 1 c faz­tudo 
fê 1 c fêmea 
felds 1 c feldspato 
fér 1 c fértil 
fim 1 c fímbria 
fim 1 c fim­de­semana 
fis 1 c fístula 
flá 1 c flácido 
flâ 1 c flâmula 
fié 1 c flébil 
fli 1 c flibusteiro 
flor 1 c flordelis 
fios 1 c flostria 
flú 1 c flúor 
flui 1 c fluido 
fô 1 c fôlego 
foi 1 c foice 
fós l c fósforo 
fras l c frasearia 
fré l c frémito 
freu 1 c freudiano 
frin [ c frincha 
fúl l c fúlgido 
gâ l c gâmeta 
gá l c gávea 
gár 1 c gárgula 
gáu l c gáudio 
gau l c gaulês 
géi l c géiser 
gér 1 c gérmen 
gí 1 c gíria 
gim 1 c gimno­desportivo 
glá 1 c gládio 
glân 1 c glândula 
gle 1 c gleba 
glí 1 c glícidos 
glú 1 c glúten 
gnai 1 c gnaisse 
gnei 1 c gneisse 
gó 1 c gótico 
gôn 1 c gôndola 
grâ 1 c grânulo 
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qual f qualquer 
quart c quartzo 
quen c quente 
quer 1 c quermesse 
quín c quíntuplo 
quis ] c quisto 
râ ] c râguebi 
rép 1 c réptil 
rin c rincão 
ris 1 c ríspido 
rol c roldana 
rui c ruivo 
rup 1 c ruptura 
rús 1 c rústico 
sã ] c sãmente 
sân c sândalo 
sáu c sáurio 
seis 1 0 seiscentos 
sép c séptico 
sep c septuagenário 
ses 1 c sesta 
sim 1 c símbolo 
sis ] c sísmico 
sô 1 c sôfrego 
sór c sórdido 
SOS 1 c soslaio 
súb ] c súbdito 
sue ] c sucção 
tão c tão­somente 
têx 1 c têxtil 
tím 1 c tímpano 
tis 1 c tisnar 
tôm c tômbola 
trân c trânsito 
trâns c trânsfuga 
trem c trempe 
trô 1 c trôpego 
trou c trouxa 
tsé c tsétsé 
turn c tumba 
túr c túrgido 
vál 1 c válvula 
vân c vândalo 
vár c várzea 
vé 1 c vénia 
vec ] c vector 
vés c véspera 
vín c vínculo 
vir 1 c vírgula 
mie c micção 
min c míngua 
min c minguar 
mne c mnemónica 
mog c mogno 
moi c moita 
mór c mórbido 
múl c múltiplo 
mús c músculo 
naf c nafta 
néc c néctar 
nés [ c néscio 
nês c nêspera 
new c newton 
nis f nisto 
nór c nórdico 
nún c núncio 
nup c nupcial 
núp c núpcias 
ób c óbvio 
pâ c pânico 
pál c pálpebra 
pâm c pâmpano 
pás c páscoa 
pên ] c pêndulo 
pér 1 c pérfido 
peu c peugada 
pic 1 c pictórico 
pirn 1 c pimpão 
pin c píncaro 
piai ] c plaina 
piau c plausível 
plêi 1 c plêiade 
pieu 1 c pleura 
plin c plinto 
plúm 1 c plúmbeo 
pneu c pneumonia 
pól ] c pólvora 
prai c praia 
prín c príncipe 
pseu c pseudónimo 
psí 1 c psíquico 
pso ] c psoríase 
pug 1 c pugnar 
púl c púlpito 
púr c púrpura 
pús c pústula 
quá c quádruplo 
quais f quaisquer 
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vis 1 c vísceras 
vó 1 c vómito 
von 1 c vontade 
vór 1 c vórtice 
vur 1 c vurmo 
wat 1 c wattímetro 
we 1 c weberiano 
wel 1 c wellingtoniano 
whis 1 c whisky 
wil 1 c wildiano 
wurt 1 c wurtzite 
xá 1 c xávega 
xí 1 c xícara 
xo 1 c xotar 
ye 1 c yeatsiano 
yu 1 c yuan 
zar 1 c zarpar 
zeug 1 c zeugma 
zí 1 c zínia 
zíg 1 c zígnia 
zoi 1 c zoina 
zon 1 c zonzo 
zun 1 c zunzum 
Apêndice J 
Inventário de sílabas ortográficas nas palavras 
polissilábicas - Posição medial 
Apresenta-se a seguir o inventário das 1.206 sílabas ortográficas diferentes 
observadas nas palavras polissilábicas do Porlex (formas diferentes, n = 
46.163 sílabas). São fornecidas duas listas: na primeira, as sílabas 
encontram-se ordenadas alfabeticamente e, na segunda, ordenadas por 
frequência (da mais frequente à menos frequente). Para cada sílaba, é dada 
informação sobre a sua frequência de ocorrência, sobre o tipo de palavras 
em que esta se observa (palavras de conteúdo, c, funcional,/, ou outra, o, -
numeral, interjeição, ou parte de locução) e um exemplo. 
ORDENAÇÃO ALFABÉTICA 
Sílaba Freq. Tipo 
a 882 c 
á 101 c 
â 2 c 
ab 1 c 
ac 13 c 
ad 6 c 
ag 3 c 
ai 53 c 
am 7 c 
âm 2 c 
an 68 c,f 
ân 2 c 
ar 16 c 
ár 1 c 
are 2 c 
as 14 c 
ás 5 c 
at 1 c 
au 2 c 
ba 268 c 
Exemplo 
bianual 
fiável 
oceânico 
reabsorver 
radioactividade 
co-administrar 
diagnóstico 
superficialmente 
afiambrar 
preâmbulos 
desprestigiante 
equiângulo 
fogo-de-artifício 
nobiliárquica 
coarctação 
epidiascópio 
entusiástico 
yeatsiano 
co-autoria 
perturbação 
Sílaba Freq. Tipo 
bá 9 c 
bai 16 c 
bal 18 c 
ban 28 c 
bap 1 c 
bar 46 c 
bas 14 c 
bás 1 c 
be 164 c 
bé 8 c 
bei 16 c 
bel 5 c 
ben 14 c 
bên 1 c 
ber 47 c 
bér 1 c 
bes 10 c 
bi 352 c 
bí 12 c 
bil 3 c 
Exemplo 
inderrubável 
desembainhar 
garibalde 
assoberbante 
anabaptista 
amancebar-se 
reabastecimento 
bombástico 
indeliberadamente 
diabético 
alfarrobeira 
rebeldismo 
arrebentado 
incumbência 
entreaberto 
tubérculo 
desembestar 
habilidade 
Hvre-arbítrio 
inabilmente 
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bis 20 c alfarrabista cal 43 c patriarcalmente 
bla 7 c entab lamento cam 8 c rocambolesco 
blan 1 c semblante câm 1 c intercâmbio 
ble 6 c problematizar çam 4 c açambarcamento 
blei 1 c assembleia can 76 c narcotraficante 
bli 22 c republicano cân 6 c insignificância 
bio 2 c desbloqueio can 2 c adoçante 
blói 1 c tablóide cap 4 c mentecapto 
blu 2 c abluir car 62 c desencasacar­se 
bo 204 c, 0 reelaborar car 3 c pericárpio 
bó 16 c hiperbólico car 1 c apalhaçar­se 
boi 2 c arcaboiço cas 14 c desencasquetar 
bói 3 c clarabóia cás 1 c sarcástico 
boi 7 c reembolsável eau 9 c desacautelar 
bom 3 c machimbombo caus 1 c holocausto 
bon 1 c embondeiro ce 330 C, 0 amarilidáceas 
bor 29 c insubordinado ce 10 c holocénico 
bos 3 c estroboscopia cei 61 C, 0 desemparceirar 
bou 4 c calabouço eel 1 c excelso 
bra 69 c desequilibrado cém 3 c recém­nascido 
brá 4 c inquebrável cen 125 c, 0 concentração 
brai 4 c desembraiar cên 45 c regenerescência 
bran 18 c inquebrantável cep 35 c,f anticoncepcional 
bre 62 C, 0 entenebrecer cer 36 c café­concerto 
brei 4 C sobreiro ces 8 c imarcescível 
bres 7 c desencabrestar cêu 1 c farmacêutico 
bri 80 c salubridade cha 52 c desabrochamento 
bril 1 c febrilmente cham 1 c achamboar 
bris 1 c equilibrista chan 2 c despachante 
bro 17 c escabrosidade char 5 c encaprichar­se 
bró 3 c abrótano che 31 c desaconchegar 
bros 1 c cerebrospinal chei 20 c entrincheiramento 
bru 20 c acabrunhamento chen 2 c enchente 
brup 2 c abruptamente chi 15 c preenchimento 
bu 173 c conciliábulo chim 4 c machimbombo 
bú 3 c macambúzio chin 3 c achincalhação 
bum 4 c azabumbado chis 6 c revanchista 
bun 17 c superabundante cho 28 c electrochoque 
bún 1 c carbúnculo chon 2 c rechonchudo 
bur 5 c calemburgo chor 1 c bochorno 
búr 4 c subúrbio chou 1 c enchouriçar 
bus 14 c incombustibilidade chu 14 c amachucadela 
ca 919 c sindicalismo ci 1005 C, 0 social­democracia 
cá 45 c inqualificável ci­ 56 c uxoricídio 
câ 7 c metalomecânica cie 1 c anticiclone 
ça 96 c encarniçadamente cil 3 c facilmente 
çá 2 c moçárabe cim 3 c cacimbo 
cai 14 c desencaixotar cin 10 c imprescindível 
çai 3 c desaçaimar cio 4 c anticonstitucional 
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cir 3 c semicircunferência crés 2 c decréscimo 
cír 1 c semicírculo cri 69 c mediocridade 
eis 32 c neoclassicismo cri 5 c endocrínico 
cia 36 c neoclassicismo cris 4 c descristianização 
clâ 1 c ciclâmen cro 40 c dendrocronologia 
clamp 2 c eclampsia cró 8 c diacrónico 
cias 1 c iconoclasta eros 4 c microscópico 
clau 1 c enclausurar crós 1 c acróstico 
cie 12 c arteriosclerose cru 25 c palavras­cruzadas 
clec 1 c eclectismo crú 1 c escrúpulo 
cléc 1 c ecléctico crus 3 c desincrustar 
cli 23 c heteróclito cu 326 c intramolecular 
clí 4 c policlínica cú 10 c catecúmeno 
clip 2 c eclipse çu 11 c cabeçudo 
clip 1 c eclíptica çú 1 c açúcar 
clis 4 c motociclista cui 10 c improficuidade 
cio 13 c enciclopedista cul 74 c vitivinicultura 
cló 2 c folclórico çul 1 c muçulmano 
clós 1 c ciclóstomo cum 6 c catacumbas 
clu 21 c inconclusivo cun 33 c semicircunferência 
CO 412 c,f socio­económico cún 1 c facúndia 
có 42 c estafilocócico cuns 10 c circunspeccionar 
ço 48 c franco­maçonaria cur 23 c contracurva 
çó 1 c maçónico cus 3 c ajuda­de­custo 
cog 3 c incognitamente cús 2 c acústico 
cóg 2 c incógnito da 940 c precariedade 
coi 6 c helicoidal dá 35 c amarilidáceas 
cói 1 c helicóide dâ 1 c sucedâneo 
çoi 3 c açoitamento dac 5 c autodidacta 
col 6 c desacolchetar dác 3 c artiodáctilos 
com 33 c fotocompositor dai 3 c gandaia 
con 126 c infecto­contagioso dal 4 c afidalgado 
côn 3 c recôndito dan 27 c superabundante 
cons 15 c anticonstitucional dân 5 c superabundância 
cóp 1 c helicóptero dap 11 c inadaptabilidade 
cor 47 c misericordioso dar 8 c espadarte 
cór 9 c misericórdia das 7 c didascália 
çor 1 c açorda de 405 c aeromodelismo 
cos 15 c inacostumado dé 11 c, 0 psicadélico 
cou 1 c acourelar dec 1 c adenoidectomia 
çou 4 c açougueiro dei 119 c estalajadeiro 
era 39 c social­democracia dei 2 c adelgaçamento 
crá 7 c antidemocrático dem 3 c indemnização 
cran 1 c execrando den 106 c candente 
ere 61 c mediocremente dên 43 c toxicodependência 
cré 3 c incrédulo dep 1 c adepto 
crei 1 c recreio der 20 c ultramoderna 
cren 3 c encrenca dér 2 c hipodérmico 
crés 12 c desencrespar des 29 c recrudescimento 
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dés 2 c imodéstia é 13 c antiaéreo 
deu 2 c endeusamento ei 60 c desempoeirado 
dêu 2 c propedêutico el 2 c fielmente 
dex 1 c ambidextro em 3 c reembolsável 
di 668 c, f, o maldizer en 136 c estupefaciente 
dí 33 c irrespondível ên 37 c auto­suficiência 
die 4 c veredicto er 8 c hodiernamente 
die 1 c apodíctico ér 1 c puérpera 
dig 7 c paradigma es 23 c contra­espionagem 
din 3 c pedinte és 1 c poliéster 
dir 2 c descomedir­se ex 1 c reexpedir 
dis 53 c velocipedismo fa 191 c encefalografia 
disp 1 c antidispneico fá 9 c encefálico 
do 188 c fotocopiadora fâ 1 c infâmia 
dó 14 c dicotiledóneo fac 15 c estupefacto 
doi 5 c dobadoira fai 7 c desenfaixar 
dom 1 c candomblé fal 11 c triunfalmente 
don 15 c arredondamento fan 22 c escafandrista 
dop 3 c adoptivo fân 3 c elefântidas 
dor 7 c governador­civil far 13 c desenfartar 
dos 3 c febre­dos­fenos fas 10 c desenfastiar 
dou 23 c escorregadouro faus 1 c infausto 
dra 30 C, 0 esparadrapo fe 198 c conferenciar 
drá 1 c catedrático fé 12 c mefistofélico 
dran 3 c quadrangulado fee 33 c anti­infeccioso 
drân 1 c hidrângea fei 54 c segunda­feira 
dras 2 c padrasto fen 13 c inofensivo 
dráu 1 c hidráulica fer 20 c estafermo 
dre 12 c apedrejamento fes 11 c manifestamente 
drei 4 c calandreiro feu 1 c enfeudar 
dren 1 c apodrentar fi 535 c significado 
dri 34 c hipocondria fí 23 c fogo­de­artifício 
dri 2 c hipocondríaco fig 1 c esfigmógrafo 
dris 1 c escafandrista fil 3 c microfilme 
dro 28 c aeródromo fin 6 c afincamento 
dró 5 c hidróxido fin 1 c esfíngico 
dron 1 c amedrontar fine 1 c esfíncter 
dros 2 c hidrostático fir 7 c reafirmar 
dru 5 c quadruplicar fis 16 c antropomorfismo 
drú 2 c quadrúpede fia 17 c desinflacionar 
du 226 c desembocadura flau 2 c aflautado 
dû 1 c fidúcia fie 13 c genuflexório 
dul 10 c indulgentemente flec 6 c irreflectidamente 
dúl 1 c adúltero fli 7 c conflituoso 
dun 4 c redundância flo 9 c eflorescência 
dún 2 c pedúnculo flu 21 c influentemente 
dus 7 c industriosamente flú 2 c eflúvio 
dus 2 c agro­indústria fo 124 c radiotelefone 
e 216 c subsidiariedade fó 10 c estereofónico 
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foi 3 c afoiteza 
fói 1 c tifóide 
for 83 c contra­ informação 
fór 1 c clorofórmio 
fra 21 c parafrasear 
frá 3 c indecifrável 
frac 7 c anfractuosidade 
frag 1 c diafragma 
frai 1 c desfraldar 
fran 5 c esfrangalhar 
fras 3 c perifrasticamente 
frás 1 c perifrástico 
frau 3 c defraudamento 
fre 17 c esquizofrenia 
fren 1 c enfrentar 
fres 3 c refrescante 
fri 18 c insofridamente 
frí 1 c sofrível 
frin 1 c infringir 
fro 4 c hermafrodita 
fron 14 c desafrontamento 
frou 2 c afrouxamento 
fru 11 c usufrutuário 
fu 68 c desaparafusado 
fú 2 c subterfúgio 
fui 3 c refulgente 
fun 20 c radiodifundir 
fún 1 c latifúndio 
func 1 c perfunctoriamente 
fur 10 c água­furtada 
fúr 1 c estapafúrdio 
fus 9 c sarrafusca 
ga 435 c irrevogavelmente 
gá 14 c irrevogável 
gâ 5 c fanerogâmicas 
gai 8 c bicos­de­papagaio 
gal 5 c engalfinhar­se 
gan 34 c deselegantemente 
gân 5 c extravagância 
gar 15 c endomingar­se 
gas 17 c enterogastrite 
gás 1 c ergástulo 
ge 124 c água­oxigenada 
gé" 46 c, o alucinogénio 
gei 20 c cartonageiro 
gen 54 c, o intransigente 
gên 22 c desinteligência 
ges 20 c auto­sugestionar­se 
g» 353 c ginecologia 
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gí 23 c ininteligível 
gín 1 c longínquo 
gip 3 c egiptologia 
gíp 1 c egípcio 
gis 45 c ginecologista 
gis 1 c logística 
gla 2 c digladiação 
gle 1 c semana­inglesa 
gli 8 c nitroglicerina 
glí 1 c hieroglífico 
glo 13 c hemoglobina 
gló 3 c anglófono 
glu 5 c aglutinante 
go 152 c engolir 
gó 13 c fantasmagórico 
gói 1 c lambisgóia 
gol 1 c engolfar 
gon 5 c gerigonça 
gôn 1 c vergôntea 
gor 7 c desengorgitar 
gos 7 c contragosto 
gou 5 c agourento 
gra 193 c encefalograma 
grá 16 c mecanográfico 
gral 1 c integralmente 
gran 7 c desengrandecer 
grân 2 c fragrância 
gre 62 c enegrecimento 
gré 1 c egrégio 
grei 1 c negreiro 
gren 1 c sangrento 
grés 1 c agreste 
gri 23 c peregrinamente 
grí 1 c agrícola 
grim 2 c engrimpinar­se 
gro 11 c milagrosamente 
gró 1 c agrónomo 
gros 1 c higroscópio 
grou 1 c esgrouviado 
gru 14 c incongruente 
gu 135 c,f electrocoagulação 
gú 4 c energúmeno 
gua 31 c apaziguamento 
gual 4 c desigualmente 
guar 9 c salvaguardar 
gue 42 c ziguezaguear 
guei 24 c atrigueirado 
guen 6 c ensanguentado 
guês 3 c portuguesmente 
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gui 51 c consanguinidade lác 1 c profiláctico 
gui 3 c inextinguível lag 1 c estalagmite 
guin 3 C, 0 conseguinte lai 6 c balalaica 
guis 3 c intriguista lai 1 c encefalalgia 
guis 1 c linguística Iam 11 c arrelampado 
gun 5 c segunda­feira lâm 1 c relâmpago 
gur 5 c iogurte lan 69 c mirabolante 
gus 8 c angustioso lân 3 c vigilância 
gús 1 c angústia lap 2 c relapso 
ha 1 c bem­haja lar 26 c alarme 
her 1 c co­herdar las 7 c desalastrar 
his 3 c anti­histamínico lás 1 c elástico 
ho 2 c kilowatt­hora láu 1 c filáucia 
hu 2 c sobre­humano laus 2 c balaustrada 
i 100 c descontinuidade le 314 c radiotelevisão 
í 41 c insubstituível lé 19 c esquelético 
im 3 c reimprimir lee 60 c termoelectricidade 
in 27 c reconstituinte léc 7 c hidroeléctrico 
ir 2 c imiscuir­se lei 96 c hospitaleiro 
is 2 c deiscência lem 3 c calemburgo 
is 25 c politeísmo lém 1 c além­mar 
ja 52 c desencorajador len 56 c sobresselente 
já 2 c indesejável lên 27 c malevolência 
jan 12 c rumorejante lep 5 c epanalepse 
jão 3 c feijão­carrapato lép 2 c epiléptico 
jar 3 c fajardice 1er 7 c apalermado 
jau 2 c desenjaular 1er 2 c antialérgico 
je 13 c lisonjear les 25 c rocambolesco 
jec 35 c teleobjectiva lés 1 c moléstia 
jéc 1 c projéctil leu 1 c celeuma 
jei 28 c lisonjeiramente lha 99 c destrambelhado 
jen 2 c pegajento lham 1 c calhambeque 
jes 3 c majestosamente lhan 17 c inverosimilhança 
ji 7 c sabujice lhar 8 c abestalhar­se 
jis 2 c arranjista lhe 29 c enramalhetar 
jo 26 c fora­de­jogo lhé 1 c pilhéria 
jô 1 c aljôfar lhei 44 c serapilheira 
jor 2 c telejornal lhen 5 c borbulhento 
jou 3 c lantejoula lhi 22 c recolhidamente 
ju 59 c entreajudar­se lhí 1 c hulhífero 
jú 2 c perjúrio lhis 2 c trabalhista 
jun 19 c desconjuntamento lho 38 c maravilhosamente 
jur 3 c objurgatório lhor 3 c calhordice 
jus 11 c desajustamento lhou 1 c taralhouco 
ki 1 c kafkiano lhu 4 c farfalhado 
la 563 c electrocoagulação li 995 C, 0 solidão 
lá 36 c eneassilábico li 68 c sociopolítico 
lâ 3 c epitalâmio Hg 2 c malignamente 
lac 1 c estalactite lim 3 c olimpíadas 
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lin 27 c metalinguagem men 1688 c,f lidimamente 
lin 1 c trava-língua mên 8 c veemência 
ling 1 c wellingtoniano mer 22 c supermercado 
lip 2 c apocalipse mér 1 c comércio 
lip 3 c apocalíptico mes 22 c abelha-mestra 
lir 1 c escapulir-se més 3 c electrodoméstico 
lis 120 c calculista mi 588 c,f socio-económico 
lis 5 c automobilístico mi 29 c anti-histamínico 
liz 2 c infelizmente mig 2 c amigdalectomia 
lo 372 c gulodice míg 1 c amígdala 
10 47 c, o meteorológico mil 3 c humildemente 
10 1 c pulôver min 6 c endomingar-se 
loi 6 c assaloiado mis 33 c inconformismo 
lói 2 c celulóide mis 1 c promíscuo 
lorn 1 c alombar mo 312 c social-democracia 
lôm 1 c colômbio mó 33 c sem-cerimónia 
Ion 8 c violoncelista mog 2 c cosmognosia 
los 2 c dactiloscopia mói 2 c pergamóide 
lou 13 c,f lava-louça mol 7 c desemoldurar 
lu 154 c,o colunata mon 12 c ultramontanismo 
lú 14 c indissolúvel môn 1 c almôndega 
lui 3 c aleluia mons 4 c demonstrativo 
lum 6 c columbofilia mor 29 c antropomorfismo 
lun 9 c involuntariamente mór 1 c primórdio 
lup 3 c voluptuosidade mos 7 c entremostrar 
lur 1 c metalurgia mós 1 c termostato 
lúr 1 c balúrdio mou 4 c ensalmourar 
lus 10 c ilustrativo mu 117 c telecomunicações 
ma 481 c romaria mú 2 c murmúrio 
má 63 c psicossomático mui 13 c tumultuosamente 
ma 2 c românico mun 7 c excomungar 
mã 1 c irmãmente mún 2 c mapa-múndi 
mac 2 c climatérico mur 6 c acamurçar 
mad 1 c animadversão mus 6 c neuromuscular 
mag 3 c desmagnetizaçâo na 552 c,f,o guardanapo 
mai 4 c desmaiado ná 99 c revolucionário 
mal 7 c febre-de-malta nâ 9 c aerodinâmica 
mal 2 c animálculo nac 3 c inactividade 
man 56 c neo-romantismo nad 4 c inadvertidamente 
mân 5 c ultra-romântico nai 2 c donairoso 
mar 20 c ensimesmar-se nal 35 c internacionalmente 
mas 7 c cinemascópio nam 2 c sonambulismo 
mas 1 c onomástico nâm 2 c sonâmbulo 
me 313 c comediante nan 43 c impressionante 
mé 25 c econométrico nân 9 c predominância 
mei 23 c tuta-e-meia nap 2 c inaptidão 
mêi 1 c amêijoa nar 11 c menarca 
mel 2 c tremelga nár 1 c anárquico 
mem 5 c desmembramento nas 13 c recém-nascido 
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nás 5 c pleonástico nós 4 c diagnóstico 
nau 10 c aeronauta nou 1 c cenoura 
náu 3 c aeronáutica nu 107 c descontinuidade 
ne 358 c magnete nú 5 c sem­número 
né 21 C, 0 milionésimo nul 1 c inultrapassável 
nee 2 c conectivo nul 2 c antepenúltimo 
nei 61 c heterogeneidade num 1 c penumbra 
nen 27 c ulissiponense nun 22 c despronunciar 
nên 15 c supereminência nún 6 C, 0 abrenúncio 
nep 1 c inepto nup 2 c antenupcial 
nép 1 c inépcia nur 1 c conurbação 
ner 9 c enervamento nus 2 c minusculamente 
nér 2 c enérgico nús 1 c minúsculo 
nes 28 c rejuvenescimento 0 678 c,o axiologia 
net 1 c kitchenette ó 45 c antipatriótico 
neu 1 c aneurisma ob 1 c teleobjectiva 
nêu 1 c hermenêutica om 1 c biombo 
nex 10 c inexperiente on 9 c,f paleontologia 
nha 54 c encaminhamento ôn 1 c anacreôntica 
nhá 1 c estranhável op 4 c dioptria 
nhal 1 c testemunhalmente óp 2 c coleóptero 
nhan 4 c circunvizinhança or 25 c ulteriormente 
nhar 1 c engalfínhar­se os 6 c estereoscopia 
nhãs 2 c apenhascado ós 2 c reóstato 
nhe 17 c reconhecidamente ou 1 c crioulo 
nhei 22 c bufarinheiro pa 416 c estereotipado 
nhen 4 C, 0 peçonhento pá 16 c parassimpático 
nhes 1 c canhestro pâ 2 c hispânico 
nhi 4 c companhia pac 5 c compactador 
nhis 3 c montanhismo pai 8 c desapaixonar 
nho 44 c desassenhorear pai 13 c principalmente 
nhu 4 c,f ranhura pam 3 c espampanante 
ni 671 c metalomecânica pan 31 c antiderrapante 
ni 41 c cleptomaníaco pân 1 c discrepância 
nig 4 c enigmático par 53 c leopardado 
nin 6 c ininterruptamente pas 11 c agro­pastoril 
nín 1 c península pau 6 c menopausa 
nis 120 c oposicionista pe 405 c,o paralelepípedo 
niz 1 c canonizar pé 19 c enciclopédico 
no 279 C, 0 microeconomia pec 33 c circunspeccionar 
nó 40 c socio­económico pei 36 c onomatopeico 
nob 1 c inobservância pel 1 c papel­moeda 
noi 6 c adenoidectomia pen 62 c toxicodependente 
nói 5 c albuminóides pen 5 c vilipêndio 
nol 1 c inolvidável pep 3 c eupepsia 
nop 1 c sinopse pép 1 c antidispéptico 
nóp 1 c sinóptico per 89 c desaperceber 
nor 7 c desnorteamento per 4 c opérculo 
nos 8 c,f recognoscível pers 4 c supersticioso 
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pes 12 c intempestivamente pren 8 c desaprender 
peu 2 c fisioterapeuta prés 14 c desaprestar 
pêu 2 c electroterapêutica prés 1 c empréstimo 
Pi 368 c radioterapia pri 58 c matéria­prima 
Pi 24 c paralelepípedo prí 1 c cuprífero 
Pig 2 c despigmentação pris 1 c aprisco 
pim 1 c repimpar pro 90 c socioprofissional 
pin 10 c gato­pingado pró 3 c amor­próprio 
pin 1 c propínquo pron 1 c aprontar 
pis 18 c fototropismo pru 9 c fio­de­prumo 
pis 1 c epístola psi 3 c parapsicologia 
pia 26 c aeroplano pu 116 c superpopulação 
piá 2 c beneplácito pú 5 c república 
piai 2 c aplainador PUg 12 c inexpugnável 
plan 10 c resplandecente pui 27 c insepulto 
plane 1 c fitoplâncton pun 2 c compungir 
pias 9 c dermatoplastia pune 1 c acupuncture 
piau 2 c aplaudível pur 6 c expurgador 
pie 26 c paraplegia pus 2 c crepuscular 
plé 2 c tetraplégico pús 3 c opúsculo 
piei 1 c compleição qua 29 C , 0 inadequado 
plen 7 c esplendorosamente quá 4 c antiquário 
plên 1 c esplêndido quâ 1 c equânime 
pies 1 c simplesmente qual 1 c tal­qualmente 
pli 64 c indisciplinar quan 3 f porquanto 
pli 3 c implícito quar 4 c desaquartelar 
plis 1 c simplista que 154 C f sobreaquecimento 
pio 17 c diplomaticamente qué 4 c inquérito 
pló 1 c simplório quéc 1 c caquéctico 
plu 4 c desemplumar quei 43 c politiqueiro 
pneu 1 c broncopneumonia quen 21 C , 0 inconsequente 
po 276 c sociopolítico quên 8 c inconsequência 
pó 29 c hipopótamo quer 4 c esquerdismo 
poi 6 c desapoio quês 11 c deliquescência 
pói 2 c antropóides qui 234 c,f nobiliárquica 
pol 4 c empolgamento qui 16 c inexequível 
pon 47 c irresponsabilidade quin 2 c requintado 
pop 2 c apoplexia quis 20 c reconquistar 
por 59 c gimnodesportivo quo 2 c alíquota 
pór 2 c espórtula ra 724 c indeliberadamente 
pos 38 c contraproposta rá 71 c supranumerário 
pós 4 c apóstrofo râ 9 c extemporâneo 
pou 3 c repouso rã 1 c temporãmente 
pra 22 c impraticabilidade rac 9 c incaracterístico 
prá 1 c teórico­prático rác 1 c carácter 
prai 1 c espraiar rai 9 c desenraivecer 
pre 147 c irrepreensivel ral 17 c estruturalmente 
preg 2 c impregnação rál 2 c heráldico 
prei 4 c empreiteiro ram 8 c, o ditirambo 
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ran 86 c,f contra­almirante rris 10 c socorrista 
rân 13 c não­beligerância rrit 1 c arritmia 
rar 5 c apoderar­se rro 87 c desamarrotar 
rár 1 c hierárquico rró 1 c erróneo 
ras 9 c desenrascar rroi 1 c arroio 
rau 2 c araucária rrói 1 c hemorróides 
re 287 c desassenhorear rrom 6 c interromper 
ré 7 c diurético rron 3 c esbarrondamento 
rec 15 c subdirector rros 2 c anterrosto 
réc 1 c eréctil rrou 4 c arroubamento 
reg 1 c interregno rroz 1 c arroz­doce 
rei 43 c cabeleireiro rru 37 c desenferrujar 
remp 2 c peremptoriamente rrun 1 c barrunto 
ren 71 c irreverente rrup 10 c ininterruptamente 
rên 26 c semicircunferência rrus 4 c desenfarruscar 
rep 3 c sub­repticiamente ru 39 c abelharuco 
res 35 c regenerescência rú 1 c cerúleo 
ri 893 c avaria ruc 2 c eructação 
ri 45 c anti­sudorífíco rum 2 c sorumbático 
rig 1 c borborigmo run 4 c carunchoso 
rim 6 c tarimbeiro run 2 c furúnculo 
rin 16 c laringe rup 2 c eruptivo 
ris 75 c totalitarismo rur 5 c electrocirurgia 
ris 8 c incaracterístico rúr 2 c siderúrgico 
rit 3 c logaritmo rus 3 c coruscante 
ro 273 c arteriosclerose rús 1 c arúspice 
ró 23 c anaeróbio sa 530 c acasalar 
rô 1 c serôdio sá 26 c reembolsável 
roi 3 c hipertiroidismo sâ 3 c desânimo 
rói 7 c polaróide sac 5 c transaccionar 
ron 3 c rinoceronte sai 10 c farisaico 
ros 7 c aterosclerose sal 14 c universalmente 
rós 3 c aeróstato sam 3 c desamparadamente 
rou 5 c guarda­roupa san 19 c consanguinidade 
rra 152 c feijão­carrapato sân 1 c crisântemo 
rrá 5 c inenarrável sar 17 c desarticuladamente 
rrâ 2 c subterrâneo sas 3 c desastroso 
rrai 6 c arraigamento sau 1 c desautorizar 
rran 27 c sussurrante saus 1 c desaustinado 
rras 15 c aborrascar­se se 135 C, 0 metamorfosear 
rre 203 c sobrecarregar sé 7 c prosélito 
rrec 9 c incorrectamente sec 6 c intersectar 
rrei 35 c dismenorreia sei 21 c manuseio 
rrel 2 c sorrelfa sem 65 c desempacotamento 
rren 21 c desacorrentar sen 191 c omnipresente 
rrên 2 c ocorrência sên 1 c ausência 
rres 13 c extraterrestre sep 2 c anti­sepsia 
rri 117 c imperterritamente sép 1 c anti­séptico 
rrí 3 c currículo ser 34 c inobservância 
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sér 1 c desértico SSO 70 c unipessoal 
ses 7 c desestabilização ssó 2 c sucessório 
si 463 C,f, 0 idiossincrasia ssol 4 c dissolvente 
si 37 c irrepreensível ssom 8 c assombrar 
sig 14 c resignadamente sson 1 c telessonda 
síg 2 c insígnia ssou 3 c vassourada 
sim 2 c desimpedimento ssu 33 c apressuramento 
sin 28 c absinto ssul 2 c dessulrurizar 
sir 1 c desirmanar ssum 1 c ressumbrar 
sis 34 c virtuosismo ssump 1 c assumptivo 
sis 1 c transistor ssun 2 c assunto 
so 125 c extra-sensorial ssur 1 c ressurgir 
só 32 c dissuasório ssus 3 c assustadiço 
sobs 3 c desobscurecer su 118 c audiovisual 
sol 6 c insolvabilidade sub 3 c insubmersível 
som 1 c ensombrar subs 3 c insubstituível 
son 9 c lisonjeiramente sul 13 c jurisconsulto 
sor 18 c reabsorver sump 1 c consumpção 
sór 1 c consórcio sun 5 c presunçoso 
sós 1 c isosceles sur 9 c ensurdecimento 
sou 9 c entesouramento sus 2 c insustentável 
ssa 88 c teleprocessamento ta 1018 c, 0 sobrealimentação 
ssá 8 c inultrapassável tá 153 c universitário 
ssal 13 c contra-assalto ta 15 c subcutâneo 
ssan 11 c interessante tac 3 c intacto 
ssar 1 c cessar-fogo tác 1 c sintáctico 
ssau 3 c braquiossauro tag 2 c estagnação 
ssáu 1 c pterossáuros tai 3 c desentaipar 
sse 64 C , 0 videocassete tal 16 c experimentalmente 
ssé 2 c polissémico tal 2 c oftálmico 
ssec 6 c vivissecção tarn 7 c estamparia 
ssei 8 c interesseiro tâm 1 c noctâmbulo 
ssel 1 c asselvajar tan 87 c,f,o solicitante 
ssem 1 c assembleia tân 16 c exorbitância 
ssen 19 C, 0 fotossensibilidade tão 2 c cristão-velho 
ssên 1 c essência tar 29 c descapacitar-se 
ssep 1 c assepsia tare 1 c antárctico 
ssép 1 c asséptico tas 7 c desatascar 
sser 5 c dissertação tás 3 c métastase 
sses 3 c assesto tau 7 c restaurante 
ssex 1 c bissexto táu 1 c centáurea 
ssi 140 c socioprofissional te 691 C, 0 ineficientemente 
ssí 26 c hendecassílabo té 49 C, 0 eremitério 
ssil 2 c pintassilgo tec 19 c electrotecnia 
ssim 1 c parassimpático téc 3 c zootécnico 
ssimp 1 c assimptota teg 1 c apotegma 
ssin 2 c idiossincrasia tei 116 c zaragateiro 
ssín 1 c fotossíntese tem 29 c passatempo 
ssis 7 c ecossistema ten 147 c, o plenipotenciário 
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tên 30 c superpotência tren 2 c mostrengo 
ter 127 c,f autodeterminismo trep 1 c estreptomicina 
tér 1 c intérprete três 1 c imputrescível 
ters 1 c interstício tri 185 c astrofotometria 
tes 25 c incontestavelmente tri 12 c obstetrícia 
teu 4 c enfiteuta trie 1 c estrienina 
têu 1 c enfitêutico trin 15 c desintrincar 
tex 4 c extratexto trín 2 c intrínseco 
ti 1563 c, f, 0 ultimamente tris 8 c heliocentrismo 
ti 86 c estereotípico tro 145 C, 0 eléctrodo 
tig 6 c estigmatizado tró 17 c barometrógrafo 
til 7 c inutilmente troi 3 c estroinice 
tim 1 c saltimbanco trói 1 c intróito 
tin 22 c indistintamente tron 9 c estrondosamente 
tir 4 c travestir­se trôn 1 c estrôncio 
tis 97 c electromagnetismo tros 8 c retrospectivo 
tis 4 c estatístico trou 1 c entrouxar 
tlân 2 c transatlântico tru 58 c infra­estrutura 
tie 2 c atletismo tu 543 c , f vitivinicultura 
tlé 1 c atlético tú 8 c barbitúrico 
to 456 C, 0 aerofotografía tui 6 c gratuitamente 
tó 136 c recriminatório tul 3 c estultamente 
tô 1 c estômago turn 2 c retumbante 
tóc 1 c autóctone tun 7 c contundentemente 
toi 2 c estoicamente tún 1 c centúnviro 
tói 2 c estóico tur 29 c perturbação 
toi 1 c destoldar túr 3 c estúrdio 
tom 1 c hécatombe tus 4 c patuscada 
ton 6 c entontecimento u 18 c estado­unidense 
tóp 2 c catóptrica ú 18 c espadaúdo 
tor 42 C, 0 desentorpecimento un 11 c extrema­unção 
tos 5 c estratosfera ún 1 c questiúncula 
tou 4 c estouvadamente ur 3 c interurbano 
tra 292 c impenetrabilidade ús 2 c balaústre 
trá 7 c impenetrável va 338 c significativamente 
trac 16 c descontracção vá 9 c reprovável 
trác 1 c retráctil vai 9 c boa­vai­ela 
trai 3 c atraiçoar vai 7 c univalve 
trai 7 c diametralmente van 34 c irrelevante 
tram 5 c destrambelhado vân 3 c inobservância 
tran 25 c recalcitrante var 4 c ajavardar 
trân 2 c livre­trânsito vas 10 c cardiovascular 
trans 5 c intransponível ve 201 C, 0 espirra­canivetes 
trar 1 c petrarquismo vé 6 c maquiavélico 
trás 4 c contrastante vec 3 c invectivar 
trau 1 c pol (traumatizado vei 23 c desaproveitamento 
tre 92 c desmastrear vel 54 c afavelmente 
tré 3 c intrépido vem 1 c novembro 
trei 11 c estreitamento ven 87 C, 0 sobrevivente 
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vên 7 c sobrevivência xas 4 c exasperadamente 
ver 137 C , 0 governo xau 4 c inexaurível 
vér 4 c controvérsia xaus 6 c exaustivo 
ves 22 c pronto­a­vestir xe 25 c inexequível 
vés 1 c antevéspera xé 1 c exéquias 
vi 388 c representatividade xei 2 c lixeira 
vi 16 c ovovivíparo xem 5 c exemplificativo 
vic 3 c evicção xer 9 c exercitar 
vil 6 c incivilmente xér 1 c exército 
vin 12 c desavindo xi 105 c anafilaxia 
vin 1 c província xí 10 c proparoxítono 
vir 3 c desvirtuação xis 14 c preexistência 
vis 29 c cooperativismo xo 37 c desencaixotar 
vo 153 c revolução xó 6 c genuflexório 
vó 3 c invólucro xor 11 c exortativo 
vol 23 c desenvolvimento xór 2 c mixórdia 
vól 1 c revólver xos 2 c exosqueleto 
von 1 c à­vontade xu 27 c heterossexual 
vor 2 c divorciado xú 1 c luxúria 
vór 1 c divórcio xul 4 c exulceração 
vos 1 f convosco xur 1 c enxurdeiro 
vou 1 c lavoura za 224 C, 0 internacionalização 
vra 6 c escalavramento zá 8 c irrealizável 
vrai 1 c nevralgia zâ 1 c cizânia 
vrál 1 c nevrálgico zai 1 c comezaina 
vran 1 c livrança zam 2 c azamboado 
vras 1 c palavras­cruzadas zan 12 c desodorizante 
vre 4 c livre­trânsito zar 4 c entrecruzar­se 
vri 1 c névrite ze 53 c armazenar 
vro 2 c palavroso zé 1 c azémola 
vró 1 c nevrótico zei 11 c cafezeiro 
vu 12 c zincogravura zem 1 c dezembro 
vul 13 c invulnerabilidade zen 10 C , 0 acinzentado 
watt 1 c kilowatt­hora zi 76 c circunvizinhança 
wi 1 c darwinismo zí 6 c intraduzível 
xa 63 C, 0 ortodoxamente zin 2 c rezingar 
xá 1 c hexágono zis 4 c neonazismo 
xâ 1 c exânime zo 25 c desarrazoar 
xac 6 c inexactidão zó 1 c bazófia 
xal 5 c paradoxalmente zoi 1 0 dezoito 
xam 1 c enxambrar zói 5 c espermatozóide 
xan 7 c alexandrino zon 3 c horizontal 
xar 1 c queixar­se zou 3 c azougado 
xár 1 c enxárcia zu 8 c engazupar 
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men 1688 c,f lidimamente qui 234 c, f nobiliárquica 
ti 1563 c, f, o ultimamente du 226 c desembocadura 
ta 1018 c,o alimentação za 224 c, 0 nacionalização 
ci 1005 c, o democracia e 216 c subsidiariedade 
li 995 c, o solidão bo 204 c, 0 reelaborar 
da 940 c precariedade rre 203 c sobrecarregar 
ca 919 c sindicato ve 201 c, 0 espirra­canivetes 
ri 893 c gorila fe 198 c conferenciar 
a 882 c bianual gra 193 c encefalograma 
ra 724 c barata fa 191 c encefalograma 
te 691 c, o eficientemente sen 191 c omnipresente 
0 678 c, o axiologia do 188 c fotocopiadora 
ni 671 c mecânica tri 185 c astrofotometria 
di 668 c, f, o maldizer bu 173 c conciliábulo 
mi 588 c, f económico be 164 c indeliberadamente 
la 563 c alado lu 154 c, 0 colunata 
na 552 c, f, o banana que 154 c, f sobreaquecimento 
tu 543 c, f vitivinicultura tá 153 c universitário 
fí 535 c significado vo 153 c revolução 
sa 530 c acasalar go 152 c engolir 
ma 481 c romaria rra 152 c feijão­carrapato 
si 463 c, f, o idiossincrasia pre 147 c apreensivo 
to 456 c, o aerofotografia ten 147 c, 0 plenipotenciário 
ga 435 c irrevogavelmente tro 145 c, 0 atrofiar 
pa 416 c estereotipado ssi 140 c socioprofissional 
co 412 c,f socio­económico ver 137 c, 0 governamental 
de 405 c aeromodelismo en 136 c estupefaciente 
pe 405 c, o paralelepípedo tó 136 c recriminatório 
vi 388 c festividade gu 135 c, f electrocoagulação 
lo 372 c gulodice se 135 c, 0 metamorfosear 
Pi 368 c radioterapia ter 127 c, f autodeterminismo 
ne 358 c magnete con 126 c descontar 
gi 353 c angina cen 125 c, 0 concentração 
bi 352 c hábito so 125 c extra­sensorial 
va 338 c cavalo fo 124 c radiotelefone 
ce 330 c, o amarilidáceas ge 124 c água­oxigenada 
cu 326 c intramolecular lis 120 c calculista 
le 314 c radiotelevisão nis 120 c oposicionista 
me 313 c comediante dei 119c estalajadeiro 
mo 312 c social­democracia su 118c audiovisual 
tra 292 c impenetrabilidade mu 117c telecomunicações 
re 287 c desassenhorear rri 117c barriga 
no 279 c, o microeconomia pu 116c superpopulação 
po 276 c sociopolítico tei 116c zaragateiro 
ro 273 c arteriosclerose nu 107 c descontinuidade 
ba 268 c abacate den 106 c candente 
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xi 105 c anafilaxia tru 58 c infra­estrutura 
á 101c fiável cí 56 c uxoricídio 
i 100 c descontinuidade len 56 c sobresselente 
lha 99 c folhagem man 56 c neo­romantismo 
ná 99 c revolucionário fei 54 c segunda­feira 
tis 97 c magnetismo gen 54 c, o intransigente 
ça 96 c encarniçadamente nha 54 c caminhada 
lei 96 c hospitaleiro vel 54 c visivelmente 
tre 92 c desmastrear ai 53 c superficialmente 
pro 90 c socioprofissional dis 53 c velocipedismo 
per 89 c desaperceber par 53 c leopardado 
ssa 88 c processamento ze 53 c armazenamento 
rro 87 c desamarrotar cha 52 c desabrochamento 
tan 87 c, f, o solicitante ja 52 c desencorajador 
ven 87c,o sobrevivente gui 51c consanguinidade 
ran 86c,f contra­almirante té 49 c, o eremitério 
ti 86 c estereotípico ço 48 c franco­maçonaria 
for 83 c informação ber 47 c entreaberto 
bri 80 c salubridade cor 47 c acordo 
can 76 c narcotraficante ló 47 c, o meteorológico 
zi 76 c circunvizinhança pon 47 c irresponsabilidade 
ris 75 c totalitarismo bar 46 c amancebar­se 
cul 74 c vitivinicultura gé 46 c, o alucinogénio 
rá 71 c supranumerário cá 45 c inqualificável 
ren 71c irreverente cên 45 c regenerescência 
sso 70 c unipessoal gis 45 c ginecologista 
bra 69 c desequilibrado ó 45 c antipatriótico 
cri 69 c mediocridade ri 45 c anti­sudorífico 
lan 69 c mirabolante lhei 44 c serapilheira 
an 68c,f desprestigiante nho 44 c desassenhorear 
fu 68 c desaparafusado cal 43 c patriarcalmente 
li 68 c sociopolítico dên 43 c dependência 
sem 65 c desempacotar nan 43 c impressionante 
pli 64 c indisciplinar quei 43 c politiqueiro 
sse 64 c, o videocassete rei 43 c cabeleireiro 
má 63 c psicossomático có 42 c estafilocócico 
xa 63 c, o ortodoxamente gue 42 c ziguezaguear 
bre 62 c, o entenebrecer tor 42 c, o entorpecimento 
car 62 c desencasacar­se í 41c insubstituível 
gre 62 c enegrecimento ní 41c cleptomaníaco 
pen 62 c toxicodependente cro 40 c dendrocronologia 
cei 61 c, o desemparceirar nó 40 c socio­económico 
cre 61c mediocremente era 39 c social­democracia 
nei 61c heterogeneidade ru 39 c abelharuco 
ei 60 c desempoeirado lho 38 c maravilhoso 
lec 60 c electricidade pos 38 c contraproposta 
ju 59 c entreajudar­se ên 37 c auto­suficiência 
por 59 c gimnodesportivo rru 37 c desenferrujar 
pri 58 c matéria­prima si 37 c irrepreensível 
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xo 37 c desencaixotar in 27 c reconstituinte 
cer 36 c café­concerto lên 27 c malevolência 
cia 36 c neoclassicismo lin 27 c metalinguagem 
lá 36 c eneassilábico nen 27 c ulissiponense 
pei 36 c onomatopeico pui 27 c insepulto 
cep 35c,f anticoncepcional rran 27 c sussurrante 
dá 35 c amarilidáceas xu 27 c heterossexual 
jec 35 c teleobjectiva jo 26 c fora­de­jogo 
nal 35 c nacionalmente lar 26 c alarme 
res 35 c regenerescência pia 26 c aeroplano 
rrei 35 c dismenorreia pie 26 c paraplegia 
dri 34 c hipocondria rên 26 c circunferência 
gan 34 c deselegantemente sá 26 c reembolsável 
ser 34 c inobservância ssí 26 c hendecassílabo 
sis 34 c virtuosismo cru 25 c palavras­cruzadas 
van 34 c irrelevante is 25 c politeísmo 
com 33 c fotocompositor les 25 c rocambolesco 
cun 33 c circunferência mé 25 c econométrico 
dí 33 c irrespondível or 25 c ulteriormente 
fee 33 c anti­infeccioso tes 25 c incontestavelmente 
mis 33 c inconformismo tran 25 c recalcitrante 
mó 33 c sem­cerimónia xe 25 c inexequível 
pec 33 c circunspeccionar zo 25 c desarrazoamento 
ssu 33 c apressuramento guei 24 c atrigueirado 
eis 32 c neoclassicismo Pi 24 c paralelepípedo 
só 32 c dissuasório cli 23 c heteróclito 
che 31 c desaconchegar cur 23 c contracurva 
gua 31 c apaziguamento dou 23 c escorregadouro 
pan 31 c antiderrapante es 23 c contra­espionagem 
dra 30 c, o esparadrapo fí 23 c fogo­de­artifício 
tên 30 c superpotência gí 23 c ininteligível 
bor 29 c insubordinado gri 23 c peregrinamente 
des 29 c recrudescimento mei 23 c tuta­e­meia 
lhe 29 c enramalhetar ró 23 c anaeróbio 
mi 29 c anti­histamínico vei 23 c desaproveitamento 
mor 29 c antropomorfismo vol 23 c desenvolvimento 
pó 29 c hipopótamo bli 22 c republicano 
qua 29 c, o inadequado fan 22 c escafandrista 
tar 29 c descapacitar­se gên 22 c desinteligência 
tem 29 c passatempo lhi 22 c recolhidamente 
tur 29 c perturbar mer 22 c supermercado 
vis 29 c cooperativismo mes 22 c abelha­mestra 
ban 28 c assoberbante nhei 22 c bufarinheiro 
cho 28 c electrochoque nun 22 c despronunciar 
dro 28 c aeródromo pra 22 c impraticabilidade 
jei 28 c lisonjeiramente tin 22 c indistintamente 
nes 28 c rejuvenescimento ves 22 c pronto­a­vestir 
sin 28 c absinto clu 21 c inconclusivo 
dan 27 c superabundante flu 21 c influentemente 
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fra tân 16 c exorbitância 
né 21 c, 0 milionésimo trac 16 c descontracção 
quen 21 c,o inconsequente vi 16 c ovovivíparo 
rren 21c desacorrentar chi 15c preenchimento 
sei 21c manuseio cons 15c anticonstitucional 
bis 20 c alfarrabista cos 15 c inacostumado 
bru 20 c acabrunhamento don 15c arredondamento 
chei 20 c entrincheiramento fac 15 c estupefacto 
der 20 c ultramoderna gar 15 c endomingar­se 
fer 20 c estafermo nên 15 c supereminência 
fun 20 c radiodifundir rec 15 c subdirector 
gei 20 c cartonageiro rras 15c aborrascar­se 
ges 20 c sugestionar tâ 15c subcutâneo 
mar 20 c ensimesmar­se trin 15 c desintrincar 
quis 20 c reconquistar as 14 c epidiascópio 
jun 19 c desconjuntamento bas 14 c reabastecimento 
lé 19c esquelético ben 14 c arrebentado 
pé 19 c enciclopédico bus 14 c incombustibilidade 
san 19 c consanguinidade cai 14 c desencaixotar 
ssen 19 c, 0 fotossensibilidade cas 14 c desencasquetar 
tec 19c electrotecnia chu 14 c amachucadela 
bal 18c garibalde dó 14 c dicotiledóneo 
bran 18c inquebrantável fron 14 c desafrontamento 
fri 18c insofridamente gá 14 c irrevogável 
pis 18c fototropismo gru 14 c incongruente 
sor 18c reabsorver lú 14 c indissolúvel 
u 18c estado­unidense près 14 c desaprestar 
ú 18 c espadaúdo sal 14 c universalmente 
bro 17c escabrosidade sig 14 c resignadamente 
bun 17c superabundante xis 14 c preexistência 
fia 17 c desinflacionar ac 13 c radioactividade 
fre 17 c esquizofrenia clo 13 c enciclopedista 
gas 17 c enterogastrite é 13 c antiaéreo 
lhan 17c inverosimilhança far 13 c desenfartar 
nhe 17 c reconhecidamente fen 13 c inofensivo 
pio 17 c diplomaticamente fie 13 c genuflexório 
ral 17 c estruturalmente glo 13 c hemoglobina 
sar 17 c desarticuladamente gó 13 c fantasmagórico 
tró 17 c barometrógrafo je 13 c lisonjear 
ar 16 c fogo­de­artifício lou 13c,f lava­louça 
bai 16 c desembainhar mul 13 c tumultuosamente 
bei 16 c alfarrobeira nas 13 c recém­nascido 
bó 16 c hiperbólico pal 13 c principalmente 
fis 16 c antropomorfismo rân 13 c não­beligerância 
grá 16 c mecanográfico rres 13 c extraterrestre 
pá 16 c parassimpático ssal 13 c contra­assalto 
qui 16 c inexequível sul 13 c jurisconsulto 
rin 16 c laringe vul 13 c invulnerabilidade 
tal 16 c experimentalmente bi 12 c livre­arbítrio 
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cie 1 2 c arteriosclerose 
crés 2 c desencrespar 
dre 2 c apedrejamento 
fé 1 2 c mefistofélico 
jan 1 2 c rumorejante 
mon 2 c ultramontanismo 
pes 2 c intempestivamente 
pug 1 2 c inexpugnável 
tri 1 2 c obstetrícia 
vin 2 c desavindo 
vu ] 2 c zincogravura 
zan ] 2 c desodorizante 
ÇU 1 1 c cabeçudo 
dap ] 1 c inadaptabilidade 
dé 1 1 C, 0 psicadélico 
fal 1 1 c triunfalmente 
fes 1 1 c manifestamente 
fru 1 11 c usufrutuário 
gro Il c milagrosamente 
jus Il c desajustamento 
lam 1 c arrelampado 
nar Il c menarca 
pas 1 1 c agro­pastoril 
ques 1 Il c deliquescência 
ssan 1 c interessante 
trei 1 c estreitamento 
un ] 1 c extrema­unção 
xor 11 c exortativo 
zei 1 c cafezeiro 
bes ] Oc desembestar 
ce Oc holocénico 
cin Oc imprescindível 
CÚ Oc catecúmeno 
cui Oc improficuidade 
cuns 10 c circunspeccionar 
dul 10 c indulgentemente 
fas 10c desenfastiar 
fó 10c estereofónico 
fur 10 c água­furtada 
lus 10 c ilustrativo 
nau 10 c aeronauta 
nex 10 c inexperiente 
pin 10c gato­pingado 
plan 10 c resplandecente 
rris 10 c socorrista 
rrup 10 c ininterruptamente 
sai 10 c farisaico 
vas 10 c cardiovascular 
xi 10 c proparoxítono 
Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
zen 10 c, o acinzentado 
bá 9 c inderrubável 
cau 9 c desacautelar 
cór 9 c misericórdia 
fá 9 c encefálico 
fio 9 c eflorescência 
fus 9 c sarrafusca 
guar 9 c salvaguardar 
lun 9 c involuntariamente 
nâ 9 c aerodinâmica 
nân 9 c predominância 
ner 9 c enervamento 
on 9 c , f paleontologia 
pias 9 c dermatoplastia 
pru 9 c fio­de­prumo 
râ 9 c extemporâneo 
rac 9 c incaracterístico 
rai 9 c desenraivecer 
ras 9 c desenrascar 
rrec 9 c incorrectamente 
son 9 c lisonjeiramente 
sou 9 c entesouramento 
sur 9 c ensurdecimento 
tron 9 c estrondosamente 
vá 9 c reprovável 
vai 9 c boa­vai­ela 
xer 9 c exercitar 
bé 8 c diabético 
cam 8 c rocambolesco 
ces 8 c imarcescível 
cró 8 c diacrónico 
dar 8 c espadarte 
er 8 c hodiernamente 
gai 8 c bicos­de­papagaio 
gli 8 c nitroglicerina 
gus 8 c angustioso 
lhar 8 c abestalhar­se 
lon 8 c violoncelista 
mên 8 c veemência 
nos 8 c , f recognoscível 
pai 8 c desapaixonar 
pren 8 c desaprender 
quên 8 c inconsequência 
ram 8 c, o ditirambo 
ris 8 c incaracterístico 
ssá 8 c inultrapassável 
ssei 8 c interesseiro 
ssom 8 c assombrar 
tris 8 c heliocentrismo 
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tros 8c retrospectivo ble 6c problematizar 
tú 8c barbitúrico cân 6c insignificância 
zá 8c irrealizável chis 6c revanchista 
zu 8c engazupar coi 6c helicoidal 
am 7c afiambrar col 6c desacolchetar 
bla 7c entablamento cum 6c catacumbas 
boi 7c reembolsável fin 6c afincamento 
bres 7c desencabrestar flee 6c irreflectidamente 
câ 7c metalomecânica guen 6 c ensanguentado 
crá 7c antidemocrático lai 6c balalaica 
das 7c didascália loi 6 c assaloiado 
dig 7c paradigma lum 6c columbofilia 
dor 7c governador­civil min 6c endomingar­se 
dus 7c industriosamente mur 6 c acamurçar 
fai 7c desenfaixar mus 6c neuromuscular 
fír 7c reafirmar nin 6c ininterruptamente 
fli 7c conflituoso noi 6 c adenoidectomia 
frac 7c anfractuosidade nún 6 c, o abrenúncio 
gor 7c desengorgitar os 6c estereoscopia 
gos 7 c contragosto pau 6c menopausa 
gran 7c desengrandecer poi 6 c desapoio 
ji 7c sabujice pur 6c expurgador 
las 7c desalastrar rim 6c tarimbeiro 
léc 7c hidroeléctrico rrai 6c arraigamento 
1er 7c apalermado rrom 6 c interromper 
mal 7c febre­de­malta sec 6 c intersectar 
mas 7c cinemascópio sol 6c insolvabilidade 
mol 7c desemoldurar ssec 6 c vivissecção 
mos 7c entremostrar tig 6 c estigmatizado 
mun 7 c excomungar ton 6 c entontecimento 
nor 7c desnorteamento tui 6c gratuitamente 
plen 7c esplendorosamente vé 6 c maquiavélico 
ré 7c diurético vil 6 c incivilmente 
rói 7c polaróide vra 6 c escalavramento 
ros 7c aterosclerose xac 6c inexactidão 
sé 7c prosélito xaus 6c exaustivo 
ses 7c desestabilização XÓ 6 c genuflexório 
ssis 7c ecossistema ZÍ 6 c intraduzível 
tam 7c estamparia ás 5c entusiástico 
tas 7c desatascar bel 5c rebeldismo 
tau 7c restaurante bur 5c calemburgo 
til 7c inutilmente char 5c encaprichar­se 
trá 7c impenetrável cri 5c endocrínico 
trai 7 c diametralmente dac 5c autodidacta 
tun 7c contundentemente dân 5c superabundância 
val 7c univalve doi 5c dobadoira 
vên 7c sobrevivência dró 5c hidróxido 
xan 7c alexandrino dru 5c quadruplicar 
ad 6 c co­administrar fran 5c esfrangalhar 
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gâ 5 c fanerogâmicas drei 4c calandreiro 
gal 5 c engalfinhar­se dun 4 c redundância 
gân 5 c extravagância fro 4 c hermafrodita 
glu 5 c aglutinante gú 4 c energúmeno 
gon 5 c gerigonça gual 4 c desigualmente 
gou 5 c agourento lhu 4 c farfalhudo 
gun 5 c segunda­feira mai 4 c desmaiado 
gur 5 c iogurte mons 4 c demonstrativo 
lep 5 c epanalepse mou 4 c ensalmourar 
lhen 5 c borbulhento nad 4 c inadvertidamente 
lis 5 c automobilístico nhan 4 c circunvizinhança 
mân 5 c ultra­romântico nhen 4 c, o peçonhento 
mem 5 c desmembramento nhi 4 c companhia 
nás 5 c pleonástico nhu 4 c , f ranhura 
nói 5 c albuminóides nig 4 c enigmático 
nú 5 c sem­número nós 4 c diagnóstico 
pac 5 c compactador op 4 c dioptria 
pên 5 c vilipêndio pér 4 c opérculo 
pú 5 c república pers 4 c supersticioso 
rar 5 c apoderar­se plu 4 c desemplumar 
rou 5 c guarda­roupa pol 4 c empolgamento 
rrá 5 c inenarrável pós 4 c apóstrofo 
rur 5 c electrocirurgia prei 4 c empreiteiro 
sac 5 c transaccionar quá 4 c antiquário 
sser 5 c dissertação quar 4 c desaquartelar 
sun 5 c presunçoso qué 4 c inquérito 
tos 5 c estratosfera quer 4 c esquerdismo 
tram 5 c destrambelhar rrou 4 c arroubamento 
trans 5 c intransponível rrus 4 c desenfarruscar 
xal 5 c paradoxalmente run 4 c carunchoso 
xem 5 c exemplificativo ssol 4 c dissolvente 
zói 5 c espermatozóide teu 4 c enfiteuta 
bou 4 c calabouço tex 4 c extratexto 
brá 4 c inquebrável tir 4 c travestir­se 
brai 4 c desembraiar tis 4 c estatístico 
brei 4 c sobreiro tou 4 c estouvadamente 
bum 4 c azabumbado trás 4 c contrastante 
búr 4 c subúrbio tus 4c patuscada 
çam 4 c açambarcamento var 4 c ajavardar 
cap 4 c mentecapto vér 4 c controvérsia 
chim 4 c machimbombo vre 4 c livre­trânsito 
cio 4 c anticonstitucional xas 4 c exasperadamente 
clí 4 c policlínica xau 4 c inexaurível 
clis 4 c motociclista xul 4 c exulceração 
çou 4 c açougueiro zar 4 c entrecruzar­se 
cris 4 c descristianização zis 4 c neonazismo 
eros 4 c microscópico ag 3 c diagnóstico 
dal 4 c afidalgado bil 3 c inabilmente 
die 4 c veredicto bói 3 c clarabóia 
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bom 3c machimbombo lem 3c calemburgo 
bos 3c estroboscopia lhor 3 c calhordice 
bró 3c abrótano lim 3c olimpíadas 
bú 3 c macambúzio líp 3c apocalíptico 
çai 3 c desaçaimar lui 3c aleluia 
cár 3c pericárpio lup 3c voluptuosidade 
cém 3c recém­nascido mag 3c desmagnetização 
chin 3 c achincalhação més 3 c electrodoméstico 
cil 3c facilmente mil 3c humildemente 
cim 3c cacimbo nac 3c inactividade 
cir 3c semicircunferência náu 3 c aeronáutica 
cog 3c incognitamente nhis 3c montanhismo 
çoi 3 c açoitamento pam 3c espampanante 
côn 3c recôndito pep 3 c eupepsia 
cré 3c incrédulo pli 3c implícito 
cren 3 c encrenca pou 3 c repouso 
crus 3c desincrustar pró 3c amor­próprio 
cus 3 c ajuda­de­custo psi 3c parapsicologia 
dác 3c artiodáctilos pus 3c opúsculo 
dai 3c gandaia quan 3 f porquanto 
dem 3c indemnização rep 3c sub­repticiamente 
din 3c pedinte rit 3c logaritmo 
dop 3c adoptivo roi 3c hipertiroidismo 
dos 3c febre­dos­fenos ron 3c rinoceronte 
dran 3c quadrangulado rós 3 c aeróstato 
em 3c reembolsável rrí 3c currículo 
fan 3c elefântidas iron 3c esbarrondamento 
fil 3c microfilme rus 3c coruscante 
foi 3c afoiteza sa 3 c desânimo 
frá 3c indecifrável sam 3c desamparar 
iras 3c perifrasticamente sas 3c desastroso 
frau 3c defraudamento sobs 3 c desobscurecer 
fres 3c refrescante ssau 3c braquiossauro 
fui 3c refulgente sses 3c assesto 
gip 3c egiptologia ssou 3c vassourada 
gló 3c anglófono ssus 3 c assustadiço 
guês 3c portuguesmente sub 3c insubmersível 
guí 3 c inextinguível subs 3 c insubstituível 
guin 3 c, o conseguinte tac 3c intacto 
guis 3c intriguista tai 3 c desentaipar 
his 3c anti­histamínico tás 3c métastase 
im 3c reimprimir téc 3c zootécnico 
jão 3c feijão­carrapato trai 3c atraiçoar 
jar 3c fajardice tré 3c intrépido 
jes 3 c majestosamente troi 3 c estroinice 
jou 3c lantejoula tul 3 c estultamente 
J u r 3c objurgatório túr 3c estúrdio 
lâ 3c epitalâmio ur 3 c interurbano 
lân 3c vigilância vân 3c inobservância 
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vec 3c invectivar is 2c deiscência 
vic 3c evicção já 2 c indesejável 
vir 3c desvirtuação jau 2 c desenjaular 
vó 3c invólucro jen 2c pegajento 
zon 3c horizontalmente jis 2 c arranjista 
zou 3c azougado jor 2 c telejornal 
â 2c oceânico jú 2 c perjúrio 
âm 2c preâmbulos lap 2 c relapso 
ân 2c equiângulo laus 2 c balaustrada 
are 2c coarctação lép 2c epiléptico 
au 2c co­autoria 1er 2 c antialérgico 
bio 2c desbloqueio lhis 2 c trabalhista 
blu 2c abluir Hg 2c malignamente 
boi 2c arcaboiço lip 2 c apocalipse 
brup 2c abruptamente Hz 2 c infelizmente 
çá 2c moçárabe lói 2 c celulóide 
çan 2c adoçante los 2 c dactiloscopia 
chan 2c despachante mâ 2 c românico 
chen 2c enchente mac 2 c climatérico 
chon 2c rechonchudo mál 2 c animálculo 
clamp 2c eclampsia mel 2 c tremelga 
clip 2c eclipse mig 2 c amigdalectomia 
cló 2 c folclórico mog 2 c cosmognosia 
cóg 2c incógnito mói 2 c pergamóide 
crés 2c decréscimo mú 2 c murmúrio 
cús 2c acústico mún 2 c mapa­múndi 
dei 2c adelgaçamento nai 2c donairoso 
dér 2c hipodérmico nam 2 c sonambulismo 
dés 2c imodéstia nâm 2 c sonâmbulo 
deu 2 c endeusamento nap 2 c inaptidão 
dêu 2 c propedêutico nec 2 c conectivo 
dir 2 c descomedir­se nér 2 c enérgico 
dras 2c padrasto nhãs 2 c apenhascado 
drí 2c hipocondríaco núl 2 c antepenúltimo 
dros 2c hidrostático nup 2 c antenupcial 
drú 2c quadrúpede nus 2 c minusculamente 
dún 2c pedúnculo óp 2 c coleóptero 
dús 2c agro­indústria ós 2 c reóstato 
el 2c fielmente pâ 2 c hispânico 
flau 2c aflautado peu 2 c fisioterapeuta 
flú 2c eflúvio pêu 2c electroterapêutica 
frou 2c afrouxamento Pig 2 c despigmentação 
fó 2c subterfúgio piá 2c beneplácito 
gla 2c digladiação piai 2c aplainador 
grân 2c fragrância piau 2 c aplaudível 
grim 2c engrimpinar­se plé 2 c tetraplégico 
ho 2c kilowatt­hora pói 2 c antropóides 
hu 2c sobre­humano pop 2c apoplexia 
ir 2c imiscuir­se pór 2 c espórtula 
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preg 2 c impregnação 
pun 2c compungir 
pus 2 c crepuscular 
quin 2c requintado 
quo 2 c alíquota 
rál 2 c heráldico 
rau 2 c araucária 
remp 2 c peremptoriamente 
rrâ 2c subterrâneo 
rrel 2 c sorrelfa 
rrên 2 c ocorrência 
rros 2 c anterrosto 
ruc 2 c eructação 
rum 2 c sorumbático 
rún 2c furúnculo 
rup 2 c eruptivo 
rúr 2 c siderúrgico 
sep 2c anti­sepsia 
síg 2 c insígnia 
sim 2 c desimpedimento 
ssé 2 c polissémico 
ssil 2c pintassilgo 
ssin 2 c idiossincrasia 
ssó 2c sucessório 
ssul 2c dessulfurizar 
ssun 2 c assunto 
sus 2 c insustentável 
tag 2c estagnação 
tál 2 c oftálmico 
tão 2c cristão­velho 
tlân 2 c transatlântico 
tie 2c atletismo 
toi 2c estoicamente 
tói 2 c estóico 
tóp 2c catóptrica 
trân 2c livre­trânsito 
tren 2 c mostrengo 
trín 2c intrínseco 
turn 2c retumbante 
ús 2 c balaústre 
vor 2c divorciado 
vro 2c palavroso 
xei 2 c lixeira 
xór 2 c mixórdia 
xos 2 c exosqueleto 
zam 2c azamboado 
zin 2 c rezingar 
ab l c reabsorver 
ár 1 c nobiliárquica 
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at 1 c yeatsiano 
bap 1 c anabaptista 
bás 1 c bombástico 
bên 1 c incumbência 
bér 1 c tubérculo 
blan 1 c semblante 
blei 1 c assembleia 
blói 1 c tablóide 
bon 1 c embondeiro 
bril 1 c febrilmente 
bris 1 c equilibrista 
bros 1 c cerebrospinal 
bún c carbúnculo 
câm 1 c intercâmbio 
çar 1 c apalhaçar­se 
cás 1 c sarcástico 
caus c holocausto 
cel c excelso 
cêu c farmacêutico 
cham c achamboar 
chor 1 c bochorno 
chou c enchouriçar 
cie l c anticiclone 
cír l c semicírculo 
clâ l c ciclâmen 
cias l c iconoclasta 
clau c enclausurar 
clec 1 c eclectismo 
cléc 1 c ecléctico 
clip l c eclíptica 
clós 1 c ciclóstomo 
çó 1 c maçónico 
cói 1 c helicóide 
cóp 1 c helicóptero 
çor 1 c açorda 
cou 1 c acourelar 
cran 1 c execrando 
crei 1 c recreio 
crós 1 c acróstico 
crú 1 c escrúpulo 
çú 1 c açúcar 
çul 1 c muçulmano 
cún 1 c facúndia 
dâ 1 c sucedâneo 
dec 1 c adenoidectomia 
dep 1 c adepto 
dex 1 c ambidextre 
díc 1 c apodíctico 
disp 1 c antidispneico 
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ha 1 c bem­haja 
her 1 c co­herdar 
jéc 1 c projéctil 
jô 1 c aljôfar 
ki 1 c kafkiano 
lac 1 c estalactite 
lác 1 c profiláctico 
lag 1 c estalagmite 
lai 1 c encefalalgia 
lâm 1 c relâmpago 
lás 1 c elástico 
láu 1 c filáucia 
lém 1 c além­mar 
lés 1 c moléstia 
leu 1 c celeuma 
lham 1 c calhambeque 
lhé 1 c pilhéria 
lhí 1 c hulhífero 
lhou 1 c taralhouco 
lín ] c trava­língua 
ling 1 c wellingtoniano 
lir ] c escapulir­se 
lô 1 c pulôver 
lom c alombar 
lôm i c colômbio 
lur c metalurgia 
lúr l c balúrdio 
mã l c irmãmente 
mad c animadversão 
más l c onomástico 
mêi c amêijoa 
mér 1 c comércio 
míg 1 c amígdala 
mis 1 c promíscuo 
môn l c almôndega 
mór l c primórdio 
mós l c termostato 
nár l c anárquico 
nep 1 c inepto 
nép 1 c inépcia 
net 1 c kitchenette 
neu 1 c aneurisma 
nêu 1 c hermenêutica 
nhá 1 c estranhável 
nhal 1 c testemunhalmente 
nhar 1 c engalfinhar­se 
nhes 1 c canhestro 
nín 1 c península 
niz 1 c canonizar 
dom 1 c candomblé 
drá 1 c catedrático 
drân 1 c hidrângea 
dráu 1 c hidráulica 
dren 1 c apodrentar 
dris c escafandrista 
dron c amedrontar 
dú 1 c fidúcia 
dúl 1 c adúltero 
ér 1 c puérpera 
és 1 c poliéster 
ex 1 c reexpedir 
fâ 1 c infâmia 
faus 1 c infausto 
feu c enfeudar 
fig 1 c esfigmógrafo 
fin 1 c esfíngico 
fine c esfíncter 
fói 1 c tifóide 
fór 1 c clorofórmio 
frag I c diafragma 
frai 1 c desfraldar 
fras c perifrástico 
fren 1 c enfrentar 
fin c sofrível 
frin c infringir 
fún 1 c latifúndio 
func 1 c perfunctoriamente 
fur l c estapafúrdio 
gás c ergástulo 
gin 1 c longínquo 
gip 1 c egípcio 
gis l c logística 
gle 1 c semana­inglesa 
gli 1 c hieroglífico 
gói 1 c lambisgóia 
gol 1 c engolfar 
gôn 1 c vergôntea 
gral l c integralmente 
gré 1 c egrégio 
grei 1 c negreiro 
gren l c sangrento 
grés l c agreste 
grí 1 c agrícola 
gró 1 c agrónomo 
gros 1 c higroscópio 
grou 1 c esgrouviado 
guís 1 c linguística 
gús 1 c angústia 
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nob 1 c inobservância 
nol 1 c inolvidável 
nop 1 c sinopse 
nóp 1 c sinóptico 
nou 1 c cenoura 
nul 1 c inultrapassável 
num 1 c penumbra 
nur 1 c conurbação 
nús 1 c minúsculo 
ob 1 c teleobjectiva 
om 1 c biombo 
ôn 1 c anacreôntica 
ou 1 c crioulo 
pân 1 c discrepância 
pel 1 c papel­moeda 
pép 1 c antidispéptico 
pim 1 c repimpar 
pín 1 c propínquo 
pis 1 c epístola 
plane 1 c fitoplâncton 
piei 1 c compleição 
plên 1 c esplêndido 
pies 1 c simplesmente 
plis 1 c simplista 
pló 1 c simplório 
pneu 1 c broncopneumonia 
prá 1 c teórico­prático 
prai 1 c espraiar 
prés 1 c empréstimo 
prí 1 c cuprífero 
pris 1 c aprisco 
pron 1 c aprontar 
pune 1 c acupunctura 
quâ 1 c equânime 
qual l c tal­qualmente 
quéc 1 c caquéctico 
rã l c temporãmente 
rác 1 c carácter 
rár 1 c hierárquico 
réc 1 c eréctil 
reg 1 c interregno 
rig 1 c borborigmo 
rô 1 c serôdio 
rrit 1 c arritmia 
rró 1 c erróneo 
rroi l c arroio 
rrói l c hémorroïdes 
rroz l c arroz­doce 
rrun 1 c barrunto 
rú 1 c cerúleo 
rús 1 c arúspice 
sân 1 c crisântemo 
sau 1 c desautorizar 
saus 1 c desaustinado 
sên 1 c ausência 
sép 1 c anti­séptico 
sér 1 c desértico 
sir 1 c desirmanar 
sis 1 c transistor 
som 1 c ensombrar 
sór 1 c consórcio 
sós 1 c isosceles 
ssar 1 c cessar­fogo 
ssáu 1 c pterossáuros 
ssel 1 c asselvajar 
ssem 1 c assembleia 
ssên 1 c essência 
ssep 1 c assepsia 
ssép 1 c asséptico 
ssex 1 c bissexto 
ssim 1 c parassimpático 
ssimp 1 c assimptota 
ssín 1 c fotossíntese 
sson 1 c telessonda 
ssum 1 c ressumbrar 
ssump 1 c assumptivo 
ssur 1 c ressurgir 
sump 1 c consumpção 
tác 1 c sintáctico 
tâm 1 c noctâmbulo 
tare 1 c antárctico 
táu 1 c centáurea 
teg 1 c apotegma 
tér 1 c intérprete 
ters 1 c interstício 
têu 1 c enfítêutico 
tim 1 c saltimbanco 
tlé 1 c atlético 
tô 1 c estômago 
tóc 1 c autóctone 
toi 1 c destoldar 
tom 1 c hécatombe 
trác 1 c retráctil 
trar 1 c petrarquismo 
trau 1 c politraumatizado 
trep 1 c estreptomicina 
três 1 c imputrescível 
trie 1 c estrienina 
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trói 1 c intróito 
trôn 1 c estrôncio 
trou 1 c entrouxar 
tún l c centúnviro 
ún 1 c questiúncula 
vem 1 c novembro 
vés l c antevéspera 
vín 1 c província 
vól 1 c revólver 
von 1 c à­vontade 
vór 1 c divórcio 
vos 1 f convosco 
vou c lavoura 
vrai 1 c nevralgia 
vrál c nevrálgico 
vran c livrança 
vras c palavras­cruzadas 
vri c névrite 
vró c nevrótico 
watt c kilowatt­hora 
wi c darwinismo 
xá 1 c hexágono 
xâ 1 c exânime 
xam c enxambrar 
xar c queixar­se 
xár 1 c enxárcia 
xé ] c exéquias 
xér 1 c exército 
xú 1 c luxúria 
xur 1 c enxurdeiro 
zâ 1 c cizânia 
zai I c comezaina 
zé 1 c azémola 
zem 1 c dezembro 
zó 1 c bazófia 
zoi 1 0 dezoito 
Apêndice K 
Inventário de sílabas ortográficas nas palavras 
polissilábicas - Posição final 
Apresenta-se a seguir o inventário das 812 sílabas ortográficas diferentes 
observadas nas palavras polissilábicas do Porlex (formas diferentes, n = 
27.108). São fornecidas duas listas: na primeira, as sílabas encontram-se 
ordenadas alfabeticamente e, na segunda, ordenadas por frequência (da mais 
frequente à menos frequente). Para cada sílaba, é dada informação sobre a 
sua frequência de ocorrência, sobre o tipo de palavras em que esta se 
observa (palavras de conteúdo, c, funcional, / , ou outra, o, - numeral, 
interjeição, ou parte de locução) e um exemplo. 
ORDENAÇÃO ALFABÉTICA 
Sílaba Freq. Tipo Exemplo Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
a 786 c, f, o zootecnia bel 2c decibel 
ã 1 c aldeã bém l c também 
ais 2 c marsupiais bens 1 c parabéns 
ak l c kayak beo 1 c plúmbeo 
ai 147 c vivencial ber 12 c saber 
an 1 c yuan beu l c plebeu 
ão 53 c usucapião béu 3c labéu 
ar 635 c zoar bi 4 c rubi 
as 10c,f messias bia 2c tíbia 
ás 1 c aliás bil 7c núbil 
ba 37c,o zabumba bio 18c tíbio 
bá 1 c bê-á-bá bir 8c zumbir 
bal 6 c verbal bis 2c púbis 
bão 8c sabão blar 2c nublar 
bar 50 c zombar ble 1 c roble 
bas 1 c catacumbas blé 1 c candomblé 
bau 1 c berimbau bio 1 c rublo 
baz 1 c cabaz bo 62 c zebo 
be 15c urbe bó 1 c noitibó 
bé l c bebé bô l c robô 
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boi 7c voleibol cea l c rosácea 
bom 1 c bombom ceas 2c galináceas 
bor 5c tambor cel 3c pincel 
bos 1 c espanta­lobos cém 1 c acém 
bra 20 c zebra ceo 12 c violáceo 
bral 3c vertebral ceos 2 c crustáceos 
brão 2 c febrão ceps 2 c fórceps 
brar 37 c zimbrar cer 167 c vencer 
bras 2 c sobras ces 1 c momices 
brás 1 c ferrabrás cês 2 c francês 
bre 25c,f vislumbre ceu 4c liceu 
bré 1 c libré céu 1 c escarcéu 
brea 1 c cábrea céus 1 c arranha­céus 
brês 1 c calabrês cha 40 c tocha 
breu 1 c hebreu chá 1 c crachá 
bri 1 c colibri chal 2 c marechal 
bria 1 c fímbria chão 10c rés­do­chão 
bril 4c febril char 69 c tronchar 
brio 7c sóbrio chas 2 c carochas 
brir 7c reabrir che 16c sanduíche 
bro 22 c zimbro ché 3 c guiché 
bros 1 c escombros cher 3 c preencher 
brum 2c debrum chéu 1 c coruchéu 
bu 6c zebu chim 1 c espadachim 
bua 1 c tábua cho 56 c zaguncho 
bum 1 c álbum chup 1 c ketchup 
bur 1 c calembur cia 355 c vivência 
bus 2c ónibus cias 7 c sevícias 
butz 1 c kibutz cie 5c superfície 
buz 1 c arcabuz cies 1 c fácies 
ca 267 c, f zuca cil 6 c lancil 
cã 2c cancã cio 65 c, o vitalício 
ça 152 c vizinhança cios 2 c desperdícios 
çá 1 c quiçá eix 1 c cóceix 
çã 1 c maçã cia 2 c tecla 
cal 30 c vocal ciar 2 c teclar 
çal 8c serviçal cleo 1 c núcleo 
cão 18 c vulcão cio 4 c triciclo 
ção 1448 c vulgarização co 767 c, f, o zootécnico 
car 352 c zincar có 1 c coco 
çar 129 c tropeçar cô 1 c tricô 
cas 8 c, f molancas ço 150 c viço 
cás 1 c carcás coa 1 c páscoa 
cas 4 c, o calças ções 12 c calções 
eau 1 c cacau col 3 c escol 
caz 6 c perspicaz çol 1 c lençol 
ce 128 c vórtice cor 3 c rancor 
ce 1 c balancé çor 1 c açor 
ce 2 c , f mercê cos 8 c , f tópicos 
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ços 4 c serviços dor 334 c zelador 
crã l c ecrã dos 15c,f todos 
cral 1 c sepulcral dra 15 c tundra 
crar 7c massacrar dral l c catedral 
crau 1 c lacrau drão 6 c vidrão 
cre 8c ocre drar 14 c quadrar 
créas 1 c pâncreas drau 1 c balandrau 
crer 1 c descrer dre 9c odre 
crim 1 c alecrim dres 1 c podres 
cro 7c simulacro drês 1 c pedrês 
cua 1 c recua drez 1 c xadrez 
cum 1 c vacum dril 1 c quadril 
cuo 6c vácuo drio 1 c sinédrio 
çuz 1 c alcaçuz dro 17 c vidro 
da 468 c, f, o zoada dró 1 c chilindró 
dá 1 c jacarandá du 2c nandu 
dais 1 c cabedais dua 2 c espádua 
dal 13 c piramidal dum 2 c bodum 
dão 58 c vermelhidão duo 4 c resíduo 
dar 188 c vendar e 1 c curie 
das 30c,f passadas é 5 c, o xué 
daz 2 c mordaz eis 1 c fieis 
de 648 c, f vulnerabilidade el 4 c infiel 
dé 2c godé en 1 c soutien 
dea 3c rédea er 8c roer 
dei 4 c redondel es 1 c áries 
dem 4 c ordem és 2 c viés 
dém 1 c desdém ez 3c tibiez 
den 1 c éden fa 27 c turfa 
deo 3c vídeo fá 1 c sofá 
deos 13 c murídeos fã 1 c afã 
der 61c vender fal 2 c triunfal 
des 17 c saurópodes fao 6 c tufão 
dês 2 c holandês far 52 c tufar 
deu 3 c sandeu fax 1 c telefax 
deus 2 c semideus fe 21c xerife 
dex l c códex fé 4 c má­fé 
dez 40 c timidez fém 1 c refém 
di 3c mapa­múndi fen l c hífen 
dia 20 c tragicomédia feu 1 c camafeu 
dil 3 c redil féu l c troféu 
dim 4 c varandim fia 8c ráfia 
dio 47 c vilipêndio fil 2 c perfil 
dios 2 c ofídios fim 4 c marfim 
dir 57 c urdir fio 3 c pífio 
diz 2 c perdiz fia l c mufla 
do 1068 c,f zunido fiar 3c insuflar 
dó 2 c capindó fie 1 c cristofle 
doa 2 c nódoa flor 2c chupa­flor 
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fluo 3c supérfluo 
fo 55 c xilógrafo 
foes 1 c safoes 
fos 1 c amorfos 
fra 4 c safra 
frão 3c refrão 
frar 6c esmifrar 
fre 7c milhafre 
frém 1 c palafrém 
frer 1 c sofrer 
frim 1 c chinfrim 
ga 129 c peúga 
gá 1 c fungagá 
ga 1 c barregã 
gal 12 c zagal 
gão 25 c zangão 
gar 208 c esmagar 
gas 5c piegas 
gau 1 c burgau 
gaz 3c sagaz 
ge 15c rémige 
gea 1 c hidrângea 
gel 1 c vergel 
gem 174 c voragem 
ger 11 c tanger 
ges 1 c asperges 
geu 1 c apogeu 
gia 1 c estratégia 
gie 1 c efígie 
gil 2c frágil 
gio 24 c vestígio 
gir 49 c vagir 
gla 1 c sigla 
glês 1 c inglês 
glio 2c imbróglio 
glu 1 c iglu 
go 172 c, f zoólogo 
goa 1 c mágoa 
gor 6c vigor 
gos 2c espigos 
goz 1 c algoz 
gra 6 c toutinegra 
gral 2c jogral 
grar 18 c transmigrar 
gras 1 c regras 
grau 1 c degrau 
gre 6 c vinagre 
grei 1 c segrel 
grém 1 c chagrém 
Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
grir 1 c denegrir 
gro 7 c sogro 
grua 1 c côngrua 
gua 12 c agua 
gual 3c mangual 
guão 1 c saguão 
guar 8c minguar 
guas 2 c tréguas 
gue 21 c ziguezague 
guém 3f ninguém 
guer 4 c soerguer 
guês 3c português 
guez 2 c gaguez 
guim 4 c saguim 
guir 8c seguir 
gum 3f nalgum 
guns 3f nalguns 
guo 3c exíguo 
how 1 c know­how 
í 2 c, f aí 
im 3c ruim 
ir 64 c usufruir 
is 1 c país 
iz 2 c raiz 
ja 39 c, f vareja 
já 2 c rajá 
jão 11 c rojão 
jar 118c vicejar 
je 4 c ultraje 
jea 1 c lájea 
jem l c pajem 
jo 67 c traquejo 
joa 1 c amêijoa 
jor 1 c major 
jos 4 c, f sobejos 
ju 2c caju 
jum 2 c jejum 
jur 1 c abajur 
ky 1 c whisky 
la 313 c, f,o amolgadela 
lá 5 c, f,o oxalá 
lã 3c hortelã 
Ião 34 c violão 
lar 357 c desvelar 
las 14 c, f,o castanholas 
lás 1 c lilás 
lau 1 c chimbalau 
laz 1 c falaz 
le 29 c, f xaile 
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lé 7c ralé maz 2 c primaz 
lea 1 c azálea me 96 c volume 
lei 2 c trólei mea l c fêmea 
lém 2 c , f dalém mel 1 c bechamel 
leo 6c petróleo mem 3c lobisomem 
1er 6c valer mém 1 c amém 
les 9c , f reles men 9c sémen 
lês 2 c gaulês meo 2 c trigémeo 
leu 2 c jubileu mer 7c tremer 
léu 3c poviléu mes 4 c pomes 
lex l c telex meu 1 c pigmeu 
lha 140 c cevadilha mez 1 c entremez 
lhão 25 c vermelhão mia 8c toponímia 
lhar 185 c desfolhar mil 3c verosímil 
lhas 7c vitualhas mim 2c carmim 
lhau 2 c calhau mio 16 c trinómio 
lhe 6 c talhe mir 26 c suprimir 
lher 10 c tolher mis l c tamis 
lhéu 1 c ilhéu mo 499 c, o ermo 
lho 129 c zarolho mó l c esquimó 
lhó 2c ilhó mões l c pulmões 
lhor 1 c melhor mol 2c formol 
lhos 4 c trabalhos mor 11c tumor 
li 4 c , f rali mos 5 c, f, o cosmos 
lia 13 c vigília muei 1 c trâmuei 
lim 5c trampolim mum 3c incomum 
lio 17c utensílio mur 1 c fémur 
lir 13 c repelir mus l c húmus 
lis 4c flor­de­lis na 250 c canadiana 
lix 1 c cálix ná l c maná 
liz 3c sobrepeliz nã 1 c anã 
lo 248 c, f zoófilo nais 2 c bacanais 
ló 1 c bangaló nal 109 c descomunal 
lô 1 0 alô não 5c senão 
loa 2c alvéloa nar 317c visionar 
lomb 1 c coulomb nas 4 c ruínas 
lon l c cólon nas 2c satanás 
lor 7c valor nau l c bisnau 
los 13c,f brócolos naz 5c tenaz 
loz l c veloz ne 49 c xilofone 
luz 2 c quebra­luz né 4 c estamine 
ma 195 c, f zeugma nea 4 c miscelânea 
mais 2 c jamais neas 2 c ciclamíneas 
mal 12 c termal nei l c pónei 
man 3c íman nel 8c túnel 
mão 13 c timão neo 31c sucedâneo 
mar 162 c vitimar nes 2c passamanes 
mas 14c,f damas nês 6c japonês 
max l c clímax neu 3c himeneu 
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néu 1 c guinéu pão 10 c tampão 
nez 1 c pequenez par 88 c assapar 
nha 99 c, f, o vinha pas 4 c tripas 
nhã 2c manhã pau 2 c varapau 
nhal 3c punhal paz 3c rapaz 
nhão 8c pinhão pe 28 c xarope 
nhar 106 c testemunhar pé 10 c tripé 
nhãs 6c , f unhas pea 1 c gáspea 
nhe 2c prenhe pel 2 c tropel 
nhês 3c montanhês per 4 c romper 
nhez 1 c mesquinhez pes 2 c herpes 
nhir 1 c grunhir pés 2 c rapapés 
nho 100 c vizinho peu 1 c europeu 
nhol 1 c espanhol peu l c chapéu 
nhor 2 c senhor pia 7c volúpia 
nhos 3c gatafunhos pirn 5c galopim 
nhum 1 f nenhum pio 20 c particípio 
nhuns 1 f nenhuns pios 1 c princípios 
ni 2c ovni pir 6 c esculpir 
nia 26 c vénia pis 1 c lápis 
nil 8c varonil piar 3c exemplar 
nim 1 c alfenim pies 1 c simples 
nio 58 c vaticínio plex 1 c duplex 
nir 17 c zunir pio 11 c triplo 
nis 3c ténis po 56 c tropo 
nix 2c ónix pó 1 c cipó 
niz 2 c verniz pô 1 c champô 
no 357 c, o yeatsiano pois 1 c depois 
nó 4 c trenó por 26 c vapor 
nol 3c urinol pos 2 c, o tempos 
non 1 c cânon pós 1 c, f após 
nor 5c tenor pra 2 c lepra 
nos 6 c valdevinos prar 3c soprar 
noz 1 c albornoz pre 1 c sempre 
nu 1 c seminu pria 1 f própria 
nue 1 c ténue prias 1 f próprios 
nuo 4 c ingénuo prio 3 c , f impróprio 
nus 4 c ónus prios 1 f próprias 
0 160 c voo prir 2 c suprir 
ó 1 c faraó pro 3c sopro 
ões 1 c porta­aviões pse 1 c elipse 
ol 3c paiol pus 2 c lúpus 
on 1 c néon puz 3c lapuz 
or 16 c ulterior qua 1 c oblíqua 
os 8c suspensórios quar 1 c adequar 
out 1 c knock­out quaz 2 c sequaz 
pa 61 c zurrapa que 80 c, o xeque 
pais 1 c taipais qué 2 c saque 
pal 8c sapal quê 1 c porquê 
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quei 2 c jóquei rios 4 c vários 
quel 3c níquel rir 35 c transferir 
quem 2 c , f aquém ris 2 c íris 
quen 1 c líquen riz 7c variz 
queo l c terráqueo ro 571 c, o zombeteiro 
quer 6 c , f sequer rói l c herói 
quês 2 c triques rol 3c farol 
quês 3c turquês ror 1 c furor 
qui 4 c , f esqui ros 14 c vindouros 
quia 2 c relíquia rós 1 c eirós 
quias 2 c exéquias roz 2 c feroz 
quim 7c pasquim rra 41 c, o turra 
quio 5c solilóquio rrã 1 c albarrã 
quios 2 c brônquios irais 1 c arrais 
quir 5c retorquir rral 2 c curral 
quo 7c ventríloquo rrão 13 c torrão 
quó l c quiproquó rrar 60 c esbarrar 
ra 592 c, f biosfera rras 1 c arras 
rá 4 c caravançará rrás 2 c arras 
rã 1 c homem­rã rraz 1 c beberraz 
rais 1 c temporais rre 3 c, o torre 
ral 49 c visceral rreo 2 c térreo 
rão 36 c vozeirão rrer 14 c varrer 
rar 303 c descurar rria 1 c bisbórria 
ras 13c,o vísceras rril 2 c carril 
rás 1 c bom­serás rrim 1 c serrim 
rau 3c sarau rrio 1 c bambúrrio 
rax 2 c tórax rrir 3c sorrir 
raz 3c voraz rro 54 c zurro 
re 28 c úbere rror 2 c terror 
ré 6 c puré rroz 1 c arroz 
rea 1 c centáurea ru 4 c peru 
rei 2 c vice­rei rus 1 c vírus 
rei 5c xairel sa 77 c, f, o mesa 
rém 2 c , f porém sã 1 c cortesã 
reo 13 c venéreo sais 1 c esponsais 
rer 3c requerer sal 12 c universal 
res 19 c teres são 118c visão 
réu 5c mastaréu sar 105 c, o visar 
réus 1 c cacaréus sas 3 c , f pára­brisas 
rex 1 c pírex se 175 c viscose 
rez 1 c xerez sé 1 c garnisé 
ri 9 c sari sea 1 c náusea 
ria 62c,f vitória sec l c parsec 
rias 4 c várias sel 1 c bisel 
rie 5c série seo 1 c róseo 
ril 12 c viril ser 4 c laser 
rim 5c galarim seu 3 c museu 
rio 374 c, o zimbório si 1 c frenesi 
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sia 
sias 
sil 
sim 
12 c 
1 c 
1 c 
2c 
sósia 
ânsias 
brasil 
frenesim 
ten 
teo 
ter 
tes 
1 c 
1 c 
50 c 
20c,f 
glúten 
argênteo 
verter 
prestes 
sio 
sir 
4c 
1 c 
simpósio 
transir 
tês 
teu 
3c 
2c 
montês 
filisteu 
sis 
so 
3c 
492 c 
parêntesis 
zeloso 
téu 
tex 
1 c 
2c 
pitéu 
látex 
soes 
sol 
1 c 
1 c 
pretensões 
crisol 
tez 
ti 
6c 
1 c 
vetustez 
travesti 
som 1 c ultra­som tia 6c réstia 
sor 18c visor til 23 c volátil 
SOS 
ssa 
ssal 
3c , f 
26c,f 
4c 
recursos 
condessa 
missal 
tim 
tio 
tir 
16c 
3c 
57 c 
patim 
sítio 
vestir 
ssão 
ssar 
ssas 
49 c 
42 c 
7 c, f, o 
travessão 
ultrapassar 
avessas 
tis 
tiz 
tias 
2 c 
2c 
1 c 
grátis 
petiz 
atlas 
ssaz 
sse 
sseis 
1 c 
16 c, f 
1 0 
assaz 
trespasse 
dezasseis 
tio 
to 
toi 
2 c 
1334 c,f, o 
1 c 
pentatlo 
chouto 
atol 
ssel 2c dossel tom 1 c bom­tom 
sseo 1 c ósseo ton 2 c newton 
sses 3f nesses tor 123 c viticultor 
ssez 1 c escassez tos 31 c,f, o atritos 
ssia 
ssil 
1 c 
1 c 
cássia 
fóssil 
tra 
trai 
30c,f 
15 c 
uretra 
trimestral 
ssim 
ssir 
sso 
ssol 
ssor 
1 c 
1 c 
50c,f 
2c 
16c 
assim 
tossir 
fosso 
girassol 
transmissor 
trão 
trar 
trás 
trás 
traz 
8c 
56 c 
5c , f 
2 c 
2c 
poltrão 
subministrar 
outras 
detrás 
antraz 
ssos 4c , f arremessos tre 28c,f ventre 
su 1 c grisu trel 1 c menestrel 
sua 
sul 
ta 
tã 
tal 
1 c 
1 c 
676 c, f, o 
2c 
59 c 
ínsua 
cônsul 
dirigista 
sertã 
vital 
trem 
treo 
tria 
trio 
trir 
2 f 
1 c 
3c 
5c 
2c 
outrem 
vítreo 
pátria 
pátrio 
nutrir 
tão 58 c tritão triz 10c motriz 
tar 
tas 
627 c 
29 c, f 
xotar 
voltas 
tro 
tros 
99 c, f, o 
4 f 
ambidextro 
outros 
taz 
te 
té 
2c 
1883 c, f, o 
2c 
cartaz 
horizonte 
karaté 
troz 
truo 
truz 
2 c 
1 c 
2 c 
atroz 
menstruo 
avestruz 
tea 
tel 
tem 
2 c 
12 c 
3c 
vergôntea 
quartel 
totem 
tsé 
tu 
tua 
1 c 
1 c 
1 c 
tsé­tsé 
tatu 
estátua 
tém 1 c vintém turn 2 c fartum 
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tuo 2c perpétuo xas l c baixas 
ú 1 c baú xe 10 c sintaxe 
ul 1 c paul xé l c xexé 
um l c médium xel 1 c baixel 
va 86c,o vulva xer 2c remexer 
vã l c divã xi 3c táxi 
vai 12 c vendaval xim 3c coxim 
vão 10 c trovão xio 1 c obnóxio 
var 100 c uivar xir l c elixir 
vas 5c trevas xis l c praxis 
vaz 1 c vivaz xo 50 c xuxo 
ve 31 c, 0 verve xó 1 c enxó 
vea 1 c gávea xon 1 c cláxon 
veis 2c imponderáveis xor l c flexor 
vel 382 c vulnerável za 76 c zaranza 
vem 2c nuvem zal 2 c cafezal 
vém 2c vaivém zão 6c vazão 
veo 1 c níveo zar 298 c zanzar 
ver 46 c volver zas 4 c rezas 
ves 1 c ourives ze 9 c, 0 urze 
vés 5c través zé 2c chimpanzé 
vez 3c viuvez zea l c várzea 
via 1 c lascívia zel 3c donzel 
vil 4c servil zém 1 c armazém 
vio 9c prévio zeo 1 c brônzeo 
vir 12 c sobrevir zer 32 c trazer 
vit l c superavit zes 3c luzes 
viz l c cerviz zi 1 c nazi 
vo 332 c, 0 votivo zia 1 c dúzia 
vó 2c bisavó zil 3c fuzil 
vô 2c bisavô zio 6 c trapézio 
voa 2c póvoa zir 21c franzir 
volt l c kilovolt zo 15 c zonzo 
vor 8c travor zol 1 c anzol 
vos 2c preparativos zos 1 c banzos 
vós l c avós zul 1 c azul 
vôs 1 c avôs zum l c zunzum 
voz l c porta­voz 
vra 2c palavra 
vrão 1 c palavrão 
vrar 5c livrar 
vre 1 c livre 
vro 1 c livro 
vros 1 c guarda­livros 
watt l c kilowatt 
xa 19c,o trouxa 
xal 2 c queixai 
xão 15 c reflexão 
xar 32 c vexar 
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te 1883c,f,o horizonte lho 129 c zarolho 
ção 1448 c vulgarização ce 128 c vórtice 
to 1334c,f,o chouto tor 123 c viticultor 
do 1068 c,f zunido jar 118c vicejar 
a 786 c, f, o zootecnia são 118c visão 
co 767 c, f, o zootécnico nal 109 c descomunal 
ta 676 c, f, o dirigista nhar 106 c testemunhar 
de 648 c, f saudade sar 105 c, o visar 
ar 635 c zoar nho 100 c vizinho 
tar 627 c xotar var 100 c uivar 
ra 592 c, f biosfera nha 99 c, f, o vinha 
ro 571 c, o zombeteiro tro 99 c, f, o ambidextro 
mo 499 c, o ermo me 96 c volume 
so 492 c zeloso par 88 c assapar 
da 468 c, f, o zoada va 86c,o vulva 
vel 382 c vulnerável que 80 c, o xeque 
rio 374 c, o zimbório sa 77 c, f, o mesa 
lar 357 c desvelar za 76 c zaranza 
no 357 c, o yeatsiano char 69 c tronchar 
cia 355 c vivência jo 67 c traquejo 
car 352 c zincar cio 65 c, o vitalício 
dor 334 c zelador ir 64 c usufruir 
vo 332 c, o votivo bo 62 c zebo 
nar 317c visionar ria 62c,f vitória 
la 313c,f,o amolgadela der 61 c vender 
rar 303 c descurar pa 61 c zurrapa 
zar 298 c zanzar rrar 60 c esbarrar 
ca 267 c, f zuca tal 59 c vital 
na 250 c canadiana dão 58 c vermelhidão 
lo 248 c, f zoófilo nio 58 c vaticínio 
gar 208 c esmagar tão 58 c tritão 
ma 195 c,f zeugma dir 57 c urdir 
dar 188 c vendar tir 57 c vestir 
lhar 185 c desfolhar cho 56 c zaguncho 
se 175 c viscose po 56 c tropo 
gem 174 c voragem trar 56 c subministrar 
go 172 c, f zoólogo fo 55 c xilógrafo 
cer 167 c vencer rro 54 c zurro 
mar 162 c vitimar ão 53 c usucapião 
0 160 c voo far 52 c tufar 
ça 152 c vizinhança bar 50 c zombar 
ço 150 c viço sso 50c,f fosso 
ai 147 c vivencial ter 50 c verter 
lha 140 c cevadilha xo 50 c xuxo 
çar 129 c tropeçar gir 49 c vagir 
ga 129 c peúga ne 49 c xilofone 
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ral 
ssão 
dio 
ver 
ssar 
ira 
cha 
dez 
ja 
ba 
brar 
rão 
rir 
Ião 
xar 
zer 
neo 
tos 
ve 
cal 
das 
tra 
le 
tas 
pe 
re 
tre 
fa 
mir 
nia 
por 
ssa 
bre 
gão 
lhão 
gio 
til 
bro 
fe 
gue 
zir 
bra 
dia 
pio 
tes 
res 
xa 
bio 
cão 
49 c 
49 c 
47 c 
46 c 
42 c 
41 c, o 
40 c 
40 c 
39c,f 
37 c, o 
37 c 
36 c 
35 c 
34 c 
32 c 
32 c 
31 c 
31c,f ,o 
31 c, o 
30 c 
30c,f 
30c,f 
29c,f 
29c,f 
28 c 
28 c 
28c,f 
27 c 
26 c 
26 c 
26 c 
26c,f 
25c,f 
25 c 
25 c 
24 c 
23 c 
22 c 
21c 
21c 
21c 
20 c 
20 c 
20 c 
20c,f 
19c 
19 c, o 
18c 
18c 
visceral 
travessão 
vilipêndio 
volver 
ultrapassar 
turra 
tocha 
timidez 
vareja 
zabumba 
zimbrar 
vozeirão 
transferir 
violão 
vexar 
trazer 
sucedâneo 
atritos 
verve 
vocal 
passadas 
uretra 
xaile 
voltas 
xarope 
úbere 
ventre 
turfa 
suprimir 
vénia 
vapor 
condessa 
vislumbre 
zangão 
vermelhão 
vestígio 
volátil 
zimbro 
xerife 
ziguezague 
franzir 
zebra 
tragicomédia 
particípio 
prestes 
teres 
trouxa 
tíbio 
vulcão 
grar 1 8c transmigrar 
sor 8c visor 
des 7c saurópodes 
dro 7c vidro 
lio 1 7c utensílio 
nir 7c zunir 
che 1 6c sanduíche 
mio 6 c trinómio 
or 1 6 c ulterior 
sse 16 c, f trespasse 
ssor 16 c transmissor 
tim 1 16 c patim 
be ] 15 c urbe 
dos 1 15c,f todos 
dra 15 c tundra 
ge 15 c rémige 
trai 15 c trimestral 
xão 15 c reflexão 
zo 15 c zonzo 
drar 14 c quadrar 
las 14 c, f, o castanholas 
mas 14c,f damas 
ros 14 c vindouros 
rrer 14 c varrer 
dal 13 c piramidal 
deos 13 c murídeos 
lia 13 c vigília 
lir 13 c repelir 
los 13 c, f brócolos 
mão 13 c timão 
ras 13 c, o vísceras 
reo 13 c venéreo 
rrão 13 c torrão 
ber 12 c saber 
ceo 12 c violáceo 
ções 12 c calções 
gal 12 c zagal 
gua 12 c água 
mal 12 c termal 
ril 12 c viril 
sal 12 c universal 
sia 12 c sósia 
tel 12 c quartel 
val 12 c vendaval 
vir 12 c sobrevir 
ger LI c tanger 
jão 11c rojão 
mor 11c tumor 
pio 11c triplo 
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as 10c,f messias ssas 7 c, f, o avessas 
chão 10c rés­do­chão bal 6c verbal 
lher 10 c tolher bu 6c zebu 
pão 10 c tampão caz 6 c perspicaz 
pé ­ 10 c tripé cil 6 c lancil 
triz 10c motriz cuo 6 c vácuo 
vão 10c trovão drão 6 c vidrão 
xe 10c sintaxe fão 6 c tufão 
dre 9c odre frar 6c esmifrar 
les 9c , f reles gor 6c vigor 
men 9c sémen gra 6c toutinegra 
ri 9c sari gre 6c vinagre 
vio 9c prévio leo 6 c petróleo 
ze 9 c, o urze 1er 6c valer 
bão 8c sabão lhe 6c talhe 
bir 8c zumbir nês 6c japonês 
çal 8c serviçal nhãs 6 c , f unhas 
cas 8 c, f molancas nos 6c valdevinos 
cos 8 c, f tópicos pir 6 c esculpir 
cre 8c ocre quer 6 c , f sequer 
er 8c roer ré 6c puré 
fia 8c ráfia tez 6 c vetustez 
guar 8c minguar tia 6 c réstia 
guir 8c seguir zão 6 c vazão 
mia 8c toponímia zio 6c trapézio 
nel 8c túnel bor 5c tambor 
nhão 8 c pinhão cie 5c superfície 
nil 8c varonil é 5 c, o xué 
os 8c suspensórios gas 5c piegas 
pai 8c sapal lá 5 c, f, o oxalá 
trão 8c poltrão lim 5c trampolim 
vor 8c travor mos 5 c, f, o cosmos 
bil 7c núbil não 5c senão 
boi 7c voleibol naz 5c tenaz 
brio 7c sóbrio nor 5c tenor 
brir 7c reabrir pim 5c galopim 
cias 7c sevícias quio 5c solilóquio 
crar 7c massacrar quir 5c retorquir 
cro 7c simulacro rei 5c xairel 
fre 7c milhafre réu 5c mastaréu 
gro 7c sogro rie 5c série 
lé 7c ralé rim 5c galarim 
lhas 7c vitualhas trás 5 c, f outras 
lor 7c valor trio 5c pátrio 
mer 7c tremer vas 5c trevas 
pia 7c volúpia vés 5c través 
quim 7c pasquim vrar 5c livrar 
quo 7c ventríloquo bi 4 c rubi 
riz 7c variz bril 4 c febril 
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ças 4 c, o calças deu 3c sandeu 
ceu 4c liceu di 3c mapa­múndi 
cio 4 c triciclo dil 3c redil 
ços 4 c serviços ez 3c tibiez 
dei 4 c redondel fio 3c pífio 
dem 4 c ordem fiar 3c insuflar 
dim 4c varandim fluo 3c supérfluo 
duo 4 c resíduo frão 3c refrão 
el 4c infiel gaz 3c sagaz 
fé 4c má­fé gual 3c mangual 
fim 4c marfim guém 3f ninguém 
fra 4c safra guês 3c português 
guer 4 c soerguer gum 3f nalgum 
guim 4c saguim guns 3f nalguns 
je 4 c ultraje guo 3c exíguo 
jos 4c , f sobejos im 3c ruim 
lhos 4 c trabalhos lã 3c hortelã 
li 4c , f rali léu 3c poviléu 
lis 4c flor­de­lis liz 3c sobrepeliz 
mes 4c pomes man 3c íman 
nas 4c ruínas mem 3c lobisomem 
né 4 c estamine mil 3c verosímil 
nea 4c miscelânea mum 3c incomum 
nó 4 c trenó neu 3c himeneu 
nuo 4c ingénuo nhal 3c punhal 
nus 4c ónus nhês 3c montanhês 
pas 4 c tripas nhos 3c gatafunhos 
per 4c romper nis 3c ténis 
qui 4c , f esqui nol 3 c urinol 
rá 4c caravançará ol 3c paiol 
rias 4 c várias paz 3c rapaz 
rios 4c vários piar 3c exemplar 
ru 4 c peru prar 3c soprar 
ser 4 c laser prio 3c , f impróprio 
sio 4 c simpósio pro 3c sopro 
ssal 4 c missal puz 3c lapuz 
ssos 4 c , f arremessos quel 3c níquel 
tros 4 f outros quês 3c turquês 
vil 4c servil rau 3c sarau 
zas 4 c rezas raz 3c voraz 
béu 3c labéu rer 3c requerer 
bral 3c vertebral rol 3c farol 
cel 3c pincel rre 3 c, o torre 
ché 3c guiché rrir 3c sorrir 
cher 3c preencher sas 3c , f pára­brisas 
col 3c escol seu 3c museu 
cor 3c rancor sis 3c parêntesis 
dea 3c rédea sos 3c , f recursos 
deo 3c vídeo sses 3f nesses 
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tem 3c totem guas 2 c tréguas 
tês 3c montês guez 2 c gaguez 
tio 3c sítio í 2 c , f aí 
tria 3c pátria iz 2 c raiz 
vez 3c viuvez já 2 c rajá 
xi 3c táxi ju 2 c caju 
xim 3c coxim jum 2 c jejum 
zel 3c donzel lei 2 c trólei 
zes 3c luzes lém 2 c , f dalém 
zil 3c fuzil lês 2 c gaulês 
ais 2c marsupiais leu 2 c jubileu 
bel 2c decibel lhau 2 c calhau 
bia 2 c tíbia lhó 2 c ilhó 
bis 2c púbis loa 2 c alvéloa 
blar 2c nublar luz 2 c quebra­luz 
brão 2c febrão mais 2 c jamais 
bras 2c sobras maz 2c primaz 
brum 2c debrum meo 2 c trigémeo 
bus 2c ónibus mim 2 c carmim 
cã 2c cancã mol 2 c formol 
cê 2 c, f mercê nais 2 c bacanais 
ceas 2c galináceas nas 2c satanás 
ceos 2c crustáceos neas 2 c ciclamíneas 
ceps 2c fórceps nes 2 c passamanes 
cês 2c francês nhã 2 c manhã 
chal 2 c marechal nhe 2 c prenhe 
chás 2c carochas nhor 2 c senhor 
cios 2c desperdícios ni 2 c ovni 
cia 2 c tecla nix 2 c ónix 
ciar 2 c teclar niz 2 c verniz 
daz 2c mordaz pau 2 c varapau 
dé 2c godé pel 2 c tropel 
dês 2 c holandês pes 2 c herpes 
deus 2 c semideus pés 2 c rapapés 
dios 2c ofídios pos 2 c, o tempos 
diz 2 c perdiz pra 2 c lepra 
dó 2 c capindó prir 2 c suprir 
doa 2c nódoa pus 2 c lúpus 
du 2c nandu quaz 2 c sequaz 
dua 2 c espádua qué 2 c saque 
dum 2 c bodum quei 2 c jóquei 
és 2c viés quem 2 c, f aquém 
fal 2c triunfal quês 2 c triques 
fil 2 c perfil quia 2 c relíquia 
flor 2 c chupa­flor quias 2 c exéquias 
gil 2 c frágil quios 2 c brônquios 
glio 2 c imbróglio rax 2 c tórax 
gos 2c espigos rei 2 c vice­rei 
gral 2c jogral rém 2 c , f porém 
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ris 2c íris 
roz 2c feroz 
rral 2 c curral 
rrás 2c arras 
rreo 2c térreo 
rril 2c carril 
rror 2c terror 
sim 2c frenesim 
ssel 2 c dossel 
ssol 2 c girassol 
tã 2 c sertã 
taz 2c cartaz 
té 2c karaté 
tea 2c vergôntea 
teu 2 c filisteu 
tex 2c látex 
tis 2c grátis 
tiz 2 c petiz 
tio 2 c pentatlo 
ton 2c newton 
trás 2c detrás 
traz 2c antraz 
trem 2f outrem 
trir 2 c nutrir 
troz 2c atroz 
truz 2c avestruz 
turn 2c fartum 
tuo 2c perpétuo 
veis 2 c imponderáveis 
vem 2 c nuvem 
vém 2 c vaivém 
vó 2c bisavó 
vô 2c bisavô 
voa 2 c póvoa 
vos 2 c preparativos 
vra 2c palavra 
xal 2 c queixai 
xer 2 c remexer 
zal 2 c cafezal 
zé 2 c chimpanzé 
ã l c aldeã 
ak l c kayak 
an 1 c yuan 
ás l c aliás 
bá 1 c bê­á­bá 
bas l c catacumbas 
bau l c berimbau 
baz l c cabaz 
bé 1 c bebé 
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bém 1 c também 
bens 1 c parabéns 
beo 1 c plúmbeo 
beu c plebeu 
ble 1 c roble 
blé 1 c candomblé 
bio 1 c rublo 
bó 1 c noitibó 
bô 1 c robô 
bom 1 c bombom 
bos 1 c espanta­lobos 
brás l c ferrabrás 
bré 1 c libré 
brea 1 c cábrea 
brês l c calabrês 
breu l c hebreu 
bri [ c colibri 
bria l c fímbria 
bros 1 c escombros 
bua 1 c tábua 
bum 1 c álbum 
bur 1 c calembur 
butz 1 c kibutz 
buz 1 c arcabuz 
çá 1 c quiçá 
çã l c maçã 
cás l c carcás 
cau 1 c cacau 
cé 1 c balancé 
cea . c rosácea 
cém 1 c acém 
ces 1 c momices 
céu c escarcéu 
céus c arranha­céus 
chá c crachá 
chéu 1 c coruchéu 
chim c espadachim 
chup 1 c ketchup 
cies 1 c fácies 
cix l c cóccix 
cleo l c núcleo 
có l c coco 
cô 1 c tricô 
coa l c páscoa 
çol 1 c lençol 
çor 1 c açor 
crã 1 c ecrã 
cral c sepulcral 
crau . c lacrau 
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créas 1 c pâncreas 
crer 1 c descrer 
crim 1 c alecrim 
cua 1 c recua 
cum S c vacum 
çuz 1 c alcaçuz 
dá 1 c jacarandá 
dais 1 c cabedais 
dém 1 c desdém 
den c éden 
dex 1 c códex 
dral 1 c catedral 
drau 1 c balandrau 
dres c podres 
drês 1 c pedrês 
drez 1 c xadrez 
dril 1 c quadril 
drio c sinédrio 
dró 1 c chilindró 
e ] c curie 
eis c fieis 
en 1 c soutien 
es ] c áries 
fá 1 c sofá 
fã 1 c afã 
fax c telefax 
fém c refém 
fen c hífen 
feu c camafeu 
féu c troféu 
fia 1 c mufla 
fie 1 c cristofle 
fões 1 c safões 
fos 1 c amorfos 
frém 1 c palafrém 
frer c sofrer 
frim l c chinfrim 
gá . c fungagá 
gã 1 c barregã 
gau [ c burgau 
gea l c hidrângea 
gel 1 c vergel 
ges 1 c asperges 
geu 1 c apogeu 
gia 1 c estratégia 
gie 1 c efígie 
gla 1 c sigla 
glês 1 c inglês 
glu 1 c iglu 
- VOL. II 
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goa 1 c mágoa 
goz 1 c algoz 
gras 1 c regras 
grau c degrau 
grei 1 c segrel 
grém 1 c chagrém 
grir 1 c denegrir 
grua 1 c côngrua 
guão 1 c saguão 
how c know­how 
is 1 c país 
jea 1 c lájea 
jem 1 c pajem 
joa 1 c amêijoa 
jor ] c major 
jur 1 c abajur 
ky 1 c whisky 
lás c lilás 
lau 1 c chimbalau 
laz c falaz 
lea 1 c azálea 
lex c telex 
lhéu ] c ilhéu 
lhor 1 c melhor 
lix 1 c cálix 
ló 1 l c bangaló 
lô 0 alô 
lomb c coulomb 
lon l c cólon 
loz c veloz 
max c clímax 
mea 1 c fêmea 
mel 1 c bechamel 
mém 1 c amém 
meu l c pigmeu 
mez 1 c entremez 
mis 1 c tamis 
mó l c esquimó 
mões l c pulmões 
muei l c trâmuei 
mur l c fémur 
mus l c húmus 
ná 1 c maná 
nã 1 c anã 
nau 1 c bisnau 
nei 1 c pónei 
néu 1 c guinéu 
nez 1 c pequenez 
nhez [ c mesquinhez 
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nhir 1 c grunhir 
nhol 1 c espanhol 
nhum 1 f nenhum 
nhuns 1 f nenhuns 
nim 1 c alfenim 
non 1 c cânon 
noz 1 c albornoz 
nu 1 c seminu 
nue 1 c ténue 
ó 1 c faraó 
ões 1 c porta-aviões 
on 1 c néon 
out 1 c knock-out 
pais 1 c taipais 
pea 1 c gáspea 
peu 1 c europeu 
peu 1 c chapéu 
pios 1 c princípios 
pis 1 c lápis 
pies 1 c simples 
plex 1 c duplex 
pó 1 c cipó 
pô 1 c champô 
pois 1 c depois 
pós l c , f após 
pre 1 c sempre 
pria 1 f própria 
prias 1 f próprios 
prios 1 f próprias 
pse 1 c elipse 
qua 1 c oblíqua 
quar 1 c adequar 
quê 1 c porquê 
quen 1 c líquen 
queo 1 c terráqueo 
quó 1 c quiproquó 
rã 1 c homem-rã 
rais 1 c temporais 
rás 1 c bom-serás 
rea 1 c centáurea 
réus 1 c cacaréus 
rex 1 c pírex 
rez 1 c xerez 
rói 1 c herói 
ror 1 c furor 
rós 1 c eirós 
rrã 1 c albarrã 
trais 1 c arrais 
rras 1 c arras 
Sílaba Freq. Tipo Exemplo 
rraz 1 c beberraz 
rria 1 c bisbórria 
rrim 1 c serrim 
rrio 1 c bamburrio 
rroz 1 c arroz 
rus 1 c vírus 
sã 1 c cortesã 
sais 1 c esponsais 
sé 1 c garnisé 
sea 1 c náusea 
sec 1 c parsec 
sel 1 c bisel 
seo 1 c róseo 
si 1 c frenesi 
sias c ânsias 
sil 1 c brasil 
sir 1 c transir 
soes 1 c pretensões 
sol 1 t c crisol 
som 1 c ultra-som 
ssaz 1 c assaz 
sseis 1 0 dezasseis 
sseo l c ósseo 
ssez l c escassez 
ssia 1 c cássia 
ssil 1 c fóssil 
ssim [ c assim 
ssir 1 c tossir 
su 1 c grisu 
sua l c ínsua 
sul 1 c cônsul 
tém 1 c vintém 
ten 1 c glúten 
teo 1 c argênteo 
téu 1 c pitéu 
ti 1 c travesti 
tlas 1 c atlas 
toi 1 c atol 
tom 1 c bom-tom 
trel 1 c menestrel 
treo 1 c vítreo 
truo 1 c menstruo 
tsé 1 c tsé-tsé 
tu 1 c tatu 
tua 1 c estátua 
ú 1 c baú 
ul 1 c paul 
um 1 c médium 
vã 1 c divã 
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vaz ] c vivaz 
vea c gávea 
veo l c níveo 
ves c ourives 
via c lascívia 
vit l c superavit 
viz c cerviz 
volt ] c kilovolt 
vós l c avós 
vôs i c avôs 
voz c porta­voz 
vrão l c palavrão 
vre l c livre 
vro c livro 
vros c guarda­livros 
watt c kilowatt 
xas l c baixas 
xé c xexé 
xel c baixel 
xio c obnóxio 
xir c elixir 
xis c praxis 
xó c enxó 
xon c cl áxon 
xor l c flexor 
zea l c várzea 
zém c armazém 
zeo l c brônzeo 
zi l c nazi 
zia l c dúzia 
zol c anzol 
zos l c banzos 
zul I c azul 
zum l c zunzum 
Apêndice L 
Inventário de sílabas ortográficas no total do 
corpus 
Apresenta-se a seguir o inventário das 1.997 sílabas ortográficas diferentes 
observadas nas palavras do Porlex (formas diferentes, n = 100.643 sílabas). 
São fornecidas duas listas: na primeira, as sílabas encontram-se ordenadas 
alfabeticamente e, na segunda, ordenadas por frequência total (da mais 
frequente à menos frequente). Para cada sílaba, é dada informação sobre a 
sua frequência de ocorrência nas palavras monossilábicas e polissilábicas 
(em posição inicial, medial e final) e no total do corpus. O sinal " -" 
significa que a sílaba não se observa no respectivo tipo de palavra ou 
posição. 
ORDENAÇÃO ALFABÉTICA 
Sílaba Mono Poli Ini Poli_Med Poli_Fin Total 
a 1 2273 882 786 3942 
á — 34 101 - 135 
à 1 6 - - 7 
â - 4 2 - 6 
ã — - - 1 1 
ab — 39 1 - 40 
abs — 15 - - 15 
ac — 26 13 - 39 
ad - 50 6 - 56 
ads - 6 - - 6 
af — 1 - - 1 
ag - 3 3 - 6 
ah 1 - - - 1 
ai 1 5 - - 6 
ais - - - 2 2 
ak — - - 1 1 
ai — 236 53 147 436 
ál — 5 - - 5 
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am — 38 7 _ 45 
âm - 3 2 - 5 
an - 184 68 1 253 
ân - 5 2 - 7 
ao I - - - 1 
ão - - - 53 53 
aos I - - - 1 
ap - 2 - - 2 
ar I 181 16 635 833 
ár - 4 1 - 5 
are - 1 2 - 3 
árc - 1 - - 1 
as I 67 14 10 92 
ás 1 2 5 1 9 
às 1 - - - 1 
at - 2 1 - 3 
au 1 91 2 - 94 
áu - 4 - - 4 
aus - 13 - - 13 
b 1 - - — 1 
ba - 248 268 37 553 
bá - 7 9 1 17 
bac - 4 - — 4 
bai - 29 16 - 45 
bal - 23 18 6 47 
bál - 2 - — 2 
bam - 12 - - 12 
ban - 42 28 — 70 
bão - - - 8 8 
bap - 6 1 - 7 
bar 1 37 46 50 134 
bar - 1 - - 1 
bas - 18 14 1 33 
bás - 1 1 — 2 
bau - 1 — 1 2 
baz - - - 1 1 
be - 89 164 15 268 
bé - 2 8 1 11 
bê - 2 - - 2 
bei 1 15 16 — 32 
bel - 10 5 2 17 
bem 1 18 — — 19 
bém - - - 1 1 
ben - 19 14 — 33 
bên - 1 1 - 2 
bens 1 - - — 1 
bens - - - 1 1 
beo - - - 1 1 
ber — 15 47 12 74 
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bér _ — 1 — 1 
bes ­ 9 10 ­ 19 
beu ­ ­ ­ 1 1 
béu — ­ ­ 3 3 
bi — 136 352 4 492 
bí — 7 12 ­ 19 
bia — ­ ­ 2 2 
bil ­ 2 3 7 12 
bim ­ 2 ­ ­ 2 
bin ­ 1 ­ ­ 1 
bio ­ ­ ­ 18 18 
bir — ­ ­ 8 8 
bis 1 14 20 2 37 
bla ­ 1 7 ­ 8 
blan ­ 2 1 ­ 3 
blar ­ ­ ­ 2 2 
bias — 3 ­ ­ 3 
ble ­ 2 6 1 9 
blé ­ ­ ­ 1 1 
blei ­ - 1 ­ 1 
bien ­ 1 ­ ­ 1 
bli — ­ 22 ­ 22 
blin ­ 3 ­ ­ 3 
bio ­ 5 2 1 8 
blói ­ ­ 1 ­ 1 
blu — 2 2 ­ 4 
bo — 153 204 62 419 
bó — 6 16 1 23 
bô — ­ ­ 1 1 
boi 1 10 2 ­ 13 
bói — 1 3 ­ 4 
boi — 11 7 7 25 
bom 1 18 3 1 23 
bon — 4 1 ­ 5 
bor — 30 29 5 64 
bos ­ 7 3 1 11 
bou — 1 4 ­ 5 
bra ­ 34 69 20 123 
brá ­ ­ 4 ­ 4 
brâ ­ 1 ­ ­ 1 
brac ­ 1 ­ ­ 1 
brác ­ 1 ­ ­ 1 
brai ­ ­ 4 ­ 4 
brail ­ 1 ­ ­ 1 
bral ­ ­ ­ 3 3 
bran ­ 12 18 ­ 30 
brân ­ 1 ­ ­ 1 
brão ­ ­ ­ 2 2 
brar _ _ — 37 37 
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bras — — _ 2 2 
brás ­ ­ ­ 1 1 
bre ­ 17 62 25 104 
bré ­ — — 1 1 
brea ­ — — 1 1 
brei ­ ­ 4 — 4 
bres ­ ­ 7 ­ 7 
brês ­ ­ ­ 1 1 
breu I ­ ­ 1 2 
bri ­ 27 80 1 108 
bria ­ ­ — 1 1 
bril ­ — 1 4 5 
brim I — — — 1 
brin ­ 8 ­ — 8 
brio ­ ­ — 7 7 
brir ­ ­ — 7 7 
bris ­ ­ 1 — 1 
bro ­ 24 17 22 63 
bró ­ 2 3 ­ 5 
bron ­ 11 — — 11 
brôn ­ 2 — — 2 
bros ­ ­ 1 1 2 
bru ­ 16 20 — 36 
brum ­ ­ — 2 2 
brup ­ ­ 2 ­ 2 
brus ­ 2 ­ ­ 2 
bu ­ 69 173 6 248 
bu ­ 3 3 — 6 
bua ­ ­ — 1 1 
bui ­ 4 — — 4 
búl ­ 1 — — 1 
bum ­ 1 4 1 6 
bun ­ 1 17 — 18 
bún ­ ­ 1 ­ 1 
bur ­ 12 5 1 18 
búr ­ ­ 4 ­ 4 
bus ­ 5 14 2 21 
butz ­ — — 1 1 
buz ­ ­ ­ 1 1 
c I ­ ­ ­ 1 
ca ­ 808 919 267 1994 
cá I 12 45 ­ 58 
câ ­ 7 7 ­ 14 
cã I ­ ­ 2 3 
ça ­ ­ 96 152 248 
çá ­ ­ 2 1 3 
ça­ ­ ­ ­ 1 1 
cac ­ 1 ­ ­ 1 
cad _ 1 _ 1 
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cád ­ 1 ­ ­ 1 
cai — 25 14 ­ 39 
cãi — 1 ­ ­ 1 
çai ­ ­ 3 ­ 3 
cais 1 ­ — — 1 
cal 1 60 43 30 134 
cál ­ 2 ­ ­ 2 
çal ­ ­ ­ 8 8 
cam ­ 43 8 ­ 51 
câm ­ 2 1 ­ 3 
çam ­ ­ 4 ­ 4 
can — 68 76 ­ 144 
cân — 7 6 ­ 13 
can ­ ­ 2 ­ 2 
cão 1 ­ ­ 18 19 
ção — — ­ 1448 1448 
cap ­ 8 4 ­ 12 
cap ­ 1 — — 1 car — 131 62 352 545 
car — 3 3 ­ 6 
car — ­ 1 129 130 
cas — 49 14 8 71 
cas ­ ­ 1 1 2 
cas ­ ­ ­ 4 4 
eau ­ 31 9 1 41 
caus ­ 3 1 ­ 4 
cáus ­ 1 ­ ­ 1 
caz ­ ­ ­ 6 6 
ce — 133 330 128 591 
ce — 8 10 1 19 
cê ­ ­ ­ 2 2 
cea ­ ­ ­ 1 1 
ceas ­ ­ ­ 2 2 
cei — 6 61 ­ 67 
cel ­ 5 1 3 9 
cem 1 ­ ­ ­ 1 
cém — ­ 3 1 4 
cen — 45 125 ­ 170 
cên ­ 2 45 ­ 47 
ceo ­ ­ ­ 12 12 
ceos ­ ­ ­ 2 2 
cep ­ 2 35 ­ 37 
cép ­ 1 ­ — 1 
ceps ­ — — 2 2 
cer ­ 43 36 167 246 
cér — 1 ­ ­ 1 
ces ­ 4 8 1 13 
ces ­ 1 ­ ­ 1 
cês _ — — 2 2 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
ceu — — _ 4 4 
céu I ­ ­ 1 2 
cêu ­ ­ 1 ­ 1 
céus ­ ­ ­ 1 1 
cha ­ 85 52 40 177 
chá I 3 — 1 5 
chal ­ 2 — 2 4 
cham ­ 4 1 — 5 
chan ­ 15 2 — 17 
chão I ­ — 10 11 
char ­ 10 5 69 84 
chas ­ 3 ­ 2 5 
che ­ 8 31 16 55 
ché ­ — — 3 3 
chei ­ 8 20 — 28 
chen ­ ­ 2 — 2 
cher ­ 1 ­ 3 4 
chéu ­ ­ — 1 1 
chi 1 41 15 — 57 
chil ­ 3 ­ — 3 
chim 1 3 4 1 9 
chin ­ 5 3 — 8 
chis ­ 8 6 — 14 
cho ­ 29 28 56 113 
chol ­ 1 — — 1 
chon ­ ­ 2 — 2 
chor ­ ­ 1 — 1 
chou ­ 8 1 — 9 
chu — 34 14 — 48 
chum ­ 4 — — 4 
chup ­ ­ ­ 1 1 
chur ­ 1 ­ — 1 
chus ­ 1 ­ — 1 
ci ­ 134 1005 ­ 1139 
ci ­ 9 56 ­ 65 
cia ­ ­ ­ 355 355 
cias ­ ­ ­ 7 7 
cie ­ ­ 1 ­ 1 
cie ­ ­ ­ 5 5 
cies ­ ­ ­ 1 1 
cil ­ ­ 3 6 9 
cim ­ ­ 3 ­ 3 
cím ­ 1 ­ ­ 1 
cin ­ 21 10 ­ 31 
cín ­ 1 ­ ­ 1 
cio ­ ­ 4 65 69 
cios ­ ­ ­ 2 2 
cir ­ 37 3 ­ 40 
cír — 1 1 — 2 
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Sílaba Mono Poli_Ini 
eis ­ 9 
cís ­ l 
eix ­ ­
cia ­ 33 
clá ­ 2 
clâ ­ ­
clã l 
clamp ­ ­
clan ­ 2 
ciar ­
cias ­ ­
clau ­ 4 
cláu ­ l 
claus ­ l 
cie ­ 7 
clé ­ 1 
clec ­ ­
cléc ­ ­
cleo ­ ­
clep ­ 4 
cli ­ 15 
clí ­ 3 
clip ­ ­
clip 
clis ­ 1 
cio 11 
cló ­ 1 
clós ­ ­
clu ­ 1 
co ­ 456 
có ­ 15 
cô ­ 3 
ço ­ ­
çó 
coa ­ ­
coe ­ 2 
cóc ­ 1 
ções ­ ­
cog ­ 7 
cóg 
coi ­ 15 
cói ­ ­
çoi ­
col ­ 15 
çol 
com 1 124 
côm ­ 1 
con ­ 520 
côn ­ 4 
Poli Med Poli Fin Total 
32 - 41 
1 
1 1 
36 2 71 
— - 2 
1 - 1 
1 
2 2 
- - 2 
- 2 2 
1 - 1 
1 — 5 
1 
12 -
1 
19 
1 
1 1 _ 
1 - 1 
- 1 1 
- - 4 
23 - 38 
4 - 7 
2 - 2 
1 - 1 
4 - 5 
13 4 28 
2 - 3 
1 - 1 
21 - 22 
412 767 1635 
42 1 58 
— 1 4 
48 150 198 
1 - 1 
— 1 1 
- - 2 
1 
12 12 
3 - 10 
2 - 2 
6 - 21 
1 - 1 
3 - 3 
6 3 24 
- 1 1 
33 - 158 
1 
646 126 
3 — 7 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
cons - 33 15 — 48 
côns - l - - 1 
cóp - - 1 - 1 
cor 2 78 47 3 130 
cór - 4 9 - 13 
çor - - 1 1 2 
cos - 30 15 8 53 
cós I l - - 2 
ços - - - 4 4 
cou - 12 1 - 13 
çou - - 4 - 4 
era - 17 39 - 56 
crá - 1 7 - 8 
crâ - 1 - - 1 
crã - - - 1 1 
cral - - - 1 1 
cran - - 1 - 1 
crar - - - 7 7 
crau - - - 1 1 
cre - 31 61 8 100 
cré I 2 3 - 6 
créas - - - 1 1 
crei - - 1 - 1 
cren - 4 3 - 7 
crer I - - 1 2 
crés - 10 12 - 22 
crés - - 2 - 2 
cri - 39 69 - 108 
cri - 4 5 - 9 
crim - - - 1 1 
crip - 4 - - 4 
cris - 21 4 - 25 
cro - 21 40 7 68 
cró - 3 8 - 11 
eros - 1 4 - 5 
crós - - 1 - 1 
cru I 21 25 - 47 
crú - - 1 - 1 
crus - 2 3 - 5 
cruz I - - - 1 
cu l 61 326 - 388 
cú - 9 10 - 19 
çu - - 11 - 11 
çú - - 1 - 1 
cua - - - 1 1 
cui - 4 10 - 14 
cul - 17 74 - 91 
çul - - 1 - 1 
cum - 5 6 1 12 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 0 9 
Sílaba Mono Poli Ini Poli_Med Poli_Fin Total 
cúm - 1 - - 1 
cun - - 33 - 33 
cún - - 1 - 1 
cuns - - 10 - 10 
cuo - - - 6 6 
cur — 18 23 - 41 
cus — 14 3 - 17 
eus - 1 2 - 3 
çuz - - — 1 1 
cza - 1 — — 1 
czar I 1 - - 2 
d l - - - 1 
da l 30 940 468 1439 
dá — 2 35 1 38 
dâ - - 1 - 1 
dac - 4 5 - 9 
dác - 1 3 - 4 
dai - - 3 - 3 
dais — - - 1 1 
dal - 8 4 13 25 
dál - 1 - - 1 
dan — 7 27 - 34 
dân — 1 5 - 6 
dão — - - 58 58 
dap - - 11 - 11 
dar I 4 8 188 201 
das l - 7 30 38 
daz - - - 2 2 
de I 1139 405 648 2193 
dé — 8 11 2 21 
dea - - - 3 3 
dec - - 1 - 1 
dei — 3 119 - 122 
dei — 4 2 4 10 
dem - - 3 4 7 
dém - - - 1 1 
den — 21 106 1 128 
dên - - 43 - 43 
deo - - - 3 3 
deos - - - 13 13 
dep - - 1 - 1 
der - 5 20 61 86 
dér — - 2 - 2 
des — 637 29 17 683 
dés - 1 2 - 3 
dês - - - 2 2 
deu - 1 2 3 6 
dêu - - 2 - 2 
deus 1 _ — 2 3 
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Sílaba Mono Poli Ini 
dex — 5 
dez I ­
di ­ 298 
dí ­ 6 
dia ­ ­
die ­ 2 
die ­ ­
dif ­ 2 
dig ­ 8 
dil ­ ­
dim ­ ­
din ­ 1 
dio ­ ­
dios ­ ­
dip ­ 1 
dir ­ ­
dis ­ 106 
dis ­ 2 
disp ­ 2 
diz ­ ­
do 88 
dó 3 
doa ­ ­
dog ­ 5 
doi ­ 4 
dois ­
dói ­ 2 
dom 2 
don ­ 3 
dop ­ ­
dor 12 
dos ­
dou ­ 20 
dra ­ 14 
drá ­ ­
drac ­ 1 
dral ­ ­
dran ­ ­
drân ­ ­
drão ­ ­
drar ­ ­
dras ­ ­
drás ­ 1 
drau ­ ­
dráu ­ ­
dre ­ 3 
drei ­ ­
dren ­ ­
dres _ _ 
Poli Med Poli Fin Total 
1 1 7 
­ 40 41 
668 3 969 
33 ­ 39 
­ 20 20 
4 ­ 6 
1 ­ 1 
­ ­ 2 
7 ­ 15 
­ 3 3 
­ 4 4 
3 ­ 4 
­ 47 47 
­ 2 2 
­ ­ 1 
2 57 59 
53 ­ 159 
­ ­ 2 
1 ­ 3 
­ 2 2 
188 1068 1345 
14 2 20 
­ 2 2 
­ ­ 5 
5 ­ 9 
i 
_ — 1 2 
1 ­ 4 
15 ­ 18 
3 ­ 3 
7 334 354 
3 15 19 
23 ­ 43 
30 15 59 
1 ­ 1 
1 
1 _ 1 
3 ­ 3 
1 ­ 1 
— 6 6 
­ 14 14 
2 ­ 2 
1 
1 1 
1 ­ 1 
12 9 24 
4 ­ 4 
1 ­ 1 
_ 1 1 
L : S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 1 1 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
drês — _ — 1 1 
drez ­ ­ ­ 1 1 
dri ­ 1 34 ­ 35 
dri — ­ 2 ­ 2 
dril ­ ­ ­ 1 1 
drio ­ ­ ­ 1 1 
dris ­ ­ 1 ­ 1 
dro — 6 28 17 51 
dró ­ ­ 5 1 6 
dron ­ ­ 1 ­ 1 
dros ­ ­ 2 ­ 2 
dru ­ 2 5 ­ 7 
drú — ­ 2 ­ 2 
du ­ 40 226 2 268 
dû ­ 5 1 ­ 6 
dua — ­ ­ 2 2 
duc ­ 1 ­ ­ 1 
duc ­ 1 ­ ­ 1 
dul — 2 10 ­ 12 
dul ­ ­ 1 ­ 1 
dum I ­ ­ 2 3 
dun ­ ­ 4 ­ 4 
dún ­ ­ 2 ­ 2 
duns I ­ ­ ­ 1 
duo ­ ­ ­ 4 4 
dus ­ ­ 7 ­ 7 
dus ­ ­ 2 ­ 2 
e 2 591 216 1 810 
é — 14 13 5 32 
ê ­ 2 ­ ­ 2 
ec ­ 2 ­ ­ 2 
eh 1 ­ ­ ­ 1 
ei 1 8 60 ­ 69 
eins ­ 1 ­ ­ 1 
eis 1 ­ ­ 1 2 
el ­ 2 2 4 8 
em 1 243 3 ­ 247 
êm ­ 1 ­ ­ 1 
en ­ 706 136 1 843 
en ­ 2 37 ­ 39 
er ­ 18 8 8 34 
ér ­ ­ 1 ­ 1 
es — 1000 23 1 1024 
es ­ ­ 1 2 3 
et ­ 6 ­ ­ 6 
et ­ 1 ­ ­ 1 
etc 1 ­ ­ ­ 1 
eu 1 16 ­ ­ 17 
ex 194 1 _ 195 
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Sílaba Mono Poli Ini 
êx ­ l 
ez ­ — 
f I — 
fa ­ 162 
fá I 6 
fâ — — 
fã — — 
fac — 13 
fai ­ 6 
fal ­ 17 
fan ­ 20 
fân — — 
fão — — 
far ­ 33 
fár ­ 1 
fas — 13 
fau — 4 
faus — 2 
fax I — 
faz ­ 1 
fe ­ 102 
fé I 12 
fe — 1 
fee — — 
fei — 23 
fel I 4 
felds ­ 1 
fém _ _ 
fen ­ 3 
fer ­ 14 
fér ­ 1 
fes ­ 12 
feu ­ 4 
féu ­ ­
fez 1 
fi - 130 
fí ­ 4 
fia 
fie 5 
fig 
fil ­ 9 
fim 1 1 
fim ­ 1 
fin ­ 11 
fin ­ ­
fine ­ ­
fio 
fir ­ 6 
fis ­ 7 
Poli_Med Poli Fin Total 
­ ­ 1 
­ 3 3 
1 
380 191 27 
9 1 17 
1 ­ 1 
­ 1 1 
15 ­ 28 
7 ­ 13 
11 2 30 
22 ­ 42 
3 ­ 3 
­ 6 6 
13 52 98 
10 _ I 23 
­ ­ 4 
1 ­ 3 
— 1 2 
1 
321 198 21 
12 4 29 
­ ­ 1 
33 - 33 
54 77 
5 
1 
1 1 
13 1 17 
20 34 
1 
H 23 
1 1 6 
1 1 
1 
535 - 665 
23 27 
8 8 
5 
1 - 1 
3 2 14 
4 6 
1 
6 17 
1 - 1 
1 1 
3 3 
7 13 
16 23 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 113 
Sílaba Mono Poli Ini 
fis — 1 
fia ­ 16 
flá ­ 1 
flâ ­ 1 
flan ­ 2 
fiar ­ ­
flau ­ 4 
fie ­ 9 
flé ­ 1 
flec ­ 2 
fleu ­ 2 
fli ­ 1 
flo ­ 25 
flor I 1 
fios ­ 1 
flu ­ 14 
flú ­ 1 
flui ­ 1 
fluo ­ ­
fo ­ 111 
fó ­ 3 
fô ­ 1 
foes ­ ­
foi ­ 1 
fói ­ ­
foi ­ 10 
fon ­ 3 
for ­ 57 
fór ­ 4 
fos ­ 8 
fós ­ 1 
foz l ­
fra ­ 25 
frá ­ 2 
frac ­ 6 
frag ­ 3 
frai ­ 3 
fran — 22 
frão ­ ­
frar ­ ­
fras ­ 1 
frás ­ ­
frau — 3 
fre ­ 24 
fré ­ 1 
frei 1 5 
frém ­ ­
fren — 2 
frer 
Poli Med Poli Fin Total 
1 
17 1 34 
1 
— — 1 
2 
­ 3 3 
2 ­ 6 
13 1 23 
1 
8 6 — 
­ ­ 2 
7 ­ 8 
9 ­ 34 
­ 2 4 
1 
35 21 _ 
2 ­ 3 
1 
3 3 
124 55 290 
10 ­ 13 
i 
— 1 i 1 3 ­ 4 
1 ­ 1 
­ ­ 10 
­ ­ 3 
83 ­ 140 
1 ­ 5 
— 1 9 
1 
21 4 
1 
50 
3 ­ 5 
7 ­ 13 
1 ­ 4 
1 ­ 4 
5 ­ 27 
­ 3 3 
­ 6 6 
3 ­ 4 
1 ­ 1 
3 ­ 6 
17 7 48 
1 
6 _ _ 
— 1 1 
1 ­ 3 
_ 1 1 
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Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli Fin Total 
fres - 5 3 — 8 
freu - l — — 1 
fri - 23 18 — 41 
frí - 2 1 — 3 
fric - 2 — — 2 
frim — — — 1 1 
frin - I 1 _ 2 
fro - 3 4 — 7 
fron - 10 14 — 24 
frou - 3 2 — 5 
fru - 18 11 — 29 
frus - 4 - — 4 
fu - 72 68 — 140 
fú - 3 2 — 5 
fui - 14 3 — 17 
fúl - 1 — — 1 
fun - 35 20 — 55 
fún - — 1 _ 1 
func - — 1 — 1 
fur - 8 10 — 18 
fur - - 1 — 1 
fus - 4 9 — 13 
g I - - - 1 
ga - 170 435 129 734 
gá - 1 14 1 16 
gâ - 1 5 — 6 
ga - - - 1 1 
gai - 9 8 - 17 
gai - 7 5 12 24 
gam - 2 - - 2 
gan - 9 34 - 43 
gân - 2 5 - 7 
gão - - - 25 25 
gar - 20 15 208 243 
gár - 1 - - 1 
gas - 9 17 5 31 
gás I 2 1 - 4 
gau - 1 - 1 2 
gáu - 1 - - 1 
gaz - - - 3 3 
ge - 77 124 15 216 
gé - 8 46 - 54 
gê I - - - 1 
gea - - - 1 1 
gei - - 20 - 20 
géi - 1 - — 1 
gel I - - 1 2 
gem - - - 174 174 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 1 5 
Sílaba Mono Poli Ini 
gên ­ ­
ger ­ 9 
gér ­ l 
ges ­ 8 
geu ­ ­
gi ­ 27 
gi ­ 1 
gia ­ ­
gie ­ ­
gil ­ ­
gim ­ 1 
gin ­ 6 
gin ­ ­
gio ­ ­
gip ­ ­
gi'P ­ ­
gir ­ ­
gis ­ ­
gis ­ ­
giz I ­
gla ­ 5 
glá ­ 1 
glan ­ 2 
glân ­ 1 
glau ­ 2 
gle ­ 1 
glês ­ ­
gli ­ 3 
glí ­ 1 
glio ­ ­
glo ­ 13 
gló ­ 2 
glu ­ 6 
glú ­ 1 
gnai ­ 1 
gnei ­ 1 
gno ­ 2 
gnu I ­
go ­ 34 
go ­ 1 
goa ­ ­
goi ­ 2 
gói ­ ­
gol ­ 6 
gon ­ 4 
gôn ­ 1 
gor ­ 12 
gos ­ 5 
sou ­ ­
Poli Med Poli Fin Total 
22 — 22 
­ 11 20 
1 
29 20 1 
­ 1 1 
353 ­ 380 
23 ­ 24 
­ 1 1 
­ 1 1 
­ 2 2 
1 
6 _ _ 
1 ­ 1 
­ 24 24 
3 ­ 3 
1 ­ 1 
­ 49 49 
45 ­ 45 
1 ­ 1 
1 
8 
1 
2 
1 
2 
2 1 
­ ­
_ _ 
1 ­ 2 
­ 1 1 
8 ­ 11 
1 ­ 2 
­ 2 2 
13 ­ 26 
3 ­ 5 
5 1 12 
1 
1 
1 
2 
1 
358 
­ ­
152 172 
13 ­ 14 
­ 1 1 
­ ­ 2 
1 ­ 1 
1 ­ 7 
5 ­ 9 
1 ­ 2 
7 6 25 
7 2 14 
5 — 5 
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Sílaba Mono Polijni Poli Med Poli Fin Total 
goz - - — 1 1 
gra - 79 193 6 278 
grá - 6 16 - 22 
grâ - l - - 1 
gral I - 1 2 4 
gram - 3 - - 3 
gran - 9 7 - 16 
grân - - 2 - 2 
grão I - - - 1 
grar - - - 18 18 
gras - 3 - 1 4 
grau I - - 1 2 
gre - 15 62 6 83 
gré - 1 1 - 2 
grei I - 1 - 2 
grei - - - 1 1 
grém - - - 1 1 
gren - - 1 - 1 
grés - - 1 - 1 
grés I - - - 1 
gri - 14 23 - 37 
gn' - - 1 - 1 
grim - 2 2 - 4 
grir - - - 1 1 
gro - 11 11 7 29 
gró - - 1 - 1 
gros - - 1 - 1 
grou I - 1 - 2 
gru - 14 14 - 28 
grua - - - 1 1 
gu - 10 135 - 145 
gú - - 4 - 4 
gua - 5 31 12 48 
gual - 1 4 3 8 
guan - 1 - - 1 
guão - - - 1 1 
guar - 14 9 8 31 
guas - - - 2 2 
gue - 7 42 21 70 
guei - - 24 - 24 
guel - 1 - - 1 
guém - - - 3 3 
guen - - 6 - 6 
guer - - - 4 4 
guês - - 3 - 3 
guês - - - 3 3 
guez - - - 2 2 
gui - 20 51 - 71 
gui - - 3 - 3 
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Sílaba Mono Polijni 
guim ­ ­
guin ­ 4 
guir — — 
guis ­ ­
guis — — 
gum — — 
gun — — 
guns — — 
guo — — 
gur ­ — 
gus ­ 2 
gús ­ — 
h 1 ­
ha ­ 24 
há ­ 3 
hã 1 ­
hal ­ 3 
ham ­ 1 
han ­ 3 
har ­ 10 
has ­ 3 
hau ­ 1 
he ­ 59 
hé ­ 2 
heb ­ 1 
hec - 4 
hei - 2 
hem 1 ­
hen ­ 1 
hep ­ 2 
her ­ 14 
hér ­ 2 
hertz 1 ­
heu ­ 1 
hi ­ 75 
hi ­ 3 
hin ­ 1 
hip ­ 3 
hir ­ 2 
his ­ 16 
ho ­ 59 
hó ­ 1 
horn ­ 1 
hon ­ 7 
hor ­ 14 
hos ­ 15 
nós ­ 2 
how ­ ­
hu — 25 
Poli Med Poli Fin Total 
_ 4 4 
3 ­ 7 
­ 8 8 
3 ­ 3 
1 ­ 1 
­ 3 3 
5 ­ 5 
— 3 3 
­ 3 3 
5 ­ 5 
8 ­ 10 
1 ­ 1 
1 
25 1 
­ ­ 3 
­ ­ 1 
­ ­ 3 
1 
3 
­ ­ 10 
­ ­ 3 
1 
59 _ _ 
­ ­ 2 
1 
4 _ 
— — 2 
1 
— — 1 
2 
1 ­ 15 
— — 2 
1 
— — 1 
75 
­ ­ 3 
1 
3 
­ ­ 2 
3 ­ 19 
2 — 61 
1 
— — 1 
7 
­ ­ 14 
­ ­ 15 
­ ­ 2 
­ 1 1 
2 — 27 
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Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
hú - 2 — — 2 
hum I — — — 1 
hún - I — — 1 
I 414 100 - 515 
- 5 41 2 48 
ic - 4 - - 4 
•g - 13 - - 13 
íg - 1 - - 1 
ih I - - - 1 
im - 210 3 3 216 
ím - 3 - - 3 
in - 706 27 - 733 
in - 13 - - 13 
ins - 38 - - 38 
ir I 4 2 64 71 
is - 2 2 - 4 
is - - 25 1 26 
ist - 1 - - 1 
iz - - - 2 2 
j I - - - 1 
ja - 26 52 39 117 
já I - 2 2 5 
jac - 4 - - 4 
jan - 3 12 - 15 
jão - - 3 11 14 
jar - 4 3 118 125 
jas - 1 - - 1 
jau - 1 2 - 3 
jazz I - - - 1 
je - 5 13 4 22 
jea - - - 1 1 
jec - - 35 - 35 
jéc - - 1 - 1 
jei - 3 28 - 31 
jem - - - 1 1 
jen - - 2 - 2 
jes - - 3 - 3 
ji - 1 7 - 8 
jis - - 2 - 2 
jo - 18 26 67 111 
jó - 1 - -
jô - - 1 -
joa - - - 1 
joi - 1 - -
jói - 1 - -
jor - 6 2 1 9 
jos - - - 4 4 
jou - - 3 - 3 
ju - 39 59 2 100 
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Sílaba Mono Poli_Ini 
jú — 3 
jul ­ 2 
jum — — 
jun ­ 9 
jur ­ ­
jus ­ 12 
k I ­
ka ­ 2 
kaf ­ 1 
kan ­ 1 
kart I ­
kay ­ 1 
kep ­ 1 
ket ­ 1 
ki ­ 4 
kí ­ 1 
king I ­
kit l 1 
knock ­ 1 
know ­ 1 
ky ­ ­
l I ­
la l 136 
lá l 9 
lâ ­ 1 
lã I 1 
lac ­ 3 
lác ­ ­
lag ­ ­
lai ­ 3 
lai ­ ­
Iam ­ 14 
lâm ­ 1 
lan ­ 18 
lân ­ 1 
Ião ­ ­
lap ­ 1 
lar I 8 
las l 10 
lás ­ 1 
lau ­ 9 
láu ­ 2 
laus ­ ­
laz — ­
le ­ 79 
lé — 4 
lê ­ 1 
lea ­ ­
lee _ 2 
i Med Poli Fin Total 
­ 5 
— 2 
2 2 
­ 28 
1 4 
— 23 
­ 1 
­ 2 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
— 1 
­ 5 
­ 1 
­ 1 
­ 2 
­ 1 
­ 1 
1 1 
­ 1 
313 1013 
5 51 
­ 4 
3 5 
­ 4 
­ 1 
­ 1 
­ 9 
­ 1 
— 25 
­ 2 
— 87 
­ 4 
34 34 
­ 3 
357 392 
14 32 
1 3 
1 10 
­ 3 
— 2 
1 1 
314 29 422 
19 7 30 
1 
1 1 
60 ­ 62 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
léc ­ ­ 7 ­ 7 
lei 1 11 96 2 110 
lem ­ 2 3 ­ 5 
lém ­ ­ 1 2 3 
len ­ 10 56 ­ 66 
lên ­ ­ 27 ­ 27 
leo ­ ­ ­ 6 6 
lep ­ ­ 5 ­ 5 
lép ­ ­ 2 ­ 2 
1er 1 1 7 6 15 
1er — — 2 ­ 2 
les ­ 6 25 9 40 
lés — ­ 1 ­ 1 
lês — — ­ 2 2 
leu ­ 2 1 2 5 
léu 1 ­ ­ 3 4 
lex ­ ­ ­ 1 1 
lha 1 3 99 140 243 
lham ­ ­ 1 ­ 1 
lhan ­ ­ 17 ­ 17 
lhão ­ ­ ­ 25 25 
lhar ­ ­ 8 185 193 
lhas 1 ­ ­ 7 8 
lhau ­ ­ ­ 2 2 
lhe 1 ­ 29 6 36 
lhé ­ ­ 1 ­ 1 
lhei ­ ­ 44 ­ 44 
lhen ­ ­ 5 ­ 5 
lher ­ ­ ­ 10 10 
lhes 1 ­ ­ ­ 1 
lhéu — ­ ­ 1 1 
lhi ­ ­ 22 ­ 22 
lhí ­ ­ 1 ­ 1 
lhis — — 2 ­ 2 
lho 1 ­ 38 129 168 
lhó ­ ­ ­ 2 2 
lhor ­ ­ 3 1 4 
lhos 1 ­ ­ 4 5 
lhou ­ ­ 1 ­ 1 
lhu — ­ 4 ­ 4 
li — 124 995 4 1123 
li — 10 68 ­ 78 
lia ­ ­ ­ 13 13 
lig ­ 1 2 ­ 3 
lim ­ 5 3 5 13 
lím ­ 1 ­ ­ 1 
lin ­ 17 27 ­ 44 
lin ­ 1 1 ­ 2 
ling ­ ­ 1 ­ 1 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 121 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli_Fin Total 
lio _ — 17 17 
lip ­ ­ 2 ­ 2 
lip ­ ­ 3 ­ 3 
lir — ­ 1 13 14 
lis I 4 120 4 129 
lis ­ ­ 5 ­ 5 
lix — ­ ­ 1 1 
liz — — 2 3 5 
lo I 44 372 248 665 
ló — 3 47 1 51 
lô — 1 1 1 3 
loa ­ ­ ­ 2 2 
loi ­ 1 6 ­ 7 
lói ­ ­ 2 ­ 2 
lorn ­ 4 1 ­ 5 
lôm ­ ­ 1 ­ 1 
lomb ­ ­ ­ 1 1 
Ion ­ 10 8 1 19 
lor — 1 ­ 7 8 
los 1 — 2 13 16 
lou ­ 16 13 ­ 29 
loz ­ ­ ­ 1 1 
lu — 59 154 ­ 213 
lú — 6 14 ­ 20 
lui — ­ 3 ­ 3 
lum — 1 6 ­ 7 
lun ­ ­ 9 ­ 9 
lup ­ ­ 3 ­ 3 
lur ­ ­ 1 ­ 1 
lúr ­ ­ 1 ­ 1 
lus — 7 10 ­ 17 
luz 1 ­ ­ 2 3 
m 1 ­ ­ ­ 1 
ma 1 279 481 195 956 
má — 10 63 ­ 73 
mâ ­ ­ 2 ­ 2 
mã ­ ­ 1 ­ 1 
mac ­ ­ 2 ­ 2 
mad ­ ­ 1 ­ 1 
mãe 1 ­ ­ ­ 1 
mag ­ 15 3 ­ 18 
mai ­ 7 4 ­ 11 
mais 1 1 ­ 2 4 
mal 1 32 7 12 52 
mal ­ ­ 2 ­ 2 
man — 41 56 3 100 
mân ­ ­ 5 ­ 5 
mao ­ 2 ­ ­ 2 
mão 1 1 — 13 15 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
mar l 37 20 162 220 
már ­ 2 ­ ­ 2 
mas 1 18 7 14 40 
más ­ 2 1 ­ 3 
mau 1 2 ­ ­ 3 
max ­ ­ ­ 1 1 
maz ­ ­ ­ 2 2 
me 1 177 313 96 587 
mé ­ 8 25 ­ 33 
mea ­ ­ ­ 1 1 
mei ­ 9 23 ­ 32 
mêi ­ ­ 1 ­ 1 
mel 1 2 2 1 6 
mem ­ 2 5 3 10 
mém ­ ­ ­ 1 1 
men ­ 22 1688 9 1719 
mên ­ ­ 8 ­ 8 
mens ­ 2 ­ ­ 2 
mêns ­ 1 ­ ­ 1 
meo ­ ­ ­ 2 2 
mer ­ 14 22 7 43 
mér ­ ­ 1 ­ 1 
mes ­ 17 22 4 43 
més ­ ­ 3 ­ 3 
mês 1 ­ ­ ­ 1 
meu 1 ­ ­ 1 2 
meus 1 ­ ­ ­ 1 
mez ­ ­ ­ 1 1 
mi 1 130 588 ­ 719 
mi ­ 5 29 ­ 34 
mia ­ ­ ­ 8 8 
mie ­ 1 ­ ­ 1 
mig ­ ­ 2 ­ 2 
míg ­ ­ 1 ­ 1 
mil 1 ­ 3 3 7 
mim 1 ­ ­ 2 3 
min ­ 1 6 ­ 7 
min ­ 1 ­ ­ 1 
mio ­ ­ ­ 16 16 
mir ­ ­ ­ 26 26 
mis ­ 16 33 1 50 
mis ­ 2 1 - 3 
mne ­ 1 ­ - 1 
mo 1 159 312 499 971 
mó 1 4 33 1 39 
mões ­ ­ ­ 1 1 
mog ­ 1 2 ­ 3 
moi ­ 1 ­ ­ 1 
mói — — 2 — 2 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 2 3 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
mol — 4 7 2 13 
mon — 24 12 - 36 
mon - - 1 - 1 
mons - 4 4 - 8 
mor — 36 29 11 76 
mór - 1 1 - 2 
mos 1 15 7 5 28 
mós - - 1 - 1 
mou — 4 4 - 8 
mu — 53 117 - 170 
mú - 5 2 - 7 
muei - - - 1 1 
mui — 4 - - 4 
mui - 13 13 - 26 
múl - 1 - - 1 
mum - - - 3 3 
mun - 9 7 - 16 
mún - - 2 - 2 
mur — 6 6 1 13 
mus - 5 6 1 12 
mus - 1 - — 1 
n 1 - - - 1 
na 1 69 552 250 872 
ná — 4 99 1 104 
nâ — — 9 - 9 
nã — - - 1 1 
nac - - 3 - 3 
nad - - 4 - 4 
naf — 1 - - 1 
nai - 2 2 - 4 
nais - - - 2 2 
nal - 4 35 109 148 
nam - - 2 - 2 
nâm — - 2 - 2 
nan — 2 43 - 45 
nân - - 9 - 9 
não 1 2 - 5 8 
nap - - 2 - 2 
nar - 8 11 317 336 
nár - - 1 - 1 
nas 1 4 13 4 22 
nás — - 5 2 7 
nau 1 4 10 1 16 
náu - 4 3 - 7 
naz - - - 5 5 
ne — 83 358 49 490 
né - 3 21 4 28 
nea - - - 4 4 
neas — — — 2 2 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
nec - — 2 — 2 
néc - 1 - - 1 
nei - - 61 1 62 
nel - - - 8 8 
nem I - - - 1 
nen - - 27 - 27 
nên - - 15 - 15 
neo - - - 31 31 
nep - - 1 - 1 
nép - - 1 - 1 
ner - 5 9 - 14 
nér - - 2 - 2 
nes - 7 28 2 37 
nés - 1 - - 1 
nês - 1 - 6 7 
net - - 1 - 1 
neu - 17 1 3 21 
néu - - - 1 1 
nêu - - 1 - 1 
new - 1 - - 1 
nex - - 10 - 10 
nez - - - 1 1 
nha - - 54 99 153 
nhá - - 1 - 1 
nhã - - - 2 2 
nhal - - 1 3 4 
nhan - - 4 - 4 
nhão - - - 8 8 
nhar - _*- 1 106 107 
nhãs - - 2 6 8 
nhe - - 17 2 19 
nhei - - 22 - 22 
nhen - - 4 - 4 
nhes - - 1 — 1 
nhês - - - 3 3 
nhez - - - 1 1 
nhi - — 4 — 4 
nhir - - - 1 1 
nhis - - 3 - 3 
nho - - 44 100 144 
nhol - - - 1 1 
nhor — — — 2 2 
nhos - - - 3 3 
nhu - - 4 - 4 
nhum - - - 1 1 
nhuns - - - 1 1 
ni - 21 671 2 694 
ni - 5 41 - 46 
nia — — — 26 26 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 2 5 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
nig ­ ­ 4 ­ 4 
nil ­ ­ ­ 8 8 
nim — 2 ­ 1 3 
nin — 3 6 ­ 9 
nin — — 1 ­ 1 
nio — — ­ 58 58 
nir — ­ ­ 17 17 
nis ­ 1 120 3 124 
nix ­ ­ ­ 2 2 
niz — ­ 1 2 3 
no I 76 279 357 713 
nó 1 5 40 4 50 
nob ­ ­ 1 ­ 1 
noc ­ 3 ­ ­ 3 
noi ­ 6 6 ­ 12 
nói — ­ 5 ­ 5 
nol ­ ­ 1 3 4 
non ­ ­ ­ 1 1 
nop ­ ­ 1 — 1 
nop ­ ­ 1 — 1 nor ­ 12 7 5 24 
nór — 1 ­ ­ 1 
nos 1 2 8 6 17 
nós 1 ­ 4 ­ 5 
nou ­ 4 1 ­ 5 
noz 1 ­ ­ 1 2 
nu 1 28 107 1 137 
nú ­ 4 5 ­ 9 
nue ­ ­ ­ 1 1 
nul — ­ 1 ­ 1 
nul — ­ 2 ­ 2 
num 1 ­ 1 ­ 2 
nun — 2 22 ­ 24 
nún ­ 1 6 ­ 7 
nuns 1 ­ ­ — 1 
nuo ­ ­ ­ 4 4 
nup ­ 1 2 ­ 3 
núp ­ 1 — — 1 
nur ­ ­ 1 — 1 
nus ­ ­ 2 4 6 
nús ­ ­ 1 ­ 1 
0 1 223 678 160 1062 
ó 1 16 45 1 63 
ob — 50 1 ­ 51 
ób ­ 1 ­ ­ 1 
obs — 19 ­ ­ 19 
oc ­ 6 ­ ­ 6 
ões ­ ­ ­ 1 1 
of 3 — — 3 
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Sílaba Mono Poli Ini 
oh l -
ohm 1 -
oi - 7 
ol - 3 
om - 9 
on - 14 
ôn - -
op - 8 
óp - 2 
or - 66 
ór - 3 
os 14 
ós - -
ou 25 
out - -
ov - 2 
P -
pa - 287 
pá 14 
pâ - 1 
pac - 2 
pai 8 
pais -
pai - 18 
pál - 1 
pam - 2 
pâm - 1 
pan - 23 
pân - 4 
pão -
par 55 
pas - 26 
pás - 1 
pau 9 
paz -
pe - 202 
pé 8 
pê 4 
pea - — 
pec - -
pei - 9 
pel - -
pen - 19 
pên - 1 
pep — — 
pép - -
per - 120 
per - 1 
pers - 5 
Poli Med Poli Fin Total 
- - 1 
1 
7 _ — 
- 3 6 
1 - 10 
9 1 24 
1 - 1 
4 - 12 
2 - 4 
25 16 107 
- - 3 
6 8 29 
2 - 2 
1 - 27 
- 1 1 
- - 2 
1 
764 416 61 
16 - 31 
2 - 3 
5 - 7 
8 - 17 
- 1 2 
13 8 39 
1 
5 3 — 
- - 1 
31 - 54 
1 - 5 
- 10 11 
53 88 197 
11 4 41 
1 
18 6 2 
- 3 4 
405 28 635 
19 10 38 
- - 5 
- 1 1 
33 - 33 
36 - 45 
1 2 3 
62 - 81 
5 - 6 
3 - 3 
1 - 1 
89 4 213 
4 - 5 
4 — 9 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 127 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
pes ­ 17 12 2 31 
pés ­ ­ ­ 2 2 
peu ­ 1 2 1 4 
péu ­ ­ ­ 1 1 
pêu ­ ­ 2 — 2 
pez 1 — — — 1 
P' ­ 95 368 ­ 463 
Pi — 5 24 ­ 29 
pia ­ ­ ­ 7 7 
pie ­ 1 — — 1 
Pig ­ 3 2 ­ 5 
pim ­ 1 1 5 7 
pin ­ 22 10 ­ 32 
pin ­ 1 1 ­ 2 
pio ­ ­ ­ 20 20 
pios ­ ­ — 1 1 
pir ­ ­ ­ 6 6 
pis ­ 13 18 1 32 
pis ­ ­ 1 ­ 1 
pia ­ 22 26 ­ 48 
piá ­ 3 2 ­ 5 
piai ­ 1 2 ­ 3 
plan ­ 7 10 ­ 17 
plane ­ ­ 1 ­ 1 
piar ­ ­ ­ 3 3 
pias ­ 4 9 ­ 13 
piás ­ 2 ­ ­ 2 
piau ­ 1 2 ­ 3 
pie ­ 14 26 ­ 40 
plé ­ ­ 2 ­ 2 
piei ­ 2 1 — 3 
plêi ­ 1 ­ — 1 
plen ­ ­ 7 — 7 
plên ­ ­ 1 — 1 
pies ­ ­ 1 1 2 
pleu ­ 1 ­ ­ 1 
plex ­ ­ ­ 1 1 
pli ­ 2 64 ­ 66 
pli ­ ­ 3 ­ 3 
plin ­ 1 ­ ­ 1 
plis ­ ­ 1 ­ 1 
pio ­ ­ 17 11 28 
pló ­ ­ 1 ­ 1 
plu ­ 14 4 ­ 18 
plúm ­ 1 ­ ­ 1 
pneu 1 1 1 ­ 3 
po — 141 276 56 473 
pó 1 6 29 1 37 
128 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Sílaba Mono Poli_Ini Poli_Med Poli_Fin Total 
poi — 3 6 ­ 9 
pói ­ ­ 2 ­ 2 
pois I ­ ­ 1 2 
pol - 7 4 ­ 11 
pól - 1 ­ ­ 1 
pom - 6 ­ ­ 6 
pon - 26 47 ­ 73 
pop - ­ 2 ­ 2 
por I 43 59 26 129 
pór ­ 2 2 ­ 4 
pôr I ­ ­ ­ 1 
pos ­ 18 38 2 58 
pós 1 2 4 1 8 
pou ­ 13 3 ­ 16 
pra ­ 20 22 2 44 
prá ­ 3 1 ­ 4 
prag ­ 2 ­ ­ 2 
prai ­ 1 1 ­ 2 
pran ­ 4 ­ ­ 4 
prar ­ ­ ­ 3 3 
pre ­ 204 147 1 352 
pré ­ 9 ­ ­ 9 
preg ­ ­ 2 ­ 2 
prei ­ 2 4 ­ 6 
pren ­ 4 8 ­ 12 
prés ­ 17 14 ­ 31 
prés ­ 3 1 ­ 4 
pri ­ 39 58 ­ 97 
prí ­ ­ 1 ­ 1 
pria ­ ­ ­ 1 1 
prias ­ ­ ­ 1 1 
prin ­ 10 ­ ­ 10 
prín ­ 1 ­ — 1 
prio ­ ­ ­ 3 3 
prios ­ ­ ­ 1 1 
prir ­ ­ ­ 2 2 
pris ­ 2 1 ­ 3 
pro ­ 255 90 3 348 
pró 1 10 3 ­ 14 
prog ­ 2 ­ ­ 2 
prol 1 ­ ­ ­ 1 
pron ­ 7 1 ­ 8 
pros ­ 19 ­ ­ 19 
prós ­ 2 ­ ­ 2 
pru ­ 5 9 ­ 14 
pse ­ ­ ­ 1 1 
pseu ­ 1 ­ ­ 1 
psi ­ 18 3 ­ 21 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 2 9 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
psiu 1 ­ ­ — 1 
pso ­ 1 — — 1 
pst 1 ­ — — 1 
pte ­ 2 ­ ­ 2 
pu — 65 116 ­ 181 
pú ­ 6 5 ­ 11 
PUg ­ 1 12 ­ 13 
pui ­ 12 27 ­ 39 
púl ­ 1 ­ ­ 1 
pun ­ 5 2 — 7 
pune ­ — 1 — 1 
pur ­ 7 6 ­ 13 
púr ­ 1 ­ ­ 1 
pus 1 ­ 2 2 5 
pus ­ 1 3 — 4 
puz ­ — — 3 3 
q 1 ­ ­ ­ 1 
qua ­ 34 29 1 64 
quá ­ 1 4 ­ 5 
quâ ­ ­ 1 — 1 
quais 1 1 — — 2 
qual 1 1 1 ­ 3 
quan ­ 11 3 ­ 14 
quão 1 ­ — — 1 
quar ­ 6 4 1 11 
quart ­ 1 — — 1 
quaz ­ ­ — 2 2 
que 1 24 154 80 259 
que ­ ­ 4 2 6 
quê 1 ­ ­ 1 2 
quée ­ ­ 1 ­ 1 
quei ­ 16 43 2 61 
quel ­ ­ ­ 3 3 
quem 1 ­ — — 1 
quém ­ ­ ­ 2 2 
quen ­ 1 21 1 23 
quên ­ ­ 8 — 8 
queo ­ ­ — 1 1 
quer 1 1 4 6 12 
ques ­ 5 11 2 18 
quês ­ ­ ­ 3 3 
qui — 34 234 4 272 
qui ­ 2 16 ­ 18 
quia ­ — — 2 2 
quias — — — 2 2 
quim ­ ­ — 7 7 
quin ­ 19 2 ­ 21 
quin ­ 1 — — 1 
quio ­ — — 5 5 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
quios - - - 2 2 
quir - - - 5 5 
quis - 1 20 - 21 
quo - 7 2 7 16 
quó - - - 1 1 
r I - - - 1 
ra - 128 724 592 1444 
rá - 6 71 4 81 
râ - 1 9 - 10 
rã I - 1 1 3 
rac - - 9 - 9 
rác - - 1 - 1 
rai - 9 9 - 18 
rais - - - 1 1 
ral - - 17 49 66 
rál - - 2 — 2 
ram - 2 8 - 10 
ran - 8 86 - 94 
rân - - 13 - 13 
rão - - - 36 36 
rap - 4 - - 4 
rar - - 5 303 308 
rár - - 1 - 1 
ras - 17 9 13 39 
rás - - - 1 1 
rau - - 2 3 5 
rax - - - 2 2 
raz - - - 3 3 
re - 798 287 28 1113 
ré I 10 7 6 24 
rea - - - 1 1 
rec - 9 15 - 24 
réc - - 1 - 1 
reg - - 1 - 1 
rei I 12 43 2 58 
rei - 3 - 5 8 
rém - - - 2 2 
remp - - 2 - 2 
ren - 15 71 - 86 
rên - - 26 - 26 
reo - - - 13 13 
rep - 3 3 - 6 
rép - 1 - - 1 
rer - - - 3 3 
res - 54 35 19 108 
rés - 2 - - 2 
reu - 2 - - 2 
réu I - - 5 6 
réus - — — 1 1 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS « 131 
Sílaba Mono Poli Ini Poli_Med Poli_Fin Total 
rex - - - 1 1 
rez - - - 1 1 
ri — 48 893 9 950 
ri — 2 45 - 47 
ria - - - 62 62 
rias - - - 4 4 
rie - - - 5 5 
"g - - 1 - 1 
ril — — - 12 12 
rim I — 6 5 12 
rin — 1 16 - 17 
rio - - - 374 374 
rios - - - 4 4 
rir 1 — - 35 36 
ris — 6 75 2 83 
ris — 1 8 - 9 
rit - 3 3 - 6 
riz - - - 7 7 
ro — 90 273 571 934 
ró - 3 23 - 26 
rô - - 1 - 1 
roi - - 3 - 3 
rói - - 7 1 8 
rol 1 1 - 3 5 
rom - 4 - - 4 
ron - 5 3 - 8 
ror - - - 1 1 
ros — 6 7 14 27 
rós - - 3 1 4 
rou - 12 5 - 17 
roz - - - 2 2 
rra — — 152 41 193 
rrá - - 5 - 5 
rrâ - - 2 - 2 
rrã - - - 1 1 
rrai - - 6 - 6 
rrais - - - 1 1 
rral — - - 2 2 
rran - - 27 - 27 
rrão — — - 13 13 
rrar — — - 60 60 
rras - - 15 1 16 
rrás - - - 2 2 
rraz - - - 1 1 
rre - - 203 3 206 
rrec - - 9 - 9 
rrei — - 35 - 35 
rrel — - 2 - 2 
rren _ _ 21 — 21 
132 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
rrên — — 2 — 2 
rreo ­ ­ ­ 2 2 
rrer ­ ­ - 14 14 
rres ­ ­ 13 ­ 13 
rri ­ ­ 117 ­ 117 
rrí ­ ­ 3 ­ 3 
rria ­ ­ ­ 1 1 
rril ­ ­ ­ 2 2 
rrim ­ ­ ­ 1 1 
rrio ­ ­ ­ 1 1 
rrir ­ ­ ­ 3 3 
rris ­ ­ 10 ­ 10 
rrit ­ ­ 1 ­ 1 
rro ­ ­ 87 54 141 
rró ­ ­ 1 ­ 1 
rroi ­ ­ 1 ­ 1 
rrói ­ ­ 1 ­ 1 
rrom ­ ­ 6 ­ 6 
rron ­ ­ 3 ­ 3 
rror ­ ­ ­ 2 2 
rros ­ ­ 2 ­ 2 
rrou ­ ­ 4 ­ 4 
rroz ­ ­ 1 1 2 
rru ­ ­ 37 ­ 37 
rrun ­ ­ 1 ­ 1 
rrup ­ ­ 10 ­ 10 
rrus ­ ­ 4 ­ 4 
ru ­ 50 39 4 93 
rú ­ ­ 1 ­ 1 
ruc ­ ­ 2 ­ 2 
rui ­ I ­ ­ 1 
rum ­ ­ 2 ­ 2 
run ­ ­ 4 ­ 4 
rún ­ ­ 2 ­ 2 
rup ­ I 2 ­ 3 
rur ­ ­ 5 ­ 5 
rúr ­ ­ 2 ­ 2 
rus ­ 3 3 1 7 
rús ­ l 1 ­ 2 
s I ­ ­ ­ 1 
sa — 160 530 77 767 
sá ­ 6 26 ­ 32 
sâ ­ ­ 3 ­ 3 
sã ­ 1 ­ 1 2 
sac ­ ­ 5 ­ 5 
sai ­ 5 10 ­ 15 
sais ­ ­ ­ 1 1 
sal I 35 14 12 62 
sam — _ 3 — 3 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 3 3 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli_Fin Total 
san _ 22 19 — 41 
sân ­ 1 1 ­ 2 
são I — ­ 118 119 
sar — 21 17 105 143 
sas — — 3 3 6 
sau ­ 10 1 ­ 11 
sáu ­ 1 ­ ­ 1 
saus ­ ­ 1 ­ 1 
se I 205 135 175 516 
sé 1 8 7 1 17 
sea ­ ­ ­ 1 1 
sec ­ 5 6 1 12 
seg ­ 3 ­ ­ 3 
sei ­ 5 21 ­ 26 
seis 1 1 ­ ­ 2 
sel — 3 ­ 1 4 
sem 1 5 65 ­ 71 
sen ­ 32 191 ­ 223 
sên ­ ­ 1 ­ 1 
seo ­ ­ ­ 1 1 
sep ­ 1 2 ­ 3 
sép ­ 1 1 ­ 2 
ser 1 22 34 4 61 
sér ­ ­ 1 ­ 1 
ses ­ 1 7 ­ 8 
seu 1 ­ ­ 3 4 
seus 1 ­ ­ ­ 1 
sex ­ 5 ­ ­ 5 
si 1 76 463 1 541 
si — 5 37 ­ 42 
sia ­ ­ ­ 12 12 
sias ­ ­ ­ 1 1 
sig ­ 7 14 ­ 21 
síg ­ ­ 2 ­ 2 
sil ­ 8 ­ 1 9 
sim 1 16 2 2 21 
sim ­ 1 ­ ­ 1 
sin — 35 28 ­ 63 
sin ­ 3 ­ ­ 3 
sio — ­ ­ 4 4 
sir — 2 1 1 4 
sis ­ 10 34 3 47 
sis ­ 1 1 ­ 2 
sno ­ 2 ­ ­ 2 
so — 213 125 492 830 
só 1 5 32 ­ 38 
SO ­ 1 ­ ­ 1 
sob 1 ­ ­ ­ 1 
sobs _ 3 — 3 
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Sílaba Mono Poli_Ini Poli_Med Poli_Fin Total 
soes _ — — 1 1 
sol l 15 6 1 23 
som l 5 1 1 8 
son - 4 9 - 13 
sor - 13 18 18 49 
sór - 1 1 - 2 
SOS - 1 - 3 4 
sós - - 1 - 1 
sou - 2 9 - 11 
ssa - - 88 26 114 
ssá - - 8 - 8 
ssal - - 13 4 17 
ssan - - 11 - 11 
ssão - - - 49 49 
ssar - - 1 42 43 
ssas - - - 7 7 
ssau - - 3 - 3 
ssáu - - 1 - 1 
ssaz - - - 1 1 
sse - - 64 16 80 
ssé - - 2 - 2 
ssec - - 6 - 6 
ssei - - 8 - 8 
sseis - - - 1 1 
ssel - - 2 3 
ssem - - - 1 
ssen - - 19 - 19 
ssên - - - 1 
sseo - - - 1 1 
ssep - - - 1 
ssép - - - 1 
sser - - 5 - 5 
sses - - 3 3 6 
ssex - - 1 - 1 
ssez - - - 1 1 
ssi - - 140 - 140 
ssí - - 26 - 26 
ssia - - - 1 1 
ssil - - 2 1 3 
ssim - - 1 1 2 
ssimp - - 1 - 1 
ssin - - 2 - 2 
ssín - - 1 - 1 
ssir - - - 1 1 
ssis - - 7 - 7 
sso - - 70 50 120 
ssó - - 2 - 2 
ssol - - 4 2 6 
ssom — — 8 — 8 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 3 5 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
sson _ _ 1 — 1 
ssor ­ ­ ­ 16 16 
ssos ­ ­ ­ 4 4 
ssou ­ ­ 3 ­ 3 
ssu — ­ 33 ­ 33 
ssul ­ ­ 2 ­ 2 
ssum ­ ­ 1 ­ 1 
ssump ­ ­ 1 ­ 1 
ssun ­ ­ 2 ­ 2 
ssur ­ ­ 1 ­ 1 
ssus ­ ­ 3 ­ 3 
stand I ­ ­ ­ 1 
su ­ 164 118 1 283 
sú ­ 4 ­ ­ 4 
sua ­ ­ ­ 1 1 
sub ­ 63 3 ­ 66 
súb ­ 1 ­ ­ 1 
subs ­ 13 3 ­ 16 
sue ­ 1 ­ ­ 1 
sul I 4 13 1 19 
sump ­ 4 1 ­ 5 
sun ­ ­ 5 ­ 5 
sur ­ 14 9 ­ 23 
sus ­ 25 2 ­ 27 
t 1 ­ ­ ­ 1 
ta 1 84 1018 676 1779 
tá ­ 6 153 ­ 159 
tâ ­ ­ 15 ­ 15 
tã ­ ­ ­ 2 2 
tac ­ 3 3 ­ 6 
tác ­ 3 1 ­ 4 
tag ­ ­ 2 ­ 2 
tai ­ 3 3 ­ 6 
tal 1 3 16 59 79 
tál ­ ­ 2 ­ 2 
tarn ­ 8 7 ­ 15 
tâm ­ ­ 1 ­ 1 
tan ­ 15 87 ­ 102 
tân ­ ­ 16 ­ 16 
tão 1 1 2 58 62 
tar ­ 11 29 627 667 
tare ­ ­ 1 ­ 1 
tas 1 3 7 29 40 
tás ­ ­ 3 ­ 3 
tau ­ 6 7 ­ 13 
táu ­ ­ 1 ­ 1 
taz ­ ­ ­ 2 2 
te 1 121 691 1883 2696 
té 8 49 2 59 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
tea — — — 2 2 
tec ­ 9 19 ­ 28 
téc ­ 2 3 ­ 5 
teg ­ ­ 1 ­ 1 
tei ­ 7 116 ­ 123 
tel ­ ­ ­ 12 12 
tem ­ 23 29 3 55 
tém ­ ­ ­ 1 1 
têm ­ 2 ­ ­ 2 
ten ­ 23 147 1 171 
tên ­ ­ 30 ­ 30 
teo ­ ­ ­ 1 1 
ter I 26 127 50 204 
tér ­ 3 1 ­ 4 
ters ­ ­ 1 ­ 1 
tes ­ IO 25 20 55 
tês ­ ­ ­ 3 3 
teu I - 4 2 7 
téu ­ - ­ 1 1 
têu ­ - 1 ­ 1 
teus I - ­ ­ 1 
tex ­ 4 4 2 10 
têx ­ l ­ ­ 1 
tez I ­ ­ 6 7 
ti l 48 1563 1 1613 
ti­ ­ 8 86 ­ 94 
tia ­ ­ ­ 6 6 
tig ­ ­ 6 ­ 6 
til I ­ 7 23 31 
tim ­ 2 1 16 19 
tím - l ­ ­ 1 
tin - 7 22 ­ 29 
tio - ­ ­ 3 3 
tir ­ ­ 4 57 61 
tis - I 97 2 100 
tis ­ ­ 4 ­ 4 
tiz — ­ ­ 2 2 
tlân ­ ­ 2 ­ 2 
tias ­ ­ ­ 1 1 
tie ­ ­ 2 ­ 2 
tlé ­ ­ 1 ­ 1 
tio ­ ­ ­ 2 2 
to I 88 456 1334 1879 
tó ­ 6 136 ­ 142 
tô ­ ­ 1 ­ 1 
tóc ­ ­ 1 ­ 1 
toi ­ ­ 2 ­ 2 
tói ­ ­ 2 ­ 2 
toi — 3 1 1 5 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 137 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
tom 1 3 1 1 6 
tôm ­ 1 ­ ­ 1 
ton ­ 6 6 2 14 
tóp ­ ­ 2 ­ 2 
tor ­ 38 42 123 203 
tos 1 8 5 31 45 
tou — 13 4 ­ 17 
tra ­ 85 292 30 407 
trá ­ 3 7 ­ 10 
trâ ­ 2 ­ ­ 2 
trac ­ 3 16 ­ 19 
trác ­ ­ 1 ­ 1 
trai ­ 6 3 ­ 9 
trai ­ ­ 7 15 22 
tram ­ 6 5 ­ 11 
tran ­ 33 25 ­ 58 
trân ­ 1 2 ­ 3 
trans ­ 58 5 ­ 63 
trâns ­ 1 ­ ­ 1 
trão ­ ­ ­ 8 8 
trar ­ ­ 1 56 57 
trás ­ 6 4 5 15 
trás 1 ­ ­ 2 3 
trau ­ 5 1 ­ 6 
traz ­ ­ ­ 2 2 
tre ­ 31 92 28 151 
tré ­ 2 3 ­ 5 
trei ­ 3 11 ­ 14 
trel ­ ­ ­ 1 1 
trem 1 1 ­ 2 4 
tren ­ ­ 2 ­ 2 
treo ­ ­ ­ 1 1 
trep ­ ­ 1 ­ 1 
três ­ 5 1 ­ 6 
três 1 ­ ­ ­ 1 
tri — 77 185 ­ 262 
tri ­ 2 12 ­ 14 
tria ­ ­ ­ 3 3 
trie ­ ­ 1 ­ 1 
trin ­ 9 15 ­ 24 
trin ­ ­ 2 ­ 2 
trio ­ ­ ­ 5 5 
trir ­ ­ ­ 2 2 
tris ­ 4 8 ­ 12 
triz ­ ­ ­ 10 10 
tro ­ 34 145 99 278 
tró ­ 2 17 ­ 19 
trô ­ 1 ­ ­ 1 
troi — _ 3 — 3 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
trói — — 1 — 1 
trom - 8 - - 8 
tron - 3 9 - 12 
trôn - - 1 - 1 
tros - - 8 4 12 
trou - 1 1 - 2 
troz - - - 2 2 
tru - 7 58 - 65 
trun - 3 - - 3 
truo - - - 1 1 
truz - - - 2 2 
tsé - 1 - 1 2 
tu I 41 543 1 586 
tú - 4 8 - 12 
tua - - - 1 1 
tui - - 6 - 6 
tul - - 3 - 3 
tum - 1 2 2 5 
tun - 2 7 - 9 
tún - - 1 - 1 
tuo - - - 2 2 
tur - 22 29 - 51 
túr - 1 3 - 4 
tus - - 4 - 4 
u I 90 18 - 109 
ú - 6 18 1 25 
uh I - - - 1 
ui l 2 - - 3 
ul - 19 - 1 20 
úl - 5 - - 5 
um I 4 - 1 6 
un - 9 11 - 20 
ún - - 1 - 1 
uns I - - - 1 
ur - 17 3 - 20 
ús - - 2 - 2 
V 1 - - - 1 
va - 120 338 86 544 
vá - 6 9 - 15 
vã - - - 1 1 
vai - 5 9 - 14 
vai - 3 7 12 22 
vál - 1 - - 1 
vam - 2 - - 2 
van - 6 34 - 40 
vân - 1 3 - 4 
vão 1 - - 10 11 
var - - 4 100 104 
vár — 1 — — 1 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 139 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli_Fin Total 
vas — 8 10 5 23 
vau I ­ ­ ­ 1 
vaz ­ ­ ­ 1 1 
ve ­ 83 201 31 315 
vé ­ l 6 ­ 7 
vea ­ ­ ­ 1 1 
vec ­ I 3 ­ 4 
vei ­ 5 23 ­ 28 
veis ­ ­ ­ 2 2 
vel ­ ­ 54 382 436 
vem ­ ­ 1 2 3 
vém ­ ­ ­ 2 2 
ven ­ 26 87 ­ 113 
vên ­ ­ 7 ­ 7 
veo ­ ­ ­ 1 1 
ver I 66 137 46 250 
vér ­ 2 4 ­ 6 
ves — 14 22 1 37 
vés ­ 1 1 5 7 
véu I ­ ­ ­ 1 
vez l ­ ­ 3 4 
vi ­ 159 388 ­ 547 
vi­ ­ 7 16 ­ 23 
via ­ ­ ­ 1 1 
vic ­ ­ 3 ­ 3 
vil I — 6 4 11 
vin ­ 19 12 ­ 31 
vin ­ 1 1 ­ 2 
vio ­ ­ ­ 9 9 
vir I 9 3 12 25 
vir ­ 1 ­ ­ 1 
vis ­ 13 29 ­ 42 
vis ­ 1 ­ ­ 1 
vit ­ ­ ­ 1 1 
viz ­ ­ ­ 1 1 
vo — 57 153 332 542 
vó ­ 1 3 2 6 
vô ­ ­ ­ 2 2 
voa ­ ­ ­ 2 2 
vol ­ 7 23 ­ 30 
vól ­ ­ 1 ­ 1 
volt I ­ ­ 1 2 
von ­ 1 1 ­ 2 
vor ­ ­ 2 8 10 
vór ­ 1 1 ­ 2 
vos I ­ 1 2 4 
vós l ­ ­ 1 2 
vôs ­ ­ ­ 1 1 
vou _ _ 1 — 1 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
voz l _ — 1 2 
vra ­ ­ 6 2 8 
vrai ­ ­ 1 ­ 1 
vrál ­ ­ 1 ­ 1 
vran ­ ­ 1 ­ 1 
vrão ­ ­ ­ 1 1 
vrar ­ ­ ­ 5 5 
vras ­ ­ 1 ­ 1 
vre ­ ­ 4 1 5 
vri ­ ­ 1 ­ 1 
vro ­ ­ 2 1 3 
vró ­ ­ 1 ­ 1 
vros ­ ­ ­ 1 1 
vu ­ ­ 12 ­ 12 
vul ­ 15 13 ­ 28 
vur ­ 1 ­ ­ 1 
w I ­ ­ ­ 1 
wag ­ 2 ­ ­ 2 
wat ­ 1 ­ ­ 1 
watt I ­ 1 1 3 
we ­ 1 ­ ­ 1 
wel ­ 1 ­ ­ 1 
whis ­ 1 ­ ­ 1 
whist I ­ ­ ­ 1 
wi ­ ­ 1 ­ 1 
wil ­ 1 ­ ­ 1 
wurt ­ 1 ­ ­ 1 
X I ­ ­ ­ 1 
xa ­ 6 63 19 88 
xá I 1 1 ­ 3 
xâ ­ ­ 1 ­ 1 
xac ­ ­ 6 ­ 6 
xai ­ 3 ­ ­ 3 
xal ­ ­ 5 2 7 
xam ­ ­ 1 ­ 1 
xan ­ ­ 7 ­ 7 
xão ­ ­ ­ 15 15 
xar ­ ­ 1 32 33 
xár ­ ­ 1 ­ 1 
xas ­ ­ 4 1 5 
xau ­ ­ 4 ­ 4 
xaus ­ ­ 6 ­ 6 
xe ­ 11 25 10 46 
xé ­ ­ 1 1 2 
xei ­ ­ 2 ­ 2 
xel ­ ­ ­ 1 1 
xem ­ ­ 5 ­ 5 
xer ­ ­ 9 2 11 
xér _ 1 _ 1 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ - i + t 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
xi — 7 105 3 115 
XÍ ­ 1 10 ­ 11 
xim ­ ­ ­ 3 3 
xin ­ 2 ­ ­ 2 
xio ­ ­ ­ 1 1 
xir ­ ­ ­ 1 1 
xis 1 2 14 1 18 
xo — 1 37 50 88 
XÓ ­ ­ 6 1 7 
xon ­ ­ ­ 1 1 
xor ­ ­ 11 1 12 
xór — ­ 2 ­ 2 
xos — ­ 2 ­ 2 
xu ­ 2 27 ­ 29 
XÚ ­ ­ 1 ­ 1 
xul ­ ­ 4 ­ 4 
xur ­ ­ 1 ­ 1 
y 1 ­ ­ ­ 1 
ye ­ 1 ­ — 1 
yen 1 — — — 1 
yu — 1 — — 1 
z 1 ­ ­ — 1 
za — 15 224 76 315 
zá ­ ­ 8 ­ 8 
zâ ­ ­ 1 ­ 1 
zai ­ ­ 1 ­ 1 
zal ­ ­ ­ 2 2 
zam — 2 2 ­ 4 
zan ­ 4 12 ­ 16 
zão ­ ­ ­ 6 6 
zar ­ 1 4 298 303 
zas ­ ­ ­ 4 4 
ze — 9 53 9 71 
zé ­ 2 1 2 5 
zea ­ ­ ­ 1 1 
zei ­ ­ 11 ­ 11 
zel ­ ­ ­ 3 3 
zem ­ ­ 1 ­ 1 
zém — ­ ­ 1 1 
zen ­ ­ 10 ­ 10 
zeo ­ ­ ­ 1 1 
zer ­ ­ ­ 32 32 
zes ­ ­ ­ 3 3 
zeug ­ 1 ­ ­ 1 
zi — 4 76 1 81 
zi ­ 1 6 ­ 7 
zia ­ ­ ­ 1 1 
zig ­ 1 ­ ­ 1 
zil _ — — 3 3 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
zim — 3 — — 3 
zin - 3 2 - 5 
zio - - - 6 6 
zir - - - 21 21 
zis - - 4 - 4 
zo - 18 25 15 58 
zó - - 1 - 1 
zoi - 1 1 - 2 
zói - - 5 - 5 
zol - - - 1 1 
zom - 3 - - 3 
zon - 1 3 - 4 
zos - - - 1 1 
zou - - 3 - 3 
zu - 7 8 - 15 
zul - - - 1 1 
zum - 2 - 1 3 
zun - 1 - - 1 
zur — 2 — — 2 
ORDENAÇÃO POR FREQUÊNCIA TOTAL 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
a 1 2273 882 786 3942 
te 1 121 691 1883 2696 
de 1 1139 405 648 2193 
ca - 808 919 267 1994 
to 1 88 456 1334 1879 
ta 1 84 1018 676 1779 
men - 22 1688 9 1719 
CO - 456 412 767 1635 
ti 1 48 1563 1 1613 
ção - - - 1448 1448 
ra - 128 724 592 1444 
da 1 30 940 468 1439 
do 1 88 188 1068 1345 
ci - 134 1005 - 1139 
li — 124 995 4 1123 
re — 798 287 28 1113 
0 1 223 678 160 1062 
es - 1000 23 1 1024 
la 1 136 563 313 1013 
mo 1 159 312 499 971 
di - 298 668 3 969 
ma 1 279 481 195 956 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 4 3 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
ri _ 48 893 9 950 
ro - 90 273 571 934 
na I 69 552 250 872 
en - 706 136 1 843 
ar I 181 16 635 833 
so - 213 125 492 830 
e 2 591 216 1 810 
sa - 160 530 77 767 
pa - 287 416 61 764 
ga - 170 435 129 734 
in - 706 27 - 733 
mi I 130 588 - 719 
no l 76 279 357 713 
ni - 21 671 2 694 
des - 637 29 17 683 
tar — 11 29 627 667 
fi - 130 535 - 665 
lo I 44 372 248 665 
con - 520 126 - 646 
pe - 202 405 28 635 
ce - 133 330 128 591 
me I 177 313 96 587 
tu l 41 543 1 586 
ba - 248 268 37 553 
vi — 159 388 - 547 
car - 131 62 352 545 
va - 120 338 86 544 
vo - 57 153 332 542 
si I 76 463 1 541 
se l 205 135 175 516 
i l 414 100 - 515 
bi — 136 352 4 492 
ne - 83 358 49 490 
po - 141 276 56 473 
Pi - 95 368 - 463 
al - 236 53 147 436 
vel - — 54 382 436 
le - 79 314 29 422 
bo - 153 204 62 419 
tra - 85 292 30 407 
lar I 8 26 357 392 
cu l 61 326 - 388 
fa - 162 191 27 380 
gi - 27 353 - 380 
rio - - - 374 374 
go - 34 152 172 358 
cia - — - 355 355 
dor I 12 7 334 354 
pre - 204 147 1 352 
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Sílaba Mono Polijni Poli Med Poli Fin Total 
pro - 255 90 3 348 
nar - 8 11 317 336 
fe - 102 198 21 321 
ve - 83 201 31 315 
za - 15 224 76 315 
rar - - 5 303 308 
zar - 1 4 298 303 
fo - 111 124 55 290 
su - 164 118 1 283 
gra - 79 193 6 278 
tro - 34 145 99 278 
qui - 34 234 4 272 
be - 89 164 15 268 
du - 40 226 2 268 
tri - 77 185 - 262 
que I 24 154 80 259 
an - 184 68 1 253 
ver I 66 137 46 250 
bu - 69 173 6 248 
ça - - 96 152 248 
em I 243 3 - 247 
cer - 43 36 167 246 
gar - 20 15 208 243 
lha I 3 99 140 243 
sen - 32 191 - 223 
mar I 37 20 162 220 
ge - 77 124 15 216 
im - 210 3 3 216 
lu - 59 154 - 213 
per - 120 89 4 213 
rre - - 203 3 206 
ter I 26 127 50 204 
tor - 38 42 123 203 
dar I 4 8 188 201 
ço - - 48 150 198 
par I 55 53 88 197 
ex - 194 1 — 195 
lhar - - 8 185 193 
rra - - 152 41 193 
pu - 65 116 - 181 
cha - 85 52 40 177 
gem - - - 174 174 
ten - 23 147 1 171 
cen - 45 125 - 170 
mu - 53 117 - 170 
lho I - 38 129 168 
dis - 106 53 — 159 
tá - 6 153 - 159 
com I 124 33 _ 158 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 4 5 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
nha — 54 99 153 
tre — 31 92 28 151 
nal — 4 35 109 148 
gu — 10 135 ­ 145 
can — 68 76 ­ 144 
nho — — 44 100 144 
sar — 21 17 105 143 
tó _ 6 136 ­ 142 
rro — — 87 54 141 
for — 57 83 ­ 140 
fu — 72 68 ­ 140 
ssi — — 140 ­ 140 
nu 1 28 107 1 137 
á — 34 101 ­ 135 
bar 1 37 46 50 134 
cal 1 60 43 30 134 
car — — 1 129 130 
cor 2 78 47 3 130 
lis 1 4 120 4 129 
por 1 43 59 26 129 
den — 21 106 1 128 
jar — 4 3 118 125 
nis — 1 120 3 124 
bra — 34 69 20 123 
tei — 7 116 ­ 123 
dei — 3 119 ­ 122 
sso — — 70 50 120 
são 1 — ­ 118 119 
ja — 26 52 39 117 
rri — — 117 ­ 117 
xi — 7 105 3 115 
ssa — — 88 26 114 
cho — 29 28 56 113 
ven — 26 87 ­ 113 
jo — 18 26 67 111 
lei 1 11 96 2 110 
u 1 90 18 ­ 109 
bri — 27 80 1 108 
cri — 39 69 ­ 108 
res _ 54 35 19 108 
nhar — — 1 106 107 
or — 66 25 16 107 
bre — 17 62 25 104 
ná — 4 99 1 104 
var — — 4 100 104 
tan — 15 87 ­ 102 
ere — 31 61 8 100 
ju — 39 59 2 100 
man ­ 41 56 3 100 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
tis — 1 97 2 100 
far ­ 33 13 52 98 
pri ­ 39 58 ­ 97 
au 1 91 2 ­ 94 
ran ­ 8 86 ­ 94 
ti ­ 8 86 ­ 94 
ru ­ 50 39 4 93 
as 1 67 14 10 92 
cul ­ 17 74 ­ 91 
xa ­ 6 63 19 88 
xo ­ 1 37 50 88 
lan ­ 18 69 — 87 
der ­ 5 20 61 86 
ren ­ 15 71 — 86 
char ­ 10 5 69 84 
gre ­ 15 62 6 83 
ris ­ 6 75 2 83 
pen ­ 19 62 ­ 81 
rá ­ 6 71 4 81 
zi ­ 4 76 1 81 
sse ­ ­ 64 16 80 
tal 1 3 16 59 79 
If ­ 10 68 ­ 78 
fei ­ 23 54 ­ 77 
mor ­ 36 29 11 76 
hi ­ 75 ­ ­ 75 
ber ­ 15 47 12 74 
má ­ 10 63 ­ 73 
pon ­ 26 47 ­ 73 
cas ­ 49 14 8 71 
cla ­ 33 36 2 71 
gui ­ 20 51 ­ 71 
ir 1 4 2 64 71 
sem 1 5 65 ­ 71 
ze ­ 9 53 9 71 
ban ­ 42 28 ­ 70 
gue ­ 7 42 21 70 
cio ­ ­ 4 65 69 
ei 1 8 60 ­ 69 
cro ­ 21 40 7 68 
gen ­ 14 54 ­ 68 
cei ­ 6 61 ­ 67 
len ­ 10 56 ­ 66 
pli ­ 2 64 ­ 66 
rai ­ ­ 17 49 66 
sub ­ 63 3 ­ 66 
ci ­ 9 56 ­ 65 
tru ­ 7 58 ­ 65 
bor — 30 29 5 64 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 4 7 
Sílaba Mono Polijni 
qua ­ 34 
bro ­ 24 
ó I 16 
sin ­ 35 
trans ­ 58 
lee ­ 2 
nei ­ ­
ria ­ ­
sal I 35 
tão l 1 
ho ­ 59 
quei ­ 16 
ser I 22 
tir ­ ­
rrar ­ ­
dir ­ ­
dra ­ 14 
he ­ 59 
té ­ 8 
cá I 12 
có ­ 15 
dão ­ ­
nio ­ ­
pos ­ 18 
rei I 12 
tran ­ 33 
zo ­ 18 
chi I 41 
trar ­ ­
ad ­ 50 
era ­ 17 
che ­ 8 
fun ­ 35 
tem ­ 23 
tes ­ 10 
gé ­ 8 
pan ­ 23 
ão ­ ­
cos ­ 30 
mal I 32 
cam ­ 43 
dro ­ 6 
lá 1 9 
ló ­ 3 
ob ­ 50 
tur ­ 22 
fra ­ 25 
mis ­ 16 
nó 1 5 
Poli Med Poli Fin Total 
29 1 64 
17 22 63 
45 1 63 
28 ­ 63 
5 ­ 63 
60 ­ 62 
61 1 62 
— 62 62 
14 12 62 
2 58 62 
2 ­ 61 
43 2 61 
34 4 61 
4 57 61 
­ 60 60 
2 57 59 
30 15 59 
— ­ 59 
49 2 59 
45 ­ 58 
42 1 58 
— 58 58 
— 58 58 
38 2 58 
43 2 58 
25 ­ 58 
25 15 58 
15 ­ 57 
1 56 57 
6 ­ 56 
39 ­ 56 
31 16 55 
20 ­ 55 
29 3 55 
25 20 55 
46 ­ 54 
31 ­ 54 
— 53 53 
15 8 53 
7 12 52 
8 ­ 51 
28 17 51 
36 5 51 
47 1 51 
1 ­ 51 
29 ­ 51 
21 4 50 
33 1 50 
40 4 50 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
gir ­ — — 49 49 
sor ­ 13 18 18 49 
ssão ­ ­ ­ 49 49 
chu ­ 34 14 ­ 48 
cons ­ 33 15 ­ 48 
fre ­ 24 17 7 48 
gua ­ 5 31 12 48 
í ­ 5 41 2 48 
pia ­ 22 26 ­ 48 
bal ­ 23 18 6 47 
cên ­ 2 45 ­ 47 
cru I 21 25 — 47 
dio ­ ­ ­ 47 47 
ri ­ 2 45 ­ 47 
sis ­ 10 34 3 47 
ni ­ 5 41 ­ 46 
xe ­ 11 25 10 46 
am ­ 38 7 — 45 
bai ­ 29 16 ­ 45 
gis ­ ­ 45 ­ 45 
nan ­ 2 43 ­ 45 
pei ­ 9 36 ­ 45 
tos I 8 5 31 45 
lhei ­ ­ 44 ­ 44 
lin ­ 17 27 — 44 
pra ­ 20 22 2 44 
dên ­ ­ 43 ­ 43 
dou ­ 20 23 ­ 43 
gan ­ 9 34 ­ 43 
mer ­ 14 22 7 43 
mes ­ 17 22 4 43 
ssar ­ ­ 1 42 43 
fan ­ 20 22 - 42 
si ­ 5 37 ­ 42 
vis ­ 13 29 ­ 42 
eau ­ 31 9 1 41 
cis ­ 9 32 ­ 41 
cur ­ 18 23 ­ 41 
dez I ­ ­ 40 41 
fri ­ 23 18 ­ 41 
pas ­ 26 11 4 41 
san ­ 22 19 ­ 41 
ab ­ 39 1 ­ 40 
cir ­ 37 3 ­ 40 
les ­ 6 25 9 40 
mas I 18 7 14 40 
pie ­ 14 26 ­ 40 
tas I 3 7 29 40 
van — 6 34 _ 40 
Li SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 149 
Sílaba Mono Poli Ini 
ac — 26 
cai ­ 25 
dí ­ 6 
ên ­ 2 
mó 1 4 
pai ­ 18 
pui ­ 12 
ras ­ 17 
cli ­ 15 
dá ­ 2 
das 1 ­
ins ­ 38 
pé 1 8 
só 1 5 
bis 1 14 
brar ­ ­
cep ­ 2 
gri ­ 14 
nes ­ 7 
pó 1 6 
rru ­ ­
ves ­ 14 
bru ­ 16 
lhe 1 ­
mon ­ 24 
rão ­ ­
rir 1 ­
dri ­ 1 
flu ­ 14 
jec ­ ­
rrei ­ ­
dan ­ 7 
er ­ 18 
fer ­ 14 
fia ­ 16 
fio ­ 25 
Ião ­ ­
mi ­ 5 
bas ­ 18 
ben ­ 19 
cun ­ ­
fee ­ ­
mé ­ 8 
pec ­ ­
ssu ­ ­
xar ­ ­
bei 1 15 
é ­ 14 
las 1 10 
Poli Med Poli Fin Total 
13 — 39 
14 ­ 39 
33 ­ 39 
37 ­ 39 
33 1 39 
13 8 39 
27 ­ 39 
9 13 39 
23 ­ 38 
35 1 38 
7 30 38 
­ ­ 38 
19 10 38 
32 ­ 38 
20 2 37 
­ 37 37 
35 ­ 37 
23 ­ 37 
28 2 37 
29 1 37 
37 ­ 37 
22 1 37 
20 ­ 36 
29 6 36 
12 — 36 
­ 36 36 
­ 35 36 
34 ­ 35 
21 ­ 35 
35 ­ 35 
35 ­ 35 
27 ­ 34 
8 8 34 
20 ­ 34 
17 1 34 
9 ­ 34 
­ 34 34 
29 ­ 34 
14 1 33 
14 ­ 33 
33 — 33 
33 ­ 33 
25 ­ 33 
33 — 33 
33 ­ 33 
1 32 33 
16 ­ 32 
13 5 32 
7 14 32 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
mei - 9 23 — 32 
pin - 22 10 - 32 
pis - 13 18 1 32 
sá - 6 26 - 32 
zer - - - 32 32 
cin - 21 10 - 31 
gas - 9 17 5 31 
guar - 14 9 8 31 
jei - 3 28 - 31 
neo - - - 31 31 
pá I 14 16 - 31 
pes - 17 12 2 31 
prés - 17 14 - 31 
til 1 - 7 23 31 
vin - 19 12 — 31 
bran - 12 18 — 30 
fal - 17 11 2 30 
lé - 4 19 7 30 
tên - - 30 — 30 
vol - 7 23 - 30 
fé 1 12 12 4 29 
fru - 18 11 - 29 
ges - 8 20 1 29 
gro - 11 11 7 29 
lou - 16 13 - 29 
os 1 14 6 8 29 
Pi - 5 24 - 29 
tin - 7 22 - 29 
xu - 2 27 — 29 
chei - 8 20 - 28 
cio - 11 13 4 28 
fac - 13 15 - 28 
gru - 14 14 - 28 
jun - 9 19 - 28 
mos 1 15 7 5 28 
né - 3 21 4 28 
pio - - 17 11 28 
tec - 9 19 - 28 
vei - 5 23 - 28 
vul - 15 13 - 28 
fí - 4 23 — 27 
fran - 22 5 - 27 
hu - 25 2 - 27 
lên - - 27 - 27 
nen - - 27 - 27 
ou 1 25 1 - 27 
ros - 6 7 14 27 
rran - - 27 - 27 
sus — 25 2 — 27 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 151 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli_Fin Total 
glo _ 13 13 — 26 
is — — 25 1 26 
mir — ­ ­ 26 26 
mui — 13 13 ­ 26 
nia — ­ ­ 26 26 
rên — ­ 26 ­ 26 
ró — 3 23 ­ 26 
sei — 5 21 ­ 26 
ssí ­ ­ 26 ­ 26 
boi ­ 11 7 7 25 
cris — 21 4 ­ 25 
dal — 8 4 13 25 
gão ­ ­ ­ 25 25 
gor ­ 12 7 6 25 
ha ­ 24 1 ­ 25 
Iam — 14 11 ­ 25 
lhão ­ ­ ­ 25 25 
ú ­ 6 18 1 25 
vir I 9 3 12 25 
col — 15 6 3 24 
dre ­ 3 12 9 24 
fron — 10 14 ­ 24 
gal ­ 7 5 12 24 
gí ­ 1 23 ­ 24 
gio ­ ­ ­ 24 24 
guei ­ ­ 24 ­ 24 
nor ­ 12 7 5 24 
nun — 2 22 ­ 24 
on ­ 14 9 1 24 
ré I 10 7 6 24 
rec — 9 15 ­ 24 
trin ­ 9 15 ­ 24 
bó ­ 6 16 1 23 
bom I 18 3 1 23 
fas — 13 10 ­ 23 
fes — 12 11 ­ 23 
fis — 7 16 ­ 23 
fie — 9 13 1 23 
jus ­ 12 11 ­ 23 
quen ­ 1 21 1 23 
sol 1 15 6 1 23 
sur ­ 14 9 ­ 23 
vas ­ 8 10 5 23 
vi ­ 7 16 ­ 23 
bli ­ ­ 22 ­ 22 
clu ­ 1 21 ­ 22 
crés ­ 10 12 ­ 22 
gên ­ ­ 22 ­ 22 
grá ­ 6 16 ­ 22 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
je — 5 13 4 22 
Ihi ­ ­ 22 ­ 22 
nas I 4 13 4 22 
nhei ­ ­ 22 ­ 22 
trai ­ ­ 7 15 22 
vai ­ 3 7 12 22 
bus ­ 5 14 2 21 
coi ­ 15 6 ­ 21 
dé ­ 8 11 2 21 
neu ­ 17 1 3 21 
psi ­ 18 3 ­ 21 
quin ­ 19 2 ­ 21 
quis ­ 1 20 ­ 21 
rren ­ ­ 21 ­ 21 
sig ­ 7 14 ­ 21 
sim I 16 2 2 21 
zir ­ ­ ­ 21 21 
dia ­ ­ ­ 20 20 
dó I 3 14 2 20 
gei ­ ­ 20 ­ 20 
ger ­ 9 ­ 11 20 
lú ­ 6 14 ­ 20 
pio ­ ­ ­ 20 20 
ul ­ 19 ­ 1 20 
un ­ 9 11 ­ 20 
ur ­ 17 3 ­ 20 
bem I 18 ­ ­ 19 
bes ­ 9 10 ­ 19 
bi­ ­ 7 12 ­ 19 
cão I ­ ­ 18 19 
cé ­ 8 10 1 19 
cie ­ 7 12 ­ 19 
cú ­ 9 10 ­ 19 
dos I ­ 3 15 19 
his ­ 16 3 ­ 19 
Ion ­ 10 8 1 19 
nhe ­ ­ 17 2 19 
obs ­ 19 ­ ­ 19 
pros ­ 19 ­ ­ 19 
ssen ­ ­ 19 ­ 19 
sul I 4 13 1 19 
tim - 2 1 16 19 
trac ­ 3 16 ­ 19 
tró ­ 2 17 ­ 19 
bio ­ ­ ­ 18 18 
bun ­ 1 17 ­ 18 
bur ­ 12 5 1 18 
don ­ 3 15 ­ 18 
fur — 8 10 — 18 
Li SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 153 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
grar ­ — — 18 18 
mag ­ 15 3 ­ 18 
pau 1 9 6 2 18 
plu ­ 14 4 ­ 18 
quês ­ 5 11 2 18 
qui ­ 2 16 ­ 18 
rai ­ 9 9 ­ 18 
xis 1 2 14 1 18 
bá ­ 7 9 1 17 
bel ­ 10 5 2 17 
chan ­ 15 2 ­ 17 
cus ­ 14 3 — 17 
eu 1 16 — — 17 
fá 1 6 9 1 17 
fen ­ 3 13 1 17 
fin ­ 11 6 ­ 17 
fui ­ 14 3 ­ 17 
gai ­ 9 8 ­ 17 
lhan ­ ­ 17 ­ 17 
lio ­ ­ ­ 17 17 
lus ­ 7 10 ­ 17 
nir ­ ­ ­ 17 17 
nos 1 2 8 6 17 
pai 1 8 8 ­ 17 
plan ­ 7 10 ­ 17 
rin ­ 1 16 ­ 17 
rou ­ 12 5 ­ 17 
sé 1 8 7 1 17 
ssal ­ ­ 13 4 17 
tou ­ 13 4 ­ 17 
gá ­ 1 14 1 16 
gran ­ 9 7 ­ 16 
los 1 ­ 2 13 16 
mio ­ ­ ­ 16 16 
mun ­ 9 7 ­ 16 
nau 1 4 10 1 16 
pou ­ 13 3 ­ 16 
quo ­ 7 2 7 16 
iras ­ ­ 15 1 16 
ssor ­ ­ ­ 16 16 
subs ­ 13 3 ­ 16 
tân ­ ­ 16 ­ 16 
zan ­ 4 12 ­ 16 
abs ­ 15 ­ ­ 15 
dig ­ 8 7 ­ 15 
her ­ 14 1 ­ 15 
hos ­ 15 ­ ­ 15 
jan ­ 3 12 ­ 15 
1er 1 1 7 6 15 
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Sílaba Mono Polijni Poli Med Poli Fin Total 
mão l I — 13 15 
nên ­ ­ 15 ­ 15 
sai ­ 5 10 ­ 15 
tâ ­ ­ 15 ­ 15 
tam ­ 8 7 ­ 15 
trás - 6 4 5 15 
vá ­ 6 9 ­ 15 
xão ­ ­ ­ 15 15 
zu ­ 7 8 ­ 15 
câ ­ 7 7 ­ 14 
chis ­ 8 6 — 14 
cui ­ 4 10 ­ 14 
drar ­ ­ ­ 14 14 
fil ­ 9 3 2 14 
gó ­ l 13 ­ 14 
gos ­ 5 7 2 14 
hor ­ 14 ­ ­ 14 
jão ­ ­ 3 11 14 
lir - ­ 1 13 14 
ner ­ 5 9 ­ 14 
pró I 10 3 ­ 14 
pru ­ 5 9 ­ 14 
quan ­ 11 3 ­ 14 
rrer ­ ­ ­ 14 14 
ton ­ 6 6 2 14 
trei ­ 3 11 ­ 14 
trí ­ 2 12 ­ 14 
vai ­ 5 9 ­ 14 
aus ­ 13 ­ — 13 
boi I 10 2 — 13 
cân ­ 7 6 ­ 13 
ces ­ 4 8 1 13 
cór ­ 4 9 ­ 13 
cou ­ 12 1 ­ 13 
deos ­ ­ ­ 13 13 
fai ­ 6 7 — 13 
fir ­ 6 7 — 13 
fó ­ 3 10 ­ 13 
frac ­ 6 7 ­ 13 
fus ­ 4 9 ­ 13 
ig ­ 13 ­ ­ 13 
in ­ 13 ­ ­ 13 
lia ­ ­ ­ 13 13 
lim ­ 5 3 5 13 
mol ­ 4 7 2 13 
mur ­ 6 6 1 13 
pias ­ 4 9 ­ 13 
PUg ­ 1 12 ­ 13 
pur ­ 7 6 ­ 13 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 5 5 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
ran — — 13 ­ 13 
reo — — ­ 13 13 
rrão — ­ ­ 13 13 
rres — — 13 ­ 13 
son — 4 9 ­ 13 
tau — 6 7 ­ 13 
bam — 12 ­ ­ 12 
bil — 2 3 7 12 
cap ­ 8 4 ­ 12 
ceo — ­ ­ 12 12 
ções ­ ­ ­ 12 12 
cum — 5 6 1 12 
dul — 2 10 ­ 12 
glu — 6 5 1 12 
mus — 5 6 1 12 
noi — 6 6 ­ 12 
op ­ 8 4 ­ 12 
pren ­ 4 8 ­ 12 
quer 1 1 4 6 12 
ril — — ­ 12 12 
rim 1 — 6 5 12 
sec — 5 6 1 12 
sia — — ­ 12 12 
tel — — ­ 12 12 
tris — 4 8 ­ 12 
tron — 3 9 ­ 12 
tros — ­ 8 4 12 
tu — 4 8 ­ 12 
vu — — 12 ­ 12 
xor — ­ 11 1 12 
bé — 2 8 1 11 
bos ­ 7 3 1 11 
bron — 11 ­ ­ 11 
chão 1 ­ ­ 10 11 
cró — 3 8 ­ 11 
çu ­ ­ 11 ­ 11 
dap ­ ­ 11 — 11 
gli ­ 3 8 ­ 11 
mai ­ 7 4 ­ 11 
pão 1 ­ ­ 10 11 
pol ­ 7 4 ­ 11 
pú ­ 6 5 ­ 11 
quar ­ 6 4 1 11 
sau ­ 10 1 ­ 11 
sou — 2 9 ­ 11 
ssan ­ ­ 11 ­ 11 
tram — 6 5 ­ 11 
vão 1 ­ ­ 10 11 
vil 1 — 6 4 11 
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Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli Fin Total 
xer — — 9 2 11 
xí - 1 10 ­ 11 
zei - ­ 11 ­ 11 
cog ­ 7 3 ­ 10 
cuns ­ ­ 10 — 10 
dei - 4 2 4 10 
foi - 10 ­ — 10 
gus - 2 8 ­ 10 
har ­ 10 — — 10 
lau ­ 9 ­ 1 10 
lher ­ ­ ­ 10 10 
mem ­ 2 5 3 10 
nex ­ ­ 10 ­ 10 
om ­ 9 1 ­ 10 
prin ­ 10 ­ ­ 10 
râ ­ 1 9 ­ 10 
ram ­ 2 8 ­ 10 
rris ­ ­ 10 ­ 10 
rrup ­ ­ 10 ­ 10 
tex ­ 4 4 2 10 
trá ­ 3 7 — 10 
triz ­ ­ ­ 10 10 
vor ­ ­ 2 8 10 
zen ­ ­ 10 ­ 10 
ás 1 2 5 1 9 
ble ­ 2 6 1 9 
cel ­ 5 1 3 9 
chim 1 3 4 1 9 
chou ­ 8 1 — 9 
cil ­ ­ 3 6 9 
cri ­ 4 5 — 9 
dac ­ 4 5 — 9 
doi ­ 4 5 — 9 
fos ­ 8 ­ 1 9 
gon ­ 4 5 ­ 9 
jor ­ 6 2 1 9 
lai ­ 3 6 — 9 
lun ­ ­ 9 — 9 
nâ ­ ­ 9 ­ 9 
nân ­ ­ 9 ­ 9 
nin ­ 3 6 — 9 
nú ­ 4 5 ­ 9 
pers ­ 5 4 ­ 9 
poi ­ 3 6 ­ 9 
pré ­ 9 ­ ­ 9 
rac ­ ­ 9 ­ 9 
ris ­ 1 8 ­ 9 
rrec ­ - 9 — 9 
sil — 8 _ 1 9 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS « 157 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
trai — 6 3 _ 9 
tun - 2 7 - 9 
vio - - - 9 9 
bão - - — 8 8 
bir - - — 8 8 
bla - 1 7 — 8 
bio - 5 2 1 8 
brin - 8 — — 8 
çal - - - 8 8 
chin - 5 3 — 8 
crá - 1 7 — 8 
el - 2 2 4 8 
fia - - — 8 8 
flec - 2 6 — 8 
fli - 1 7 - 8 
fres - 5 3 — 8 
gla - 5 2 1 8 
gual - 1 4 3 8 
guir - - - 8 8 
ji - 1 7 - 8 
lhas I - - 7 8 
lor - 1 - 7 8 
mên - - 8 - 8 
mia - - - 8 8 
mons - 4 4 - 8 
mou - 4 4 - 8 
não I 2 — 5 8 
nel - - — 8 8 
nhão - - - 8 8 
nhãs - — 2 6 8 
nil - - — 8 8 
pós 1 2 4 1 8 
pron - 7 1 - 8 
quên - - 8 - 8 
rei - 3 - 5 8 
rói - - 7 1 8 
ron - 5 3 - 8 
ses - 1 7 - 8 
som 1 5 1 1 8 
ssá - - 8 - 8 
ssei - - 8 - 8 
ssom - - 8 - 8 
trão - - - 8 8 
trom - 8 - - 8 
vra - - 6 2 8 
zá - - 8 — 8 
à 1 6 — — 7 
ân - 5 2 — 7 
bap - 6 1 - 7 
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Sílaba Mono Polijni 
bres - -
brio - -
brir - -
cias - -
clí - 3 
côn - 4 
crar - -
cren - 4 
dem - -
dex - 5 
dru - 2 
dus - -
fro - 3 
gân - 2 
gol - 6 
guin - 4 
hon - 7 
léc - -
loi - I 
lum - l 
mil I -
min - I 
mú - 5 
nás - -
náu - 4 
nês - l 
nún - l 
oi - 7 
pac - 2 
pia — — 
pim - I 
plen - -
pun - 5 
quim - -
riz - -
rus - 3 
ssas - -
ssis - -
teu I -
tez l -
vé - I 
vên - -
vés - 1 
xal - -
xan - -
xó - -
zí - 1 
â - 4 
ads — 6 
Poli Med Poli Fin Total 
7 — 7 
- 7 7 
- 7 7 
- 7 7 
4 - 7 
3 - 7 
- 7 7 
3 - 7 
3 4 7 
1 1 7 
5 - 7 
7 - 7 
4 - 7 
5 - 7 
1 - 7 
3 - 7 
- - 7 
7 - 7 
6 - 7 
6 - 7 
3 3 7 
6 - 7 
2 - 7 
5 2 7 
3 - 7 
- 6 7 
6 - 7 
— - 7 
5 - 7 
— 7 7 
1 5 7 
7 - 7 
2 - 7 
- 7 7 
- 7 7 
3 1 7 
- 7 7 
7 - 7 
4 2 7 
- 6 7 
6 - 7 
7 - 7 
1 5 7 
5 2 7 
7 - 7 
6 1 7 
6 - 7 
2 - 6 
— — 6 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 5 9 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
ag 
ai l 
3 
5 
3 — 6 
6 
bú ­ 3 3 ­ 6 
bum — 1 4 1 6 
car ­ 3 3 ­ 6 
caz ­ ­ ­ 6 6 
cré I 2 3 ­ 6 
cuo ­ ­ ­ 6 6 
dan ­ 1 5 ­ 6 
deu ­ 1 2 3 6 
die ­ 2 4 ­ 6 
drão ­ ­ ­ 6 6 
dró ­ ­ 5 1 6 
dû — 5 1 ­ 6 
et ­ 6 ­ ­ 6 
fão — ­ ­ 6 6 
feu — 4 1 1 6 
fim 1 1 ­ 4 6 
flau ­ 4 2 ­ 6 
frar ­ ­ ­ 6 6 
frau ­ 3 3 ­ 6 
frei 1 5 ­ ­ 6 
gâ 
gin 
— 1 
6 
5 
— 
6 
6 
guen 
leo 
6 
6 
6 
6 
mel 1 2 2 1 6 
nus — ­ 2 4 6 
oc ­ 6 ­ ­ 6 
ol — 3 ­ 3 6 
pên 
pir 
— 1 5 
6 
6 
6 
pom 
prei 
que 
rep 
réu 1 
6 
2 
3 
4 
4 
3 
2 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
rit ­ 3 3 ­ 6 
irai ­ ­ 6 ­ 6 
rrom ­ ­ 6 ­ 6 
sas ­ ­ 3 3 6 
ssec ­ ­ 6 ­ 6 
sses - ­ 3 3 6 
ssol — ­ 4 2 6 
tac ­ 3 3 ­ 6 
tai — 3 3 ­ 6 
tia ­ ­ ­ 6 6 
tig 
tom 1 3 
6 
1 1 
6 
6 
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Sílaba Mono Poli Ini 
trau - 5 
três - 5 
tui - -
um I 4 
vér - 2 
vó - l 
xac - -
xaus - -
zão - -
zio - — 
ál - 5 
âm - 3 
ár - 4 
bon — 4 
bou - l 
bril — — 
bró - 2 
chá I 3 
cham — 4 
chás - 3 
cie - — 
clau — 4 
clis - l 
eros - l 
crus - 2 
dog - 5 
fel I 4 
fie — 5 
fór — 4 
frá — 2 
frou — 3 
fú - 3 
gló - 2 
gou - -
gun - -
gur - -
já I -
jú - 3 
ki - 4 
lã I l 
lem — 2 
lep - -
leu - 2 
lhen — — 
lhos I -
lis — — 
liz — — 
lom - 4 
mân — _ 
Poli Med Poli Fin Total 
l — 6 
1 - 6 
6 - 6 
- 1 6 
4 - 6 
3 2 6 
6 - 6 
6 - 6 
- 6 6 
- 6 6 
- - 5 
2 - 5 
1 - 5 
1 - 5 
4 - 5 
1 4 5 
3 - 5 
- 1 5 
1 - 5 
- 2 5 
- 5 5 
1 - 5 
4 - 5 
4 - 5 
3 - 5 
- - 5 
- - 5 
- - 5 
1 - 5 
3 - 5 
2 — 5 
2 - 5 
3 - 5 
5 - 5 
5 - 5 
5 - 5 
2 2 5 
2 - 5 
1 - 5 
- 3 5 
3 - 5 
5 - 5 
1 2 5 
5 - 5 
- 4 5 
5 - 5 
2 3 5 
1 - 5 
5 _ 5 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS * 161 
Sílaba Mono Poli_Ini PoliMed Poli_Fin Total 
naz — — — 5 5 
nói - - 5 - 5 
nós 1 - 4 - 5 
nou - 4 1 - 5 
pam - 2 3 - 5 
pân - 4 1 - 5 
pê 1 4 - - 5 
pér - 1 4 - 5 
Pig - 3 2 - 5 
piá - 3 2 - 5 
pus 1 - 2 2 5 
quá - 1 4 - 5 
quio - - - 5 5 
quir - - - 5 5 
rau - - 2 3 5 
rie - - - 5 5 
rol 1 1 — 3 5 
rrá - - 5 - 5 
rur - - 5 - 5 
sac - - 5 - 5 
sex - 5 - - 5 
sser - - 5 - 5 
sump - 4 1 - 5 
sun - - 5 - 5 
téc - 2 3 - 5 
toi - 3 1 1 5 
tré - 2 3 - 5 
trio - - - 5 5 
turn - 1 2 2 5 
úl - 5 - - 5 
vrar - - - 5 5 
vre - - 4 1 5 
xas - - 4 1 5 
xem - - 5 - 5 
zé - 2 1 2 5 
zin - 3 2 - 5 
zói - - 5 - 5 
áu - 4 — - 4 
bac - 4 — - 4 
blu - 2 2 - 4 
bói - 1 3 - 4 
brá - — 4 - 4 
brai - - 4 - 4 
brei - - 4 - 4 
bui - 4 - - 4 
búr - - 4 - 4 
çam - - 4 - 4 
ças - - - 4 4 
caus — 3 1 — 4 
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Sílaba Mono Poli_Ini 
cém ­ ­
ceu ­ ­
chal ­ 2 
cher ­ l 
chum ­ 4 
clep ­ 4 
cô ­ 3 
ços ­
çou ­ ­
crip ­ 4 
dác ­ l 
dim ­ ­
din ­ l 
dom l 2 
drei ­ ­
dun ­ ­
duo ­ ­
fau ­ 4 
flor l l 
foi ­ 1 
frag ­ 3 
fral 3 
fras ­ 1 
frus ­ 4 
gás 1 2 
gral 1 
gras ­ 3 
grim ­ 2 
gú ­ ­
guer ­ ­
guim ­ ­
hec ­ 4 
ic ­ 4 
is ­ 2 
jac 4 
jos 
jur 
lâ ­ 1 
lac 3 
lân 1 
léu 1 
lhor 
lhu 
mais 1 1 
mui ­ 4 
nad 
nai ­ 2 
nea ­ ­
nhal ­ ­
Poli Med Poli Fin Total 
3 1 4 
­ 4 4 
­ 2 4 
­ 3 4 
­ ­ 4 
­ ­ 4 
­ 1 4 
­ 4 4 
4 ­ 4 
­ ­ 4 
3 ­ 4 
­ 4 4 
3 ­ 4 
1 ­ 4 
4 ­ 4 
4 ­ 4 
­ 4 4 
­ ­ 4 
­ 2 4 
3 ­ 4 
1 ­ 4 
1 ­ 4 
3 ­ 4 
­ ­ 4 
1 ­ 4 
1 2 4 
­ 1 4 
2 ­ 4 
4 ­ 4 
­ 4 4 
­ 4 4 
­ ­ 4 
­ ­ 4 
2 ­ 4 
­ ­ 4 
­ 4 4 
3 1 4 
3 ­ 4 
1 ­ 4 
3 ­ 4 
­ 3 4 
3 1 4 
4 ­ 4 
­ 2 4 
­ ­ 4 
4 ­ 4 
2 ­ 4 
­ 4 4 
1 3 4 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 163 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
nhan ­ ­ 4 ­ 4 
nhen — ­ 4 ­ 4 
nhi ­ ­ 4 ­ 4 
nhu — ­ 4 ­ 4 
nig ­ ­ 4 ­ 4 
nol ­ ­ 1 3 4 
nuo ­ ­ ­ 4 4 
óp ­ 2 2 ­ 4 
paz I ­ ­ 3 4 
peu ­ 1 2 1 4 
pór ­ 2 2 — 4 
prá ­ 3 1 — 4 
pran — 4 — — 4 
prés ­ 3 1 — 4 
pús ­ 1 3 ­ 4 
rap ­ 4 ­ ­ 4 
rias — ­ ­ 4 4 
rios — ­ ­ 4 4 
rom — 4 ­ ­ 4 
rós — ­ 3 1 4 
rrou — ­ 4 ­ 4 
rrus — ­ 4 ­ 4 
run ­ ­ 4 ­ 4 
sel ­ 3 ­ 1 4 
seu I ­ ­ 3 4 
sio ­ ­ ­ 4 4 
sir — 2 1 1 4 
sos — 1 ­ 3 4 
ssos — ­ ­ 4 4 
sú ­ 4 ­ ­ 4 
tác — 3 1 ­ 4 
tér — 3 1 ­ 4 
tis ­ ­ 4 ­ 4 
trem I 1 ­ 2 4 
túr — 1 3 ­ 4 
tus ­ ­ 4 ­ 4 
vân — 1 3 ­ 4 
vec ­ 1 3 ­ 4 
vez 1 ­ ­ 3 4 
vos 1 ­ 1 2 4 
xau ­ ­ 4 ­ 4 
xul ­ ­ 4 ­ 4 
zam ­ 2 2 ­ 4 
zas ­ ­ ­ 4 4 
zis ­ ­ 4 ­ 4 
zon — 1 3 ­ 4 
are ­ 1 2 ­ 3 
at ­ 2 1 ­ 3 
béu _ — — 3 3 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
blan _ 2 1 _ 3 
bias ­ 3 ­ — 3 
blin ­ 3 — — 3 
bral ­ ­ ­ 3 3 
cã 1 ­ ­ 2 3 
çá ­ ­ 2 1 3 
çai ­ - 3 ­ 3 
câm ­ 2 1 — 3 
ché ­ ­ ­ 3 3 
chil ­ 3 ­ ­ 3 
cim ­ ­ 3 ­ 3 
cló ­ 1 2 ­ 3 
çoi ­ ­ 3 ­ 3 
cús ­ 1 2 — 3 
dai ­ ­ 3 — 3 
dea ­ — — 3 3 
deo ­ ­ ­ 3 3 
dés ­ 1 2 — 3 
deus 1 ­ ­ 2 3 
dil ­ ­ ­ 3 3 
disp ­ 2 1 ­ 3 
dop ­ ­ 3 ­ 3 
dran ­ ­ 3 — 3 
dum 1 ­ ­ 2 3 
és ­ ­ 1 2 3 
ez ­ ­ ­ 3 3 
fân ­ ­ 3 — 3 
faus ­ 2 1 — 3 
fio ­ — — 3 3 
fiar ­ ­ ­ 3 3 
flú — 1 2 — 3 
fluo ­ ­ ­ 3 3 
fon ­ 3 ­ ­ 3 
frão ­ ­ ­ 3 3 
fren ­ 2 1 — 3 
frí ­ 2 1 ­ 3 
gaz ­ ­ ­ 3 3 
gip ­ ­ 3 ­ 3 
gram ­ 3 ­ ­ 3 
guém ­ ­ ­ 3 3 
guês ­ ­ 3 ­ 3 
guês ­ ­ ­ 3 3 
guí ­ ­ 3 ­ 3 
guis ­ ­ 3 ­ 3 
gum ­ ­ ­ 3 3 
guns ­ ­ ­ 3 3 
guo ­ ­ ­ 3 3 
há ­ 3 ­ — 3 
hal _ 3 — _ 3 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 6 5 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli_Fin Total 
han — 3 — — 3 
has — 3 ­ ­ 3 
hi ­ 3 ­ ­ 3 
hip ­ 3 ­ ­ 3 
im ­ 3 ­ ­ 3 
jau ­ 1 2 ­ 3 
jes ­ ­ 3 — 3 
jou ­ ­ 3 — 3 
lap ­ 1 2 ­ 3 
lás ­ 1 1 1 3 
láu ­ 2 1 ­ 3 
lém — — 1 2 3 
Hg ­ 1 2 ­ 3 
lip ­ ­ 3 ­ 3 
lô ­ 1 1 1 3 
lui ­ ­ 3 ­ 3 
lup ­ ­ 3 ­ 3 
luz I ­ ­ 2 3 
más ­ 2 1 ­ 3 
mau 1 2 ­ ­ 3 
més ­ ­ 3 ­ 3 
mim 1 ­ ­ 2 3 
mis ­ 2 1 ­ 3 
mog ­ 1 2 ­ 3 
mum ­ ­ ­ 3 3 
nac ­ ­ 3 ­ 3 
nhês ­ ­ ­ 3 3 
nhis ­ ­ 3 ­ 3 
nhos ­ ­ ­ 3 3 
nim ­ 2 ­ 1 3 
niz ­ ­ 1 2 3 
noc ­ 3 ­ ­ 3 
nup ­ 1 2 ­ 3 
of ­ 3 ­ ­ 3 
ór ­ 3 ­ ­ 3 
pâ ­ 1 2 ­ 3 
pel ­ ­ 1 2 3 
pep ­ ­ 3 ­ 3 
piai ­ 1 2 ­ 3 
piar ­ ­ ­ 3 3 
piau ­ 1 2 ­ 3 
piei ­ 2 1 ­ 3 
plí ­ ­ 3 ­ 3 
pneu 1 1 1 ­ 3 
prar ­ ­ — 3 3 
prio ­ ­ ­ 3 3 
pris ­ 2 1 ­ 3 
puz ­ ­ ­ 3 3 
qual 1 1 1 ­ 3 
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Sílaba Mono Poli Ini 
quel ­ ­
quês ­ ­
rã 1 ­
raz ­ ­
rer ­ ­
roi ­ ­
rrí ­ ­
rrir ­ ­
rron ­ ­
rup ­ 1 
sâ ­ ­
sam ­ ­
seg ­ 3 
sep ­ 1 
sín ­ 3 
sobs ­ ­
ssau ­ ­
ssel ­ ­
ssil ­ ­
ssou ­ ­
ssus ­ ­
tás ­ ­
tês ­ ­
tio ­ ­
trân ­ 1 
trás 1 ­
tria ­ ­
troi ­ ­
trun ­ 3 
tul ­ ­
ui 1 2 
vem ­ ­
vic ­ ­
vro ­ ­
watt 1 ­
xá 1 1 
xai ­ 3 
xim ­ ­
zel ­ ­
zes ­ ­
zil ­ ­
zim ­ 3 
zom ­ 3 
zou ­ ­
zum ­ 2 
ais ­ ­
ap ­ 2 
bál ­ 2 
bás _ 1 
Poli Med Poli Fin Total 
— 3 3 
­ 3 3 
1 1 3 
­ 3 3 
­ 3 3 
3 ­ 3 
3 ­ 3 
­ 3 3 
3 ­ 3 
2 ­ 3 
3 ­ 3 
3 ­ 3 
­ ­ 3 
2 ­ 3 
- ­ 3 
3 ­ 3 
3 ­ 3 
1 2 3 
2 1 3 
3 ­ 3 
3 ­ 3 
3 ­ 3 
­ 3 3 
­ 3 3 
2 ­ 3 
­ 2 3 
­ 3 3 
3 ­ 3 
­ ­ 3 
3 ­ 3 
­ ­ 3 
1 2 3 
3 ­ 3 
2 1 3 
1 1 3 
1 ­ 3 
­ ­ 3 
­ 3 3 
­ 3 3 
­ 3 3 
­ 3 3 
­ ­ 3 
­ ­ 3 
3 ­ 3 
­ 1 3 
­ 2 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
1 2 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 167 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
bau _ 1 — 1 2 
bê — 2 ­ ­ 2 
bên ­ 1 1 ­ 2 
bia ­ ­ ­ 2 2 
bim ­ 2 ­ ­ 2 
blar ­ ­ ­ 2 2 
brão ­ ­ ­ 2 2 
bras ­ ­ ­ 2 2 
breu l ­ ­ 1 2 
brôn ­ 2 ­ ­ 2 
bros — ­ 1 1 2 
brum ­ ­ ­ 2 2 
brup ­ ­ 2 ­ 2 
brus ­ 2 ­ ­ 2 
cál ­ 2 ­ ­ 2 
çan ­ ­ 2 ­ 2 
cas ­ ­ 1 1 2 
cê ­ ­ ­ 2 2 
ceas ­ ­ ­ 2 2 
ceos ­ ­ ­ 2 2 
ceps ­ ­ ­ 2 2 
cês ­ ­ ­ 2 2 
céu I ­ ­ 1 2 
chen ­ ­ 2 ­ 2 
chon ­ ­ 2 ­ 2 
cios ­ ­ ­ 2 2 
cír ­ 1 1 ­ 2 
clá ­ 2 ­ ­ 2 
clamp ­ ­ 2 ­ 2 
clan ­ 2 ­ ­ 2 
ciar ­ ­ ­ 2 2 
clip ­ ­ 2 ­ 2 
coe ­ 2 ­ ­ 2 
cóg ­ ­ 2 ­ 2 
çor ­ ­ 1 1 2 
cós 1 1 ­ ­ 2 
crer 1 ­ ­ 1 2 
crés ­ ­ 2 ­ 2 
czar 1 1 ­ ­ 2 
daz ­ ­ ­ 2 2 
dér — — 2 ­ 2 
dês — — ­ 2 2 
dêu ­ ­ 2 ­ 2 
dif ­ 2 ­ ­ 2 
dios ­ ­ ­ 2 2 
dis ­ 2 ­ ­ 2 
diz ­ ­ ­ 2 2 
doa ­ ­ ­ 2 2 
dói 2 — _ 2 
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Sílaba Mono Polijni 
dras ­
drí 
dros 
drú ­ ­
dua ­
dún ­ ­
dús 
ê 2 
ec ­ 2 
eis l 
fax 1 
fian ­ 2 
fleu ­ 2 
fric ­ 2 
frin ­ 1 
gam ­ 2 
gau ­ 1 
gel 1 
gil 
glan ­ 2 
glau ­ 2 
gle ­ 1 
glí ­ 1 
glio 
gno ­ 2 
goi 2 
gôn ­ 1 
grân ­ ­
grau 1 ­
gré ­ 1 
grei 1 
grou 1 ­
guas ­ ­
guez ­ ­
hé ­ 2 
hei ­ 2 
hep ­ 2 
hér ­ 2 
hir ­ 2 
hós ­ 2 
hú ­ 2 
iz ­ ­
jen ­ ­
jis 
jul ­ 2 
jum ­ ­
ka 2 
kit 1 1 
lâm ­ 1 
Poli_Med Poli Fin Total 
2 — 2 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
­ 2 2 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
­ 1 2 
­ 1 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
1 ­ 2 
­ 2 
­ 1 2 
­ 1 2 
­ 2 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
1 ­ 2 
1 ­ 2 
­ 2 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
1 ­ 2 
2 ­ 2 
­ 1 2 
1 ­ 2 
1 ­ 2 
1 ­ 2 
­ 2 2 
­ 2 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
­ 2 2 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
­ ­ 2 
­ 2 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
1 — 2 
Li SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 169 
Sílaba Mono Polijni 
laus ­ ­
lép ­ ­
lér ­ ­
lês ­ ­
lhau ­ ­
lhis ­ ­
lhó ­ ­
lín ­ 1 
lip ­ ­
loa ­ ­
lói ­ ­
mâ ­ ­
mac ­ ­
mál ­ ­
mao ­ 2 
már ­ 2 
maz ­ ­
mens ­ 2 
meo ­ ­
meu 1 ­
mig ­ ­
mói ­ ­
mór ­ 1 
mún ­ ­
nais ­ ­
nam ­ ­
nâm ­ ­
nap ­ ­
neas ­ ­
nec ­ ­
nér ­ ­
nhã ­ ­
nhor ­ ­
nix ­ ­
noz 1 ­
núl ­ ­
num 1 ­
ós ­ ­
ov ­ 2 
pais 1 ­
pés ­ ­
pêu ­ ­
pín ­ 1 
piás ­ 2 
plé ­ ­
pies ­ ­
pói ­ ­
pois 1 ­
pop ­ ­
Poli Med Poli Fin Total 
2 — 2 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
­ 2 2 
­ 2 2 
2 ­ 2 
­ 2 2 
1 ­ 2 
2 ­ 2 
­ 2 2 
2 — 2 
2 — 2 
2 ­ 2 
2 — 2 
­ ­ 2 
­ ­ 2 
— 2 2 
— — 2 
­ 2 2 
­ 1 2 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
1 ­ 2 
2 ­ 2 
­ 2 2 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
­ 2 2 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
­ 2 2 
­ 2 2 
­ 2 2 
­ 1 2 
2 ­ 2 
1 ­ 2 
2 ­ 2 
­ ­ 2 
­ 1 2 
­ 2 2 
2 ­ 2 
1 ­ 2 
­ — 2 
2 ­ 2 
1 1 2 
2 ­ 2 
­ 1 2 
2 _ 2 
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Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
prag ­ 2 ­ ­ 2 
prai ­ 1 1 ­ 2 
preg ­ ­ 2 ­ 2 
prir - ­ ­ 2 2 
prog - 2 ­ ­ 2 
prós - 2 ­ ­ 2 
pte ­ 2 ­ ­ 2 
quais I 1 ­ ­ 2 
quaz ­ ­ ­ 2 2 
quê I ­ ­ 1 2 
quem ­ ­ ­ 2 2 
quia ­ ­ ­ 2 2 
quias ­ ­ ­ 2 2 
quios ­ ­ ­ 2 2 
rál ­ ­ 2 ­ 2 
rax ­ - ­ 2 2 
rém ­ ­ ­ 2 2 
remp ­ ­ 2 ­ 2 
rés ­ 2 ­ ­ 2 
reu ­ 2 ­ ­ 2 
roz ­ ­ ­ 2 2 
rrâ — ­ 2 — 2 
rral ­ ­ ­ 2 2 
rrás ­ ­ ­ 2 2 
rrel ­ ­ 2 ­ 2 
rrên ­ ­ 2 ­ 2 
rreo ­ ­ - 2 2 
rril ­ ­ ­ 2 2 
rror ­ ­ ­ 2 2 
rros ­ ­ 2 ­ 2 
rroz ­ ­ 1 1 2 
ruc ­ ­ 2 ­ 2 
rum ­ ­ 2 ­ 2 
rún ­ ­ 2 ­ 2 
rúr ­ ­ 2 ­ 2 
rús ­ 1 ­ 2 
sã ­ 1 ­ 1 2 
sân ­ 1 ­ 2 
seis I 1 ­ ­ 2 
sép ­ 1 ­ 2 
síg ­ ­ 2 ­ 2 
sís ­ 1 ­ 2 
sno ­ 2 ­ ­ 2 
sór ­ 1 ­ 2 
ssé ­ ­ 2 ­ 2 
ssim ­ ­ 1 2 
ssin ­ ­ 2 ­ 2 
ssó ­ ­ 2 ­ 2 
ssul 2 2 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 7 1 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
ssun — _ 2 — 2 
tã ­ ­ ­ 2 2 
tag ­ ­ 2 ­ 2 
tal ­ ­ 2 ­ 2 
taz ­ ­ ­ 2 2 
tea ­ ­ ­ 2 2 
têm ­ 2 ­ ­ 2 
tiz ­ ­ ­ 2 2 
tlân ­ ­ 2 ­ 2 
tie ­ — 2 ­ 2 
tlo ­ ­ ­ 2 2 
toi ­ ­ 2 ­ 2 
tói ­ ­ 2 ­ 2 
tóp ­ ­ 2 ­ 2 
trâ ­ 2 ­ ­ 2 
traz ­ ­ ­ 2 2 
tren ­ ­ 2 ­ 2 
trín ­ ­ 2 ­ 2 
trir ­ ­ ­ 2 2 
trou ­ 1 1 ­ 2 
troz ­ ­ ­ 2 2 
truz ­ ­ ­ 2 2 
tsé ­ 1 ­ 1 2 
tuo ­ ­ ­ 2 2 
ús ­ ­ 2 ­ 2 
vam ­ 2 ­ ­ 2 
veis ­ ­ ­ 2 2 
vém ­ ­ ­ 2 2 
vín ­ 1 1 ­ 2 
vô ­ ­ ­ 2 2 
voa ­ ­ ­ 2 2 
volt 1 ­ ­ 1 2 
von ­ 1 1 ­ 2 
vór ­ 1 1 ­ 2 
vós 1 ­ ­ 1 2 
voz 1 ­ ­ 1 2 
wag ­ 2 ­ ­ 2 
xé ­ ­ 1 1 2 
xei ­ ­ 2 ­ 2 
xin ­ 2 ­ ­ 2 
xór ­ ­ 2 ­ 2 
xos ­ ­ 2 ­ 2 
zal ­ ­ ­ 2 2 
zoi ­ 1 1 ­ 2 
zur ­ 2 ­ ­ 2 
ã — ­ — 1 1 
af ­ 1 ­ ­ 1 
ah 1 ­ ­ ­ 1 
ak — 1 1 
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Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
ao 1 ­ ­ ­ 1 
aos 1 ­ ­ 1 
árc - 1 ­ ­ 1 
às 1 ­ — — l 
b 1 ­ ­ — l 
bár ­ 1 — — l 
baz ­ ­ ­ 1 1 
bém ­ ­ ­ 1 1 
bens 1 ­ ­ — 1 
bens ­ ­ ­ 1 1 
beo ­ ­ ­ 1 1 
bér ­ ­ 1 — 1 
beu ­ ­ ­ 1 1 
bin ­ 1 ­ — 1 
blé ­ ­ ­ 1 1 
blei ­ ­ 1 — l 
bien ­ 1 ­ — l 
blói ­ ­ 1 — l 
bô ­ ­ ­ 1 1 
brâ ­ 1 ­ — 1 
brac ­ 1 ­ — 1 
brác ­ 1 — — l 
brail ­ 1 ­ ­ 1 
brân ­ 1 — — l 
brás ­ ­ ­ 1 1 
bré ­ ­ ­ 1 1 
brea ­ ­ ­ 1 1 
brês ­ ­ ­ 1 1 
bria ­ ­ ­ 1 1 
brim 1 ­ — — 1 
bris ­ ­ 1 — l 
bua ­ ­ ­ 1 1 
búl ­ 1 ­ ­ 1 
bún ­ ­ 1 — l 
butz ­ ­ ­ 1 1 
buz ­ ­ ­ 1 1 
c 1 ­ ­ ­ 1 
çã ­ ­ ­ 1 1 
cac ­ 1 ­ ­ 1 
cad ­ 1 — — 1 
cád ­ 1 ­ ­ 1 
cãi ­ 1 ­ 1 
cais 1 ­ ­ 1 
cáp ­ 1 ­ ­ 1 
cáus ­ 1 ­ ­ 1 
cea ­ ­ ­ 1 1 
cem 1 ­ ­ 1 
cép ­ 1 ­ ­ 1 
cér — 1 _ — 1 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 173 
Sílaba Mono Poli_Ini Poli_Med Poli_Fin Total 
cés ­ l 
cêu ­ ­ l ­
céus ­ ­ ­ l 
chéu ­ ­ l 
chol l 
chor ­ ­ 1 ­
chup ­ ­ ­ 1 
chur ­ 1 ­ ­
chus ­ 1 ­ ­
cie ­ ­ 1 ­
cies ­ ­ ­ 1 
cím ­ 1 ­ ­
cín ­ 1 ­ ­
cís ­ 1 ­ ­
eix ­ ­ ­ 1 
clâ ­ ­ 1 
clã 1 ­
cias ­ ­ 1 
cláu ­ 1 ­ ­
claus ­ 1 ­ ­
clé ­ 1 
clec ­ ­ 1 ­
cléc ­ ­ 1 ­
cleo ­ ­ ­ 1 
clip ­ ­ 1 ­
clós ­ ­ 1 ­
çó ­ ­ 1 ­
coa ­ ­ ­ 1 
cóc ­ 1 ­ ­
cói ­ ­ 1 
çol ­ ­ ­ 1 
côm ­ 1 ­ ­
côns ­ 1 ­ ­
cóp ­ ­ 1 ­
crâ ­ 1 ­ ­
crã ­ ­ ­ 1 
cral ­ ­ ­ 1 
cran ­ ­ 1 ­
crau ­ 1 
créas ­ ­ ­ 1 
crei ­ ­ 1 ­
crim ­ ­ ­ 1 
crós ­ ­ 1 ­
crú ­ ­ 1 ­
cruz 1 ­ ­ ­
çú ­ ­ 1 ­
cua ­ ­ ­ 1 
çul ­ ­ 1 
cúm ­ 1 ­ ­
174 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
cún ­ ­ 1 — 1 
çuz ­ ­ ­ 1 1 
cza ­ 1 — — i 
d I — _ i 
dâ — — 1 — 1 
dais ­ — — 1 1 
dál — 1 _ | 
dec ­ — 1 — S 
dém ­ — — 1 1 
dep ­ — 1 — 1 
díc — — 1 — I 
dip ­ 1 — — j 
dois I — — — l 
drá ­ — 1 _ i 
drac ­ 1 — _ jj 
dral ­ — _ 1 1 
drân — — 1 — i 
drás — 1 _ — i 
drau ­ — — 1 1 
dráu ­ — 1 _ J 
dren ­ — 1 — 1 
dres ­ — — 1 1 
drês — — — 1 1 
drez — — — 1 1 
dril — — _ 1 1 
drio ­ — — 1 1 
dris ­ — 1 _ 1 
dron — — 1 i 
duc — 1 — — 1 
dúc — 1 — — 1 
dúl — — 1 1 
duns I — — _ | 
eh l ­ ­ — 1 
eins ­ 1 ­ — 1 
êm ­ 1 ­ — 1 
ér ­ — 1 — 1 
ét ­ 1 — _ ] 
etc I ­ — — J 
êx ­ 1 — — J 
f 1 — — _ j 
fâ — — 1 — J 
fã ­ — — 1 1 
fár — 1 _ 1 
faz — 1 _ | 
fê ­ 1 — — ! 
felds — 1 _ — 1 
fém — — _ i i 
fér — 1 — — ] 
féu — _ i i 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 7 5 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Toi ai 
fez 1 ­ ­ 1 
fig ­ ­ 1 ­ 1 
fim ­ 1 ­ — 1 
fin ­ ­ 1 1 
fine ­ ­ 1 ­ 1 
fis ­ 1 ­ 1 
flá ­ 1 ­ 1 
flâ ­ 1 ­ ] 
fié ­ 1 ­ ­ 1 
fios ­ 1 ­ ­ 1 
flui ­ 1 ­ ­ 1 
fô ­ 1 ­ ­
fões ­ ­ ­ 1 1 
fói ­ ­ 1 1 
fós ­ 1 ­ ­ 1 
foz 1 ­ ­ ­
frás ­ ­ 1 ­
fré ­ 1 ­ ­
frém ­ ­ ­ 1 1 
frer ­ ­ ­ 1 1 
freu ­ 1 ­ ­ 1 
frim ­ ­ ­ 1 
fui ­ 1 ­ ­
fún ­ ­ 1 ­
func ­ ­ 1 ­
fúr ­ ­ 1 ­
g 1 ­ ­ — 
gã ­ ­ ­ 1 
gár ­ 1 — — 
gáu ­ 1 — — 
gê 1 ­ — — 
gea ­ — — 1 
géi ­ 1 — — 
gér ­ 1 — — 
geu — — — 1 
gia — — — 1 
gie — — — 1 
gim — 1 — — 
gín ­ ­ 1 — 
gíp ­ ­ 1 — 
gís ­ ­ 1 — 
giz 1 — — — 
glá ­ 1 — — 
glân ­ 1 ­ — 
glês ­ ­ ­ 1 
glú ­ 1 — — 
gnai — 1 — — 
gnei — 1 — — 
gnu 1 — — — 
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Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Total 
goa - - - 1 1 
gói - - 1 1 
goz - - - 1 1 
grâ - 1 - 1 
grão I - - - 1 
grei - - - 1 1 
grém - - - 1 1 
gren - - 1 - 1 
grés - - 1 1 
grés 1 - - - 1 
grí - - 1 - 1 
grir - - - 1 1 
gró - - 1 1 
gros - - 1 - 1 
grua - - - 1 1 
guan - 1 - 1 
guão - - - 1 1 
guel - 1 - - 1 
guís - - 1 - 1 
gús - - 1 — l 
h 1 - — — i 
hã 1 — — — i 
ham - 1 — — i 
hau - 1 — — ] 
heb - 1 — _ ] 
hem 1 — — _ ] 
hen - 1 — — i 
hertz 1 — — — ] 
heu — 1 — — i 
hin - 1 — — i 
hó — 1 — — ] 
hom — 1 — — | 
how - — — 1 1 
hum 1 — — — i 
hún - 1 - - 1 
íg - 1 - - l 
ih 1 - — — 1 
ist 
j 
jas 
i 
1 - 1 
i 
1 — — i 
jazz 1 - - - 1 
jea - - - 1 1 
jéc - - 1 1 
jem - - - 1 1 
jó - 1 - - 1 
jô - - 1 1 
joa - - - 1 1 
joi - 1 - - 1 
jói - 1 — — i 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 177 
Sílaba Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin To1 ai 
k 1 ­ ­ ­ 1 
kaf ­ ­ ­ 1 
kan ­ ­ ­ 1 
kart 1 ­ ­ ­ 1 
kay ­ ­ ­ 1 
kep ­ ­ — 1 
ket ­ ­ ­ 1 
kí ­ ­ 1 
king 1 ­ ­ ­ 1 
knock ­ ­ 1 
know ­ ­ ­ 1 
ky ­ ­ ­ 1 1 
l 1 ­ ­ ­
lác ­ ­ 1 ­ 1 
lag ­ ­ 1 ­
lai ­ ­ 1 ­
laz ­ ­ ­ 1 1 
lê ­ 1 ­ ­ 1 
lea ­ ­ ­ 1 1 
lés ­ ­ 1 ­ 1 
lex ­ ­ ­ 1 1 
lham ­ ­ 1 ­
lhé ­ ­ 1 ­
lhes 1 ­ ­ ­
lhéu ­ ­ ­ 1 
lhí ­ ­ 1 ­
lhou ­ ­ 1 ­
lím ­ 1 ­ ­
Hng ­ ­ 1 ­
lix ­ ­ ­ 1 
lôm ­ ­ 1 ­
lomb ­ ­ ­ 1 
loz ­ ­ ­ 1 
lur ­ ­ 1 ­
lúr ­ ­ 1 ­
m 1 ­ ­ — 
mã ­ ­ 1 ­
mad ­ ­ 1 ­
mãe 1 ­ ­ ­
max ­ ­ ­ 1 
mea ­ ­ ­ 1 
mêi ­ ­ 1 ­
mém ­ ­ ­ 1 
mêns ­ 1 ­ — 
mér ­ ­ 1 — 
mês 1 ­ ­ — 
meus 1 ­ ­ — 
mez ­ ­ ­ 1 
mie ­ 1 ­ — 
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míg - - 1 - 1 
min - I - 1 
mne - 1 - 1 
mões - - - 1 1 
moi - 1 - - 1 
môn - - 1 1 
mós - - 1 1 
muei - - - 1 1 
múl - 1 - 1 
mús - 1 - - 1 
n I - - - 1 
nã - - - 1 1 
naf - 1 - 1 
nár - - 1 - 1 
néc - 1 - - 1 
nem I - - 1 
nep - - 1 1 
nép - - 1 - 1 
nés - 1 - - 1 
net - - 1 1 
néu - - - 1 1 
nêu - - 1 1 
new - 1 - - 1 
nez - - - 1 1 
nhá - - 1 - 1 
nhes - - 1 - 1 
nhez - - - 1 1 
nhir - - - 1 1 
nhol - - - 1 1 
nhum - - - 1 1 
nhuns - - - 1 1 
nín - - 1 - 1 
nob - - 1 1 
non - - - 1 1 
nop - - 1 1 
nóp - - 1 - 1 
nór - 1 - - 1 
nue - - - 1 1 
nul - - 1 - 1 
nuns I - - 1 
núp - 1 - - 1 
nur - - 1 - 1 
nús - - 1 - 1 
ób - 1 - - 1 
ões - - - 1 1 
oh I - - - 1 
ohm l - - - 1 
ôn - - 1 1 
out _ _ _ 1 1 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 179 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin To tal — — — P 1 ­ ­ — 
pál ­ 1 ­ ­
pâm ­ 1 ­ ­
pás ­ 1 ­ ­
pea ­ ­ ­ 1 1 
pép ­ ­ 1 ­
péu ­ ­ ­ 1 1 
pez 1 ­ ­ ­
pic ­ 1 ­ ­
pios ­ ­ ­ 1 1 
pis ­ ­ 1 ­
plane ­ ­ 1 ­
plêi ­ 1 ­ ­
plên ­ ­ 1 ­
pleu ­ 1 ­ ­
plex ­ ­ - 1 1 
plin ­ 1 - ­ 1 
plis ­ ­ 1 ­
pló ­ ­ 1 ­ ] 
plúm ­ 1 ­ 1 
pô ­ ­ ­ 1 1 
pól ­ 1 ­ ­ 1 
pôr 1 ­ ­ 1 
prí ­ ­ 1 ­
pria ­ ­ ­ 1 1 
prias ­ ­ ­ 1 1 
prín ­ 1 ­ ­
prios ­ ­ ­ 1 1 
prol 1 ­ ­ ­ 1 
pse ­ ­ ­ 1 1 
pseu ­ 1 ­ ­ i 
psí ­ 1 ­ ­ ] 
psiu 1 ­ ­ ­ 1 
pso ­ 1 ­ ­ 1 
pst 1 ­ ­ ­ 1 
púl ­ 1 ­ 1 
pune ­ ­ 1 ­ 1 
púr ­ 1 ­ ­ ] 
q 1 ­ ­ ­ 1 
quâ ­ ­ 1 1 
quão 1 ­ ­ 1 
quart ­ 1 ­ ­ 1 
quéc ­ ­ 1 ­ 1 
quem 1 ­ ­ ­ 1 
queo ­ ­ ­ 1 1 
quín ­ 1 ­ 1 
quó ­ ­ ­ 1 1 
r 1 ­ ­ ­ 1 
rác — — 1 — i 
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Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
rais 
rár 
rás 
rea 
réc 
reg 
rép 
réus 
rex 
rez 
rig 
rô 
ror 
rrã 
irais 
rraz 
rria 
rrim 
rrio 
rrit 
rró 
rroi 
rrói 
rrun 
rú 
rui 
s 
sais 
sáu 
saus 
sea 
sên 
seo 
sér 
seus 
sias 
sim 
sô 
sob 
soes 
sós 
ssáu 
ssaz 
sseis 
ssem 
ssên 
sseo 
ssep 
ssép 
L: S Í L A B A S O R T O G R Á F I C A S N O T O T A L D O CORPUS ♦ 1 8 1 
Sílaba Mono Poli Ini Poli Med Poli Fin Total 
ssex — 
ssez ­
ssia ­
ssimp ­
ssin ­
ssir ­
sson ­
ssum ­
ssump ­
ssur ­
stand 1 
sua ­
sub ­
sue ­
t 1 
tâm ­
tare ­
táu ­
teg ­
tern ­
teo ­
ters ­
téu ­
têu ­
teus 1 
têx ­
tím ­
tias ­
tlé ­
tô ­
tóc ­
tôm ­
trác ­
trâns ­
trel ­
treo ­
trep ­
três 1 
trie ­
trô ­
trói ­
trôn ­
truo ­
tua ­
tún ­
uh 1 
ún ­
uns 1 
V 1 
1 
182 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Sílaba Mono Pol i jn i Poli_Med Poli_Fin Total 
vã ­ ­ — 1 1 
vál ­ I — — i 
vár ­ l ­ ­ 1 
vau I ­ ­ ­ 1 
vaz ­ ­ ­ 1 1 
vea ­ ­ ­ 1 1 
veo ­ ­ ­ 1 1 
véu I ­ ­ ­ 1 
via ­ ­ ­ 1 1 
vir ­ I ­ 1 
vis ­ l ­ ­ 1 
vit ­ ­ ­ 1 1 
viz ­ ­ ­ 1 1 
vól ­ ­ 1 ­ 1 
vos ­ ­ ­ 1 1 
vou ­ ­ — 1 
vrai ­ ­ — 1 
vrál ­ ­ ­ 1 
vran ­ ­ — 1 
vrão ­ ­ ­ 1 1 
vras ­ ­ 1 
vri ­ ­ — i 
vró ­ ­ ­ 1 
vros ­ ­ ­ 1 1 
vur ­ I ­ ­ 1 
w I ­ ­ ­ 1 
wat - I ­ ­ 1 
we ­ l ­ — 1 
wel ­ l ­ — i 
whis ­ l ­ — i 
whist I ­ ­ ­ 1 
wi ­ ­ 1 ­ 1 
wil ­ I ­ ­ 1 
wurt ­ l ­ ­ 1 
X I ­ ­ — 1 
xâ ­ ­ 1 ­ 1 
xam ­ ­ 1 ­ 1 
xár ­ ­ 1 ­ 1 
xel ­ ­ ­ 1 1 
xér ­ ­ 1 ­ 1 
xio ­ ­ ­ 1 1 
xir ­ ­ ­ 1 1 
xon ­ ­ ­ 1 1 
XÚ ­ ­ 1 ­ 1 
xur ­ ­ 1 ­ 1 
y I ­ ­ ­ 1 
ye ­ I ­ ­ 1 
yen I ­ ­ 1 
yu ­ 1 ­ — l 
L: SÍLABAS ORTOGRÁFICAS NO TOTAL DO CORPUS ♦ 183 
Sílaba Mono Polilni Poli_Med PoliFin Total 
_ . _ _ _ _ 
zâ ­ ­ l ­
zai ­ ­ l ­
zea ­ ­ ­ l 
zem ­ ­ l ­
zém ­ ­ ­ l 
zeo ­ ­ ­ l 
zeug ­ l ­ ­
zia ­ ­ ­ l 
zíg ­ 1 
zó ­ ­ 1 
zol ­ ­ ­ 1 
zos ­ ­ ­ 1 
zul ­ ­ ­ 1 
zun ­ 1 ­ ­
Apêndice M 
Padrão silábico fonológico das palavras 
monossilábicas 
Apresenta-se a seguir a frequência de sílabas das palavras monossilábicas de 
conteúdo (« = 211), funcionais (n - 74), e do total do corpus (n = 298), por 
padrão silábico geral e diferenciado. 
Padrão 
Geral Diferenciado Conteúdo Funcional Total Exemplo 
CCGV PSGV - - 1 psju 
CCGVC PrGVr 3 _ 3 troar 
PrGVL - 1 cruel 
BrGVr - 1 brear 
BrGVL - 2 briol 
SrGVr - 1 fruir 
SLGVr 
9 
— 1 fluir 
CCGVG PrGvg - 1 truão 
CCV PrV _ 3 pró 
PLv - 1 clã 
BNV - 1 gnu 
BrV - 1 grou 
Brv — 1 brim 
CCVC PrVr _ 1 crer 
PrVS 1 3 três 
PrVL - 1 prol 
PZVr - 1 czar 
BrVS - 1 grés 
BrVL - 1 gral 
SLVr 
1 
1 flor 
CCVG Prvg - 1 trem 
PNVG - 1 pneu 
SrVG - 1 frei 
ZrVG 3 - 3 grau 
Zrvg — 1 grão 
CGV RGv _ 1 ruim 
SGV 
2 
— 1 xué 
2 
185 
(cont.) 
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Padrão 
Conteúdo Funcional Total Geral Diferenciado Exemplo 
CGVC PGVr 6 _ 6 teor 
PGVL ­ 1 1 qual 
BGVr 5 ­ 5 doar 
BGVL l — 1 dual 
NGVr 3 ­ 3 muar 
RGVr 2 ­ 2 ruir 
RGVL l ­ 1 real 
SGVr 5 ­ 5 suor 
SGVS l ­ 1 soez 
SGVL l ­ 1 fiel 
ZGVr 3 — 3 zoar 
ZGVS 2 — 2 viés 
LGVL l ­ 1 leal 
31 / 32 
CGVG PGvg 3 ­ 3 quão 
BGvg 2 ­ 2 guião 
SGvg 1 ­ 1 cião 
LGvg 1 
7 
— 1 
7 
leão 
CGVGC PGVGS ­ 1 1 quais 
SGVGS 1 ­ 1 fieis 
1 1 2 
CV PV 11 1 16 tu 
Pv 2 1 3 tom 
BV 4 3 7 bom 
Bv 2 1 3 dum 
NV 4 5 9 nu 
Nv ­ 2 2 num 
RV 1 ­ 1 ré 
Rv 2 ­ 2 rim 
SV 7 2 10 xá 
Sv 4 ­ 4 som 
zv 4 ­ 4 zê LV 1 5 6 lo 
Lv 1 ­ 1 lã 
43 26 65 
CVC PVP 2 — 2 kit 
PVr 4 2 6 ter 
PVS 6 2 8 tos 
PVL 3 ­ 3 til 
BVr 3 ­ 3 bar 
BVS 2 2 5 gás 
BvS ­ 1 1 duns 
NVr 1 ­ 1 mar 
NVS 3 5 7 noz 
NVL 2 1 3 mil 
NvS ­ 1 1 nuns 
RVr 1 ­ 1 rir 
RVL 1 ­ 1 rol 
SVr 1 — 1 ser 
SVS 4 ­ 4 xis 
SVL 4 ­ 4 sul 
ZVr 2 — 2 vir 
ZVS 3 2 5 voz 
(cont.) 
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Padrão 
Geral Diferenciado Conteúdo Funcional Total Ex 
CVC (cont.) ZVL 2 — 2 vil 
LVr 2 ­ 2 1er 
LVS 2 5 7 luz 
48 21 70 
CVCC PvPB 1 — 1 king 
SVPS 1 
2 
— 1 
2 
fax 
CVG PVG 2 1 3 teu 
Pvg 3 1 4 tão 
BVG 2 ­ 2 boi 
Bvg 1 ­ 1 bem 
NVG 2 1 3 nau 
Nvg 4 1 4 nem 
RVG 2 ­ 2 réu 
SVG 1 1 2 seu 
Svg 2 1 4 sem 
ZVG 2 ­ 2 véu 
Zvg 1 ­ 1 vão 
LVG 1 ­ 2 léu 
23 6 JO 
CVGC PVGS 5 2 5 teus 
BVGS 1 - 2 dois 
BvgS 1 ­ 1 bens 
NVGS 1 2 2 meus 
SVGS ­ 1 2 seus 
8 5 72 
GV GV ­ ­ 1 
1 
1 
ué 
GVC GVP 1 _ watt 
1 1 
GVCC GVSP 1 
/ 
— 1 
/ 
whist 
GVG Gvg 1 
/ 
— 1 
/ 
ião 
V V 5 5 14 uh 
V ­ 1 3 um 
5 6 17 
vc Vr 2 — 2 ir VS 1 3 4 os 
VL 1 ­ 1 1 
vS ­ 1 1 uns 
4 4 8 
VG VG 2 1 6 ui 
vg - 1 2 hem 
2 2 5 
VGC VGS 1 1 2 eis 
/ 1 2 
Nota. Padrão geral: C = consoante; V = vogal, G = semi­vogal. 
Padrão diferenciado: P = oclusiva surda; B = oclusiva sonora; N = nasal; r = 
batimento; R = vibrante; S = fricativa surda; Z = fricativa sonora; L = aproximante; 
V = vogal oral; v = vogal nasal; G = semi­vogal oral; g = semi­vogal nasal. 
Apêndice N 
Padrão silábico fonológico das palavras 
polissilábicas 
Apresenta-se a seguir a frequência de sílabas das palavras polissilábicas por 
padrão silábico geral e diferenciado, e por posição da sílaba (inicial, medial 
e final), para as palavras de conteúdo, funcionais, e para o total do corpus. 
Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CCGV PrGV 31 - 31 57 - 57 14 2 15 
PrGv 19 - 19 27 — 27 _ _ __ 
PLGV 3 - 3 2 — 2 2 _ 2 
PLGv 2 - 2 - — — _ _ _ 
BrGV 5 - 5 21 — 21 12 _ 12 
BrGv - - — 5 — 5 — _ 
BLGV - - - 6 — 6 4 — 4 
SrGV 8 - 8 3 — 3 _ _ 
SLGV 5 - 5 — — _ 3 _ 3 
SLGv 2 - 2 10 — 10 _ _ _ 
ZrGV - - - 1 — 1 _ _ _ 
75 75 132 132 35 2 36 
CCGVC PrGVr 1 - 1 3 — 3 26 2 26 
PrGVL 1 - 1 — _ _ 2 _ 2 
PrGVS - - - 3 _ 3 1 _ 3 
PLGVr - - - — — — 5 _ 5 
BrGVr - - — — _ _ 8 _ 8 
SrGVr - - — — _ _ 8 _ 8 
SrGVL 1 - 1 _ _ — 1 _ 1 
SLGVr - - - - — — 6 _ 6 
3 3 6 6 57 2 59 
CCGVG PrGvg - - - — — — 3 — 3 
BrGVG - - - 3 _ 3 _ _ _ 
BrGvg - - - - - — 3 — 3 
SrGVG 1 - 1 - - — — _ _ 
1 1 3 3 6 6 
CCV PPV 2 - 2 1 _ 1 1 1 
PNV - - — 1 — 1 1 _ 1 
PrV 871 4 879 1300 1 1301 169 10 179 
Prv 93 - 94 74 - 74 2 _ 2 
PSV 21 - 21 3 — 3 2 — 2 
PZV 1 - 1 — — _ _ _ _ 
PLV 122 - 124 250 — 250 19 _ 19 
(cont.) 
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Posição 
Estrutura ; [nicial ] Medial Final Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CCV PLv II _ 11 20 _ 20 
(cont.) BNV 2 ­ 2 1 _ 1 2 _ 2 BrV 279 ­ 280 658 — 659 129 1 130 Brv 48 ­ 48 36 — 36 2 2 BLV 43 ­ 43 73 — 73 5 5 BLv 9 ­ 9 2 _ 2 
NNV l — 1 _ 
SPv l _ 1 _ _ 
SNV 2 — 2 _ _ 
SrV 97 ­ 97 69 — 69 11 _ 11 Srv 35 ­ 35 21 — 21 1 _ 1 SLV 56 ­ 56 46 — 46 2 _ 2 SLv 2 - 2 _ _ _ 
ZrV ­ ­ ­ 12 — 12 4 _ 4 Zrv ­ ­ ­ 1 — 1 _ 
1696 4 1708 2568 1 2570 350 11 361 CCVC PrVP 5 — 5 2 — 2 _ 
PrVB 4 ­ 4 2 2 
PrVr ­ ­ ­ 2 — 2 72 72 
PrVS 92 ­ 92 62 — 62 19 8 27 PrVL ­ ­ ­ 8 — 8 17 17 
PrvS 59 ­ 59 5 _ 5 _ 
PZVr 1 — 1 _ _ 
PLVP 5 — 5 11 __ 11 
PLVr ­ ­ ­ ­ — _ 5 5 PLVS 7 ­ 7 17 — 17 2 2 BrVP 3 ­ 3 3 _ 3 _ 
BrVr ­ ­ ­ ­ ­ — 77 77 
BrVS 6 ­ 6 16 ­ 16 9 9 BrVL ­ ­ ­ 2 — 2 12 12 BLVr ­ ­ ­ ­ — _ 2 2 BLVS 3 ­ 3 _ _ _ 1 1 SrVP 2 — 2 2 _ 2 
SrVB 3 — 3 1 _ 1 _ 
SrVr ­ ­ ­ — _ _ 7 7 SrVS 10 ­ 10 8 _ 8 _ 
SrVL 3 ­ 3 1 _ 1 
SLVP 8 ­ 8 13 _ 13 _ 
SLVr 1 ­ 1 _ — 5 5 SLVS 1 ­ 1 _ _ 
ZrVr ­ ­ — 1 _ 1 5 5 ZrVS ­ ­ — 1 _ 1 1 _ 1 ZrVL ­ ­ ­ 2 ­ 2 _ 
213 213 159 159 234 8 242 CCVCC PLVPS — — — _ _ 1 1 
PLvPP ­ — _ 1 _ 1 
PLvNP — — ­ 2 
3 
­ 2 
3 1 
­
1 CCVG PNVG 1 ­ 1 2 — 2 _ 
PrVG 15 ­ 15 20 — 20 1 _ 1 Prvg ­ ­ ­ ­ — — 8 2 10 
PSVG 1 ­ 1 — _ _ 
PLVG 10 ­ 10 6 ­ 6 ­ ­ ­
(cont.) 
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Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CCVG BNVG 1 ­ 1 ­ ­ ­ — ­ ­
(cont.) BrVG 1 ­ 1 10 ­ 10 3 ­ 3 
Brvg ­ - ­ ­ ­ ­ 9 ­ 9 
BLVG 2 ­ 2 1 ­ 1 ­ ­ ­
SrVG 8 ­ 8 3 ­ 3 ­ ­ ­
Srvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 4 ­ 4 
SLVG 6 ­ 6 2 ­ 2 ­ ­ ­
Zrvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1 
LLvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1 
45 45 44 44 27 2 29 
CCVGC PrVGS ­ ­ - 1 ­ 1 ­ ­ ­
PLVGS 1 
1 
— 1 
1 / 
— 
/ 
— — — 
CGV PGV 128 ­ 131 339 ­ 341 69 ­ 69 
PGv 15 5 20 39 3 43 1 ­ 1 
BGV 98 ­ 99 222 ­ 222 122 ­ 122 
BGv 15 ­ 15 27 1 28 5 ­ 5 
NGV 18 ­ 18 107 ­ 107 153 ­ 153 
NGv 1 ­ 1 19 ­ 19 ­ ­ ­
RGV 33 ­ 33 21 ­ 21 5 ­ 5 
RGv 10 ­ 10 ­ ­ ­ ­ ­ ­
rGV ­ ­ ­ 160 ­ 160 456 2 458 
rGv ­ ­ ­ 18 ­ 18 ­ ­ — 
SGV 38 ­ 38 418 ­ 418 460 ­ 461 
SGv 8 ­ 8 60 1 60 ­ ­ ­
ZGV 55 ­ 55 152 ­ 152 66 ­ 66 
ZGv 2 ­ 2 11 ­ 11 1 ­ 1 
LGV 6 ­ 6 77 ­ 78 41 ­ 41 
LGv 1 ­ 1 10 ­ 10 — ­ — 
428 5 437 1680 5 1688 1379 2 1382 
CGVC PGVP 2 - 2 ­ - — — - — 
PGVB 3 ­ 3 ­ ­ — — — — 
PGVr 20 ­ 20 10 ­ 10 159 — 159 
PGVS 1 ­ 1 8 ­ 8 7 — 7 
PGVL 0 1 1 10 ­ 10 22 — 22 
BGVP 4 ­ 4 ­ ­ ­ ­ ­ — 
BGVB 3 — 3 ­ ­ — ­ — — 
BGVr 16 - 16 11 ­ 11 102 — 102 
BGVS 7 - 7 7 ­ 7 20 - 20 
BGVL 3 - 3 8 ­ 8 16 — 16 
NGVr ­ ­ ­ 1 — 1 49 — 49 
NGVS 1 ­ 1 3 ­ 3 3 — 3 
NGVL ­ ­ ­ 5 ­ 5 9 — 9 
RGVr 2 ­ 2 ­ ­ — 23 — 23 
RGVS 1 ­ 1 — ­ — — — — 
RGVL 3 - 3 ­ ­ ­ 2 — 2 
rGVr ­ ­ ­ 7 ­ 7 52 — 52 
rGVS ­ ­ ­ 5 ­ 5 10 2 10 
rGVL ­ ­ ­ 4 ­ 4 24 — 24 
SGVr 3 ­ 3 1 ­ 1 122 — 122 
SGVS 3 ­ 3 ­ ­ ­ 17 ­ 17 
SGVL 2 ­ 2 20 ­ 20 56 — 56 
ZGVr ­ ­ ­ 1 ­ 1 64 — 64 
(cont.) 
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Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CGVC ZGVS 1 — 1 9 _ 9 _ 
(cont.) ZGVL ­ ­ ­ 1 — 1 12 — 12 
LGVP ­ ­ ­ 1 — 1 — _ _ 
LGVr ­ ­ ­ 5 ­ 5 44 — 44 
LGVS ­ ­ — 1 — 1 2 _ 2 
LGVL 1 ­ 1 1 — 1 2 — 2 
76 ; 77 119 119 817 2 817 
CGVG PGVG 4 ­ 4 8 — 8 — _ _ 
PGvg ­ ­ ­ ­ ­ — 6 — 6 
BGVG 1 ­ 1 8 — 8 _ — _ 
BGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 5 — 5 
NGVG ­ ­ ­ 5 — 5 1 _ 1 
NGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 5 — 5 
RGVG ­ ­ ­ 2 — 2 — _ _ 
RGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 — 1 
rGVG ­ ­ — 2 ­ 2 — — _ 
rGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1 
SGVG 3 ­ 3 7 — 7 — _ _ 
SGvg ­ ­ ­ ­ ­ — 3 — 3 
ZGVG 2 ­ 2 6 ­ 6 — — — 
ZGvg ­ ­ - ­ ­ ­ 10 — 10 
LGVG ­ ­ — 4 ­ 4 — — — 
LGvg ­ ­ - ­ ­ ­ 8 ­ 8 
10 10 42 42 40 40 
CGVGC PGVGS ­ í 1 — — — 1 _ 1 
RGVGS 1 ­ 1 — — — — _ _ 
rGVGS ­ — — — — — 1 _ 1 
ZGvgS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1 
/ í 2 5 3 
CV PV 2591 25 2617 8087 28 8120 5142 35 5185 
Pv 983 12 996 818 3 822 36 ­ 36 
BV 2438 33 2480 4288 8 4298 2633 21 2649 
Bv 152 1 154 328 1 329 11 3 14 
NV 1084 37 1125 4061 11 4075 1637 12 1660 
Nv 109 ­ 110 1927 4 1932 12 1 13 
RV 1109 ­ 1109 662 ­ 662 104 — 106 
Rv 35 ­ 35 59 ­ 59 2 — 2 
rV - ­ ­ 2041 ­ 2041 1205 3 1208 
rv - ­ ­ 237 2 240 6 — 6 
SV 1920 7 1931 3351 2 3360 984 16 1000 
Sv 298 ­ 300 349 ­ 357 12 ­ 12 
zv 628 13 642 3142 1 3142 1267 4 1267 Zv 106 ­ 107 583 — 587 8 — 8 
LV 485 1 485 2700 4 2706 856 25 884 
Lv 86 ­ 86 248 ­ 248 8 — 8 
12024 130 12177 32861 64 32978 13913 121 14058 
CVC PVP 36 ­ 36 31 — 31 — — — 
PVB 13 ­ 13 28 — 28 — — — 
PVN ­ ­ ­ 1 ­ 1 5 — 5 
PVr 561 2 565 598 4 603 1343 2 1345 
PVS 202 ­ 202 299 ­ 299 117 17 143 
PVL 140 ­ 140 197 ­ 197 141 — 141 
PvN 0 1 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
(cont.) 
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Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CVC PvS 34 _ 34 25 _ 25 _ _ _ 
(cont.) BVP 14 - 14 26 - 26 ­ ­ ­
BVB 13 - 13 7 ­ 7 ­ ­ — 
BVN ­ ­ ­ 3 ­ 3 1 ­ 1 
BVr 149 ­ 149 198 ­ 198 940 ­ 940 
BVS 822 7 828 219 ­ 219 128 4 132 
BVL 79 5 84 56 ­ 56 54 ­ 54 
BvS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 0 3 3 
NVP 9 ­ 9 18 ­ 18 ­ ­ — 
NVB 16 ­ 16 17 ­ 17 ­ ­ ­
NVN ­ ­ ­ ­ — ­ 10 ­ 10 
NVr 121 ­ 121 111 ­ 111 656 — 656 
NVS 85 9 93 267 1 268 66 12 77 
NVL 52 4 56 74 ­ 74 150 ­ 150 
NvS 7 ­ 7 4 ­ 4 0 1 1 
RVP 11 ­ 11 13 ­ 13 ­ ­ ­
RVB ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­
RVr ­ - - ­ ­ ­ 82 ­ 82 
RVS 90 - 90 56 ­ 56 5 — 5 
RVL 4 - 4 2 ­ 2 4 ­ 4 
rVP ­ - ­ 17 ­ 17 ­ ­ ­
rVr ­ - ­ 14 ­ 14 340 ­ 340 
rVS ­ - ­ 130 ­ 130 63 ­ 64 
rVL ­ ­ ­ 19 ­ 19 69 ­ 69 
SVP 35 ­ 35 33 ­ 33 2 ­ 2 
SVB 71 ­ 71 12 ­ 12 — ­ — 
SVN ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2 ­ 2 
SVr 289 4 291 238 1 238 555 ­ 555 
SVS 114 ­ 114 132 ­ 132 24 12 38 
SVL 132 1 132 65 ­ 65 45 ­ 45 
ZVP 3 ­ 3 16 ­ 16 ­ ­ ­
ZVB 3 ­ 3 8 ­ 8 ­ ­ — 
ZVN 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­ — — 
ZVr 104 ­ 104 222 ­ 223 786 ­ 787 
ZVS 58 ­ 58 189 1 190 38 1 39 
ZVL 29 ­ 29 126 ­ 126 418 ­ 418 
LVP 6 ­ 6 26 ­ 26 ­ ­ — 
LVB 1 ­ 1 3 ­ 3 ­ ­ ­
LVN ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2 ­ 2 
LVr 10 ­ 10 49 - 49 579 ­ 579 
LVS 28 ­ 28 175 ­ 175 42 20 63 
LVL ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ — 
3342 33 3372 3726 7 3734 6667 72 6752 
CVCC PVPS ­ - ­ - ­ — 2 ­ 2 
PVrS 5 - 5 5 ­ 5 - ­ ­
BVSP 2 - 2 ­ ­ ­ — ­ — 
BVPS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2 ­ 2 
NVPS ­ ­ ­ ­ — ­ 3 — 3 
NVrP 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
rVPS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 3 — 3 
SVPS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 3 ­ 3 
SVBS ­ ­ ­ 2 ­ 2 — ­ — 
SvPP ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­
(cont.) 
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Estrutura Inicial 
Posição 
Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CVCC 
(cont.) 
CVG 
CVV 
GV 
GVC 
SvNP 
ZVBS 
ZVrP 
LVPS 
LvNB 
PVG 
Pvg 
BVG 
Bvg 
NVG 
Nvg 
RVG 
Rvg 
rVG 
rvg 
SVG 
Svg 
ZVG 
Zvg 
LVG 
Lvg 
CVGC PVGS 
BVGS 
BvgS 
NVGS 
NvgS 
RVGS 
rVGS 
SVGS 
SvgS 
ZVGS 
LVGS 
GVG 
Pvv 
BVV 
GV 
Gv 
GVP 
GVN 
GVr 
GVS 
GVL 
GVG 
Gvg 
13 
121 
1 
65 
22 
43 
4 
19 
66 
2 
13 
29 
385 
9 
6 
1 
GVVC GVVP 
GVVL 
22 
1 
1 
2 
18 
1 
19 
4 1 
- 3 
1 — 
13 12 
21 238 
1 5 
65 175 
22 — 
43 132 
7 1 
19 34 
50 
66 164 
2 3 
13 114 
- 3 
29 138 
- 1 
388 1058 
9 5 
6 1 
10 
- 7 
- 2 
24 27 
1 -
1 — 
2 
18 38 
1 1 
19 39 
2 1 
3 / 
- 3 
3 
1 -
1 — 
2 
1 — — __ 
3 - - -
— 1 _ 1 
- 1 - 1 
12 15 15 
238 10 - 10 
5 90 1 91 
175 9 - 9 
- 97 3 100 
132 7 — 7 
1 30 1 30 
34 3 — 3 
- 13 — 13 
50 8 - 8 
- 37 1 38 
165 8 - 8 
3 1578 — 1578 
115 4 - 4 
3 276 — 276 
138 11 - 11 
1 59 1 60 
060 2240 7 2246 
5 2 - 2 
1 3 - 3 
- 1 - 1 
10 4 — 4 
- 1 - 1 
- 1 - 1 
- 2 - 2 
2 2 - 3 
- 14 — 14 
7 
2 
27 
2 - 2 
32 33 
38 162 
1 -
39 162 
- 1 
- 1 
- 14 
1 4 
- 4 
1 24 
3 -
- 1 
3 / 
163 
163 
1 
1 
14 
4 
4 
24 
1 
/ 
(cont.) 
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itrutura 
Posição 
Es Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
V V 3922 39 3963 223 — 223 764 4 769 
V 2146 6 2151 40 2 41 ­ ­ ­
6068 45 6114 263 2 264 764 4 769 
VC VP 53 - 53 2 - 2 - ­ -
VB 156 - 156 5 - 5 - ­ -
VN 12 ­ 12 ­ - ­ 1 ­ 1 
Vr 337 ­ 337 8 - 8 20 ­ 20 
VS 1122 5 1127 32 - 32 8 2 10 
VL 270 6 275 ­ - ­ 1 ­ 1 
vN 1 ­ 1 ­ - ­ 1 ­ 1 
vS 38 ­ 38 ­ - ­ ­ ­ ­
1989 11 1999 47 47 31 2 33 
VCC VBS 40 - 40 - - - - ­ -
VrP 1 ­ 1 - - - - ­ -
VSP 1 
42 
— 1 
42 
~" — " " 
VG VG 131 - 135 4 ­ 4 1 ­ 1 
131 135 4 4 / / 
VGC VGS 207 
207 
1 
/ 
208 
208 
— — _ — 
VVCC : VVNS 1 
1 ­
1 
/ ­
I 26799 235 27071 42798 79 42936 26799 235 27077 
Nota. Padrão geral: C = consoante; V = vogal; G = semi­\ 'Ogal. 
Padrão diferenciado: P = oclusiva surda; B = oclusiva sonora; N = nasal; r = 
batimento; R = vibrante; S = fricativa surda; Z = fricativa sonora; L = aproximante; 
V = vogal oral; v = vogal nasal; G = semi­vogal oral; g = semi­vogal nasal. 
ice O 
Sílabas tónicas e sílabas átonas por posição na 
palavra 
Indica-se a seguir as sílabas tónicas e átonas das palavras polissilábicas por 
padrão silábico geral e diferenciado, e por posição da sílaba (inicial, medial 
e final), observadas na totalidade do corpus. 
Estrutura Posição 
Geral Diferenc. Inicial Medial Final 
CCGV PrGV tónica, átona tónica, átona átona 
PrGv tónica, átona tónica, átona -
PLGV tónica, átona átona átona 
PLGv tónica, átona - -
BrGV tónica tónica, átona tónica, átona 
BrGv - tónica -
BLGV - átona átona 
SrGV tónica, átona átona -
SLGV tónica, átona - átona 
SLGv tónica tónica, átona -
ZrGV - tónica -
CCGVC PrGVr tónica átona tónica, átona 
PrGVL átona - tónica 
PrGVS - tónica, átona átona 
PLGVr - - tónica 
BrGVr - - tónica 
SrGVr - - tónica 
SrGVL átona - tónica 
SLGVr - - tónica 
CCGVG PrGvg _ — tónica 
BrGVG - tónica -
BrGvg - - tónica 
SrGVG tónica — — 
CCV PPV átona átona átona 
PNV - átona átona 
PrV tónica, átona tónica, átona átona 
Prv tónica, átona tónica, átona tónica 
PSV tónica, átona átona tónica, átona 
PZV átona - -
PLV tónica, átona tónica, átona átona 
PLv tónica, átona tónica, átona -
197 
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Estrutura Posição 
Geral Diferenc. Inicial Medial Final 
CCV BNV tónica átona átona 
(cont.) BrV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Brv tónica, átona tónica, átona tónica 
BLV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
BLv tónica, átona tónica — 
NNV átona - _ 
SPv tónica - _ 
SNV tónica, átona - _ 
SrV tónica, átona tónica, átona átona 
Srv tónica, átona tónica, átona tónica 
SLV tónica, átona tónica, átona átona 
SLv tónica, átona - — 
ZrV - tónica, átona átona 
Zrv - tónica -
CCVC PrVP tónica, átona átona 
PrVB átona átona _ 
PrVr - átona tónica 
PrVS tónica, átona tónica, átona átona 
PrVL - tónica, átona tónica 
PrvS tónica, átona átona _ 
PZVr tónica — _ 
PLVP tónica, átona tónica, átona _ 
PLVr - - tónica 
PLVS tónica, átona tónica, átona átona 
BrVP tónica, átona tónica, átona — 
BrVr - - tónica, átona 
BrVS tónica, átona tónica, átona átona 
BrVL - átona tónica 
BLVr - - tónica 
BLVS átona - tónica 
SrVP átona átona _ 
SrVB átona tónica _ 
SrVr - - tónica 
SrVS tónica, átona tónica, átona — 
SrVL tónica, átona átona _ 
SLVP tónica, átona tónica, átona — 
SLVr átona - tónica 
SLVS átona - _ 
ZrVr - átona tónica 
ZrVS - átona átona 
ZrVL - tónica, átona -
CCVCC PLVPS — átona 
PLvPP - tónica _ 
PLvNP - tónica, átona -
CCVG PNVG átona tónica, átona 
PrVG tónica, átona tónica, átona tónica 
Prvg - - tónica, átona 
PSVG átona - — 
PLVG tónica, átona tónica, átona _ 
BNVG tónica — _ 
BrVG tónica tónica tónica 
(cont.) 
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Estrutura Posição 
Geral Diferenc. Inicial Medial Final 
CCVG Brvg — — tónica 
(cont.) BLVG tónica, átona tónica ­
SrVG tónica, átona átona ­
Srvg ­ ­ tónica 
SLVG tónica, átona átona ­
Zrvg ­ ­ tónica 
LLvg — ­ tónica 
CCVGC PrVGS — átona _ 
PLVGS tónica ­ ­
CGV PGV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
PGv tónica, átona tónica, átona tónica 
BGV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
BGv tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
NGV tónica, átona tónica, átona átona 
NGv tónica tónica ­
RGV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
RGv átona ­ ­
rGV ­ tónica, átona átona 
rGv ­ tónica, átona ­
SGV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
SGv tónica, átona tónica, átona ­
ZGV tónica, átona tónica, átona átona 
ZGv tónica, átona tónica, átona átona 
LGV tónica, átona tónica, átona átona 
LGv tónica tónica, átona -
CGVC PGVP átona _ _ 
PGVB átona ­ ­
PGVr tónica, átona tónica, átona tónica 
PGVS tónica tónica, átona tónica, átona 
PGVL átona átona tónica, átona 
BGVP tónica, átona ­ ­
BGVB átona ­ ­
BGVr tónica, átona tónica, átona tónica 
BGVS tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
BGVL tónica, átona átona tónica 
NGVr ­ tónica tónica, átona 
NGVS tónica tónica, átona átona 
NGVL ­ átona tónica 
RGVr átona ­ tónica 
RGVS tónica ­ ­
RGVL tónica, átona ­ tónica 
rGVr ­ átona tónica 
rGVS ­ tónica, átona átona 
rGVL ­ tónica, átona tónica 
SGVr tónica, átona tónica tónica, átona 
SGVS tónica ­ átona 
SGVL átona átona tónica 
ZGVr ­ tónica tónica 
ZGVS tónica tónica, átona ­
ZGVL ­ átona tónica 
LGVP ­ tónica ­
(cont.) 
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Estrutura Posição 
Geral Diferenc. Inicial Medial Final 
CGVC LGVr ­ tónica, átona tónica 
(cont.) LGVS ­ tónica tónica 
LGVL átona átona tónica 
CGVG PGVG tónica, átona tónica, átona 
PGvg ­ ­ tónica 
BGVG tónica tónica _ 
BGvg ­ ­ tónica 
NGVG ­ tónica átona 
NGvg ­ ­ tónica 
RGVG ­ tónica _ 
RGvg ­ ­ átona 
rGVG ­ tónica _ 
rGvg ­ ­ tónica 
SGVG tónica tónica, átona _ 
SGvg ­ ­ tónica 
ZGVG tónica, átona tónica _ 
ZGvg ­ ­ tónica 
LGVG ­ tónica _ 
LGvg ­ ­ tónica 
CGVGC PGVGS átona tónica 
RGVGS átona _ _ 
rGVGS ­ ­ tónica 
ZGvgS ­ ­ tónica 
CV PV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Pv tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
BV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Bv tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
NV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Nv tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
RV tónica, átona tónica, átona átona 
Rv tónica, átona tónica, átona tónica 
rV ­ tónica, átona tónica, átona 
rv ­ tónica, átona tónica 
SV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Sv tónica, átona tónica, átona tónica 
zv tónica, átona tónica, átona tónica, átona Zv tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
LV tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Lv tónica, átona tónica, átona tónica 
CVC PVP tónica, átona tónica, átona 
PVB tónica, átona tónica, átona ­
PVN ­ átona átona 
PVr tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
PVS tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
PVL tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
PvN átona ­ — 
PvS tónica, átona átona — 
BVP tónica, átona tónica, átona ­
BVB tónica, átona tónica, átona ­
BVN ­ tónica, átona átona 
(cont.) 
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Estrutura Posição 
Geral Diferenc. Inicial Medial Final 
CVC BVr tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
(cont.) BVS tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
BVL tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
BvS ­ ­ tónica 
NVP tónica, átona tónica, átona ­
NVB tónica, átona tónica, átona ­
NVN ­ ­ átona 
NVr tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
NVS tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
NVL tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
NvS tónica, átona átona tónica 
RVP tónica, átona tónica, átona ­
RVB ­ tónica ­
RVr ­ ­ tónica 
RVS tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
RVL tónica, átona tónica, átona tónica 
rVP ­ tónica, átona ­
rVr ­ tónica, átona tónica, átona 
rVS ­ tónica, átona tónica, átona 
rVL ­ tónica, átona tónica, átona 
SVP tónica, átona tónica, átona tónica 
SVB tónica, átona tónica, átona ­
SVN ­ ­ átona 
SVr tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
SVS tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
SVL tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
ZVP átona tónica, átona ­
ZVB tónica, átona tónica, átona ­
ZVN átona ­ ­
ZVr tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
ZVS tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
ZVL tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
LVP tónica, átona tónica, átona ­
LVB átona tónica, átona ­
LVN ­ ­ átona 
LVr tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
LVS tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
LVL ­ átona — 
CVCC PVPS — — átona 
PVrS átona átona ­
BVSP átona ­ ­
BVPS ­ ­ tónica, átona 
NVPS ­ ­ átona 
NVrP átona ­ ­
rVPS ­ ­ átona 
SVPS ­ ■ ­ tónica, átona 
SVBS ­ átona ­
SvPP ­ tónica ­
SvNP átona átona ­
ZVBS ­ átona ­
ZVrP átona ­ ­
LVPS — ­ tónica 
LvNB ­ ­ tónica 
(cont.) 
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Estrutura Posição 
Geral Diferenc. Inicial Medial Final 
CVG PVG tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Pvg átona átona tónica, átona 
BVG tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Bvg átona ­ tónica, átona 
NVG tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Nvg tónica, átona átona tónica, átona 
RVG tónica, átona tónica, átona tónica 
Rvg ­ ­ tónica 
rVG ­ tónica, átona tónica 
rvg ­ ­ tónica 
SVG tónica, átona tónica, átona tónica 
Svg átona átona tónica, átona 
ZVG tónica, átona tónica, átona tónica 
Zvg ­ átona tónica, átona 
LVG tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
Lvg — átona tónica 
CVGC PVGS tónica, átona tónica, átona tónica 
BVGS tónica, átona tónica tónica 
BvgS ­ ­ tónica 
NVGS átona átona tónica 
NvgS ­ ­ tónica 
RVGS ­ ­ tónica 
rVGS ­ ­ tónica 
SVGS tónica, átona tónica tónica 
SvgS ­ ­ tónica 
ZVGS ­ tónica, átona átona 
LVGS — átona ­
CVV P w tónica 
BVV átona ­ ­
GV GV tónica, átona tónica, átona átona 
Gv tónica tónica ­
GVC GVP _ tónica 
GVN tónica ­ átona 
GVr ­ - tónica 
GVS tónica tónica átona 
GVL ­ ­ tónica 
GVG GVG _ tónica _ 
Gvg ­ ­ tónica 
GVVC GVVP átona 
GVVL átona ­ ­
V V tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
V tónica, átona tónica, átona ­
vc VP tónica, átona átona 
VB tónica, átona átona _ 
VN tónica, átona ­ átona 
Vr tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
(cont.) 
O: SÍLABAS TÓNICAS E ÁTONAS POR POSIÇÃO NA PALAVRA ♦ 203 
Estrutura Posição 
Geral Diferenc. Inicial Medial Final 
VC VS tónica, átona tónica, átona tónica, átona 
(cont.) VL tónica, átona ­ tónica 
vN átona ­ átona 
vS átona ­ ­
VCC VBS átona — — 
VrP tónica ­ ­
VSP tónica — — 
VG VG tónica, átona tónica, átona tónica 
VGC VGS tónica, átona ­ ­
VVCC VVNS átona — — 
Nota. Padrão geral: C = consoante; V --- vogal; G = semi­vogal. 
Padrão diferenciado: P = oclusiva surda; B = oclusiva sonora; N = nasal; r = 
batimento; R = vibrante; S = fricativa surda; Z = fricativa sonora; L = aproximante; 
V = vogal oral; v = vogal nasal; G = semi­vogal oral; g = semi­vogal nasal. 
Apêndice P 
Padrão silábico fonético das palavras 
polissilábicas 
Apresenta-se a seguir a frequência de sílabas das palavras polissilábicas por 
padrão silábico geral e diferenciado, e por posição da sílaba (inicial, medial 
e final), para as palavras de conteúdo, funcionais, e para o total do corpus. 
Posição  
Inicial Medial Mnal 
Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
Estrutura 
Geral Diferenc. 
CCGV PrGV 
PLGV 
PrGv 
BrGV 
BrGv 
BLGV 
DrGV 
DLGV 
SrGV 
SLGV 
SLGv 
ZrGV 
CCGVC PrGVr 
PrGVL 
PrGVS 
PrGVZ 
PLGVr 
BrGVr 
DrGVr 
SrGVr 
SrGVL 
SLGVr 
CCGVG PrGvg 
BrGVG 
BrGvg 
DrGVG 
DrGvg 
SrGVG 
CCGVH PrGvH 
PLGvH 
31 
3 
13 
5 
8 
5 
1 
66 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
31 57 
3 2 
13 14 
5 10 
2 
11 
6 
8 3 
5 
1 6 
1 
66 112 
1 3 
1 
2 
1 
1 
3 6 
1 
2 
1 
/ 3 
6 13 
2 
57 
2 
14 
10 
2 
11 
6 
3 
6 
1 
112 
3 
2 
1 
6 
1 
2 
3 
13 
14 2 15 
2 - 2 
3 - 3 
1 1 
9 - 9 
3 - 3 
3 - 3 
35 2 36 
26 2 26 
2 - 2 
1 - 3 
5 _ 5 
3 - 3 
5 - 5 
8 - 8 
1 - 1 
6 - 6 
57 2 59 
3 - 3 
2 - 2 
1 - 1 
6 6 
205 
(cont.) 
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Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CCGVH BrGvH ­ ­ ­ 2 ­ 2 ­ ­ ­
(cont.) DrGvH ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­
SLGvH 1 
9 
1 
9 
4 
20 
4 
20 
CCV PPV 2 ­ 2 1 ­ 1 1 ­ 1 
PNV - ­ ­ 1 ­ 1 1 ­ 1 
PrV 871 4 879 1300 1 1301 169 10 179 
Prv 46 ­ 46 34 ­ 34 2 ­ 2 
PSV 21 ­ 21 3 ­ 3 2 ­ 2 
PZV 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
PLV 122 ­ 124 250 ­ 250 19 ­ 19 
PLv 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
BNV 2 ­ 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­
BrV 279 ­ 280 114 ­ 114 36 ­ 36 
Brv 8 ­ 8 1 ­ 1 ­ ­ ­
BLV 43 ­ 43 15 ­ 15 1 ­ 1 
DNV ­ ­ ­ 1 ­ 1 2 ­ 2 
DrV ­ ­ ­ 544 ­ 545 93 1 94 
Drv ­ ­ ­ 8 ­ 8 2 ­ 2 
DLV ­ ­ ­ 58 ­ 58 4 ­ 4 
NNV 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
SNV 2 ­ 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­
SrV 97 ­ 97 69 ­ 69 11 ­ 11 
Srv 9 ­ 9 5 ­ 5 1 ­ 1 
SLV 56 ­ 56 46 ­ 46 2 ­ 2 
ZrV ­ ­ ­ 12 ­ 12 4 ­ 4 
Zrv ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­
1561 4 1572 2463 1 2465 350 11 361 
CCVC PrVP 5 ­ 5 2 - 2 ­ - -
PrVD 4 ­ 4 2 - 2 ­ - -
PrVr ­ ­ ­ 2 - 2 72 - 72 
PrVS 81 ­ 81 58 - 58 19 8 27 
PrVZ 11 ­ 11 4 - 4 ­ ­ ­
PrVL ­ ­ ­ 8 - 8 17 ­ 17 
PrvS 35 ­ 35 1 - 1 ­ ­ ­
PrvZ 24 ­ 24 4 - 4 ­ ­ ­
PZVr 1 ­ 1 ­ - ­ ­ ­ ­
PLVP 5 ­ 5 11 - 11 ­ ­ ­
PLVr - ­ ­ ­ - ­ 5 ­ 5 
PLVS 5 ­ 5 9 - 9 2 ­ 2 
PLVZ 2 ­ 2 8 - 8 ­ ­ ­
BrVP 3 ­ 3 ­ - ­ ­ ­ ­
BrVr ­ ­ ­ ­ ­ ­ 20 ­ 20 
BrVS 3 ­ 3 1 ­ 1 2 ­ 2 
BrVZ 3 ­ 3 ­ ­ ­ ­ ­ ­
BrVL ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1 
BLVS 3 ­ 3 ­ ­ ­ 1 ­ 1 
DrVP ­ ­ ­ 3 ­ 3 ­ ­ ­
DrVr ­ ­ ­ ­ ­ ­ 57 ­ 57 
DrVS ­ ­ ­ 15 ­ 15 7 ­ 7 
DrVL ­ ­ ­ 2 ­ 2 11 ­ 11 
DLVr ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2 ­ 2 
SrVP 2 ­ 2 2 ­ 2 ­ ­ ­
(cont.) 
Pi PADRÃO SILÁBICO FONÉTICO - POLISSILÁBICAS ♦ 207 
Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
8 ­
1 ­
13 ­
­ 5 
1 5 
1 1 
2 ­
159 234 
- 1 
1 ­
2 ­
3 / 
2 — 
20 1 
­ 8 
CCVC SrVD 3 
(cont.) SrVr 
SrVS 10 
SrVL 3 
SLVP 8 
SLVr 1 
SLVS 1 
ZrVr ­ ­ 1 5 5 
ZrVS — — — 1 — 1 
ZrVL 
213 213 159 8 242 
CCVCC PLVPS ­ l 
PLvPP 
PLvNP 
CCVG PNVG 1 
PrVG 15 ­ 15 20 1 
Prvg ­ ­ 2 10 
PSVG 1 
PLVG 10 
BNVG 1 
BrVG 1 
BLVG 2 
DrVG ­ ­ 8 8 2 2 
Drvg ­ ■ 9 9 
DLVG 
SrVG 8 
Srvg 
SLVG 6 
Zrvg _ ... 1 1 
LLvg _ _ _ _ _ _ i _ j 
45 45 44 44 27 2 29 
CCVGC PrVGS 
PLVGS 1 
1 
CCVH PrvH 47 
PLvH 10 
BrvH 40 
BLvH 9 
DrvH 
DLvH 
SPvH 1 
SrvH 26 ­ 26 16 16 
SLvH 2 
135 
CGV PGV 128 ­ 131 339 341 69 69 
PGv 3 ­ 4 11 ­ 11 1 ­ 1 
BGV 98 ­ 99 35 ­ 35 20 ­ 20 
BGv 1 ­ 1 2 ­ 2 4 ­ 4 
DGV ­ ­ 187 187 102 ­ 102 
DGv ­ 3 ­ 3 1 ­ 1 
NGV 18 ­ 18 107 107 153 153 
NGv 
10 8 
3 1 
8 13 
1 ­
1 ­
­
­
­ 2 
_ 1 
­ 2 
3 
1 2 
1 _ 
10 6 
1 _ 
1 2 
2 ­
­
— 1 
8 3 
­ 1 
1 _ 
1 / 
48 40 
10 20 
40 10 
9 1 
_ 17 
­ 1 
1 ­
2 ­
136 105 
1 2 
­
­
_ 7 
­
1 ­
3 ­
­ 4 
2 ­
_ 1 
­ 1 
1
1 -
1 
40 — 
20 -
10 _ 
1 ­
17 ­
1 _ 
(cont. 
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Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CGV RGV 33 — 33 21 _ 21 5 _ 5 
(cont.) RGv 2 ­ 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­
rGV ­ ­ ­ 160 ­ 160 456 2 458 
rGv ­ ­ ­ 2 ­ 2 ­ ­ ­
SGV 37 ­ 37 417 ­ 417 460 ­ 461 
SGv 2 ­ 2 22 ­ 22 ­ ­ ­
ZGV 55 ­ 55 152 ­ 152 66 ­ 66 
ZGv ­ ­ ­ 1 ­ 1 1 ­ 1 
LGV 6 ­ 6 77 ­ 78 41 ­ 41 
LGv ­ ­ ­ 2 ­ 2 ­ ­ ­
383 388 1545 1548 1379 2 1382 
CGVC PGVP 2 ­ 2 ­ ­ — — — — 
PGVD 3 ­ 3 ­ ­ - ­ - -
PGVr 20 ­ 20 10 ­ 10 159 - 159 
PGVS 1 ­ 1 8 ­ 8 7 ­ 7 
PGVL 0 1 1 10 ­ 10 22 ­ 22 
BGVP 4 ­ 4 ­ ­ ­ ­ ­ ­
BGVD 3 ­ 3 ­ ­ ­ ­ ­ ­
BGVr 16 ­ 16 3 ­ 3 26 ­ 26 
BGVS 7 ­ 7 2 ­ 2 2 ­ 2 
BGVL 3 ­ 3 2 ­ 2 5 ­ 5 
DGVr ­ ­ ­ 8 ­ 8 76 ­ 76 
DGVS ­ ­ ­ 4 ­ 4 18 ­ 18 
DGVZ ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­
DGVL ­ ­ ­ 6 ­ 6 11 ­ 11 
NGVr ­ ­ ­ 1 ­ 1 49 — 49 
NGVS ­ ­ ­ 3 ­ 3 3 ­ 3 
NGVZ 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
NGVL ­ ­ ­ 5 ­ 5 9 ­ 9 
RGVr 2 ­ 2 ­ ­ — 23 ­ 23 
RGVS 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
RGVL 3 ­ 3 ­ ­ ­ 2 ­ 2 
rGVr ­ ­ ­ 7 ­ 7 52 ­ 52 
rGVS ­ ­ ­ 4 ­ 4 10 2 10 
rGVZ ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­
rGVL ­ ­ ­ 4 ­ 4 24 ­ 24 
SGVr 3 ­ 3 1 ­ 1 122 ­ 122 
SGVS 3 ­ 3 ­ ­ ­ 17 ­ 17 
SGVL 2 ­ 2 20 ­ 20 56 ­ 56 
ZGVr ­ ­ ­ 1 ­ 1 64 ­ 64 
ZGVS 1 ­ 1 6 ­ 6 ­ ­ ­
ZGVZ ­ ­ ­ 3 ­ 3 ­ ­ ­
ZGVL ­ ­ ­ 1 ­ 1 12 ­ 12 
LGVP ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­
LGVr ­ ­ ­ 5 ­ 5 44 ­ 44 
LGVS ­ ­ ­ 1 ­ 1 2 ­ 2 
LGVL 1 ­ 1 1 ­ 1 2 ­ 2 
76 7 77 119 119 817 2 817 
CGVG PGVG 4 ­ 4 8 ­ 8 ­ - -
PGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 6 - 6 
BGVG 1 ­ 1 4 ­ 4 ­ - ­
BGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2 - 2 
DGVG ­ ­ ­ 4 ­ 4 ­ - ­
(cont.) 
P: PADRÃO SILÁBICO FONÉTICO - POLISSILÁBICAS ♦ 209 
Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CGVG DGvg _ ­ — ­ — — 3 ­ 3 
(cont.) NGVG ­ ­ ­ 5 - 5 1 ­ 1 
NGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 5 ­ 5 
RGVG ­ ­ ­ 2 ­ 2 ­ ­ ­
RGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1 
rGVG ­ ­ ­ 2 ­ 2 ­ ­ ­
rGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1 
SGVG 3 ­ 3 7 ­ 7 ­ ­ ­
SGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 3 ­ 3 
ZGVG 2 ­ 2 6 ­ 6 ­ ­ ­
ZGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 10 ­ 10 
LGVG - ­ ­ 4 ­ 4 ­ ­ ­
LGvg ­ ­ ­ ­ ­ ­ 8 ­ 8 
10 10 42 42 40 40 
CGVGC PGVGS 0 1 1 ­ ­ ­ 1 ­ 1 
RGVGS 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
rGVGS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1 
ZGvgS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1 
1 1 2 3 3 
CGVH PGvH 12 5 16 28 3 32 - ­ -
BGvH 14 ­ 14 7 ­ 7 ­ ­ -
DGvH ­ ­ ­ 15 1 16 ­ ­ -
NGvH 1 ­ 1 12 ­ 12 ­ ­ -
RGvH 8 ­ 8 ­ ­ ­ ­ ­ -
rGvH ­ ­ ­ 16 ­ 16 ­ ­ ­
SGvH 7 ­ 7 39 1 39 ­ ­ ­
ZGvH 2 ­ 2 10 ­ 10 ­ ­ ­
LGvH 1 ­ 1 8 ­ 8 ­ ­ ­
45 5 49 135 5 140 
CV PV 2591 25 2617 8067 28 8120 5142 35 5185 
Pv 320 4 324 285 ­ 285 36 ­ 36 
BV 2438 33 2480 925 1 926 265 6 269 
Bv 37 ­ 37 35 ­ 35 3 ­ 3 
DV — ­ ­ 3363 7 3372 2368 15 2380 
Dv ­ ­ ­ 69 ­ 69 8 3 11 
NV 1084 37 1125 4061 11 4075 1637 12 1660 
Nv 30 ­ 30 124 4 128 12 1 13 
RV 1109 ­ 1109 662 ­ 662 104 ­ 106 
Rv 6 ­ 6 16 ­ 16 2 ­ 2 
rV ­ ­ ­ 2041 ­ 2041 1205 3 1208 
rv — ­ ­ 82 ­ 82 6 ­ 6 
SV 1920 7 1931 3351 2 3360 984 16 1000 
Sv 78 ­ 78 103 ­ 103 12 ­ 12 
ZV 628 13 642 3142 1 3142 1267 4 1267 
Zv 15 ­ 15 162 ­ 162 8 ­ 8 
LV 485 1 485 2700 4 2706 856 25 884 
Lv 30 ­ 30 63 ­ 63 8 ­ 8 
10771 120 10909 29251 58 29347 13913 121 14058 
CVC PVP 36 - 36 31 - 31 ­ ­ -
PVD 13 - 13 28 - 28 ­ ­ ­
PVN ­ - ­ 1 ­ 1 5 ­ 5 
PVr 561 2 565 598 4 603 1343 2 1345 
PVS 184 - 184 217 ­ 217 117 17 143 
(cont.) 
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Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CVC PVZ 18 ­ 18 82 ­ 82 ­ ­ ­
(cont.) PVL 140 ­ 140 197 ­ 197 141 — 141 
PvN 0 1 1 ­ ­ ­ — ­ — 
PvS 34 ­ 34 25 ­ 25 — — — 
BVP 14 ­ 14 6 ­ 6 — — — 
BVD 13 ­ 13 5 ­ 5 — ­ — 
BVN ­ ­ ­ 3 ­ 3 — — — 
BVr 149 ­ 149 43 ­ 43 190 ­ 190 
BVS 585 6 590 68 ­ 68 18 — 18 
BVZ 237 1 238 10 ­ 10 ­ — — 
BVL 79 5 84 18 ­ 18 7 ­ 7 
DVP ­ ­ ­ 20 ­ 20 — ­ — 
DVD ­ ­ ­ 2 ­ 2 — — — 
DVN ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 — 1 
DVr ­ ­ ­ 155 ­ 155 750 ­ 750 
DVS ­ ­ ­ 121 ­ 121 109 4 113 
DVZ ­ ­ ­ 20 ­ 20 1 ­ 1 
DVL ­ ­ ­ 38 ­ 38 47 ­ 47 
DvS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 0 3 3 
NVP 9 ­ 9 18 ­ 18 — ­ — 
NVD 16 ­ 16 17 ­ 17 — ­ ­
NVN ­ ­ ­ ­ ­ ­ 10 ­ 10 
NVr 121 ­ 121 111 ­ 111 656 ­ 656 
NVS 80 5 85 186 1 187 66 12 77 
NVZ 5 4 8 81 ­ 81 ­ ­ ­
NVL 52 4 56 74 ­ 74 150 ­ 150 
NvS 7 ­ 7 4 - 4 0 1 1 
RVP 11 ­ 11 13 - 13 ­ — ­
RVD ­ ­ ­ 1 - 1 ­ ­ — 
RVr ­ ­ ­ ­ ­ ­ 82 — 82 
RVS 72 ­ 72 51 ­ 51 5 ­ 5 
RVZ 18 ­ 18 5 ­ 5 ­ ­ — 
RVL 4 ­ 4 2 ­ 2 4 ­ 4 
rVP ­ ­ ­ 17 ­ 17 ­ - ­
rVr ­ ­ ­ 14 ­ 14 340 — 340 
rVS ­ ­ ­ 87 ­ 87 63 ­ 64 
rVZ ­ ­ ­ 43 ­ 43 ­ ­ ­
rVL ­ ­ ­ 19 ­ 19 69 — 69 
SVP 35 ­ 35 33 ­ 33 2 — 2 
SVD 71 ­ 71 12 ­ 12 ­ ­ ­
SVN ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2 ­ 2 
SVr 289 4 291 238 1 238 555 ­ 555 
SVS 100 ­ 100 91 ­ 91 24 12 38 
SVZ 14 ­ 14 41 ­ 41 ­ ­ ­
SVL 132 1 132 65 ­ 65 45 ­ 45 
ZVP 3 ­ 3 16 ­ 16 ­ ­ ­
ZVD 3 ­ 3 8 ­ 8 ­ ­ ­
ZVN 1 ­ 1 ­ ­ — ­ ­ ­
ZVr 104 ­ 104 222 ­ 223 786 — 787 
ZVS 55 ­ 55 159 1 160 38 1 39 
ZVZ 3 ­ 3 30 ­ 30 ­ ­ ­
ZVL 29 ­ 29 126 ­ 126 418 ­ 418 
LVP 6 ­ 6 26 — 26 — — — 
(cont.) 
P: PADRÃO SILÁBICO FONÉTICO - POLISSILÃBICAS * 211 
rutura 
Posição 
Esti Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CVC LVD I — 1 3 - 3 - - -
(cont.) LVN 
LVr IO 
— 
10 49 
— 
49 
2 
579 : 
2 
579 
LVS 25 - 25 109 - 109 42 20 63 
LVZ 3 - 3 66 - 66 - - -
LVL - - - 1 - 1 - - -
3342 33 3372 3726 7 3734 6667 72 6752 
CVCC PVPS - - - - - - 2 - 2 
PVrS 5 - 5 5 - 5 - - -
BVSP 2 - 2 - - - - - -
DVPS - - - - - - 2 - 2 
NVPS - - - - - - 3 - 3 
NVrP I - 1 - - - - - -
rVPS - - - - - - 3 - 3 
SVPS - - - - - - 3 - 3 
SVDS - - - 2 - 2 - - -
SvPP - - - 1 - 1 - - -
SvNP 4 - 4 1 - 1 - - -
ZVDS - - - 3 - 3 - - -
ZVrP 1 - 1 - - - - - -
LVPS - - - - - - 1 - 1 
LvNB - - - - - - 1 - 1 
13 13 12 12 15 15 
CVG PVG 121 — 121 238 - 238 10 - 10 
Pvg 
BVG 
1 
65 
— 1 
65 
5 
50 
— 5 
50 
90 
4 
1 91 
4 
Bvg 22 - 22 - - - 21 1 22 
DVG — - - 125 - 125 5 - 5 
Dvg 
NVG 43 
— 
43 132 
— 
132 
76 
7 
2 78 
7 
Nvg 
RVG 
3 
19 
— 3 
19 
1 
34 
— 1 
34 
30 
3 
1 30 
3 
Rvg 
rVG 
— — — 
50 
— 
50 
13 
8 : 
13 
8 
rvg - — - - - - 37 i 38 
SVG 66 - 66 164 - 165 8 - 8 
Svg 2 - 2 3 - 3 1578 - 1578 
ZVG 13 - 13 114 - 115 4 - 4 
Zvg — - - 3 - 3 276 - 276 
LVG 29 - 29 138 - 138 11 - 11 
Lvg 
384 
— 
384 
1 
1058 
— 1 
1060 
59 
2240 
i 
7 
60 
2246 
CVGC PVGS 9 - 9 5 - 5 2 - 2 
BVGS 6 - 6 - - - - - -
DVGS - - - 1 - 1 3 - 3 
DvgS 
NVGS 
— — — 
10 : 10 
1 
4 
1 
4 
NVGZ 1 - 1 - - - - - -
NvgS 
RVGS 
— — — 
: 
— — 1 
1 
1 
1 
rVGS - - - - - - 2 - 2 
SVGS 6 - 8 2 - 2 2 - 3 
SvgS - - - - - - 14 - 14 
(cont.) 
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rutura 
Posição 
Esti Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
CVGC ZVGS — — ­ 7 ­ 7 2 ­ 2 
(cont.) LVGS ­ ­ ­ 2 ­ 2 ­ ­ ­
22 24 27 27 32 33 
CVGH NvgH l 
1 
4 
4 
4 
4 
— — — — _ — 
CVH PvH 663 8 672 533 3 537 ­ ­ -
BvH 115 1 117 57 ­ 57 ­ ­ -
DvH ­ ­ ­ 167 1 168 ­ ­ ­
NvH 79 1 80 1803 ­ 1804 ­ ­ ­
RvH 29 ­ 29 43 ­ 43 ­ ­ ­
rvH ­ ­ ­ 155 2 158 ­ ­ ­
SvH 220 ­ 222 246 ­ 254 ­ ­ ­
ZvH 91 ­ 92 421 ­ 425 ­ ­ ­
LvH 56 ­ 56 185 ­ 185 ­ ­ ­
1253 10 1268 3610 6 3631 
CVV BVV 1 
1 
— 1 
/ 
_ — — 
CVVH PvvH 1 
1 
— 1 
1 
— — — — — 
GV GV 18 ­ 18 38 ­ 38 162 ­ 163 
Gv ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­
18 18 39 39 162 163 
GVC GVP - ­ - - ­ - 1 ­ 1 
GVN 1 ­ 1 - ­ - 1 ­ 1 
GVr ­ ­ ­ - ­ - 14 ­ 14 
GVS 2 ­ 2 1 ­ 1 4 ­ 4 
GVL ­ ­ ­ ­ ­ ­ 4 ­ 4 
3 3 1 1 24 24 
GVG GVG ­ ­ - 3 ­ 3 ­ ­ -
Gvg — — — 
3 
— 
3 
1 
1 
1 
1 
GVH GvH 1 
; 
— 1 
1 
— — — — — — 
GVVC GVVP í ­ 1 - " ~ - ­ ­
GVVL í 
2 
— 1 
2 
— — ~ " 
V V 3922 39 3963 223 ­ 223 764 4 769 
V 616 ­ 617 14 ­ 14 ­ ­ ­
4538 39 4580 237 237 764 4 769 
vc VP 53 - 53 2 ­ 2 - ­ ­VB 14 - 14 ­ ­ - - ­ ­
VD 142 ­ 142 5 ­ 5 - ­ ­
VN 12 ­ 12 ­ ­ ­ 1 ­ 1 
Vr 337 ­ 337 8 ­ 8 20 ­ 20 
VS 1002 5 1007 19 ­ 19 8 2 10 
VZ 120 ­ 120 13 ­ 13 ­ ­ ­
VL 270 6 275 ­ ­ ­ 1 ­ 1 
vN 1 ­ 1 ­ ­ ­ 1 ­ 1 
vS 38 ­ 38 ­ ­ ­ ­ - ­
1989 11 1999 47 47 31 2 33 
vcc VBS 6 ­ 6 - ­ ­ - - -VDS 34 ­ 34 - ­ ­ - - -
VrP 1 ­ 1 ­ ­ ­ - ­ ­
(cont.) 
P: PADRÃO SILÁBICO FONÉTICO - POLISSILÁBICAS ♦ 213 
Posição 
Estrutura Inicial Medial Final 
Geral Diferenc. Cont. Func. Total Cont. Func. Total Cont. Func. Total 
VCC VSP 
(cont.) 
VG VG 
VGC VGS 
VGZ 
VH vH 
VVCC VVNS 
l 
42 
I3l 
131 
206 
1 
207 
1530 
1530 
1 
; 
; 
6 
6 
1 
42 
135 
135 
207 
1 
208 
1534 
1534 
1 
; 
26 
26 
2 
2 
4 
4 
27 
27 
2 26799 235 27071 42798 79 42936 26799 235 27071 
Nota. Padrão geral: C = consoante; V = vogal; G = semi­vogal; H ­ nasal 
homorgânica combinatória. 
Padrão diferenciado: P = oclusiva surda; B = oclusiva sonora; D = fricatização de 
/b, d, g/; N = nasal; H = nasal homorgânica combinatória; r = batimento; R = 
vibrante; S = fricativa surda; Z = fricativa sonora; L = aproximante; V = vogal oral; 
v = vogal nasal; G = semi­vogal oral; g = semi­vogal nasal. 
Apêndice Q 
Padrão silábico fonológico da totalidade do 
corpus 
Apresenta-se a seguir a frequência de sílabas das palavras que integram o 
léxico do Porlex (entradas sem repetição), por padrão silábico geral e 
diferenciado, por tipo de palavra (monossilábicas e polissilábicas), por 
posição da sílaba (inicial, medial e final), e para a totalidade do corpus. 
Estrutura 
Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Geral Diferenc. Total 
CCGV PrGV _ 31 57 15 103 
PrGv - 19 27 - 46 
PSGV 1 - - - 1 
PLGV - 3 2 2 7 
PLGv - 2 - — 2 
BrGV - 5 21 12 38 
BrGv - - 5 - 5 
BLGV - - 6 4 10 
SrGV - 8 3 - 11 
SLGV - 5 - 3 8 
SLGv - 2 10 - 12 
ZrGV - - 1 - 1 
1 75 132 36 244 
CCGVC PrGVr 3 1 3 26 33 
PrGVL 1 1 - 2 4 
PrGVS - - 3 3 6 
PLGVr - - - 5 5 
BrGVr 1 - - 8 9 
BrGVL 1 - - - 1 
SrGVr 1 - - 8 9 
SrGVL - 1 - 1 2 
SLGVr 1 - - 6 7 
9 3 6 59 77 
CCGVG PrGvg - - - 3 3 
BrGVG - - 3 - 3 
BrGvg - - - 3 3 
SrGVG - 1 - - 1 
1 3 6 10 
CCV PPV - 2 1 1 4 
PNV - - 1 1 2 
PrV 3 879 1.301 179 2.362 
Prv - 94 74 2 170 
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Estrutura 
Mono Polilni Poli_Med PoliFin Geral Diferenc. Total 
CCV PSV — 21 3 2 26 
(cont.) PZV ­ 1 ­ ­ 1 
PLV ­ 124 250 19 393 
PLv I 11 20 ­ 32 
BNV l 2 1 2 6 
BrV l 280 659 130 1.070 
Brv l 48 36 2 86 
BLV ­ 43 73 5 121 
BLv ­ 9 2 ­ 11 
NNV ­ 1 ­ ­ 1 
SPv ­ 1 ­ ­ 1 
SNV ­ 2 ­ ­ 2 
SrV ­ 97 69 11 177 
Srv ­ 35 21 1 57 
SLV ­ 56 46 2 104 
SLv ­ 2 ­ ­ 2 
ZrV ­ ­ 12 4 16 
Zrv ­ ­ 1 ­ 1 
7 1.708 2.570 361 4.646 
CCVC PrVP ­ 5 2 - 1 
PrVB ­ 4 2 ­ 6 
PrVr I ­ 2 72 75 
PrVS 3 92 62 27 184 
PrVL l ­ 8 17 26 
PrvS ­ 59 5 ­ 64 
PZVr 1 1 ­ ­ 2 
PLVP ­ 5 11 ­ 16 
PLVr ­ ­ ­ 5 5 
PLVS ­ 7 17 2 26 
BrVP ­ 3 3 ­ 6 
BrVr ­ ­ ­ 77 77 
BrVS 1 6 16 9 32 
BrVL 1 ­ 2 12 15 
BLVr ­ ­ ­ 2 2 
BLVS ­ 3 ­ 1 4 
SrVP ­ 2 2 ­ 4 
SrVB ­ 3 1 ­ 4 
SrVr ­ ­ ­ 7 7 
SrVS ­ 10 8 ­ 18 
SrVL ­ 3 1 ­ 4 
SLVP ­ 8 13 ­ 21 
SLVr 1 1 ­ 5 7 
SLVS ­ 1 ­ ­ 1 
ZrVr ­ ­ 1 5 6 
ZrVS ­ ­ 1 1 2 
ZrVL ­ ­ 2 ­ 2 
7 213 159 242 621 
CCVCC PLVPS ­ - - 1 1 
PLvPP ­ ­ 1 ­ 1 
PLvNP — — 2 
3 1 
2 
4 
CCVG PNVG 1 1 2 - 4 
PrVG - 15 20 1 26 
Prvg 1 ­ ­ 10 11 
(cont.) 
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Estrutura 
Mono Polijni PoliMed Poli_Fin Geral Diferenc. Total 
CCVG PSVG _ 1 — — 1 
(cont.) PLVG ­ 10 6 ­ 16 
BNVG ­ 1 ­ ­ 1 
BrVG ­ 1 10 3 14 
Brvg ­ ­ ­ 9 9 
BLVG ­ 2 1 ­ 3 
SrVG I 8 3 ­ 12 
Srvg ­ ­ ­ 4 4 
SLVG ­ 6 2 ­ 8 
ZrVG 3 ­ ­ ­ 3 
Zrvg l ­ ­ 1 2 
LLvg ­ ­ ­ 1 1 
7 45 44 29 125 
CCVGC PrVGS ­ ­ 1 - 1 
PLVGS — 1 
1 1 
— 1 
1 
CGV PGV ­ 131 341 69 541 
PGv ­ 20 43 1 64 
BGV ­ 99 222 122 443 
BGv ­ 15 28 5 48 
NGV ­ 18 107 153 278 
NGv ­ 1 19 ­ 20 
RGV ­ 33 21 5 59 
RGv I 10 ­ ­ 11 
rGV ­ ­ 160 458 618 
rGv ­ ­ 18 ­ 18 
SGV I 38 418 461 918 
SGv ­ 8 60 ­ 68 
ZGV ­ 55 152 66 273 
ZGv ­ 2 11 1 14 
LGV ­ 6 78 41 125 
LGv ­ 1 10 ­ 11 
2 437 1.688 1.382 3.509 
CGVC PGVP ­ 2 ­ - 2 
PGVB ­ 3 ­ - 3 
PGVr 6 20 10 159 195 
PGVS ­ 1 8 7 16 
PGVL 1 1 10 22 34 
BGVP ­ 4 ­ ­ 4 
BGVB ­ 3 ­ ­ 3 
BGVr 5 16 11 102 134 
BGVS ­ 7 7 20 34 
BGVL 1 3 8 16 28 
NGVr 3 ­ 1 49 53 
NGVS ­ 1 3 3 7 
NGVL ­ ­ 5 9 14 
RGVr 2 2 ­ 23 27 
RGVS ­ 1 ­ ­ 1 
RGVL 1 3 ­ 2 6 
rGVr ­ — 7 52 59 
rGVS ­ ­ 5 10 15 
rGVL ­ ­ 4 24 28 
SGVr 5 3 1 122 131 
SGVS 1 3 ­ 17 21 
(cont.) 
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Estrutura 
Mono Polilni Poli_Med PoliFin Geral Diferenc. Total 
CGVC SGVL 1 2 20 56 79 
(cont.) ZGVr 3 ­ 1 64 68 
ZGVS 2 1 9 ­ 12 
ZGVL ­ ­ 1 12 13 
LGVP ­ ­ 1 ­ 1 
LGVr ­ ­ 5 44 49 
LGVS ­ ­ 1 2 3 
LGVL 1 1 1 2 5 
32 77 119 817 1.045 
CGVG PGVG - 4 8 - 12 
PGvg 3 ­ ­ 6 9 
BGVG - 1 8 ­ 9 
BGvg 2 ­ ­ 5 7 
NGVG - ­ 5 1 6 
NGvg ­ ­ ­ 5 5 
RGVG ­ ­ 2 ­ 2 
RGvg ­ ­ ­ 1 1 
rGVG ­ ­ 2 ­ 2 
rGvg ­ ­ ­ 1 1 
SGVG ­ 3 7 ­ 10 
SGvg 1 ­ ­ 3 4 
ZGVG ­ 2 6 ­ 8 
ZGvg ­ ­ ­ 10 10 
LGVG ­ ­ 4 ­ 4 
LGvg 1 ­ ­ 8 9 
7 10 42 40 99 
CGVGC PGVGS 1 1 - 1 3 
RGVGS ­ 1 - ­ 1 
rGVGS ­ ­ - 1 1 
SGVGS 1 ­ - ­ 1 
ZGvgS ­ ­ - 1 1 
2 2 3 7 
CV PV 16 2.617 8.120 5.185 15.938 
Pv 3 996 822 36 1.857 
BV 7 2.480 4.298 2.649 9.434 
Bv 3 153 329 14 499 
NV 9 1.125 4.075 1.660 6.869 
Nv 2 110 1.932 13 2.057 
RV 1 1.109 662 106 1.878 
Rv 2 35 59 2 98 
rV ­ ­ 2.041 1.208 3.249 
rv ­ ­ 240 6 246 
SV 10 1.931 3.360 1.000 6.301 
Sv 4 300 357 12 673 
zv 4 642 3.142 1.267 5.055 Zv ­ 107 587 8 702 
LV 6 485 2.706 884 4.081 
Lv 1 86 248 8 343 
68 12.176 32.978 14.059 59.281 
CVC PVP 2 36 31 ­ 69 
PVB ­ 13 28 ­ 41 
PVN ­ ­ 1 5 6 
PVr 6 565 603 1.345 2.610 
PVS 8 202 299 143 652 
(cont.) 
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Estrutura 
Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Geral Diferenc. Total 
CVC PVL 3 140 197 141 481 
(cont.) PvN ­ 1 ­ ­ 1 
PvS ­ 34 25 ­ 59 
BVP — 14 26 ­ 40 
BVB — 13 7 ­ 20 
BVN ­ ­ 3 1 4 
BVr 3 149 198 940 1.290 
BVS 5 828 219 132 1.184 
BVL ­ 84 56 54 194 
BvS I ­ ­ 3 4 
NVP ­ 9 18 ­ 27 
NVB ­ 16 17 ­ 33 
NVN ­ ­ ­ 10 10 
NVr I 121 111 656 889 
NVS 7 93 268 77 445 
NVL 3 56 74 150 143 
NvS l 7 4 1 13 
RVP ­ 11 13 ­ 24 
RVB ­ ­ 1 ­ 1 
RVr I ­ ­ 82 83 
RVS ­ 90 56 5 151 
RVL I 4 2 4 11 
rVP — ­ 17 ­ 17 
rVr — ­ 14 340 354 
rVS — ­ 130 64 194 
rVL — ­ 19 69 88 
SVP — 35 33 2 70 
SVB ­ 71 12 ­ 83 
SVN ­ ­ ­ 2 2 
SVr I 291 238 555 1.085 
SVS 4 114 132 38 288 
SVL 4 132 65 45 246 
ZVP ­ 3 16 ­ 19 
ZVB ­ 3 8 ­ 11 
ZVN ­ 1 ­ ­ 1 
ZVr 2 104 223 787 1.116 
ZVS — 58 190 39 287 
ZVL 2 29 126 418 575 
LVP ­ 6 26 ­ 32 
LVB ­ 1 3 ­ 4 
LVN — ­ ­ 2 2 
LVr 2 10 49 579 640 
LVS ­ 28 175 63 266 
LVL 7 ­ 1 ­ 8 
70 3.372 3.734 6.752 13.928 
CVCC PVPS - - - 2 2 
PVrS - 5 5 - 10 
PvPB I ­ - - 1 
BVSP ­ 2 - - 2 
BVPS ­ ­ - 2 2 
NVPS ­ ­ ­ 3 3 
NVrP ­ 1 ­ ­ 1 
rVPS ­ ­ ­ 3 3 
SVPS 1 - ­ 3 4 
(cont.) 
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Estrutura 
Mono Polilni PoliMed PoliFin Geral Diferenc. Total 
CVCC SVBS — _ 2 _ 2 
(cont.) SvPP ­ ­ 1 ­ 1 
SvNP ­ 4 1 ­ 5 
ZVBS ­ ­ 3 ­ 3 
ZVrP ­ 1 ­ ­ 1 
LVPS ­ ­ ­ 1 1 
LvNB ­ ­ ­ 1 1 
2 13 12 15 42 
CVG PVG 3 121 238 10 372 
Pvg 4 1 5 91 101 
BVG 2 65 175 9 251 
Bvg 1 22 ­ 100 123 
NVG 3 43 132 7 185 
Nvg 4 7 1 30 42 
RVG 2 19 34 3 58 
Rvg ­ ­ ­ 13 13 
rVG ­ ­ 50 8 58 
rvg ­ ­ ­ 38 38 
SVG 2 66 165 8 241 
Svg 4 2 3 1.578 1.587 
ZVG 2 13 115 4 134 
Zvg 1 ­ 3 276 280 
LVG 2 29 138 11 180 
Lvg ­ ­ 1 60 61 
30 388 1.060 2.246 3.724 
CVGC PVGS 5 9 5 2 21 
BVGS 2 6 1 3 12 
BvgS 1 ­ ­ 1 2 
NVGS 2 1 10 4 17 
NvgS ­ ­ ­ 1 1 
RVGS ­ ­ ­ 1 1 
rVGS ­ ­ — 2 2 
SVGS 2 8 2 3 15 
SvgS ­ ­ ­ 14 14 
ZVGS ­ ­ 7 2 9 
LVGS ­ ­ 2 — 2 
12 24 27 33 96 
CVV Pvv ­ 1 - — 1 
BVV — 1 
2 
— - 1 
2 
GV GV 1 18 38 163 220 
Gv ­ 1 1 — 2 
1 19 39 163 222 
GVC GVP 1 - - 1 2 
GVN ­ 1 ­ 1 2 
GVr ­ ­ - 14 14 
GVS ­ 2 1 4 7 
GVL ­ ­ ­ 4 4 
1 3 1 24 2P 
GVCC GVSP 1 
1 
— — ­ 1 
/ 
GVG GVG ­ ­ 3 ­ 3 
Gvg 1 ­ ­ 1 2 
1 3 1 J 
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Estrutura 
Mono Polijni Poli_Med Poli_Fin Geral Diferenc. Total 
GVVC GVVP — 1 ­ ­ 1 
GVVL — 1 
2 
— 1 
2 
V V 14 3.963 223 769 4.969 
V 3 2.151 41 ­ 2.195 
17 6.114 264 769 7.164 
vc VP ­ 53 2 ­ 55 VB ­ 156 5 ­ 161 
VN ­ 12 ­ 1 13 
Vr 2 337 8 20 367 
vs 4 1.127 32 10 1.173 VL 1 275 ­ 1 277 
vN ­ 1 ­ 1 2 
vS 1 38 ­ ­ 39 
8 1.999 47 33 2.087 
vcc VBS - 40 - ­ 40 VrP - 1 ­ ­ 1 
VSP — 1 
42 
— ­ ■ 1 
42 
VG VG 6 135 4 1 146 
vg 2 ­ - ­ 2 
8 755 4 1 148 
VGC VGS 2 
2 
208 
208 
— — 210 
210 
VVCC VVNS 
' 
1 
1 
1 
1 
I 298 27.071 42.936 27.071 97.376 
Nota. Padrão geral: C = = consoante; V = vogal; G = semi­v ogal. 
Padrão diferenciado: P = oclusiva surda; B = oclusiva sonora; N = nasal; r = 
batimento; R = vibrante; S = fricativa surda; Z = fricativa sonora; L = aproximante; 
V = vogal oral; v = vogal nasal; G = semi­vogal oral; g = semi­vogal nasal. 
Apêndice R 
Fórmulas criadas para a extracção do ataque e 
da rima 
Nos Quadros RI a R4 apresentam-se as fórmulas usadas na decomposição 
das palavras em ataque e rima ortográficos e fonológicos. Estas fórmulas 
foram desenvolvidas em Visual Basic (Microsoft Corporation [1998]. 
Microsoft office 98 - Macintosh edition [Programa de Computador]. E.U.A.: 
Autor). 
Quadro RI. Cálculo automático para extracção do ataque ortográfico 
Function ataqueOrto(alvo) 
Nconsoantesataque = 0 
For ContaChar = 1 To Len(alvo) 
If Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Mid(alvo, ContaChar, 
Nconsoantesataque = Nconsoantesataque + 1 
Else 
Nconsoantesataque = Nconsoantesataque 
Exit For 
End If 
Next ContaChar 
ataqueOrto = Left(alvo, Nconsoantesataque) 
o "a" And _ 
o "á" And _ 
o "à" And _ 
o "â" And _ 
o " ã " A n d _ 
o " ã " A n d _ 
o " e " A n d _ 
o "é" And _ 
o "ê" And _ 
o " i " A n d _ 
o " í " A n d _ 
o "o" And _ 
o " ó " A n d _ 
o " ô " A n d _ 
o " õ " A n d _ 
o " u " A n d _ 
o"ú"Then 
End Function 
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Quadro R2. Cálculo automático para extracção da rima ortográfica 
Function rimaOrto(alvo, ataqueOrto) 
rimaOrto = Right(alvo, Len(alvo) ­ Len(ataqueOrto)) 
End Function 
Quadro R3. Cálculo automático para extracção do ataque fonológico 
Function ataqueFono(alvo) 
Nconsoantesataque = 0 
For ContaChar = 1 To Len(al 
If Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1] 
Mid(alvo, ContaChar, 1 ) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Mid(alvo, ContaChar, 1) 
Nconsoantesataque = Nconsoantesataque + 1 
Else 
Nconsoantesataque = Nconsoantesataque 
Exit For 
End If 
Next ContaChar 
ataqueFono = Left(alvo, Nconsoantesataque) 
End Function 
vo) 
o "A" And 
o "e" And _^  
o " E " A n d 
o "i" And _ 
o " o " A n d _ 
o "O" And 
o " u " A n d _ 
o " j " And _ 
o "w" And 
o ' T ' A n d ^ 
o "2" And _ 
o "3" And _ 
<> "4" And _ 
o "5" And _ 
o "7"And _ 
o "8" Then 
Quadro R4. Cálculo automático para extracção da rima fonológica 
Function rimaFono(alvo, ataqueFono) 
rimaFono = Right(alvo, Len(alvo) ­ Len(ataqueFono)) 
End Function 
Apêndice S 
Consistência dos ataques das palavras 
monossilábicas - Direcção da leitura 
Quadro SI. Ataques ortográficos de leitura inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para as palavras monossilábicas (n = 501). Para cada correspondência 
indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a priori e de 
probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado ataque 
fonológico é inconsistente na outra direcção, a da escrita 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
Exemplo 
0 
b 
br 
eh 
cl 
cr 
cz 
d 
f 
fl 
fr 
gl 
gn 
gr 
gu 
h 
j 
k 
1 
m 
n 
P 
31 
9 
9 
7 
33 
25 
12 
15 
8 
16 
1 
23 
28 
3 
12 
2 
3 
13 
2 
4 
4 
4 
31 
29 
14 
39 
Correspondências Inconsistentes 
.079840319 Ikl * 
Isl * 
.031936128 /g/ * 
/Z/ * 
Correspondências Consistentes 
.78 cal 
.23 céu 
.56 gás 
.44 gel 
.065868263 0 * 1 ar 
.0499002 /b/ 1 bar 
.023952096 /br/ 1 bronze 
.02994012 /S/ * 1 chão 
.015968064 /kl/ 1 claque 
.031936128 /kr/ 1 crepe 
.001996008 /kz/ 1 l czar 
.045908184 /d/ 1 doce 
.055888224 líl 1 fim 
.005988024 /fl/ 1 1 flor 
.023952096 /fr/ 1 frade 
.003992016 /gl/ glande 
.005988024 /gn/ gneisse 
.025948104 /gr/ l grão 
.003992016 /g/ 1 guião 
.007984032 0 * l haste 
.007984032 /Z/ * l juiz 
.007984032 /k/ * 1 kart 
.061876248 /l/ leão 
.057884232 /m/ mãe 
.027944112 /n/ l nó 
.077844311 ¥ l pai 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
pl 1 .001996008 /pl/ plebe 
pn 1 .001996008 /pn/ pneu 
pr 6 .011976048 /pr/ prior 
ps 1 .001996008 /ps/ psique 
qu 5 .00998004 /k/ * quente 
r 18 .035928144 IR/ rã 
s 25 .0499002 /s/ * sal 
sn 1 .001996008 /sn/ snobe 
st 1 .001996008 /st/ stand 
t 24 .047904192 IH tom 
tr 13 .025948104 /tr/ 1 1 traje 
V 20 .03992016 NI véu 
w 1 .001996008 0 * watt 
wh 1 .001996008 0 * 1 1 whist 
X 5 .00998004 ISI * ] xá 
z 1 .001996008 IzJ zoar 
Quadro S2. Ataques de leitura consistente, para as palavras monossilábicas, 
ordenados por frequência de ocorrência 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional  
Correspondências Consistentes 
p 39 .077844311 /p/ l pai 
0 33 .065868263 0 * ar 
1 31 .061876248 l\l 1 leão 
m 29 .057884232 Iml l mãe 
f 28 .055888224 líl fim 
b 25 .0499002 Ibl t bar 
s 25 .0499002 Isl * sal 
t 24 .047904192 ixl tom 
d 23 .045908184 lál doce 
v 20 .03992016 NI véu 
r 18 .035928144 IR/ rã 
cr 16 .031936128 Ikrl crepe 
eh 15 .02994012 ISI * 1 chão 
n 14 .027944112 In/ 1 nó 
gr 13 .025948104 /gr/ 1 1 grão 
tr 13 .025948104 /tr/ 1 l traje 
br 12 .023952096 /br/ ] bronze 
fr 12 .023952096 /fr/ ] frade 
cl 8 .015968064 Ml 1 claque 
pr 6 .011976048 /pr/ 1 prior 
qu 5 .00998004 Ikl * 1 quente 
x 5 .00998004 ISI * 1 xá 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
h 4 .007984032 0 * 1 haste 
j 4 .007984032 m * ] 1 juiz 
k 4 .007984032 Ikl * ) kart 
fl 3 .005988024 /fi/ ] 1 flor 
gn 3 .005988024 /gn/ 1 gneisse 
gl 2 .003992016 /gl/ 1 glande 
gu 2 .003992016 /g/ * 1 guião 
cz .001996008 /kz/ 1 czar 
pi .001996008 /pi/ 1 plebe 
pn .001996008 /pn/ 1 pneu 
ps .001996008 /ps/ 1 psique 
sn .001996008 /sn/ 1 snobe 
st .001996008 /st/ 1 stand 
w .001996008 0 * watt 
wh .001996008 0 * 1 1 whist 
z .001996008 lil ] zoar 
Apêndice T 
Consistência dos ataques das palavras 
monossilábicas - Direcção da escrita 
Quadro Tl. Ataques fonológicos de escrita inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para as palavras monossilábicas (n = 501"). Para cada correspondência 
indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a priori e de 
probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado ataque 
ortográfico é inconsistente na outra direcção, a da leitura 
Exemplo Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional 
Correspondências Inconsistentes 
0 33 .077844311 0 .846153846 ave 
4 h .102564103 haste 
1 w .025641026 watt 
1 wh .025641026 whist 
IkJ 31 .079840319 c * .775 cave 
5 qu .125 queque 
4 k .1 kit 
/g/ 9 .021956088 g * .818181818 golpe 
2 gu .181818182 guião 
/s/ 25 .067864271 s .735294118 sede 
9 c * .264705882 cisne 
/S/ 15 .03992016 eh .75 chefe 
5 X .25 xaile 
IZI 7 .021956088 g * .636363636 giz 
4 j .363636364 jade 
Correspondências Consistentes 
/b/ 25 .0499002 b ] boi 
/br/ 12 .023952096 br 1 breve 
/d/ 23 .045908184 d 1 duche 
líl 28 .055888224 f ] i filme 
/fi/ 3 .005988024 fl ] l fluir 
/fr/ 12 .023952096 fr ] 1 frete 
/gl/ 2 .003992016 gl 1 i glote 
/gn/ 3 .005988024 gn ] gnose 
/gr/ 13 .025948104 gr 1 i grade 
/kl/ 8 .015968064 cl 1 clone 
/kr/ 16 .031936128 cr 1 creme 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional 
/kz/ 1 .001996008 cz czar 
III 31 .061876248 1 leite 
Irai 29 .057884232 m mar 
Irxl 14 .027944112 n neve 
¥ 39 .077844311 P pão 
/pi/ 1 .001996008 Pi plebe 
/pn/ 1 .001996008 pn pneu 
/pr/ 6 .011976048 pr ] 1 prece 
/ps/ 1 .001996008 ps ] psique 
IR/ 18 .035928144 r rei 
/sn/ 1 .001996008 sn ] snobe 
/st/ 1 .001996008 st 1 stand 
/t/ 24 .047904192 t ] tear 
/tr/ 13 .025948104 tr ] truque 
NI 20 .03992016 V vil 
ITJ 1 .001996008 z zoar 
Quadro T2. Ataques de escrita consistente, para as palavras monossilábicas, 
ordenados por frequência de ocorrência 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
Correspondências Consistentes 
/p/ 39 .077844311 P l pão 
IV 31 .061876248 1 1 leite 
Iml 29 .057884232 m 1 mar 
Ifí 28 .055888224 f 1 filme 
Ibl 25 .0499002 b boi 
IM 24 .047904192 t 1 tear 
làl 23 .045908184 d l duche 
NI 20 .03992016 V l vil 
IRJ 18 .035928144 r rei 
Ikrl 16 .031936128 cr l creme 
In/ 14 .027944112 n neve 
/gr/ 13 .025948104 gr 1 grade 
/tr/ 13 .025948104 tr ] truque 
/br/ 12 .023952096 br ] breve 
/fr/ 12 .023952096 fr 1 frete 
Ml 8 .015968064 cl 1 clone 
/pr/ 6 .011976048 pr 1 prece 
mi 3 .005988024 fl 1 fluir 
/gn/ 3 .005988024 gn 1 gnose 
/gl/ 2 .003992016 gl 1 glote 
/kz/ 1 .001996008 cz czar 
/pi/ 1 .001996008 pl 1 plebe 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
/pn/ 1 .001996008 pn 1 pneu 
/ps/ l i .001996008 ps 1 psique 
/sn/ 1 .001996008 sn ] snobe 
/st/ l .001996008 st 1 stand 
lil 1 .001996008 z zoar 
Apêndice U 
Consistência das rimas das palavras 
monossilábicas - Direcção da leitura 
Quadro Ul. Rimas ortográficas de leitura inconsistente, seguidas das consistentes, 
para as palavras monossilábicas (n = 501). Para cada correspondência indica-se o 
número total de palavras, os valores de probabilidade a priori e de probabilidade 
condicional. O asterisco (*) indica que determinada rima fonológica é inconsistente 
na outra direcção, a da escrita 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
Exemplo 
ede 
ele 
eres 
ior 
orne 
orte 6 
1 
Correspondências Inconsistentes 
.005988024 /ed6/ .666667 rede 
/Ed6/ .333333 sede 
.003992016 /el6/ .5 ele 
/E16/ .5 pele 
.003992016 /Er6S/ .5 ceres 
/er6S/ .5 teres 
.003992016 /jOr/ .5 pior 
/jor/ * .5 prior 
.003992016 /Om6/ * .5 fome 
/om6/ .5 nome 
.013972056 /Ort6/ .857143 forte 
/ortó/ .142857 corte 
Correspondências Consistentes 
á 5 .00998004 /a/ 1 chá 
ã 4 .007984032 l\l l clã 
abre 1 .001996008 /abro/ l sabre 
ace 1 .001996008 /as6/ * 1 face 
acme 1 .001996008 /akmó/ acme 
acne 1 .001996008 /aknó/ acne 
acre 2 .003992016 /akró/ lacre 
ade 3 .005988024 /ad6/ grade 
adre 2 .003992016 /adro/ padre 
ãe 1 .001996008 mi * mãe 
afre 1 .001996008 /afro/ cafre 
ai 2 .003992016 /aj/ ai 
aile 2 .003992016 /ajló/ * xaile 
aille 1 .001996008 /ajló/ * braille 
233 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
aipe 1 .001996008 /ajpó/ 1 naipe 
ais 3 .005988024 /ajS/ ] cais 
aje 2 .003992016 /aZ67 l traje 
ai 5 .00998004 /ai/ 1 sal 
alce 1 .001996008 /also/ alce 
aide 1 .001996008 /aldóV 1 balde 
ale 2 .003992016 /al6/ vale 
alfe 1 .001996008 /alfó/ calfe 
alhe 1 .001996008 /aL6/ 1 l talhe 
alte 1 .001996008 /alto/ malte 
ambre 1 .001996008 /lbró/ chambre 
ance 1 .001996008 /ls6/ lance 
anche 1 .001996008 /1S6/ lanche 
and 1 .001996008 /ldó/ * stand 
ande 2 .003992016 /ld6/ * grande 
andes 1 .001996008 /ld6S/ sandes 
ane 1 .001996008 /An6/ pane 
angue 1 .001996008 /lg6/ sangue 
anque 1 .001996008 /lk6/ tanque 
anse 1 .001996008 /lz6/ transe 
ão 8 .015968064 /18/ cão 
aos 1 .001996008 /awS/ caos 
aque 5 .00998004 /akó/ fraque 
ar 7 .013972056 /ar/ mar 
arde 1 .001996008 /ardo/ tarde 
are 2 .003992016 /ar6/ are 
árie 1 .001996008 /arjó/ l cárie 
áries 1 .001996008 /arjóS/ 1 áries 
arme 1 .001996008 /armo/ carme 
arne 1 .001996008 /arn6/ carne 
arque 1 .001996008 /arkó/ parque 
art 1 .001996008 /at/ 1 l kart 
arte 3 .005988024 /artó/ arte 
artes 1 .001996008 /artóS/ artes 
as 1 .001996008 /AS/ l mas 
ás 2 .003992016 /aS/ * l l gás 
ase 4 .007984032 /azó/ * l fase 
aspe 1 .001996008 /aSp6/ l l jaspe 
asse 2 .003992016 /as6/ * l classe 
aste 2 .003992016 /aStó/ l traste 
ate 2 .003992016 /at6/ mate 
atre 1 .001996008 /atro/ l catre 
att 1 .001996008 /wOt/ l watt 
au 5 .00998004 /aw/ [ nau 
auce 1 .001996008 /awsó/ fauce 
aude 1 .001996008 /awdó/ fraude 
auge 1 .001996008 /awZ6/ l auge 
aule 1 .001996008 /awló/ caule 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ave 7 .013972056 /av6/ 1 chave 
ax .001996008 /aks/ 1 fax 
axe .001996008 /aS6/ 1 praxe 
az .001996008 /aS/ * 1 paz 
aze .001996008 /azoV * 1 gaze 
azz .001996008 /az67 * 1 jazz 
é 5 .00998004 IEI 1 ré 
ê 3 .005988024 Id 1 gê 
eal 2 .003992016 /jal/ * 1 real 
ealce 1 .001996008 /jalsó/ 1 realce 
eão 3 .005988024 /jl8/ * 1 leão 
ear 4 .007984032 /jar/ * 1 cear 
ebe 2 .003992016 /Eb6/ i sebe 
ebre 2 .003992016 /Ebr6/ 1 febre 
ece 1 .001996008 /Es6/ * 1 prece 
eche 1 .001996008 /ES6/ 1 creche 
efe 1 .001996008 /Ef6/ 1 chefe 
ege 1 .001996008 /EZ6/ 1 bege 
ei 5 .00998004 Mj/ 1 lei 
eire 1 .001996008 Mjr6/ 1 freire 
eisse 1 .001996008 Mjs6/ gneisse 
eite 1 .001996008 Mjt6/ 1 leite 
eixe 2 .003992016 MjS6/ feixe 
el 3 .005988024 /El/ 1 fel 
eles 1 .001996008 /E16S/ l reles 
em 2 .003992016 l\ll * l bem 
eme 3 .005988024 IEm6l creme 
empe 1 .001996008 /2p6/ trempe 
empre 1 .001996008 /2pr6/ sempre 
ene 2 .003992016 /En6/ gene 
engue 1 .001996008 /2g6/ dengue 
enhe 1 .001996008 /EN6/ 1 prenhe 
enque 1 .001996008 /2k6/ 1 1 renque 
ens 1 .001996008 /17S/ ] bens 
ente 10 .017964072 /2t6/ 1 crente 
entre 1 .001996008 /2tr6/ 1 ventre 
énue 1 .001996008 /Enw6/ ténue 
eor 1 .001996008 /jor/ * teor 
eote 1 .001996008 /jOtó/ 1 ceote 
epe 1 .001996008 /Ep6/ 1 crepe 
eque 4 .005988024 IEk6l ] cheque 
er 5 .00998004 /er/ 1 1er 
erde 1 .001996008 /erdó/ 1 verde 
érie 1 .001996008 /Erj6/ 1 série 
erme 3 .005988024 IErm6l ] verme 
erne 2 .003992016 /Ern6/ 1 cherne 
erpes 1 .001996008 /ErpóS/ 1 herpes 
ertz 1 .001996008 /Ertzó/ 1 hertz 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
erve .001996008 /Erv6/ ] verve 
és .001996008 /ES/ 1 l grés 
ês .001996008 /eS/ * 1 mês 
ese .001996008 /Ez6/ 1 tese 
esse .001996008 /Es6/ * ] messe 
este 5 .00998004 /ESt6/ 1 l peste 
estes .001996008 /EStóS/ 1 prestes 
estre .001996008 /EStró/ mestre 
ete .001996008 /Et6/ frete 
eu 3 .005988024 /ew/ pneu 
éu 3 .005988024 /Ew/ 1 véu 
eus 2 .003992016 /ewS/ teus 
eve 4 .007984032 /Ev6/ neve 
ez 4 .007984032 /eS/ * vez 
ezes .001996008 /Ez6S/ fezes 
i .001996008 l\l mi 
iacre .001996008 /jakró/ fiacre 
ial .001996008 /jal/ * brial 
iambre .001996008 /jlbró/ fiambre 
iame .001996008 /jAmó/ liame 
ianque .001996008 /jlkó/ ianque 
ião 4 .007984032 /jl8/ * ião 
iar 5 .00998004 /jar/ * miar 
iate .001996008 /jató/ l iate 
ibe .001996008 /ib6/ bibe 
ide 2 .003992016 /id6/ l lide 
ieis .001996008 /jAjS/ fieis 
iel .001996008 /jEl/ l fiel 
iene .001996008 /jEnó/ 1 iene 
iente 2 .003992016 /j2t6/ ciente 
iés .001996008 /jES/ viés 
ife .001996008 /if6/ l bife 
ifre .001996008 /ifr6/ 1 chifre 
igre .001996008 /igró/ l tigre 
igue .001996008 /ig6/ brigue 
il 2 .003992016 /il/ 1 til 
ilme .001996008 /ilm6/ l filme 
iltre .001996008 /iltró/ biltre 
im 4 .007984032 /3/ rim 
imbre .001996008 /3br6/ timbre 
ime 2 .003992016 /im6/ vime 
impies .001996008 /3pl6S/ simples 
ince .001996008 /3s6/ lince 
inde .001996008 /3d6/ brinde 
ing .001996008 /3g/ l king 
ingue .001996008 /3g6/ pingue 
iol .001996008 /joi/ briol 
iorde .001996008 /jOrdó/ l fiorde 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
iosque 1 .001996008 /jOSkó/ 1 quiosque 
ipe 2 .003992016 /ip6/ ] clipe 
ique 4 .007984032 /ik6/ 1 chique 
iques 1 .001996008 /ik6S/ 1 triques 
ir 3 .005988024 /ir/ 1 rir 
ires 1 .001996008 /ir6S/ pires 
írie 1 .001996008 /irjó/ kírie 
irme 1 .001996008 /irmó/ firme 
is 2 .003992016 /iS/ * l lis 
ise 1 .001996008 /iz6/ l crise 
isne 1 .001996008 /iSn6/ l cisne 
ispe 1 .001996008 /iSpó/ L chispe 
ist 1 .001996008 AviSt/ whist 
iste 2 .003992016 /iStó/ l triste 
istre 1 .001996008 /iStró/ l bistre 
it 1 .001996008 /it/ l kit 
ite 1 .001996008 /it6/ l quite 
iúme 1 .001996008 /jumó/ l ciúme 
ivre 1 .001996008 /ivró/ livre 
ixe 1 .001996008 /iS6/ fixe 
iz 1 .001996008 /iS/ * l giz 
ó 5 .00998004 IOI l nó 
oar 6 .011976048 /war/ * voar 
obe 1 .001996008 /Ob6/ l snobe 
oble 1 .001996008 /Obl6/ roble 
obre 4 .007984032 /Obr6/ l cobre 
oce 1 .001996008 /os6/ doce 
oche 2 .003992016 /OS6/ coche 
ocre 1 .001996008 /Okr6/ ocre 
ode 2 .003992016 /Od6/ bode 
odre 2 .003992016 /odró/ 1 odre 
odres 1 .001996008 /odráS/ podres 
oente 1 .001996008 /w2t6/ * 1 doente 
oer 4 .007984032 /wer/ roer 
oese 1 .001996008 /wEzó/ ] noese 
oeste 1 .001996008 /wEStó/ * ] oeste 
oez 1 .001996008 /weS/ ] soez 
ofe 1 .001996008 /Of6/ l bofe 
ofre 2 .003992016 /Ofró/ l cofre 
oge 1 .001996008 /OZ6/ ] 1 doge 
ogre 1 .001996008 /ogro/ ] 1 ogre 
ogue 2 .003992016 /Og6/ l 1 grogue 
ohm 1 .001996008 /Om6/ * l ohm 
oi 1 .001996008 /oj/ 1 1 boi 
oice 2 .003992016 /ojsó/ 1 foice 
oite 1 .001996008 /ojtó/ ] noite 
ol 3 .005988024 /Ol/ ] sol 
olde 1 .001996008 /Oldó/ 1 molde 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
oldre 1 .001996008 /oldró/ coldre 
ole 3 .005988024 /OloV 1 1 fole 
olfe 1 .001996008 /olfó/ 1 golfe 
olhe 1 .001996008 /OL6V 1 molhe 
olpe 1 .001996008 /Olpó/ l golpe 
olt 1 .001996008 /Oltó/ 1 l volt 
om 4 .007984032 /4/ bom 
omes 1 .001996008 /Om6S/ pomes 
onde 2 .003992016 /4d6/ conde 
one 2 .003992016 /On6/ l cone 
onge 2 .003992016 /4Z6/ monge 
onte 4 .007984032 /4t6/ fonte 
onze 1 .001996008 /4z6/ bronze 
oorte 1 .001996008 /wOrtó/ 1 coorte 
ope 1 .001996008 /Op6/ t tope 
oque 5 .00998004 /Ok6/ toque 
or 3 .005988024 /or/ * cor 
ôr 1 .001996008 /or/ * pôr 
orbe 1 .001996008 /Orbó/ orbe 
orgue 1 .001996008 /Org6/ morgue 
orne 1 .001996008 /Orn6/ borne 
orpe 1 .001996008 /Orp6/ torpe 
orre 1 .001996008 /oR6/ torre 
ós 2 .003992016 /OS/ cós 
ose 2 .003992016 /Oz6/ dose 
osque 1 .001996008 /OSk6/ bosque 
osse 2 .003992016 /Os6/ posse 
oste 2 .003992016 /OSt6/ hoste 
ote 7 .013972056 /Ot6/ dote 
ou 1 .001996008 loi l grou 
ouve 1 .001996008 /ov6/ couve 
oxe 1 .001996008 /Oks6/ boxe 
oz 3 .005988024 /OS/ foz 
u 4 .007984032 lui cru 
uache 1 .001996008 AvaSó/ 1 guache 
uai 1 .001996008 /wal/ dual 
uante 1 .001996008 Avltó/ guante 
uão 1 .001996008 /wl8/ truão 
uar 2 .003992016 /war/ * muar 
uave 1 .001996008 /wavó/ suave 
ube 1 .001996008 /ub6/ clube 
uche 1 .001996008 /uS6/ duche 
ude 2 .003992016 /ud6/ rude 
ué 1 .001996008 /wE/ xué 
uel 1 .001996008 /wEl/ cruel 
uende 1 .001996008 /w2d6/ duende 
uente 1 .001996008 Av2t6/ * fluente 
ueste 1 .001996008 AvEStó/ * sueste 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ugre .001996008 /ugr6/ 1 lugre 
uim .001996008 /w3/ 1 ruim 
uir 5 .00998004 Avir/ ruir 
uiz .001996008 /wiS/ 1 juiz 
ul .001996008 /ul/ I sul 
ule 2 .003992016 AiloV 1 bule 
ume 4 .007984032 /um6/ cume 
umes .001996008 /um6S/ 1 lumes 
uor .001996008 /wOr/ suor 
upe .001996008 /upoV crupe 
uque .005988024 /uk6/ truque 
urbe .001996008 /urbó/ l urbe 
urze .001996008 /urzó/ urze 
us .001996008 /uS/ * 1 pus 
uste 2 .003992016 /uSt6/ 1 fuste 
ustre .001996008 /uStró/ l lustre 
utre .001996008 /utró/ 1 futre 
uz 2 .003992016 /uS/ * 1 cruz 
uzes 2 .003992016 /uz6S/ l luzes 
Quadro U2. Rimas de leitura consistente, para as palavras monossilábicas, 
ordenadas por frequência de ocorrência 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
Correspondências Consistentes 
ente 10 .017964072 /2t6/ 1 crente 
ão 8 .015968064 /18/ 1 cão 
ar 7 .013972056 /ar/ 1 mar 
ave 7 .013972056 /avó/ 1 chave 
ote 7 .013972056 /Ot6/ 1 dote 
oar 6 .011976048 /war/ * voar 
á 5 .00998004 /a/ 1 1 chá 
ai 5 .00998004 /ai/ 1 sal 
aque 5 .00998004 /ak6/ 1 fraque 
au 5 .00998004 /aw/ nau 
é 5 .00998004 /E/ 1 1 ré 
ei 5 .00998004 /Aj/ 1 1 lei 
er 5 .00998004 /er/ 1 1 1er 
este 5 .00998004 /ESt6/ 1 peste 
iar 5 .00998004 /jar/ * 1 miar 
ó 5 .00998004 IOI ] 1 nó 
oque 5 .00998004 /Ok6/ toque 
uir 5 .00998004 /wir/ ruir 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ã 4 .007984032 IV i clã 
ase 4 .007984032 /az6/ * fase 
ear 4 .007984032 /jar/ * cear 
eque 4 .005988024 /Ek6/ l cheque 
eve 4 .007984032 /Ev6/ neve 
ez 4 .007984032 /eS/ * 1 vez 
ião 4 .007984032 /J18/ * i ião 
im 4 .007984032 /3/ rim 
ique 4 .007984032 /ik6/ 1 chique 
obre 4 .007984032 /Obr6/ l cobre 
oer 4 .007984032 Aver/ 1 roer 
om 4 .007984032 141 bom 
onte 4 .007984032 /4t6/ l fonte 
u 4 .007984032 lui 1 cru 
ume 4 .007984032 /um6/ cume 
ade 3 .005988024 /ad6/ 1 grade 
ais 3 .005988024 /ajS/ cais 
arte 3 .005988024 /artó/ 1 arte 
ê 3 .005988024 lei 1 gê 
eão 3 .005988024 /J18/ * leão 
el 3 .005988024 /El/ t fel 
eme 3 .005988024 /Em6/ creme 
erme 3 .005988024 /Erm6/ 1 verme 
eu 3 .005988024 /ew/ pneu 
éu 3 .005988024 /Ew/ véu 
ir 3 .005988024 /ir/ rir 
ol 3 .005988024 /Ol/ sol 
ole 3 .005988024 /016/ 1 fole 
or 3 .005988024 /or/ * cor 
oz 3 .005988024 /OS/ foz 
uque 3 .005988024 /uk6/ truque 
acre 2 .003992016 /akró/ lacre 
adre 2 .003992016 /adro/ padre 
ai 2 .003992016 /aj/ ai 
aile 2 .003992016 /ajló/ * xaile 
aje 2 .003992016 /aZ6/ traje 
ale 2 .003992016 /al6/ vale 
ande 2 .003992016 /ld6/ * grande 
are 2 .003992016 /ar6/ are 
ás 2 .003992016 /aS/ * gás 
asse 2 .003992016 /as6/ * classe 
aste 2 .003992016 /aStó/ traste 
ate 2 .003992016 /at6/ mate 
eal 2 .003992016 /jal/ * real 
ebe 2 .003992016 /Eb6/ sebe 
ebre 2 .003992016 /Ebr6/ febre 
eixe 2 .003992016 /AjS6/ feixe 
em 2 .003992016 /17/ * bem 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ene 2 .003992016 /En6/ 1 gene 
erne 2 .003992016 /Ern6/ 1 cherne 
eus 2 .003992016 /ewS/ 1 teus 
ide 2 .003992016 /id6/ 1 lide 
iente 2 .003992016 /j2t6/ 1 ciente 
il 2 .003992016 /il/ 1 til 
ime 2 .003992016 /im6/ 1 vime 
ipe 2 .003992016 /ip6/ 1 clipe 
is 2 .003992016 /iS/ * 1 lis 
iste 2 .003992016 /iStó/ 1 triste 
oche 2 .003992016 /OS6/ 1 coche 
ode 2 .003992016 /Od6/ 1 bode 
odre 2 .003992016 /odró/ 1 odre 
ofre 2 .003992016 /Ofr6/ 1 cofre 
ogue 2 .003992016 /Og6/ 1 l grogue 
oice 2 .003992016 /ojsó/ 1 foice 
onde 2 .003992016 /4d6/ conde 
one 2 .003992016 /On6/ cone 
onge 2 .003992016 /4Z6/ l monge 
ós 2 .003992016 /OS/ 1 cós 
ose 2 .003992016 /Oz6/ dose 
osse 2 .003992016 /Os6/ l posse 
oste 2 .003992016 /OSt6/ hoste 
uar 2 .003992016 /war/ * 1 muar 
ude 2 .003992016 /ud6/ 1 rude 
ule 2 .003992016 /ul6/ bule 
uste 2 .003992016 /uStó/ 1 fuste 
uz 2 .003992016 /uS/ * i cruz 
uzes 2 .003992016 /uz6S/ 1 luzes 
abre .001996008 /abro/ 1 sabre 
ace .001996008 /as6/ * l face 
acme .001996008 /akmó/ 1 acme 
acne .001996008 /akn6/ [ acne 
ãe .001996008 /17/ * [ mãe 
afre .001996008 /afro/ 1 cafre 
aille .001996008 /ajló/ * 1 braille 
aipe .001996008 /ajp6/ 1 naipe 
alce .001996008 /also/ 1 alce 
aide .001996008 /ald6/ 1 balde 
alfe .001996008 /alfó/ 1 calfe 
alhe .001996008 /aL6/ 1 talhe 
alte .001996008 /alto/ 1 malte 
ambre .001996008 /lbró/ 1 chambre 
ance .001996008 /ls6/ I lance 
anche .001996008 /1S6/ 1 lanche 
and .001996008 /ld6/ * 1 stand 
andes .001996008 /ld6S/ 1 sandes 
ane .001996008 /An6/ 1 pane 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
angue 1 .001996008 /lg6V 1 sangue 
anque ] .001996008 /lk6/ 1 tanque 
anse .001996008 /lz67 1 transe 
aos 1 .001996008 /awS/ 1 caos 
arde .001996008 /ard6/ 1 tarde 
árie .001996008 /arjó/ 1 cárie 
áries .001996008 /arjóS/ 1 áries 
arme .001996008 /arm6/ carme 
arne .001996008 /arn6/ carne 
arque 1 .001996008 /arkó/ 1 parque 
art 1 .001996008 /at/ 1 kart 
artes 1 .001996008 /artóS/ 1 [ artes 
as .001996008 /AS/ 1 mas 
aspe .001996008 /aSp6/ 1 1 jaspe 
atre 1 .001996008 /atro/ 1 catre 
att 1 .001996008 /wOt/ 1 watt 
auce 1 .001996008 /awsó/ fauce 
aude 1 .001996008 /awdó/ 1 fraude 
auge .001996008 /awZ6/ auge 
aule 1 .001996008 /awló/ caule 
ax 1 .001996008 /aks/ fax 
axe .001996008 /aS6V praxe 
az 1 1 .001996008 /aS/ * paz 
aze [ .001996008 /azó/ * gaze 
azz [ .001996008 /azó/ * l jazz 
ealce t .001996008 /jalsó/ realce 
ece 1 .001996008 /Es6/ * prece 
eche l .001996008 /ES6V l creche 
efe l .001996008 /Ef6/ chefe 
ege l .001996008 /EZ6/ l bege 
eire 1 .001996008 /Ajr6/ l freire 
eisse 1 .001996008 /Ajsó/ gneisse 
eite l .001996008 /Ajt6/ 1 leite 
eles 1 .001996008 /E16S/ 1 reles 
empe 1 .001996008 /2p6/ l trempe 
empre 1 .001996008 /2pr6/ 1 sempre 
engue l .001996008 /2g6/ dengue 
enhe l .001996008 /EN6/ prenhe 
enque 1 .001996008 /2k6/ l renque 
ens 1 .001996008 /17S/ 1 bens 
entre 1 .001996008 /2tr6/ l ventre 
énue l .001996008 /Enw6/ ténue 
eor 1 .001996008 /jor/ * [ teor 
eote 1 .001996008 /jOtó/ 1 ceote 
epe 1 .001996008 /Ep6/ 1 crepe 
erde 1 .001996008 /erdó/ [ verde 
érie 1 .001996008 /Erj6/ 1 série 
erpes 1 .001996008 /ErpóS/ 1 herpes 
(cont.) 
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ertz 1 .001996008 /Ertzó/ 1 hertz 
erve 1 .001996008 /Erv6/ 1 verve 
és 1 .001996008 /ES/ 1 grés 
ês 1 .001996008 /eS/ * 1 mês 
ese 1 .001996008 /Ez6/ 1 tese 
esse 1 .001996008 /Es6/ * 1 messe 
estes 1 .001996008 /ESt6S/ 1 prestes 
estre 1 .001996008 /EStró/ 1 mestre 
ete 1 .001996008 /Et6/ 1 frete 
ezes 1 .001996008 /Ez6S/ 1 fezes 
i 1 .001996008 lil 1 mi 
iacre 1 .001996008 /jakró/ 1 fiacre 
ial 1 .001996008 /jal/ * I brial 
iambre 1 .001996008 /jlbró/ 1 fiambre 
iame 1 .001996008 /jAmó/ 1 1 liame 
ianque 1 .001996008 /jlkó/ 1 ianque 
iate 1 .001996008 /jató/ 1 [ iate 
ibe 1 .001996008 /ib6/ 1 1 bibe 
ieis 1 l .001996008 /jAjS/ 1 fieis 
iel 1 t .001996008 /jEl/ l fiel 
iene 1 .001996008 /jEnó/ iene 
iés 1 1 .001996008 /jES/ viés 
ife 1 t .001996008 /if6/ l bife 
ifre 1 .001996008 /ifr6/ chifre 
igre 1 .001996008 /igró/ l tigre 
igue 1 .001996008 /ig6/ brigue 
ilme l .001996008 /ilmó/ filme 
iltre 1 .001996008 /iltró/ l biltre 
imbre l .001996008 /3br6/ timbre 
impies 1 .001996008 /3pl6S/ 1 simples 
ince 1 .001996008 /3s6/ lince 
inde 1 .001996008 /3d6/ brinde 
ing 1 .001996008 /3g/ t king 
ingue 1 .001996008 /3g6/ l pingue 
iol 1 .001996008 /jOl/ 1 briol 
iorde 1 .001996008 /jOrdó/ l fiorde 
iosque 1 .001996008 /jOSkó/ 1 quiosque 
iques 1 .001996008 /ik6S/ 1 triques 
ires 1 .001996008 /ir6S/ 1 pires 
írie 1 .001996008 /irjó/ 1 kírie 
irme 1 .001996008 /irmó/ 1 firme 
ise 1 .001996008 /iz6/ 1 crise 
isne 1 .001996008 /iSnó/ 1 cisne 
ispe 1 .001996008 /iSpó/ 1 chispe 
ist 1 .001996008 /wiSt/ 1 whist 
istre 1 .001996008 /iStró/ 1 bistre 
it 1 .001996008 /it/ 1 kit 
ite 1 .001996008 /it6/ 1 quite 
(cont.) 
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iúme 1 .001996008 /jumó/ 1 ciúme 
ivre l .001996008 /ivr6/ livre 
ixe 1 .001996008 /iS6/ fixe 
iz l .001996008 /iS/ * l giz 
obe l .001996008 /Ob6/ snobe 
oble l .001996008 /Obl6/ 1 roble 
oce t .001996008 /os6/ doce 
ocre l .001996008 /Okró/ ocre 
odres 1 .001996008 /odróS/ l podres 
oente 1 .001996008 /w2t6/ * doente 
oese 1 .001996008 /wEz6/ 1 noese 
oeste l .001996008 /wEStó/ * oeste 
oez t .001996008 /weS/ soez 
ofe t .001996008 /Of6/ 1 bofe 
oge l .001996008 /OZ6/ doge 
ogre l .001996008 /ogro/ ogre 
ohm t .001996008 /OmoV * ohm 
oi l .001996008 /oj/ boi 
oite 1 .001996008 /ojtó/ noite 
olde 1 .001996008 /OldoV molde 
oldre [ .001996008 /oldró/ coldre 
olfe [ .001996008 /oite/ golfe 
olhe .001996008 /OL6/ molhe 
olpe [ .001996008 /OlpóV 1 1 golpe 
olt [ .001996008 /OltoV 1 1 volt 
ornes [ .001996008 /Om6S/ 1 pomes 
onze 1 .001996008 /4z6/ 1 bronze 
oorte l .001996008 /wOrtoV 1 coorte 
ope 1 [ .001996008 /OpoV 1 tope 
ôr 1 [ .001996008 /or/ * 1 pôr 
orbe [ .001996008 /Orb6/ 1 orbe 
orgue [ .001996008 /Org6/ 1 morgue 
orne 1 .001996008 /Orn6/ ] borne 
orpe 1 l .001996008 /Orp6/ 1 torpe 
orre 1 l .001996008 /oR6/ 1 torre 
osque [ .001996008 /OSk6/ 1 bosque 
ou .001996008 loi } l grou 
ouve 1 .001996008 /ov67 1 couve 
oxe .001996008 /Oks6/ 1 boxe 
uache .001996008 /waS6/ 1 guache 
uai 1 .001996008 /wal/ 1 dual 
uante .001996008 /wltó/ 1 guante 
uão i .001996008 /v/W 1 truão 
uave l .001996008 /wavó/ suave 
ube 1 .001996008 /uboV 1 clube 
uche .001996008 /uS6/ 1 duche 
ué ] .001996008 /wE/ 1 xué 
uel .001996008 /wEl/ 1 cruel 
(cont.) 
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Ortográfica Palavras a Priori 
uende .001996008 
uente .001996008 
ueste .001996008 
ugre 1 l .001996008 
uim t .001996008 
uiz 1 .001996008 
ul 1 1 .001996008 
umes 1 1 .001996008 
uor 1 1 .001996008 
upe l .001996008 
urbe l .001996008 
urze l .001996008 
us l .001996008 
ustre l .001996008 
utre t .001996008 
Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Condicional 
/w2d6/ 1 duende 
/w2t6/ * 1 fluente 
/wEStó/ * 1 sueste 
/ugró/ 1 lugre 
/w3/ ] ruim 
/wiS/ 1 juiz 
/ul/ 1 sul 
/um6S/ 1 lumes 
/wOr/ 1 suor 
AipóV crupe 
/urbó/ urbe 
/urzó/ urze 
/uS/ * pus 
/uStró/ lustre 
/utró/ l futre 
Apêndice V 
Consistência das rimas das palavras 
monossilábicas - Direcção da escrita 
Quadro VI. Rimas fonológicas de escrita inconsistente, seguidas das consistentes, 
para as palavras monossilábicas (n = 501). Para cada correspondência indica-se o 
número total de palavras, os valores de probabilidade a priori e de probabilidade 
condicional. O asterisco (*) indica que determinada rima ortográfica é 
inconsistente na outra direcção, a da leitura 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
mi 2 .00598802 em .66666667 bem 
1 ãe .33333333 mãe 
/ldó/ 2 .00598802 ande .66666667 glande 
1 and .33333333 stand 
/ajló/ 2 .00598802 aile .66666667 baile 
1 aille .33333333 braille 
/aS/ 2 .00598802 ás .66666667 ás 
1 az .33333333 paz 
/as6/ 2 .00598802 asse .66666667 classe 
1 ace .33333333 face 
/azó/ 4 .01197605 ase .66666667 base 
1 aze .16666667 gaze 
1 azz .16666667 jazz 
/eS/ 4 .00998004 ez .8 vez 
1 ês .2 mês 
/Es6/ 1 .00399202 ece .5 prece 
1 esse .5 messe 
/iS/ 2 .00598802 is .66666667 lis 
1 iz .33333333 giz 
/jl8/ 4 .01397206 ião .57142857 pião 
3 eão .42857143 leão 
/jal/ 2 .00598802 eal .66666667 leal 
1 ial .33333333 brial 
/jar/ 5 .01796407 iar .55555556 piar 
4 ear .44444444 cear 
/jor/ 1 .00399202 eor .5 teor 
1 ior * .5 prior 
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Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/Om6/ 1 .00399202 ohm .5 ohm 
1 orne * .5 fome 
/or/ 3 .00798403 or .75 cor 
1 ôr .25 pôr 
/uS/ 2 .00598802 uz .66666667 cruz 
1 us .33333333 pus 
/w2t6/ 1 .00399202 oente .5 doente 
1 uente .5 fluente 
/war/ 6 .01596806 oar .75 coar 
2 uar .25 muar 
/wEStó/ 1 .00399202 oeste .5 oeste 
1 ueste .5 sueste 
Correspondências Consistentes 
/ l / 4 .00798403 ã clã 
/17S/ 1 .00199601 ens bens 
/18/ 8 .01596806 ão cão 
/lbró/ 1 .00199601 ambre chambre 
/ld6S/ 1 .00199601 andes sandes 
/lg6/ 1 .00199601 angue sangue 
/lk6/ 1 .00199601 anque tanque 
/ls6/ 1 .00199601 ance lance 
/1S6/ 1 .00199601 anche lanche 
/lz6/ 1 .00199601 anse transe 
/2g6/ 1 .00199601 engue dengue 
/2k6/ 1 .00199601 enque renque 
/2p6/ 1 .00199601 empe trempe 
/2pr6/ 1 .00199601 empre sempre 
/2t6/ 10 .01996008 ente dente 
/2tr6/ 1 .00199601 entre ventre 
131 4 .00798403 im fim 
/3br6/ 1 .00199601 imbre timbre 
/3d6/ 1 .00199601 inde brinde 
/3g6/ 1 .00199601 ingue pingue 
/3g/ 1 .00199601 ing king 
/3pl6S/ 1 .00199601 impies simples 
/3s6/ 1 .00199601 ince lince 
/4/ 4 .00798403 om bom 
/4d6/ 2 .00399202 onde conde 
/4t6/ 4 .00798403 onte fonte 
/4Z6/ 2 .00399202 onge monge 
/4z6/ 1 .00199601 onze bronze 
/a/ 5 .00998004 á chá 
/abro/ 1 .00199601 abre sabre 
/ad6/ 3 .00598802 ade frade 
/adro/ 2 .00399202 adre madre 
/afro/ 1 .00199601 afre cafre 
/aj/ 2 .00399202 ai pai 
/Aj/ 5 .00998004 ei lei 
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Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/ajpó/ 1 .00199601 aipe naipe 
/Ajrô/ 1 .00199601 eire l freire 
/ajS/ 3 .00598802 ais cais 
/AjscV 1 .00199601 eisse t gneisse 
/AJS6V 2 .00399202 eixe peixe 
/Ajt6/ 1 .00199601 eite leite 
/akó/ 5 .00998004 aque l craque 
/akmó/ 1 .00199601 acme acme 
/aknó/ 1 .00199601 acne acne 
/akr6/ 2 .00399202 acre l acre 
/aks/ 1 .00199601 ax fax 
/ai/ 5 .00998004 ai 1 cal 
/al6/ 2 .00399202 ale 1 cale 
/aL6/ 1 .00199601 alhe 1 talhe 
/aldoV 1 .00199601 aide 1 balde 
/alf&V 1 .00199601 alfe calfe 
/also/ 1 .00199601 alce alce 
/alto/ 1 .00199601 alte l malte 
/An6/ 1 .00199601 ane i pane 
/ar/ 7 .01397206 ar 1 ar 
/ar6/ 2 .00399202 are t gare 
/ardo/ 1 .00199601 arde l tarde 
/arjó/ 1 .00199601 árie l cárie 
/arjóS/ 1 .00199601 áries áries 
/arkó/ 1 .00199601 arque parque 
/armo/ 1 .00199601 arme carme 
/arnó/ 1 .00199601 arne carne 
/artó/ 3 .00598802 arte marte 
/artóS/ 1 .00199601 artes artes 
/AS/ 1 .00199601 as mas 
/aS6V 1 .00199601 axe l praxe 
/aSpó/ 1 .00199601 aspe jaspe 
/aStó/ 2 .00399202 aste haste 
/at/ 1 .00199601 art 1 kart 
/at6/ 2 .00399202 ate ] mate 
/atro/ 1 .00199601 atre ] catre 
/avó/ 7 .01397206 ave ave 
/aw/ 5 .00998004 au ] nau 
/awdó/ 1 .00199601 aude ] fraude 
/awló/ 1 .00199601 aule caule 
/awS/ 1 .00199601 aos caos 
/awsó/ 1 .00199601 auce fauce 
/awZ6/ 1 .00199601 auge auge 
/aZ6/ 2 .00399202 aje 1 laje 
Id 3 .00598802 ê ] gê 
IEI 5 .00998004 é 1 fé 
/Eb67 2 .00399202 ebe plebe 
/Ebr6/ 2 .00399202 ebre '. febre 
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/ed67 2 .00399202 ede * 1 rede 
/Ed6/ 1 .00199601 ede * 1 sede 
IES6I 1 .00199601 efe 1 chefe 
/El/ 3 .00598802 el 1 fel 
/el6/ 1 .00199601 ele * 1 ele 
/E16/ 1 .00199601 ele * 1 pele 
/E16S/ 1 .00199601 eles 1 reles 
/Ek6/ 4 .00798403 eque 1 cheque 
/Em6/ 3 .00598802 eme 1 creme 
/En6/ 2 .00399202 ene 1 gene 
/EN6/ .00199601 enhe 1 prenhe 
/Enw6/ .00199601 énue 1 ténue 
/Ep6/ .00199601 epe 1 crepe 
/ « ■ / .00998004 er 1 crer 
/Er6S/ .00199601 eres * 1 ceres 
/er6S/ .00199601 eres * 1 teres 
/erdó/ .00199601 erde 1 verde 
/Erj6/ .00199601 érie 1 série 
/Ermo/ .00598802 erme 1 derme 
/Ern6/ .00399202 erne cerne 
/ErpóS/ .00199601 erpes 1 herpes 
/Ertzó/ .00199601 ertz l hertz 
/Erv6/ .00199601 erve verve 
/ES/ .00199601 és 1 grés 
/ES67 .00199601 eche creche 
/ESt6/ .00998004 este 1 este 
/EStóS/ .00199601 estes ] prestes 
/EStró/ .00199601 estre mestre 
/Et6/ .00199601 ete ] frete 
/Ev6/ 4 .00798403 eve 1 neve 
/ew/ 3 .00598802 eu pneu 
/Ew/ 3 .00598802 éu 1 réu 
/ewS/ 2 .00399202 eus 1 deus 
IEZ6I .00199601 ege 1 bege 
/Ez6/ .00199601 ese 1 tese 
/Ez6S/ .00199601 ezes ] fezes 
/i/ .00199601 i ] mi 
/ib6/ .00199601 ibe 1 bibe 
/id6/ 2 .00399202 ide 1 lide 
/ifó/ .00199601 ife 1 bife 
/ifró/ .00199601 ifre 1 chifre 
/ig6/ .00199601 igue 1 brigue 
/igró/ .00199601 igre 1 tigre 
/ik6/ 4 .00798403 ique 1 chique 
/ik6S/ .00199601 iques 1 triques 
/il/ 2 .00399202 il 1 vil 
/ilmó/ .00199601 ilme 1 filme 
/iltró/ .00199601 iltre 1 biltre 
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/im6/ 2 .00399202 ime 1 crime 
/ip6/ 2 .00399202 ipe 1 gripe 
/ir/ 3 .00598802 ir 1 rir 
/ir6S/ .00199601 ires pires 
/irj6/ .00199601 írie kírie 
/irmó/ .00199601 irme firme 
/iS6/ .00199601 ixe fixe 
/iSnó/ .00199601 isne 1 cisne 
/iSpó/ .00199601 ispe chispe 
/iStó/ .00399202 iste 1 triste 
/iStró/ .00199601 istre bistre 
/it/ .00199601 it 1 kit 
/it6/ .00199601 ite 1 quite 
/ivró/ .00199601 ivre livre 
/iz6/ .00199601 ise 1 crise 
/jlbró/ .00199601 iambre fiambre 
/jlkó/ .00199601 ianque ianque 
/j2t6/ .00399202 iente cliente 
/JAjS/ .00199601 ieis fieis 
/jakró/ .00199601 iacre fiacre 
/jalsó/ .00199601 ealce realce 
/jAmó/ .00199601 iame liame 
/jató/ .00199601 iate iate 
/jEl/ .00199601 iel 1 fiel 
/jEnó/ .00199601 iene l iene 
/jES/ .00199601 iés 1 viés 
/jOl/ .00199601 iol 1 briol 
/jOr/ .00199601 ior * pior 
/jOrdó/ .00199601 iorde 1 fiorde 
/jOSkó/ .00199601 iosque quiosque 
/jOtó/ .00199601 eote 1 ceote 
/jumó/ .00199601 iúme i ciúme 
101 5 .00998004 ó l dó 
loi .00199601 ou l grou 
/Ob6/ .00199601 obe 1 snobe 
/Obl6/ .00199601 oble 1 roble 
/Obr6/ 4 .00798403 obre 1 pobre 
/Od6/ 2 .00399202 ode l bode 
/odró/ 2 .00399202 odre 1 podre 
/odróS/ 1 .00199601 odres 1 podres 
/Of6/ 1 .00199601 ofe 1 bofe 
/Ofr6/ 2 .00399202 ofre [ cofre 
/Og6/ 2 .00399202 ogue 1 grogue 
/ogro/ 1 .00199601 ogre 1 ogre 
/oj/ 1 .00199601 oi 1 boi 
/ojsó/ 2 .00399202 oice [ coice 
/ojtó/ 1 .00199601 oite 1 noite 
/Ok6/ 5 .00998004 oque 1 choque 
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/Okr6/ 1 .00199601 ocre 1 ocre 
/Oksó/ 1 .00199601 oxe 1 boxe 
IQM 3 .00598802 ol 1 sol 
/016/ 3 .00598802 ole 1 fole 
/OL6/ 1 .00199601 olhe 1 molhe 
/Oldó/ 1 .00199601 olde 1 molde 
/oldró/ 1 .00199601 oldre 1 coldre 
/olfó/ 1 .00199601 olfe 1 golfe 
/Olpó/ 
/Oltó/ 
1 
1 
.00199601 
.00199601 
olpe 
olt 
1 golpe 
1 volt 
/omó/ 1 .00199601 orne * 1 nome 
/OmóS/ 1 .00199601 ornes 1 pomes 
/Onó/ 2 .00399202 one 1 cone 
/Opó/ 
/oRÓ/ 
1 
1 
.00199601 
.00199601 
ope 
orre 
1 tope 
1 torre 
/Orbó/ 1 .00199601 orbe 1 orbe 
/Orgó/ 
/Orno/ 
1 
1 
.00199601 
.00199601 
orgue 
orne 
t morgue 
1 borne 
/Orpó/ 
/ortó/ 
1 
1 
.00199601 
.00199601 
orpe 
orte * 
1 torpe 
1 corte 
/Ortó/ 6 .01197605 orte * 1 morte 
/OS/ 2 .00399202 ós 1 pós 
/OS/ 3 .00598802 oz 1 noz 
/osó/ 1 .00199601 oce l doce 
/OS6/ 2 .00399202 oche coche 
/Osó/ 2 .00399202 osse tosse 
/OSkó/ 
/OStó/ 
1 
2 
.00199601 
.00399202 
osque 
oste ] 
l bosque 
poste 
/Otó/ 7 .01397206 ote ] 1 dote 
/ovó/ 1 .00199601 ouve 1 couve 
/OZ6/ 
/Ozó/ 
1 
2 
.00199601 
.00399202 
oge ] 
ose ] 
doge 
dose 
/u/ 4 .00798403 u cru 
/ubó/ 1 .00199601 ube 1 clube 
/udó/ 2 .00399202 ude grude 
/ugró/ 
/ukó/ 
/ul/ 
1 
3 
1 
.00199601 
.00598802 
.00199601 
ugre 1 
uque 
ul 1 
lugre 
duque 
sul 
/uló/ 2 .00399202 ule 1 bule 
/umó/ 4 .00798403 ume 1 gume 
/umóS/ 1 .00199601 umes 1 lumes 
/upó/ 
/urbó/ 
1 
1 
.00199601 
.00199601 
upe 1 
urbe ] 
crupe 
urbe 
/urzó/ 1 .00199601 urze ] urze 
/uSó/ 1 .00199601 uche ] duche 
/uStó/ 2 .00399202 uste 1 fruste 
/uStró/ 1 .00199601 ustre ] lustre 
/utró/ 1 .00199601 utre 1 futre 
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/uz6S/ 2 .00399202 uzes cruzes 
/wl8/ .00199601 uão truão 
/wltó/ .00199601 uante guante 
/w2d6/ .00199601 uende duende 
Av3/ .00199601 uim ruim 
Aval/ .00199601 uai l dual 
/waS6/ .00199601 uache 1 guache 
/wavó/ .00199601 uave suave 
AvE/ .00199601 ué xué 
/wEl/ .00199601 uel cruel 
/wEr/ .00199601 oer bóer 
/wer/ 3 .00598802 oer doer 
/weS/ .00199601 oez soez 
/wEzó/ .00199601 oese noese 
Avir/ 5 .00998004 uir ruir 
/wiS/ .00199601 uiz l juiz 
/wiSt/ .00199601 ist ] whist 
/wOr/ .00199601 uor ] suor 
AvOrtó/ .00199601 oorte coorte 
AvOt/ .00199601 att ] watt 
Quadro V2. Rimas de escrita consistente, para as palavras monossilábicas, 
ordenadas por frequência de ocorrência 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
Correspondências Consistentes 
/2t6/ 10 .01996008 ente 1 dente 
/18/ 8 .01596806 ão 1 cão 
/ar/ 7 .01397206 ar l ar 
/avó/ 7 .01397206 ave ave 
/Ot6/ 7 .01397206 ote l dote 
/Ort6/ 6 .01197605 orte * l morte 
/a/ 5 .00998004 á l chá 
/Aj/ 5 .00998004 ei l lei 
/ak6/ 5 .00998004 aque craque 
/ai/ 5 .00998004 ai cal 
/aw/ 5 .00998004 au nau 
/E/ 5 .00998004 é 1 l fé 
/er/ 5 .00998004 er crer 
/ESt6/ 5 .00998004 este ] este 
IOI 5 .00998004 ó 1 dó 
/Ok6/ 5 .00998004 oque ] choque 
Avir/ 5 .00998004 uir ruir 
III 4 .00798403 ã 1 clã 
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131 4 .00798403 im 
IM 4 .00798403 om 
I4t6l 4 .00798403 onte 
/Ek6/ 4 .00798403 eque 
/Ev6/ 4 .00798403 eve 
/ik6/ 4 .00798403 ique 
/Obr6/ 4 .00798403 obre 
lui 4 .00798403 u 
/um6/ 4 .00798403 ume 
/ad6/ 3 .00598802 ade 
/ajS/ 3 .00598802 ais 
/artó/ 3 .00598802 arte 
/e/ 3 .00598802 ê 
/El/ 3 .00598802 el 
/Em6/ 3 .00598802 eme 
/Erm6/ 3 .00598802 erme 
/ew/ 3 .00598802 eu 
/Ew/ 3 .00598802 éu 
/ir/ 3 .00598802 ir 
/Ol/ 3 .00598802 ol 
/016/ 3 .00598802 ole 
/OS/ 3 .00598802 oz 
/ukó/ 3 .00598802 uque 
/wer/ 3 .00598802 oer 
/4d6/ 2 .00399202 onde 
/4Z6/ 2 .00399202 onge 
/adro/ 2 .00399202 adre 
/aj/ 2 .00399202 ai 
/AjS6/ 2 .00399202 eixe 
/akró/ 2 .00399202 acre 
/aló/ 2 .00399202 ale 
/aró/ 2 .00399202 are 
/aStó/ 2 .00399202 aste 
/ató/ 2 .00399202 ate 
/aZ6/ 2 .00399202 aje 
/Eb6/ 2 .00399202 ebe 
/Ebró/ 2 .00399202 ebre 
/edó/ 2 .00399202 ede 
/En6/ 2 .00399202 ene 
/Ernó/ 2 .00399202 erne 
/ewS/ 2 .00399202 eus 
/idô/ 2 .00399202 ide 
/il/ 2 .00399202 il 
/imó/ 2 .00399202 ime 
/ipó/ 2 .00399202 ipe 
/iStó/ 2 .00399202 iste 
/j2t6/ 2 .00399202 iente 
/Od6/ 2 .00399202 ode 
fim 
bom 
fonte 
cheque 
neve 
chique 
pobre 
cru 
gume 
frade 
cais 
marte 
gê 
fel 
creme 
derme 
pneu 
réu 
rir 
sol 
fole 
noz 
duque 
doer 
conde 
monge 
madre 
pai 
peixe 
acre 
cale 
gare 
haste 
mate 
laje 
plebe 
febre 
rede 
gene 
cerne 
deus 
lide 
vil 
crime 
gripe 
triste 
cliente 
bode 
V: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS MONOSSILÁBICAS - ESCRITA ♦ 255 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/odr67 2 .00399202 odre 1 podre 
/OfroV 2 .00399202 ofre 1 cofre 
/Og6V 2 .00399202 ogue grogue 
/ojsó/ 2 .00399202 oice coice 
/On6V 2 .00399202 one cone 
/OS/ 2 .00399202 ós 1 pós 
/OS6V 2 .00399202 oche coche 
/Os6/ 2 .00399202 osse tosse 
/OSt67 2 .00399202 oste 1 poste 
/Oz6/ 2 .00399202 ose dose 
/ud6/ 2 .00399202 ude 1 grude 
/ul6/ 2 .00399202 ule bule 
/uStó/ 2 .00399202 uste 1 fruste 
/uz6S/ 2 .00399202 uzes cruzes 
/17S/ .00199601 ens bens 
/lbróV .00199601 ambre chambre 
/ld6S/ .00199601 andes sandes 
/lg6/ .00199601 angue sangue 
/lk6/ .00199601 anque tanque 
/ls6/ .00199601 ance lance 
/1S6/ .00199601 anche lanche 
/lz6/ .00199601 anse transe 
/2g6/ .00199601 engue l dengue 
/2k6/ .00199601 enque renque 
/2p6/ .00199601 empe trempe 
/2pr6/ .00199601 empre sempre 
/2tr6/ .00199601 entre ventre 
/3br6/ .00199601 imbre timbre 
/3d6/ .00199601 inde brinde 
/3g6/ .00199601 ingue pingue 
/3g/ .00199601 ing l king 
/3pl6S/ .00199601 impies simples 
/3s6/ .00199601 ince lince 
/4z6/ .00199601 onze bronze 
/abro/ .00199601 abre sabre 
/afro/ .00199601 afre cafre 
/ajpó/ .00199601 aipe naipe 
/Ajr6/ .00199601 eire freire 
/Ajs6/ .00199601 eisse gneisse 
/Ajt6/ .00199601 eite leite 
/akmó/ .00199601 acme acme 
/aknó/ .00199601 acne acne 
/aks/ .00199601 ax fax 
/aL6/ .00199601 alhe l talhe 
/aldó/ .00199601 aide balde 
/alfó/ .00199601 alfe calfe 
/also/ .00199601 alce 1 alce 
/alto/ .00199601 alte ] malte 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/An6/ .00199601 ane l pane 
/ardo/ 1 l .00199601 arde tarde 
/arjó/ 1 l .00199601 árie cárie 
/arj6S/ .00199601 áries áries 
/arkó/ 1 .00199601 arque parque 
/armo/ Î 1 .00199601 arme carme 
/arn6/ l .00199601 arne carne 
/artóS/ 1 .00199601 artes l artes 
/AS/ 1 .00199601 as mas 
/aS6/ t .00199601 axe praxe 
/aSpó/ l .00199601 aspe l jaspe 
/at/ l .00199601 art 1 kart 
/atro/ 1 .00199601 atre catre 
/awdó/ 1 .00199601 aude l fraude 
/awló/ l .00199601 aule 1 caule 
/awS/ 1 .00199601 aos caos 
/awsó/ 1 .00199601 auce fauce 
/awZ6/ l .00199601 auge auge 
/Ed6/ l .00199601 ede * sede 
/Ef6/ 1 .00199601 efe chefe 
/el6/ l .00199601 ele * ele 
/E16/ l .00199601 ele * pele 
/E16S/ l .00199601 eles reles 
/EN6/ l .00199601 enhe prenhe 
/Enwó/ 1 .00199601 énue ténue 
/Ep6/ 1 .00199601 epe crepe 
/Er6S/ l .00199601 eres * 1 ceres 
/er6S/ l .00199601 eres * teres 
/erdó/ 1 .00199601 erde l verde 
/Erjó/ 1 .00199601 érie 1 série 
/ErpóS/ l .00199601 erpes herpes 
/Ertzó/ l .00199601 ertz hertz 
/Ervó/ l .00199601 erve verve 
/ES/ t .00199601 és 1 grés 
/ES6/ t .00199601 eche creche 
/EStóS/ 1 .00199601 estes prestes 
/EStró/ 1 .00199601 estre mestre 
/Et6/ l .00199601 ete 1 l frete 
/EZ6/ 1 .00199601 ege 1 1 bege 
/Ez6/ l .00199601 ese 1 1 tese 
/Ez6S/ 1 .00199601 ezes ! fezes 
/i/ 1 .00199601 i 1 mi 
/ib6/ 1 .00199601 ibe bibe 
/if6/ l .00199601 ife 1 l bife 
/ifró/ l .00199601 ifre 1 chifre 
/ig6/ l .00199601 igue 1 brigue 
/igró/ 1 .00199601 igre 1 [ tigre 
/ik6S/ l .00199601 iques triques 
V: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS MONOSSILÁBICAS - ESCRITA ♦ 257 
Rima A Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/ilmó/ 1 .00199601 ilme filme 
/iltró/ 1 .00199601 iltre I biltre 
/ir6S/ 1 .00199601 ires pires 
/irjó/ 1 .00199601 írie kírie 
/irmó/ .00199601 irme firme 
/iS6/ 1 .00199601 ixe fixe 
/iSnó/ 1 .00199601 isne cisne 
/iSpó/ 1 .00199601 ispe 1 chispe 
/iStró/ 1 [ .00199601 istre bistre 
/it/ 1 l .00199601 it 1 t kit 
/it6/ 1 1 .00199601 ite quite 
/ivró/ l .00199601 ivre livre 
/iz6/ 1 l .00199601 ise crise 
/jlbró/ ] t .00199601 iambre 1 fiambre 
/jlkó/ 1 l .00199601 ianque ianque 
/jAjS/ 1 .00199601 ieis l fieis 
/jakró/ 1 .00199601 iacre fiacre 
/jalsó/ l .00199601 ealce realce 
/jAmó/ l .00199601 iame liame 
/jató/ l .00199601 iate iate 
/jEl/ l .00199601 iel 1 fiel 
/jEnó/ l .00199601 iene iene 
/jES/ 1 .00199601 iés viés 
/jOl/ t .00199601 iol briol 
/jOr/ l .00199601 ior * pior 
/jOrdó/ l .00199601 iorde l fiorde 
/jOSkó/ l .00199601 iosque 1 quiosque 
/jOtó/ l .00199601 eote l ceote 
/jumó/ l .00199601 iúme l ciúme 
/o/ l .00199601 ou 1 grou 
/Ob6/ 1 .00199601 obe l snobe 
/Obl6/ 1 .00199601 oble 1 roble 
/odróS/ 1 .00199601 odres podres 
/Of6/ 1 .00199601 ofe l bofe 
/ogro/ 1 .00199601 ogre l ogre 
/oj/ 1 .00199601 oi boi 
/ojtó/ 1 .00199601 oite noite 
/Okró/ 1 .00199601 ocre l ocre 
/Oks6/ 1 .00199601 oxe l boxe 
/OL6/ l .00199601 olhe molhe 
/Oldó/ l .00199601 olde l molde 
/oldró/ 1 .00199601 oldre coldre 
/olfó/ t .00199601 olfe 1 golfe 
/01p6/ l .00199601 olpe l golpe 
/Oltó/ l .00199601 olt l volt 
/om6/ 1 .00199601 orne * l nome 
/Om6S/ 1 .00199601 ornes pomes 
/Op6/ l .00199601 ope l tope 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/0R6/ 1 .00199601 orre torre 
/Orb6/ t .00199601 orbe orbe 
/Org6/ l .00199601 orgue morgue 
/Orn6/ 1 .00199601 orne l borne 
/Orp6/ l .00199601 orpe 1 torpe 
/ortó/ l .00199601 orte * l corte 
/os6/ t .00199601 oce l doce 
/OSk6/ l .00199601 osque 1 bosque 
/ov67 1 .00199601 ouve l couve 
/OZ6/ l .00199601 oge 1 doge 
/ub6/ l .00199601 ube clube 
/ugró/ 1 .00199601 ugre 1 lugre 
/ul/ l .00199601 ul l sul 
/um6S/ l .00199601 umes lumes 
/up6/ 1 .00199601 upe 1 crupe 
/urbó/ l .00199601 urbe urbe 
/urzó/ 1 .00199601 urze urze 
/uS6/ l .00199601 uche duche 
/uStró/ 1 .00199601 ustre lustre 
/utró/ 1 .00199601 utre futre 
/wl8/ 1 .00199601 uão truão 
/wltó/ l .00199601 uante guante 
/w2d6/ l .00199601 uende duende 
/w3/ l .00199601 uim 1 ruim 
/wal/ l .00199601 uai ] 1 dual 
/waS6/ 1 .00199601 uache ] 1 guache 
/wavó/ 1 .00199601 uave ] suave 
/wE/ 1 .00199601 ué ] xué 
/wEl/ 1 .00199601 uel ] cruel 
/wEr/ 1 .00199601 oer bóer 
/weS/ l .00199601 oez ] soez 
/wEzó/ 1 .00199601 oese noese 
/wiS/ [ .00199601 uiz juiz 
/wiSt/ 1 .00199601 ist 1 whist 
/wOr/ 1 .00199601 uor suor 
/wOrtó/ 1 1 .00199601 oorte coorte 
/wOt/ 1 .00199601 att 1 watt 
Apêndice W 
Consistência dos ataques das palavras 
bissilábicas graves - Direcção da leitura 
Quadro Wl. Ataques ortográficos de leitura inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para as palavras bissilábicas graves (n = 2.059). Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado 
ataque fonológico é inconsistente na outra direcção, a da escrita 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
c 163 .10787172 Ikl * .734234234 cabo 
59 /s/ * .265765766 cego 
g 54 .035939777 /g/ * .72972973 galo 
20 IZJ * .27027027 gema 
qu 16 .009713453 Ikl * .8 queijo 
4 /kw/ .2 quadra 
Correspondências Consistentes 
0 154 .074829932 0 * ] aba 
b 135 .065597668 Ibl ] baba 
bl 3 .001457726 /bl/ 1 blusa 
br 45 .021865889 /br/ 1 braço 
eh 49 .023809524 /S/ * 1 chama 
cl 10 .004859086 Ml 1 clima 
cr 28 .013605442 Ikrl ] cravo 
cz 1 .000485909 IkzJ ] czarda 
d 63 .030612245 /d/ 1 dado 
dr 7 .003401361 /dr/ 1 druida 
f 134 .065111759 IV ] 1 faca 
fl 14 .006802721 /fl/ 1 flauta 
fr 32 .015549077 /fr/ 1 fraga 
gl 8 .003887269 /gl/ 1 globo 
gn 1 .000485909 /gn/ 1 gnomo 
gr 30 .014577259 /gr/ 1 grelo 
gu 7 .003399709 Igl * 1 guelra 
h 25 .012147716 0 * i hábil 
j 30 .014577259 IZI * 1 jacto 
1 110 .053449951 /!/ 1 [ lábio 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
Ih 1 .000485909 ILI lhano 
m 130 .063168124 Iml l maca 
n 54 .026239067 hal nabo 
P 135 .065597668 ¥ l paço 
Pi 13 .006316812 /pi/ placa 
pr 34 .016520894 /pr/ praça 
r 99 .048104956 IRJ ramo 
s 116 .056365403 Isl * saca 
t 120 .058309038 ixi i taça 
tr 53 .025753158 tr/ 1 traça 
V 78 .037900875 NI 1 l vaca 
wh 1 .000485909 0 * whisky 
X 3 .001457726 /S/ * 1 xisto 
y 2 .000971817 0 * 1 yen 
z 18 .008746356 IzJ l zebra 
Quadro S2. Ataques de leitura consistente, para as palavras bissilábicas graves, 
ordenados por frequência de ocorrência 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional  
Correspondências Consistentes 
0 154 .074829932 0 * 1 aba 
b 135 .065597668 fbl l baba 
P 135 .065597668 Ipl t paço 
f 134 .065111759 lil 1 faca 
m 130 .063168124 Iml maca 
t 120 .058309038 hl 1 taça 
s 116 .056365403 Isl * saca 
1 110 .053449951 III 1 lábio 
r 99 .048104956 1RS ramo 
V 78 .037900875 NI l vaca 
d 63 .030612245 làl 1 dado 
n 54 .026239067 Inl ) 1 nabo 
tr 53 .025753158 tr/ 1 1 traça 
eh 49 .023809524 /S/ * 1 chama 
br 45 .021865889 /br/ braço 
pr 34 .016520894 /pr/ 1 praça 
fr 32 .015549077 /fr/ 1 1 fraga 
gr 30 .014577259 /gr/ 1 grelo 
j 30 .014577259 I7J * ) 1 jacto 
cr 28 .013605442 Ikrl 1 cravo 
h 25 .012147716 0 * hábil 
z 18 .008746356 IzJ 1 l zebra 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
fl 14 .006802721 /fl/ flauta 
pl 13 .006316812 /pl/ placa 
cl 10 .004859086 /kl/ clima 
gl 8 .003887269 /gl/ globo 
dr 7 .003401361 /dr/ druida 
gu 7 .003399709 /g/ guelra 
bl 3 .001457726 /bl/ blusa 
X 3 .001457726 /S/ * xisto 
y 2 .000971817 0 * yen 
cz 1 .000485909 /kz/ czarda 
gn 1 .000485909 /gn/ gnomo 
Ih 1 .000485909 /L/ lhano 
wh 1 .000485909 0 * whisky 
Apêndice X 
Consistência dos ataques das palavras 
bissilábicas graves - Direcção da escrita 
Quadro XI. Ataques fonológicos de escrita inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para as palavras bissilábicas graves (n = 2.059"). Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado 
ataque ortográfico é inconsistente na outra direcção, a da leitura 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
154 .088392424 0 .84615385 afta 
25 h .13736264 hera 
2 y .01098901 yen 
1 wh .00549451 whisky 
163 .086935406 c * .91061453 caça 
16 qu * .08938547 queixo 
54 .029626032 g * .8852459 gaita 
7 gu .1147541 guelra 
116 .084992715 s .66285714 salsa 
59 c * .33714286 cena 
49 .025254978 eh .94230769 charco 
3 X .05769231 xilo 
30 .024283633 j .6 jovem 
20 g .4 gesso 
Correspondências Consistentes 
Ibl 135 .065565809 b 1 bago 
/bl/ 3 .001457018 bl 1 bloco 
/br/ 45 .02185527 br 1 bravo 
lál 63 .030597377 d 1 data 
lárl 7 .003399709 dr 1 drama 
líl 134 .065080136 f 1 fama 
mi 14 .006799417 fl 1 flecha 
mi 32 .015541525 fr 1 frango 
/gi/ 8 .003885381 gl 1 glória 
/gn/ 1 .000485673 gn 1 gnomo 
/gr/ 30 .01457018 gr 1 gruta 
Ml 10 .004856727 cl 1 clero 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional 
/kr/ 28 .013598834 cr crânio 
/kw/ 4 .001942691 qu * quadra 
IkzJ 1 .000485673 cz ] czarda 
l\l 110 .053423992 1 1 lama 
ILI 1 .000485673 Ih ] lhano 
Iml 130 .063137445 m mago 
M 54 .026226323 n 1 nata 
¥ 135 .065565809 P 1 palco 
/pi/ 13 .006313745 pi ] 1 pluma 
/pr/ 34 .01651287 pr ] 1 prata 
IKI 99 .048081593 r 1 rato 
IM 120 .058280719 t ] talco 
/tr/ 53 .025740651 tr ] truta 
NI 78 .037882467 V voto 
ITJ 18 .008742108 z zero 
Quadro X2. Ataques de escrita consistente, para as palavras bissilábicas graves, 
ordenados por frequência de ocorrência 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
Correspondências Consistentes 
/b/ 135 .065565809 b 1 bago 
/p/ 135 .065565809 P l palco 
lil 134 .065080136 f l fama 
Iml 130 .063137445 m mago 
IM 120 .058280719 t talco 
l\l 110 .053423992 1 l lama 
IRI 99 .048081593 r l rato 
NI 78 .037882467 V voto 
lál 63 .030597377 d 1 data 
/n/ 54 .026226323 n nata 
/tr/ 53 .025740651 tr 1 truta 
/br/ 45 .02185527 br bravo 
/pr/ 34 .01651287 pr 1 l prata 
/fr/ 32 .015541525 fr ] frango 
/gr/ 30 .01457018 gr 1 gruta 
/kr/ 28 .013598834 cr ] crânio 
ITJ 18 .008742108 z zero 
mi 14 .006799417 fl 1 flecha 
/pi/ 13 .006313745 pi 1 pluma 
/kl/ 10 .004856727 cl ] clero 
/gi/ 8 .003885381 gl 1 glória 
/dr/ 7 .003399709 dr 1 drama 
/kw/ 4 .001942691 qu * 1 quadra 
(cont.) 
X: CONSISTÊNCIA DOS ATAQUES DAS BISSILÁBICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 265 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
/bl/ 3 .001457018 bl ~"~ 1 bloco 
/gn/ 1 .000485673 gn 1 gnomo 
/kz/ 1 .000485673 cz 1 czarda 
IU 1 .000485673 Ih 1 lhano 
Apêndice Y 
Consistência das rimas das palavras 
bissilábicas graves - Direcção da leitura 
Quadro Yl. Rimas ortográficas de leitura inconsistente, seguidas das consistentes, 
para as palavras bissilábicas graves (n = 2.059). Para cada correspondência indica-
se o número total de palavras, os valores de probabilidade a priori e de 
probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinada rima fonológica 
é inconsistente na outra direcção, a da escrita 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
Correspond lências Inconsistentes 
acto 4 .002914 /atu/ * .6666667 acto 
2 /aktu/ .3333333 facto 
anha 2 .001457 /ANA/ * .6666667 banha 
1 /aNA/ .3333333 manha 
ebra 2 .001457 /ebrA/ .6666667 zebra 
1 /EbrA/ .3333333 quebra 
eco 2 .001943 /Eku/ .5 eco 
2 /eku/ .5 seco 
eda 3 .001943 /edA/ .75 seda 
1 /EdA/ .25 queda 
edo 4 .002428 /edu/ .8 dedo 
1 /Edu/ .2 credo 
ega 5 .002914 /EgA/ .8333333 prega 
1 /egA/ .1666667 pega 
ego 2 .001943 /Egu/ .5 cego 
2 /egu/ .5 grego 
ejo 1 .000971 /AZu/ .5 pejo 
1 /EZu/ .5 brejo 
elo 4 .003885 /Elu/ .5 belo 
4 /elu/ * .5 selo 
enha 4 .002428 /ANA/ * .8 senha 
1 /ENA/ .2 brenha 
era 4 .002428 /ErA/ .8 fera 
1 /erA/ * .2 cera 
erca 1 .000971 /erkA/ .5 cerca 
1 /ErkA/ .5 perca 
erdo 1 .000971 /erdu/ .5 cerdo 
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Rima 
Ortográfica 
# 
Palavras 
Probabilidade 
a Priori 
Rima 
Fonológica 
Probabilidade 
Condicional 
Exemplo 
1 /Erdu/ .5 lerdo 
ermo 2 .001457 /ermu/ .6666667 ermo 
1 /Ermu/ .3333333 termo 
erro 3 .002428 /eRu/ .6 erro 
2 /ERu/ .4 ferro 
ervo 2 .001457 /Ervu/ .6666667 cervo 
esa 
1 
2 .001943 
/ervu/ 
/ezA/ 
.3333333 
.5 
nervo 
mesa 
esta 
2 
6 .004371 
/EzA/ 
/EStA/ 
.5 
.6666667 
fresa 
festa 
3 /eStA/ .3333333 cesta 
esto 3 .001943 /EStu/ .75 gesto 
1 /eStu/ .25 cesto 
estro 1 .000971 /EStru/ .5 destro 
1 /eStru/ .5 estro 
eta 5 
2 
.0034 /etA/ 
/EtA/ 
.7142857 
.2857143 
greta 
meta 
eto 3 .001943 /Etu/ * .75 feto 
etra 
1 
1 
1 
.000971 
/etu/ 
/EtrA/ 
/etrA/ 
.25 
.5 
.5 
preto 
cetra 
letra 
evas 1 
1 
.000971 /evAS/ 
/EvAS/ 
.5 
.5 
grevas 
trevas 
ixo 1 .000971 /iksu/ .5 fixo 
obo 
1 
3 .002428 
/iSu/ * 
/obu/ * 
.5 
.6 
lixo 
bobo 
oca 
2 
9 .004857 
/Obu/ 
/OkA/ 
.4 
.9 
probo 
foca 
1 /okA/ * .1 boca 
oça 
oco 
4 
3 
5 
.0034 
.004857 
/OsA/ * 
/osA/ * 
/Oku/ 
.5714286 
.4285714 
.5 
choça 
poça 
bloco 
5 /oku/ * .5 coco 
oda 3 .001943 /OdA/ .75 moda 
1 /odA/ .25 boda 
odo 4 .002428 /odu/ .8 lodo 
1 /Odu/ .2 modo 
oina 
ola 
1 
1 
6 
.000971 
.003885 
/OjnA/ 
/ojnA/ 
/OlA/ 
.5 
.5 
.75 
boina 
zoina 
bola 
olho 
2 
3 .001943 
/olA/ 
/oLu/ 
.25 
.75 
rola 
folho 
olo 
1 
4 .0034 
/OLu/ 
/olu/ 
.25 
.5714286 
molho 
bolo 
ona 
ono 
3 
3 
1 
4 
.001943 
.002428 
/Olu/ * 
/onA/ 
/OnA/ 
/onu/ 
.4285714 
.75 
.25 
.8 
colo 
lona 
dona 
dono 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
opa 
opo 
ordo 
orma 
oro 
orra 
ostra 
ota 
oto 
oxa 
uivo 
uxo 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
/Onu/ 
.002428 /OpA/ 
/opA/ 
.001457 /opu/ 
/Opu/ 
.001457 /ordu/ 
/Ordu/ 
.001457 /OrmA/ 
/ormA/ 
.004371 /oru/ 
/Oru/ 
.000971 /oRA/ 
/ORA/ 
.000971 /OStrA/ 
/oStrA/ 
.004857 /OtA/ 
/otA/ 
.003885 /otu/ 
/Otu/ 
.000971 /OSA/ 
/oSA/ 
.000486 /ujvu/ 
/wivu/ 
.002428 /uSu/ 
/uksu/ 
.2 
.6 
.4 
.6666667 
.3333333 
.6666667 
.3333333 
.6666667 
.3333333 
.5555556 
.4444444 
.5 
.5 
.5 
.5 
.9 
.1 
.625 
.375 
.5 
.5 
.5 
.5 
.8 
.2 
bono 
copa 
sopa 
topo 
copo 
gordo 
bordo 
forma 
forma 
choro 
cloro 
borra 
torra 
mostra 
ostra 
frota 
gota 
roto 
foto 
broxa 
coxa 
uivo 
ruivo 
bruxo 
fluxo 
Correspondências Consistentes 
aba 2 .000971 /abA/ baba 
ábia 1 .000486 /abjA/ lábia 
ábil 1 .000486 /abil/ l hábil 
ábio 2 .000971 /abju/ sábio 
abo 3 .001457 /abu/ l cabo 
abra 1 .000486 /abrA/ l cabra 
ábrea 1 .000486 /AbrjA/ cábrea 
abro 1 .000486 /abru/ glabra 
ábua 1 .000486 /abwA/ tábua 
aca 7 .0034 /akA/ faca 
aça 8 .003885 /asA/ * caça 
ácar 1 .000486 /akar/ nácar 
acha 3 .001457 /aSA/ * racha 
acho 5 .002428 /aSu/ l cacho 
ácies 1 .000486 /asjES/ 1 L fácies 
ácil 2 .000971 /asil/ 1 1 fácil 
acma 1 .000486 /akmA/ dracma 
aco 5 .002428 /aku/ 1 caco 
aço 8 .003885 /asu/ * aço 
acro 1 .000486 /akru/ ] l sacro 
acta 1 .000486 /atA/ * 1 1 acta 
áctea 1 .000486 /aktjA/ ] bráctea 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
áctil 1 .000486 /atil/ 1 táctil 
acum 1 .000486 /ak5/ 1 vacum 
acuo 1 .000486 /akwu/ 1 vácuo 
ada 2 .000971 /adA/ 1 fada 
adem 1 .000486 /adi 7/ 1 adem 
adio 2 .000971 /adju/ 1 rádio 
ádmio 1 .000486 /admju/ 1 cádmio 
ado 8 .003885 /adu/ 1 brado 
adra 1 .000486 /adrA/ 1 quadra 
adro 2 .000971 /adru/ 1 adro 
afia 2 .000971 /afiA/ 1 máfia 
afo 1 .000486 M i / 1 bafo 
afra 1 .000486 M A / 1 safra 
afta 2 .000971 M A / 1 nafta 
aga 10 .004857 /agA/ 1 vaga 
agas 1 .000486 /agAS/ 1 bragas 
agem 1 .000486 /aZ17/ * 1 vagem 
ágil 2 .000971 /aZil/ 1 frágil 
ágio 1 .000486 /aZju/ 1 plágio 
agma 1 .000486 /agmA/ 1 magma 
agno 1 .000486 /agnu/ l magno 
ago 6 .002914 /agu/ l vago 
ágoa 1 .000486 /agwA/ * mágoa 
agro 1 .000486 /agru/ l magro 
água 2 .000971 /agwA/ * frágua 
águas 1 .000486 /agwAS/ águas 
águia 1 .000486 /agjA/ ] 1 águia 
aia 7 .0034 /ajA/ ] praia 
aias 1 .000486 /ajAS/ 1 saias 
ãibra 1 .000486 /13brA/ 1 cãibra 
aibro 2 .000971 /ajbru/ saibro 
aico 1 .000486 /ajku/ ] laico 
aifa 1 .000486 /ajfA/ ] naifa 
aina 3 .001457 /ajnA/ ] plaina 
aio 6 .002914 /aju/ 1 raio 
aipa 1 .000486 /ajpA/ 1 taipa 
aipo 1 .000486 /ajpu/ 1 aipo 
airo 1 .000486 /ajru/ 1 cairo 
airro 1 .000486 /ajRu/ 1 bairro 
aita 2 .000971 /ajtA/ 1 gaita 
aiva 1 .000486 /ajvA/ 1 raiva 
aivo 1 .000486 /ajvu/ ] laivo 
aivos 1 .000486 /ajvuS/ 1 laivos 
aixa 3 .001457 /ajSA/ 1 faixa 
aixas 1 .000486 /ajSAS/ 1 baixas 
aixo 1 .000486 /ajSu/ 1 baixo 
aja 2 .000971 /aZA/ 1 laja 
ájea 1 .000486 /aZja/ 1 lájea 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ajem l .000486 /aZ17/ * 1 1 pajem 
ajo 2 .000971 /aZu/ 1 1 trajo 
ala 9 .004371 /alA/ 1 i vala 
álbum l .000486 /alb5/ l álbum 
alça 3 .001457 /alsA/ * 1 l alça 
alças l .000486 /alsAS/ ] calças 
álcio l .000486 /alsju/ cálcio 
alço 2 .000971 /alku/ 1 talco 
álcool l .000486 /alkwOl/ l álcool 
aida 4 .001943 /aldA/ l fralda 
aidas l .000486 /aldAS/ caldas 
aldo 2 .000971 /aldu/ l saldo 
álea l .000486 /aljA/ * álea 
alfa l .000486 /alfA/ t alfa 
alga 3 .001457 /algA/ malga 
algo 2 .000971 /algu/ l galgo 
alha 8 .003885 /aLA/ tralha 
alhas l .000486 /aLAS/ falhas 
alho 6 .002914 /aLu/ l talho 
alia l .000486 /aljA/ * dália 
alio l .000486 /alju/ l pálio 
álix l .000486 /alis/ [ cálix 
alma 3 .001457 /almA/ 1 calma 
almas l .000486 /almAS/ palmas 
almo 3 .001457 /almu/ l salmo 
alo 6 .002914 /alu/ [ talo 
alrar l .000486 /alrar/ chalrar 
alsa 3 .001457 /alsA/ * 1 valsa 
also l .000486 /alsu/ 1 i falso 
alta 3 .001457 /altA/ 1 malta 
altar l .000486 /altar/ ] 1 saltar 
alto 3 .001457 /atai/ 1 1 salto 
alva 3 .001457 /alvA/ 1 valva 
álveo l .000486 /alvju/ 1 álveo 
alvo 3 .001457 /alvu/ 1 salvo 
ama 13 .006314 /AmA/ ] l trama 
amas 1 .000486 /AmAS/ ] damas 
âmbar 1 .000486 /lbar/ 1 âmbar 
âmbio 1 .000486 /lbju/ 1 câmbio 
ambo 1 .000486 /lbu/ 1 bambo 
ambras 1 .000486 /lbrAS/ 1 cambras 
amnio 1 .000486 /Amnju/ âmnio 
amo 3 .001457 /Amu/ ramo 
ampa 5 .002428 /IpA/ 1 campa 
ampal 1 .000486 /lpal/ 1 campal 
amplo 1 .000486 /lplu/ 1 amplo 
ampo 3 .001457 /lpu/ 1 tampo 
amuei 1 .000486 /AmwAj/ 1 trâmuei 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
ana 2 .000971 /AnA/ 1 cana 
anca 5 .002428 /lkA/ 1 tranca 
anca 5 .002428 /IsA/ 1 trança 
âncer 1 .000486 /IsEr/ 1 câncer 
ancha 3 .001457 /ISA/ 1 prancha 
ancho 3 .001457 /lSu/ 1 rancho 
anco 5 .002428 /lku/ 1 banco 
anço 2 .000971 /lsu/ * 1 lanço 
âncreas 1 .000486 /lkrjAS/ 1 pâncreas 
ancro 1 .000486 /lkru/ 1 cancro 
anda 2 .000971 /ldA/ 1 banda 
andas 1 .000486 /ldAS/ 1 andas 
andeu 1 .000486 /ldew/ 1 sandeu 
ândi 2 .000971 /ldi/ 1 dândi 
ando 3 .001457 /ldu/ l bando 
anga 6 .002914 /IgA/ 1 tanga 
ânglio 1 .000486 /lglju/ 1 gânglio 
ango 2 .000971 /lgu/ l frango 
angra 1 .000486 /IgrA/ 1 angra 
anho 5 .002428 /ANu/ * anho 
anhos 1 .000486 /ANuS/ 1 banhos 
ânio 1 .000486 /Anju/ crânio 
anja 3 .001457 /1ZA/ canja 
anjo 2 .000971 /lZu/ l anjo 
ano 6 .002914 /Anu/ plano 
ânon 1 .000486 /AnOn/ cânon 
ânquias 1 .000486 /lkjAS/ ] brânquias 
ansa 1 .000486 /IsA/ 1 hansa 
ânsia 1 .000486 /lsjA/ ] ânsia 
ânsias 1 .000486 /lsjAS/ ] ânsias 
anso 3 .001457 /lsu/ * 1 ganso 
anta 3 .001457 /ItA/ ] planta 
anto 5 .002428 /ltu/ 1 santo 
antro 1 .000486 /ltru/ 1 antro 
ânus 1 .000486 /AnuS/ 1 ânus 
anzo 1 .000486 /lzu/ 1 banzo 
anzos 1 .000486 /lzuS/ 1 banzos 
apa 6 .002914 /apA/ 1 papa 
ápis 1 .000486 /apiS/ 1 lápis 
apo 3 .001457 /apu/ 1 trapo 
apso 1 .000486 /apsu/ ] lapso 
apto 2 .000971 /aptu/ 1 rapto 
aptor 1 .000486 /aptor/ 1 raptor 
ara 5 .002428 /arA/ 1 vara 
arba 1 .000486 /arbA/ 1 barba 
arbo 2 .000971 /arbu/ 1 garbo 
arca 3 .001457 /arkA/ 1 arca 
arca 3 .001457 /arsA/ * 1 garça 
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archa 2 .000971 /arSA/ marcha 
arco 5 .002428 /arku/ arco 
arco 2 .000971 /arsu/ * março 
arda 6 .002914 /ardA/ sarda 
ardia 1 .000486 /ardjA/ cárdia 
ardo 6 .002914 /ardu/ pardo 
árduo 1 .000486 /ardwu/ l árduo 
área 1 .000486 /arjA/ * área 
arfo 1 .000486 /arfu/ 1 garfo 
arga 2 .000971 /argA/ carga 
argem 1 .000486 /arZ17/ margem 
argo 3 .001457 /argu/ largo 
ária 2 .000971 /arjA/ * 1 pária 
árias 1 .000486 /arjAS/ várias 
ário 2 .000971 /arju/ bário 
ários 1 .000486 /arjuS/ vários 
arja 2 .000971 /arZA/ sarja 
arla 1 .000486 /arlA/ charla 
arma 1 .000486 /armA/ arma 
armas 1 .000486 /armAS/ armas 
arna 1 .000486 /arnA/ sarna 
aro 5 .002428 /aru/ l raro 
arpa 4 .001943 /arpA/ harpa 
arpo 1 .000486 /arpu/ 1 carpo 
arra 5 .002428 /aRA/ l barra 
arras 1 .000486 /aRAS/ arras 
arro 6 .002914 /aRu/ jarro 
arsa 1 .000486 /arsA/ * farsa 
arso 1 .000486 /arsu/ * l tarso 
arta 2 .000971 /artA/ 1 carta 
árter 1 .000486 /artEr/ ] l cárter 
ártir 1 .000486 /artir/ ] mártir 
arto 3 .001457 /artu/ parto 
artro 1 .000486 /artru/ dartro 
artzo 1 .000486 /artsu/ quartzo 
arva 1 .000486 /arvA/ larva 
arvo 1 .000486 /arvu/ parvo 
árzea 1 .000486 /arzjA/ várzea 
asa 4 .001943 /azA/ * 1 casa 
asca 5 .002428 /aSkA/ 1 tasca 
asco 5 .002428 /aSku/ 1 casco 
áscoa 1 .000486 /aSkwA/ 1 páscoa 
aser 1 .000486 /AjzAr/ laser 
asgo 1 .000486 /aSgu/ ] rasgo 
asma 2 .000971 /aSmA/ 1 asma 
asmo 1 .000486 /aSmu/ ] pasmo 
asno 2 .000971 /aSnu/ 1 grasno 
aso 3 .001457 /azu/ * 1 vaso 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade 
Ortográfica Palavras a Priori 
aspa 2 .000971 
aspas 1 .000486 
áspea 1 .000486 
assa 4 .001943 
ássia 1 .000486 
asso 3 .001457 
assos 1 .000486 
asta 4 .001943 
asto 6 .002914 
astro 4 .001943 
ata 9 .004371 
átex 1 .000486 
átio 1 .000486 
atlas 1 .000486 
ato 12 .005828 
atos 1 .000486 
átria 1 .000486 
átrio 2 .000971 
atuo 1 .000486 
aucho 1 .000486 
auco 1 .000486 
auda 2 .000971 
áudio 2 .000971 
audo 1 .000486 
aula 2 .000971 
auma 1 .000486 
auna 2 .000971 
auno 1 .000486 
aura 1 .000486 
áurea 1 .000486 
áureo 1 .000486 
áurio 1 .000486 
ausa 2 .000971 
áusea 1 .000486 
austo 1 .000486 
austro 2 .000971 
auta 2 .000971 
auto 3 .001457 
ava 4 .001943 
ávea 1 .000486 
ável 1 .000486 
avo 7 .0034 
avra 1 .000486 
axa 2 .000971 
áxi 1 .000486 
áxis 1 .000486 
áxon 1 .000486 
aza 2 .000971 
Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Condiciona] 
/aSpA/ 1 caspa 
/aSpAS/ 1 aspas 
/aSpjA/ 1 gáspea 
/asA/ * 1 passa 
/asjA/ 1 cássia 
/asu/ * i lasso 
/asuS/ 1 passos 
/aStA/ 1 pasta 
/aStu/ 1 rasto 
/aStru/ [ mastro 
/atA/ * 1 prata 
/atEks/ 1 látex 
/atju/ 1 pátio 
/atlAS/ l atlas 
/atu/ * 1 prato 
/atuS/ l pratos 
/atrjA/ I pátria 
/atrju/ átrio 
/atwu/ l fátuo 
/awSu/ caucho 
/awku/ 1 glauco 
/awdA/ cauda 
/awdju/ gáudio 
/awdu/ 1 laudo 
/awlA/ 1 jaula 
/awmA/ trauma 
/awnA/ sauna 
/awnu/ fauno 
/awrA/ aura 
/awrjA/ láurea 
/awrju/ * 1 áureo 
/awrju/ * ] sáurio 
/awzA/ causa 
/awzjA/ náusea 
/awStu/ 1 fausto 
/awStru/ 1 claustro 
/awtA/ 1 pauta 
/awtu/ 1 lauto 
/avA/ 1 lava 
/avjA/ 1 gávea 
/avEl/ 1 sável 
/avu/ 1 favo 
/avrA/ 1 lavra 
/aSA/ * 1 taxa 
/aksi/ ] táxi 
/aksiS/ 1 praxis 
/aksOn/ 1 cláxon 
/azA/ * 1 vaza 
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Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
azo 2 .000971 /azu/ * 1 prazo 
eada 2 .000971 /jadA/ * 1 meada 
eado 1 .000486 /jadu/ * 1 veado 
eandro 1 .000486 /jldru/ 1 meandro 
eanha 1 .000486 /jaNA/ 1 peanha 
eara 1 .000486 /jarA/ 1 seara 
eata 1 .000486 /jatA/ 1 beata 
eato 2 .000971 /jatu/ * 1 meato 
eatro 1 .000486 /jatru/ teatro 
eba 1 .000486 /EbA/ 1 gleba 
ébil 2 .000971 /Ebil/ 1 flébil 
ebo 3 .001457 /ebu/ 1 zebo 
ébrio 1 .000486 /Ebrju/ 1 ébrio 
eca 2 .000971 /EkA/ 1 seca 
eça 1 .000486 /EsA/ * 1 1 peça 
echa 5 .002428 /ESA/ brecha 
echo 2 .000971 /eSu/ l trecho 
écia 1 .000486 /EsjA/ sécia 
ecla 1 .000486 /EklA/ tecla 
eço 1 .000486 /esu/ * preço 
ectal 1 .000486 /Etal/ l rectal 
éctar 1 .000486 /Ektar/ néctar 
ecto 2 .000971 /Etu/ * l tecto 
écua 1 .000486 /EkwA/ recua 
édea 1 .000486 /EdjA/ * rédea 
éden 1 .000486 /EdEn/ i éden 
édia 1 .000486 /EdjA/ * 1 média 
édio 4 .001943 /Edju/ [ tédio 
édium 1 .000486 /Edj5/ [ médium 
edra 1 .000486 /EdrA/ [ pedra 
edro 1 .000486 /Edru/ 1 cedro 
égio 1 .000486 /EZju/ 1 régio 
egra 1 .000486 /EgrA/ [ regra 
egras 1 .000486 /EgrAS/ 1 regras 
egro 1 .000486 /egru/ [ negro 
égua 3 .001457 /EgwA/ [ régua 
éguas 1 .000486 /EgwAS/ 1 tréguas 
eia 6 .002914 /AjA/ [ veia 
eiça 1 .000486 /AjsA/ 1 beiça 
eiço 1 .000486 /Ajsu/ 1 beiço 
eido 1 .000486 /Ajdu/ [ eido 
eifa 1 .000486 /AjfA/ 1 ceifa 
eiga 1 .000486 /AjgA/ l veiga 
eigo 2 .000971 /Ajgu/ 1 meigo 
eijo 2 .000971 /AjZu/ 1 beijo 
eima 3 .001457 /AjmA/ 1 teima 
eino 2 .000971 /Ajnu/ 1 treino 
eio 6 .002914 /Aju/ 1 veio 
(cont.) 
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eios 1 .000486 /AjuS/ 1 meios 
eira 7 .0034 /AjrA/ [ seira 
eirar 1 .000486 /Ajrar/ [ cheirar 
eiró 1 .000486 /Ajru/ i cheiro 
éiser 1 .000486 /ejzEr/ [ géiser 
eita 2 .000971 /AjtA/ l seita 
eito 7 .0034 /Ajtu/ 1 preito 
eiva 1 .000486 /AjvA/ 1 seiva 
eixa 2 .000971 /AjSA/ l deixa 
eixo 5 .002428 /AjSu/ i seixo 
ela 5 .002428 /EIA/ l vela 
elfo 1 .000486 /ElfW 1 belfo 
elga 2 .000971 /ElgA/ i meiga 
elha 6 .002914 /ALA/ 1 telha 
elhas 1 .000486 /ALAS/ 1 celhas 
elho 1 .000486 /ELu/ velho 
élio 1 .000486 /Elju/ 1 hélio 
elmo 1 .000486 /Elmu/ 1 elmo 
êlo 1 .000486 /elu/ * 1 pêlo 
elpa 1 .000486 /ElpA/ 1 felpa 
eira 1 .000486 /EIRA/ guelra 
elro 1 .000486 /EIRu/ 1 melro 
elta 2 .000971 /EltA/ 1 delta 
eltas 1 .000486 /EltAS/ L celtas 
eltro 1 .000486 /eltru/ l feltro 
eiva 2 .000971 /ElvA/ selva 
ema 5 .002428 /emA/ 1 tema 
embro 1 .000486 /2bru/ membro 
êmea 1 .000486 /emjA/ 1 fêmea 
émen 1 .000486 /EmEn/ [ sémen 
émeo 1 .000486 /Emju/ * 1 1 gémeo 
émio 2 .000971 /Emju/ * prémio 
emo 2 .000971 /emu/ 1 remo 
empa 1 .000486 /2pA/ 1 l empa 
emplo 1 .000486 /2plu/ ] templo 
empo 1 .000486 /2pu/ ] tempo 
émur 1 .000486 /Emur/ fémur 
en 1 .000486 /jen/ 1 yen 
ena 2 .000971 /enA/ 1 pena 
ença 2 .000971 /2sA/ * 1 crença 
ênção 1 .000486 /2sl8/ 1 bênção 
enço 1 .000486 /2su/ * 1 lenço 
enda 8 .003885 /2dA/ 1 venda 
endro 1 .000486 /2dru/ 1 endro 
enho 2 .000971 /ANu/ * 1 cenho 
énia 2 .000971 /EnjA/ 1 vénia 
énio 1 .000486 /Enju/ génio 
énior 1 .000486 /EnjOr/ 1 sénior 
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énis 1 .000486 /EniS/ 1 ténis 
énix 1 .000486 /Eniks/ 1 fénix 
eno 3 .001457 /enu/ pleno 
enro 2 .000971 /2Ru/ 1 genro 
ensa 1 .000486 /2sA/ * ] prensa 
enso 5 .002428 /2su/ * 1 tenso 
ênstruo 1 .000486 /2Strwu/ 1 menstruo 
enta 1 .000486 /2tA/ 1 venta 
entas 1 .000486 /2tAS/ 1 ventas 
ento 5 .002428 /2tu/ 1 vento 
entro 1 .000486 /2tru/ 1 centro 
éon 1 .000486 /EOn/ 1 néon 
epa 1 .000486 /epA/ 1 cepa 
epo 1 .000486 /epu/ l cepo 
epra 1 .000486 /EprA/ l lepra 
éptil 1 .000486 /Eptil/ l réptil 
epto 1 .000486 /Eptu/ repto 
eptro 1 .000486 /Etru/ * ceptro 
êra 1 .000486 /erA/ * pêra 
erba 1 .000486 /ErbA/ verba 
erbo 1 .000486 /Erbu/ verbo 
erça 1 .000486 /ersA/ l berça 
erco 1 .000486 /erku/ l cerco 
erço 2 .000971 /ersu/ 1 l terço 
erda 1 .000486 /erdA/ perda 
erdas 1 .000486 /erdAS/ l cerdas 
éreo 1 .000486 /Erju/ * céreo 
erga 1 .000486 /ergA/ verga 
éria 2 .000971 /ErjA/ l féria 
érias 1 .000486 /ErjAS/ férias 
ério 1 .000486 /Erju/ * sério 
erma 1 .000486 /ErmA/ berma 
ermas 1 .000486 /ErmAS/ termas 
érmen 1 .000486 /ErmEn/ l gérmen 
erna 1 .000486 /ErnA/ perna 
érnia 1 .000486 /ErnjA/ hérnia 
erno 1 .000486 /Ernu/ l terno 
ero A \ .001943 /Eru/ zero 
êro 1 .000486 /eru/ pêro 
eros 1 .000486 /EruS/ eros 
erra í i .002428 /ERA/ terra 
érreo 1 .000971 /ERju/ L térreo 
erso 1 .000486 /Ersu/ l verso 
értil 1 .000486 /Ertil/ l fértil 
eito 2 .000971 /Ertu/ l perto 
erva 2 .000971 /ErvA/ l serva 
ervas 1 .000486 /ErvAS/ [ ervas 
esca .000486 /ESkA/ pesca 
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Rima 
Ortográfica 
# Probabilidade 
Palavras a Priori 
Rima 
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éscio .000486 /ESsju/ 1 néscio 
escla .000486 /ESklA/ 1 mescla 
esco .000486 /eSku/ 1 fresco 
esga .000486 /eSgA/ 1 nesga 
esgo .000486 /eSgu/ 1 vesgo 
ésio .000486 /Ezju/ 1 césio 
esma 2 .000971 /eSmA/ 1 resma 
esmo 2 .000971 /eSmu/ 1 mesmo 
eso 2 .000971 /ezu/ * 1 peso 
espa .000486 /eSpA/ 1 vespa 
espo .000486 /eSpu/ 1 crespo 
essa 2 .000971 /EsA/ * 1 pressa 
esso .000486 /esu/ * 1 gesso 
estas .000486 /EStAS/ 1 festas 
estia .000486 /EStjA/ l réstia 
estos .000486 /EStuS/ 1 restos 
estra .000486 /EStrA/ 1 destra 
etas .000486 /etAS/ 1 tretas 
éter .000486 /EtEr/ 1 éter 
etro .000486 /Etru/ * 1 metro 
eudo .000486 /ewdu/ 1 feudo 
eúga .000486 /jugA/ l peúga 
eugma .000486 /ewgmA/ zeugma 
euma .000486 /ewmA/ fleuma 
eura .000971 /ewrA/ pleura 
eusa .000486 /ewzA/ l deusa 
eutro .000486 /ewtru/ neutro 
eva .000971 /EvA/ 1 ceva 
évio .000486 /Evju/ prévio 
evo .000486 /evu/ trevo 
évoa .000486 /EvwA/ névoa 
ewton .000486 /jutOn/ ] newton 
exo .000971 /Eksu/ 1 nexo 
êxtil .000486 /AjStil/ 1 têxtil 
exto .000486 /ajStu/ 1 texto 
extra .000486 /AjStrA/ 1 dextra 
ezas .000486 /EzAS/ 1 rezas 
ezo .000486 /ezu/ * 1 vezo 
ia 6 .002914 /iA/ 1 dia 
iabo .000486 /jabu/ 1 diabo 
iacho .000486 /jaSu/ 1 riacho 
iada 4 .001943 /jadA/ * 1 piada 
iado 2 .000971 /jadu/ * ] criado 
iagem 2 .000971 /jaZ17/ 1 viagem 
iamba 1 .000486 /jlbA/ 1 liamba 
iana 1 .000486 /jAnA/ 1 liana 
iança 2 .000971 /jlsA/ 1 fiança 
ianda 1 .000486 /jldA/ 1 vianda 
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iano l .000486 /jAnu/ 1 piano 
iapo l .000486 /japu/ fiapo 
iar \ l .000971 /jar/ 1 fiar 
iária l .000486 /jarjA/ diária 
iário l .000486 /jarju/ 1 diário 
ias l .000486 /iAS/ dias 
iasco l .000486 /jaSku/ fiasco 
iasma l .000486 /jaSmA/ miasma 
iato l .000486 /jatu/ * hiato 
iável 5 .001457 /javEl/ l fiável 
iba ! } .001457 /ibA/ l giba 
íbia l .000486 /ibjA/ l tíbia 
íbio 1 .000486 /ibju/ l tíbio 
íbis 1 .000486 /ibiS/ l íbis 
íblia 1 .000486 /ibljA/ i bíblia 
ibo : 5 .001457 /ibu/ 1 tribo 
ibra '. l .000971 /ibrA/ fibra 
ica < \ .001943 /ikA/ 1 bica 
iça l .000486 /isA/ * 1 liça 
íceps l .000486 /isEps/ bíceps 
icha 5 .001457 /iSA/ * 1 ficha 
icho ', l .000971 /iSu/ * 1 bicho 
ício l .000486 /isju/ vício 
iclo l .000486 /iklu/ l ciclo 
ico 3 .001457 /iku/ l rico 
iço 2 .000971 /isu/ viço 
ida 5 .002428 /idA/ vida 
ídeo 1 .000486 /idju/ vídeo 
íder 1 1 .000486 /idEr/ líder 
ido 1 l .000486 /idu/ l vido 
idra 5 .001457 /idrA/ sidra 
idro l .000486 /idru/ vidro 
iedro l .000486 /jEdru/ ] 1 diedro 
iegas ] 1 .000486 /jEgAS/ 1 1 piegas 
ieira <■ l .001943 /jAjrA/ ] 1 frieira 
ieiro ] 1 .000486 /jAjru/ ] cieiro 
iela I Î .001457 /jEIA/ ] viela 
iena 1 .000486 /jenA/ hiena 
iência l .000486 /j2sjA/ ] ciência 
iénio í > .000971 /jEnju/ ] biénio 
iesta 1 .000486 /jEStA/ 1 giesta 
ieta 1 .000486 /jEtA/ 1 dieta 
ieto ] l .000486 /jEtu/ 1 quieto 
ieza 1 l .000486 /jezA/ frieza 
ifa 1 1 .000486 /ifA/ 1 rifa 
ífen l .000486 /ifEn/ 1 hífen 
ífia 1 .000486 /ifiA/ ] fífia 
ífio .000486 /ifiu/ 1 pífio 
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ifo 2 .000971 /ifu/ 1 tifo 
ifra 2 .000971 /ifrA/ i cifra 
iga 5 .002428 /igA/ l briga 
igla 1 .000486 /iglA/ 1 sigla 
ígneo 1 .000486 /ignju/ l ígneo 
ígnia 1 .000486 /ignjA/ l zígnia 
igno 2 .000971 /ignu/ l signo 
igo 2 .000971 /igu/ l figo 
ijo 1 .000486 /iZu/ 1 rijo 
ila 5 .002428 /HA/ í vila 
ilha 7 .0034 /iLA/ 1 pilha 
ilho 4 .001943 /iLu/ [ brilho 
ília 1 .000486 /iljA/ t tília 
ílio 1 .000486 /ilju/ 1 cílio 
ílis 1 .000486 /iliS/ 1 bílis 
ilo 4 .001943 /ilu/ l grilo 
ilro 1 .000486 /ilRu/ bilro 
iltro 1 .000486 /iltru/ 1 filtro 
ilva 1 .000486 /ilvA/ silva 
ilvar 1 .000486 /ilvar/ silvar 
ilvo 1 .000486 /ilvu/ silvo 
ima 5 .002428 /imA/ clima 
íman 1 .000486 /iml/ íman 
ímax 1 .000486 /imaks/ clímax 
imbo 3 .001457 /3bu/ limbo 
ímbria 1 .000486 /3brjA/ fimbria 
imbro 1 .000486 /3bru/ zimbro 
ímio 2 .000971 /imju/ símio 
imo 6 .002914 /imu/ l limo 
impa 1 .000486 /3pA/ l grimpa 
ímpar 1 .000486 /3par/ ímpar 
ímpio 1 .000486 /3pju/ l ímpio 
impo 1 .000486 /3pu/ l limpo 
ina 5 .002428 /inA/ 1 sina 
inca 1 .000486 /3kA/ 1 finca 
inça 1 .000486 /3sA/ 1 l pinça 
incha 1 .000486 /3SA/ 1 í frincha 
incho 3 .001457 /3Su/ 1 cincho 
inço 4 .001943 /3ku/ ] trinco 
inda 1 .000486 /3dA/ 1 vinda 
índios 1 .000486 /3djuS/ 1 índios 
indo 3 .001457 /3du/ 1 lindo 
infa 2 .000971 /3fA/ 1 linfa 
inga 1 .000486 /3gA/ 1 pinga 
ingo 2 .000971 /3gu/ 1 pingo 
ingrar 1 .000486 /3grar/ ] singrar 
íngua 3 .001457 /3gwA/ ] míngua 
inha 4 .001943 /iNA/ 1 vinha 
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inho 4 .001943 /iNu/ 1 vinho 
ínia .000486 /injA/ 1 zínia 
inja .000486 /3ZA/ 1 ginja 
ino 6 .002914 /inu/ 1 sino 
ínsua .000486 /3swA/ 1 ínsua 
inta .002428 /3tA/ 1 cinta 
intas .000486 /3tAS/ 1 tintas 
into 4 .001943 /3tu/ 1 tinto 
ínvio .000486 /3vju/ [ ínvio 
inza .000486 /3zA/ 1 cinza 
inzas .000486 /3zAS/ l cinzas 
io IO .004857 /iu/ 1 trio 
ioco .000486 /joku/ l bioco 
ioga .000486 /jOgA/ 1 ioga 
iola .000486 /jOIA/ 1 viola 
iolho .000486 /joLu/ 1 piolho 
iolo .000486 /jolu/ * 1 miolo 
iombo .000486 /j4bu/ 1 biombo 
iopsia .000486 /jOpsjA/ i biopsia 
iosa .000486 /jOzA/ l briosa 
ioso .000971 /jozu/ l brioso 
ioulo .000486 /jolu/ * crioulo 
ipa .001457 /ipA/ 1 pipa 
ipas .000486 /ipAS/ tripas 
iplo .000486 /iplu/ triplo 
ipo .001457 /ipu/ l pipo 
íprio .000486 /iprju/ cíprio 
ipta .000486 /iptA/ l cripta 
íquel .000486 /ikEl/ 1 níquel 
íquen .000486 /ikEn/ ] líquen 
ira .002914 /irA/ ] tira 
irco .000486 /irku/ circo 
írex .000486 /irEks/ ] pírex 
irga .000486 /irgA/ 1 sirga 
irgem .000486 /irZ17/ 1 virgem 
iria .000486 /irjA/ ] gíria 
írio 2 .000971 /irju/ I lírio 
íris .000486 /iriS/ 1 íris 
irmã .000486 /irmA/ firma 
iro 2 .000971 /iru/ 1 giro 
irra 2 .000971 /iRA/ 1 birra 
irro .000486 /iRu/ 1 cirro 
irto .000486 /irtu/ 1 hirto 
írus .000486 /iruS/ 1 vírus 
isa 4 .001943 /izA/ * 1 brisa 
isca 4 .001943 /iSkA/ 1 bisca 
isco 7 .0034 /iSku/ 1 risco 
isga 1 .000486 /iSgA/ 1 fisga 
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isky .000486 /wiSki/ 1 whisky 
isma .001457 /iSmA/ 1 prisma 
ismo .000486 /iSmu/ 1 sismo 
iso 6 .002914 /izu/ * 1 viso 
ispa .000486 /iSpA/ i chispa 
ispar .000486 /iSpar/ * 1 chispar 
íspar .000486 /iSpar/ * 1 díspar 
ispo .000486 /iSpu/ 1 bispo 
issa .000486 físAJ * l missa 
ista 4 .001943 /iStA/ l vista 
istmo .000486 /iStmu/ 1 istmo 
isto .002428 /iStu/ 1 misto 
istra .000486 /iStrA/ l listra 
ita .002428 /kA/ 1 chita 
ítio .000486 /itju/ l sítio 
itmo .000486 /itmu/ l ritmo 
ito .002914 /itu/ sito 
itra .000486 /itrA/ l mitra 
ítreo .000486 /itrju/ vítreo 
itro .000486 /itru/ 1 litro 
iúdo .000486 /judu/ miúdo 
iúdos .000486 /juduS/ 1 miúdos 
iunfo .000486 /j5fu/ triunfo 
iúra .000486 /jurA/ ] friúra 
iurno .000486 /jurnu/ ] 1 diurno 
iva .000486 /ivA/ ] diva 
ível .001457 /ivEl/ ] nível 
íveo .000486 /ivju/ níveo 
ivo .000971 /ivu/ vivo 
ivro .000486 /ivru/ ] livro 
ixa .000486 /iSA/ * ] rixa 
iza .000486 /izA/ * 1 piza 
izo .000486 /izu/ * guizo 
oa .001457 /oA/ 1 broa 
oaca .000486 /wakA/ cloaca 
oácio .000486 /wasju/ 1 croácio 
oada 2 .000971 /wadA/ toada 
oagem .000486 /waZ17/ 1 moagem 
oala .000486 AvalA/ 1 coala 
oalha 2 .000971 /waLA/ 1 toalha 
oalho 2 .000971 /waLu/ 1 soalho 
oásis .000486 /waziS/ 1 oásis 
oata .000486 /watA/ 1 croata 
oato .000486 /watu/ ] boato 
oba .000486 /ObA/ 1 soba 
óbil .000486 /Obil/ 1 móbil 
obra 4 .001943 /ObrA/ 1 cobra 
obras 1 .000486 /ObrAS/ 1 sobras 
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óbrio 1 .000486 /Obrju/ sóbrio 
obro 2 .000971 /obru/ 1 dobro 
óbvio 1 .000486 /Obvju/ óbvio 
ocas 1 .000486 /okAS/ l bocas 
óccix 1 .000486 /OksiS/ cóccix 
ocha 3 .001457 /OSA/ * l tocha 
ocho 2 .000971 /oSu/ * mocho 
ócil 1 .000486 /Osil/ * l dócil 
ócio 3 .001457 /Osju/ * 1 sócio 
oço 4 .001943 /osu/ * poço 
ocos 1 .000486 /OkuS/ 1 brocos 
ôdea 1 .000486 /odjA/ l côdea 
ódex 1 .000486 /OdEks/ códex 
ódio 3 .001457 /Odju/ pódio 
ódoa 1 .000486 /OdwA/ 1 nódoa 
odos 1 .000486 /oduS/ 1 godos 
oeda 1 .000486 /wEdA/ moeda 
oega 1 .000486 /wEgA/ 1 broega 
oeira 2 .000971 /wAjrA/ zoeira 
oela 2 .000971 /wElA/ * 1 moela 
oelho 2 .000971 /wALu/ 1 joelho 
oema 1 .000486 /wemA/ l poema 
oémia 1 .000486 /wEmjA/ l boémia 
oémio 1 .000486 /wEmju/ boémio 
oença 1 .000486 /w2sA/ l doença 
oentro 1 .000486 /w2tru/ coentro 
oeso 1 .000486 /wezu/ coeso 
oesto 1 .000486 /weStu/ doesto 
oeta 1 .000486 /wEtA/ poeta 
oevo 1 .000486 /wEvu/ coevo 
oeza 1 .000486 /wezA/ * proeza 
ofa 1 .000486 /OfA/ l mofa 
ófia 1 .000486 /OfjA/ 1 bófía 
ofo 2 .000971 /ofu/ 1 fofo 
oga 4 .001943 /OgA/ 1 voga 
ogma 1 .000486 /OgmA/ 1 dogma 
ogno 1 .000486 /Ognu/ ] mogno 
ogo 3 .001457 /ogu/ 1 1 fogo 
ogra 1 .000486 /OgrA/ 1 sogra 
ogro 2 .000971 /ogru/ sogro 
óia 2 .000971 /OjA/ 1 bóia 
oido 1 .000486 /ojdu/ 1 doido 
oído 1 .000486 /widu/ * doído 
oifa 1 .000486 /ojfA/ 1 coifa 
oima 1 .000486 /ojmA/ coima 
oinha 1 .000486 /wiNA/ * 1 moinha 
oinho 1 .000486 AviNu/ * moinho 
oio 1 .000486 /oju/ 1 joio 
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oiro 2 .000971 /ojru/ oiro 
oisa 1 .000486 /ojzA/ coisa 
oiso 2 .000971 /ojzu/ poiso 
oita 1 .000486 /ojtA/ 1 moita 
oito 1 .000486 /ojtu/ 1 coito 
oivo 2 .000971 /ojvu/ noivo 
oja 2 .000971 /OZA/ 1 loja 
ojo 5 .002428 /oZu/ ] nojo 
ólar .000486 /OlAr/ 1 dólar 
olbo .000486 /olbu/ 1 bolbo 
olcha .000486 /olSA/ 1 colcha 
olda 2 .000971 /OldA/ 1 solda 
oldo 2 .000971 /oldu/ 1 soldo 
oldra .000486 /OldrA/ 1 choldra 
oldro .000486 /oldru/ 1 l poldro 
ólei .000486 /OlAj/ 1 trólei 
óleo .000486 /Olju/ * 1 1 óleo 
olfo .000486 /olfu/ ] l golfo 
olga .000486 /OlgA/ ] folga 
olha .002428 /oLA/ ] trolha 
ólio .000486 /Olju/ * ] fólio 
ólman .000486 /Olml/ 1 dólman 
ólmen .000486 /OlmEn/ 1 dólmen 
olmo .000486 /olmu/ colmo 
ólo .000486 /Olu/ * 1 pólo 
ólon .000486 /OlOn/ ] cólon 
olpa .000486 /olpA/ ] polpa 
olsa .000486 /olsA/ 1 bolsa 
olso .000486 /olsu/ ] bolso 
olta .000486 /OltA/ 1 volta 
oltas .000486 /OltAS/ 1 voltas 
olvo 2 .000971 /olvu/ 1 polvo 
orna 4 .001943 /omA/ soma 
omba 4 .001943 /4bA/ 1 l tromba 
ombo 5 .002428 /4bu/ 1 tombo 
ombra 1 .000486 /4brA/ ] sombra 
ombro 2 .000971 /4bru/ 1 ombro 
ornem 1 .000486 /Oml7/ 1 homem 
ómio 1 .000486 /Omju/ 1 crómio 
orno 6 .002914 /omu/ gomo 
ompa 2 .000971 /4pA/ pompa 
ompra 1 .000486 /4prA/ 1 compra 
onca 1 .000486 /4kA/ bronca 
onça 1 .000486 /4sA/ onça 
oncha 1 .000486 /4SA/ concha 
onco 4 .001943 /4ku/ 1 tronco 
onda 4 .001943 /4dA/ 1 sonda 
ónei 1 .000486 /OnAj/ pónei 
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ongo 1 .000486 /4gu/ 1 longo 
ongro 1 .000486 /4gru/ 1 congro 
ôngrua 1 .000486 /4grwA/ côngrua 
onha 2 .000971 /oNA/ 1 ronha 
onho 1 .000486 /oNu/ 1 sonho 
ónio 1 .000486 /Onju/ 1 nónio 
ónix 1 .000486 /Oniks/ 1 ónix 
ônquios 1 .000486 /4kjus/ brônquios 
onra 1 .000486 /4RA/ 1 honra 
ônscio 1 .000486 /4Ssju/ 1 cônscio 
onso 1 .000486 /4su/ 1 sonso 
onstro 1 .000486 /4Stru/ 1 monstro 
ônsul 1 .000486 /4sul/ 1 cônsul 
onta 3 .001457 /4tA/ 1 1 ponta 
ontas 1 .000486 /4tAS/ 1 contas 
onto 4 .001943 /4tu/ 1 tonto 
ontos 1 .000486 /4tuS/ contos 
ontra 3 .001457 /4trA/ montra 
ónus 2 .000971 /OnuS/ l ónus 
ônzeo 1 .000486 /4zju/ brônzeo 
onzo 3 .001457 /4zu/ zonzo 
00 1 .000486 /ou/ voo 
opas 1 .000486 /OpAS/ copas 
ópia 1 .000486 /OpjA/ cópia 
ópio 1 .000486 /Opju/ 1 ópio 
opôs 1 .000486 /OpuS/ 1 copos 
óprio 1 .000486 /Oprju/ próprio 
opro 1 .000486 /opru/ sopro 
óquei 2 .000971 /OkAj/ hóquei 
óquer 1 .000486 /OkEr/ I póquer 
ora A .001943 /OrA/ 1 flora 
órax 1 .000486 /OrAks/ l tórax 
orca 1 .000486 /orkA/ l forca 
orça 2 .000971 /ors A/ [ força 
órceps 1 .000486 /OrsEps/ l fórceps 
orço 1 .000486 /orku/ [ porco 
orço 1 .000486 /orsu/ * l corço 
orda 3 .001457 /OrdA/ 1 horda 
ordem 1 .000486 /Ordl7/ [ ordem 
órfão 1 .000486 /Orfl8/ [ órfão 
orga 1 .000486 /OrgA/ [ borga 
órgão 1 .000486 /Orgl8/ 1 órgão 
orgo 1 .000486 /orgu/ l corgo 
óri 1 .000486 /Ori/ 1 dóri 
ória 1 .000486 /OrjA/ 1 glória 
orja 3 .001457 /OrZA/ 1 gorja 
orla 2 .000971 /OrlA/ 1 orla 
orna 3 .001457 /OrnA/ [ soma 
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órnea 
órneo 
orno 
1 
1 
4 
.000486 
.000486 
.001943 
/OrnjA/ 
/Ornju/ 
/ornu/ 
i córnea 
1 córneo 
1 forno 
orpa 
orpo 
OITO 
1 
1 
5 
.000486 
.000486 
.002428 
/orpA/ 
/orpu/ 
/oRu/ 
1 lorpa 
[ corpo 
i forro 
orsa 1 .000486 /OrsA/ l morsa 
orso 3 .001457 /orsu/ * í dorso 
orta 
órtex 
3 
1 
.001457 
.000486 
/OrtA/ 
/OrtEks/ 
i porta 
córtex 
orto 4 .001943 /ortu/ 1 morto 
orvo 3 .001457 /orvu/ corvo 
osa 5 .002428 IOZAI l rosa 
osca 
osco 
2 
2 
.000971 
.000971 
/oSkA/ 
/oSku/ 
mosca 
fosco 
óseo 
osga 
ósia 
osma 
osmo 
1 
1 
1 
1 
1 
.000486 
.000486 
.000486 
.000486 
.000486 
lOzjul 
lOSgAI 
lOzjAI 
lOSmAI 
lOSmuI 
róseo 
osga 
sósia 
gosma 
1 cosmo 
osmos 
ossa 
1 
4 
.000486 
.001943 
/OSmuS/ 
/OsA/ * 
l cosmos 
l fossa 
ósseo 
óssil 
1 
1 
.000486 
.000486 
/Osju/ * 
/Osil/ * 
ósseo 
1 fóssil 
osso 3 .001457 /osu/ * 1 osso 
osta 5 .002428 /OStA/ 1 1 tosta 
ostas 1 .000486 /OStAS/ ] costas 
óstia 
osto 
ótão 
1 
4 
1 
.000486 
.001943 
.000486 
/OstjA/ 1 
/oStu/ ] 
/Otl8/ 1 
hóstia 
rosto 
sótão 
otem 1 .000486 /OtEm/ ] totem 
otos 1 .000486 /otuS/ 1 cotos 
otro 
oubo 
1 
1 
.000486 
.000486 
/otru/ I 
lobul * 1 
potro 
roubo 
ouça 
ouça 
ouço 
1 
2 
3 
.000486 
.000971 
.001457 
/okA/ * 1 
losAJ * 
lokul * 
touca 
louça 
louco 
oupa 
oupo 
ouro 
ouros 
3 
1 
5 
2 
.001457 
.000486 
.002428 
.000971 
lopAI * l 
lopul * 1 
/oru/ * 
/oruS/ ] 
roupa 
choupo 
touro 
louros 
ousa 1 .000486 lozAI ] lousa 
ouso 
outo 
1 
4 
.000486 
.001943 
lozxxl * 
lotul * 1 
pouso 
souto 
ouxa 
ouxo 
1 
1 
.000486 
.000486 
loSAI * ] 
loSul * 1 
trouxa 
frouxo 
ova 
óvel 
6 
1 
.002914 
.000486 
/OvA/ 1 
/OvEl/ 1 
prova 
móvel 
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ovem 1 .000486 /Ovl7/ [ jovem 
ovo 3 .001457 /ovu/ l povo 
óvoa 1 .000486 /OvwA/ 1 póvoa 
0X0 2 .000971 /oSu/ * 1 roxo 
ozo 1 .000486 /ozu/ * 1 gozo 
ua 4 .001943 /uA/ [ rua 
ualdra 1 .000486 /waldrA/ i gualdra 
uan 1 .000486 /juin/ l yuan 
uano 1 .000486 /wAnu/ l guano 
uapo 1 .000486 /wapu/ i guapo 
uarda 1 .000486 /wardA/ l guarda 
uba 3 .001457 AibA/ l juba 
úbil 1 .000486 /ubil/ 1 núbil 
úbio 1 .000486 /ubju/ dúbio 
úbis 1 .000486 /ubiS/ púbis 
ublo 1 .000486 /ublu/ rublo 
ubo 1 .000486 /ubu/ cubo 
ubro 1 .000486 /ubru/ rubro 
uca 2 .000971 /ukA/ nuca 
ucha 2 .000971 /uSA/ chucha 
ucho 1 .000486 /uSu/ * bucho 
úcia 1 .000486 /usjA/ súcia 
úcleo 1 .000486 /uklju/ l núcleo 
uco 3 .001457 /uku/ suco 
uço 3 .001457 /usu/ l ruço 
uços 1 .000486 /usuS/ 1 bruços 
ucro 1 .000486 /ukru/ 1 lucro 
úctil 1 .000486 /util/ * ] dúctil 
uda 1 .000486 /udA/ ] muda 
udas 1 .000486 /udAS/ ] judas 
udo 2 .000971 /udu/ 1 t judo 
uecas 1 .000486 AvEkAS/ 1 cuecas 
ueiro 2 .000971 /wAjru/ bueiro 
uela 1 .000486 /wElA/ * 1 ruela 
uelo 1 .000486 AvElu/ 1 duelo 
uência 1 .000486 /w2sjA/ 1 fluência 
uento 1 .000486 /w2tu/ 1 cruento 
ueto 1 .000486 /wetu/ 1 dueto 
ueza 1 .000486 AvezA/ * crueza 
ufa 1 .000486 /ufA/ 1 chufa 
ufla 1 .000486 /uflA/ 1 mufla 
ufo 3 .001457 /ufu/ 1 tufo 
uga 2 .000971 /ugA/ 1 ruga 
ugo 1 .000486 /uga/ 1 jugo 
uia 1 .000486 /ujA/ 1 cuia 
uida 1 .000486 /widA/ 1 druida 
uido 1 .000486 /widu/ * 1 fluido 
uído 1 .000486 /widu/ * 1 ruído 
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uína 1 .000486 /winA/ 1 ruína 
uínas 1 .000486 /winAS/ 1 ruínas 
uinha 1 .000486 /wiNA/ * 1 fuinha 
uinho 1 .000486 /wiNu/ * 1 buinho 
uíno 1 .000486 /winu/ 1 suíno 
uízo 1 .000486 /wizu/ 1 juízo 
ujo 2 .000971 AiZu/ 1 cujo 
ula 5 .002914 /ulA/ 1 mula 
ulco 1 .000486 /ulku/ 1 sulco 
ulcro 1 .000486 /ulkru/ 1 fulcro 
ulga 1 .000486 AilgA/ 1 pulga 
ulgo 1 .000486 /ulgu/ 1 vulgo 
ulha 5 .002428 /uLA/ 1 tulha 
ulho t .000486 /uLu/ 1 julho 
ulo ' i .001943 Mu/ 1 pulo 
ulpa 1 .000486 /ulpA/ 1 culpa 
ulso 1 .000486 /ulsu/ 1 pulso 
ulta 1 .000486 /ultA/ 1 multa 
ulto : l .000971 Ailtu/ 1 vulto 
uiva l .000486 /ulvA/ 1 vulva 
uivo .000486 /ulvu/ i fulvo 
uma ' S .001457 /umA/ 1 puma 
umba 1 .000486 /5bA/ 1 tumba 
úmbeo .000486 /5bju/ l plúmbeo 
umbo .000486 /5bu/ t chumbo 
úmen .000486 /umEn/ númen 
úmia ] .000486 /um] AJ múmia 
umo ( í .002914 /umu/ sumo 
úmus .000486 /umuS/ ] húmus 
una 1 .000971 /unA/ 1 tuna 
uncho .000486 /5Su/ 1 funcho 
úncio 1 .000486 /5sju/ ] núncio 
unco ] .000486 /5ku/ 1 junco 
unda 3 .001457 /5dA/ 1 tunda 
undo 2 .000971 /5du/ 1 mundo 
undos ] .000486 /5duS/ 1 fundos 
undra ] .000486 /5drA/ 1 tundra 
únel 1 .000486 /unEl/ 1 túnel 
unfa 1 .000486 /5fA/ 1 trunfa 
unfo 1 .000486 /5fu/ 1 trunfo 
ungo 1 .000486 /5gu/ 1 fungo 
unha 2 .000971 /uNA/ 1 unha 
unhas 1 .000486 /uNAS/ 1 unhas 
unho 3 .001457 /úNu/ 1 punho 
únior 1 .000486 /unjOr/ 1 júnior 
uno 1 .000486 /unu/ 1 uno 
unta 1 .000486 /5tA/ 1 junta 
unto 1 .000486 /5tu/ 1 unto 
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únus .000486 /unuS/ 1 múnus 
uo .000486 Aiu/ 1 duo 
úor .000486 /uOr/ 1 flúor 
upa 2 .000971 AipA/ 1 lupa 
úpcias .000486 /upsjAS/ núpcias 
úplex .000486 /uplEks/ duplex 
uplo .000486 /uplu/ duplo 
upo .000486 /upu/ 1 grupo 
úpus .000486 /upuS/ 1 lúpus 
ura 2 .000971 /urA/ 1 lura 
urba .000486 /urbA/ 1 1 turba 
urcho .000486 /urSu/ 1 murcho 
urco 2 .000971 /urku/ turco 
urdo 2 .000971 /urdu/ surdo 
urfa .000486 /urfA/ turfa 
urga .000486 AirgA/ l purga 
urgo .000486 /urgu/ burgo 
úri .000486 /uri/ júri 
úria 2 .000971 /urjA/ fúria 
urla .000486 /urlA/ l burla 
urma .000486 AirmA/ turma 
urmo .000486 /urmu/ vurmo 
urna 2 .000971 /urnA/ urna 
urno 1 .000486 /urnu/ turno 
uro 5 .002428 /uru/ 1 puro 
urra 3 .001457 /uRA/ turra 
urro 7 .0034 /uRu/ zurro 
urso 2 .000971 /ursu/ 1 urso 
urto 3 .001457 /urtu/ 1 surto 
urva 1 .000486 /urvA/ curva 
urvo 2 .000971 /urvu/ 1 turvo 
usa 3 .001457 /uzA/ i musa 
usca 1 .000486 /uSkA/ l busca 
usco 2 .000971 /uSku/ l fusco 
usga 1 .000486 /uSgA/ l rusga 
usgo 1 .000486 /uSgu/ 1 musgo 
usma 1 .000486 /uSmA/ i chusma 
uso 3 .001457 /uzu/ [ uso 
uspo 1 .000486 /uSpu/ 1 cuspo 
usta 4 .001943 /uStA/ [ justa 
ustas 1 .000486 /uStAS/ [ custas 
usto 4 .001943 /uStu/ 1 susto 
ustro 1 .000486 /uStru/ 1 lustro 
uta 5 .002428 /utA/ [ truta 
úten 1 .000486 /utEn/ 1 glúten 
útil 2 .000971 /util/ * 1 útil 
útis 1 .000486 /utiS/ [ cútis 
uto 3 .001457 /utu/ 1 luto 
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útuo 1 .000486 /utwu/ mútuo 
uva 3 .001457 /uvA/ 1 uva 
uvas 1 .000486 /uvAS/ 1 luvas 
uvem 1 .000486 /uvl7/ nuvem 
úzia 1 .000486 /uzjA/ dúzia 
úzio 1 .000486 /uzju/ búzio 
Quadro Y2. Rimas de leitura consistente, para as palavras bissilàbicas graves, 
ordenadas por frequência de ocorrência 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
Correspondências Consistentes 
ama 13 .006314 /AmA/ trama 
ato 12 .005828 /atu/ * prato 
aga 10 .004857 /agA/ 1 vaga 
io 10 .004857 /iu/ 1 trio 
ala 9 .004371 /alA/ 1 vala 
ata 9 .004371 /atA/ * t prata 
aça 8 .003885 /asA/ * 1 caça 
aço 8 .003885 /asu/ * aço 
ado 8 .003885 /adu/ 1 brado 
alha 8 .003885 /aLA/ 1 tralha 
enda 8 .003885 /2dA/ 1 l venda 
aca 7 .0034 /akA/ 1 l faca 
aia 7 .0034 /ajA/ 1 1 praia 
avo 7 .0034 /avu/ 1 favo 
eira 7 .0034 /AjrA/ 1 1 seira 
eito 7 .0034 /Ajtu/ 1 preito 
ilha 7 .0034 /iLA/ ] pilha 
isco 7 .0034 /iSku/ 1 risco 
urro 7 .0034 /uRu/ 1 zurro 
ago 6 .002914 /agu/ vago 
aio 6 .002914 /aju/ raio 
alho 6 .002914 /aLu/ 1 talho 
alo 6 .002914 /alu/ 1 l talo 
anga 6 .002914 /IgA/ 1 tanga 
ano 6 .002914 /Anu/ 1 plano 
apa 6 .002914 /apA/ 1 papa 
arda 6 .002914 /ardA/ 1 sarda 
ardo 6 .002914 /ardu/ pardo 
arro 6 .002914 /aRu/ 1 jarro 
asto 6 .002914 /aStu/ 1 rasto 
eia 6 .002914 /AjA/ 1 veia 
eio 6 .002914 /Aju/ 1 veio 
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elha 6 .002914 /ALA/ 1 telha 
ia 6 .002914 ãAJ 1 dia 
imo 6 .002914 /imu/ 1 limo 
ino 6 .002914 /inu/ 1 sino 
ira 6 .002914 /irA/ [ tira 
iso 6 .002914 /izu/ * [ viso 
ito 6 .002914 /itu/ 1 sito 
orno 6 .002914 /omu/ 1 gomo 
ova 6 .002914 /OvA/ 1 prova 
ula 6 .002914 /ulA/ 1 mula 
umo 6 .002914 /umu/ 1 sumo 
acho 5 .002428 /aSu/ [ cacho 
aco 5 .002428 /aku/ i caco 
ampa 5 .002428 /IpA/ 1 campa 
anca 5 .002428 /lkA/ l tranca 
anca 5 .002428 /IsA/ l trança 
anco 5 .002428 /lku/ 1 banco 
anho 5 .002428 /ANu/ * 1 anho 
anto 5 .002428 /ltu/ l santo 
ara 5 .002428 /arA/ vara 
arco 5 .002428 /arku/ arco 
aro 5 .002428 /aru/ 1 raro 
arra 5 .002428 /aRA/ barra 
asca 5 .002428 /aSkA/ tasca 
asco 5 .002428 /aSku/ casco 
echa 5 .002428 /ESA/ brecha 
eixo 5 .002428 /AjSu/ seixo 
ela 5 .002428 /EIA/ vela 
ema 5 .002428 /emA/ tema 
enso 5 .002428 /2su/ * 1 tenso 
ento 5 .002428 /2tu/ ] vento 
erra 5 .002428 /ERA/ 1 terra 
ida 5 .002428 /idA/ ] vida 
iga 5 .002428 /igA/ ] briga 
ila 5 .002428 /ilA/ 1 vila 
ima 5 .002428 /imA/ 1 clima 
ina 5 .002428 /inA/ 1 sina 
inta 5 .002428 /3tA/ 1 cinta 
isto 5 .002428 /iStu/ 1 misto 
ita 5 .002428 /kA/ 1 chita 
ojo 5 .002428 /oZu/ 1 nojo 
olha 5 .002428 /oLA/ 1 trolha 
ombo 5 .002428 /4bu/ 1 tombo 
orro 5 .002428 /oRu/ 1 forro 
osa 5 .002428 /OzA/ 1 rosa 
osta 5 .002428 /OStA/ 1 tosta 
ouro 5 .002428 /oru/ * touro 
ulha 5 .002428 /uLA/ 1 tulha 
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uro 5 .002428 /uru/ l puro 
uta 5 .002428 /utA/ 1 truta 
aida 4 .001943 /aldA/ 1 fralda 
arpa 4 .001943 /arpA/ 1 harpa 
asa 4 .001943 /azA/ * 1 casa 
assa 4 .001943 /asA/ * 1 passa 
asta 4 .001943 /aStA/ 1 pasta 
astro 4 .001943 /aStru/ 1 mastro 
ava 4 .001943 /avA/ 1 lava 
édio 4 .001943 /Edju/ 1 tédio 
ero 4 .001943 /Eru/ 1 zero 
iada 4 .001943 /jadA/ * 1 piada 
ica 4 .001943 /ikA/ l bica 
ieira 4 .001943 /jAjrA/ 1 frieira 
ilho 4 .001943 /iLu/ l brilho 
ilo 4 .001943 /ilu/ ; grilo 
inço 4 .001943 /3ku/ l trinco 
inha 4 .001943 /iNA/ vinha 
inho 4 .001943 /iNu/ vinho 
into 4 .001943 /3tu/ l tinto 
isa 4 .001943 /izA/ * brisa 
isca 4 .001943 /iSkA/ t bisca 
ista 4 .001943 /iStA/ vista 
obra 4 .001943 /ObrA/ cobra 
oço 4 .001943 /osu/ * poço 
oga 4 .001943 /OgA/ ] voga 
orna 4 .001943 /omA/ 1 soma 
omba 4 .001943 /4bA/ 1 tromba 
onco 4 .001943 /4ku/ ] tronco 
onda 4 .001943 /4dA/ ] sonda 
onto 4 .001943 /4tu/ 1 tonto 
ora 4 .001943 /OrA/ 1 flora 
orno 4 .001943 /ornu/ forno 
orto 4 .001943 /ortu/ ] morto 
ossa 4 .001943 /OsA/ * 1 fossa 
osto 4 .001943 /oStu/ 1 rosto 
outo 4 .001943 /otu/ * 1 souto 
ua 4 .001943 /uA/ 1 rua 
ulo 4 .001943 /ulu/ 1 pulo 
usta 4 .001943 /uStA/ 1 justa 
usto 4 .001943 /uStu/ 1 susto 
abo 3 .001457 /abu/ 1 cabo 
acha 3 .001457 /aSA/ * 1 racha 
aina 3 .001457 /ajnA/ ^ plaina 
aixa 3 .001457 /ajSA/ 1 faixa 
alça 3 .001457 /alsA/ * 1 alça 
alga 3 .001457 /algA/ 1 malga 
alma 3 .001457 /almA/ 1 calma 
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almo 3 .001457 /almu/ 1 salmo 
alsa 3 .001457 /alsA/ * 1 valsa 
alta 3 .001457 /altA/ 1 malta 
alto 3 .001457 /altu/ 1 salto 
alva 3 .001457 /alvA/ 1 valva 
alvo 3 .001457 /alvu/ salvo 
amo 3 .001457 /Amu/ 1 ramo 
ampo 3 .001457 /lpu/ 1 tampo 
ancha 3 .001457 /ISA/ 1 prancha 
ancho 3 .001457 /lSu/ 1 rancho 
ando 3 .001457 /ldu/ 1 bando 
anja 3 .001457 /1ZA/ 1 canja 
anso 3 .001457 /lsu/ * 1 ganso 
anta 3 .001457 /ItA/ 1 1 planta 
apo 3 .001457 /apu/ 1 trapo 
arca 3 .001457 /arkA/ 1 arca 
arca 3 .001457 /arsA/ * t garça 
argo 3 .001457 /argu/ t largo 
arto 3 .001457 /artu/ 1 parto 
aso 3 .001457 /azu/ * vaso 
asso 3 .001457 /asu/ * lasso 
auto 3 .001457 /awtu/ lauto 
ebo 3 .001457 /ebu/ l zebo 
égua 3 .001457 /EgwA/ l régua 
eima 3 .001457 /AjmA/ teima 
eno 3 .001457 /enu/ 1 pleno 
iável 3 .001457 /javEl/ fiável 
iba 3 .001457 /ibA/ 1 giba 
ibo 3 .001457 /ibu/ l tribo 
icha 3 .001457 /iSA/ * 1 ficha 
ico 3 .001457 /iku/ 1 rico 
idra 3 .001457 /idrA/ 1 sidra 
iela 3 .001457 /jEIA/ [ viela 
imbo 3 .001457 /3bu/ l limbo 
incho 3 .001457 /3Su/ l cincho 
indo 3 .001457 /3du/ [ lindo 
íngua 3 .001457 /3gwA/ [ míngua 
ipa 3 .001457 /ipA/ 1 pipa 
ipo 3 .001457 /ipu/ 1 pipo 
isma 3 .001457 /iSmA/ l prisma 
ível 3 .001457 /ivEl/ 1 nível 
oa 3 .001457 /oA/ l broa 
ocha 3 .001457 /OSA/ * l tocha 
ócio 3 .001457 /Osju/ * 1 sócio 
ódio 3 .001457 /Odju/ [ pódio 
ogo 3 .001457 /ogu/ 1 fogo 
onta 3 .001457 /4tA/ 1 ponta 
ontra 3 .001457 /4trA/ [ montra 
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onzo 3 .001457 /4zu/ 1 zonzo 
orda 3 .001457 /OrdA/ 1 horda 
orja 3 .001457 /OrZA/ 1 gorja 
orna 3 .001457 /OrnA/ 1 sorna 
orso 3 .001457 /orsu/ * 1 dorso 
orta 3 .001457 /OrtA/ 1 porta 
orvo 3 .001457 /orvu/ corvo 
osso 3 .001457 /osu/ * osso 
ouço 3 .001457 /oku/ * I louco 
oupa 3 .001457 /opA/ * 1 roupa 
ovo 3 .001457 /ovu/ povo 
uba 3 .001457 /ubA/ 1 juba 
uco 3 .001457 /uku/ 1 suco 
uço 3 .001457 /usu/ ruço 
ufo 3 .001457 AIÍÍJ/ 1 tufo 
uma 3 .001457 /um A/ puma 
unda 3 .001457 /5dA/ tunda 
unho 3 .001457 /uNu/ 1 punho 
urra 3 .001457 AiRA/ turra 
urto 3 .001457 /urtu/ surto 
usa 3 .001457 /uzA/ l musa 
uso 3 .001457 /uzu/ uso 
uto 3 .001457 /utu/ l luto 
uva 3 .001457 /uvA/ uva 
aba 2 .000971 /abA/ baba 
ábio 2 .000971 /abju/ sábio 
ácil 2 .000971 /asil/ fácil 
ada 2 .000971 /adA/ fada 
adio 2 .000971 /adju/ rádio 
adro 2 .000971 /adru/ adro 
afia 2 .000971 /afjA/ máfia 
afta 2 .000971 /aftA/ 1 nafta 
ágil 2 .000971 /aZil/ 1 frágil 
água 2 .000971 /agwA/ * frágua 
aibro 2 .000971 /ajbru/ saibro 
aita 2 .000971 /ajtA/ 1 gaita 
aja 2 .000971 /aZA/ 1 laja 
ajo 2 .000971 /aZu/ 1 trajo 
alço 2 .000971 /alku/ 1 talco 
aldo 2 .000971 /aldu/ 1 saldo 
algo 2 .000971 /algu/ l galgo 
ana 2 .000971 /AnA/ l cana 
anço 2 .000971 /lsu/ * l lanço 
anda 2 .000971 /ldA/ l banda 
ândi 2 .000971 /ldi/ l dândi 
ango 2 .000971 /lgu/ 1 frango 
anjo 2 .000971 /lZu/ l anjo 
apto 2 .000971 /aptu/ rapto 
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arbo 2 .000971 /arbu/ garbo 
archa 2 .000971 /arSA/ l marcha 
arco 2 .000971 /arsu/ * março 
arga 2 .000971 /argA/ 1 carga 
ária 2 .000971 /arjA/ * pária 
ário 2 .000971 /arju/ bário 
arja 2 .000971 /arZA/ sarja 
arta 2 .000971 /artA/ carta 
asma 2 .000971 /aSmA/ asma 
asno 2 .000971 /aSnu/ 1 grasno 
aspa 2 .000971 /aSpA/ í caspa 
átrio 2 .000971 /atrju/ l átrio 
auda 2 .000971 /awdA/ i cauda 
áudio 2 .000971 /awdju/ i gáudio 
aula 2 .000971 /awlA/ l jaula 
auna 2 .000971 /awnA/ 1 sauna 
ausa 2 .000971 /awzA/ causa 
austro 2 .000971 /awStru/ l claustro 
auta 2 .000971 /awtA/ 1 pauta 
axa 2 .000971 /aSA/ * taxa 
aza 2 .000971 /azA/ * vaza 
azo 2 .000971 /azu/ * prazo 
eada 2 .000971 /jadA/ * meada 
eato 2 .000971 /jatu/ * meato 
ébil 2 .000971 /Ebil/ 1 flébil 
eca 2 .000971 /EkA/ seca 
echo 2 .000971 /eSu/ l trecho 
ecto 2 .000971 /Etu/ * l tecto 
eigo 2 .000971 /Ajgu/ l meigo 
eijo 2 .000971 /AjZu/ beijo 
eino 2 .000971 /Ajnu/ treino 
eita 2 .000971 /AjtA/ 1 seita 
eixa 2 .000971 /AjSA/ 1 deixa 
elga 2 .000971 /ElgA/ ] meiga 
elta 2 .000971 /EUA/ ] 1 delta 
eiva 2 .000971 /ElvA/ 1 selva 
émio 2 .000971 /Emju/ * prémio 
emo 2 .000971 /emu/ remo 
ena 2 .000971 /enA/ 1 pena 
ença 2 .000971 /2sA/ * 1 crença 
enho 2 .000971 /ANu/ * 1 cenho 
énia 2 .000971 /EnjA/ 1 vénia 
enro 2 .000971 /2Ru/ 1 genro 
erço 2 .000971 /ersu/ terço 
éria 2 .000971 /ErjA/ 1 féria 
érreo 2 .000971 /ERju/ 1 térreo 
erto 2 .000971 /Ertu/ 1 perto 
erva 2 .000971 /ErvA/ 1 serva 
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esma 2 .000971 /eSmA/ 1 resma 
esmo 2 .000971 /eSmu/ 1 mesmo 
eso 2 .000971 /ezu/ * 1 peso 
essa 2 .000971 ÍEsAJ * 1 pressa 
eura 2 .000971 /ewrA/ 1 pleura 
eva 2 .000971 /EvA/ 1 ceva 
exo 2 .000971 /Eksu/ 1 nexo 
iado 2 .000971 /jadu/ * 1 criado 
iagem 2 .000971 /jaZ17/ 1 viagem 
iança 2 .000971 /jlsA/ 1 fiança 
iar 2 .000971 /jar/ 1 fiar 
ibra 2 .000971 /ibrA/ 1 fibra 
icho 2 .000971 /iSu/ * 1 bicho 
iço 2 .000971 /isu/ 1 viço 
iénio 2 .000971 /jEnju/ 1 biénio 
ifo 2 .000971 /ifu/ 1 tifo 
ifra 2 .000971 /ifrA/ 1 cifra 
igno 2 .000971 /ignu/ 1 signo 
igo 2 .000971 /igu/ 1 figo 
ímio 2 .000971 /imju/ símio 
infa 2 .000971 /3fA/ linfa 
ingo 2 .000971 /3gu/ l pingo 
ioso 2 .000971 /jozu/ brioso 
írio 2 .000971 /irju/ 1 lírio 
iro 2 .000971 /iru/ ] l giro 
irra 2 .000971 /iRA/ ] birra 
ivo 2 .000971 /ivu/ vivo 
oada 2 .000971 /wadA/ ] toada 
oalha 2 .000971 /waLA/ 1 toalha 
oalho 2 .000971 /waLu/ soalho 
obro 2 .000971 /obru/ 1 dobro 
ocho 2 .000971 /oSu/ * 1 mocho 
oeira 2 .000971 /wAjrA/ ; zoeira 
oela 2 .000971 /wElA/ * 1 moela 
oelho 2 .000971 /wALu/ 1 joelho 
ofo 2 .000971 /ofu/ 1 fofo 
ogro 2 .000971 /ogru/ 1 sogro 
óia 2 .000971 /OjA/ 1 bóia 
oiro 2 .000971 /ojru/ ] oiro 
oiso 2 .000971 /ojzu/ 1 poiso 
oivo 2 .000971 /ojvu/ 1 noivo 
oja 2 .000971 /OZA/ 1 loja 
olda 2 .000971 /OldA/ 1 solda 
oldo 2 .000971 /oldu/ 1 soldo 
olvo 2 .000971 /olvu/ 1 polvo 
ombro 2 .000971 /4bru/ 1 ombro 
ompa 2 .000971 /4pA/ 1 pompa 
onha 2 .000971 /oNA/ 1 ronha 
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ónus 2 .000971 /OnuS/ 1 ónus 
óquei 2 .000971 /OkAj/ 1 hóquei 
orça 2 .000971 /orsA/ 1 força 
orla 2 .000971 /OrlA/ 1 orla 
osca 2 .000971 /oSkA/ 1 mosca 
osco 2 .000971 /oSku/ 1 fosco 
ouça 2 .000971 /osA/ * 1 louça 
ouros 2 .000971 /oruS/ 1 louros 
0X0 2 .000971 /oSu/ * 1 roxo 
uca 2 .000971 /ukA/ 1 nuca 
ucha 2 .000971 /uSA/ 1 chucha 
udo 2 .000971 /udu/ 1 judo 
ueiro 2 .000971 /wAjru/ bueiro 
uga 2 .000971 /ugA/ 1 l ruga 
ujo 2 .000971 /uZu/ 1 l cujo 
ulto 2 .000971 /ultu/ 1 l vulto 
una 2 .000971 AinA/ tuna 
undo 2 .000971 /5du/ l mundo 
unha 2 .000971 /uNA/ unha 
upa 2 .000971 /upA/ lupa 
ura 2 .000971 /urA/ lura 
urco 2 .000971 /urku/ l turco 
urdo 2 .000971 /urdu/ surdo 
úria 2 .000971 /urjA/ fïïria 
urna 2 .000971 /urnA/ urna 
urso 2 .000971 /ursu/ urso 
urvo 2 .000971 /urvu/ turvo 
usco 2 .000971 /uSku/ fusco 
útil 2 .000971 /util/ * 1 útil 
ábia .000486 /abjA/ 1 lábia 
ábil .000486 /abil/ l hábil 
abra .000486 /abrA/ [ cabra 
ábrea .000486 /AbrjA/ [ cábrea 
abro .000486 /abru/ l glabro 
ábua .000486 /abwA/ [ tábua 
ácar .000486 /akar/ [ nácar 
ácies .000486 /asjES/ 1 fácies 
acma .000486 /akmA/ [ dracma 
acro .000486 /akru/ [ sacro 
acta .000486 /atA/ * 1 acta 
áctea .000486 /aktjA/ 1 bráctea 
áctil .000486 /atil/ 1 táctil 
acum .000486 /ak5/ 1 vacum 
acuo .000486 /akwu/ 1 vácuo 
adem .000486 /adi 7/ 1 adem 
ádmio .000486 /admju/ 1 cádmio 
adra .000486 /adrA/ 1 quadra 
afo .000486 /afu/ 1 bafo 
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afra 1 .000486 /afrA/ 1 safra 
agas 1 .000486 /agAS/ 1 bragas 
agem 1 .000486 /aZ17/ * 1 vagem 
ágio 1 .000486 /aZju/ 1 plágio 
agma 1 .000486 /agmA/ 1 magma 
agno 1 .000486 /agnu/ 1 magno 
ágoa 1 .000486 /agwA/ * 1 mágoa 
agro 1 .000486 /agru/ 1 magro 
águas 1 .000486 /agwAS/ 1 águas 
águia 1 .000486 /agjA/ 1 águia 
aias 1 .000486 /ajAS/ 1 saias 
ãibra 1 .000486 /13brA/ 1 cãibra 
aico 1 .000486 /ajku/ 1 laico 
aifa 1 .000486 /ajfA/ 1 naifa 
aipa 1 .000486 /ajpA/ 1 taipa 
aipo 1 .000486 /ajpu/ 1 aipo 
airo 1 .000486 /ajru/ 1 cairo 
airro 1 .000486 /ajRu/ 1 bairro 
aiva 1 .000486 /ajvA/ 1 raiva 
aivo 1 .000486 /ajvu/ l laivo 
aivos .000486 /ajvuS/ 1 laivos 
aixas 1 .000486 /ajSAS/ baixas 
aixo 1 .000486 /ajSu/ baixo 
ájea 1 .000486 /aZja/ lájea 
ajem ] l .000486 /aZ17/ * pajem 
álbum ] [ .000486 /alb5/ ] álbum 
alças .000486 /alsAS/ 1 calças 
álcio 1 .000486 /alsju/ cálcio 
álcool 1 .000486 /alkwOl/ ] álcool 
aidas .000486 /aldAS/ ] caldas 
álea 1 .000486 /aljA/ * ] álea 
alfa 1 .000486 /alfA/ ] alfa 
alhas 1 .000486 /aLAS/ 1 falhas 
alia 1 .000486 /aljA/ * ] dália 
alio 1 .000486 /alju/ 1 pálio 
álix 1 .000486 /alis/ 1 cálix 
almas 1 .000486 /almAS/ 1 palmas 
alrar 1 .000486 /alrar/ 1 chalrar 
also 1 .000486 /alsu/ 1 falso 
altar 1 .000486 /altar/ 1 saltar 
álveo 1 .000486 /alvju/ 1 álveo 
amas 1 .000486 /AmAS/ 1 damas 
âmbar 1 .000486 /lbar/ 1 âmbar 
âmbio 1 .000486 /lbju/ 1 câmbio 
ambo 1 .000486 /lbu/ 1 bambo 
ambras 1 .000486 /lbrAS/ 1 cambras 
amnio 1 .000486 /Amnju/ 1 âmnio 
ampal 1 .000486 /lpal/ 1 campal 
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amplo 1 .000486 /lplu/ 1 amplo 
amuei 1 .000486 /AmwAj/ 1 trâmuei 
âncer 1 .000486 /IsEr/ 1 câncer 
âncreas ! .000486 /lkrjAS/ 1 pâncreas 
ancro 1 .000486 /lkru/ 1 cancro 
andas 1 .000486 /ldAS/ 1 andas 
andeu .000486 /ldew/ 1 sandeu 
ânglio 1 .000486 /lglju/ 1 gânglio 
angra 1 .000486 /IgrA/ 1 angra 
anhos .000486 /ANuS/ 1 banhos 
ânio .000486 /Anju/ 1 crânio 
ânon 1 .000486 /AnOn/ 1 cânon 
ânquias 1 .000486 /lkjAS/ 1 brânquias 
ansa 1 .000486 /Is A/ 1 hansa 
ânsia .000486 /lsjA/ 1 ânsia 
ânsias .000486 /lsjAS/ 1 l ânsias 
antro .000486 /ltru/ 1 antro 
ânus .000486 /AnuS/ 1 1 ânus 
anzo l .000486 /lzu/ 1 banzo 
anzos 1 .000486 /lzuS/ 1 banzos 
ápis 1 .000486 /apiS/ 1 1 lápis 
apso 1 .000486 /apsu/ 1 [ lapso 
aptor 1 1 .000486 /aptor/ 1 raptor 
arba l .000486 /arbA/ l barba 
ardia ] t .000486 /ardjA/ 1 cárdia 
árduo 1 .000486 /ardwu/ 1 árduo 
área l .000486 /arjA/ * l área 
arfo 1 .000486 /arfu/ l garfo 
argem l .000486 /arZ17/ margem 
árias l .000486 /arjAS/ várias 
ários l .000486 /arjuS/ l vários 
arla l .000486 /arlA/ 1 charla 
arma l .000486 /arm A/ 1 arma 
armas 1 .000486 /armAS/ armas 
arna 1 .000486 /arnA/ 1 sarna 
arpo 1 .000486 /arpu/ 1 carpo 
arras 1 .000486 /aRAS/ arras 
arsa l .000486 /arsA/ * 1 farsa 
arso l .000486 /arsu/ * l tarso 
árter l .000486 /artEr/ [ cárter 
ártir 1 .000486 /artir/ [ mártir 
artro 1 .000486 /artru/ [ dartro 
artzo 1 .000486 /artsu/ [ quartzo 
arva 1 .000486 /arvA/ 1 larva 
arvo 1 .000486 /arvu/ 1 parvo 
árzea 1 .000486 /arzjA/ 1 várzea 
áscoa 1 .000486 /aSkwA/ i páscoa 
aser 1 .000486 /AjzAr/ 1 laser 
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asgo 1 .000486 /aSgu/ 1 rasgo 
asmo 1 .000486 /aSmu/ 1 pasmo 
aspas 1 .000486 /aSpAS/ 1 aspas 
áspea 1 .000486 /aSpjA/ 1 gáspea 
ássia 1 .000486 /asjA/ 1 cássia 
assos 1 .000486 /asuS/ 1 passos 
átex 1 .000486 /atEks/ 1 látex 
átio 1 .000486 /atju/ 1 pátio 
atlas 1 .000486 /atlAS/ 1 atlas 
atos 1 .000486 /atuS/ 1 pratos 
átria 1 .000486 /atrjA/ 1 pátria 
atuo 1 .000486 /atwu/ 1 fátuo 
aucho 1 .000486 /awSu/ 1 caucho 
auco 1 .000486 /awku/ 1 glauco 
audo 1 .000486 /awdu/ 1 laudo 
auma 1 .000486 /awmA/ i trauma 
auno 1 .000486 /awnu/ i fauno 
aura 1 .000486 /awrA/ 1 aura 
áurea 1 .000486 /awrjA/ 1 láurea 
áureo l .000486 /awrju/ * áureo 
áurio l .000486 /awrju/ * l sáurio 
áusea l .000486 /awzjA/ náusea 
austo 1 .000486 /awStu/ fausto 
ávea l .000486 /avjA/ t gávea 
ável l .000486 /avEl/ sável 
avra 1 .000486 /avrA/ lavra 
áxi ] [ .000486 /aksi/ ] táxi 
áxis .000486 /aksiS/ 1 praxis 
áxon .000486 /aksOn/ ] cláxon 
eado .000486 /jadu/ * veado 
eandro .000486 /jldru/ ] meandro 
eanha ] .000486 /jaNA/ ] peanha 
eara 1 .000486 /jarA/ 1 seara 
eata .000486 /jatA/ 1 beata 
eatro ] .000486 /jatru/ 1 teatro 
eba .000486 /EbA/ 1 gleba 
ébrio 1 .000486 /Ebrju/ 1 ébrio 
eça 1 .000486 /EsA/ * 1 peça 
écia 1 .000486 /EsjA/ 1 sécia 
ecla 1 .000486 /EklA/ 1 tecla 
eço 1 .000486 /esu/ * 1 preço 
ectal 1 .000486 /Etal/ 1 rectal 
éctar ] .000486 /Ektar/ 1 néctar 
écua 1 .000486 /EkwA/ 1 recua 
édea 1 .000486 /EdjA/ * 1 rédea 
éden 1 .000486 /EdEn/ 1 éden 
édia 1 .000486 /EdjA/ * 1 média 
édium 1 .000486 /Edj5/ 1 médium 
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edra .000486 /EdrA/ I pedra 
edro l .000486 /Edru/ I cedro 
égio l .000486 /EZju/ I régio 
egra l .000486 /EgrA/ I regra 
egras l .000486 /EgrAS/ I regras 
egro l .000486 /egru/ negro 
éguas .000486 /EgwAS/ I tréguas 
eiça .000486 /AjsA/ I beiça 
eiço .000486 /Ajsu/ I beiço 
eido .000486 /Ajdu/ I eido 
eifa [ .000486 /AjfA/ I l ceifa 
eiga I I .000486 /AjgA/ I veiga 
eios I .000486 /AjuS/ I meios 
eirar ] I .000486 /Ajrar/ ' l cheirar 
eiró I .000486 /Ajru/ cheiro 
éiser ] I .000486 /ejzEr/ géiser 
eiva I .000486 /AjvA/ seiva 
elfo ] I .000486 /Elfu/ i l belfo 
elhas i .000486 /ALAS/ celhas 
elho I .000486 /ELu/ velho 
élio l i .000486 /Elju/ l hélio 
elmo I .000486 /Elmu/ I elmo 
êlo I .000486 /elu/ * l pêlo 
elpa I .000486 /ElpA/ l felpa 
eira l .000486 /EIRA/ I guelra 
elro l .000486 /EIRu/ I l melro 
eltas l .000486 /EltAS/ I l celtas 
eltro I .000486 /eltru/ I I feltro 
embro l .000486 /2bru/ I membro 
êmea I .000486 /emjA/ fêmea 
émen t .000486 /EmEn/ sémen 
émeo I .000486 /Emju/ * ] I gémeo 
empa I .000486 /2pA/ I empa 
emplo I .000486 /2plu/ l templo 
empo I .000486 /2pu/ l tempo 
émur I .000486 /Emur/ fémur 
en I .000486 /jen/ ] yen 
ênção I .000486 /2sl8/ I bênção 
enço I .000486 /2su/ * l lenço 
endro I .000486 /2dru/ I l endro 
énio I .000486 /Enju/ I l génio 
énior I .000486 /EnjOr/ I sénior 
énis I .000486 /EniS/ I ténis 
énix I .000486 /Eniks/ ] fénix 
ensa l .000486 /2sA/ * I l prensa 
ênstruo I .000486 /2Strwu/ I menstruo 
enta I .000486 /2tA/ l venta 
entas I .000486 /2tAS/ I ventas 
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entro .000486 /2tru/ 1 centro 
éon .000486 /EOn/ 1 néon 
epa .000486 /epA/ 1 cepa 
epo 1 .000486 /epu/ cepo 
epra .000486 /EprA/ ] lepra 
éptil 1 .000486 /Eptil/ 1 réptil 
epto 1 .000486 /Eptu/ 1 repto 
eptro 1 .000486 /Etru/ * 1 ceptro 
êra 1 .000486 /erA/ * 1 pêra 
erba .000486 /ErbA/ ] verba 
erbo 1 .000486 /Erbu/ I 1 verbo 
erça .000486 /ersA/ l berça 
erco 1 .000486 /erku/ 1 cerco 
erda .000486 /erdA/ 1 1 perda 
erdas .000486 /erdAS/ 1 cerdas 
éreo .000486 /Erju/ * 1 céreo 
erga 1 .000486 /ergA/ verga 
érias .000486 /ErjAS/ 1 férias 
ério 1 .000486 /Erju/ * sério 
erma 1 .000486 /ErmA/ berma 
ermas .000486 /ErmAS/ 1 termas 
érmen l .000486 /ErmEn/ 1 gérmen 
erna .000486 /ErnA/ perna 
érnia 1 .000486 /ErnjA/ hérnia 
erno .000486 /Ernu/ 1 terno 
êro 1 .000486 /eru/ 1 1 pêro 
eros [ .000486 /EruS/ 1 1 eros 
erso [ .000486 /Ersu/ verso 
értil 1 [ .000486 /Ertil/ 1 1 fértil 
ervas 1 1 .000486 /ErvAS/ 1 ervas 
esca l .000486 /ESkA/ 1 1 pesca 
éscio ] [ .000486 /ESsju/ 1 néscio 
escla ] [ .000486 /ESklA/ l mescla 
esco i .000486 /eSku/ fresco 
esga i .000486 /eSgA/ 1 nesga 
esgo 1 [ .000486 /eSgu/ 1 vesgo 
ésio l .000486 /Ezju/ césio 
espa ] .000486 /eSpA/ vespa 
espo 1 .000486 /eSpu/ crespo 
esso ] l .000486 /esu/ * gesso 
estas ] l .000486 /EStAS/ festas 
estia 1 [ .000486 /EStjA/ l réstia 
estos l .000486 /EStuS/ restos 
estra l .000486 /EStrA/ 1 destra 
etas 1 .000486 /etAS/ l tretas 
éter l .000486 /EtEr/ l éter 
etro l .000486 /Etru/ * metro 
eudo 1 .000486 /ewdu/ feudo 
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eúga 1 .000486 /jugA/ l peúga 
eugma 1 .000486 /ewgmA/ I zeugma 
euma 1 .000486 /ewmA/ fleuma 
eusa l .000486 /ewzA/ 1 deusa 
eutro 1 .000486 /ewtru/ l neutro 
évio l .000486 /Evju/ 1 prévio 
evo 1 i .000486 /evu/ trevo 
évoa 1 l .000486 /EvwA/ névoa 
ewton t .000486 /jutOn/ newton 
êxtil 1 I .000486 /AjStil/ l têxtil 
exto l .000486 /ajStu/ 1 texto 
extra 1 .000486 /AjStrA/ dextra 
ezas 1 .000486 /EzAS/ rezas 
ezo l .000486 /ezu/ * vezo 
iabo l .000486 /jabu/ diabo 
iacho l .000486 /jaSu/ riacho 
iamba l .000486 /jlbA/ liamba 
iana 1 .000486 /jAnA/ liana 
ianda 1 .000486 /jldA/ vianda 
iano l .000486 /jAnu/ piano 
iapo 1 1 .000486 /japu/ l fiapo 
iária 1 1 .000486 /jarjA/ [ diária 
iário 1 1 .000486 /jarju/ l diário 
ias 1 1 .000486 /iAS/ dias 
iasco 1 1 .000486 /jaSku/ fiasco 
iasma 1 .000486 /jaSmA/ i miasma 
iato 1 .000486 /jatu/ * 1 hiato 
íbia 1 .000486 /ibjA/ l tíbia 
íbio 1 .000486 /ibju/ l tíbio 
íbis 1 1 .000486 /ibiS/ ] íbis 
íblia 1 1 .000486 /ibljA/ 1 bíblia 
iça l .000486 /isA/ * liça 
íceps 1 .000486 /isEps/ bíceps 
ício 1 1 .000486 /isju/ vício 
iclo 1 .000486 /iklu/ ] ciclo 
ídeo 1 1 .000486 /idju/ 1 vídeo 
íder 1 .000486 /idEr/ ] 1 líder 
ido t .000486 /idu/ 1 1 vido 
idro 1 1 .000486 /idru/ vidro 
iedro 1 .000486 /jEdru/ 1 diedro 
iegas 1 1 .000486 /jEgAS/ 1 piegas 
ieiro ] 1 .000486 /jAjru/ 1 cieiro 
iena 1 .000486 /jenA/ hiena 
iência t .000486 /j2sjA/ ] ciência 
iesta 1 1 .000486 /jEStA/ 1 giesta 
ieta 1 1 .000486 /jEtA/ ] dieta 
ieto 1 .000486 /jEtu/ ] quieto 
ieza 1 .000486 /jezA/ frieza 
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ifa 1 .000486 MA/ 1 rifa 
ífen 1 .000486 /iffin/ 1 hífen 
ífia 1 .000486 /ifjA/ 1 fífia 
ífio 1 .000486 /ifju/ 1 pífio 
igla 1 .000486 /iglA/ 1 sigla 
ígneo 1 .000486 /ignju/ 1 ígneo 
ígnia 1 .000486 /ignjA/ 1 zígnia 
ijo 1 .000486 /iZu/ 1 rijo 
ília 1 .000486 /iljA/ 1 tília 
ílio 1 .000486 /ilju/ 1 cílio 
ílis 1 .000486 nus/ i bílis 
ilro 1 .000486 /ilRu/ 1 bilro 
iltro 1 .000486 /iltru/ 1 filtro 
ilva 1 .000486 /ilvA/ 1 silva 
ilvar 1 .000486 /ilvar/ 1 silvar 
ilvo 1 .000486 /ilvu/ 1 silvo 
íman 1 .000486 /iml/ 1 íman 
ímax 1 .000486 /imaks/ clímax 
ímbria 1 .000486 /3brjA/ 1 fímbria 
imbro .000486 /3bru/ 1 zimbro 
impa 1 .000486 /3pA/ 1 grimpa 
ímpar .000486 /3par/ 1 ímpar 
ímpio .000486 /3pju/ 1 ímpio 
impo .000486 /3pu/ 1 limpo 
inca 1 .000486 /3kA/ 1 finca 
inça [ .000486 /3sA/ l pinça 
incha l .000486 /3SA/ frincha 
inda 1 .000486 /3dA/ vinda 
índios 1 .000486 /3djuS/ i índios 
inga 1 .000486 /3gA/ 1 pinga 
ingrar 1 .000486 /3grar/ [ singrar 
ínia 1 .000486 /injA/ 1 zínia 
inja 1 .000486 /3ZA/ 1 ginja 
ínsua 1 .000486 /3swA/ 1 ínsua 
intas 1 .000486 /3tAS/ 1 tintas 
ínvio 1 .000486 /3vju/ 1 ínvio 
inza 1 .000486 /3zA/ 1 cinza 
inzas 1 .000486 /3zAS/ 1 cinzas 
ioco 1 .000486 /joku/ 1 bioco 
ioga 1 .000486 /jOgA/ 1 ioga 
iola 1 .000486 /jOIA/ 1 viola 
iolho 1 .000486 /joLu/ 1 piolho 
iolo 1 .000486 /jolu/ * 1 miolo 
iombo 1 .000486 /j4bu/ 1 biombo 
iopsia 1 .000486 /jOpsjA/ 1 biopsia 
iosa 1 .000486 /jOzA/ 1 briosa 
ioulo 1 .000486 /jolu/ * 1 crioulo 
ipas 1 .000486 /ipAS/ 1 tripas 
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iplo 1 .000486 /iplu/ 1 triplo 
íprio l .000486 /iprju/ cíprio 
ipta .000486 /iptA/ 1 cripta 
íquel 1 l .000486 /ikEl/ 1 níquel 
íquen 1 .000486 /ikEn/ 1 líquen 
irco t .000486 /irku/ circo 
írex 1 .000486 /irEks/ ] pírex 
irga 1 1 .000486 /irgA/ ] sirga 
irgem 1 .000486 /irZ17/ 1 virgem 
iria 1 .000486 /irjA/ 1 l gíria 
íris 1 1 .000486 /iriS/ íris 
irmã 1 .000486 /irmA/ firma 
irro 1 .000486 /iRu/ cirro 
irto [ .000486 /irtu/ l hirto 
írus 1 .000486 /iruS/ vírus 
isga l .000486 /iSgA/ fisga 
isky l .000486 /wiSki/ whisky 
ismo l .000486 /iSmu/ sismo 
ispa l .000486 /iSpA/ chispa 
ispar l .000486 /iSpar/ * chispar 
íspar t .000486 /iSpar/ * díspar 
ispo t .000486 /iSpu/ bispo 
issa 1 .000486 /isA/ * missa 
istmo l .000486 /iStmu/ l istmo 
istra l .000486 /iStrA/ l listra 
ítio l .000486 /itju/ sítio 
itmo l .000486 /itmu/ ritmo 
itra 1 .000486 /itrA/ l mitra 
ítreo l .000486 /itrju/ vítreo 
itro l .000486 /itru/ l litro 
iúdo 1 .000486 /judu/ miúdo 
iúdos l .000486 /juduS/ miúdos 
iunfo 1 .000486 /j5fu/ triunfo 
iúra 1 .000486 /jurA/ l friúra 
iurno l .000486 /jurnu/ diurno 
iva l .000486 /ivA/ diva 
íveo l .000486 /ivju/ níveo 
ivro l .000486 /ivru/ livro 
ixa l .000486 /iSA/ * rixa 
iza 1 .000486 /izA/ * l piza 
izo l .000486 /izu/ * guizo 
oaca l .000486 /wakA/ l cloaca 
oácio l .000486 /wasju/ croácio 
oagem l .000486 /waZ17/ moagem 
oala l .000486 /walA/ coala 
oásis l .000486 /waziS/ oásis 
oata l .000486 /watA/ 1 1 croata 
oato l .000486 /watu/ 1 boato 
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oba 1 .000486 /ObA/ 1 soba 
óbil 1 .000486 /Obil/ 1 móbil 
obras 1 .000486 /ObrAS/ 1 sobras 
óbrio 1 .000486 /Obrju/ 1 sóbrio 
óbvio 1 .000486 /Obvju/ l óbvio 
ocas 1 .000486 /okAS/ 1 bocas 
óccix 1 .000486 /OksiS/ [ cóccix 
ócil 1 .000486 /Osil/ * 1 dócil 
ocos 1 .000486 /OkuS/ 1 brocos 
ôdea 1 .000486 /odjA/ 1 côdea 
ódex 1 .000486 /OdEks/ 1 códex 
ódoa 1 .000486 /OdwA/ 1 nódoa 
odos l .000486 /oduS/ 1 godos 
oeda 1 .000486 /wEdA/ 1 moeda 
oega l .000486 /wEgA/ [ broega 
oema l .000486 /wemA/ í poema 
oémia 1 .000486 /wEmjA/ boémia 
oémio 1 .000486 /wEmju/ 1 boémio 
oença l .000486 /w2sA/ 1 doença 
oentro 1 .000486 /w2tru/ coentro 
oeso 1 .000486 /wezu/ 1 coeso 
oesto t .000486 AveStu/ doesto 
oeta [ .000486 /wEtA/ poeta 
oevo [ .000486 /wEvu/ coevo 
oeza 1 .000486 AvezA/ * 1 proeza 
ofa .000486 /OfA/ ] mofa 
ófia .000486 /OfjA/ 1 bófia 
ogma ] .000486 /OgmA/ 1 dogma 
ogno 1 .000486 /Ognu/ 1 mogno 
ogra ] .000486 /OgrA/ ] sogra 
oido ] .000486 /ojdu/ ] doido 
oído ] .000486 /widu/ * ] doído 
oifa 1 .000486 /ojfA/ 1 coifa 
oima .000486 /ojmA/ coima 
oinha .000486 /wiNA/ * ] moinha 
oinho .000486 /wiNu/ * 1 moinho 
oio .000486 /oju/ 1 joio 
oisa .000486 /ojzA/ coisa 
oita j .000486 /ojtA/ 1 moita 
oito 1 .000486 /ojtu/ 1 coito 
ólar S .000486 /OlAr/ 1 dólar 
olbo 1 .000486 /olbu/ 1 bolbo 
olcha 1 .000486 /olSA/ 1 colcha 
oldra 1 .000486 /OldrA/ 1 choldra 
oldro 1 .000486 /oldru/ 1 poldro 
ólei 1 .000486 /OlAj/ 1 trólei 
óleo 1 .000486 /Olju/ * 1 óleo 
olfo 1 .000486 /olfu/ 1 golfo 
(cont.) 
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Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
olga l .000486 /OlgA/ folga 
ólio t .000486 /Olju/ * l fólio 
ólman 1 .000486 /Olml/ dólman 
ólmen l .000486 /OlmEn/ dólmen 
olmo l .000486 /olmu/ t colmo 
ólo t .000486 /Olu/ * 1 pólo 
ólon l .000486 /OlOn/ l cólon 
olpa 1 .000486 /olpA/ 1 polpa 
olsa l .000486 /olsA/ bolsa 
olso 1 .000486 /olsu/ 1 bolso 
olta l .000486 /OltA/ 1 volta 
oltas t .000486 /OltAS/ l voltas 
ombra l .000486 /4brA/ sombra 
ornem l .000486 /Oml7/ homem 
ómio l .000486 /Omju/ crómio 
ompra t .000486 /4prA/ 1 compra 
onça l .000486 /4kA/ bronca 
onça 1 .000486 /4sA/ 1 onça 
oncha l .000486 /4SA/ l concha 
ónei l .000486 /OnAj/ pónei 
ongo 1 1 .000486 /4gu/ 1 longo 
ongro 1 1 .000486 /4gru/ l congro 
ôngrua 1 l .000486 /4grwA/ côngrua 
onho ] l .000486 /oNu/ sonho 
ónio 1 1 .000486 /Onju/ nónio 
ónix ] 1 .000486 /Oniks/ ónix 
ônquios 1 .000486 /4kjus/ t brônquios 
onra 1 .000486 /4RA/ [ honra 
ônscio ] 1 .000486 /4Ssju/ 1 cônscio 
onso 1 l .000486 /4su/ 1 1 sonso 
onstro 1 1 .000486 /4Stru/ 1 monstro 
ônsul 1 .000486 /4sul/ ] 1 cônsul 
ontas 1 .000486 /4tAS/ 1 contas 
ontos l .000486 /4tuS/ 1 contos 
ônzeo 1 .000486 /4zju/ 1 brônzeo 
0 0 l .000486 /ou/ 1 voo 
opas .000486 /OpAS/ 1 copas 
ópia .000486 /OpjA/ 1 cópia 
ópio l .000486 /Opju/ 1 ópio 
opôs 1 .000486 /OpuS/ 1 copos 
óprio .000486 /Oprju/ próprio 
opro .000486 /opru/ sopro 
óquer .000486 /OkEr/ 1 póquer 
órax 1 .000486 /OrAks/ 1 tórax 
orca 1 .000486 /orkA/ 1 forca 
órceps 1 .000486 /OrsEps/ 1 fórceps 
orço 1 .000486 /orku/ porco 
orço 1 .000486 /orsu/ * 1 corço 
(cont.) 
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ordem 1 .000486 /Ordl7/ [ ordem 
órfão l .000486 /Orfl8/ [ órfão 
orga 1 .000486 /OrgA/ 1 borga 
órgão 1 .000486 /Orgl8/ 1 órgão 
orgo 1 .000486 /orgu/ [ corgo 
óri .000486 /Ori/ l dóri 
ória [ .000486 /OrjA/ [ glória 
órnea [ .000486 /OrnjA/ l córnea 
órneo .000486 /Ornju/ l córneo 
orpa 1 .000486 /orpA/ i lorpa 
orpo l .000486 /orpu/ l corpo 
orsa l .000486 /Ors A/ l morsa 
órtex 1 .000486 /OrtEks/ l córtex 
óseo 1 .000486 /Ozju/ l róseo 
osga l .000486 /OSgA/ l osga 
ósia 1 .000486 /OzjA/ l sósia 
osma 1 .000486 /OSmA/ gosma 
osmo [ .000486 /OSmu/ cosmo 
osmos 1 .000486 /OSmuS/ 1 cosmos 
ósseo [ .000486 /Osju/ * l ósseo 
óssil [ .000486 /Osil/ * 1 fóssil 
ostas [ .000486 /OStAS/ l costas 
óstia [ .000486 /OstjA/ hóstia 
ótão [ .000486 /Otl8/ sótão 
otem [ .000486 /OtEm/ totem 
otos ] [ .000486 /otuS/ cotos 
otro .000486 /otru/ potro 
oubo .000486 /obu/ * roubo 
ouça 1 .000486 /okA/ * 1 l touca 
oupo ] .000486 /opu/ * choupo 
ousa .000486 /ozA/ 1 l lousa 
ouso .000486 /ozu/ * pouso 
ouxa 1 .000486 /oSA/ * 1 trouxa 
ouxo .000486 /oSu/ * 1 frouxo 
óvel .000486 /OvEl/ 1 móvel 
ovem .000486 /Ovl7/ 1 jovem 
óvoa .000486 /OvwA/ 1 póvoa 
ozo .000486 /ozu/ * gozo 
ualdra .000486 /waldrA/ gualdra 
uan 1 .000486 /juin/ 1 yuan 
uano 1 .000486 /wAnu/ guano 
uapo ] .000486 /wapu/ guapo 
uarda 1 .000486 /wardA/ guarda 
úbil 1 .000486 /ubil/ 1 núbil 
úbio 1 .000486 /ubju/ ] dúbio 
úbis .000486 /ubiS/ 1 púbis 
ublo 1 .000486 /ublu/ 1 rublo 
ubo 1 .000486 /ubu/ 1 cubo 
(cont.) 
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ubro .000486 /ubru/ rubro 
ucho .000486 /uSu/ * ] bucho 
úcia .000486 AisjA/ l súcia 
úcleo .000486 /uklju/ l núcleo 
uços .000486 /usuS/ bruços 
ucro .000486 /ukru/ lucro 
úctil .000486 /util/ * I dúctil 
uda 1 .000486 /udA/ muda 
udas .000486 /udAS/ judas 
uecas .000486 /wEkAS/ cuecas 
uela l .000486 AvElA/ * ruela 
uelo .000486 /wElu/ l duelo 
uência l .000486 /w2sjA/ fluência 
uento 1 l .000486 /w2tu/ l cruento 
ueto l .000486 /wetu/ l dueto 
ueza l .000486 /wezA/ * crueza 
ufa l .000486 /ufA/ l chufa 
ufla 1 l .000486 /uflA/ l mufla 
ugo ] l .000486 /ugu/ t jugo 
uia 1 l .000486 /ujA/ cuia 
uida l .000486 /widA/ l druida 
uido [ .000486 Avidu/ * l fluido 
uído l .000486 /widu/ * l ruído 
uína l .000486 AvinA/ ruína 
uínas l .000486 /winAS/ ruínas 
uinha l .000486 /wiNA/ * fuinha 
uinho l .000486 /wiNu/ * buinho 
uíno l .000486 /winu/ l suíno 
uízo 1 l .000486 /wizu/ juízo 
ulco l .000486 /ulku/ sulco 
ulcro l .000486 /ulkru/ l fulcro 
ulga 1 l .000486 /ulgA/ l pulga 
ulgo 1 l .000486 /ulgu/ vulgo 
ulho 1 l .000486 /uLu/ l julho 
ulpa l .000486 /ulpA/ culpa 
ulso ] l .000486 /ulsu/ pulso 
ulta 1 l .000486 /ultA/ multa 
uiva l .000486 /ulvA/ vulva 
uivo [ .000486 /ulvu/ l fulvo 
umba l .000486 /5bA/ l l tumba 
úmbeo l .000486 /5bju/ plúmbeo 
umbo l .000486 /5bu/ chumbo 
úmen l .000486 /umEn/ númen 
úmia ! l .000486 /umjA/ múmia 
úmus l .000486 /umuS/ húmus 
uncho 1 l .000486 /5Su/ l l funcho 
úncio l .000486 /5sju/ l núncio 
unco l .000486 /5ku/ l junco 
(cont.) 
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undos 1 .000486 
undra 1 .000486 
únel 1 .000486 
unfa 1 .000486 
unfo 1 .000486 
ungo 1 .000486 
unhas 1 .000486 
únior 1 .000486 
uno 1 .000486 
unta 1 .000486 
unto 1 .000486 
únus 1 .000486 
uo 1 .000486 
úor 1 .000486 
úpcias 1 .000486 
úplex 1 .000486 
uplo 1 .000486 
upo 1 .000486 
úpus l .000486 
urba l .000486 
urcho 1 .000486 
urfa 1 .000486 
urga ] .000486 
urgo ] .000486 
úri ] .000486 
urla ] .000486 
urma .000486 
urmo .000486 
urno ] .000486 
urva ] .000486 
usca ] .000486 
usga l .000486 
usgo ] .000486 
usma l .000486 
uspo 1 .000486 
ustas 1 .000486 
ustro 1 .000486 
úten 1 .000486 
útis 1 .000486 
útuo 1 .000486 
uvas 1 .000486 
uvem 1 .000486 
úzia 1 .000486 
úzio 1 .000486 
Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Condiciona 1 
/5duS/ 1 fundos 
/5drA/ 1 tundra 
/unEl/ 1 túnel 
/5fA/ 1 trunfa 
/5fu/ 1 trunfo 
/5gu/ 1 fungo 
/uNAS/ 1 unhas 
/unjOr/ 1 júnior 
/unu/ 1 uno 
/5tA/ 1 junta 
/5tu/ 1 unto 
/unuS/ 1 múnus 
/uu/ 1 duo 
/uOr/ 1 flúor 
/upsjAS/ 1 núpcias 
/uplEks/ 1 duplex 
/uplu/ i duplo 
/upu/ 1 grupo 
/upuS/ 1 lúpus 
/urbA/ 1 turba 
/urSu/ l murcho 
/urfA/ turfa 
/urgA/ l purga 
/urgu/ ] burgo 
/uri/ júri 
/urlA/ 1 burla 
/urmA/ turma 
/urmu/ vurmo 
/urnu/ 1 turno 
/urvA/ ] curva 
/uSkA/ 1 busca 
/uSgA/ 1 rusga 
/uSgu/ 1 musgo 
/uSmA/ 1 chusma 
/uSpu/ 1 cuspo 
/uStAS/ 1 custas 
/uStru/ 1 lustro 
/utEn/ 1 glúten 
/utiS/ 1 cútis 
/utwu/ 1 mútuo 
/uvAS/ 1 luvas 
/uvl7/ 1 nuvem 
/uzjA/ 1 dúzia 
/uzju/ 1 búzio 
Apêndice Z 
Consistência das rimas das palavras 
bissilábicas graves - Direcção da escrita 
Quadro Zl. Rimas fonológicas de escrita inconsistente, seguidas das consistentes. 
para as palavras bissilábicas graves (n = 2.059). Para cada correspondência indica-
se o número total de palavras, os valores de probabilidade a priori e de 
probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinada rima ortográfica 
é inconsistente na outra direcção, a da leitura 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
/lsu/ 3 .00242836 anso .6 ganso 
2 anço .4 lanço 
/2sA/ 2 .00145702 ença .666666667 crença 
« 1 ensa .333333333 prensa 
/2su/ 5 .00291404 enso .833333333 denso 
1 enço .166666667 lenço 
/agwA/ 2 .00145702 água .666666667 água 
1 ágoa .333333333 mágoa 
/aljA/ 1 .00097135 álea .5 álea 
1 alia .5 dália 
/alsA/ 3 .00291404 alça .5 calça 
3 alsa .5 valsa 
/ANA/ 4 .03254007 enha * .666666667 lenha 
2 anha * .333333333 banha 
/ANu/ 5 .00339971 anho .714285714 banho 
2 enho .285714286 lenho 
/arjA/ 2 .00145702 ária .666666667 ária 
1 área .333333333 área 
/arsA/ 3 .00194269 arca .75 garça 
1 arsa .25 farsa 
/arsu/ 2 .00145702 arco .666666667 garço 
1 arso .333333333 tarso 
/as A/ 8 .00582807 aça .666666667 taça 
4 assa .333333333 massa 
/aSA/ 3 .00242836 acha .6 tacha 
2 axa .4 graxa 
/asu/ 8 .0053424 aço .727272727 laço 
(cont.) 
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Rima 
Fonológica 
# 
Palavras 
Probabilidade 
a Priori 
Rima 
Ortográfica 
Probabilidade 
Condicional 
Exemplo 
3 asso .272727273 crasso 
/atA/ 9 .00485673 ata .9 bata 
1 acta .1 acta 
/atu/ 12 .00777076 ato .75 gato 
4 acto * .25 cacto 
/awrju/ 1 .00097135 áureo .5 áureo 
1 áurio .5 sáurio 
/aZ17/ 1 .00097135 agem .5 vagem 
/azA/ 
/azu/ 
1 
4 
2 
3 
.00291404 
.00242836 
ajem 
asa 
aza 
aso 
.5 
.666666667 
.333333333 
.6 
pajem 
casa 
gaza 
caso 
/Edja/ 
2 
1 
1 
.00097135 
azo 
édea 
édia 
.4 
.5 
.5 
prazo 
rédea 
média 
/elu/ 
/Emju/ 
/erA/ 
4 
1 
2 
1 
1 
.00242836 
.00145702 
.00097135 
elo * 
êlo 
émio 
émeo 
era * 
.8 
.2 
.666666667 
.333333333 
.5 
gelo 
pêlo 
prémio 
gémeo 
cera 
/Erju/ 
1 
1 .00097135 
êra 
éreo 
.5 
.5 
pêra 
céreo 
/EsA/ 
/esu/ 
1 
2 
1 
1 
.00145702 
.00097135 
ério 
essa 
eça 
eço 
.5 
.666666667 
.333333333 
.5 
sério 
pressa 
peça 
preço 
/Etru/ 
/Etu/ 
1 
1 
1 
3 
.00097135 
.00242836 
esso 
eptro 
etro 
eto * 
.5 
.5 
.5 
.6 
gesso 
ceptro 
metro 
neto 
/ezu/ 
2 
2 
1 
.00145702 
ecto 
eso 
ezo 
.4 
.666666667 
.333333333 
tecto 
peso 
vezo 
/isA/ 1 .00097135 iça .5 liça 
/iSA/ 
1 
3 .00194269 
issa 
icha 
.5 
.75 
missa 
ficha 
1 ixa .25 rixa 
/iSpar/ 
/iSu/ 
1 
1 
2 
1 
.00097135 
.00145702 
ispar 
íspar 
icho 
ixo * 
.5 
.5 
.666666667 
.333333333 
chispar 
díspar 
nicho 
lixo 
/izA/ 4 .00242836 isa .8 sisa 
/izu/ 
/jadA/ 
/jadu/ 
1 
6 
1 
4 
2 
2 
.00339971 
.00291404 
.00145702 
iza 
iso 
izo 
iada 
eada 
iado 
.2 
.857142857 
.142857142 
.666666667 
.333333333 
.666666667 
piza 
riso 
guizo 
criada 
geada 
criado 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
1 eado .333333333 veado 
/jatu/ 2 .00145702 eato .666666667 beato 
1 iato .333333333 hiato 
/jolu/ 1 .00097135 iolo .5 miolo 
1 ioulo .5 crioulo 
/obu/ 3 .00194269 obo * .75 bobo 
1 oubo .25 roubo 
/okA/ 1 .00097135 oca * .5 boca 
1 ouça .5 touca 
/oku/ 5 .00388538 oco * .625 coco 
3 ouço .375 louco 
/Olju/ 1 .00097135 óleo .5 óleo 
1 ólio .5 fólio 
/Olu/ 3 .00194269 olo * .75 solo 
1 ólo .25 pólo 
/opA/ 3 .00242836 oupa .6 roupa 
2 opa * .4 sopa 
/opu/ 2 .00145702 opo * .666666667 topo 
1 oupo .333333333 choupo 
/orsu/ 3 .00194269 orso .75 dorso 
1 orço .25 corço 
/oru/ 5 .00485673 oro * .5 choro 
5 ouro .5 couro 
/OsA/ 4 .00388538 oça * .5 choça 
4 ossa .5 fossa 
/osA/ 3 .00242836 oça * .6 moça 
2 ouça .4 louça 
/OSA/ 3 .00194269 ocha .75 rocha 
oxa * .25 broxa 
/oSA/ .00097135 ouxa .5 trouxa 
oxa * .5 coxa 
/Osil/ .00097135 ócil .5 dócil 
óssil .5 fóssil 
/Osju/ 3 .00194269 ócio .75 bócio 
1 ósseo .25 ósseo 
/osu/ 4 .00339971 oço .571428571 poço 
3 osso .428571429 osso 
/oSu/ 2 .00242836 ocho .4 mocho 
2 0X0 .4 coxo 
1 ouxo .2 frouxo 
/otu/ 5 .00437105 oto * .555555556 roto 
4 outo .444444444 souto 
/ozu/ 1 .00097135 ouso .5 pouso 
1 ozo .5 gozo 
/uSu/ 4 .00242836 uxo * .8 bruxo 
1 ucho .2 bucho 
/util/ 2 .00145702 útil .666666667 útil 
1 úctil .333333333 dúctil 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/wElA/ 2 .00145702 oela .666666667 goela 
l uela .333333333 ruela 
/wezA/ l .00097135 oeza .5 proeza 
l ueza .5 crueza 
Avidu/ l .00145702 oído .333333333 doído 
l uido .333333333 fluido 
l uído .333333333 ruído 
AviNA/ l .00097135 oinha .5 moinha 
1 uinha .5 fuinha 
AviNu/ 1 .00097135 oinho .5 moinho 
1 uinho .5 buinho 
Correspondências Consistentes 
/l3brA/ 1 .00048567 ãibra cãibra 
/lbar/ 1 .00048567 âmbar âmbar 
/lbju/ 1 .00048567 âmbio câmbio 
/lbrAS/ 1 .00048567 ambras cambras 
/lbu/ 1 .00048567 ambo bambo 
/ldA/ 2 .00097135 anda banda 
/ldAS/ 1 .00048567 andas andas 
/ldew/ 1 .00048567 andeu sandeu 
/ldi/ 2 .00097135 ândi cândi 
/ldu/ 3 .00145702 ando bando 
/IgA/ 6 .00291404 anga manga 
/lglju/ 1 .00048567 ânglio gânglio 
/IgrA/ 1 .00048567 angra angra 
/lgu/ 2 .00097135 ango frango 
/lkA/ 5 .00242836 anca banca 
/lkjAS/ 1 .00048567 ânquias brânquias 
/lkrjAS/ 1 .00048567 âncreas pâncreas 
/lkru/ 1 .00048567 ancro cancro 
/lku/ 5 .00242836 anco banco 
/IpA/ 5 .00242836 ampa campa 
/lpal/ 1 .00048567 ampal campal 
/lplu/ 1 .00048567 amplo amplo 
/lpu/ 3 .00145702 ampo campo 
/IsA/ 5 .00242836 anca dança 
/ISA/ 3 .00145702 ancha lancha 
/IsA/ 1 .00048567 ansa hansa 
/IsEr/ 1 .00048567 âncer câncer 
/lsjA/ 1 .00048567 ânsia ânsia 
/lsjAS/ 1 .00048567 ânsias ânsias 
/lSu/ 3 .00145702 ancho gancho 
/ItA/ 3 .00145702 anta planta 
/ltru/ 1 .00048567 antro antro 
/ltu/ 5 .00242836 anto canto 
/1ZA/ 3 .00145702 anja canja 
/lZu/ 2 .00097135 anjo anjo 
/lzu/ 1 .00048567 anzo banzo 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/lzuS/ l .00048567 anzos 1 banzos 
/2bru/ 1 .00048567 embro 1 membro 
llákl 8 .00388538 enda 1 lenda 
/2dru/ 1 .00048567 endro 1 endro 
/2pA/ 1 .00048567 empa 1 empa 
/2plu/ 1 .00048567 emplo 1 templo 
/2pu/ 1 .00048567 empo 1 tempo 
/2Ru/ 2 .00097135 enro 1 genro 
/2sl8/ 1 .00048567 ênção 1 bênção 
/2Strwu/ 1 .00048567 ênstruo 1 menstruo 
/2tA/ 1 .00048567 enta 1 venta 
/2tAS/ 1 .00048567 entas 1 ventas 
/2tru/ 1 .00048567 entro 1 centro 
/2tu/ 5 .00242836 ento 1 vento 
/3brjA/ 1 .00048567 ímbria 1 fímbria 
/3bru/ 1 .00048567 imbro 1 zimbro 
/3bu/ 3 .00145702 imbo [ limbo 
/3dA/ 1 .00048567 inda 1 vinda 
/3djuS/ 1 .00048567 índios l índios 
/3du/ 3 .00145702 indo l lindo 
/3fA/ 2 .00097135 infa l linfa 
/3gA/ 1 .00048567 ingá 1 pinga 
/3grar/ 1 .00048567 ingrar 1 singrar 
/3gu/ 2 .00097135 ingo 1 pingo 
/3gwA/ 3 .00145702 íngua l língua 
/3kA/ 1 .00048567 inca finca 
/3ku/ 4 .00194269 inço ] brinco 
/3pA/ 1 .00048567 impa 1 grimpa 
/3par/ 1 .00048567 ímpar ímpar 
/3pju/ 1 .00048567 ímpio ] ímpio 
/3pu/ 1 .00048567 impo limpo 
/3sA/ 1 .00048567 inça pinça 
/3SA/ 1 .00048567 incha frincha 
/3swA/ 1 .00048567 ínsua ] ínsua 
/3Su/ 3 .00145702 incho chincho 
/3tA/ 5 .00242836 inta 1 cinta 
/3tAS/ 1 .00048567 intas ] tintas 
/3tu/ 4 .00194269 into 1 cinto 
/3vju/ 1 .00048567 ínvio ] ínvio 
/3ZA/ 1 .00048567 inja 1 ginja 
/3zA/ 1 .00048567 inza 1 cinza 
/3zAS/ 1 .00048567 inzas ] cinzas 
/4bA/ 4 .00194269 omba 1 bomba 
/4brA/ 1 .00048567 ombra ] sombra 
/4bru/ 2 .00097135 ombro 1 combro 
/4bu/ 5 .00242836 ombo 1 bombo 
/4dA/ 4 .00194269 onda 1 sonda 
/4gru/ 1 .00048567 ongro 1 congro 
(cont.) 
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Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/4grwA/ .00048567 ôngrua côngrua 
/4gu/ .00048567 ongo longo 
/4kA/ .00048567 onça 1 bronca 
/4kjus/ .00048567 ônquios brônquios 
/4ku/ 4 .00194269 onco tronco 
/4pA/ 2 .00097135 ompa trompa 
/4prA/ .00048567 ompra compra 
/4RA/ .00048567 onra l honra 
/4sA/ .00048567 onça l onça 
/4SA/ .00048567 oncha l concha 
/4Ssju/ .00048567 ônscio cônscio 
/4Stru/ .00048567 onstro monstro 
/4su/ .00048567 onso 1 sonso 
/4sul/ .00048567 ônsul l cônsul 
/4tA/ 3 .00145702 onta l ponta 
/4tAS/ .00048567 ontas 1 contas 
/4trA/ .00145702 ontra 1 montra 
/4tu/ 4 .00194269 onto 1 conto 
/4tuS/ .00048567 ontos contos 
/4zju/ .00048567 ônzeo i brônzeo 
/4zu/ 3 .00145702 onzo 1 gonzo 
/5bA/ .00048567 umba l tumba 
/5bju/ .00048567 úmbeo 1 plúmbeo 
/5bu/ .00048567 umbo chumbo 
/5dA/ .00145702 unda 1 funda 
/5drA/ .00048567 undra tundra 
/5du/ 2 .00097135 undo 1 mundo 
/5duS/ .00048567 undos fundos 
/5fA/ .00048567 unfa 1 trunfa 
/5fu/ .00048567 unfo trunfo 
/5gu/ .00048567 ungo l fungo 
/5ku/ .00048567 unco junco 
/5sju/ .00048567 úncio núncio 
/5Su/ .00048567 uncho funcho 
/5tA/ .00048567 unta junta 
/5tu/ .00048567 unto unto 
/abA/ 2 .00097135 aba baba 
/abil/ .00048567 ábil 1 hábil 
/abjA/ .00048567 ábia lábia 
/abju/ 2 .00097135 ábio sábio 
/abrA/ .00048567 abra cabra 
/AbrjA/ .00048567 ábrea cábrea 
/abru/ .00048567 abro glabro 
/abu/ 3 .00145702 abo cabo 
/abwA/ .00048567 ábua tábua 
/adi 7/ .00048567 adem adem 
/adA/ 2 .00097135 ada 1 fada 
/adju/ 2 .00097135 adio 1 rádio 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSI LABI CAS GRAVES - ESCRITA « 317 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/admju/ l .00048567 ádmio [ cádmio 
/adrA/ l .00048567 adra 1 quadra 
/adru/ 2 .00097135 adro 1 adro 
/adu/ 8 .00388538 ado 1 fado 
/afjA/ 2 .00097135 afia [ máfia 
/afrA/ 1 .00048567 afra 1 safra 
/aftA/ 2 .00097135 afta 1 afta 
/afu/ 1 .00048567 afo 1 bafo 
/agA/ 10 .00485673 aga 1 chaga 
/agAS/ 1 .00048567 agas 1 bragas 
/agjA/ 1 .00048567 águia 1 águia 
/agmA/ 1 .00048567 agma 1 magma 
/agnu/ 1 .00048567 agno [ magno 
/agru/ 1 .00048567 agro 1 magro 
/agu/ 6 .00291404 ago 1 lago 
/agwAS/ 1 .00048567 águas l águas 
/ajA/ 7 .00339971 aia 1 praia 
/AJA/ 6 .00291404 eia l ceia 
/ajAS/ 1 .00048567 aias 1 saias 
/ajbru/ 2 .00097135 aibro caibro 
/Ajdu/ 1 .00048567 eido 1 eido 
/ajfA/ 1 .00048567 aifa naifa 
/AjfA/ 1 .00048567 eifa ceifa 
/AjgA/ 1 .00048567 eiga veiga 
/Ajgu/ 2 .00097135 eigo leigo 
/AjZu/ 2 .00097135 eijo beijo 
/ajku/ 1 .00048567 aico 1 laico 
/AjmA/ 3 .00145702 eima l teima 
/ajnA/ 3 .00145702 aina i plaina 
/Ajnu/ 2 .00097135 eino 1 reino 
/ajpA/ 1 .00048567 aipa taipa 
/ajpu/ 1 .00048567 aipo aipo 
/AjrA/ 7 .00339971 eira feira 
/Ajrar/ 1 .00048567 eirar cheirar 
/ajru/ 1 .00048567 airo cairo 
/ajRu/ 1 .00048567 airro ] bairro 
/Ajru/ 1 .00048567 eiró cheiro 
/ajSA/ 3 .00145702 aixa 1 caixa 
/AjsA/ 1 .00048567 eiça ] beiça 
/AjSA/ 2 .00097135 eixa deixa 
/ajSAS/ 1 .00048567 aixas 1 baixas 
/AjStil/ 1 .00048567 êxtil 1 têxtil 
/AjStrA/ 1 .00048567 extra 1 dextra 
/ajStu/ 1 .00048567 exto 1 texto 
/ajSu/ 1 .00048567 aixo 1 baixo 
/Ajsu/ 1 .00048567 eiço 1 beiço 
/AjSu/ 5 .00242836 eixo 1 eixo 
/ajtA/ 2 .00097135 aita 1 gaita 
(cont.) 
318 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/AjtA/ 2 .00097135 eita 1 seita 
/Ajtu/ 7 .00339971 eito 1 leito 
/aju/ 6 .00291404 aio 1 gaio 
/Aju/ 6 .00291404 eio 1 feio 
/AjuS/ l .00048567 eios 1 meios 
/ajvA/ l .00048567 aiva 1 raiva 
/AjvA/ 1 .00048567 eiva 1 seiva 
/ajvu/ 1 .00048567 aivo 1 laivo 
/ajvuS/ 1 .00048567 aivos 1 laivos 
/AjzAr/ 1 .00048567 aser 1 laser 
/ak5/ 1 .00048567 acum 1 vacum 
/akA/ 7 .00339971 aca 1 faca 
/akar/ 1 .00048567 ácar 1 nácar 
/akmA/ 1 .00048567 acma 1 dracma 
/akru/ 1 .00048567 acro 1 sacro 
/aksi/ 1 .00048567 áxi 1 táxi 
/aksiS/ 1 .00048567 áxis 1 praxis 
/aksOn/ 1 .00048567 áxon l cláxon 
/aktjA/ 1 .00048567 áctea 1 bráctea 
/aktu/ 2 .00097135 acto * 1 facto 
/aku/ 5 .00242836 aco 1 saco 
/akwu/ 1 .00048567 acuo 1 vácuo 
/alA/ 9 .00437105 ala 1 fala 
/aLA/ 8 .00388538 alha l palha 
/ALA/ 6 .00291404 elha t telha 
/aLAS/ 1 .00048567 alhas ] falhas 
/ALAS/ 1 .00048567 elhas celhas 
/alb5/ 1 .00048567 álbum álbum 
/aldA/ . 4 .00194269 aida ] fralda 
/aldAS/ 1 .00048567 aidas ] caldas 
/aldu/ 2 .00097135 aldo ] caldo 
/alfA/ 1 .00048567 alfa l alfa 
/algA/ 3 .00145702 alga 1 malga 
/algu/ 2 .00097135 algo l algo 
/alis/ 1 .00048567 álix l cálix 
/alju/ 1 .00048567 alio 1 pálio 
/alku/ 2 .00097135 alço ] palco 
/alkwOl/ 1 .00048567 álcool 1 álcool 
/almA/ 3 .00145702 alma 1 alma 
/almAS/ 1 .00048567 almas 1 palmas 
/almu/ 3 .00145702 almo 1 salmo 
/alrar/ 1 .00048567 alrar l chalrar 
/alsAS/ 1 .00048567 alças 1 calças 
/alsju/ 1 .00048567 álcio 1 cálcio 
/alsu/ 1 .00048567 also 1 falso 
/altA/ 3 .00145702 alta 1 malta 
/altar/ 1 .00048567 altar 1 saltar 
/altu/ 3 .00145702 alto 1 salto 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 319 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
IzLvJ 6 .00291404 alho 1 l talho 
/alu/ 6 .00291404 alo 1 galo 
/alvA/ 3 .00145702 alva 1 valva 
/alvju/ 1 .00048567 álveo 1 álveo 
/alvu/ 3 .00145702 alvo salvo 
/AmA/ 13 .00631374 ama l cama 
/AmAS/ .00048567 amas l damas 
/Amnju/ .00048567 âmnio âmnio 
/Amu/ 3 .00145702 amo ramo 
/AmwAj/ .00048567 amuei l trâmuei 
/AnA/ 2 .00097135 ana cana 
/aNA/ .00048567 anha * manha 
/Anju/ .00048567 ânio l crânio 
/AnOn/ .00048567 ânon cânon 
/Anu/ 6 .00291404 ano cano 
/ANuS/ .00048567 anhos banhos 
/AnuS/ .00048567 ânus ânus 
/apA/ 6 .00291404 apa t capa 
/apiS/ .00048567 ápis lápis 
/apsu/ .00048567 apso lapso 
/aptor/ .00048567 aptor l raptor 
/aptu/ 2 .00097135 apto rapto 
/apu/ 3 .00145702 apo sapo 
/arA/ 5 .00242836 ara vara 
/aRA/ 5 .00242836 arra barra 
/aRAS/ 1 .00048567 arras l arras 
/arbA/ 1 .00048567 arba l barba 
/arbu/ 2 .00097135 arbo barbo 
/ardA/ 6 .00291404 arda farda 
/ardjA/ 1 .00048567 ardia cárdia 
/ardu/ 6 .00291404 ardo dardo 
/ardwu/ 1 .00048567 árduo árduo 
/arfu/ 1 .00048567 arfo 1 1 garfo 
/argA/ 2 .00097135 arga 1 1 carga 
/argu/ 3 .00145702 argo l largo 
/arjAS/ 1 .00048567 árias várias 
/arju/ 2 .00097135 ário 1 1 bário 
/arjuS/ 1 .00048567 ários [ vários 
/arkA/ 3 .00145702 arca arca 
/arku/ 5 .00242836 arco barco 
/arlA/ 1 .00048567 arla 1 charla 
/armA/ 1 .00048567 arma 1 arma 
/armAS/ 1 .00048567 armas armas 
/arnA/ 1 .00048567 arna sarna 
/arpA/ 4 .00194269 arpa carpa 
/arpu/ 1 .00048567 arpo carpo 
/arSA/ 2 .00097135 archa marcha 
/artA/ 2 .00097135 arta 1 carta 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/artEr/ 1 .00048567 árter ] cárter 
/artir/ 1 .00048567 ártir ] mártir 
/artru/ 1 .00048567 artro dartro 
/artsu/ 1 .00048567 artzo quartzo 
/tatá/ 3 .00145702 arto 1 farto 
/aru/ 5 .00242836 aro 1 claro 
/aRu/ 6 .00291404 arro 1 1 jarro 
/arvA/ 1 .00048567 arva larva 
/arvu/ 1 .00048567 arvo parvo 
/arZ17/ 1 .00048567 argem margem 
/arZA/ 2 .00097135 arja 1 sarja 
/arzjA/ 1 .00048567 árzea várzea 
/aSgu/ 1 .00048567 asgo rasgo 
/asil/ 2 .00097135 ácil t fácil 
/asjA/ 1 .00048567 ássia cássia 
/asjES/ 1 .00048567 ácies fácies 
/aSkA/ 5 .00242836 asca l casca 
/aSku/ 5 .00242836 asco asco 
/aSkwA/ 1 .00048567 áscoa páscoa 
/aSmA/ 2 .00097135 asma asma 
/aSmu/ 1 .00048567 asmo pasmo 
/aSnu/ 2 .00097135 asno l asno 
/aSpA/ 2 .00097135 aspa l caspa 
/aSpAS/ 1 .00048567 aspas aspas 
/aSpjA/ 1 .00048567 áspea gáspea 
/aStA/ 4 .00194269 asta pasta 
/aStru/ 4 .00194269 astro astro 
/aStu/ 6 .00291404 asto [ pasto 
/aSu/ 5 .00242836 acho tacho 
/asuS/ 1 .00048567 assos l passos 
/atEks/ 1 .00048567 átex látex 
/atil/ 1 .00048567 áctil l táctil 
/atju/ 1 .00048567 átio pátio 
/atlAS/ 1 .00048567 atlas atlas 
/atrjA/ 1 .00048567 átria pátria 
/atrju/ 2 .00097135 átrio átrio 
/atuS/ 1 .00048567 atos pratos 
/atwu/ 1 .00048567 atuo fátuo 
/avA/ 4 .00194269 ava fava 
/avEl/ 1 .00048567 ável l sável 
/avjA/ 1 .00048567 ávea gávea 
/avrA/ 1 .00048567 avra lavra 
/avu/ 7 .00339971 avo bravo 
/awdA/ 2 .00097135 auda cauda 
/awdju/ 2 .00097135 áudio áudio 
/awdu/ 1 .00048567 audo laudo 
/awku/ 1 .00048567 auco glauco 
/awlA/ 2 .00097135 aula jaula 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 321 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/awmA/ l .00048567 auma trauma 
/awnA/ 2 .00097135 auna sauna 
/awnu/ l .00048567 auno fauno 
/awrA/ l .00048567 aura aura 
/awrjA/ l .00048567 áurea láurea 
/awStru/ 2 .00097135 austro l claustro 
/awStu/ 1 .00048567 austo fausto 
/awSu/ 1 .00048567 aucho caucho 
/awtA/ 2 .00097135 auta flauta 
/awtu/ 3 .00145702 auto auto 
/awzA/ 2 .00097135 ausa pausa 
/awzjA/ 1 .00048567 áusea náusea 
/aZA/ 2 .00097135 aja laja 
/aZil/ 2 .00097135 ágil 1 ágil 
/aZja/ 1 .00048567 ájea lájea 
/aZju/ 1 .00048567 ágio plágio 
/aZu/ 2 .00097135 ajo 1 gajo 
/AZu/ 1 .00048567 ejo * 1 pejo 
/EbA/ 1 .00048567 eba l gleba 
/Ebil/ 2 .00097135 ébil l débil 
/ebrA/ 2 .00097135 ebra * zebra 
/EbrA/ 1 .00048567 ebra * quebra 
/Ebrju/ 1 .00048567 ébrio l ébrio 
/ebu/ 3 .00145702 ebo sebo 
/edA/ 3 .00145702 eda * seda 
/EdA/ 1 .00048567 eda * L queda 
/EdEn/ 1 .00048567 éden éden 
/Edj5/ 1 .00048567 édium médium 
/Edju/ 4 .00194269 édio 1 prédio 
/EdrA/ 1 .00048567 edra ] pedra 
/Edru/ 1 .00048567 edro 1 cedro 
/Edu/ 1 .00048567 edo * 1 credo 
/edu/ 4 .00194269 edo * ] dedo 
/egA/ 1 .00048567 ega * ] 1 pega 
/EgA/ 5 .00242836 ega * 1 prega 
/EgrA/ 1 .00048567 egra ] regra 
/EgrAS/ 1 .00048567 egras 1 1 regras 
/egru/ 1 .00048567 egro 1 negro 
/Egu/ 2 .00097135 ego * cego 
/egu/ 2 .00097135 ego * i rego 
/EgwA/ 3 .00145702 égua régua 
/EgwAS/ 1 .00048567 éguas tréguas 
/ejzEr/ 1 .00048567 éiser géiser 
/EkA/ 2 .00097135 eca I seca 
/EklA/ 1 .00048567 ecla tecla 
/Eksu/ 2 .00097135 exo 1 nexo 
/Ektar/ 1 .00048567 éctar 1 néctar 
/eku/ 2 .00097135 eco * 1 beco 
(cont.) 
322 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/Eku/ 2 .00097135 eco * 1 eco 
/EkwA/ 1 .00048567 écua 1 recua 
/EIA/ 5 .00242836 ela 1 cela 
/Elfu/ 1 .00048567 elfo 1 belfo 
/ElgA/ 2 .00097135 elga 1 meiga 
/Elju/ 1 .00048567 élio 1 hélio 
/Elmu/ 1 .00048567 elmo [ elmo 
/ElpA/ 1 .00048567 elpa [ felpa 
/EIRA/ 1 .00048567 eira [ guelra 
/EIRu/ 1 .00048567 elro i melro 
/EltA/ 2 .00097135 elta 1 delta 
/EltAS/ 1 .00048567 eltas 1 celtas 
/eltru/ 1 .00048567 eltro l feltro 
/ELu/ 1 .00048567 elho [ velho 
/Elu/ 4 .00194269 elo * l belo 
/ElvA/ 2 .00097135 eiva l relva 
/emA/ 5 .00242836 ema l tema 
/EmEn/ .00048567 émen l sémen 
/emjA/ .00048567 êmea [ fêmea 
/emu/ 2 .00097135 emo 1 remo 
/Emur/ .00048567 émur 1 fémur 
/enA/ 2 .00097135 ena 1 . cena 
/ENA/ .00048567 enha * brenha 
/Eniks/ .00048567 énix fénix 
/EniS/ .00048567 énis ténis 
/EnjA/ ­ 2 .00097135 énia l ténia 
/EnjOr/ .00048567 énior 1 sénior 
/Enju/ .00048567 énio génio 
/enu/ .00145702 eno pleno 
/EOn/ .00048567 éon 1 néon 
/epA/ .00048567 epa cepa 
/EprA/ .00048567 epra lepra 
/Eptil/ .00048567 éptil i réptil 
/Eptu/ .00048567 epto 1 repto 
/epu/ .00048567 epo l cepo 
/ErA/ 4 .00194269 era * 1 fera 
/ERA/ .00242836 erra terra 
/ErbA/ .00048567 erba verba 
/Erbu/ .00048567 erbo verbo 
/erdA/ .00048567 erda perda 
/erdAS/ .00048567 erdas cerdas 
/erdu/ .00048567 erdo * cerdo 
/Erdu/ .00048567 erdo * lerdo 
/ergA/ .00048567 erga ] verga 
/ErjA/ 2 .00097135 éria leria 
/ErjAS/ .00048567 érias v 1 férias 
/ERju/ 2 .00097135 érreo 1 férreo 
/erkA/ .00048567 erca * cerca 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 323 
Rima # Probabilidade Rima 
Fonológica Palavras a Priori Ortográf 
/ErkA/ 1 .00048567 erca 
/erku/ 1 .00048567 erco 
/ErmA/ 1 .00048567 erma 
/ErmAS/ 1 .00048567 ermas 
/ErmEn/ 1 .00048567 érmen 
/ermu/ 2 .00097135 ermo 
/Ermu/ 1 .00048567 ermo 
/ErnA/ 1 .00048567 erna 
/ErnjA/ 
/Ernu/ 
1 
1 
.00048567 
.00048567 
érnia 
erno 
/ersA/ 1 .00048567 erça 
/ersu/ 2 .00097135 erço 
/Ersu/ 1 .00048567 erso 
/Ertil/ 1 .00048567 értil 
/Ertu/ 2 .00097135 erto 
/Eru/ 4 .00194269 ero 
/eru/ 1 .00048567 êro 
/ERu/ 2 .00097135 erro 
/eRu/ 3 .00145702 erro 
/EruS/ 1 .00048567 eros 
/ErvA/ 2 .00097135 erva 
/ErvAS/ 1 .00048567 ervas 
/Ervu/ 2 .00097135 ervo 
/ervu/ 1 .00048567 ervo 
/ESA/ 5 .00242836 echa 
/eSgA/ 
/eSgu/ 
/EsjA/ 
/ESkA/ 
1 
1 
1 
1 
.00048567 
.00048567 
.00048567 
.00048567 
esga 
esgo 
écia 
esca 
/ESklA/ 1 .00048567 escla 
/eSku/ 1 .00048567 esco 
/eSmA/ 2 .00097135 esma 
/eSmu/ 2 .00097135 esmo 
/eSpA/ 
/eSpu/ 
/ESsju/ 
/eStA/ 
1 
1 
1 
3 
.00048567 
.00048567 
.00048567 
.00145702 
espa 
espo 
éscio 
esta 
/EStA/ 6 .00291404 esta 
/EStAS/ 1 .00048567 estas 
/EStjA/ 
/EStrA/ 
1 
1 
.00048567 
.00048567 
estia 
estra 
/EStru/ 1 .00048567 estro 
/eStru/ 1 .00048567 estro 
/eStu/ 1 .00048567 esto 
/EStu/ 3 .00145702 esto 
/EStuS/ 1 .00048567 estos 
/eSu/ 2 .00097135 echo 
/etA/ 5 .00242836 eta 
Probabilidade Exemplo 
Condicional 
* 1 perca 
cerco 
berma 
termas 
gérmen 
* 1 ermo 
* 1 termo 
perna 
hérnia 
terno 
berça 
terço 
verso 
fértil 
certo 
clero 
pêro 
* ferro 
* perro 
1 eros 
serva 
ervas 
* ' cervo 
* nervo 
1 flecha 
nesga 
l vesgo 
l sécia 
1 pesca 
[ mescla 
1 fresco 
l lesma 
1 esmo 
1 vespa 
1 crespo 
1 néscio 
* 1 cesta 
* 1 festa 
1 festas 
1 réstia 
1 destra 
* 1 destro 
* 1 estro 
* 1 cesto 
* 1 gesto 
1 restos 
* 1 trecho 
* 1 greta 
324 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/EtA/ 2 .00097135 eta 1 seta 
/Etal/ .00048567 ectal 1 rectal 
/etAS/ .00048567 etas [ tretas 
/EtEr/ .00048567 éter l éter 
/EtrA/ .00048567 etra * l cetra 
/etrA/ .00048567 etra * 1 letra 
/etu/ .00048567 eto * 1 preto 
/EvA/ 2 .00097135 eva 1 ceva 
/evAS/ .00048567 evas * 1 grevas 
/EvAS/ .00048567 evas * l trevas 
/Evju/ .00048567 évio 1 prévio 
/evu/ .00048567 evo 1 trevo 
/EvwA/ .00048567 évoa l névoa 
/ewdu/ .00048567 eudo 1 feudo 
/ewgmA/ .00048567 eugma I zeugma 
/ewmA/ .00048567 euma l fleuma 
/ewrA/ .00097135 eura ! neura 
/ewtru/ .00048567 eutro neutro 
/ewzA/ .00048567 eusa l deusa 
/EzA/ 2 .00097135 esa * fresa 
/ezA/ 2 .00097135 esa * mesa 
/EzAS/ .00048567 ezas l rezas 
/EZju/ .00048567 égio régio 
/Ezju/ .00048567 ésio césio 
/EZu/ .00048567 ejo * brejo 
/iA/ 6 .00291404 ia l dia 
/iAS/ .00048567 ias 1 i dias 
/ibA/ 3 .00145702 iba riba 
/ibiS/ .00048567 íbis ] íbis 
/ibjA/ .00048567 íbia ] tíbia 
/ibju/ .00048567 íbio tíbio 
/ibljA/ .00048567 íblia bíblia 
/ibrA/ 2 .00097135 ibra fibra 
/ibu/ 3 .00145702 ibo tribo 
/idA/ 5 .00242836 ida vida 
/idEr/ .00048567 íder ] líder 
/idju/ .00048567 ídeo 1 vídeo 
/idrA/ 3 .00145702 idra 1 cidra 
/idru/ .00048567 idro vidro 
/idu/ .00048567 ido 1 vido 
/ifA/ .00048567 ifa 1 rifa 
/ifEn/ .00048567 ífen 1 hífen 
/ifjA/ .00048567 ífia 1 fífia 
/ifiu/ .00048567 ífio 1 pífio 
/ifrA/ 2 .00097135 ifra 1 cifra 
/ifu/ 2 .00097135 ifo 1 tifo 
/igA/ 5 .00242836 iga 1 briga 
/iglA/ 1 .00048567 igla 1 sigla 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 325 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/ignjA/ 1 .00048567 ígnia 1 zígnia 
/ignju/ 1 .00048567 ígneo 1 ígneo 
/ignu/ 2 .00097135 igno 1 signo 
/igu/ 2 .00097135 igo 1 figo 
/ikA/ 4 .00194269 ica bica 
/ikEl/ 1 .00048567 íquel 1 níquel 
/ikEn/ 1 .00048567 íquen 1 líquen 
/iklu/ 1 .00048567 iclo L ciclo 
/iksu/ 1 .00048567 ixo * 1 fixo 
/iku/ 3 .00145702 ico 1 bico 
/ilA/ 5 .00242836 ila 1 chila 
fíLAJ 7 .00339971 ilha 1 l bilha 
/iliS/ 1 .00048567 ílis 1 bílis 
/iljA/ 1 .00048567 ília L tília 
/ilju/ 1 .00048567 ílio cílio 
/ilRu/ 1 .00048567 ilro bilro 
/iltru/ 1 .00048567 iltro l filtro 
/ilu/ 4 .00194269 ilo l grilo 
/iLu/ 4 .00194269 ilho brilho 
/ilvA/ 1 .00048567 ilva silva 
/ilvar/ 1 .00048567 ilvar silvar 
/ilvu/ 1 .00048567 ilvo silvo 
/iml/ 1 .00048567 íman íman 
/imA/ 5 .00242836 ima clima 
/imaks/ 1 .00048567 ímax 1 clímax 
/imju/ 2 .00097135 ímio símio 
/imu/ 6 .00291404 imo timo 
/inA/ 5 .00242836 ina 1 mina 
/iNA/ 4 .00194269 inha 1 linha 
/injA/ 1 .00048567 ínia zínia 
/iNu/ 4 .00194269 inho linho 
/inu/ 6 .00291404 ino í fino 
/ipA/ 3 .00145702 ipa l pipa 
/ipAS/ 1 .00048567 ipas i tripas 
/iplu/ 1 .00048567 iplo [ triplo 
/iprju/ 1 .00048567 íprio l cíprio 
/iptA/ 1 .00048567 ipta í cripta 
/ipu/ 3 .00145702 ipo 1 pipo 
/irA/ 6 .00291404 ira i ira 
/iRA/ 2 .00097135 irra l birra 
/irEks/ 1 .00048567 írex l pírex 
/irgA/ 1 .00048567 irga 1 sirga 
/iriS/ 1 .00048567 íris [ íris 
/irjA/ 1 .00048567 iria 1 gíria 
/irju/ 2 .00097135 írio [ lírio 
/irku/ 1 .00048567 irco l circo 
/irmA/ 1 .00048567 irmã [ firma 
/irtu/ 1 .00048567 irto l hirto 
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/iru/ 2 .00097135 iro 1 giro 
/iRu/ .00048567 irro cirro 
/iruS/ .00048567 írus l vírus 
/irZ17/ .00048567 irgem virgem 
/isEps/ .00048567 íceps 1 bíceps 
/iSgA/ .00048567 isga 1 fisga 
/isju/ .00048567 ício vício 
/iSkA/ 4 .00194269 isca bisca 
/iSku/ 7 .00339971 isco disco 
/iSmA/ 3 .00145702 isma 1 cisma 
/iSmu/ 1 .00048567 ismo sismo 
/iSpA/ 1 .00048567 ispa chispa 
/iSpu/ 1 .00048567 ispo l bispo 
/iStA/ 4 .00194269 ista l crista 
/iStmu/ 1 .00048567 istmo istmo 
/iStrA/ 1 .00048567 istra l listra 
/iStu/ 5 .00242836 isto xisto 
/isu/ 2 .00097135 iço l rico 
/itA/ 5 .00242836 ita 1 fita 
/itju/ .00048567 ítio sítio 
/itmu/ .00048567 itmo l ritmo 
/itrA/ .00048567 itra mitra 
/itrju/ .00048567 ítreo l vítreo 
/itru/ .00048567 itro 1 litro 
/itu/ 6 .00291404 ito l mito 
/iu/ 10 .00485673 io rio 
/ivA/ .00048567 iva 1 [ diva 
/ivEl/ .00145702 ível nível 
/ivju/ .00048567 íveo níveo 
/ivru/ .00048567 ivro 1 livro 
/ivu/ 2 .00097135 ivo crivo 
/iZu/ .00048567 ijo 1 rijo 
/jlbA/ .00048567 iamba liamba 
/jldA/ .00048567 ianda vianda 
/jldru/ .00048567 eandro meandro 
/jlsA/ 2 .00097135 iança criança 
/j2sjA/ .00048567 iência ciência 
/j4bu/ .00048567 iombo biombo 
/j5fu/ .00048567 iunfo triunfo 
/jabu/ .00048567 iabo diabo 
/jAjrA/ 4 .00194269 ieira frieira 
/jAjru/ .00048567 ieiro cieiro 
/jaNA/ .00048567 eanha peanha 
/jAnA/ .00048567 iana liana 
/jAnu/ .00048567 iano piano 
/japu/ .00048567 iapo fiapo 
/jar/ 2 .00097135 iar criar 
/jar A/ 1 .00048567 eara 1 seara 
(cont.) 
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/jarjA/ 1 .00048567 iária 1 diária 
/jarju/ 1 .00048567 iário 1 diário 
/jaSku/ 1 .00048567 iasco 1 fiasco 
/jaSmA/ 1 .00048567 iasma 1 miasma 
/jaSu/ 1 .00048567 iacho 1 riacho 
/jatA/ 1 .00048567 eata beata 
/jatru/ 1 .00048567 eatro teatro 
/javEl/ 2 .00145702 iável fiável 
/jaZ17/ : : .00097135 iagem 1 viagem 
/jEdru/ 1 .00048567 iedro diedro 
/jEgAS/ 1 .00048567 iegas piegas 
/jEIA/ : 1 .00145702 iela viela 
/jen/ .00048567 en 1 yen 
/jenA/ .00048567 iena 1 hiena 
/jEnju/ ^ > .00097135 iénio biénio 
/jEStA/ 1 [ .00048567 iesta giesta 
/jEtA/ 1 1 .00048567 ieta 1 dieta 
/jEtu/ 1 l .00048567 ieto quieto 
/jezA/ 1 .00048567 ieza l frieza 
/jOgA/ l .00048567 ioga l ioga 
/joku/ l .00048567 ioco bioco 
/jOIA/ l .00048567 iola viola 
/joLu/ l .00048567 iolho piolho 
/jOpsjA/ l .00048567 iopsia 1 biopsia 
/jOzA/ l .00048567 iosa briosa 
/jozu/ í l .00097135 ioso [ brioso 
/juin/ 1 .00048567 uan 1 yuan 
/judu/ l .00048567 iúdo [ miúdo 
/juduS/ l .00048567 iúdos 1 miúdos 
/jugA/ 1 .00048567 eúga l peúga 
/jurA/ 1 .00048567 iúra [ friúra 
/jurnu/ 1 .00048567 iurno 1 diurno 
/jutOn/ 1 .00048567 ewton 1 newton 
/oA/ 3 .00145702 oa 1 broa 
/ObA/ 1 .00048567 oba l soba 
/Obil/ 1 .00048567 óbil 1 móbil 
/ObrA/ 4 .00194269 obra 1 cobra 
/ObrAS/ 1 .00048567 obras 1 sobras 
/Obrju/ 1 .00048567 óbrio [ sóbrio 
/obru/ 2 .00097135 obro 1 dobro 
/Obu/ 2 .00097135 obo * 1 lobo 
/Obvju/ 1 .00048567 óbvio 1 óbvio 
/odA/ 1 .00048567 oda * 1 boda 
/OdA/ 3 .00145702 oda * 1 roda 
/OdEks/ 1 .00048567 ódex 1 códex 
/odjA/ 1 .00048567 ôdea 1 côdea 
/Odju/ 3 .00145702 ódio 1 pódio 
/odu/ 4 .00194269 odo * 1 lodo 
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/Odu/ 1 .00048567 odo * modo 
/oduS/ 1 .00048567 odos godos 
/OdwA/ 1 .00048567 ódoa l nódoa 
/OfA/ 1 .00048567 ofa mofa 
/OfjA/ 1 .00048567 ófia 1 bófia 
/ofu/ 2 .00097135 ofo l fofo 
/OgA/ 4 .00194269 oga voga 
/OgmA/ 1 .00048567 ogma dogma 
/Ognu/ 1 .00048567 ogno mogno 
/OgrA/ 1 .00048567 ogra sogra 
/ogru/ 2 .00097135 ogro sogro 
/ogu/ 3 .00145702 ogo l fogo 
/OjA/ 2 .00097135 óia l bóia 
/ojdu/ .00048567 oido l doido 
/qjfA/ .00048567 oifa coifa 
/ojmA/ .00048567 oima coima 
/OjnA/ .00048567 oina * l boina 
/ojnA/ .00048567 oina * zoina 
/ojru/ 2 .00097135 oiro loiro 
/ojtA/ .00048567 oita moita 
/ojtu/ .00048567 oito coito 
/oju/ .00048567 oio 1 joio 
/ojvu/ 2 .00097135 oivo noivo 
/ojzA/ 1 .00048567 oisa l coisa 
/ojzu/ 2 .00097135 oiso poiso 
/OkA/ 9 .00437105 oca * broca 
/OkAj/ 2 .00097135 óquei hóquei 
/okAS/ 1 .00048567 ocas l bocas 
/OkEr/ 1 .00048567 óquer l póquer 
/OksiS/ 1 .00048567 óccix cóccix 
/Oku/ 5 .00242836 oco * bloco 
/OkuS/ 1 .00048567 ocos 1 l brocos 
/olA/ 2 .00097135 ola * l bola 
/OlA/ 6 .00291404 ola * cola 
/oLA/ 5 .00242836 olha 1 bolha 
/OlAj/ .00048567 ólei 1 trólei 
/OlAr/ .00048567 ólar 1 dólar 
/olbu/ .00048567 olbo bolbo 
/OldA/ 2 .00097135 olda ] tolda 
/OldrA/ .00048567 oldra choldra 
/oldru/ .00048567 oldro poldro 
/oldu/ 2 .00097135 oldo 1 soldo 
/olfu/ .00048567 olfo 1 golfo 
/OlgA/ .00048567 olga ] folga 
/Olml/ .00048567 ólman dólman 
/OlmEn/ .00048567 ólmen dólmen 
/olmu/ .00048567 olmo colmo 
/OlOn/ .00048567 ólon 1 cólon 
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/olpA/ 1 .00048567 olpa polpa 
/olSA/ 1 .00048567 olcha colcha 
/olsA/ 1 .00048567 olsa bolsa 
/olsu/ 1 .00048567 olso bolso 
/OltA/ 1 .00048567 olta 1 volta 
/OltAS/ 1 .00048567 oltas 1 voltas 
/oLu/ 3 .00145702 olho * folho 
/OLu/ 1 .00048567 olho * molho 
/olu/ 4 .00194269 olo * bolo 
/olvu/ 2 .00097135 olvo polvo 
/Oml7/ 1 .00048567 ornem 1 homem 
/omA/ 4 .00194269 orna ] 1 soma 
/Omju/ 1 .00048567 ómio 1 crómio 
/omu/ 6 .00291404 orno gnomo 
/OnA/ 1 .00048567 ona * 1 dona 
/onA/ 3 .00145702 ona * 1 1 lona 
/oNA/ 2 .00097135 onha 1 fronha 
/OnAj/ 1 .00048567 ónei 1 1 pónei 
/Oniks/ 1 .00048567 ónix 1 ónix 
/Onju/ 1 .00048567 ónio ] nónio 
/oNu/ 1 .00048567 onho 1 sonho 
/Onu/ 1 .00048567 ono * 1 bono 
/onu/ 4 .00194269 ono * t dono 
/OnuS/ 2 .00097135 ónus 1 bónus 
/OpA/ 3 .00145702 opa * 1 copa 
/OpAS/ .00048567 opas 1 copas 
/OpjA/ .00048567 ópia cópia 
/Opju/ .00048567 ópio ópio 
/Oprju/ .00048567 óprio 1 próprio 
/opru/ .00048567 opro 1 sopro 
/Opu/ .00048567 opo * 1 copo 
/OpuS/ .00048567 opôs 1 copos 
/Or A/ 4 .00194269 ora 1 flora 
/oRA/ .00048567 orra * borra 
/ORA/ ' .00048567 orra * 1 torra 
/OrAks/ .00048567 órax tórax 
/Ordl7/ .00048567 ordem ordem 
/OrdA/ 3 .00145702 orda corda 
/Ordu/ .00048567 ordo * 1 bordo 
/ordu/ 2 .00097135 ordo * 1 gordo 
/Orfl8/ .00048567 órfão 1 órfão 
/Orgl8/ .00048567 órgão órgão 
/OrgA/ .00048567 orga borga 
/orgu/ .00048567 orgo Î corgo 
/Ori/ .00048567 óri 1 dóri 
/OrjA/ .00048567 ória glória 
/orkA/ .00048567 orca forca 
/orku/ .00048567 orço I porco 
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/OrlA/ 2 .00097135 orla 1 borla 
/ormA/ 1 .00048567 orma * 1 forma 
/OrmA/ 2 .00097135 orma * 1 norma 
/OrnA/ 3 .00145702 orna 1 sorna 
/OrnjA/ .00048567 órnea 1 córnea 
/Ornju/ .00048567 órneo 1 córneo 
/ornu/ 4 .00194269 orno 1 forno 
/orpA/ .00048567 orpa 1 lorpa 
/orpu/ .00048567 orpo 1 corpo 
/ors A/ 2 .00097135 orça 1 força 
/Ors A/ .00048567 orsa 1 morsa 
/OrsEps/ .00048567 órceps 1 fórceps 
/OrtA/ 3 .00145702 orta 1 torta 
/OrtEks/ 1 .00048567 órtex 1 córtex 
/ortu/ 4 .00194269 orto 1 morto 
/Oru/ 4 .00194269 oro * l cloro 
/oRu/ 5 .00242836 oito 1 forro 
/oruS/ 2 .00097135 ouros l louros 
/orvu/ 3 .00145702 orvo i corvo 
/OrZA/ 3 .00145702 orja l corja 
/OSgA/ 1 .00048567 osga osga 
/oSkA/ 2 .00097135 osca l mosca 
/oSku/ 2 .00097135 osco fosco 
/OSmA/ 1 .00048567 osma gosma 
/OSmu/ 1 .00048567 osmo cosmo 
/OSmuS/ 1 .00048567 osmos cosmos 
/OStA/ 5 .00242836 osta tosta 
/OStAS/ 1 .00048567 ostas ] costas 
/OstjA/ 1 .00048567 óstia ] hóstia 
/OStrA/ 1 .00048567 ostra * ] mostra 
/oStrA/ 1 .00048567 ostra * ostra 
/oStu/ 4 .00194269 osto 1 gosto 
/Otl8/ 1 .00048567 ótão 1 sótão 
/OtA/ 9 .00437105 . ota * 1 bota 
/otA/ 1 .00048567 ota * 1 gota 
/OtEm/ 1 .00048567 otem ] totem 
/otru/ 1 .00048567 otro 1 potro 
/Otu/ 3 .00145702 oto * ] voto 
/otuS/ 1 .00048567 otos ] cotos 
/ou/ 1 .00048567 00 1 voo 
/Ovl7/ 1 .00048567 ovem 1 jovem 
/OvA/ 6 .00291404 ova 1 cova 
/OvEl/ 1 .00048567 óvel 1 móvel 
/ovu/ 3 .00145702 ovo 1 novo 
/OvwA/ 1 .00048567 óvoa 1 póvoa 
/OZA/ 2 .00097135 oja 1 loja 
/OzA/ 5 .00242836 osa 1 rosa 
/ozA/ 1 .00048567 ousa 1 lousa 
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/OzjA/ 1 .00048567 ósia sósia 
/Ozju/ 1 .00048567 óseo róseo 
/oZu/ 5 .00242836 ojo 1 nojo 
/uA/ 4 .00194269 ua rua 
/ubA/ 3 .00145702 uba l cuba 
/ubil/ .00048567 úbil 1 núbil 
/ubiS/ .00048567 úbis púbis 
/ubju/ .00048567 úbio dúbio 
/ublu/ .00048567 ublo 1 rublo 
/ubru/ .00048567 ubro 1 rubro 
/ubu/ .00048567 ubo 1 cubo 
/udA/ .00048567 uda 1 muda 
/udAS/ .00048567 udas judas 
/udu/ 2 .00097135 udo 1 judo 
/ufA/ .00048567 ufa 1 chufa 
/uflA/ .00048567 ufla mufla 
/ufu/ .00145702 ufo 1 tufo 
/ugA/ 2 .00097135 uga l fuga 
/ugu/ .00048567 ugo l jugo 
/ujA/ .00048567 uia cuia 
/ujvu/ .00048567 uivo * uivo 
/ukA/ 2 .00097135 uca 1 nuca 
/uklju/ .00048567 úcleo 1 núcleo 
/ukru/ .00048567 ucro lucro 
/uksu/ .00048567 uxo * fluxo 
/uku/ 3 .00145702 uco 1 suco 
/ulA/ 6 .00291404 ula 1 1 lula 
/uLA/ 5 .00242836 ulha bulha 
/ulgA/ 1 .00048567 ulga 1 1 pulga 
/ulgu/ 1 .00048567 ulgo 1 vulgo 
/ulkru/ 1 .00048567 ulcro 1 fulcro 
/ulku/ 1 .00048567 ulco 1 sulco 
/ulpA/ 1 .00048567 ulpa 1 1 culpa 
/ulsu/ 1 .00048567 ulso pulso 
/ultA/ 1 .00048567 ulta ] multa 
/ultu/ 2 .00097135 ulto ] í culto 
/uLu/ 1 .00048567 ulho ] julho 
/ulu/ 4 .00194269 ulo 1 pulo 
/ulvA/ 1 .00048567 uiva 1 1 vulva 
/ulvu/ 1 .00048567 uivo fulvo 
/umA/ 3 .00145702 uma l pluma 
/umEn/ 1 .00048567 úmen númen 
/umjA/ 1 .00048567 úmia 1 múmia 
/umu/ 6 .00291404 umo fumo 
/umuS/ 1 .00048567 úmus húmus 
/unA/ 2 .00097135 una duna 
/uNA/ 2 .00097135 unha cunha 
/uNAS/ 1 .00048567 unhas 1 unhas 
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/unEl/ 1 .00048567 únel 1 túnel 
/unjOr/ 1 .00048567 únior 1 júnior 
/uNu/ 3 .00145702 unho 1 punho 
/unu/ 1 .00048567 uno 1 uno 
/unuS/ 1 .00048567 únus 1 múnus 
/uOr/ 1 .00048567 úor 1 flúor 
/upA/ 2 .00097135 upa 1 lupa 
/uplEks/ 1 .00048567 úplex 1 duplex 
/uplu/ 1 .00048567 uplo 1 duplo 
/upsjAS/ 1 .00048567 úpcias 1 núpcias 
/upu/ 1 .00048567 upo 1 grupo 
/upuS/ 1 .00048567 úpus 1 lúpus 
/urA/ 2 .00097135 ura 1 cura 
/uRA/ 3 .00145702 urra 1 surra 
/urbA/ 1 .00048567 urba 1 turba 
/urdu/ 2 .00097135 urdo 1 surdo 
/urfA/ 1 .00048567 urfa l turfa 
/urgA/ 1 .00048567 urga 1 purga 
/urgu/ 1 .00048567 urgo 1 burgo 
/uri/ 1 .00048567 úri 1 júri 
/urjA/ 2 .00097135 úria fúria 
/urku/ 2 .00097135 urco furco 
/urlA/ 1 .00048567 urla burla 
/urmA/ 1 .00048567 urma turma 
/urmu/ 1 .00048567 urmo vurmo 
/urnA/ 2 .00097135 urna 1 furna 
/urnu/ 1 .00048567 urno ] turno 
/urSu/ 1 .00048567 urcho murcho 
/ursu/ 2 .00097135 urso 1 curso 
/urtu/ 3 .00145702 urto 1 surto 
/uru/ 5 .00242836 uro ] duro 
/uRu/ 7 .00339971 urro 1 burro 
/urvA/ 1 .00048567 urva curva 
/urvu/ 2 .00097135 urvo 1 curvo 
/uSA/ 2 .00097135 ucha ; bucha 
/uSgA/ .00048567 usga i rusga 
/uSgu/ .00048567 usgo 1 musgo 
/usjA/ .00048567 úcia 1 súcia 
/uSkA/ .00048567 usca 1 busca 
/uSku/ 2 .00097135 usco ] brusco 
/uSmA/ .00048567 usma 1 chusma 
/uSpu/ .00048567 uspo ] cuspo 
/uStA/ 4 .00194269 usta ] justa 
/uStAS/ .00048567 ustas 1 custas 
/uStru/ .00048567 ustro 1 lustro 
/uStu/ 4 .00194269 usto 1 busto 
/usu/ 3 .00145702 uço 1 buço 
/usuS/ 1 .00048567 uços 1 bruços 
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AitA/ 5 .00242836 uta fruta 
/utEn/ l .00048567 úten glúten 
/utiS/ 1 .00048567 útis cútis 
/utu/ 3 .00145702 uto bruto 
/utwu/ 1 .00048567 útuo l mútuo 
/uu/ 1 .00048567 uo 1 duo 
/uvl7/ 1 .00048567 uvem nuvem 
AivA/ 3 .00145702 uva chuva 
/uvAS/ 1 .00048567 uvas luvas 
/uzA/ 3 .00145702 usa 1 blusa 
/uzjA/ 1 .00048567 úzia 1 dúzia 
/uzju/ 1 .00048567 úzio búzio 
/uZu/ 2 .00097135 ujo sujo 
/uzu/ 3 .00145702 uso fuso 
/w2sA/ 1 .00048567 oença 1 doença 
/w2sjA/ 1 .00048567 uência fluência 
/w2tru/ 1 .00048567 oentro coentro 
/w2tu/ 1 .00048567 uento cruento 
/wadA/ 2 .00097135 oada toada 
/wAjrA/ 2 .00097135 oeira poeira 
/wAjru/ 2 .00097135 ueiro 1 bueiro 
/wakA/ .00048567 oaca l cloaca 
/walA/ .00048567 oala coala 
/waLA/ 2 .00097135 oalha toalha 
/waldrA/ .00048567 ualdra gualdra 
/waLu/ 2 .00097135 oalho soalho 
/wALu/ 2 .00097135 oelho 1 coelho 
/wAnu/ .00048567 uano 1 guano 
/wapu/ .00048567 uapo ] guapo 
/wardA/ .00048567 uarda ] 1 guarda 
/wasju/ .00048567 oácio 1 1 croácio 
/watA/ .00048567 oata 1 croata 
/watu/ .00048567 oato ] boato 
/waZ17/ .00048567 oagem 1 1 moagem 
/waziS/ .00048567 oásis oásis 
/wEdA/ .00048567 oeda ] moeda 
/wEgA/ .00048567 oega ] broega 
/wEkAS/ .00048567 uecas cuecas 
/wElu/ .00048567 uelo duelo 
/wemA/ .00048567 oema poema 
/wEmjA/ .00048567 oémia boémia 
/wEmju/ .00048567 oémio boémio 
/weStu/ .00048567 oesto doesto 
/wEtA/ .00048567 oeta 1 poeta 
/wetu/ .00048567 ueto dueto 
/wEvu/ .00048567 oevo 1 coevo 
/wezu/ .00048567 oeso 1 coeso 
/widA/ .00048567 uida druida 
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/winA/ ] .00048567 uína ruína 
/winAS/ 1 .00048567 uínas ] ruínas 
/winu/ .00048567 uíno 1 suíno 
/wiSki/ ] .00048567 isky whisky 
/wivu/ 1 .00048567 uivo * ] ruivo 
/wizu/ .00048567 uízo 1 juízo 
Quadro Z2. Rimas de escrita consistente, para as palavras bissilábicas graves, 
ordenadas por frequência de ocorrência 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
Correspondências Consistentes 
/AmA/ 13 .00631374 ama cama 
/agA/ 10 .00485673 aga chaga 
/iu/ 10 .00485673 io rio 
/ai A/ 9 .00437105 ala 1 fala 
/OkA/ 9 .00437105 oca * broca 
/OtA/ 9 .00437105 ota * l bota 
llákl 8 .00388538 enda lenda 
/adu/ 8 .00388538 ado fado 
/aLA/ 8 .00388538 alha palha 
/ajA/ 7 .00339971 aia praia 
/AjrA/ 7 .00339971 eira feira 
/Ajtu/ 7 .00339971 eito leito 
/akA/ 7 .00339971 aca l faca 
/avu/ 7 .00339971 avo bravo 
/iLA/ 7 .00339971 ilha 1 bilha 
/iSku/ 7 .00339971 isco . disco 
/uRu/ ■7 .00339971 urro l burro 
/IgA/ 6 .00291404 anga manga 
/agu/ 6 .00291404 ago l lago 
/AjA/ 6 .00291404 eia ceia 
/aju/ 6 .00291404 aio 1 1 gaio 
/Aju/ 6 .00291404 eio 1 feio 
/ALA/ 6 .00291404 elha 1 1 telha 
/aLu/ 6 .00291404 alho 1 l talho 
/alu/ 6 .00291404 alo 1 1 galo 
/Anu/ 6 .00291404 ano 1 cano 
/apA/ 6 .00291404 apa capa 
/ardA/ 6 .00291404 arda 1 farda 
/ardu/ 6 .00291404 ardo dardo 
/aRu/ 6 .00291404 arro jarro 
/aStu/ 6 .00291404 asto pasto 
/EStA/ 6 .00291404 esta * 1 festa 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÂBICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 335 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/iA/ 6 .00291404 ia [ dia 
/imu/ 6 .00291404 imo timo 
/inu/ 6 .00291404 ino fino 
/irA/ 6 .00291404 ira ira 
/itu/ 6 .00291404 ito mito 
/01A/ 6 .00291404 ola * cola 
/omu/ 6 .00291404 orno gnomo 
/OvA/ 6 .00291404 ova cova 
/ulA/ 6 .00291404 ula 1 lula 
/umu/ 6 .00291404 umo fumo 
/lkA/ 5 .00242836 anca banca 
/lku/ 5 .00242836 anco 1 banco 
/IpA/ 5 .00242836 ampa campa 
/IsA/ 5 .00242836 anca dança 
/ltu/ 5 .00242836 anto canto 
/2tu/ 5 .00242836 ento vento 
/3tA/ 5 .00242836 inta 1 cinta 
/4bu/ 5 .00242836 ombo 1 bombo 
Mj Su/ 5 .00242836 eixo eixo 
/aku/ 5 .00242836 aco 1 saco 
/arA/ 5 .00242836 ara 1 vara 
/aRA/ 5 .00242836 arra barra 
/arku/ 5 .00242836 arco barco 
/aru/ 5 .00242836 aro claro 
/aSkA/ 5 .00242836 asca 1 casca 
/aSku/ 5 .00242836 asco asco 
/aSu/ 5 .00242836 acho tacho 
/EgA/ 5 .00242836 ega * l prega 
/EIA/ 5 .00242836 ela [ cela 
/emA/ 5 .00242836 ema tema 
/ERA/ 5 .00242836 erra terra 
/ESA/ 5 .00242836 echa flecha 
/etA/ 5 .00242836 eta * 1 greta 
/idA/ 5 .00242836 ida vida 
/igA/ 5 .00242836 iga 1 briga 
/ilA/ 5 .00242836 ila 1 1 chila 
/imA/ 5 .00242836 ima clima 
/inA/ 5 .00242836 ina ] mina 
/iStu/ 5 .00242836 isto ] xisto 
/itA/ 5 .00242836 ita ] 1 fita 
/Oku/ 5 .00242836 oco * bloco 
/oLA/ 5 .00242836 olha 1 bolha 
/oRu/ 5 .00242836 orro 1 forro 
/OStA/ 5 .00242836 osta tosta 
IOTAI 5 .00242836 osa 1 rosa 
IOZMI 5 .00242836 ojo ] nojo 
IMLAI 5 .00242836 ulha 1 bulha 
/uru/ 5 .00242836 uro 1 duro 
(cont.) 
336 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
AitA/ 5 .00242836 uta 1 fruta 
/3ku/ 4 .00194269 inço brinco 
/3tu/ 4 .00194269 into cinto 
/4bA/ 4 .00194269 omba bomba 
/4dA/ 4 .00194269 onda l sonda 
/4ku/ 4 .00194269 onco tronco 
/4tu/ 4 .00194269 onto conto 
/aldA/ 4 .00194269 aida l fralda 
/arpA/ 4 .00194269 arpa carpa 
/aStA/ 4 .00194269 asta pasta 
/aStru/ 4 .00194269 astro astro 
/avA/ 4 .00194269 ava fava 
/Edju/ 4 .00194269 édio t prédio 
/edu/ 4 .00194269 edo * l dedo 
/Elu/ 4 .00194269 elo * belo 
/ErA/ 4 .00194269 era * fera 
/Eru/ 4 .00194269 ero l clero 
/ikA/ 4 .00194269 ica bica 
/ilu/ 4 .00194269 ilo 1 grilo 
/iLu/ 4 .00194269 ilho brilho 
/iNA/ 4 .00194269 inha linha 
/iNu/ 4 .00194269 inho linho 
/iSkA/ 4 .00194269 isca bisca 
/iStA/ 4 .00194269 ista crista 
/jAjrA/ 4 .00194269 ieira frieira 
/ObrA/ 4 .00194269 obra cobra 
/odu/ 4 .00194269 odo * lodo 
/OgA/ 4 .00194269 oga l voga 
/olu/ 4 .00194269 olo * 1 bolo 
/omA/ 4 .00194269 orna 1 soma 
/onu/ 4 .00194269 ono * dono 
/OrA/ 4 .00194269 ora flora 
/ornu/ 4 .00194269 orno forno 
/ortu/ 4 .00194269 orto 1 morto 
/Oru/ 4 .00194269 oro * l cloro 
/oStu/ 4 .00194269 osto 1 gosto 
/uA/ 4 .00194269 ua 1 rua 
/ulu/ 4 .00194269 ulo pulo 
/uStA/ 4 .00194269 usta justa 
/uStu/ 4 .00194269 usto l busto 
/ldu/ 3 .00145702 ando bando 
/lpu/ 3 .00145702 ampo l 1 campo 
/ISA/ 3 .00145702 ancha lancha 
/lSu/ 3 .00145702 ancho 1 gancho 
/ItA/ 3 .00145702 anta l 1 planta 
/1ZA/ 3 .00145702 anja 1 canja 
/3bu/ 3 .00145702 imbo limbo 
/3du/ 3 .00145702 indo lindo 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 337 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/3gwA/ 3 .00145702 íngua língua 
/3Su/ 3 .00145702 incho chincho 
/4tA/ 3 .00145702 onta ponta 
/4trA/ 3 .00145702 ontra 1 montra 
/4zu/ 3 .00145702 onzo gonzo 
/5dA/ 3 .00145702 unda l funda 
/abu/ 3 .00145702 abo cabo 
/AjmA/ 3 .00145702 eima teima 
/ajnA/ 3 .00145702 aina [ plaina 
/ajSA/ 3 .00145702 aixa caixa 
/algA/ 3 .00145702 alga malga 
/almA/ 3 .00145702 alma 1 alma 
/almu/ 3 .00145702 almo salmo 
/altA/ 3 .00145702 alta 1 malta 
/altu/ 3 .00145702 alto salto 
/alvA/ 3 .00145702 alva valva 
/alvu/ 3 .00145702 alvo salvo 
/Amu/ 3 .00145702 amo ramo 
/apu/ 3 .00145702 apo 1 sapo 
/argu/ 3 .00145702 argo largo 
/arkA/ 3 .00145702 arca l arca 
/aitu/ 3 .00145702 arto farto 
/awtu/ 3 .00145702 auto auto 
/ebu/ 3 .00145702 ebo sebo 
/edA/ 3 .00145702 eda * seda 
/EgwA/ 3 .00145702 égua l régua 
/enu/ 3 .00145702 eno pleno 
/eRu/ 3 .00145702 erro * perro 
/eStA/ 3 .00145702 esta * l cesta 
/EStu/ 3 .00145702 esto * l gesto 
/ibA/ 3 .00145702 iba riba 
/ibu/ 3 .00145702 ibo tribo 
/idrA/ 3 .00145702 idra 1 cidra 
/iku/ 3 .00145702 ico bico 
/ipA/ 3 .00145702 ipa l pipa 
/ipu/ 3 .00145702 ipo l pipo 
/iSmA/ 3 .00145702 isma cisma 
/ivEl/ 3 .00145702 ível 1 t nível 
/javEl/ 3 .00145702 iável 1 fiável 
/jEIA/ 3 .00145702 iela ! 1 viela 
lokl 3 .00145702 oa ] l broa 
lOdAI 3 .00145702 oda * 1 roda 
/Odju/ 3 .00145702 ódio 1 pódio 
/ogu/ 3 .00145702 ogo 1 fogo 
/oLu/ 3 .00145702 olho * 1 folho 
/onA/ 3 .00145702 ona * ] lona 
/OpA/ 3 .00145702 opa * copa 
/OrdA/ 3 .00145702 orda corda 
(cont.) 
338 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/OrnA/ 3 .00145702 orna 1 sorna 
/OrtA/ 3 .00145702 orta 1 torta 
/orvu/ 3 .00145702 orvo 1 corvo 
/OrZA/ 3 .00145702 orja 1 corja 
/Otu/ 3 .00145702 oto * 1 voto 
/ovu/ 3 .00145702 ovo 1 novo 
/ubA/ 3 .00145702 uba 1 cuba 
/ufu/ 3 .00145702 ufo 1 tufo 
/uku/ 3 .00145702 uco 1 suco 
/umA/ 3 .00145702 uma 1 pluma 
/uNu/ 3 .00145702 unho 1 punho 
/uRA/ 3 .00145702 urra 1 surra 
/urtu/ 3 .00145702 urto [ surto 
/usu/ 3 .00145702 uço [ buço 
/utu/ 3 .00145702 uto l bruto 
AivA/ 3 .00145702 uva 1 chuva 
AizA/ 3 .00145702 usa 1 blusa 
/uzu/ 3 .00145702 uso 1 ftiso 
/ldA/ 2 .00097135 anda l banda 
/ldi/ 2 .00097135 ândi i cândi 
/lgu/ 2 .00097135 ango frango 
/lZu/ 2 .00097135 anjo l anjo 
l2R.nl 2 .00097135 enro genro 
/3fA/ 2 .00097135 infa linfa 
/3gu/ 2 .00097135 ingo l pingo 
/4bru/ 2 .00097135 ombro combro 
/4pA/ 2 .00097135 ompa ] trompa 
/5du/ 2 .00097135 undo 1 mundo 
/abA/ 2 .00097135 aba baba 
/abju/ 2 .00097135 ábio sábio 
/adA/ 2 .00097135 ada 1 fada 
/adju/ 2 .00097135 adio rádio 
/adru/ 2 .00097135 adro adro 
/afjA/ 2 .00097135 áfía ] máfia 
/aftA/ 2 .00097135 afta 1 afta 
/ajbru/ 2 .00097135 aibro 1 caibro 
/Ajgu/ 2 .00097135 eigo ] leigo 
/AjZu/ 2 .00097135 eijo 1 beijo 
/Ajnu/ 2 .00097135 eino reino 
/AjSA/ 2 .00097135 eixa ; deixa 
/ajtA/ 2 .00097135 aita 1 gaita 
/AjtA/ 2 .00097135 eita ] seita 
/aktu/ 2 .00097135 acto * 1 facto 
/aldu/ 2 .00097135 aldo ] caldo 
/algu/ 2 .00097135 algo 1 algo 
/alku/ 2 .00097135 alço ] palco 
/AnA/ 2 .00097135 ana 1 cana 
/aptu/ 2 .00097135 apto 1 rapto 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 339 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/arbu/ 2 .00097135 arbo 1 barbo 
/argA/ 2 .00097135 arga 1 carga 
/arju/ 2 .00097135 ário 1 bário 
/arSA/ 2 .00097135 archa 1 marcha 
/artA/ 2 .00097135 arta 1 carta 
/arZA/ 2 .00097135 arja 1 sarja 
/asil/ 2 .00097135 ácil 1 fácil 
/aSmA/ 2 .00097135 asma 1 asma 
/aSnu/ 2 .00097135 asno 1 asno 
/aSpA/ 2 .00097135 aspa caspa 
/atrju/ 2 .00097135 átrio átrio 
/awdA/ 2 .00097135 auda 1 cauda 
/awdju/ 2 .00097135 áudio áudio 
/awlA/ 2 .00097135 aula jaula 
/awnA/ 2 .00097135 auna sauna 
/awStru/ 2 .00097135 austro claustro 
/awtA/ 2 .00097135 auta 1 flauta 
/awzA/ 2 .00097135 ausa 1 pausa 
/aZA/ 2 .00097135 aja 1 l laja 
/aZil/ 2 .00097135 ágil 1 ágil 
/aZu/ 2 .00097135 ajo l gajo 
/Ebil/ 2 .00097135 ébil l débil 
/ebrA/ 2 .00097135 ebra * zebra 
/Egu/ 2 .00097135 ego * 1 cego 
/egu/ 2 .00097135 ego * 1 rego 
/EkA/ 2 .00097135 eca l seca 
/Eksu/ 2 .00097135 exo 1 nexo 
/eku/ 2 .00097135 eco * 1 beco 
/Eku/ 2 .00097135 eco * 1 eco 
/ElgA/ 2 .00097135 elga 1 meiga 
/EltA/ 2 .00097135 elta 1 delta 
/ElvA/ 2 .00097135 eiva 1 relva 
/emu/ 2 .00097135 emo 1 remo 
/enA/ 2 .00097135 ena 1 cena 
/EnjA/ 2 .00097135 énia 1 ténia 
/ErjA/ 2 .00097135 éria 1 leria 
/ERju/ 2 .00097135 érreo 1 férreo 
/ermu/ 2 .00097135 ermo * 1 ermo 
/ersu/ 2 .00097135 erço 1 terço 
/Ertu/ 2 .00097135 erto 1 certo 
/ERu/ 2 .00097135 erro * 1 ferro 
/ErvA/ 2 .00097135 erva 1 serva 
/Ervu/ 2 .00097135 ervo * 1 cervo 
/eSmA/ 2 .00097135 esma 1 lesma 
/eSmu/ 2 .00097135 esmo 1 esmo 
/eSu/ 2 .00097135 echo * 1 trecho 
/EtA/ 2 .00097135 eta 1 seta 
/EvA/ 2 .00097135 eva 1 ceva 
(cont.) 
340 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condiciona] 
/ewrA/ 2 .00097135 eura 1 neura 
/EzA/ 2 .00097135 esa * 1 fresa 
/ezA/ 2 .00097135 esa * 1 mesa 
/ibrA/ 2 .00097135 ibra 1 fibra 
/ifrA/ 2 .00097135 ifra 1 cifra 
/ifu/ 2 .00097135 ifo 1 tifo 
/ignu/ 2 .00097135 igno 1 signo 
/igu/ 2 .00097135 igo 1 figo 
/imju/ 2 .00097135 ímio 1 símio 
/iRA/ 2 .00097135 irra 1 birra 
/irju/ 2 .00097135 írio 1 lírio 
/iru/ 2 .00097135 iro 1 giro 
/isu/ 2 .00097135 iço 1 rico 
/ivu/ 2 .00097135 ivo 1 crivo 
/jlsA/ 2 .00097135 iança 1 criança 
/jar/ 2 .00097135 iar [ criar 
/jaZ17/ 2 .00097135 iagem 1 viagem 
/jEnju/ 2 .00097135 iénio i biénio 
/jozu/ 2 .00097135 ioso brioso 
/obru/ 2 .00097135 obro dobro 
/Obu/ 2 .00097135 obo * lobo 
/ofu/ 2 .00097135 ofo l fofo 
/ogru/ 2 .00097135 ogro sogro 
/OjA/ 2 .00097135 óia bóia 
/ojru/ 2 .00097135 oiro loiro 
/ojvu/ 2 .00097135 oivo noivo 
/ojzu/ 2 .00097135 oiso ] poiso 
/OkAj/ 2 .00097135 óquei hóquei 
/olA/ 2 .00097135 ola * 1 bola 
/OldA/ 2 .00097135 olda ] tolda 
/oldu/ 2 .00097135 oldo soldo 
/olvu/ 2 .00097135 olvo 1 polvo 
/oNA/ 2 .00097135 onha fronha 
/OnuS/ 2 .00097135 ónus 1 bónus 
/ordu/ 2 .00097135 ordo * gordo 
/OrlA/ 2 .00097135 orla borla 
/OrmA/ 2 .00097135 orma * norma 
/ors A/ 2 .00097135 orça 1 força 
/oruS/ 2 .00097135 ouros 1 louros 
/oSkA/ 2 .00097135 osca ] mosca 
/oSku/ 2 .00097135 osco 1 fosco 
/OZA/ 2 .00097135 oja 1 loja 
/udu/ 2 .00097135 udo 1 judo 
/ugA/ 2 .00097135 uga 1 fuga 
/ukA/ 2 .00097135 uca ] nuca 
/ultu/ 2 .00097135 ulto 1 culto 
/un A/ 2 .00097135 una ] duna 
/uNA/ 2 .00097135 unha ] cunha 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 341 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidadí ; Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/upA/ 2 .00097135 upa ] lupa 
/urA/ 2 .00097135 ura 1 cura 
/urdu/ 2 .00097135 urdo surdo 
/urjA/ 2 .00097135 úria fúria 
/urku/ 2 .00097135 urco furco 
/urnA/ 2 .00097135 urna furna 
/ursu/ 2 .00097135 urso curso 
/urvu/ 2 .00097135 urvo curvo 
/uSA/ 2 .00097135 ucha 1 bucha 
/uSku/ 2 .00097135 usco brusco 
AiZu/ 2 .00097135 ujo sujo 
/wadA/ 2 .00097135 oada l toada 
/wAjrA/ 2 .00097135 oeira poeira 
/wAjru/ 2 .00097135 ueiro bueiro 
/waLA/ 2 .00097135 oalha toalha 
/waLu/ 2 .00097135 oalho 1 soalho 
/wALu/ 2 .00097135 oelho t coelho 
/13brA/ .00048567 ãibra l cãibra 
/lbar/ .00048567 âmbar âmbar 
/lbju/ .00048567 âmbio câmbio 
/lbrAS/ .00048567 ambras cambras 
/lbu/ .00048567 ambo bambo 
/ldAS/ .00048567 andas l andas 
/ldew/ .00048567 andeu l sandeu 
/lglju/ .00048567 ânglio l gânglio 
/lgrA/ .00048567 angra angra 
/lkjAS/ .00048567 ânquias brânquias 
/lkrjAS/ .00048567 âncreas 1 l pâncreas 
' / lkru/ .00048567 ancro cancro 
/lpal/ .00048567 ampal campal 
/lplu/ .00048567 amplo amplo 
/IsA/ .00048567 ansa l hansa 
/IsEr/ .00048567 âncer câncer 
/lsjA/ .00048567 ânsia l ânsia 
/lsjAS/ .00048567 ânsias 1 ânsias 
/ltru/ .00048567 antro ] antro 
/lzu/ .00048567 anzo banzo 
/lzuS/ .00048567 anzos 1 banzos 
/2bru/ .00048567 embro membro 
/2dru/ .00048567 endro endro 
/2pA/ .00048567 empa í empa 
/2plu/ .00048567 emplo templo 
/2pu/ .00048567 empo tempo 
/2sl8/ .00048567 ênção 1 bênção 
/2Strwu/ .00048567 ênstruo menstruo 
/2tA/ .00048567 enta venta 
/2tAS/ .00048567 entas ventas 
/2tru/ .00048567 entro centro 
(cont.) 
342 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/3brjA/ 1 .00048567 ímbria 1 fímbria 
/3bru/ 1 [ .00048567 imbro zimbro 
/3dA/ 1 [ .00048567 inda vinda 
/3djuS/ I [ .00048567 índios índios 
/3gA/ 1 1 .00048567 ingá l pinga 
/3grar/ [ .00048567 ingrar singrar 
/3kA/ 1 1 .00048567 inca finca 
/3pA/ 1 [ .00048567 impa grimpa 
/3par/ 1 .00048567 ímpar ímpar 
/3pju/ I 1 .00048567 ímpio ímpio 
/3pu/ 1 [ .00048567 impo 1 limpo 
/3sA/ [ .00048567 inça pinça 
/3SA/ l .00048567 incha frincha 
/3swA/ [ .00048567 ínsua ínsua 
/3tAS/ [ .00048567 intas l tintas 
/3vju/ [ .00048567 ínvio ínvio 
/3ZA/ l .00048567 inja 1 ginja 
/3zA/ 1 l .00048567 inza cinza 
/3zAS/ 1 l .00048567 inzas 1 cinzas 
/4brA/ 1 [ .00048567 ombra sombra 
/4gru/ 1 l .00048567 ongro congro 
/4grwA/ 1 l .00048567 ôngrua 1 côngrua 
/4gu/ .00048567 ongo 1 longo 
/4kA/ 1 l .00048567 onça 1 bronca 
/4kjus/ 1 l .00048567 ônquios 1 brônquios 
/4prA/ [ .00048567 ompra 1 compra 
/4RA/ 1 .00048567 onra 1 honra 
/4sA/ 1 [ .00048567 onça 1 onça 
/4SA/ .00048567 oncha concha 
/4Ssju/ 1 1 .00048567 ônscio 1 cônscio 
/4Stru/ I l .00048567 onstro l monstro 
/4su/ 1 [ .00048567 onso 1 sonso 
/4sul/ [ .00048567 ônsul l cônsul 
/4tAS/ 1 [ .00048567 ontas contas 
/4tuS/ 1 1 .00048567 ontos 1 contos 
/4zju/ 1 [ .00048567 ônzeo 1 brônzeo 
/5bA/ 1 [ .00048567 umba 1 tumba 
/5bju/ 1 1 .00048567 úmbeo 1 1 plúmbeo 
/5bu/ I l .00048567 umbo ] l chumbo 
/5drA/ 1 [ .00048567 undra tundra 
/5duS/ 1 1 .00048567 undos l fundos 
/5fA/ 1 [ .00048567 unfa trunfa 
/5fu/ [ .00048567 unfo trunfo 
/5gu/ 1 1 .00048567 ungo 1 1 fungo 
/5ku/ 1 1 .00048567 unco ] 1 junco 
/5sju/ 1 1 .00048567 úncio núncio 
/5Su/ 1 [ .00048567 uncho ] funcho 
/5tA/ l .00048567 unta junta 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS GRAVES - ESCRITA * 343 
Rima #~~ Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/5tu/ 1 .00048567 unto 1 unto 
/abil/ 1 .00048567 ábil 1 hábil 
/abjA/ 1 .00048567 ábia 1 lábia 
/abrA/ 1 .00048567 abra 1 cabra 
/AbrjA/ 1 .00048567 ábrea 1 cábrea 
/abru/ 1 .00048567 abro 1 glabra 
/abwA/ ] .00048567 ábua 1 tábua 
/adl7/ 1 .00048567 adem 1 adem 
/admju/ 1 .00048567 ádmio ] cádmio 
/adrA/ 1 .00048567 adra 1 quadra 
/afrA/ 1 .00048567 afra safra 
/afu/ 1 .00048567 afo bafo 
/agAS/ 1 .00048567 agas 1 bragas 
/agjA/ 1 .00048567 águia águia 
/agmA/ 1 .00048567 agma magma 
/agnu/ 1 .00048567 agno magno 
/agru/ .00048567 agro magro 
/agwAS/ .00048567 águas 1 águas 
/ajAS/ 1 .00048567 aias 1 1 saias 
/Ajdu/ 1 .00048567 eido 1 eido 
/ajfA/ ] 1 .00048567 aifa naifa 
/AjfA/ 1 1 .00048567 eifa [ ceifa 
/AjgA/ t .00048567 eiga l veiga 
/ajku/ l .00048567 aico laico 
/ajpA/ l .00048567 aipa 1 taipa 
/ajpu/ l .00048567 aipo 1 aipo 
/Ajrar/ l .00048567 eirar cheirar 
/ajru/ 1 .00048567 airo cairo 
/ajRu/ 1 .00048567 airro l bairro 
/Ajru/ 1 .00048567 eiró [ cheiro 
/AjsA/ 1 .00048567 eiça 1 beiça 
/ajSAS/ 1 .00048567 aixas l baixas 
/AjStil/ 1 .00048567 êxtil 1 têxtil 
/AjStrA/ 1 .00048567 extra 1 dextra 
/ajStu/ 1 .00048567 exto 1 texto 
/ajSu/ 1 .00048567 aixo 1 baixo 
/Ajsu/ 1 .00048567 eiço 1 beiço 
/AjuS/ 1 .00048567 eios 1 meios 
/ajvA/ 1 .00048567 aiva 1 raiva 
/AjvA/ 1 .00048567 eiva 1 seiva 
/ajvu/ 1 .00048567 aivo l laivo 
/ajvuS/ 1 .00048567 aivos 1 laivos 
/AjzAr/ 1 .00048567 aser 1 laser 
/ak5/ 1 .00048567 acum 1 vacum 
/akar/ 1 .00048567 ácar 1 nácar 
/akmA/ 1 .00048567 acma 1 dracma 
/akru/ 1 .00048567 acro 1 sacro 
/aksi/ 1 .00048567 áxi 1 táxi 
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/aksiS/ 1 .00048567 áxis 1 praxis 
/aksOn/ 1 .00048567 áxon 1 cláxon 
/aktjA/ 1 .00048567 áctea 1 bráctea 
/akwu/ 1 .00048567 acuo 1 vácuo 
/aLAS/ 1 .00048567 alhas 1 falhas 
/ALAS/ 1 .00048567 elhas 1 celhas 
/alb5/ 1 .00048567 álbum 1 álbum 
/aldAS/ 1 .00048567 aidas 1 caldas 
/alfA/ 1 .00048567 alfa 1 alfa 
/alis/ 1 .00048567 álix 1 cálix 
/alju/ 1 .00048567 alio 1 pálio 
/alkwOl/ 1 .00048567 álcool 1 álcool 
/almAS/ 1 .00048567 almas 1 palmas 
/alrar/ 1 .00048567 alrar 1 chalrar 
/alsAS/ 1 .00048567 alças 1 calças 
/alsju/ l .00048567 álcio 1 cálcio 
/alsu/ l .00048567 also 1 falso 
/altar/ 1 .00048567 altar 1 saltar 
/alvju/ l .00048567 álveo 1 álveo 
/AmAS/ l .00048567 amas 1 damas 
/Amnju/ l .00048567 âmnio 1 âmnio 
/AmwAj/ 1 .00048567 amuei l trâmuei 
/aNA/ l .00048567 anha * l manha 
/Anju/ 1 .00048567 ânio crânio 
/AnOn/ 1 1 .00048567 ânon 1 cânon 
/ANuS/ ] .00048567 anhos banhos 
/AnuS/ 1 .00048567 ânus ] ânus 
/apiS/ ] .00048567 ápis lápis 
/apsu/ .00048567 apso lapso 
/aptor/ 1 .00048567 aptor raptor 
/aRAS/ 1 .00048567 arras ] arras 
/arbA/ 1 .00048567 arba ] barba 
/ardjA/ 1 .00048567 ardia cárdia 
/ardwu/ .00048567 árduo ] árduo 
/arfu/ 1 .00048567 arfo garfo 
/arjAS/ 1 .00048567 árias 1 várias 
/arjuS/ 1 .00048567 ários 1 vários 
/arlA/ 1 .00048567 arla 1 charla 
/armA/ 1 .00048567 arma 1 arma 
/armAS/ 1 .00048567 armas ] armas 
/arnA/ 1 .00048567 arna ] sarna 
/arpu/ 1 .00048567 arpo 1 carpo 
/artEr/ 1 .00048567 árter ] cárter 
/artir/ ] .00048567 ártir ] mártir 
/artru/ 1 .00048567 artro 1 dartro 
/artsu/ ] .00048567 artzo 1 quartzo 
/arvA/ 1 .00048567 arva 1 larva 
/arvu/ 1 .00048567 arvo 1 parvo 
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/arZ17/ 1 .00048567 argem 1 margem 
/arzjA/ 1 .00048567 árzea 1 várzea 
/aSgu/ 1 .00048567 asgo 1 rasgo 
/asjA/ 1 .00048567 ássia 1 cássia 
/asjES/ 1 .00048567 ácies 1 fácies 
/aSkwA/ 1 .00048567 áscoa páscoa 
/aSmu/ 1 .00048567 asmo pasmo 
/aSpAS/ 1 .00048567 aspas 1 aspas 
/aSpjA/ 1 .00048567 áspea gáspea 
/asuS/ 1 .00048567 assos passos 
/atEks/ 1 .00048567 átex ] látex 
/atil/ 1 .00048567 áctil táctil 
/atju/ 1 .00048567 átio 1 pátio 
/atlAS/ 1 .00048567 atlas 1 atlas 
/atrjA/ 1 .00048567 átria pátria 
/atuS/ 1 .00048567 atos 1 pratos 
/atwu/ 1 .00048567 atuo 1 fátuo 
/avEl/ 1 l .00048567 ável sável 
/avjA/ l .00048567 ávea 1 1 gávea 
/avrA/ l .00048567 avra lavra 
/awdu/ t .00048567 audo laudo 
/awku/ l .00048567 auco glauco 
/awmA/ 1 .00048567 auma L trauma 
/awnu/ l .00048567 auno l fauno 
/awrA/ 1 .00048567 aura l aura 
/awrjA/ 1 .00048567 áurea láurea 
/awStu/ 1 .00048567 austo fausto 
/awSu/ 1 .00048567 aucho caucho 
/awzjA/ 1 .00048567 áusea l náusea 
/aZja/ l .00048567 ájea 1 lájea 
/aZju/ l .00048567 ágio [ plágio 
/AZu/ 1 .00048567 ejo * 1 pejo 
/EbA/ 1 .00048567 eba [ gleba 
/EbrA/ 1 .00048567 ebra * l quebra 
/Ebrju/ 1 .00048567 ébrio [ ébrio 
/EdA/ 1 .00048567 eda * 1 queda 
/EdEn/ 1 .00048567 éden [ éden 
/Edj5/ 1 .00048567 édium 1 médium 
/EdrA/ 1 .00048567 edra l pedra 
/Edru/ 1 .00048567 edro 1 cedro 
/Edu/ 1 .00048567 edo * [ credo 
/egA/ 1 .00048567 ega * 1 pega 
/EgrA/ 1 .00048567 egra 1 regra 
/EgrAS/ 1 .00048567 egras 1 regras 
/egru/ 1 .00048567 egro 1 negro 
/EgwAS/ 1 .00048567 éguas 1 tréguas 
/ejzEr/ 1 .00048567 éiser 1 géiser 
/EklA/ 1 .00048567 ecla 1 tecla 
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/Ektar/ 1 .00048567 éctar : néctar 
/EkwA/ 1 .00048567 écua 1 recua 
/Elfu/ 1 .00048567 elfo 1 belfo 
/Elju/ 1 .00048567 élio 1 hélio 
/Elmu/ 1 .00048567 elmo elmo 
/ElpA/ 1 .00048567 elpa felpa 
/EIRA/ 1 .00048567 eira guelra 
/EIRu/ 1 .00048567 elro 1 melro 
/EltAS/ 1 .00048567 eltas celtas 
/eltru/ 1 .00048567 eltro feltro 
/ELu/ 1 .00048567 elho velho 
/EmEn/ 1 .00048567 émen 1 sémen 
/emjA/ 1 .00048567 êmea 1 fêmea 
/Emur/ ] .00048567 émur fémur 
/ENA/ 1 .00048567 enha * brenha 
/Eniks/ .00048567 énix fénix 
/EniS/ 1 .00048567 énis ténis 
/EnjOr/ 1 .00048567 énior sénior 
/Enju/ .00048567 énio génio 
/EOn/ 1 .00048567 éon néon 
/epA/ 1 1 .00048567 epa l cepa 
/EprA/ 1 .00048567 epra lepra 
/Eptil/ 1 l .00048567 éptil 1 réptil 
/Eptu/ l .00048567 epto 1 repto 
/epu/ 1 .00048567 epo . cepo 
/ErbA/ l .00048567 erba verba 
/Erbu/ 1 .00048567 erbo verbo 
/erdA/ [ .00048567 erda l perda 
/erdAS/ 1 .00048567 erdas 1 cerdas 
/erdu/ 1 .00048567 erdo * cerdo 
/Erdu/ 1 .00048567 erdo * lerdo 
/ergA/ l .00048567 erga verga 
/ErjAS/ 1 .00048567 érias férias 
/erkA/ 1 .00048567 erca * cerca 
/ErkA/ .00048567 erca * perca 
/erku/ 1 .00048567 erco cerco 
/ErmA/ 1 .00048567 erma berma 
/ErmAS/ 1 .00048567 ermas termas 
/ErmEn/ 1 .00048567 érmen [ gérmen 
/Ermu/ 1 .00048567 ermo * [ termo 
/ErnA/ 1 .00048567 erna [ perna 
/ErnjA/ 1 .00048567 érnia [ hérnia 
/Ernu/ 1 .00048567 erno 1 terno 
/ersA/ 1 .00048567 erça [ berça 
/Ersu/ 1 .00048567 erso l verso 
/Ertil/ 1 .00048567 értil 1 fértil 
/eru/ 1 .00048567 êro 1 pêro 
/EruS/ • 1 .00048567 eros 1 eros 
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/ErvAS/ 1 .00048567 ervas ervas 
/ervu/ .00048567 ervo * nervo 
/eSgA/ 1 .00048567 esga 1 nesga 
/eSgu/ 1 .00048567 esgo 1 vesgo 
/EsjA/ 1 .00048567 écia sécia 
/ESkA/ 1 .00048567 esca pesca 
/ESklA/ 1 .00048567 escla mescla 
/eSku/ 1 .00048567 esco 1 fresco 
/eSpA/ 1 .00048567 espa vespa 
/eSpu/ 1 .00048567 espo 1 1 crespo 
/ESsju/ ] .00048567 éscio néscio 
/EStAS/ 1 l .00048567 estas l festas 
/EStjA/ ] 1 .00048567 estia réstia 
/EStrA/ ] t .00048567 estra l destra 
/EStru/ ] 1 .00048567 estro * l destro 
/eStru/ 1 1 .00048567 estro * l estro 
/eStu/ 1 1 .00048567 esto * cesto 
/EStuS/ 1 1 .00048567 estos restos 
/Etal/ 1 L .00048567 ectal rectal 
/etAS/ 1 .00048567 etas tretas 
/EtEr/ ] t .00048567 éter 1 éter 
/EtrA/ t .00048567 etra * cetra 
/etrA/ l .00048567 etra * letra 
/etu/ l .00048567 eto * preto 
/evAS/ l .00048567 evas * grevas 
/EvAS/ l .00048567 evas * trevas 
/Evju/ l .00048567 évio prévio 
/evu/ l .00048567 evo trevo 
/EvwA/ l .00048567 évoa l névoa 
/ewdu/ l .00048567 eudo 1 feudo 
/ewgmA/ l .00048567 eugma zeugma 
/ewmA/ t .00048567 euma l fleuma 
/ewtru/ 1 .00048567 eutro neutro 
/ewzA/ 1 .00048567 eusa deusa 
/EzAS/ 1 .00048567 ezas l rezas 
/EZju/ 1 .00048567 égio l régio 
/Ezju/ 1 .00048567 ésio césio 
/EZu/ 1 .00048567 ejo * l brejo 
/iAS/ l .00048567 ias dias 
/ibiS/ 1 .00048567 íbis l íbis 
/ibjA/ l .00048567 íbia tíbia 
/ibju/ l .00048567 íbio l tíbio 
/ibljA/ l .00048567 íblia bíblia 
/idEr/ 1 .00048567 íder 1 líder 
/idju/ 1 .00048567 ídeo 1 vídeo 
/idru/ 1 .00048567 idro vidro 
/idu/ 1 .00048567 ido vido 
/ifA/ 1 .00048567 ifa rifa 
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/iffin/ 1 .00048567 ífen 1 hífen 
/if] A/ l .00048567 ífia 1 fífia 
/ifju/ l .00048567 ífio 1 pífio 
/iglA/ 1 .00048567 igla i sigla 
/ignjA/ l .00048567 ígnia l zígnia 
/ignju/ .00048567 ígneo ígneo 
/ikEl/ 1 .00048567 íquel [ níquel 
/ikEn/ 1 .00048567 íquen 1 líquen 
/iklu/ 1 .00048567 iclo ciclo 
/iksu/ l .00048567 ixo * i fixo 
/iliS/ 1 .00048567 í lis 1 bílis 
/iljA/ 1 .00048567 ília 1 tília 
/ilju/ l .00048567 ílio cílio 
/ilRu/ l .00048567 ilro bilro 
/iltru/ 1 .00048567 iltro 1 filtro 
/ilvA/ l .00048567 ilva silva 
/ilvar/ t .00048567 ilvar silvar 
/ilvu/ 1 .00048567 ilvo silvo 
/iml/ l .00048567 íman íman 
/imaks/ l .00048567 ímax clímax 
/injA/ 1 .00048567 ínia l zínia 
/ipAS/ 1 .00048567 ipas l tripas 
/iplu/ l .00048567 iplo triplo 
/iprju/ 1 .00048567 íprio cíprio 
/iptA/ 1 [ .00048567 ipta cripta 
/irEks/ 1 1 .00048567 írex pírex 
/irgA/ 1 [ .00048567 irga ] 1 sirga 
/iriS/ 1 .00048567 íris íris 
/irjA/ ] .00048567 iria l gíria 
/irku/ .00048567 irco circo 
/irmA/ 1 .00048567 irmã firma 
/irtu/ 1 .00048567 irto 1 hirto 
/iRu/ 1 .00048567 irro cirro 
/iruS/ 1 .00048567 írus vírus 
/irZ17/ 1 .00048567 irgem virgem 
/isEps/ 1 .00048567 íceps 1 bíceps 
/iSgA/ 1 .00048567 isga ] fisga 
/isju/ 1 .00048567 ício ] vício 
/iSmu/ ] .00048567 ismo sismo 
/iSpA/ 1 .00048567 ispa 1 chispa 
/iSpu/ 1 .00048567 ispo 1 bispo 
/iStmu/ 1 .00048567 istmo 1 istmo 
/iStrA/ 1 .00048567 istra listra 
/itju/ 1 .00048567 ítio sítio 
/itmu/ .00048567 itmo 1 ritmo 
/itrA/ 1 .00048567 itra 1 mitra 
/itrju/ .00048567 ítreo vítreo 
/itru/ 1 .00048567 itro 1 litro 
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/ivA/ 1 .00048567 iva diva 
/ivju/ 1 .00048567 íveo níveo 
/ivru/ 1 .00048567 ivro livro 
/iZu/ 1 .00048567 ijo 1 rijo 
/jlbA/ 1 .00048567 iamba liamba 
/jldA/ 1 .00048567 ianda 1 vianda 
/jldru/ 1 .00048567 eandro meandro 
/j2sjA/ 1 .00048567 iência ciência 
/j4bu/ 1 .00048567 iombo biombo 
/j5fu/ 1 .00048567 iunfo triunfo 
/jabu/ ] .00048567 iabo diabo 
/jAjru/ 1 .00048567 ieiro 1 cieiro 
/jaNA/ ] .00048567 eanha 1 peanha 
/jAnA/ 1 .00048567 iana 1 liana 
/jAnu/ l .00048567 iano piano 
/japu/ 1 1 .00048567 iapo fiapo 
/jarA/ 1 1 .00048567 eara l seara 
/jarjA/ 1 .00048567 iária diária 
/jarju/ 1 l .00048567 iário diário 
/jaSku/ t .00048567 iasco fiasco 
/jaSmA/ l .00048567 iasma miasma 
/jaSu/ l .00048567 iacho 1 riacho 
/jatA/ l .00048567 eata 1 beata 
/jatru/ l .00048567 eatro teatro 
/jEdru/ t .00048567 iedro l diedro 
/jEgAS/ t .00048567 iegas í piegas 
/jen/ l .00048567 en [ yen 
/jenA/ 1 .00048567 iena 1 hiena 
/jEStA/ 1 .00048567 iesta l giesta 
/jEtA/ 1 .00048567 ieta 1 dieta 
/jEtu/ l .00048567 ieto [ quieto 
/jezA/ 1 .00048567 ieza [ frieza 
/jOgA/ 1 .00048567 ioga 1 ioga 
/joku/ 1 .00048567 ioco [ bioco 
/JÓIA/ 1 .00048567 iola [ viola 
/joLu/ 1 .00048567 iolho [ piolho 
/jOpsjA/ 1 .00048567 iopsia [ biopsia 
/jOzA/ 1 .00048567 iosa [ briosa 
/juin/ 1 .00048567 uan l yuan 
/judu/ 1 .00048567 iúdo 1 miúdo 
/juduS/ 1 .00048567 iúdos 1 miúdos 
/jugA/ 1 .00048567 eúga 1 peúga 
/jurA/ 1 .00048567 iúra 1 friúra 
/jurnu/ 1 .00048567 iurno [ diurno 
/jutOn/ 1 .00048567 ewton 1 newton 
/ObA/ 1 .00048567 oba 1 soba 
/Obil/ 1 .00048567 óbil [ móbil 
/ObrAS/ 1 .00048567 obras [ sobras 
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/Obrju/ 1 .00048567 óbrio 1 sóbrio 
/Obvju/ l .00048567 óbvio i óbvio 
/odA/ l .00048567 oda * l boda 
/OdEks/ 1 .00048567 ódex 1 códex 
/odjA/ l .00048567 ôdea 1 côdea 
/Odu/ l .00048567 odo * 1 modo 
/oduS/ .00048567 odos 1 godos 
/OdwA/ { .00048567 ódoa [ nódoa 
/OfA/ l .00048567 ofa ! mofa 
/OfjA/ l .00048567 ófia 1 bófía 
/OgmA/ 1 .00048567 ogma dogma 
/Ognu/ l .00048567 ogno mogno 
/OgrA/ l .00048567 ogra sogra 
/ojdu/ 1 .00048567 oido 1 doido 
/ojfA/ 1 .00048567 oifa coifa 
/ojmA/ l .00048567 oima coima 
/OjnA/ 1 .00048567 oina * boina 
/ojnA/ l .00048567 oina * zoina 
/ojtA/ l .00048567 oita moita 
/ojtu/ l .00048567 oito coito 
/oju/ 1 .00048567 oio l joio 
/ojzA/ [ .00048567 oisa coisa 
/okAS/ [ .00048567 ocas l bocas 
/OkEr/ 1 l .00048567 óquer póquer 
/OksiS/ I l .00048567 óccix cóccix 
/OkuS/ 1 1 .00048567 ocos l brocos 
/OlAj/ 1 [ .00048567 ólei 1 trólei 
/OlAr/ 1 .00048567 ólar dólar 
/olbu/ ] [ .00048567 olbo bolbo 
/OldrA/ 1 1 .00048567 oldra 1 choldra 
/oldru/ 1 .00048567 oldro poldro 
/olfu/ 1 .00048567 olfo 1 golfo 
/OlgA/ 1 .00048567 olga ] folga 
/Olml/ 1 .00048567 ólman 1 dólman 
/OlmEn/ 1 .00048567 ólmen dólmen 
/olmu/ .00048567 olmo 1 colmo 
/OlOn/ 1 .00048567 ólon cólon 
/olpA/ 1 .00048567 olpa polpa 
/olSA/ ] .00048567 olcha colcha 
/olsA/ 1 .00048567 olsa bolsa 
/olsu/ 1 .00048567 olso 1 bolso 
/OltA/ 1 .00048567 olta 1 volta 
/OltAS/ ] .00048567 oltas 1 voltas 
/OLu/ ] .00048567 olho * 1 molho 
/Oml7/ ] .00048567 omem homem 
/Omju/ 1 .00048567 ómio 1 crómio 
/OnA/ 1 .00048567 ona * 1 dona 
/OnAj/ 1 .00048567 ónei 1 pónei 
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/Oniks/ l .00048567 ónix ónix 
/Onju/ l .00048567 ónio nónio 
/oNu/ l .00048567 onho 1 sonho 
/Onu/ l .00048567 ono * bono 
/OpAS/ l .00048567 opas copas 
/OpjA/ l .00048567 ópia cópia 
/Opju/ l .00048567 ópio 1 ópio 
/Oprju/ l .00048567 óprio próprio 
/opru/ .00048567 opro sopro 
/Opu/ l .00048567 opo * í copo 
/OpuS/ l .00048567 opôs ] copos 
/oRA/ l .00048567 orra * 1 borra 
/ORA/ l .00048567 orra * torra 
/OrAks/ ] .00048567 órax l tórax 
/Ordl7/ ] .00048567 ordem ordem 
/Ordu/ l l .00048567 ordo * bordo 
/Orfl8/ l l .00048567 órfão órfão 
/Orgl8/ ] l .00048567 órgão l órgão 
/OrgA/ ] l .00048567 orga borga 
/orgu/ l .00048567 orgo corgo 
/Ori/ l t .00048567 óri dóri 
/OrjA/ l l .00048567 ória glória 
/orkA/ l .00048567 orca forca 
/orku/ l .00048567 orço porco 
/ormA/ l .00048567 orma * forma 
/OrnjA/ l .00048567 órnea córnea 
/Ornju/ l .00048567 órneo córneo 
/orpA/ l .00048567 orpa lorpa 
/orpu/ l .00048567 orpo corpo 
/Ors A/ l .00048567 orsa morsa 
/OrsEps/ l .00048567 órceps fórceps 
/OrtEks/ l .00048567 órtex 1 córtex 
/OSgA/ l .00048567 osga i osga 
/OSmA/ l .00048567 osma gosma 
/OSmu/ l .00048567 osmo i cosmo 
/OSmuS/ l .00048567 osmos i cosmos 
/OStAS/ l .00048567 ostas 1 costas 
/OstjA/ l .00048567 óstia 1 hóstia 
/OStrA/ l .00048567 ostra * l mostra 
/oStrA/ l .00048567 ostra * [ ostra 
/Otl8/ l .00048567 ótão 1 sótão 
/otA/ 1 .00048567 ota * l gota 
/OtEm/ 1 .00048567 otem [ totem 
/otru/ 1 .00048567 otro [ potro 
/otuS/ 1 .00048567 otos 1 cotos 
/ou/ 1 .00048567 0 0 l voo 
/Ovl7/ 1 .00048567 ovem l jovem 
/OvEl/ 1 .00048567 óvel [ móvel 
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/OvwA/ i .00048567 óvoa póvoa 
/ozA/ l .00048567 ousa lousa 
/OzjA/ í .00048567 ósia sósia 
/Ozju/ i .00048567 óseo róseo 
/ubil/ l .00048567 úbil t núbil 
/ubiS/ [ .00048567 úbis l púbis 
/ubju/ l .00048567 úbio 1 dúbio 
/ublu/ i .00048567 ublo rublo 
/ubru/ [ .00048567 ubro 1 rubro 
/ubu/ 1 .00048567 ubo l cubo 
/udA/ [ .00048567 uda muda 
/udAS/ 1 .00048567 udas l judas 
/ufA/ 1 .00048567 ufa l chufa 
/uflA/ l .00048567 ufla mufla 
/ugu/ 1 .00048567 ugo l jugo 
/ujA/ l .00048567 uia cuia 
/ujvu/ [ .00048567 uivo * l uivo 
/uklju/ [ .00048567 úcleo núcleo 
/ukru/ [ .00048567 ucro lucro 
/uksu/ [ .00048567 uxo * fluxo 
/ulgA/ l .00048567 ulga 1 pulga 
/ulgu/ 1 1 .00048567 ulgo ] i vulgo 
/ulkru/ ] 1 .00048567 ulcro fulcro 
/ulku/ 1 1 .00048567 ulco 1 sulco 
/ulpA/ 1 l .00048567 ulpa culpa 
/ulsu/ [ .00048567 ulso pulso 
/ultA/ ] [ .00048567 ulta 1 multa 
/uLu/ 1 [ .00048567 ulho 1 julho 
/ulvA/ 1 .00048567 uiva vulva 
/ulvu/ .00048567 uivo fulvo 
/umEn/ .00048567 úmen númen 
/umjA/ ] .00048567 úmia 1 múmia 
/umuS/ l .00048567 úmus húmus 
/uNAS/ 1 .00048567 unhas unhas 
/unEl/ 1 l .00048567 únel 1 túnel 
/unjOr/ .00048567 únior júnior 
/unu/ .00048567 uno uno 
/unuS/ 1 .00048567 únus múnus 
/uOr/ 1 .00048567 úor flúor 
/uplEks/ .00048567 úplex duplex 
/uplu/ .00048567 uplo duplo 
/upsjAS/ .00048567 úpcias 1 núpcias 
/upu/ .00048567 upo 1 grupo 
/upuS/ .00048567 úpus 1 lúpus 
/urbA/ 1 .00048567 urba 1 turba 
/urfA/ 1 .00048567 urfa turfa 
/urgA/ .00048567 urga 1 purga 
/urgu/ 1 .00048567 urgo 1 burgo 
(cont.) 
Z: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS GRAVES - ESCRITA ♦ 353 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/uri/ 1 .00048567 úri 1 júri 
AirlA/ 1 .00048567 urla 1 burla 
/urmA/ 1 .00048567 urma 1 turma 
/urmu/ 1 .00048567 urmo 1 vurmo 
/urnu/ ] .00048567 urno 1 turno 
/urSu/ 1 .00048567 urcho 1 murcho 
/urvA/ 1 .00048567 urva 1 curva 
AiSgA/ 1 .00048567 usga 1 rusga 
/uSgu/ 1 .00048567 usgo musgo 
/usjA/ 1 .00048567 úcia súcia 
/uSkA/ 1 .00048567 usca 1 busca 
/uSmA/ 1 .00048567 usma chusma 
/uSpu/ 1 .00048567 uspo cuspo 
/uStAS/ 1 .00048567 ustas custas 
/uStru/ 1 .00048567 ustro lustro 
/usuS/ 1 .00048567 uços bruços 
/utEn/ 1 .00048567 úten glúten 
/utiS/ 1 .00048567 útis ] l cútis 
/utwu/ i .00048567 útuo 1 mútuo 
Aiu/ 1 1 .00048567 uo ] duo 
/uvl7/ 1 1 .00048567 uvem nuvem 
/uvAS/ 1 1 .00048567 uvas l luvas 
/uzjA/ l .00048567 úzia dúzia 
/uzju/ l .00048567 úzio l búzio 
/w2sA/ l .00048567 oença doença 
/w2sjA/ l .00048567 uência fluência 
/w2tru/ 1 .00048567 oentro l coentro 
Av2tu/ l .00048567 uento l cruento 
/wakA/ l .00048567 oaca cloaca 
/walA/ 1 .00048567 oala 1 coala 
/waldrA/ 1 .00048567 ualdra l gualdra 
/wAnu/ 1 .00048567 uano l guano 
/wapu/ 1 .00048567 uapo 1 guapo 
/wardA/ 1 .00048567 uarda [ guarda 
/wasju/ 1 .00048567 oácio 1 croácio 
/watA/ 1 .00048567 oata 1 croata 
/watu/ 1 .00048567 oato l boato 
AvaZ17/ 1 .00048567 oagem 1 moagem 
/waziS/ 1 .00048567 oásis 1 oásis 
/wEdA/ 1 .00048567 oeda 1 moeda 
/wEgA/ 1 .00048567 oega 1 broega 
/wEkAS/ 1 .00048567 uecas 1 cuecas 
/wElu/ 1 .00048567 uelo 1 duelo 
/wemA/ 1 .00048567 oema 1 poema 
/wEmjA/ 1 .00048567 oémia 1 boémia 
/wEmju/ 1 .00048567 oémio 1 boémio 
/weStu/ 1 .00048567 oesto 1 doesto 
/wEtA/ 1 .00048567 oeta 1 poeta 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade 
Fonológica Palavras a Priori 
/wetu/ l .00048567 
/wEvu/ 1 .00048567 
/wezu/ l .00048567 
/widA/ 1 .00048567 
/winA/ 1 .00048567 
AvinAS/ 1 l .00048567 
/winu/ l .00048567 
/wiSki/ 1 1 .00048567 
/wivu/ .00048567 
/wizu/ .00048567 
Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Condicional 
ueto dueto 
oevo coevo 
oeso coeso 
uida druida 
uína ruína 
uinas ruínas 
uino suíno 
isky whisky 
uivo * ruivo 
U1ZO juízo 
ice AA 
Consistência dos ataques das palavras 
bissilábicas agudas - Direcção da leitura 
Quadro AA1. Ataques ortográficos de leitura inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para as palavras bissilábicas agudas (n = 1.881). Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado 
ataque fonológico é inconsistente na outra direcção, a da escrita 
Exemplo Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
Correspondências Inconsistentes 
c 193 .12387028 Ikl * .82832618 cabaz 
40 /s/ * .17167382 censor 
g 36 .02658161 /g/ * .72 ganir 
14 ni * .28 gerir 
qu 10 .00744285 /kl * .71428571 questão 
4 /kw/ .28571429 quadril 
Correspondências Consistentes 
0 218 .1158958 0 * 1 oval 
b 112 .0595428 /b/ 1 burguês 
bl 4 .00212653 /bl/ 1 blusão 
br 30 .01594896 /br/ 1 bronzear 
eh 44 .02339181 /S/ * 1 chapéu 
cl 8 .00425306 /kl/ 1 clarim 
cr 18 .00956938 /kr/ 1 l cristal 
d 63 .03349282 /d/ 1 degrau 
dr 5 .00265816 /dr/ 1 1 dragão 
f 129 .06858054 líl 1 farol 
fl 16 .00850611 /fl/ 1 florir 
fr 24 .01275917 /fr/ 1 1 freguês 
gl 5 .00265816 /gl/ 1 glutão 
gr 26 .01382243 /gr/ 1 1 gritar 
gu 8 .00425306 /g/ * 1 guisar 
h 15 .00797448 0 * herói 
j 20 .01063264 IZI * 1 jejuar 
k 2 .00106326 /kl * 1 ketchup 
kn 1 .00053163 /n/ * 1 know-how 
1 80 .04253057 /!/ 1 ladrão 
355 
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Ataque Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
m 110 .05847953 Iml manhã 
n 31 .0164806 hal * 1 l nação 
P 133 .07070707 /p/ ] paixão 
Pi 12 .00637959 /pi/ ] pluvial 
pr 31 .0164806 /pr/ ] prazer 
r 105 .05582137 IRI 1 raiz 
s 107 .05688464 Isl * ] sabão 
t 78 .0414673 hl ] l tambor 
tr 48 .02551834 /tr/ ] traidor 
ts 1 .00053163 /ts/ ] tsé­tsé 
V 78 .0414673 NI ] vaivém 
X 5 .00265816 /S/ * I xadrez 
z 17 .00903775 ITJ ) zurzir 
Quadro AA. Ataques de leitura consistente, para as palavras bissilâbicas agudas, 
ordenados por frequência de ocorrência 
Exemplo Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
Correspondências Consistentes 
0 218 .1158958 0 * I oval 
p 133 .07070707 /p/ paixão 
f 129 .06858054 lîl farol 
b 112 .0595428 /b/ l burguês 
m 110 .05847953 /m/ 1 manhã 
s 107 .05688464 /s/ * sabão 
r 105 .05582137 /R/ raiz 
1 80 .04253057 l\l 1 ladrão 
t 78 .0414673 IM tambor 
v 78 .0414673 NI vaivém 
d 63 .03349282 lui 1 degrau 
tr 48 .02551834 /tr/ traidor 
ch 44 .02339181 /S/ * ] chapéu 
n 31 .0164806 /n/ * 1 nação 
pr 31 .0164806 /pr/ 1 prazer 
br 30 .01594896 /br/ 1 bronzear 
gr 26 .01382243 /gr/ 1 1 gritar 
fr 24 .01275917 /fr/ I l freguês 
j 20 .01063264 /Z/ * ] 1 jejuar 
cr 18 .00956938 /kr/ 1 cristal 
z 17 .00903775 /z/ 1 zurzir 
fl 16 .00850611 /fl/ 1 florir 
h 15 .00797448 0 * herói 
Pi 12 .00637959 /pi/ 1 pluvial 
cl 8 .00425306 /kl/ 1 clarim 
(cont.) 
AA: CONSISTÊNCIA DOS ATAQUES DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 357 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
gu 8 .00425306 /g/ * guisar 
dr 5 .00265816 /dr/ dragão 
gl 5 .00265816 /gl/ glutão 
X 5 .00265816 /S/ * xadrez 
bl 4 .00212653 /bl/ blusão 
k 2 .00106326 Ikl * ketchup 
kn 1 .00053163 M * know­how 
ts 1 .00053163 /ts/ tsé­tsé 
Apêndice AB 
Consistência dos ataques das palavras 
bissilábicas agudas - Direcção da escrita 
Quadro ABI. Ataques fonológicos de escrita inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para as palavras bissilábicas agudas (n = 1.881"). Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado 
ataque ortográfico é inconsistente na outra direcção, a da leitura 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
Ikl 193 .10898458 c * .94146341 café 
10 qu * .04878049 quintal 
2 k .0097561 ketchup 
W 36 .02339181 g * .81818182 galão 
8 gu .18181818 guisar 
IvJ 31 .01701223 n .96875 nação 
1 kn .03125 know-how 
0 218 .12387028 0 .93562232 agrião 
15 h .06437768 hotel 
/s/ 107 .07814992 s .72789116 sabão 
40 c * .27210884 cereal 
/S/ 44 .02604997 eh .89795918 chalé 
5 X .10204082 xadrez 
IZI 20 .01807549 j .58823529 jardim 
14 g .41176471 gelar 
Correspondências Consistentes 
/b/ 112 .0595428 b 1 barão 
/bl/ 4 .00212653 bl 1 1 blusão 
/br/ 30 .01594896 br 1 brasão 
/d/ 63 .03349282 d 1 1 dador 
/dr/ 5 .00265816 dr 1 dragão 
líl 129 .06858054 f 1 1 falir 
/fl/ 16 .00850611 fl 1 fluvial 
Ifíl 24 .01275917 fr 1 frontal 
/gl/ 5 .00265816 gl 1 glacial 
/gr/ 26 .01382243 gr 1 l gretar 
/kl/ 8 .00425306 cl l clarão 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional 
/kr/ 18 .00956938 cr croché 
/kw/ 4 .00212653 qu * quadril 
IV 80 .04253057 1 lapuz 
Ixal 110 .05847953 m mandar 
¥ 133 .07070707 P paixão 
/pi/ 12 .00637959 pl plebeu 
/pr/ 31 .0164806 Pr premir 
/R/ 105 .05582137 r 1 rali 
IXl 78 .0414673 t ] 1 talão 
/tr/ 48 .02551834 tr ] 1 travar 
/ts/ 1 .00053163 ts ] tsé­tsé 
/v/ 78 .0414673 V vapor 
/z/ 17 .00903775 z 1 zagal 
Quadro AB2. Ataques de escrita consistente, para as palavras bissilábicas agudas, 
ordenados por frequência de ocorrência 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
Correspondências Consistentes 
/p/ 133 .07070707 P paixão 
líl 129 .06858054 f falir 
Ibl 112 .0595428 b barão 
Iml 110 .05847953 m mandar 
ÍKI 105 .05582137 r rali 
l\l 80 .04253057 1 lapuz 
IXl 78 .0414673 t l talão 
NI 78 .0414673 v vapor 
lál 63 .03349282 d dador 
/tr/ 48 .02551834 tr 1 travar 
/pr/ 31 .0164806 pr premir 
/br/ 30 .01594896 br brasão 
/gr/ 26 .01382243 gr gretar 
/fr/ 24 .01275917 fr ] 1 frontal 
/kr/ 18 .00956938 cr l croché 
ITJ 17 .00903775 z zagal 
/fl/ 16 .00850611 fl 1 fluvial 
/pl/ 12 .00637959 pl ] plebeu 
/kl/ 8 .00425306 cl 1 1 clarão 
/dr/ 5 .00265816 dr 1 dragão 
/gl/ 5 .00265816 gl 1 glacial 
/bl/ 4 .00212653 bl 1 blusão 
/kw/ 4 .00212653 qu * 1 quadril 
/ts/ 1 .00053163 ts 1 tsé­tsé 
Apêndice AC 
Consistência das rimas das palavras 
bissilábicas agudas - Direcção da leitura 
Quadro AC1. Rimas ortográficas de leitura inconsistente, seguidas das 
consistentes, para as palavras bissilábicas agudas (n = 1.881). Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinada rima 
fonológica é inconsistente na outra direcção, a da escrita 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
Correspondências Inconsistentes 
Exemplo 
actual .001063264 /Aktwal/ .5 factual 
/Atwal/ .5 actual 
actuar .001063264 /Aktwar/ .5 pactuar 
/Atwar/ * .5 actuar 
adear 2 .001594896 /Adjar/ * .66666667 ladear 
/adjar/ .33333333 vadear 
aguar .001063264 /Agwar/ * .5 jaguar 
/agwar/ .5 aguar 
alé 2 .001594896 /AIE/ .66666667 ralé 
/alE/ .33333333 chalé 
asar 3 .002126528 /Azar/ * .75 rasar 
/azar/ .25 quasar 
aviar .001063264 /avjar/ .5 caviar 
/Avjar/ .5 aviar 
echar .001063264 /6Sar/ .5 fechar 
/ESar/ * .5 frechar 
edil .001063264 /6dil/ .5 redil 
/idil/ .5 edil 
edor 2 .002126528 /Edor/ .5 credor 
/6dor/ .25 fedor 
/6dOr/ .25 
efluir 2 .001594896 /óflwir/ .66666667 defluir 
/iflwir/ .33333333 efluir 
egar 8 .004784689 /6gar/ .88888889 negar 
/Egar/ .11111111 pregar 
emir 3 .002126528 /6mir/ .75 premir 
/imir/ .25 emir 
(cont.) 
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# Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Palavras a Priori Fonológica Condicional  
.001063264 /6nor/ 
/6nOr/ 
/6Rar/ 
/iRar/ * 
/6zar/ * 
/Ezar/ 
/iSE/ 
/iSe/ 
/uLer/ 
/uLEr/ * 
/urar/ * 
/Orar/ 
/Ormal/ 
/urmal/ 
/Ortjar/ 
/urtjar/ 
/uzar/ * 
/ozar/ * 
/utl8/ * 
/Otl8/ 
/Oval/ 
/uval/ 
Correspondências Consistentes 
.002658161 
.001594896 
.001063264 
.001594896 
.002658161 
.001063264 
.001063264 
.002126528 
.001594896 
.001063264 
.5 
.5 
.8 
.2 
.66666667 
.33333333 
.5 
.5 
.66666667 
.33333333 
.8 
.2 
.5 
.5 
.5 
.5 
.75 
.25 
.66666667 
.33333333 
.5 
.5 
tenor 
menor 
berrar 
errar 
lesar 
fresar 
guiché 
cliché 
tolher 
colher 
chorar 
corar 
normal 
formal 
nortear 
sortear 
tosar 
posar 
botão 
protão 
oval 
coval 
.000531632 /afE/ 1 má­fé 
.000531632 /Abai/ 1 cabal 
.001063264 /Abl8/ 1 sabão 
.001063264 /Abar/ 1 gabar 
.000531632 /AbaS/ 1 cabaz 
.000531632 /AbEl/ 1 babel 
.001063264 /Aber/ 1 saber 
.000531632 /AbEw/ 1 labéu 
.000531632 /abi/ 1 rabi 
.000531632 /Abjal/ 1 1 labial 
.000531632 /Abjl8/ 1 gabião 
.000531632 /Abjar/ 1 rabiar 
.000531632 /Ablwir/ 1 abluir 
.001063264 /Abor/ 1 . sabor 
.000531632 /Abri 8/ 1 cabrão 
.000531632 /Abrjar/ cabrear 
.001594896 /Abril/ l fabril 
.000531632 /Abrir/ t abrir 
.000531632 /Abr5/ cabrum 
.000531632 /AbSter/ 1 abster 
.000531632 /abu/ 1 tabu 
.000531632 /Asl/ maçã 
.000531632 /Akal/ 1 chacal 
.000531632 /Asai/ 1 braçal 
.000531632 /Akl8/ tacão 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 363 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ação 4 .002126528 /As 18/ 1 ração 
acar 2 .001063264 /Akar/ 1 sacar 
açar 4 .002126528 /Asar/ * 1 traçar 
acau 1 .000531632 /Akaw/ l cacau 
acção 4 .002126528 /asl8/ [ tracção 
acear 2 .001063264 /Asjar/ * l facear 
acém 1 .000531632 /As 17/ l acém 
acha 1 .000531632 /aSa/ l crachá 
achão 1 .000531632 /AS 18/ 1 cachão 
achar 4 .002126528 /ASar/ * l sachar 
achear 1 .000531632 /ASjar/ l cachear 
achoar 1 .000531632 /ASwar/ l cachoar 
acial 3 .001594896 /Asjal/ 1 racial 
aciar 2 .001063264 /Asjar/ * 1 saciar 
açoar 1 .000531632 /Aswar/ * l caçoar 
açor 1 .000531632 /Asor/ l açor 
acrar 1 .000531632 /Akrar/ ! lacrar 
acrau 1 .000531632 /Akraw/ l lacrau 
actear 1 .000531632 /Atjar/ * 1 tactear 
actor 3 .001594896 /ator/ tractor 
actriz 1 .000531632 /atriS/ actriz 
acuar 1 .000531632 /Akwar/ acuar 
adar 4 .002126528 /Adar/ nadar 
adeus 1 .000531632 /AdewS/ adeus 
adiar 3 .001594896 /Adjar/ * vadiar 
ador 1 .000531632 /Ador/ dador 
adrão 2 .001063264 /Adrl8/ padrão 
adrar 2 .001063264 /Adrar/ l quadrar 
adrez 1 .000531632 /AdreS/ xadrez 
adril 1 .000531632 /Adril/ ] quadril 
adual 1 .000531632 /Adwal/ 1 1 gradual 
aduar 2 .001063264 /Adwar/ graduar 
advir 1 .000531632 /Advir/ ] advir 
aez 1 .000531632 /AeS/ 1 jaez 
afã 1 .000531632 /Afl/ 1 aia 
afar 3 .001594896 /Afar/ 1 safar 
afé 1 .000531632 /AfE/ 1 café 
afiar 1 .000531632 /Afiar/ 1 afiar 
afim 1 .000531632 /Af5/ 1 afim 
afluir 1 .000531632 /Aflwir/ 1 afluir 
afoes 1 .000531632 . /Af47S/ 1 safôes 
afreal 1 .000531632 /Afrjal/ 1 cafreal 
agal 2 .001063264 /Agal/ 1 zagal 
agão 4 .002126528 /Agi 8/ 1 vagão 
agar 7 .003721425 /Agar/ 1 vagar 
agaz 1 .000531632 /AgaS/ 1 sagaz 
agiar 1 .000531632 /AZjar/ 1 plagiar 
agir 2 .001063264 /AZir/ 1 vagir 
(cont.) 
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Rima í i Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
agoar 1 .000531632 /Agwar/ * l magoar 
agor 1 .000531632 /Agor/ l fragor 
agrar 1 .000531632 /Agrar/ [ sagrar 
agrém 1 .000531632 /Agrl7/ [ chagrém 
agrião 1 .000531632 /Agrjl8/ 1 agrião 
aguão 1 .000531632 /Agwl8/ 1 saguão 
aguear 1 .000531632 /Agjar/ 1 vaguear 
aguez 1 .000531632 /AgeS/ 1 gaguez 
aguim 1 .000531632 /Agw3/ l saguim 
aial 1 .000531632 /ajal/ i faial 
aiar 3 .001594896 /ajAr/ [ vaiar 
aibéu 1 .000531632 /ajbEw/ [ gaibéu 
aibrar 2 .001063264 /ajbrar/ l saibrar 
aição 1 .000531632 /ajsl8/ i traição 
aidor 1 .000531632 /ajdor/ i traidor 
ailar 1 .000531632 /ajlar/ bailar 
ailéu 1 .000531632 /ajlEw/ i bailéu 
aimão 1 .000531632 /ajml8/ 1 caimão 
ainel 1 .000531632 /ajnEl/ painel 
ainhar 1 .000531632 /ajNar/ cainhar 
aiol 1 .000531632 /AjOl/ paiol 
aior 1 .000531632 /ajOr/ maior 
aipais 1 .000531632 /ajpajS/ taipais 
aipal 1 .000531632 /ajpal/ l taipal 
air 3 .001594896 /Air/ trair 
airar 1 .000531632 /ajrar/ l pairar 
airel 2 .001063264 /ajrEl/ ] xairel 
ais 1 .000531632 /AiS/ * ] país 
aisão 1 .000531632 /ajzl8/ 1 faisão 
aivão 1 .000531632 /ajvl8/ ] gaivão 
aivém 1 .000531632 /ajvl7/ 1 vaivém 
aixão 2 .001063264 /ajS18/ 1 paixão 
aixar 1 .000531632 /ajSar/ ] baixar 
aixel 1 .000531632 /ajSEl/ 1 baixel 
aiz 1 .000531632 /AiS/ * 1 raiz 
ajá 1 .000531632 /AZa/ 1 rajá 
ajar 1 .000531632 /AZar/ 1 trajar 
ajor 1 .000531632 /AZOr/ ] major 
aju 1 .000531632 /aZu/ 1 caju 
alã 1 .000531632 /Ali/ ] galã 
alão 6 .003189793 /Al18/ 1 talão 
alar 7 .003721425 /Alar/ 1 ralar 
alaz 1 .000531632 /AlaS/ 1 falaz 
alcão 2 .001063264 /alkl8/ 1 falcão 
alção 1 .000531632 /ais 18/ 1 calção 
alçar 1 .000531632 /alkar/ 1 calcar 
alçar 2 .001063264 /alsar/ calçar 
alcear 1 .000531632 /alsjar/ * 1 alcear 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
alções .000531632 /als47S/ 1 calções 
aldão .000531632 /aldl8/ 1 baldão 
aldar 2 .001063264 /aldar/ 1 saldar 
aldeã .000531632 /aldjl/ l aldeã 
aldeão .000531632 /aldjl8/ l aldeão 
aldear 2 .001063264 /aldjar/ 1 caldear 
aldeu .000531632 /aldew/ [ caldeu 
aleão .000531632 /A1J18/ l galeão 
alear .000531632 /Aljar/ * 1 balear 
além .000531632 /ai 17/ 1 além 
aler .000531632 /Aler/ l valer 
ales .000531632 /AleS/ 1 galês 
algar .001594896 /algar/ 1 salgar 
algoz .000531632 /algoS/ 1 algoz 
alhão .000531632 /AL 18/ 1 talhão 
alhar 6 .003189793 /ALar/ 1 talhar 
alhau .000531632 /ALaw/ l calhau 
alhear .000531632 /ALjar/ 1 alhear 
alher .000531632 /ALEr/ l talher 
ali .000531632 /ali/ rali 
aliar .000531632 /Aljar/ * 1 aliar 
alir 2 .001063264 /Alir/ l falir 
almão .000531632 /aim 18/ salmão 
almar .000531632 /almar/ palmar 
alnear .000531632 /alnjar/ balnear 
aloés .000531632 /AlwES/ aloés 
alor 2 .001063264 /Alor/ valor 
alrar .000531632 /alRar/ pairar 
alsear .000531632 /alsjar/ * ] falsear 
altar 2 .001063264 /altar/ ] i faltar 
altear 2 .001063264 /alijar/ ] saltear 
aluir .000531632 /Alwir/ ] aluir 
alvar 2 .001063264 /alvar/ salvar 
alvor .000531632 /alvor/ ] alvor 
amai .000531632 /Amai/ 1 ramal 
amar 7 .003721425 /Amar/ tramar 
ambão 3 .001594896 / lbl8/ 1 lambão 
âmbar 2 .001063264 /lbar/ 1 cambar 
ambear .000531632 /lbjar/ * 1 bambear 
amber .000531632 /lber/ 1 lamber 
ambial .000531632 /lbjal/ 1 cambial 
ambiar .000531632 /lbjar/ * 1 cambiar 
ambor .000531632 /lbor/ 1 tambor 
ambu .000531632 /lbu/ 1 bambu 
amém .000531632 /Am 17/ 1 amém 
amião .000531632 /Amjl8/ 1 camião 
amir .000531632 /Amir/ ; bramir 
amis .000531632 /AmiS/ 1 tamis 
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amor 2 .001063264 /Amor/ 1 clamor 
ampão 1 .000531632 / lpl8/ 1 tampão 
ampar 2 .001063264 /lpar/ 1 zampar 
ampeão 1 .000531632 Apjl8/ * 1 campeão 
ampear 2 .001063264 /lpjar/ 1 grampear 
ampião 1 .000531632 /lpjl8/ * 1 lampião 
ampliar 1 .000531632 /lpljar/ 1 ampliar 
ampô 1 .000531632 /lpo/ 1 champô 
amuar 1 .000531632 /Amwar/ 1 amuar 
aná 1 .000531632 /Ana/ 1 maná 
anã 1 .000531632 /Anl/ 1 anã 
anais 1 .000531632 /AnajS/ 1 anais 
anal 4 .002126528 /Anal/ 1 fanal 
anão 1 .000531632 /An 18/ 1 anão 
anar 6 .003189793 /Anar/ 1 sanar 
anca 1 .000531632 / lkl / l cancã 
anção 2 .001063264 / ls l8/ * 1 sanção 
ancar 3 .001594896 /lkar/ l trancar 
ançar 2 .001063264 /lsar/ * l lançar 
ancês 1 .000531632 /IseS/ i francês 
anchar 3 .001594896 /ISar/ l manchar 
ancião 1 .000531632 /l sj 18/ ancião 
ancil 1 .000531632 /lsil/ lancil 
ancor 1 .000531632 /lkor/ rancor 
andão 2 .001063264 / ldl8/ mandão 
andar 2 .001063264 /ldar/ mandar 
andear 1 .000531632 /ldjar/ bandear 
andir 1 .000531632 /ldir/ ] brandir 
ando 1 .000531632 /IdO/ 1 bandó 
andor 1 .000531632 /ldor/ 1 andor 
andrião 1 .000531632 /ldrjl8/ ] mandrião 
andriar 1 .000531632 /ldrjar/ ] mandriar 
andu 1 .000531632 /ldu/ ] nandu 
anear 2 .001063264 /Anjar/ sanear 
anel 2 .001063264 /AnEl/ 1 granel 
anfar 1 .000531632 /lfar/ 1 fanfar 
anfrar 1 .000531632 /lfrar/ 1 chanfrar 
angão 1 .000531632 / lgl8/ 1 zangão 
angar 3 .001594896 /lgar/ 1 zangar 
anger 2 .001063264 /lZer/ 1 tanger 
angor 1 .000531632 /Igor/ 1 clangor 
angrar 1 .000531632 /lgrar/ 1 sangrar 
angual 1 .000531632 /lgwal/ 1 mangual 
anhã 1 .000531632 /AN1/ 1 manhã 
anhão 2 .001063264 /AN18/ 1 ganhão 
anhar 1 .000531632 /ANar/ 1 ganhar 
anil 2 .001063264 /Anil/ 1 canil 
anir 1 .000531632 /Anir/ 1 ganir 
(cont.) 
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anis .000531632 /AniS/ i anis 
anjar 2 .001063264 /lZar/ [ manjar 
anjear .000531632 /lZjar/ 1 granjear 
anquear .001594896 /lkjar/ * 1 franquear 
anquial .000531632 /lkjal/ 1 branquial 
anquiar .000531632 /lkjar/ * 1 franquiar 
anquim .000531632 /lk3/ i nanquim 
ansão .000531632 / lsl8/ * 1 mansão 
ansar .000531632 /lsar/ * 1 cansar 
ansiar .000531632 /lsjar/ 1 ansiar 
ansir .000531632 /lzir/ * l transir 
anspor .000531632 /lSpor/ 1 transpor 
ansviar .000531632 /lSvjar/ 1 transviar 
antão 2 .001063264 / l t l8/ 1 plantão 
antar 4 .002126528 Atar/ [ prantar 
antear .000531632 /ltjar/ i prantear 
antel .000531632 /ItEl/ 1 plantel 
anter .000531632 /Iter/ l manter 
antil .000531632 /ltil/ l cantil 
antor .000531632 /ltor/ cantor 
antraz .000531632 /ltrAS/ antraz 
anual 2 .001063264 /Anwal/ manual 
anuir .000531632 /Anwir/ anuir 
anzar .001063264 /lzar/ zanzar 
anzé .000531632 /lzE/ banzé 
anzir .000531632 /lzir/ * franzir 
anzol .000531632 /lzOl/ anzol 
apal .000531632 /Apal/ L sapal 
apão 2 .001063264 /Apl8/ papão 
apar 5 .002658161 /Apar/ tapar 
apaz 2 .001063264 /ApaS/ rapaz 
apé 1 .000531632 /ApE/ [ rapé 
apear 3 .001594896 /Apjar/ chapear 
apel 1 .000531632 /ApEl/ 1 papel 
apéu 1 .000531632 /ApEw/ l chapéu 
apim 2 .001063264 /Ap3/ 1 chapim 
apor 2 .001063264 /Apor/ 1 vapor 
aproar 1 .000531632 /Aprwar/ aproar 
aptar 2 .001063264 /Aptar/ raptar 
aptor 1 .000531632 /Aptor/ 1 captor 
apuz 3 .001594896 /ApuS/ 1 lapuz 
aqué 1 .000531632 /akE/ 1 saque 
aquear 3 .001594896 /Akjar/ 1 saquear 
aqui 1 .000531632 /Aki/ 1 caqui 
aquir 1 .000531632 /Akir/ 1 faquir 
arai 1 .000531632 /Arai/ 1 varal 
arão 5 .002658161 /Ari 8/ 1 varão 
arar 5 .002658161 /Arar/ 1 varar 
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arau 2 .001063264 /Araw/ sarau 
arbear .000531632 /Arbjar/ barbear 
arção .000531632 /Arsl8/ arção 
arcar 2 .001063264 /Arkar/ marcar 
arcas .000531632 /ArkaS/ * carcás 
arcaz .000531632 /ArkaS/ * arcaz 
areei .000531632 /ArsEl/ l carcel 
archar .000531632 /ArSar/ marchar 
arcial 2 .001063264 /Arsjal/ parcial 
ardal 2 .001063264 /Ardal/ l pardal 
ardão .000531632 /Ardi 8/ l sardão 
ardar 3 .001594896 /Ardar/ l tardar 
ardeal .000531632 /Ardjal/ l cardeal 
ardear .000531632 /Ardjar/ l lardear 
arder .000531632 /Arder/ arder 
ardil .000531632 /Ardil/ ardil 
ardim .000531632 /Ard3/ jardim 
ardor .000531632 /Ardor/ 1 ardor 
aré .000531632 /ArE/ maré 
areal .000531632 /Arjal/ areal 
arear 4 .002126528 /Arjar/ * l rarear 
arem .000531632 /ar 17/ harém 
arfar .000531632 /Arfar/ arfar 
arfím .000531632 /Arf3/ marfim 
argar .000531632 /Argar/ 1 largar 
arguir .000531632 /Argwir/ arguir 
ari .000531632 /ari/ 1 sari 
ariar 2 .001063264 /Arjar/ * 1 variar 
aril .000531632 /Aril/ l caril 
arim .000531632 /Ar3/ 1 clarim 
arir .000531632 /Arir/ 1 parir 
ariz .001594896 /AriS/ variz 
arlar .000531632 /Arlar/ 1 charlar 
armar .000531632 /Armar/ 1 1 armar 
armim .000531632 /Arm3/ 1 carmim 
arnal .000531632 /Arnal/ carnal 
arnar .000531632 /Arnar/ ] carnar 
arnaz .000531632 /ArnaS/ ] carnaz 
arnel .000531632 /ArnEl/ 1 farnel 
arnês .000531632 /ArneS/ ] arnês 
arol .000531632 /ArOl/ 1 1 farol 
arpão .000531632 /Arpl8/ ] arpão 
arpar 3 .001594896 /Arpar/ 1 zarpar 
arpear 2 .001063264 /Arpjar/ farpear 
arpir .000531632 /Arpir/ carpir 
arpoar .000531632 /Arpwar/ arpoar 
arqué .000531632 /arkE/ 1 parqué 
arquear 2 .001063264 /Arkjar/ barquear 
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arques 1 .000531632 /ArkeS/ 1 marquês 
arrais 1 .000531632 /ARajS/ 1 arrais 
arrão 1 .000531632 /ARI 8/ 1 marrão 
arrar 4 .002126528 /ARar/ 1 narrar 
arras 1 .000531632 /ARaS/ 1 arras 
arrear 2 .001063264 /ARjar/ * 1 carrear 
arrer 1 .000531632 /ARer/ l varrer 
arriar 1 .000531632 /ARjar/ * 1 arriar 
arril 2 .001063264 /ARil/ 1 carril 
arrir 1 .000531632 /ARir/ 1 barrir 
arroz 1 .000531632 /ARoS/ 1 arroz 
arruar 1 .000531632 /ARwar/ 1 arruar 
arsec 1 .000531632 /arsEk/ 1 parsec 
artão 1 .000531632 /Artl8/ 1 cartão 
artar 1 .000531632 /Artar/ 1 fartar 
artaz 1 .000531632 /ArtaS/ 1 cartaz 
artel 2 .001063264 /ArtEl/ 1 quartel 
artir 1 .000531632 /Artir/ 1 partir 
artum 1 .000531632 /Art5/ l fartum 
arvão 1 .000531632 /Arvl8/ 1 carvão 
asai 2 .001063264 /Azai/ 1 nasal 
asão 2 .001063264 /Azl8/ * 1 casão 
ascal 1 .000531632 /ASkal/ l pascal 
ascar 3 .001594896 /ASkar/ l mascar 
ascer 1 .000531632 /ASser/ l nascer 
asear 2 .001063264 /Azjar/ * casear 
asgão 1 .000531632 /ASgl8/ rasgão 
asgar 1 .000531632 /ASgar/ rasgar 
asil 1 .000531632 /Azil/ brasil 
asmar 2 .001063264 /ASmar/ plasmar 
asnar 1 .000531632 /ASnar/ ] grasnar 
asnear 1 .000531632 /ASnjar/ 1 1 asnear 
aspão 1 .000531632 /ASpl8/ ] [ raspão 
aspar 2 .001063264 /ASpar/ ] raspar 
asquear 1 .000531632 /ASkjar/ * 1 chasquear 
asquiar 1 .000531632 /ASkjar/ * 1 fasquiar 
asquim 1 .000531632 /ASk3/ 1 pasquim 
assar 5 .002658161 /Asar/ * ] passar 
assear 2 .001063264 /Asjar/ * passear 
assoar 1 .000531632 /Aswar/ * 1 assoar 
astão 2 .001063264 /AStl8/ 1 castão 
astar 3 .001594896 /AStar/ 1 pastar 
astear 1 .000531632 /AStjar/ 1 hastear 
astel 1 .000531632 /AStEl/ 1 pastel 
astião 1 .000531632 /AStjl8/ 1 bastião 
astim 1 .000531632 /ASt3/ 1 mastim 
astor 2 .001063264 /AStor/ 1 pastor 
astral 1 .000531632 /AStral/ 1 astral 
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astrar 2 .001063264 /AStrar/ 1 lastrar 
asual 1 .000531632 /Azwal/ 1 casual 
asuar 1 .000531632 /Azwar/ * 1 casuar 
atã 1 .000531632 /Atl/ 1 satã 
atai 2 .001063264 /Atai/ 1 natal 
atão 2 .001063264 /Atl 8/ 1 ratão 
atar 6 .003189793 /Atar/ 1 tratar 
atear 6 .003189793 /Atjar/ * 1 ratear 
atei .000531632 /AtEl/ 1 batel 
ater .000531632 /Ater/ 1 bater 
ateu .000531632 /Atew/ 1 ateu 
atiar .000531632 /Atjar/ * 1 fatiar 
atim .001594896 /At3/ 1 patim 
atir .000531632 /Atir/ 1 latir 
atiz .000531632 /AtiS/ 1 matiz 
atol .000531632 /AtOl/ 1 atol 
atrão .000531632 /Atrl8/ 1 patrão 
atriz .000531632 /AtriS/ 1 matriz 
atroar .000531632 /Atrwar/ 1 atroar 
atroz .000531632 /AtrOS/ i atroz 
atu .000531632 /Atu/ 1 tatu 
atuar .000531632 /Atwar/ * tatuar 
atum .000531632 /At5/ atum 
aú .000531632 /au/ baú 
aução .000531632 /awsl8/ ] 1 caução 
audal .000531632 /awdal/ caudal 
audar .001063264 /awdar/ saudar 
audaz .000531632 /awdaS/ ] audaz 
aul .000531632 /Aul/ ] paul 
aulês .000531632 /awleS/ ] gaulês 
aurear .000531632 /awrjar/ laurear 
aurel .000531632 /awrEl/ 1 laurel 
aurir .000531632 /awrir/ ] haurir 
ausal .000531632 /awzal/ 1 causal 
ausar .000531632 /awzar/ ] causar 
ausear .000531632 /awzjar/ ] nausear 
austral .000531632 /awStral/ 1 austral 
autar .000531632 /awtar/ ] pautar 
autear 2 .001063264 /awtjar/ 1 trautear 
autim .000531632 /awt3/ 1 flautim 
autor 2 .001063264 /awtor/ 1 fautor 
autuar .000531632 /awtwar/ 1 autuar 
aval 2 .001063264 /Aval/ 1 naval 
avão 3 .001594896 /Avl8/ 1 travão 
avar 5 .002658161 /Avar/ 1 travar 
aver 1 .000531632 /Aver/ 1 haver 
aves 1 .000531632 /AvES/ 1 través 
avião 2 .001063264 /Avjl8/ 1 gavião 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - LEITURA * 371 
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avir l .000531632 /Avir/ 1 avir 
avó 1 .000531632 /AvO/ 1 avó 
avô 1 .000531632 /Avo/ 1 avô 
avor \ .002126528 /Avor/ 1 travor 
avós 1 .000531632 /AvOS/ 1 avós 
avôs 1 .000531632 /AvoS/ 1 avôs 
avrar 1 .000531632 /Avrar/ 1 lavrar 
axar 1 .000531632 /ASar/ * 1 taxar 
azão 3 .001594896 /Az 18/ * 1 vazão 
azar 3 .001594896 /Azar/ * 1 vazar 
azear 1 .000531632 /Azjar/ * 1 gazear 
azer 5 .002658161 /Azer/ 1 trazer 
azi 1 .000531632 /azi/ 1 nazi 
azoar 1 .000531632 /Azwar/ * 1 azoar 
azul 1 .000531632 /Azul/ 1 azul 
é-tsé 1 .000531632 /EtsE/ l tsé-tsé 
eacção 1 .000531632 /jaslS/ 1 reacção 
eactor 1 .000531632 /jator/ 1 reactor 
ealbar 1 .000531632 /jalbar/ 1 dealbar 
ealçar 1 .000531632 /jalsar/ l realçar 
eatral l .000531632 /jAtral/ 1 teatral 
ebé l .000531632 /EbE/ 1 bebé 
eber l .000531632 /6ber/ beber 
ebeu l .000531632 /6bew/ 1 plebeu 
eboar 1 .000531632 /6bwar/ l reboar 
ebrão ] 1 .000531632 /6brl8/ l febrão 
ebrar 1 .000531632 /6brar/ quebrar 
ebreu l .000531632 /ibrew/ hebreu 
ebril 1 .000531632 /6bril/ 1 febril 
ebruar 1 .000531632 /óbrwar/ ] debruar 
ebrum 1 .000531632 /6br5/ ] debrum 
ebu .000531632 /6bu/ 1 zebu 
ecal .000531632 /6kal/ 1 fecal 
ecar ; ! .001063264 /6kar/ 1 secar 
ecção l .000531632 /Eksl8/ * 1 secção 
ecear .000531632 /6sjar/ recear 
ecer .000531632 /6ser/ 1 tecer 
echear .000531632 /6Sjar/ 1 rechear 
eclar .000531632 /Eklar/ 1 teclar 
ecoar l .000531632 /Ekwar/ ecoar 
ecrã l .000531632 /Ekrl/ 1 ecrã 
ecrear l .000531632 /ókrjar/ * 1 recrear 
ecriar ] .000531632 /ókrjar/ * 1 recriar 
ecruar l .000531632 /ókrwar/ ] decruar 
ectir l .000531632 /Etir/ 1 flectir 
ector 3 .001594896 /Etor/ 1 vector 
ecuar l .000531632 /ókwar/ ] recuar 
edal 2 .001063264 /6dal/ 1 pedal 
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edar 2 .001063264 /6dar/ 1 vedar 
edel 1 .000531632 /6dEl/ 1 bedel 
eder 2 .001063264 /6der/ 1 feder 
edial 1 .000531632 /ódjal/ 1 predial 
ediar 1 .000531632 /ódjar/ 1 mediar 
edir 2 .001063264 /6dir/ 1 pedir 
edrar 1 .000531632 /ódrar/ 1 medrar 
edrês 1 .000531632 /6dreS/ 1 pedrês 
edum 1 .000531632 /6d5/ 1 bedum 
eencher 1 .000531632 /j2Ser/ 1 preencher 
eenviar 1 .000531632 /j2vjar/ [ reenviar 
efém 1 .000531632 /6fl7/ 1 refém 
efíar 1 .000531632 /ófjar/ [ chefiar 
efrão 1 .000531632 /6frl8/ 1 refrão 
efrear 1 .000531632 /ófrjar/ 1 refrear 
égal 1 .000531632 /6gal/ l legal 
egão 1 .000531632 /6gl8/ l pregão 
eger 1 .000531632 /6Zer/ l reger 
egião 2 .001063264 /6zj 18/ região 
egrau 1 .000531632 /ógraw/ l degrau 
egrel 1 .000531632 /6grEl/ segrel 
eguês 1 .000531632 /EgeS/ freguês 
eguir 1 .000531632 /6gir/ seguir 
eição 1 .000531632 /Ajsl8/ feição 
eições 1 .000531632 /Ajs47S/ 1 feições 
eifar 1 .000531632 /Ajfar/ ceifar 
eijão 1 .000531632 /AJZ18/ 1 i feijão 
eijar 1 .000531632 /AjZar/ ] beijar 
eilão 1 .000531632 /AJ118/ 1 leilão 
eiloar 1 .000531632 /Ajlwar/ leiloar 
eimar 2 .001063264 /Ajmar/ teimar 
einar 2 .001063264 /Ajnar/ 1 treinar 
eiral 1 .000531632 /Ajral/ 1 beiral 
eirão 1 .000531632 /Ajrl8/ 1 beirão 
eirar 1 .000531632 /Ajrar/ ] feirar 
eirós 1 .000531632 /AjrOS/ 1 eirós 
eitão 1 .000531632 /Ajtl8/ 1 leitão 
eitar 2 .001063264 /Ajtar/ 1 peitar 
eitear 1 .000531632 /Ajtjar/ 1 pleitear 
eitil 1 .000531632 /Ajtil/ 1 ceitil 
eitor 3 .001594896 /Ajtor/ ] reitor 
eivar 1 .000531632 /Ajvar/ 1 eivar 
eixal 1 .000531632 /AjSal/ 1 queixai 
eixar 1 .000531632 /AjSar/ 1 deixar 
ejar 1 .000531632 /6Zar/ 1 pejar 
ejuar 1 .000531632 /6Zwar/ 1 jejuar 
ejum 1 .000531632 /6Z5/ 1 jejum 
elá 1 .000531632 /61a/ 1 felá 
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elão 1 .000531632 /6118/ melão 
elar 6 .003189793 /61ar/ zelar 
eler 1 .000531632 /61er/ reler 
elex 1 .000531632 /ElEks/ 1 telex 
elfím 1 .000531632 /Elf3/ delfim 
elhar 1 .000531632 /6Lar/ 1 grelhar 
elhor 1 .000531632 /6LOr/ í melhor 
elim 1 .000531632 /613/ l selim 
eliz 1 .000531632 /6HS/ 1 feliz 
eloz 1 .000531632 /610S/ [ veloz 
eltrão 1 .000531632 /Eltrl8/ 1 beltrão 
eltrar 1 .000531632 /eltrar/ l feltrar 
eivar 1 .000531632 /Eivar/ l relvar 
elver 1 .000531632 /Elver/ 1 belver 
emais 1 .000531632 /6majS/ l demais 
emão 1 .000531632 /6ml8/ 1 demão 
emar 2 .001063264 /6mar/ 1 remar 
embrar 1 .000531632 /2brar/ l lembrar 
embrião 1 .000531632 /2brjl8/ 1 embrião 
emear 1 .000531632 /6mjar/ * semear 
emer 3 .001594896 /6mer/' tremer 
emiar 1 .000531632 /ómjar/ * premiar 
emoer 1 .000531632 /ómwer/ remoer 
emol 1 .000531632 /6m01/ bemol 
emor 2 .001063264 /6mor/ tremor 
empar 1 .000531632 /2par/ empar 
empoar 1 .000531632 /2pwar/ empoar 
emproar 1 .000531632 /2prwar/ emproar 
enal 3 .001594896 /6nal/ 1 venal 
enão 1 .000531632 /6nl8/ l senão 
enar 2 .001063264 /6nar/ l penar 
enaz 1 .000531632 /6naS/ tenaz 
enção 2 .001063264 /2sl8/ * 1 tenção 
encer 1 .000531632 /2ser/ l vencer 
encher 1 .000531632 /2Ser/ encher 
ençol 1 .000531632 /IsOl/ ] lençol 
encruar 1 .000531632 /2krwar/ ] encruar 
endal 1 .000531632 /2dal/ ] cendal 
endão 2 .001063264 /2dl8/ ] tendão 
endar 1 .000531632 /2dar/ ] vendar 
ender 7 .003721425 /2der/ ] vender 
endor 1 .000531632 /2dor/ 1 pendor 
enear 1 .000531632 /6njar/ l menear 
enfiar 1 .000531632 /2fjar/ 1 enfiar 
enfrear 1 .000531632 /2frjar/ ] enfrear 
enhor 2 .001063264 /6Nor/ ] senhor 
enial 1 .000531632 /6njal/ 1 genial 
enil 1 .000531632 /6nil/ 1 senil 
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enir 1 .000531632 /6nir/ l menir 
enjoar 1 .000531632 /2Zwar/ 1 enjoar 
enjoim l .000531632 /2Zw3/ 1 benjoim 
enlear l .000531632 /21jar/ 1 enlear 
enó l .000531632 /6nO/ 1 trenó 
enol l .000531632 /6nol/ [ fenol 
ensal l .000531632 /2sal/ 1 mensal 
ensão 2 .001063264 /2sl8/ * 1 tensão 
ensar 2 .001063264 /2sar/ 1 prensar 
ensor 2 .001063264 /2sor/ 1 tensor 
enstrual ] 1 .000531632 /2Strwal/ 1 menstrual 
ensual l .000531632 /2swal/ 1 sensual 
ental l .000531632 /2tal/ l dental 
entar \ > .001063264 /2tar/ l tentar 
entear 1 i .001063264 /2tjar/ l pentear 
entil ] .000531632 /2til/ 1 gentil 
entir 2 l .001063264 /2tir/ sentir 
entoar .000531632 /2twar/ entoar 
entor .000531632 /2tor/ mentor 
entrai 1 .000531632 /2tral/ 1 central 
entrar 2 • .001063264 /2trar/ entrar 
enviar .000531632 /2vjar/ enviar 
enxó 1 .000531632 /2SO/ l enxó 
enzer 1 .000531632 /2zer/ l benzer 
epar 1 .000531632 /6par/ ] trepar 
epor 2 .001063264 /6por/ repor 
eptar 1 .000531632 /Eptar/ 1 reptar 
equaz ] .000531632 /6kwaS/ 1 sequaz 
equim ] .000531632 /6k3/ 1 cequim 
eral 1 .000531632 /6ral/ 1 geral 
erão 2 .001063264 /6rl8/ 1 verão 
erar ] .000531632 /6rar/ 1 gerar 
eraz 1 .000531632 /6raS/ 1 feraz 
erbal 1 .000531632 /órbal/ 1 verbal 
ercal 1 .000531632 /órkal/ 1 cercal 
ercar 2 .001063264 /órkar/ 1 mercar 
erçar 1 .000531632 /órsar/ * 1 terçar 
ercê 1 .000531632 /6rse/ 1 mercê 
ercear 1 .000531632 /órsjar/ i cercear 
erdão 1 .000531632 /6rdl8/ 1 perdão 
erdar 1 .000531632 /irdar/ 1 herdar 
erder 1 .000531632 /order/ 1 perder 
erdiz 1 .000531632 /6rdiS/ 1 perdiz 
erdoar 1 .000531632 /órdwar/ 1 perdoar 
erdor 1 .000531632 /6rdor/ 1 verdor 
ereais 1 .000531632 /órjajS/ 1 cereais 
ereal 1 .000531632 /órjal/ 1 cereal 
erer 1 .000531632 /6rer/ 1 querer 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 375 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai. ivras a Priori Fonológica Condicional 
erez 1 .000531632 /6reS/ 1 xerez 
erfil 1 .000531632 /6rfil/ 1 perfil 
ergão 1 .000531632 /6rgl8/ 1 vergão 
ergar 1 .000531632 /6rgar/ 1 vergar 
ergel 1 .000531632 /6rZEl/ 1 vergel 
erguer 1 .000531632 /irger/ 1 erguer 
eriar 1 .000531632 /órjar/ 1 seriar 
erir 2 .001063264 /6rir/ 1 gerir 
ermal .000531632 /órmal/ 1 termal 
ermão .000531632 /6rml8/ 1 sermão 
ernear 1 .000531632 /órnjar/ 1 pernear 
ernil 1 .000531632 /6rnil/ 1 pernil 
erniz .000531632 /6rniS/ 1 verniz 
eroar .000531632 /6rwar/ 1 seroar 
erói l .000531632 /irOj/ 1 herói 
erol 1 .000531632 /6r01/ 1 cerol 
eroz i .000531632 /6rOS/ 1 feroz 
erpear l .000531632 /órpjar/ 1 serpear 
errão l .000531632 /6R18/ 1 [ ferrão 
errear \ Ï .001063264 /6Rjar/ 1 guerrear 
errim 1 .000531632 /6R3/ 1 serrim 
erroar l .000531632 /6Rwar/ ferroar 
error 1 .000531632 /6Ror/ terror 
erruir 1 .000531632 /6Rwir/ derruir 
ersão 1 .000531632 /6rsl8/ versão 
ersar 1 .000531632 /6rsar/ * versar 
ertã 1 .000531632 /6rtl/ 1 sertã 
ertão 1 .000531632 /6rtl8/ l sertão 
erter 1 .000531632 /6rter/ 1 verter 
eru 1 .000531632 /6ru/ [ peru 
erval 1 .000531632 /órval/ [ cerval 
erver 1 .000531632 /6rver/ [ ferver 
ervil 1 .000531632 /órvil/ 1 servil 
ervir 1 .000531632 /órvir/ 1 servir 
erviz 1 .000531632 /6rviS/ 1 cerviz 
ervor 1 .000531632 /6rvor/ 1 fervor 
erzir 1 .000531632 /6rzir/ 1 cerzir 
esão 1 .000531632 /6zl8/ 1 lesão 
escal 1 .000531632 /6Skal/ 1 frescal 
escar 1 .000531632 /6Skar/ 1 pescar 
escer 2 .001063264 /6Sser/ 1 descer 
escoar 1 .000531632 /6Skwar/ 1 escoar 
escol 1 .000531632 /ÓSkOl/ 1 escol 
escrer 1 .000531632 /6Skrer/ 1 descrer 
esdém 1 .000531632 /6Sdl7/ 1 desdém 
esfear 1 .000531632 /6Sfjar/ * 1 desfear 
esfiar 2 .001063264 /6Sfjar/ * 1 esfiar 
esfriar 2 .001063264 /óSfrjar/ 1 resfriar 
(cont.) 
376 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
esgar .000531632 /6Sgar/ L esgar 
esleal .000531632 /ÓSljal/ desleal 
esmoer .000531632 /6Smwer/ esmoer 
espião .000531632 /6Spjl8/ espião 
espiar .000531632 /6Spjar/ 1 espiar 
espir .000531632 /6Spir/ 1 despir 
esqui .000531632 /6Ski/ esqui 
esquiar .000531632 /6Skjar/ esquiar 
essão .001594896 /6sl8/ sessão 
essar .000531632 /6sar/ cessar 
essoal .000531632 /óswal/ l pessoal 
essoar .000531632 /óswar/ 1 ressoar 
estai .000531632 /6Stal/ 1 vestal 
estão .001594896 /6Stl8/ questão 
estar 5 .002658161 /6Star/ 1 testar 
estear .000531632 /óStjar/ * l estear 
ester .000531632 /6StEr/ mester 
estiai .000531632 /óStjal/ l bestial 
estiar .000531632 /óStjar/ * 1 estiar 
estim .000531632 /6St3/ festim 
estir .000531632 /óStir/ l vestir 
estoar 2 .001063264 /óStwar/ * festoar 
estor 2 .001063264 /6Stor/ questor 
estrear .000531632 /óStrjar/ * estrear 
estriar .000531632 /óStrjar/ * ] estriar 
estruir .000531632 /óStrwir/ destruir 
estuar .000531632 /óStwar/ * ] estuar 
esvão .000531632 /6Svl8/ 1 desvão 
esviar .000531632 /6Svjar/ ] desviar 
etal 3 .001594896 /ótal/ ] l metal 
etão 2 .001063264 /6tl8/ ] l bretão 
etar 3 .001594896 /ótar/ ] vetar 
etchup 1 .000531632 /EtSAp/ ] ketchup 
éter 3 .001594896 /6ter/ 1 reter 
etim 1 .000531632 /6t3/ 1 cetim 
etiz 1 .000531632 /6tiS/ 1 petiz 
etor 1 .000531632 /ótor/ ] pretor 
eudal 1 .000531632 /ewdal/ feudal 
eunião 1 .000531632 /junjl8/ 1 reunião 
eunir 1 .000531632 /junir/ reunir 
eutral 1 .000531632 /ewtral/ neutral 
eutrão 1 .000531632 /ewtrl8/ I neutrão 
evão 1 .000531632 /6vl8/ 1 nevão 
evar 3 .001594896 /ovar/ 1 nevar 
ever 3 .001594896 /over/ 1 rever 
evés 1 .000531632 /6vES/ ] revés 
evir 1 .000531632 /óvir/ 1 devir 
exão 1 .000531632 /Eksl8/ * 1 flexão 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 377 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
exar .000531632 /ESar/ * 1 vexar 
excluir .000531632 /AjSklwir/ 1 excluir 
exé .000531632 /ESE/ [ xexé 
exer .000531632 /6Ser/ 1 mexer 
exor .000531632 /Eksor/ 1 flexor 
expiar .000531632 /AjSpjar/ [ expiar 
expor .000531632 /AjSpor/ 1 expor 
extual .000531632 /AjStwal/ 1 textual 
exual .000531632 /Ekswal/ [ sexual 
ezar 2 .001063264 /6zar/ * 1 rezar 
iação 3 .001594896 /jAsl8/ [ viação 
iador 3 .001594896 /jAdor/ 1 guiador 
iajar 1 .000531632 /jAZar/ 1 viajar 
ibal 1 .000531632 /ibal/ 1 tribal 
ibão 1 .000531632 /ibl8/ 1 gibão 
ibar 1 .000531632 /ibar/ 1 libar 
ibéu 1 .000531632 /ibEw/ 1 chibéu 
ibiez 1 .000531632 /ibjeS/ l tibiez 
iblar 1 .000531632 /iblar/ 1 driblar 
ibrar 1 .000531632 /ibrar/ l vibrar 
ibré 1 .000531632 /ibrE/ 1 libré 
ibutz 1 .000531632 /ibuts/ kibutz 
ição 2 .001063264 /isl8/ * tição 
içar 3 .001594896 /ikar/ l picar 
içar 1 .000531632 /isar/ * içar 
icaz 1 .000531632 /ikaS/ dicaz 
icção 4 .002126528 7iksl8/ micção 
iceu 1 .000531632 /isew/ liceu 
ichar 1 .000531632 /iSar/ t fichar 
iciar 2 .001063264 /isjar/ ] viciar 
icô 1 .000531632 /iko/ tricô 
icor 1 .000531632 /ikor/ ] licor 
idão 2 .001063264 /id 18/ ] bridão 
idar 2 .001063264 /idar/ lidar 
idé 1 .000531632 /idE/ 1 bidé 
ideal 1 .000531632 /idjal/ 1 ideal 
idrão 2 .001063264 /idrl8/ 1 vidrão 
ienal 2 .001063264 /jEnal/ 1 trienal 
ietar 1 .000531632 /jEtar/ 1 quietar 
ifao 2 .001063264 /ifl8/ ] sifão 
ifar 3 .001594896 /ifar/ 1 rifar 
ifrão 1 .000531632 /ifrl8/ 1 cifrão 
ifrar 2 .001063264 /ifrar/ 1 cifrar 
igão 1 .000531632 /igl8/ 1 brigão 
igar 3 .001594896 /igar/ 1 migar 
igiar 1 .000531632 /iZjar/ 1 vigiar 
igir 1 .000531632 /iZir/ 1 frigir 
iglu 1 .000531632 /iglu/ 1 iglu 
(cont.) 
378 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima 
Ortográfica 
# 
Palavras 
Probabilidade 
a Priori 
Rima 
Fonológica 
Probabilidade 
Condicional 
Exemplo 
igmeu 1 .000531632 /igmew/ [ pigmeu 
igor 2 .001063264 /igor/ 1 vigor 
igrar 1 .000531632 /igrar/ [ migrar 
igual 1 .000531632 /igwal/ i igual 
ilão 3 .001594896 /il 18/ 1 vilão 
ilar 2 .001063264 /ilar/ [ pilar 
ilás 1 .000531632 /ilaS/ 1 lilás 
ilhão 2 .001063264 /iL18/ [ milhão 
ilhar 8 .004253057 /iLar/ l trilhar 
ilhéu 1 .000531632 /iLEw/ l ilhéu 
ilhó 2 .001063264 /iLO/ 1 ilhó 
ilial 1 .000531632 /iljal/ l filial 
ilião 2 .001063264 /ilj 18/ trilião 
iliar 3 .001594896 /iljar/ [ filiar 
ilmar 1 .000531632 /ilmar/ filmar 
ilrear 1 .000531632 /ilrjar/ chilrear 
iltrar 1 .000531632 /iltrar/ 1 filtrar 
iluir 1 .000531632 /ilwir/ 1 diluir 
imão 2 .001063264 /iml8/ timão 
imar 4 .002126528 /imar/ rimar 
imaz 1 .000531632 /imaS/ primaz 
imbar 1 .000531632 /3bar/ nimbar 
imbrar 2 .001063264 /3brar/ zimbrar 
imbuir 1 .000531632 /3bwir/ imbuir 
imiar 1 .000531632 /imjar/ limiar 
imor 1 .000531632 /imor/ primor 
impão 1 .000531632 /3pl8/ ] pimpão 
impar 4 .002126528 /3par/ ] l limpar 
impor 1 .000531632 /3por/ ] impor 
inal 2 .001063264 /inal/ 1 sinal 
inar 6 .003189793 /inar/ trinar 
inaz 1 .000531632 /inaS/ 1 minaz 
incão 1 .000531632 /3kl8/ 1 rincão 
inçar 5 .002658161 /3kar/ 1 zincar 
incei 1 .000531632 /3sEl/ 1 pincel 
inchar 4 .002126528 /3Sar/ 1 trinchar 
incluir 1 .000531632 /3klwir/ ] incluir 
indar 4 .002126528 /3dar/ 1 guindar 
indir 1 .000531632 /3dir/ 1 cindir 
indu 1 .000531632 /3du/ 1 hindu 
iné 1 .000531632 /inEw/ guinéu 
inear 1 .000531632 /injar/ linear 
inês 1 .000531632 /ineS/ 1 chinês 
infiel 1 .000531632 /3fjEl/ 1 infiel 
inflar 1 .000531632 /3flar/ 1 inflar 
influir 1 .000531632 /3flwir/ 1 influir 
infrim 1 .000531632 /3fr3/ 1 chinfrim 
ingão 1 .000531632 /3gl8/ 1 gingão 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 379 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
ingar 3 .001594896 /3gar/ 1 vingar 
ingir 3 .001594896 /3Zir/ 1 tingir 
inglês .000531632 /3gleS/ 1 inglês 
inguar .000531632 /3gwar/ [ minguar 
inguim .000531632 /3gw3/ l pinguim 
inhal .000531632 /iNal/ 1 pinhal 
inhão .000531632 /iN18/ 1 pinhão 
inir .000531632 /inir/ [ tinir 
inó .000531632 /inO/ [ chino 
instar .000531632 /3Star/ l instar 
instruir .000531632 /3Strwir/ 1 instruir 
intal .000531632 /3tal/ 1 quintal 
intão .000531632 /3tl8/ 1 trintão 
intar .001594896 /3tar/ 1 pintar 
intel .000531632 /3tEl/ l dintel 
intém .000531632 /3tl7/ 1 vintém 
intor .000531632 /3tor/ [ pintor 
intuir .000531632 /3twir/ l intuir 
invés .000531632 /3vES/ l invés 
inzel .000531632 /3zEl/ I cinzel 
iolão .000531632 /jull8/ l violão 
iolar .000531632 /jular/ violar 
iorar .000531632 /jurar/ 1 piorar 
ipal .000531632 /ipal/ 1 gripal 
ipé .000531632 /ipE/ tripé 
ipó .000531632 /ipO/ cipó 
irar .002658161 /irar/ virar 
irial .000531632 /irjal/ 1 cirial 
iril .000531632 /iril/ ] viril 
irmão .000531632 /irml8/ 1 irmão 
irmar .000531632 /irmar/ firmar 
irrar .000531632 /iRar/ * ] mirrar 
irreal .000531632 /iRjal/ ] 1 irreal 
irtual .000531632 /irtwal/ ] 1 virtual 
isão 4 .002126528 /izl8/ ] visão 
isar 6 .003189793 /izar/ * visar 
iscai 2 .001063264 /iSkal/ ] fiscal 
iscar 3 .001594896 /iSkar/ 1 riscar 
isel .000531632 /izEl/ 1 bisel 
isgar .000531632 /iSgar/ ] fisgar 
ismar 2 .001063264 /iSmar/ crismar 
isnar .000531632 /iSnar/ ] tisnar 
isnau .000531632 /iSnaw/ bisnau 
isol .000531632 /izol/ 1 crisol 
isor .000531632 /izor/ 1 visor 
ispar .000531632 /iSpar/ 1 crispar 
ispor .000531632 /iSpor/ 1 dispor 
issal .000531632 /isal/ 1 missal 
(cont.) 
380 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. I I 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
issão 2 .001063264 /isl8/ * 1 missão 
issar 1 .000531632 /isar/ * l plissar 
istal 1 .000531632 /iStal/ [ cristal 
istão 2 .001063264 /iStl8/ 1 pistão 
istar 2 .001063264 /iStar/ l listar 
ister 2 .001063264 /iStEr/ 1 clister 
istrião .000531632 /iStrjl8/ 1 histrião 
isu .000531632 /izu/ 1 grisu 
isual .000531632 /izwal/ l visual 
ital .000531632 /ital/ l vital 
itão .000531632 /itl 8/ i tritão 
itar 7 .003721425 /itar/ i quitar 
itéu .000531632 /itEw/ 1 pitéu 
itiar .000531632 /itjar/ 1 sitiar 
itmar .000531632 /itmar/ 1 ritmar 
itual .000531632 /itwal/ 1 ritual 
ituar .000531632 /itwar/ situar 
iunfal .000531632 /j5fal/ 1 triunfal 
iunfar .000531632 /j5far/ 1 triunfar 
iuvez .000531632 /juveS/ viuvez 
ivã .000531632 /ivl/ divã 
ival .000531632 /ival/ l rival 
ivar .001594896 /ivar/ l privar 
ivaz .000531632 /ivaS/ vivaz 
iver .000531632 /iver/ viver 
ivial .000531632 /ivjal/ ] trivial 
ivil .000531632 /ivil/ 1 1 civil 
ivrar .000531632 /ivrar/ livrar 
ixar .000531632 /iksar/ fixar 
izar .000531632 /izar/ * gizar 
izer .000531632 /izer/ 1 dizer 
o­réu .000531632 /oREw/ 1 co­réu 
oação .000531632 /wAsl8/ ] doação 
oacção .000531632 /was 18/ ] coacção 
oactar .000531632 /watar/ 1 coactar 
oador .001063264 /wAdor/ voador 
oagir .000531632 /wAZir/ coagir 
oalhar .000531632 AvALar/ 1 coalhar 
oarctar .000531632 /wArtar/ coarctar 
oaxar .000531632 /wASar/ 1 coaxar 
obal .000531632 /ubal/ 1 global 
obar .000531632 /ubar/ * 1 dobar 
obô .000531632 /obo/ 1 robô 
oboé .000531632 /ubwE/ 1 oboé 
obrar 4 .002126528 /ubrar/ sobrar 
obrear .000531632 /ubrjar/ 1 cobrear 
obrir .000531632 /ubrir/ 1 cobrir 
obstar .000531632 /ObStar/ 1 obstar 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 381 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
obstruir 1 .000531632 /ObStrwir/ obstruir 
obter 1 .000531632 /Obter/ 1 obter 
obus 1 .000531632 /ObuS/ obus 
obviar 1 .000531632 /ubvjar/ l obviar 
ocal 4 .002126528 /ukal/ * 1 vocal 
oçal 1 .000531632 /usai/ boçal 
oção 5 .002658161 /usl8/ poção 
ocar 9 .004784689 /ukar/ i trocar 
oçar 4 .002126528 /usar/ * l troçar 
ocção .000531632 /Oksl8/ [ cocção 
ochar .000531632 /uSar/ * brochar 
oché .000531632 /OSE/ i croché 
ocial .000531632 /usjal/ * l social 
ocó .000531632 /OkO/ 1 coco 
ocriar .000531632 /ukrjar/ l procriar 
odão .000531632 /udl8/ podão 
odar 2 .001063264 /udar/ * 1 rodar 
odé .000531632 /OdE/ 1 godé 
odear .000531632 /udjar/ * rodear 
oder .000531632 Aider/ poder 
odiar .000531632 /udjar/ * odiar 
odor .000531632 /udor/ * odor 
odum .000531632 /ud5/ bodum 
oedor .000531632 /wódor/ roedor 
oeirar .000531632 /wAjrar/ l joeirar 
oerção .000531632 /w6rsl8/ coerção 
oerguer .000531632 /wirger/ soerguer 
oesão .000531632 AvEzl8/ coesão 
ofá .000531632 /ufa/ l sofá 
ofar .000531632 /ufar/ * mofar 
oféu .000531632 /ufEw/ 1 1 troféu 
ofiar .000531632 /ofiAr/ 1 1 cofiar 
ofrear .000531632 /ufrjar/ ] sofrear 
ofrer .000531632 /ufrer/ 1 sofrer 
ogal .000531632 /ugal/ * 1 vogal 
ogão .000531632 /ugl8/ ] fogão 
ogar 4 .002126528 /ugar/ * 1 vogar 
ogral .000531632 /ugral/ jogral 
ograr .000531632 /ugrar/ ] lograr 
oguear .000531632 /ugjar/ foguear 
oial .000531632 /ojal/ 1 poial 
oião .000531632 /ojl8/ 1 boião 
oiar .000531632 /Ojar/ 1 boiar 
oibir 2 .001063264 /wibir/ ] proibir 
oicear .000531632 /ojsjar/ coicear 
oifar .000531632 /ojfar/ 1 coifar 
oimar .000531632 /ojmar/ 1 coimar 
oisar .000531632 /ojzar/ 1 poisar 
(cont.) 
382 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidadí 5 Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
oivar 1 .000531632 /ojvar/ noivar 
ojão 1 .000531632 /uZ18/ * 1 rojão 
ojar 2 .001063264 /uZar/ * 1 rojar 
olar 7 .003721425 /ular/ * i solar 
olçar 1 .000531632 /olsar/ * bolçar 
olchão 1 .000531632 /0ISI8/ 1 colchão 
oldar 3 .001594896 /oldar/ ] toldar 
oldrié 1 .000531632 /oldrjE/ 1 boldrié 
olé 1 .000531632 /ulE/ * 1 1 polé 
olear 4 .002126528 /uljar/ * 1 olear 
olgar 1 .000531632 /olgar/ folgar 
olgaz 1 .000531632 /olgaS/ 1 [ folgaz 
olhar 4 .002126528 /uLar/ * rolhar 
olhear 1 .000531632 /uLjar/ 1 folhear 
olião 1 .000531632 /ulj 18/ 1 folião 
oliar 1 .000531632 /uljar/ * 1 foliar 
olir 1 .000531632 /ulir/ * 1 l polir 
olmar 1 .000531632 /olmar/ colmar 
olor 1 .000531632 /ulOr/ ] bolor 
olpear 1 .000531632 /olpjar/ 1 golpear 
olsar 1 .000531632 /olsar/ * bolsar 
oltar 2 .001063264 /oltar/ 1 voltar 
oltear 1 .000531632 /oltjar/ 1 voltear 
oltrão 1 .000531632 /oltrl 8/ 1 poltrão 
oluir 1 .000531632 /ulwir/ poluir 
olver 2 .001063264 /olver/ volver 
om­tom 1 .000531632 /4t4/ 1 bom­tom 
ornar 5 .002658161 /umar/ * tomar 
ombal 1 .000531632 /4bal/ ] pombal 
ombar 3 .001594896 /4bar/ 1 l zombar 
ombom 1 .000531632 /4b4/ 1 bombom 
ombrear 2 .001063264 /4brjar/ 1 sombrear 
ornear 1 .000531632 /umjar/ nomear 
omer 1 .000531632 /umer/ comer 
omil 1 .000531632 /umil/ gomil 
omper 1 .000531632 /4per/ ] romper 
ompor 1 .000531632 /4por/ compor 
omprar 1 .000531632 /4prar/ ] comprar 
omum 1 .000531632 /um5/ 1 comum 
onção 1 .000531632 /4sl8/ ] monção 
oncar 1 .000531632 /4kar/ 1 roncar 
onchar 1 .000531632 /4Sar/ 1 tronchar 
oncluir 1 .000531632 /4klwir/ concluir 
ondão 1 .000531632 /4dl8/ ] condão 
ondar 4 .002126528 /4dar/ 1 sondar 
ondear 1 .000531632 /4djar/ 1 ondear 
ondoer 1 .000531632 /4dwer/ 1 condoer 
ondor 1 .000531632 /4dor/ 1 condor 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 383 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
oné t .000531632 /OnE/ boné 
onel l .000531632 /unEl/ tonel 
onfiar l .000531632 /4fjar/ confiar 
onfluir l .000531632 /4flwir/ l confluir 
onhar l .000531632 /uNar/ sonhar 
onquial l .000531632 /4kjal/ 1 bronquial 
onrar l .000531632 /4Rar/ honrar 
onsoar l .000531632 /4swar/ l consoar 
onstar 1 .000531632 /4Star/ constar 
onstruir 1 .000531632 MStrwir/ construir 
ontal 1 .000531632 /4tal/ 1 frontal 
ontão : 3 .001594896 /4tl8/ pontão 
ontar '. l .001063264 /4tar/ montar 
ontear 1 .000531632 /4tjar/ pontear 
onter l .000531632 /4ter/ conter 
ontês l .000531632 /4teS/ 1 montês 
ontual l .000531632 /4twal/ pontual 
ontuar 1 .000531632 /4twar/ pontuar 
onvés 1 .000531632 /4vES/ convés 
onvir l .000531632 /4vir/ convir 
onzear 1 .000531632 /4zjar/ bronzear 
onzel 1 .000531632 /4zEl/ donzel 
ooptar 1 .000531632 /wOptar/ cooptar 
opar '. l .001063264 /upar/ * topar 
opção 1 .000531632 /Ops 18/ l opção 
opé 1 .000531632 /upE/ * sopé 
opel l .000531632 /upEl/ tropel 
opiar 1 .000531632 /upjar/ l copiar 
opor '4 l .001063264 /upor/ * propor 
oprar 1 .000531632 /uprar/ soprar 
optar 1 .000531632 /Optar/ optar 
oquaz l .000531632 /ukwaS/ 1 loquaz 
oquear 1 .000531632 /ukjar/ bloquear 
oquel 1 .000531632 /ukEl/ broquel 
oral '. 5 .002658161 Anal/' * 1 oral 
orão '. 3 .001594896 /uri 8/ * ] l porão 
oraz '. l .001063264 /uraS/ 1 voraz 
orção l .000531632 /ursl8/ 1 1 porção 
orçar '. l .001063264 /ursar/ * orçar 
orcei 1 .000531632 /ursEl/ ] 1 corcel 
orcer 1 .000531632 /urser/ torcer 
ordão '. l .001063264 /urdi 8/ ] 1 cordão 
ordar l .000531632 /urdar/ bordar 
ordaz 1 .000531632 /urdaS/ 1 mordaz 
ordear 1 .000531632 /urdjar/ cordear 
ordel \ l .001063264 /urdEl/ 1 cordel 
order t .000531632 /urder/ morder 
ordial l .000531632 /urdjal/ 1 cordial 
(cont.) 
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# Probabilidade Rima Probabilidade 
Palavras a Priori Fonológica Condicional 
Exemplo 
oreal 1 .000531632 /urjal/ * 1 boreal 
orear l .000531632 /urjar/ 1 florear 
orfeão l .000531632 /Orfjl8/ 1 orfeão 
orfíar 1 .000531632 /urfjar/ 1 porfiar 
orim l .000531632 /ur3/ 1 florim 
orir 1 .000531632 /urir/ 1 florir 
orjar 1 .000531632 /urZar/ l forjar 
orjear 1 .000531632 /urZjar/ [ gorjear 
ormar 1 .000531632 /urmar/ l formar 
ormir 1 .000531632 /urmir/ 1 dormir 
ormol 1 .000531632 /urmOl/ 1 formol 
ornai 2 .001063264 /urnal/ 1 jornal 
ornar 2 .001063264 /urnar/ [ tornar 
ornear 1 .000531632 /urnjar/ 1 tornear 
oroar 1 .000531632 /urwar/ 1 coroar 
orpor [ .000531632 /urpor/ i torpor 
orquê 1 .000531632 /urke/ porquê 
orrão '. Î .001594896 /uR18/ 1 torrão 
orrar ^ \ .002126528 /uRar/ * 1 torrar 
orreão 1 .000531632 /uRjl8/ 1 torreão 
orrer \ l .001063264 /uRer/ morrer 
orrir .000531632 /uRir/ sorrir 
orroer .000531632 /uRwer/ corroer 
orror 1 .000531632 /uRor/ horror 
orsal .000531632 /ursal/ 1 1 dorsal 
ortal 1 \ .001063264 /urtal/ ] portal 
ortão 1 .000531632 /urtl8/ ] portão 
ortar 1 1 .001063264 /urtar/ * ] portar 
ortês 1 .000531632 /urteS/ 1 cortês 
ortim 1 .000531632 /urt3/ ] fortim 
ortir 1 .000531632 /urtir/ * sortir 
orvar ] .000531632 /urvar/ * torvar 
orver 1 .000531632 /urver/ ] sorver 
orvir 1 .000531632 /urvir/ 1 porvir 
oscar 1 .000531632 /uSkar/ * 1 toscar 
osear 1 .000531632 /uzjar/ * dosear 
oser 1 .000531632 /uzer/ * 1 coser 
osnar .000531632 /uSnar/ 1 rosnar 
ospor 1 .000531632 /uSpor/ 1 pospor 
osquear ] .000531632 /uSkjar/ * 1 mosquear 
osquiar 1 .000531632 /uSkjar/ * 1 tosquiar 
ossar 1 .000531632 /usar/ * 1 fossar 
ossel 1 .000531632 /usEl/ 1 dossel 
ossir 1 .000531632 /usir/ ] tossir 
ossuir 1 .000531632 /uswir/ 1 possuir 
ostal 1 .000531632 /uStal/ 1 postal 
ostão 1 .000531632 /uStl8/ 1 tostão 
ostar 2 .001594896 /uStar/ * 1 tostar 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ostear 1 .000531632 /uStjar/ * costear 
ostil 1 .000531632 /uStil/ 1 hostil 
ostrar 2 .001063264 /uStrar/ * ] prostrar 
otal 1 .000531632 Altai/ * 1 1 total 
otar 9 .004784689 Altar/ * 1 i xotar 
otel 2 .001063264 /OtEl/ motel 
otim 3 .001594896 Art3/ motim 
otor 2 .001063264 /utor/ * rotor 
otriz .000531632 AitriS/ motriz 
oubar .000531632 /obar/ roubar 
oução .000531632 /os 18/ 1 loução 
oucar .000531632 /okar/ toucar 
ouchão .000531632 /oS18/ mouchão 
oulomb .000531632 Ail4mb/ coulomb 
oupal .000531632 /opal/ choupal 
oupão .000531632 /op 18/ roupão 
oupar 2 .001063264 /opar/ l poupar 
ourar .000531632 /orar/ 1 dourar 
ourear .000531632 /orjar/ l tourear 
ousar 2 .001063264 /ozar/ * pousar 
outar 2 .001063264 /otar/ coutar 
outien .000531632 Aitj2/ 1 soutien 
outor .000531632 /otor/ l doutor 
ouvar .000531632 /ovar/ louvar 
ouvir .000531632 /ovir/ ouvir 
ouvor .000531632 /ovor/ louvor 
ovão .000531632 /uvl8/ trovão 
ovar .001594896 /uvar/ l trovar 
ovei .000531632 /OvEl/ novel 
over .001594896 /uver/ prover 
ovial .000531632 /uvjal/ * l jovial 
ovil .000531632 /uvil/ covil 
ovir .000531632 /uvir/ l provir 
ovni .000531632 /Ovni/ ovni 
ovoar .000531632 /uvwar/ l povoar 
ow­how .000531632 /owaw/ know­how 
oxear .000531632 AiSjar/ l coxear 
oxim .000531632 /uS3/ coxim 
ozar .000531632 /uzar/ * gozar 
ozear .000531632 /uzjar/ * vozear 
ozer .000531632 /uzer/ * cozer 
uardar .000531632 AvArdar/ l guardar 
uardião .000531632 /wArdjl8/ guardião 
ubão .000531632 /ubl8/ l bubão 
ubar .000531632 /ubar/ * l cubar 
ubi .000531632 /ubi/ 1 rubi 
ubir .000531632 /ubir/ 1 subir 
ublar .000531632 /ublar/ nublar 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade ! Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ubor 1 .000531632 /ubor/ rubor 
ubtil 1 .000531632 /ubtil/ 1 subtil 
ucal 2 .001063264 /ukal/ * ] ducal 
uçar 1 .000531632 /usar/ * chuçar 
ucção 1 .000531632 /uksl8/ 1 sucção 
uchar 1 .000531632 /uSar/ * 1 chuchar 
ucial 1 .000531632 /usjal/ * 1 crucial 
uciar 1 .000531632 /usjar/ cruciar 
uclear 1 .000531632 /ukljar/ nuclear 
ucrar 1 .000531632 /ukrar/ lucrar 
udar 2 .001063264 /udar/ * mudar 
udeu 1 .000531632 /udew/ 1 judeu 
udez 3 .001594896 /udeS/ 1 rudez 
udim 1 .000531632 /ud3/ 1 pudim 
udor 1 .000531632 /udor/ * 1 pudor 
ueril 1 .000531632 /wóril/ 1 1 pueril 
ufao 2 .001063264 M l 8/ 1 [ tufão 
ufar 4 .002126528 Mar/ * 1 tufar 
ufião 1 .000531632 Mj 18/ 1 rufião 
ugal 1 .000531632 /ugal/ * 1 frugal 
ugar 2 .001063264 /ugar/ * sugar 
ugaz 1 .000531632 /ugaS/ 1 fugaz 
ugiar 1 .000531632 /uZjar/ ] bugiar 
ugir 3 .001594896 /uZir/ 1 1 rugir 
ugnar 1 .000531632 /ugnar/ 1 pugnar 
uição 1 .000531632 /wis 18/ 1 1 fruição 
uidar 1 .000531632 /widar/ ] l cuidar 
uidez 1 .000531632 /wideS/ 1 fluidez 
uivar 1 .000531632 /ujvar/ 1 uivar 
ujão 1 .000531632 /uZ18/ * 1 l bujão 
ujar 1 .000531632 /uZar/ * 1 l sujar 
ular 1 .000531632 /ular/ * pular 
ulcão 2 .001063264 /ulkl8/ 1 vulcão 
ulcar 1 .000531632 /ulkar/ 1 l sulcar 
ulé 1 .000531632 AilE/ * } 1 chulé 
ulear 1 .000531632 /uljar/ * t chulear 
ulgar 2 .001063264 /ulgar/ l vulgar 
ulgir 1 .000531632 /ulZir/ 1 fulgir 
ulgor 1 .000531632 /ulgor/ fulgor 
ulhão 1 .000531632 /uL18/ bulhão 
ulhar 2 .001063264 /uLar/ * grulhar 
ulher 1 .000531632 /uLEr/ * mulher 
ulir 1 .000531632 /ulir/ * bulir 
ulmão 1 .000531632 /ulml8/ l pulmão 
ulmões 1 .000531632 Ailm47S/ pulmões 
ulpar 1 .000531632 /ulpar/ culpar 
ulsar 1 .000531632 /ulsar/ pulsar 
ultão 1 .000531632 /ultl8/ l sultão 
(cont.) 
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Rima ) i Probabilidade Rima Probabilidade ! Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ultar 1 .000531632 /ultar/ 1 multar 
ultor 1 .000531632 /ultor/ 1 cultor 
umar 3 .001594896 /umar/ * rumar 
umbar 1 .000531632 /5bar/ ] chumbar 
umbear 1 .000531632 /5bjar/ ] chumbear 
umbir 1 .000531632 /5bir/ ] zumbir 
umbral 1 .000531632 /5bral/ 1 umbral 
umir 1 .000531632 /umir/ 1 sumir 
umor 3 .001594896 /umor/ 1 tumor 
umprir 1 .000531632 /5prir/ cumprir 
unar 1 .000531632 /unar/ lunar 
unção 4 .002126528 /5sl8/ unção 
uncar 2 .001063264 /5kar/ truncar 
unchal 1 .000531632 /5Sal/ 1 funchal 
undão 1 .000531632 /5dl8/ fundão 
undar 1 .000531632 /5dar/ fundar 
undear 1 .000531632 /5djar/ fundear 
undial 1 .000531632 /5djal/ 1 mundial 
undir 1 .000531632 /5dir/ fundir 
ungar 1 .000531632 /5gar/ fungar 
ungir 4 .002126528 /5Zir/ i ungir 
unhai 2 .001063264 /uNal/ 1 1 punhal 
unhar 1 .000531632 /uNar/ 1 cunhar 
unhir 1 .000531632 /uNir/ 1 grunhir 
união 1 .000531632 /unjl8/ 1 1 união 
unil 1 .000531632 /unil/ 1 funil 
unir 5 .002658161 /unir/ l punir 
untar 2 .001063264 /Star/ 1 untar 
unzum 1 .000531632 /5z5/ 1 1 zunzum 
upão 1 .000531632 Aipi 8/ 1 cupão 
upar 2 .001063264 /upar/ * zupar 
upcial 1 .000531632 /upsjal/ 1 nupcial 
upé 1 .000531632 /upE/ * ] cupé 
upor 1 .000531632 /upor/ * supor 
uprir 1 .000531632 /uprir/ suprir 
ural 3 .001594896 /ural/ * rural 
urão 1 .000531632 /uri 8/ * 1 furão 
urar 5 .002658161 /urar/ * murar 
urbar 1 .000531632 /urbar/ turbar 
urchar 1 .000531632 /urSar/ 1 murchar 
urdez 1 .000531632 /urdeS/ 1 surdez 
urdir 2 .001063264 /urdir/ urdir 
uré 1 .000531632 /urE/ 1 puré 
urel 1 .000531632 /urEl/ 1 burel 
urgão 1 .000531632 /urgi 8/ 1 furgão 
urgar 1 .000531632 /urgar/ purgar 
urgau 1 .000531632 /urgaw/ ] burgau 
urgir 2 .001063264 /urZir/ 1 urgir 
(cont.) 
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Rima ) ¥ Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
urguês 1 .000531632 /urgeS/ burguês 
urial 1 .000531632 /urjal/ * 1 curial 
urie 1 .000531632 /uri/ curie 
uril 1 .000531632 /uril/ buril 
urlão 1 .000531632 /uri 18/ burlão 
urlar 1 .000531632 /urlar/ burlar 
uror 1 .000531632 /uror/ furor 
urquês 1 .000531632 /urkeS/ turquês 
urrai 1 .000531632 /uRal/ curral 
urrar 3 .001594896 /uRar/ * zurrar 
urrié 1 .000531632 AiRjE/ burrié 
urriel 1 .000531632 /uRjEl/ furriel 
ursar 1 .000531632 /ursar/ * cursar 
ursor 1 .000531632 /ursor/ cursor 
urtar 1 .000531632 /urtar/ * furtar 
urtir 2 .001063264 /urtir/ * surtir 
uru 1 .000531632 /uru/ guru 
urvar 2 .001063264 /urvar/ * turvar 
urzir 1 .000531632 /urzir/ zurzir 
usão 2 .001063264 /uzl8/ fusão 
usar 1 .000531632 /uzar/ * usar 
uscar 1 .000531632 /uSkar/ * buscar 
useu 1 .000531632 /uzew/ museu 
uspir 1 .000531632 /uSpir/ cuspir 
ustar 2 .001063264 /uStar/ * sustar 
ustear 1 .000531632 /uStjar/ * custear 
uster 1 .000531632 /uSter/ suster 
ustral 1 .000531632 /uStral/ l lustral 
ustrar 2 .001063264 /uStrar/ * lustrar 
usual 1 .000531632 /uzwal/ usual 
utal 1 .000531632 /utal/ * l brutal 
utão 1 .000531632 /utl8/ * l glutão 
utar 2 .001063264 /utar/ * l lutar 
utor 1 ,000531632 /utor/ * [ tutor 
utrir 1 .000531632 /utrir/ l nutrir 
utuar 1 .000531632 /utwar/ 1 flutuar 
uvial 1 .001063264 /uvjal/ * 1 pluvial 
uxão 1 .000531632 /uS18/ l puxão 
uxar 2 .001063264 /uSar/ * 1 puxar 
uzar 1 .000531632 /uzar/ * [ cruzar 
uzil .000531632 /uzil/ l fuzil 
uzir 1 .000531632 /uzir/ 1 luzir 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS ACUDAS - LEITURA * 389 
Quadro AC2. Rimas de leitura consistente, para as palavras bissilábicas aeudas. 
ordenadas por frequência de ocorrência 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
Correspondências Consistentes 
ocar 9 .004784689 /ukar/ 1 trocar 
otar 9 .004784689 /utar/ * 1 xotar 
ilhar 8 .004253057 /iLar/ 1 trilhar 
agar 7 .003721425 /Agar/ 1 vagar 
alar 7 .003721425 /Alar/ 1 ralar 
amar 7 .003721425 /Amar/ 1 tramar 
ender 7 .003721425 /2der/ [ vender 
itar 7 .003721425 /itar/ 1 quitar 
olar 7 .003721425 /ular/ * 1 solar 
alão 6 .003189793 /Al 18/ 1 talão 
alhar 6 .003189793 /ALar/ 1 talhar 
anar 6 .003189793 /Anar/ l sanar 
atar 6 .003189793 /Atar/ tratar 
atear 6 .003189793 /Atjar/ * ratear 
elar 6 .003189793 /61ar/ 1 zelar 
inar 6 .003189793 /inar/ trinar 
isar 6 .003189793 /izar/ * visar 
apar 5 .002658161 /Apar/ l tapar 
arão 5 .002658161 /Ari 8/ 1 varão 
arar 5 .002658161 /Arar/ varar 
assar 5 .002658161 /Asar/ * passar 
avar 5 .002658161 /Avar/ travar 
azer 5 .002658161 /Azer/ trazer 
estar 5 .002658161 /6Star/ 1 testar 
inçar 5 .002658161 /3kar/ zincar 
irar 5 .002658161 /irar/ virar 
oção 5 .002658161 /us 18/ poção 
ornar 5 .002658161 /umar/ * l tomar 
oral 5 .002658161 /ural/ * ] oral 
unir 5 .002658161 /unir/ punir 
urar 5 .002658161 /urar/ * murar 
ação 4 .002126528 /Asl8/ ] ração 
açar 4 .002126528 /Asar/ * traçar 
acção 4 .002126528 /asl8/ 1 tracção 
achar 4 .002126528 /ASar/ * ] sachar 
adar 4 .002126528 /Adar/ ] nadar 
agão 4 .002126528 /Agi 8/ 1 vagão 
anal 4 .002126528 /Anal/ 1 fanal 
antar 4 .002126528 /Itar/ 1 prantar 
arear 4 .002126528 /Arjar/ * ] rarear 
arrar 4 .002126528 /ARar/ 1 narrar 
avor 4 .002126528 /Avor/ 1 travor 
icção 4 .002126528 /iksl8/ 1 micção 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
imar 4 .002126528 /imar/ 1 rimar 
impar 4 .002126528 /3par/ 1 limpar 
inchar 4 .002126528 /3Sar/ 1 trinchar 
indar 4 .002126528 /3dar/ 1 guindar 
isão 4 .002126528 /izl8/ 1 visão 
obrar 4 .002126528 /ubrar/ sobrar 
ocal 4 .002126528 /ukal/ * ] vocal 
oçar 4 .002126528 /usar/ * 1 troçar 
ogar 4 .002126528 /ugar/ * vogar 
olear 4 .002126528 /uljar/ * olear 
olhar 4 .002126528 /uLar/ * 1 rolhar 
ondar 4 .002126528 /4dar/ 1 sondar 
orrar 4 .002126528 /uRar/ * 1 torrar 
ufar 4 .002126528 /ufar/ * 1 tufar 
unção 4 .002126528 /5sl8/ 1 t unção 
ungir 4 .002126528 /5Zir/ 1 ungir 
abril 3 .001594896 /Abril/ ] [ fabril 
acial 3 .001594896 /Asjal/ 1 racial 
actor 3 .001594896 /ator/ 1 l tractor 
adiar 3 .001594896 /Adjar/ * 1 vadiar 
afar 3 .001594896 /Afar/ 1 safar 
aiar 3 .001594896 /ajAr/ 1 1 vaiar 
air 3 .001594896 /Air/ trair 
algar 3 .001594896 /algar/ salgar 
ambão 3 .001594896 / lbl8/ l lambão 
ancar 3 .001594896 /lkar/ trancar 
anchar 3 .001594896 /ISar/ l manchar 
angar 3 .001594896 /lgar/ l zangar 
anquear 3 .001594896 /lkjar/ * 1 franquear 
apear 3 .001594896 /Apjar/ i chapear 
apuz 3 .001594896 /ApuS/ l lapuz 
aquear 3 .001594896 /Akjar/ [ saquear 
ardar 3 .001594896 /Ardar/ í tardar 
ariz 3 .001594896 /AriS/ variz 
arpar 3 .001594896 /Arpar/ zarpar 
ascar 3 .001594896 /ASkar/ mascar 
astar 3 .001594896 /AStar/ 1 pastar 
atim 3 .001594896 /At3/ 1 patim 
avão 3 .001594896 /Avl8/ [ travão 
azão 3 .001594896 /Azl8/ * [ vazão 
azar 3 .001594896 /Azar/ * 1 vazar 
ector 3 .001594896 /Etor/ [ vector 
eitor 3 .001594896 /Ajtor/ [ reitor 
emer 3 .001594896 /6mer/ l tremer 
enal 3 .001594896 /6nal/ l venal 
essão 3 .001594896 /6sl8/ 1 sessão 
estão 3 .001594896 /6Stl8/ l questão 
etal 3 .001594896 /6tal/ 1 metal 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade : Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
etar 3 .001594896 /6tar/ 1 vetar 
éter 3 .001594896 /6ter/ 1 reter 
evar 3 .001594896 /6var/ nevar 
ever 3 .001594896 /6ver/ rever 
iação 3 .001594896 /jAsl8/ 1 viação 
iador 3 .001594896 /jAdor/ 1 guiador 
içar 3 .001594896 /ikar/ 1 picar 
ifar 3 .001594896 /ifar/ 1 rifar 
igar 3 .001594896 /igar/ migar 
ilão 3 .001594896 /il 18/ 1 vilão 
iliar 3 .001594896 /iljar/ filiar 
ingar 3 .001594896 /3gar/ l vingar 
ingir 3 .001594896 /3Zir/ l tingir 
intar 3 .001594896 /3tar/ pintar 
iscar 3 .001594896 /iSkar/ riscar 
ivar 3 .001594896 /ivar/ l privar 
oldar 3 .001594896 /oldar/ l toldar 
ombar 3 .001594896 /4bar/ l zombar 
ontão 3 .001594896 /4tl8/ pontão 
orão 3 .001594896 /uri 8/ * porão 
orrão 3 .001594896 /uR18/ 1 torrão 
ostar 3 .001594896 /uStar/ * 1 tostar 
otim 3 .001594896 /ut3/ motim 
ovar 3 .001594896 /uvar/ 1 trovar 
over 3 .001594896 /uver/ 1 prover 
udez 3 .001594896 /udeS/ rudez 
ugir 3 .001594896 /uZir/ rugir 
umar 3 .001594896 /umar/ * rumar 
umor 3 .001594896 /umor/ l tumor 
ural 3 .001594896 /ural/ * rural 
urrar 3 .001594896 /uRar/ * zurrar 
abão 2 .001063264 /Abl8/ 1 sabão 
abar 2 .001063264 /Abar/ l gabar 
aber 2 .001063264 /Aber/ [ saber 
abor 2 .001063264 /Abor/ l sabor 
acar 2 .001063264 /Akar/ l sacar 
acear 2 .001063264 /Asjar/ * l facear 
aciar 2 .001063264 /Asjar/ * l saciar 
adrão 2 .001063264 /Adrl8/ l padrão 
adrar 2 .001063264 /Adrar/ l quadrar 
aduar 2 .001063264 /Adwar/ l graduar 
agal 2 .001063264 /Agal/ 1 zagal 
agir 2 .001063264 /AZir/ [ vagir 
aibrar 2 .001063264 /ajbrar/ [ saibrar 
airel 2 .001063264 /ajrEl/ l xairel 
aixão 2 .001063264 /ajS18/ l paixão 
alcão 2 .001063264 /alkl8/ l falcão 
alçar 2 .001063264 /alsar/ l calçar 
(cont.) 
392 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. I I 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
aldar 2 .001063264 /aldar/ 1 saldar 
aldear 2 .001063264 /aldjar/ 1 caldear 
alir 2 .001063264 /Alir/ 1 falir 
alor 2 .001063264 /Alor/ 1 valor 
altar 2 .001063264 /altar/ 1 faltar 
altear 2 .001063264 /altjar/ 1 saltear 
alvar 2 .001063264 /alvar/ salvar 
âmbar 2 .001063264 /lbar/ 1 cambar 
amor 2 .001063264 /Amor/ 1 clamor 
ampar 2 .001063264 /lpar/ 1 zampar 
ampear 2 .001063264 /lpjar/ ] grampear 
anção 2 .001063264 / lsl8/ * 1 sanção 
ançar 2 .001063264 /lsar/ * 1 lançar 
andão 2 .001063264 / ldl8/ ] mandão 
andar .2 .001063264 /ldar/ 1 1 mandar 
anear 2 .001063264 /Anjar/ 1 sanear 
anel 2 .001063264 /AnEl/ 1 granel 
anger 2 .001063264 /lZer/ 1 tanger 
anhão 2 .001063264 /AN 18/ 1 ganhão 
anil 2 .001063264 /Anil/ 1 canil 
anjar 2 .001063264 /lZar/ manjar 
antão 2 .001063264 / l t l8/ 1 plantão 
anual 2 .001063264 /Anwal/ manual 
anzar 2 .001063264 /lzar/ zanzar 
apão 2 .001063264 /Apl8/ l papão 
apaz 2 .001063264 /ApaS/ l rapaz 
apim 2 .001063264 /Ap3/ 1 chapim 
apor 2 .001063264 /Apor/ vapor 
aptar 2 .001063264 /Aptar/ l raptar 
arau 2 .001063264 /Araw/ sarau 
arcar 2 .001063264 /Arkar/ marcar 
arcial 2 .001063264 /Arsjal/ parcial 
ardal 2 .001063264 /Ardal/ pardal 
ariar 2 .001063264 /Arjar/ * variar 
arpear 2 .001063264 /Arpjar/ l farpear 
arquear 2 .001063264 /Arkjar/ i barquear 
arrear 2 .001063264 /ARjar/ * 1 carrear 
arril 2 .001063264 /ARil/ 1 carril 
artel 2 .001063264 /ArtEl/ [ quartel 
asai 2 .001063264 /Azai/ [ nasal 
asão 2 .001063264 /Azl8/ * [ casão 
asear 2 .001063264 /Azjar/ * [ casear 
asmar 2 .001063264 /ASmar/ 1 plasmar 
aspar 2 .001063264 /ASpar/ 1 raspar 
assear 2 .001063264 /Asjar/ * 1 passear 
astão 2 .001063264 /AStl8/ [ castão 
astor 2 .001063264 /AStor/ [ pastor 
astrar 2 .001063264 /AStrar/ 1 lastrar 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - LEITURA * 393 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
atai 2 .001063264 /Atai/ 1 natal 
atão 2 .001063264 /Atl8/ 1 ratão 
audar 2 .001063264 /awdar/ 1 saudar 
autear 2 .001063264 /awtjar/ 1 trautear 
autor 2 .001063264 /awtor/ I fautor 
aval 2 .001063264 /Aval/ 1 naval 
avião 2 .001063264 /Avjl8/ 1 gavião 
ecar 2 .001063264 /6kar/ 1 secar 
edal 2 .001063264 /6dal/ 1 pedal 
edar 2 .001063264 /6dar/ 1 vedar 
eder 2 .001063264 /6der/ 1 feder 
edir 2 .001063264 /6dir/ 1 l pedir 
egião 2 .001063264 /6zjl8/ região 
eimar 2 .001063264 /Ajmar/ l teimar 
einar 2 .001063264 /Ajnar/ treinar 
eitar 2 .001063264 /Ajtar/ peitar 
emar 2 .001063264 /6mar/ l remar 
emor 2 .001063264 /6mor/ tremor 
enar 2 .001063264 /6nar/ l penar 
enção 2 .001063264 /2sl8/ * tenção 
endão 2 .001063264 /2dl8/ tendão 
enhor 2 .001063264 /6Nor/ l senhor 
ensão 2 .001063264 /2sl8/ * tensão 
ensar 2 .001063264 /2sar/ prensar 
ensor 2 .001063264 /2sor/ tensor 
entar 2 .001063264 /2tar/ l tentar 
entear 2 .001063264 /2tjar/ 1 pentear 
entir 2 .001063264 /2tir/ sentir 
entrar 2 .001063264 /2trar/ entrar 
epor 2 .001063264 /6por/ i repor 
erão 2 .001063264 /6rl8/ l verão 
ercar 2 .001063264 /6rkar/ [ mercar 
erir 2 .001063264 /6rir/ l gerir 
errear 2 .001063264 /6Rjar/ l guerrear 
escer 2 .001063264 /6Sser/ 1 descer 
esfíar 2 .001063264 /6Sfjar/ * [ esfíar 
esfriar 2 .001063264 /óSfrjar/ 1 resfriar 
estoar 2 .001063264 /6Stwar/ * l festoar 
estor 2 .001063264 /6Stor/ [ questor 
etão 2 .001063264 /6tl8/ [ bretão 
ezar 2 .001063264 /6zar/ * [ rezar 
ição 2 .001063264 /isl8/ * 1 tição 
iciar 2 .001063264 /isjar/ [ viciar 
idão 2 .001063264 /idl8/ 1 bridão 
idar 2 .001063264 /idar/ 1 lidar 
idrão 2 .001063264 /idrl8/ [ vidrão 
ienal 2 .001063264 /jEnal/ 1 trienal 
ifão 2 .001063264 /ifl8/ [ sifão 
(cont.) 
394 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
ifrar 2 .001063264 /ifrar/ cifrar 
igor 2 .001063264 /igor/ 1 vigor 
ilar 2 .001063264 /ilar/ 1 pilar 
ilhão 2 .001063264 /iL18/ l milhão 
ilhó 2 .001063264 /iLO/ l ilhó 
ilião 2 .001063264 /ilj 18/ trilião 
imão 2 .001063264 /iml8/ l timão 
imbrar 2 .001063264 /3brar/ zimbrar 
inal 2 .001063264 /inal/ L sinal 
iscai 2 .001063264 /iSkal/ 1 fiscal 
ismar 2 .001063264 /iSmar/ l crismar 
issão 2 .001063264 /is 18/ * missão 
istão 2 .001063264 /iStl 8/ l pistão 
istar 2 .001063264 /iStar/ listar 
ister 2 .001063264 /iStEr/ clister 
oador 2 .001063264 /wAdor/ 1 voador 
odar 2 .001063264 /udar/ * l rodar 
oibir 2 .001063264 /wibir/ proibir 
ojar 2 .001063264 /uZar/ * rojar 
oltar 2 .001063264 /oltar/ voltar 
olver 2 .001063264 /olver/ volver 
ombrear 2 .001063264 /4brjar/ sombrear 
ontar 2 .001063264 /4tar/ 1 montar 
opar 2 .001063264 /upar/ * 1 topar 
opor 2 .001063264 /upor/ * propor 
oraz 2 .001063264 /uraS/ ] voraz 
orçar 2 .001063264 /ursar/ * orçar 
ordão 2 .001063264 /urdi 8/ 1 cordão 
ordel 2 .001063264 /urdEl/ 1 cordel 
ornai 2 .001063264 /urnal/ jornal 
ornar 2 .001063264 /urnar/ tornar 
orrer 2 .001063264 AiRer/ 1 morrer 
ortal 2 .001063264 /urtal/ 1 portal 
ortar 2 .001063264 /urtar/ * portar 
ostrar 2 .001063264 /uStrar/ * ] prostrar 
otel 2 .001063264 /OtEl/ 1 motel 
otor 2 .001063264 /utor/ * 1 rotor 
oupar 2 .001063264 /opar/ 1 poupar 
ousar 2 .001063264 /ozar/ * 1 pousar 
outar 2 .001063264 /otar/ 1 coutar 
ucal 2 .001063264 /ukal/ * 1 ducal 
udar 2 .001063264 /udar/ * 1 mudar 
ufao 2 .001063264 /ufl8/ 1 tufão 
ugar 2 .001063264 /ugar/ * sugar 
ulcão 2 .001063264 /ulkl8/ 1 vulcão 
ulgar 2 .001063264 /ulgar/ 1 vulgar 
ulhar 2 .001063264 /uLar/ * 1 grulhar 
uncar 2 .001063264 /5kar/ 1 truncar 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 395 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
unhai 2 .001063264 /uNal/ 1 punhal 
untar 2 .001063264 /Star/ 1 untar 
upar 2 .001063264 /upar/ * 1 zupar 
urdir 2 .001063264 /urdir/ 1 urdir 
urgir 2 .001063264 /urZir/ 1 urgir 
urtir 2 .001063264 /urtir/ * 1 surtir 
urvar 2 .001063264 /urvar/ * 1 turvar 
usão 2 .001063264 /uzl8/ 1 fusão 
ustar 2 .001063264 /uStar/ * 1 sustar 
ustrar 2 .001063264 /uStrar/ * 1 lustrar 
utar 2 .001063264 /utar/ * 1 lutar 
uvial 2 .001063264 /uvjal/ * pluvial 
uxar 2 .001063264 /uSar/ * 1 puxar 
á­fé .000531632 /affi/ 1 má­fé 
abai .000531632 /Abai/ 1 cabal 
abaz .000531632 /AbaS/ ] cabaz 
abei .000531632 /AbEl/ 1 babel 
abéu .000531632 /AbEw/ 1 labéu 
abi .000531632 /abi/ i rabi 
abial .000531632 /Abjal/ l labial 
abião .000531632 /Abjl8/ 1 gabião 
abiar .000531632 /Abjar/ 1 rabiar 
abluir .000531632 /Ablwir/ abluir 
abrão .000531632 /Abri 8/ cabrão 
abrear .000531632 /Abrjar/ cabrear 
abrir .000531632 /Abrir/ abrir 
abrum .000531632 /Abr5/ l cabrum 
abster .000531632 /AbSter/ abster 
abu .000531632 /abu/ l tabu 
açã .000531632 /Asl/ l maçã 
acal .000531632 /Akal/ 1 chacal 
açaí .000531632 /Asai/ 1 braçal 
acão .000531632 /Akl8/ 1 tacão 
acau .000531632 /Akaw/ l cacau 
acém .000531632 /As 17/ [ acém 
acha .000531632 /aSa/ [ crachá 
achão .000531632 /AS 18/ 1 cachão 
achear .000531632 /ASjar/ 1 cachear 
achoar .000531632 /ASwar/ 1 cachoar 
açoar .000531632 /Aswar/ * 1 caçoar 
açor .000531632 /Asor/ 1 açor 
acrar .000531632 /Akrar/ 1 lacrar 
acrau .000531632 /Akraw/ 1 lacrau 
actear .000531632 /Atjar/ * 1 tactear 
actriz .000531632 /atriS/ 1 actriz 
acuar .000531632 /Akwar/ 1 acuar 
adeus .000531632 /AdewS/ 1 adeus 
ador .000531632 /Ador/ 1 dador 
(cont.) 
396 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pa avras a Priori Fonológica Condicional 
adrez 1 .000531632 /AdreS/ 1 xadrez 
adril 1 .000531632 /Adril/ l quadril 
adual 1 .000531632 /Adwal/ 1 gradual 
advir 1 .000531632 /Advir/ 1 advir 
aez 1 .000531632 /AeS/ 1 jaez 
afã 1 .000531632 ikm 1 afã 
afé 1 .000531632 /Affi/ 1 café 
afiar 1 .000531632 /Afjar/ [ afiar 
afim 1 .000531632 /Af5/ 1 afim 
afluir 1 .000531632 /Aflwir/ l afluir 
afões 1 .000531632 /Af47S/ 1 safões 
afreal 1 .000531632 /Afrjal/ i cafreal 
agaz 1 .000531632 /AgaS/ l sagaz 
agiar 1 .000531632 /AZjar/ l plagiar 
agoar 1 .000531632 /Agwar/ * l magoar 
agor l .000531632 /Agor/ fragor 
agrar 1 .000531632 /Agrar/ sagrar 
agrem 1 .000531632 /Agrl7/ chagrém 
agrião l .000531632 /Agrjl8/ l agrião 
aguão l .000531632 /Agwl8/ l saguão 
aguear 1 .000531632 /Agjar/ vaguear 
aguez l .000531632 /AgeS/ 1 1 gaguez 
aguim l .000531632 /Agw3/ ] saguim 
aial 1 1 .000531632 /ajal/ ] faial 
aibéu 1 l .000531632 /ajbEw/ gaibéu 
aição 1 l .000531632 /ajsl8/ 1 traição 
aidor ] [ .000531632 /ajdor/ traidor 
ailar ] .000531632 /ajlar/ bailar 
ailéu t .000531632 /ajlEw/ bailéu 
aimão .000531632 /ajml8/ 1 caimão 
ainel .000531632 /ajnEl/ ] painel 
ainhar ] .000531632 /ajNar/ 1 cainhar 
aiol .000531632 /AjOl/ 1 paiol 
aior .000531632 /ajOr/ 1 maior 
aipais 1 .000531632 /ajpajS/ ] taipais 
aipal 1 .000531632 /ajpal/ ] taipal 
airar '. .000531632 /ajrar/ ] pairar 
ais 1 .000531632 /AiS/ * 1 país 
aisão .000531632 /ajzl8/ 1 faisão 
aivão .000531632 /ajvl8/ 1 gaivão 
aivém ] .000531632 /ajvl7/ 1 vaivém 
aixar 1 .000531632 /ajSar/ 1 baixar 
aixel 1 .000531632 /ajSEl/ 1 baixel 
aiz 1 .000531632 /AiS/ * 1 raiz 
ajá 1 .000531632 /AZa/ 1 rajá 
ajar .000531632 /AZar/ 1 trajar 
ajor 1 .000531632 /AZOr/ 1 major 
aju 1 .000531632 /aZu/ 1 caju 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 397 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pa avras a Priori Fonológica Condiciona] 
alã 1 .000531632 /Ali/ 1 galã 
alaz 1 .000531632 /AlaS/ 1 falaz 
alção 1 .000531632 /alsl8/ 1 calção 
alçar 1 .000531632 /alkar/ 1 calcar 
alcear 1 .000531632 /alsjar/ * 1 alcear 
alções l .000531632 /als47S/ 1 calções 
aldão 1 .000531632 /aldl8/ 1 baldão 
aldeã 1 .000531632 /aldjl/ 1 aldeã 
aldeão 1 .000531632 /aldjl8/ 1 aldeão 
aldeu 1 .000531632 /aldew/ 1 caldeu 
aleão 1 .000531632 /A1J18/ 1 galeão 
alear 1 .000531632 /Aljar/ * 1 balear 
além 1 .000531632 /ai 17/ 1 além 
aler 1 .000531632 /Aler/ i valer 
ales 1 .000531632 /AleS/ 1 galês 
algoz l .000531632 /algoS/ 1 algoz 
alhão l .000531632 /AL 18/ 1 talhão 
alhau 1 .000531632 /ALaw/ 1 calhau 
alhear 1 .000531632 /ALjar/ 1 alhear 
alher l .000531632 /ALEr/ l talher 
ali l .000531632 /ali/ l rali 
aliar l .000531632 /Aljar/ * 1 aliar 
almão l .000531632 /aim 18/ salmão 
almar l .000531632 /almar/ palmar 
alnear l .000531632 /alnjar/ balnear 
aloés ] 1 .000531632 /AlwES/ l aloés 
alrar l .000531632 /alRar/ 1 pairar 
alsear 1 .000531632 /alsjar/ * falsear 
aluir 1 .000531632 /Alwir/ aluir 
alvor .000531632 /alvor/ alvor 
amai .000531632 /Amai/ ] 1 ramal 
ambear .000531632 /lbjar/ * 1 bambear 
amber .000531632 /lber/ ] lamber 
ambial .000531632 /lbjal/ ] cambial 
ambiar .000531632 /lbjar/ * ] cambiar 
ambor 1 .000531632 /lbor/ ] tambor 
ambu .000531632 /lbu/ 1 bambu 
amém .000531632 /Am 17/ 1 amém 
amião .000531632 /Amjl8/ 1 camião 
amir 1 .000531632 /Amir/ 1 bramir 
amis .000531632 /AmiS/ 1 tamis 
ampão 1 .000531632 / lpl8/ 1 tampão 
ampeão 1 .000531632 /lpjl8/ * 1 campeão 
ampião 1 .000531632 /lpjl8/ * 1 lampião 
ampliar 1 .000531632 /lpljar/ 1 ampliar 
ampô .000531632 /lpo/ 1 champô 
amuar 1 .000531632 /Amwar/ 1 amuar 
aná 1 .000531632 /Ana/ 1 maná 
(cont.) 
398 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
anã .000531632 / 'Anl/ 1 anã 
anais 1 1 .000531632 i AnajS/ 1 anais 
anão [ .000531632 / 'An 18/ 1 anão 
anca [ .000531632 / ' lkl/ 1 cancã 
ancês 1 .000531632 / 'IseS/ 1 francês 
ancião 1 [ .000531632 / 'lsjl8/ 1 ancião 
ancil l .000531632 / 'lsil/ 1 lancil 
ancor 1 [ .000531632 / 'lkor/ 1 rancor 
andear i .000531632 , 'ldjar/ 1 bandear 
andir l .000531632 / 'ldir/ 1 brandir 
ando [ .000531632 / 'IdO/ 1 bandó 
andor 1 .000531632 / '1 dor/ 1 andor 
andrião 1 .000531632 , 'ldrjl8/ 1 mandrião 
andriar l .000531632 / 'ldrjar/ mandriar 
andu l .000531632 , '1 du/ ] nandu 
anfar 1 .000531632 ­'lfar/ 1 fanfar 
anfrar 1 .000531632 'lfrar/ ] chanfrar 
angão 1 .000531632 , ' lgl8/ 1 zangão 
angor 1 .000531632 , 'Igor/ clangor 
angrar [ .000531632 , 'lgrar/ ] sangrar 
angual 1 .000531632 , 'lgwal/ mangual 
anhã 1 .000531632 'AN1/ 1 manhã 
anhar 1 .000531632 'ANar/ 1 [ ganhar 
anir I .000531632 'Anir/ ganir 
anis I .000531632 'AniS/ 1 anis 
anjear 1 .000531632 'lZjar/ 1 granjear 
anquial [ .000531632 'lkjal/ 1 branquial 
anquiar 1 .000531632 'lkjar/ * 1 franquiar 
anquim 1 .000531632 ' lk3/ ] nanquim 
ansão l .000531632 ' ls l8/ * 1 mansão 
ansar l .000531632 /lsar/ * 1 cansar 
ansiar 1 .000531632 'lsjar/ 1 l ansiar 
ansir 1 .000531632 /lzir/ * ] transir 
anspor 1 .000531632 'lSpor/ 1 transpor 
ansviar 1 .000531632 aSvjar/ 1 l transviar 
antear 1 .000531632 /ltjar/ 1 prantear 
antel 1 .000531632 MEU 1 i plantel 
anter 1 .000531632 /Iter/ ] l manter 
antil 1 .000531632 /ltúV 1 cantil 
antor 1 .000531632 /ltor/ 1 cantor 
antraz 1 .000531632 /ltrAS/ 1 1 antraz 
anuir 1 .000531632 /Anwir/ anuir 
anzé 1 .000531632 /lzE/ 1 l banzé 
anzir 1 .000531632 /lzir/ * l franzir 
anzol 1 .000531632 /lzOl/ anzol 
apal 1 .000531632 /Apal/ sapal 
apé 1 .000531632 /ApE/ l rapé 
apel 1 .000531632 /ApEl/ papel 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 399 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pa avras a Priori Fonológica Condicional 
apéu 1 .000531632 /ApEw/ 1 chapéu 
aproar 1 .000531632 /Aprwar/ l aproar 
aptor l .000531632 /Aptor/ l captor 
aqué 1 .000531632 /akE/ i saque 
aqui l .000531632 /Aki/ í caqui 
aquir l .000531632 /Akir/ faquir 
arai l .000531632 /Arai/ varal 
arbear l .000531632 /Arbjar/ barbear 
arção l .000531632 /Arsl8/ arção 
arcas 1 .000531632 /ArkaS/ * i carcás 
arcaz 1 .000531632 /ArkaS/ * 1 arcaz 
areei 1 .000531632 /ArsEl/ 1 carcel 
archar 1 .000531632 /ArSar/ l marchar 
ardão l .000531632 /Ardi 8/ 1 sardão 
ardeal l .000531632 /Ardjal/ 1 cardeal 
ardear 1 .000531632 /Ardjar/ 1 lardear 
arder l .000531632 /Arder/ arder 
ardil 1 .000531632 /Ardil/ 1 ardil 
ardim 1 .000531632 /Ard3/ jardim 
ardor l .000531632 /Ardor/ ardor 
aré l .000531632 /ArE/ maré 
areal l .000531632 /Arjal/ areal 
arem l .000531632 /ar 17/ harém 
arfar 1 1 .000531632 /Arfar/ arfar 
arfim 1 .000531632 /Arfi/ l marfim 
argar l .000531632 /Argar/ 1 largar 
arguir 1 .000531632 /Argwir/ arguir 
ari 1 .000531632 /ari/ sari 
aril ] 1 .000531632 /Aril/ caril 
arim l .000531632 /Ar3/ 1 clarim 
arir 1 .000531632 /Arir/ ] parir 
arlar 1 .000531632 /Arlar/ ] charlar 
armar í .000531632 /Armar/ armar 
armim I .000531632 /Arm3/ ] carmim 
arnal [ .000531632 /Arnal/ carnal 
arnar .000531632 /Arnar/ carnar 
arnaz .000531632 /ArnaS/ 1 carnaz 
arnel .000531632 /ArnEl/ 1 farnel 
arnês .000531632 /ArneS/ 1 arnês 
arol .000531632 /ArOl/ 1 farol 
arpão .000531632 /Arpl8/ 1 arpão 
arpir .000531632 /Arpir/ carpir 
arpoar .000531632 /Arpwar/ arpoar 
arqué 1 .000531632 /arkE/ 1 parqué 
arques .000531632 /ArkeS/ 1 marquês 
arrais .000531632 /ARajS/ 1 arrais 
arrão 1 .000531632 /ARI 8/ 1 marrão 
arras 1 .000531632 /ARaS/ 1 arras 
(cont.) 
400 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
arrer 1 .000531632 /ARer/ 1 varrer 
arriar 1 .000531632 /ARjar/ * 1 arriar 
arrir ] .000531632 /ARir/ 1 barrir 
arroz 1 .000531632 /ARoS/ 1 arroz 
arruar .000531632 /ARwar/ 1 arruar 
arsec 1 .000531632 /arsEk/ parsec 
artão .000531632 /Artl8/ 1 cartão 
artar 1 .000531632 /Artar/ 1 l fartar 
artaz 1 .000531632 /ArtaS/ 1 cartaz 
artir 1 .000531632 /Artir/ 1 partir 
artum 1 .000531632 /Art5/ 1 fartum 
arvão 1 .000531632 /Arvl8/ 1 carvão 
ascal 1 [ .000531632 /ASkal/ 1 pascal 
ascer [ .000531632 /ASser/ 1 nascer 
asgão [ .000531632 /ASgl8/ 1 { rasgão 
asgar 1 1 .000531632 /ASgar/ 1 rasgar 
asil 1 l .000531632 /Azil/ 1 brasil 
asnar 1 l .000531632 /ASnar/ grasnar 
asnear l .000531632 /ASnjar/ asnear 
aspão 1 [ .000531632 /ASpl8/ raspão 
asquear 1 l .000531632 /ASkjar/ * chasquear 
asquiar l .000531632 /ASkjar/ * fasquiar 
asquim l .000531632 /ASk3/ pasquim 
assoar l .000531632 /Aswar/ * assoar 
astear l .000531632 /AStjar/ l hastear 
astel 1 .000531632 /AStEl/ l pastel 
astião [ .000531632 /AStjl8/ bastião 
astim l .000531632 /ASt3/ mastim 
astral 1 .000531632 /AStral/ l astral 
asual l .000531632 /Azwal/ 1 casual 
asuar l .000531632 /Azwar/ * l casuar 
atã 1 .000531632 /Atl/ satã 
atei 1 .000531632 /AtEl/ I batel 
ater 1 .000531632 /Ater/ 1 bater 
ateu 1 .000531632 /Atew/ ateu 
atiar 1 .000531632 /Atjar/ * fatiar 
atir 1 .000531632 /Atir/ 1 latir 
atiz 1 .000531632 /AtiS/ matiz 
atol 1 .000531632 /AtOl/ 1 atol 
atrão 1 .000531632 /Atrl8/ patrão 
atriz 1 .000531632 /AtriS/ i matriz 
atroar 1 .000531632 /Atrwar/ 1 atroar 
atroz 1 .000531632 /AtrOS/ [ atroz 
atu 1 .000531632 /Atu/ 1 tatu 
atuar 1 .000531632 /Atwar/ * [ tatuar 
atum 1 .000531632 /At5/ 1 atum 
aú 1 .000531632 /au/ 1 baú 
aução 1 .000531632 /awsl8/ [ caução 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - LEITURA * 401 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
audal I .000531632 /awdal/ l caudal 
audaz l .000531632 /awdaS/ 1 audaz 
aul l .000531632 /Aul/ 1 paul 
aulês l .000531632 /awleS/ 1 gaulês 
aurear 1 .000531632 /awrjar/ l laurear 
aurel l .000531632 /awrEl/ [ laurel 
aurir 1 .000531632 /awrir/ l haurir 
ausal 1 .000531632 /awzal/ l causal 
ausar 1 .000531632 /awzar/ l causar 
ausear 1 .000531632 /awzjar/ 1 nausear 
austral l .000531632 /awStral/ 1 austral 
autar l .000531632 /awtar/ l pautar 
autim 1 .000531632 /awt3/ l flautim 
autuar l .000531632 /awtwar/ 1 autuar 
aver 1 .000531632 /Aver/ [ haver 
aves 1 .000531632 /AvES/ 1 través 
avir l .000531632 /Avir/ l avir 
avó l .000531632 /AvO/ l avó 
avô 1 .000531632 /Avo/ 1 avô 
avós 1 .000531632 /AvOS/ avós 
avôs 1 .000531632 /AvoS/ l avôs 
avrar l .000531632 /Avrar/ lavrar 
axar l .000531632 /ASar/ * taxar 
azear l .000531632 /Azjar/ * gazear 
azi 1 .000531632 /azi/ nazi 
azoar l .000531632 /Azwar/ * 1 azoar 
azul l .000531632 /Azul/ azul 
é-tsé 1 .000531632 /EtsE/ 1 tsé-tsé 
eacção 1 .000531632 /jasl8/ ] reacção 
eactor l .000531632 /jator/ ] reactor 
ealbar 1 .000531632 /jalbar/ dealbar 
ealçar l .000531632 /jalsar/ realçar 
eatral l .000531632 /jAtral/ ] teatral 
ebé 1 .000531632 /EbE/ 1 bebé 
eber 1 .000531632 /6ber/ 1 beber 
ebeu 1 .000531632 /6bew/ 1 plebeu 
eboar 1 .000531632 /6bwar/ reboar 
ebrão 1 .000531632 /6brl8/ 1 febrão 
ebrar 1 .000531632 /obrar/ 1 quebrar 
ebreu 1 .000531632 /ibrew/ hebreu 
ebril 1 .000531632 /óbril/ 1 febril 
ebruar l .000531632 /óbrwar/ 1 debruar 
ebrum 1 .000531632 /6br5/ 1 debrum 
ebu l .000531632 /6bu/ 1 zebu 
ecal 1 .000531632 /6kal/ 1 fecal 
ecção 1 .000531632 /Eksl8/ * 1 secção 
ecear 1 .000531632 /6sjar/ 1 recear 
ecer l .000531632 /6ser/ 1 tecer 
(cont.) 
402 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
echear .000531632 /6Sjar/ rechear 
eclar 1 i .000531632 /Eklar/ 1 teclar 
ecoar [ .000531632 /Ekwar/ ecoar 
ecrã [ .000531632 /Ekrl/ l ecrã 
ecrear 1 1 .000531632 /ókrjar/ * recrear 
ecriar 1 1 .000531632 /ókrjar/ * recriar 
ecruar 1 .000531632 /ókrwar/ l decruar 
ectir L .000531632 /Etir/ l flectir 
ecuar l .000531632 /6kwar/ recuar 
edel 1 .000531632 /6dEl/ bedel 
edial 1 .000531632 /6djal/ 1 predial 
ediar 1 .000531632 /6djar/ mediar 
edrar 1 .000531632 /6drar/ medrar 
edrês l .000531632 /6dreS/ l pedrês 
edum 1 .000531632 /6d5/ bedum 
eencher l .000531632 /j2Ser/ preencher 
eenviar 1 .000531632 /j2vjar/ reenviar 
efém l .000531632 /6fl7/ 1 refém 
efíar l .000531632 /ófjar/ 1 1 chefiar 
efrão 1 .000531632 /6frl8/ 1 refrão 
efrear 1 .000531632 /ófrjar/ 1 refrear 
égal l .000531632 /6gal/ 1 1 legal 
egão 1 .000531632 /6gl8/ 1 pregão 
eger l .000531632 /6Zer/ 1 l reger 
egrau l .000531632 /6graw/ l degrau 
egrel .000531632 /6grEl/ ] l segrel 
eguês l .000531632 /EgeS/ ] freguês 
eguir l .000531632 /6gir/ 1 seguir 
eição l .000531632 /Ajsl8/ 1 l feição 
eições 1 .000531632 /Ajs47S/ ] 1 feições 
eifar l .000531632 /Ajfar/ 1 ceifar 
eijão l .000531632 /AJZ18/ 1 1 feijão 
eijar l .000531632 /AjZar/ ] beijar 
eilão l .000531632 /AJ118/ 1 [ leilão 
eiloar 1 .000531632 /Ajlwar/ 1 leiloar 
eiral I .000531632 /Ajral/ 1 1 beiral 
eirão l .000531632 /Ajrl8/ 1 beirão 
eirar t .000531632 /Ajrar/ feirar 
eirós l .000531632 /AjrOS/ 1 eirós 
eitão l .000531632 /Ajtl8/ 1 l leitão 
eitear l .000531632 /Ajtjar/ ] pleitear 
eitil l .000531632 /Ajtil/ 1 i ceitil 
eivar 1 .000531632 /Ajvar/ eivar 
eixal l .000531632 /AjSal/ 1 queixai 
eixar l .000531632 /AjSar/ 1 deixar 
ejar l .000531632 /6Zar/ ] pejar 
ejuar 1 .000531632 /6Zwar/ 1 jejuar 
ejum l .000531632 /6Z5/ 1 jejum 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 403 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pa avras a Priori Fonológica Condiciona] 
elá 1 .000531632 /61a/ 1 felá 
elão 1 .000531632 /6118/ 1 melão 
eler 1 .000531632 /61er/ 1 reler 
elex 1 .000531632 /ElEks/ 1 telex 
elfim 1 .000531632 /Elf3/ 1 delfim 
elhar 1 .000531632 /6Lar/ 1 grelhar 
elhor 1 .000531632 /6LOr/ 1 melhor 
elim 1 .000531632 /613/ 1 selim 
eliz 1 .000531632 /6HS/ 1 feliz 
eloz 1 .000531632 /610S/ 1 veloz 
eltrão l .000531632 /Eltrl 8/ 1 beltrão 
eltrar 1 .000531632 /eltrar/ 1 feltrar 
eivar l .000531632 /Eivar/ 1 relvar 
elver l .000531632 /Elver/ 1 belver 
emais 1 .000531632 /6majS/ 1 demais 
emão 1 .000531632 /6ml8/ 1 demão 
embrar 1 .000531632 /2brar/ 1 lembrar 
embrião 1 .000531632 /2brjl8/ 1 embrião 
emear l .000531632 /6mjar/ * 1 semear 
emiar l .000531632 /ómjar/ * i premiar 
emoer 1 .000531632 /6mwer/ i remoer 
emol l .000531632 /6m01/ bemol 
empar 1 .000531632 /2par/ empar 
empoar l .000531632 /2pwar/ empoar 
emproar l .000531632 /2prwar/ emproar 
enão 1 .000531632 /6nl8/ senão 
enaz 1 .000531632 /6naS/ tenaz 
encer 1 .000531632 /2ser/ vencer 
encher l .000531632 /2Ser/ encher 
ençol l .000531632 /IsOl/ 1 lençol 
encruar l .000531632 /2krwar/ encruar 
endal l .000531632 /2dal/ ] cendal 
endar 1 .000531632 /2dar/ 1 vendar 
endor 1 .000531632 /2dor/ 1 pendor 
enear .000531632 /6njar/ menear 
enfiar .000531632 /2fjar/ 1 enfiar 
enfrear .000531632 /2frjar/ ] enfrear 
enial .000531632 /6njal/ ] genial 
enil ] .000531632 /6nil/ 1 senil 
enir .000531632 /6nir/ 1 menir 
enjoar .000531632 /2Zwar/ ] enjoar 
enjoim .000531632 /2Zw3/ 1 benjoim 
enlear 1 .000531632 /21jar/ 1 enlear 
enó 1 .000531632 /6nO/ 1 trenó 
enol .000531632 /6nol/ 1 fenol 
ensal 1 .000531632 /2sal/ 1 mensal 
enstrual 1 .000531632 /2Strwal/ 1 menstrual 
ensual 1 .000531632 /2swal/ 1 sensual 
(cont.) 
404 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pa avras a Priori Fonológica Condicionai 
ental 1 .000531632 /2tal/ 1 dental 
entil 1 .000531632 /2til/ 1 gentil 
entoar 1 .000531632 /2twar/ 1 entoar 
entor 1 .000531632 /2tor/ 1 mentor 
entrai 1 .000531632 /2tral/ 1 central 
enviar 1 .000531632 /2vjar/ 1 enviar 
enxó 1 .000531632 /2SO/ 1 enxó 
enzer 1 .000531632 /2zer/ 1 benzer 
epar 1 .000531632 /6par/ l trepar 
eptar 1 .000531632 /Eptar/ 1 reptar 
equaz 1 .000531632 /6kwaS/ i sequaz 
equim 1 .000531632 /6k3/ 1 cequim 
eral 1 .000531632 /6ral/ í geral 
erar 1 .000531632 /6rar/ 1 gerar 
eraz 1 .000531632 /6raS/ 1 feraz 
erbal 1 .000531632 /órbal/ 1 verbal 
ercal 1 .000531632 /órkal/ 1 cercal 
erçar 1 .000531632 /órsar/ * l terçar 
ercê 1 .000531632 /6rse/ mercê 
ercear l .000531632 /órsjar/ cercear 
erdão 1 .000531632 /6rdl8/ perdão 
erdar l .000531632 /irdar/ l herdar 
erder 1 .000531632 /order/ perder 
erdiz 1 .000531632 /6rdiS/ 1 perdiz 
erdoar 1 .000531632 /órdwar/ ] perdoar 
erdor 1 .000531632 /órdor/ ] verdor 
ereais .000531632 /órjajS/ ] cereais 
ereal .000531632 /6rjal/ ] cereal 
erer l .000531632 /6rer/ ] querer 
erez .000531632 /6reS/ ] xerez 
erfil I .000531632 /6rfil/ ] perfil 
ergão ] .000531632 /6rgl8/ 1 vergão 
ergar 1 .000531632 /órgar/ 1 vergar 
ergel 1 .000531632 /6rZEl/ 1 vergel 
erguer .000531632 /irger/ 1 erguer 
eriar 1 .000531632 /órjar/ 1 seriar 
ermal 1 .000531632 /6rmal/ 1 termal 
ermão 1 .000531632 /6rml8/ 1 sermão 
ernear 1 .000531632 /órnjar/ ] pernear 
ernil .000531632 /órnil/ 1 pernil 
erniz 1 .000531632 /6rniS/ 1 verniz 
eroar 1 .000531632 /6rwar/ 1 seroar 
erói 1 .000531632 /irOj/ 1 herói 
erol 1 .000531632 /6r01/ 1 cerol 
eroz 1 .000531632 /6rOS/ 1 feroz 
erpear ] .000531632 /órpjar/ 1 serpear 
errão 1 .000531632 /6R18/ 1 ferrão 
errim 1 .000531632 /6R3/ 1 serrim 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 405 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pa avras a Priori Fonológica Condicional 
erroar 1 .000531632 /6Rwar/ [ ferroar 
error 1 .000531632 /6Ror/ 1 terror 
erruir 1 .000531632 /6Rwir/ 1 derruir 
ersão 1 .000531632 /6rsl8/ 1 versão 
ersar 1 .000531632 /6rsar/ * 1 versar 
ertã 1 .000531632 /6rtl/ 1 sertã 
ertão 1 .000531632 /6rtl8/ l sertão 
erter 1 .000531632 /órter/ 1 verter 
eru 1 .000531632 /6ru/ 1 peru 
erval 1 .000531632 /órval/ 1 cerval 
erver 1 .000531632 /órver/ 1 ferver 
ervil 1 .000531632 /6rvil/ 1 servil 
ervir 1 .000531632 /6rvir/ [ servir 
erviz 1 .000531632 /6rviS/ 1 cerviz 
ervor 1 .000531632 /órvor/ [ fervor 
erzir 1 .000531632 /6rzir/ [ cerzir 
esão 1 .000531632 /6zl8/ 1 lesão 
escal 1 .000531632 /6Skal/ 1 frescal 
escar l .000531632 /6Skar/ l pescar 
escoar 1 .000531632 /6Skwar/ escoar 
escol 1 .000531632 /6Sk01/ l escol 
escrer 1 .000531632 /6Skrer/ descrer 
esdém 1 .000531632 /6Sdl7/ l desdém 
esfear l .000531632 /ÓSfjar/ * desfear 
esgar l .000531632 /6Sgar/ esgar 
esleal l .000531632 /6Sljal/ desleal 
esmoer l .000531632 /6Smwer/ esmoer 
espião l .000531632 /6Spjl8/ 1 espião 
espiar 1 l .000531632 /6Spjar/ ] espiar 
espir 1 .000531632 /6Spir/ 1 despir 
esqui 1 .000531632 /6Ski/ ] esqui 
esquiar 1 1 .000531632 /6Skjar/ 1 esquiar 
essar 1 .000531632 /6sar/ cessar 
essoal l .000531632 /6swal/ pessoal 
essoar .000531632 /6swar/ ressoar 
estai .000531632 /6Stal/ 1 vestal 
estear .000531632 /6Stjar/ * 1 estear 
ester .000531632 /6StEr/ 1 mester 
estiai 1 .000531632 /6Stjal/ 1 bestial 
estiar 1 .000531632 /6Stjar/ * 1 estiar 
estim .000531632 /6St3/ 1 festim 
estir 1 .000531632 /6Stir/ 1 vestir 
estrear 1 .000531632 /óStrjar/ * 1 estrear 
estriar 1 .000531632 /óStrjar/ * 1 estriar 
estruir 1 .000531632 /óStrwir/ 1 destruir 
estuar 1 .000531632 /6Stwar/ * 1 estuar 
esvão 1 .000531632 /6Svl8/ 1 desvão 
esviar .000531632 /6Svjar/ 1 desviar 
(cont.) 
406 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
# Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Palavras a Priori Fonológica Condicional  
etchup 1 .000531632 /EtSAp/ I ketchup 
etim 1 .000531632 /6t3/ 1 cetim 
etiz 1 .000531632 /6tiS/ 1 petiz 
etor 1 .000531632 /6tor/ l pretor 
eudal 1 .000531632 /ewdal/ i feudal 
eunião 1 .000531632 /junjl8/ 1 reunião 
eunir 1 .000531632 /junir/ l reunir 
eutral 1 .000531632 /ewtral/ l neutral 
eutrão 1 .000531632 /ewtrl8/ 1 neutrão 
evão 1 .000531632 /6vl8/ 1 nevão 
evés 1 .000531632 /6vES/ [ revés 
evir 1 .000531632 /6vir/ l devir 
exão 1 .000531632 /Eksl8/ * l flexão 
exar l .000531632 /ESar/ * l vexar 
excluir 1 .000531632 /AjSklwir/ i excluir 
exé 1 .000531632 /ESE/ xexé 
exer 1 .000531632 /6Ser/ mexer 
exor l .000531632 /Eksor/ flexor 
expiar 1 .000531632 /AjSpjar/ expiar 
expor 1 .000531632 /AjSpor/ expor 
extual .000531632 /AjStwal/ l textual 
exual [ .000531632 /Ekswal/ 1 sexual 
iajar 1 .000531632 /jAZar/ viajar 
ibal l .000531632 /ibal/ 1 tribal 
ibão [ .000531632 /ibl8/ ] 1 gibão 
ibar [ .000531632 /ibar/ libar 
ibéu 1 .000531632 /ibEw/ ] chibéu 
ibiez [ .000531632 /ibjeS/ 1 tibiez 
iblar [ .000531632 /iblar/ 1 driblar 
ibrar 1 .000531632 /ibrar/ vibrar 
ibré 1 .000531632 /ibrE/ 1 libré 
ibutz 1 l .000531632 /ibuts/ 1 kibutz 
içar .000531632 /isar/ * ] içar 
icaz .000531632 /ikaS/ 1 dicaz 
iceu 1 .000531632 /isew/ liceu 
ichar .000531632 /iSar/ 1 fichar 
icô 1 .000531632 /iko/ 1 tricô 
icor .000531632 /ikor/ 1 licor 
idé 1 .000531632 /idE/ 1 bidé 
ideal 1 .000531632 /idjal/ 1 ideal 
ietar ] .000531632 /jEtar/ 1 quietar 
ifrão 1 .000531632 /ifrl8/ 1 cifrão 
igão 1 .000531632 /igl8/ 1 brigão 
igiar 1 .000531632 /iZjar/ 1 vigiar 
igir 1 .000531632 /iZir/ 1 frigir 
iglu 1 .000531632 /iglu/ 1 iglu 
igmeu 1 .000531632 /igmew/ 1 pigmeu 
igrar .000531632 /igrar/ 1 migrar 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - LEITURA * 407 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
igual 1 .000531632 /igwal/ igual 
ilás 1 .000531632 /ilaS/ 1 lilás 
ilhéu 1 .000531632 /iLEw/ 1 ilhéu 
ilial 1 .000531632 /iljal/ 1 filial 
ilmar 1 .000531632 /ilmar/ filmar 
ilrear .000531632 /ilrjar/ chilrear 
iltrar .000531632 /iltrar/ 1 filtrar 
iluir .000531632 /ilwir/ diluir 
imaz .000531632 /imaS/ ] primaz 
imbar 1 .000531632 /3bar/ ] nimbar 
imbuir 1 1 .000531632 /3bwir/ 1 1 imbuir 
imiar l .000531632 /imjar/ limiar 
imor 1 t .000531632 /imor/ primor 
impão 1 .000531632 /3pl8/ pimpão 
impor l .000531632 /3por/ impor 
inaz l .000531632 /inaS/ minaz 
incão l .000531632 /3kl8/ rincão 
incei l .000531632 /3sEl/ pincel 
incluir l .000531632 /3klwir/ incluir 
indir l .000531632 /3dir/ cindir 
indu l .000531632 /3du/ 1 hindu 
iné 1 .000531632 /inEw/ guinéu 
inear l .000531632 /injar/ linear 
inês l .000531632 /ineS/ chinês 
infiel l .000531632 /3fiEl/ infiel 
inflar 1 .000531632 /3flar/ inflar 
influir 1 .000531632 /3flwir/ influir 
infrim 1 .000531632 /3fr3/ l chinfrim 
ingão 1 .000531632 /3gl8/ l gingão 
inglês 1 .000531632 /3gleS/ inglês 
inguar 1 .000531632 /3gwar/ l minguar 
inguim 1 .000531632 /3gw3/ pinguim 
inhal 1 .000531632 /iNal/ pinhal 
inhão 1 .000531632 /iN18/ pinhão 
inir 1 .000531632 /inir/ tinir 
inó 1 .000531632 /inO/ chino 
instar 1 .000531632 /3Star/ instar 
instruir 1 .000531632 /3Strwir/ instruir 
intal 1 .000531632 /3tal/ quintal 
intão 1 .000531632 /3tl8/ trintão 
intel 1 .000531632 /3tEl/ l dintel 
intém 1 .000531632 /3tl7/ vintém 
intor 1 .000531632 /3tor/ pintor 
intuir 1 .000531632 /3twir/ l intuir 
invés 1 .000531632 /3vES/ invés 
inzel 1 .000531632 /3zEl/ cinzel 
iolão 1 .000531632 /jull8/ violão 
iolar 1 .000531632 /jular/ l violar 
(cont.) 
408 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
iorar .000531632 /jurar/ piorar 
ipal l .000531632 /ipal/ 1 gripal 
ipé 1 1 .000531632 /ipE/ 1 tripé 
ipó 1 [ .000531632 /ipO/ 1 cipó 
irial [ .000531632 /irjal/ ] cirial 
iril l .000531632 /iril/ 1 viril 
irmão l .000531632 /irml8/ 1 irmão 
irmar 1 .000531632 /irmar/ firmar 
irrar 1 .000531632 /iRar/ * 1 mirrar 
irreal [ .000531632 /iRjal/ 1 irreal 
irtual 1 .000531632 /irtwal/ virtual 
isel [ .000531632 /izEl/ ] [ bisel 
isgar 1 .000531632 /iSgar/ 1 fisgar 
isnar 1 .000531632 /iSnar/ ] tisnar 
isnau 1 .000531632 /iSnaw/ 1 l bisnau 
isol l .000531632 /izol/ 1 1 crisol 
isor l .000531632 /izor/ visor 
ispar l .000531632 /iSpar/ 1 crispar 
ispor l .000531632 /iSpor/ 1 dispor 
issal 1 .000531632 /isal/ 1 1 missal 
issar l .000531632 /isar/ * plissar 
istal l .000531632 /iStal/ 1 cristal 
istrião l .000531632 /iStrjl8/ 1 histrião 
isu 1 .000531632 /izu/ grisu 
isual l .000531632 /izwal/ l visual 
ital 1 .000531632 /ital/ 1 vital 
itão 1 .000531632 /itl8/ ] 1 tritão 
itéu l .000531632 /itEw/ 1 [ pitéu 
itiar l .000531632 /itjar/ 1 sitiar 
itmar 1 .000531632 /itmar/ ritmar 
itual 1 .000531632 /itwal/ 1 ritual 
ituar 1 .000531632 /itwar/ 1 situar 
iunfal l .000531632 /j5fal/ 1 triunfal 
iunfar 1 .000531632 /j5far/ ! triunfar 
iuvez l .000531632 /juveS/ 1 viuvez 
ivã l .000531632 /ivl/ 1 divã 
ival l .000531632 /ival/ rival 
ivaz l .000531632 /ivaS/ vivaz 
iver 1 .000531632 /iver/ viver 
ivial 1 .000531632 /ivjal/ trivial 
ivil 1 .000531632 /ivil/ civil 
ivrar 1 .000531632 /ivrar/ livrar 
ixar 1 .000531632 /iksar/ l fixar 
izar 1 .000531632 /izar/ * gizar 
izer 1 .000531632 /izer/ dizer 
o­réu 1 .000531632 /oREw/ 1 1 co­réu 
oação 1 .000531632 /wAsl8/ 1 doação 
oacção 1 .000531632 /was 18/ coacção 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
oactar 1 .000531632 Avatar/ 1 coactar 
oagir 1 .000531632 /wAZir/ 1 coagir 
oalhar 1 .000531632 /wALar/ 1 coalhar 
oarctar 1 .000531632 /wArtar/ 1 coarctar 
oaxar 1 .000531632 /wASar/ 1 coaxar 
obal 1 .000531632 /ubal/ 1 global 
obar 1 .000531632 /ubar/ * dobar 
obô 1 .000531632 /obo/ 1 robô 
oboé 1 .000531632 /ubwE/ 1 oboé 
obrear .000531632 /ubrjar/ 1 cobrear 
obrir .000531632 /ubrir/ 1 cobrir 
obstar .000531632 /ObStar/ 1 obstar 
obstruir .000531632 /ObStrwir/ 1 obstruir 
obter 1 .000531632 /Obter/ 1 obter 
obus 1 l .000531632 /ObuS/ 1 obus 
obviar l .000531632 /ubvjar/ 1 obviar 
oçal l .000531632 /usai/ 1 boçal 
ocção l .000531632 /Oksl8/ 1 cocção 
ochar 1 .000531632 /uSar/ * brochar 
oché l .000531632 /OSE/ croché 
ocial 1 .000531632 /usjal/ * social 
ocó 1 .000531632 /OkO/ coco 
ocriar l .000531632 /ukrjar/ procriar 
odão 1 .000531632 /udl8/ podão 
odé 1 .000531632 /OdE/ godé 
odear 1 .000531632 /udjar/ * rodear 
oder 1 .000531632 /uder/ poder 
odiar 1 .000531632 /udjar/ * l odiar 
odor 1 .000531632 /udor/ * l odor 
odum 1 .000531632 /ud5/ l bodum 
oedor 1 .000531632 /wódor/ 1 roedor 
oeirar 1 .000531632 /wAjrar/ 1 joeirar 
oerção 1 .000531632 /w6rsl8/ [ coerção 
oerguer 1 .000531632 /wirger/ 1 soerguer 
oesão 1 .000531632 /wEzl8/ 1 coesão 
ofá 1 .000531632 /ufa/ 1 sofá 
ofar 1 .000531632 Mar/ * 1 mofar 
oféu 1 .000531632 /uffiw/ 1 troféu 
ofíar 1 .000531632 /ofjAr/ 1 cofiar 
ofrear 1 .000531632 /ufrjar/ 1 sofrear 
ofrer 1 .000531632 /ufrer/ 1 sofrer 
ogal 1 .000531632 /ugal/ * 1 vogal 
ogão 1 .000531632 /ugl8/ 1 fogão 
ogral 1 .000531632 /ugral/ 1 jogral 
ograr 1 .000531632 /ugrar/ 1 lograr 
oguear 1 .000531632 /ugjar/ 1 foguear 
oial 1 .000531632 /ojal/ 1 poial 
oião 1 .000531632 /ojl8/ 1 boião 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade 
Ortográfica Pa avras a Priori 
oiar l .000531632 
oicear 1 .000531632 
oifar 1 .000531632 
oimar 1 .000531632 
oisar 1 .000531632 
oivar 1 .000531632 
ojão 1 .000531632 
olçar 1 .000531632 
olchão 1 .000531632 
oldrié 1 .000531632 
olé 1 .000531632 
olgar 1 .000531632 
olgaz 1 .000531632 
olhear 1 .000531632 
olião 1 .000531632 
oliar 1 .000531632 
olir l .000531632 
olmar l .000531632 
olor [ .000531632 
olpear [ .000531632 
olsar [ .000531632 
oltear l .000531632 
oltrão [ .000531632 
oluir 1 .000531632 
om-tom l .000531632 
ombal 1 .000531632 
ombom .000531632 
ornear .000531632 
omer .000531632 
omil ] .000531632 
omper .000531632 
ompor .000531632 
omprar ] .000531632 
omum .000531632 
onção l .000531632 
oncar .000531632 
onchar .000531632 
oncluir l .000531632 
ondão l .000531632 
ondear ] .000531632 
ondoer l .000531632 
ondor l .000531632 
oné l .000531632 
onel i .000531632 
onfíar ] .000531632 
onfluir ] .000531632 
onhar l .000531632 
onquial l .000531632 
- VOL. II 
Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Condicional 
/Ojar/ 1 boiar 
/ojsjar/ 1 coicear 
/ojfar/ 1 coifar 
/ojmar/ 1 coimar 
/ojzar/ 1 poisar 
/ojvar/ 1 noivar 
/uZ18/ * 1 rojão 
/olsar/ * 1 bolçar 
/0ISI8/ 1 colchão 
/oldrjE/ 1 boldrié 
/ulE/ * 1 polé 
/olgar/ [ folgar 
/olgaS/ i folgaz 
/uLjar/ 1 folhear 
/ulj 18/ 1 folião 
/uljar/ * 1 foliar 
/ulir/ * 1 polir 
/olmar/ l colmar 
/ulOr/ bolor 
/olpjar/ 1 golpear 
/olsar/ * bolsar 
/oltjar/ voltear 
/oltrl8/ poltrão 
/ulwir/ poluir 
/4t4/ 1 bom-tom 
/4bal/ ] pombal 
/4b47 1 bombom 
/umjar/ nomear 
/umer/ comer 
/umil/ gomil 
/4per/ ] romper 
/4por/ ] compor 
/4prar/ 1 comprar 
/um5/ 1 comum 
/4sl8/ 1 monção 
/4kar/ 1 roncar 
/4Sar/ 1 tronchar 
/4klwir/ 1 concluir 
/4dl8/ 1 condão 
/4djar/ 1 ondear 
/4dwer/ 1 condoer 
/4dor/ 1 condor 
/OnE/ 1 boné 
AinEl/ 1 tonel 
/4fjar/ 1 confiar 
/4flwir/ 1 confluir 
/uNar/ 1 sonhar 
/4kjal/ 1 bronquial 
(cont.) 
AC: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - LEITURA ♦ 411 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
onrar l .000531632 /4Rar/ 1 honrar 
onsoar l .000531632 /4swar/ 1 consoar 
onstar l .000531632 /4Star/ 1 constar 
onstruir l .000531632 /4Strwir/ 1 construir 
ontal l .000531632 /4tal/ 1 frontal 
ontear l .000531632 /4tjar/ 1 pontear 
onter l .000531632 /4ter/ 1 conter 
ontês l .000531632 /4teS/ 1 montês 
ontual l .000531632 /4twal/ 1 pontual 
ontuar .000531632 /4twar/ pontuar 
onvés 1 .000531632 /4vES/ 1 convés 
onvir 1 .000531632 /4vir/ convir 
onzear l .000531632 /4zjar/ bronzear 
onzel t .000531632 /4zEl/ 1 donzel 
ooptar l .000531632 /wOptar/ 1 cooptar 
opção l .000531632 /Opsl8/ 1 opção 
opé l .000531632 /upE/ * 1 sopé 
opel l .000531632 /upEl/ 1 tropel 
opiar 1 .000531632 /upjar/ copiar 
oprar 1 .000531632 /uprar/ soprar 
optar l .000531632 /Optar/ 1 optar 
oquaz 1 .000531632 /ukwaS/ loquaz 
oquear 1 .000531632 /ukjar/ bloquear 
oquel 1 .000531632 /ukEl/ broquel 
orção 1 .000531632 /ursl8/ porção 
orcei 1 .000531632 /ursEl/ corcel 
orcer 1 .000531632 /urser/ torcer 
ordar 1 .000531632 /urdar/ bordar 
ordaz 1 .000531632 /urdaS/ mordaz 
ordear 1 .000531632 /urdjar/ cordear 
order 1 .000531632 /urder/ morder 
ordial 1 .000531632 /urdjal/ l cordial 
oreal 1 .000531632 /urjal/ * l boreal 
orear 1 .000531632 /urjar/ florear 
orfeão 1 .000531632 /Orfil8/ orfeão 
orfiar 1 .000531632 /urfjar/ porfiar 
orim 1 .000531632 /ur3/ florim 
orir 1 .000531632 /urir/ [ florir 
orjar 1 .000531632 /urZar/ 1 forjar 
orjear 1 .000531632 /urZjar/ 1 gorjear 
ormar 1 .000531632 /urmar/ l formar 
ormir 1 .000531632 /urmir/ l dormir 
ormol 1 .000531632 /urmOl/ l formol 
ornear 1 .000531632 /urnjar/ l tornear 
oroar 1 .000531632 /urwar/ l coroar 
orpor 1 .000531632 /urpor/ l torpor 
orquê 1 .000531632 /urke/ 1 porquê 
orreão 1 .000531632 /uRjl8/ [ torreão 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade : Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
orrir ] .000531632 /uRir/ 1 sorrir 
orroer .000531632 /uRwer/ corroer 
orror .000531632 /uRor/ 1 horror 
orsal t .000531632 /ursal/ 1 dorsal 
ortão 1 .000531632 /urtl8/ 1 portão 
ortês [ .000531632 /urteS/ 1 cortês 
ortim l .000531632 /urt3/ 1 fortim 
ortir [ .000531632 /urtir/ * 1 sortir 
orvar [ .000531632 /urvar/ * 1 torvar 
orver 1 .000531632 /urver/ sorver 
orvir [ .000531632 /urvir/ porvir 
oscar 1 .000531632 /uSkar/ * 1 toscar 
osear 1 .000531632 /uzjar/ * dosear 
oser l .000531632 /uzer/ * l coser 
osnar 1 .000531632 /uSnar/ rosnar 
ospor l .000531632 /uSpor/ 1 pospor 
osquear 1 .000531632 /uSkjar/ * 1 mosquear 
osquiar 1 .000531632 /uSkjar/ * 1 [ tosquiar 
ossar l .000531632 /usar/ * 1 fossar 
ossel 1 .000531632 /usEl/ 1 dossel 
ossir l .000531632 /usir/ 1 l tossir 
ossuir 1 .000531632 /uswir/ ] possuir 
ostal 1 .000531632 /uStal/ 1 1 postal 
ostão l .000531632 /uStl8/ 1 1 tostão 
ostear 1 .000531632 /uStjar/ * 1 1 costear 
ostil l .000531632 /uStil/ 1 hostil 
otal 1 .000531632 /utal/ * 1 1 total 
otriz 1 .000531632 /utriS/ 1 motriz 
oubar 1 .000531632 /obar/ 1 roubar 
oução 1 .000531632 /os 18/ 1 loução 
oucar 1 .000531632 /okar/ toucar 
ouchão 1 .000531632 /oS18/ mouchão 
oulomb 1 .000531632 /ul4mb/ l coulomb 
oupal 1 .000531632 /opal/ choupal 
oupão 1 .000531632 /op18/ 1 roupão 
ourar 1 .000531632 /orar/ dourar 
ourear 1 .000531632 /orjar/ 1 tourear 
outien 1 .000531632 /utj2/ 1 soutien 
outor 1 .000531632 /otor/ l doutor 
ouvar 1 .000531632 /ovar/ louvar 
ouvir 1 .000531632 /ovir/ ouvir 
ouvor 1 .000531632 /ovor/ l louvor 
ovão 1 .000531632 /uvl8/ 1 trovão 
ovei 1 .000531632 /OvEl/ novel 
ovial 1 .000531632 /uvjal/ * jovial 
ovil 1 .000531632 /uvil/ covil 
ovir 1 .000531632 /uvir/ provir 
ovni 1 .000531632 /Ovni/ ovni 
(cont. 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
ovoar .000531632 /uvwar/ ] povoar 
ow­how ] .000531632 /owaw/ 1 know­how 
oxear l .000531632 /uSjar/ 1 coxear 
oxim l .000531632 /uS3/ 1 coxim 
ozar l .000531632 /uzar/ * 1 gozar 
ozear l .000531632 /uzjar/ * 1 vozear 
ozer .000531632 /uzer/ * 1 cozer 
uardar .000531632 /wArdar/ guardar 
uardião l .000531632 /wArdjl8/ 1 guardião 
ubão .000531632 /ubl8/ 1 bubão 
ubar l .000531632 /ubar/ * cubar 
ubi 1 .000531632 /ubi/ 1 rubi 
ubir 1 .000531632 /ubir/ subir 
ublar t .000531632 /ublar/ 1 nublar 
ubor l .000531632 /ubor/ rubor 
ubtil l .000531632 /ubtil/ 1 subtil 
uçar l .000531632 /usar/ * 1 chuçar 
ucção l .000531632 /uksl8/ sucção 
uchar 1 .000531632 /uSar/ * l chuchar 
ucial 1 .000531632 /usjal/ * crucial 
uciar 1 .000531632 /usjar/ cruciar 
uclear l .000531632 /ukljar/ nuclear 
ucrar L .000531632 /ukrar/ l lucrar 
udeu 1 .000531632 /udew/ judeu 
udim 1 .000531632 Aid3/ pudim 
udor 1 .000531632 /udor/ * pudor 
ueril 1 .000531632 /wóril/ pueril 
ufíão 1 .000531632 /ufjl8/ rufião 
ugal 1 .000531632 /ugal/ * frugal 
ugaz 1 .000531632 /ugaS/ fugaz 
ugiar 1 .000531632 /uZjar/ bugiar 
ugnar 1 .000531632 /ugnar/ 1 pugnar 
uição 1 .000531632 /wis 18/ l fruição 
uidar 1 .000531632 /widar/ [ cuidar 
uidez 1 .000531632 /wideS/ l fluidez 
uivar 1 .000531632 /ujvar/ l uivar 
ujão 1 .000531632 /uZ18/ * l bujão 
ujar 1 .000531632 /uZar/ * [ sujar 
ular 1 .000531632 /ular/ * 1 pular 
ulcar 1 .000531632 Ailkar/ [ sulcar 
ulé 1 .000531632 /ulE/ * 1 chulé 
ulear 1 .000531632 /uljar/ * 1 chulear 
ulgir 1 .000531632 /ulZir/ [ fulgir 
ulgor 1 .000531632 /ulgor/ l fulgor 
ulhão 1 .000531632 /uL18/ 1 bulhão 
ulher 1 .000531632 /uLEr/ * [ mulher 
ulir 1 .000531632 /ulir/ * l bulir 
ulmão 1 .000531632 /ulml8/ 1 pulmão 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pa avras a Priori Fonológica Condicional 
ulmões l .000531632 /ulm47S/ l pulmões 
ulpar l .000531632 /ulpar/ 1 culpar 
ulsar 1 .000531632 /ulsar/ [ pulsar 
ultão l .000531632 /ultl8/ i sultão 
ultar 1 .000531632 /ultar/ 1 multar 
ultor l .000531632 /ultor/ l cultor 
umbar 1 .000531632 /5bar/ l chumbar 
umbear 1 .000531632 /5bjar/ [ chumbear 
umbir 1 .000531632 /5bir/ [ zumbir 
umbral 1 .000531632 /5bral/ 1 umbral 
umir l .000531632 /umir/ 1 sumir 
umprir 1 .000531632 /5prir/ 1 cumprir 
unar l .000531632 /unar/ l lunar 
unchal l .000531632 /5Sal/ l funchal 
undão 1 .000531632 /5dl8/ i fundão 
undar l .000531632 /5dar/ l fundar 
undear 1 .000531632 /5djar/ l fundear 
undial [ .000531632 /5djal/ mundial 
undir 1 .000531632 /5dir/ fundir 
ungar 1 .000531632 /5gar/ fungar 
unhar 1 .000531632 /uNar/ cunhar 
unhir l .000531632 AiNir/ grunhir 
união l .000531632 /unjl8/ união 
unil [ .000531632 /unil/ funil 
unzum 1 .000531632 /5z5/ zunzum 
upão ] 1 .000531632 /upl8/ 1 cupão 
upcial l .000531632 /upsjal/ nupcial 
upé [ .000531632 /upE/ * ] 1 cupé 
upor 1 .000531632 /upor/ * supor 
uprir l .000531632 /uprir/ suprir 
urão .000531632 /uri 8/ * 1 furão 
urbar .000531632 /urbar/ 1 l turbar 
urchar .000531632 /urSar/ ] l murchar 
urdez '. .000531632 /urdeS/ ] surdez 
uré l .000531632 /urE/ ] puré 
urel l .000531632 /urEl/ 1 burel 
urgão l .000531632 /urgi 8/ 1 furgão 
urgar l .000531632 /urgar/ 1 purgar 
urgau l .000531632 /urgaw/ burgau 
urguês l .000531632 /urgeS/ ] burguês 
urial l .000531632 /urjal/ * 1 curial 
urie ] .000531632 /uri/ 1 curie 
uril I .000531632 /uril/ 1 buril 
urlão l .000531632 /uri 18/ 1 burlão 
urlar l .000531632 /urlar/ 1 burlar 
uror l .000531632 /uror/ furor 
urquês l .000531632 /urkeS/ 1 turquês 
urrai l .000531632 /uRal/ 1 curral 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Pai avras a Priori Fonológica Condicional 
urrié l .000531632 /uRjE/ burrié 
urriel l .000531632 /uRjEl/ furriel 
ursar l .000531632 /ursar/ * cursar 
ursor l .000531632 /ursor/ cursor 
urtar l .000531632 /urtar/ * furtar 
uru l .000531632 /uru/ 1 guru 
urzir l .000531632 /urzir/ zurzir 
usar 1 .000531632 /uzar/ * usar 
uscar 1 .000531632 /uSkar/ * 1 buscar 
useu 1 .000531632 /uzew/ museu 
uspir 1 .000531632 /uSpir/ 1 cuspir 
ustear 1 .000531632 /uStjar/ * 1 custear 
uster 1 .000531632 /uSter/ suster 
ustral 1 .000531632 /uStral/ 1 lustral 
usual l .000531632 /uzwal/ usual 
utal 1 .000531632 /utal/ * brutal 
utão 1 .000531632 /utl8/ * glutão 
utor l .000531632 /utor/ * l tutor 
utrir l .000531632 /utrir/ nutrir 
utuar 1 .000531632 /utwar/ flutuar 
uxão 1 .000531632 /uS18/ t puxão 
uzar l .000531632 /uzar/ * 1 cruzar 
uzil l .000531632 /uzil/ [ fuzil 
uzir l .000531632 /uzir/ luzir 
Apêndice AD 
Consistência das rimas das palavras 
bissilábicas agudas - Direcção da escrita 
Quadro ADI. Rimas fonológicas de escrita inconsistente, seguidas das 
consistentes, para as palavras bissilábicas agudas (n = 1.881). Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinada rima 
ortográfica é inconsistente na outra direcção, a da leitura 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
/lbjar/ .00106326 ambear .5 bambear 
ambiar .5 cambiar 
/lkjar/ .00212653 anquear .75 franquear 
anquiar .25 franquiar 
/lpjl8/ .00106326 ampeão .5 campeão 
ampião .5 lampião 
/lsl8/ 2 .0015949 anção .66666667 sanção 
ansão .33333333 mansão 
/lsar/ 2 .0015949 ançar .66666667 lançar 
ansar .33333333 cansar 
/lzir/ .00106326 anzir .5 franzir 
ansir .5 transir 
/2sl8/ 2 .00212653 enção .5 tenção 
2 ensão .5 tensão 
/ókrjar/ .00106326 ecrear .5 recrear 
ecriar .5 recriar 
/ómjar/ .00106326 emear .5 semear 
emiar .5 premiar 
/6rsar/ .00106326 erçar .5 terçar 
ersar .5 versar 
/óSfjar/ 2 .0015949 esfiar .66666667 esfiar 
esfear .33333333 desfear 
/6Stjar/ .00106326 estear .5 estear 
estiar .5 estiar 
/óStrjar/ .00106326 estrear .5 estrear 
estriar .5 estriar 
/6Stwar/ 2 .0015949 estoar .66666667 festoar 
(cont.) 
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Rima 
Fonológica 
# 
Palavras 
Probabilidade 
a Priori 
Rima 
Ortográfica 
Probabilidade 
Condicional 
Exemplo 
/6zar/ 
1 
2 .00212653 
estuar 
esar 
2 ezar 
/Adjar/ 3 
2 
.00265816 adiar 
adear 
/Agwar/ 
/AiS/ 
1 
1 
1 
.00106326 
.00106326 
agoar 
aguar 
ais 
1 aiz 
/Aljar/ 1 
1 
.00106326 aliar 
alear 
/alsjar/ 1 
1 
.00106326 alcear 
alsear 
/Arjar/ 4 .00318979 arear 
2 ariar 
/ARjar/ 
/ArkaS/ 
2 
1 
1 
.0015949 
.00106326 
arrear 
arriar 
arcas 
1 arcaz 
/Asar/ 5 .00478469 assar 
/ASar/ 
4 
4 .00265816 
açar 
achar 
1 axar 
/Asjar/ 2 .00318979 aciar 
2 assear 
2 acear 
/ASkjar/ 
/Aswar/ 
1 
1 
1 
.00106326 
.00106326 
asquear 
asquiar 
açoar 
1 assoar 
/Atjar/ 6 
1 
.00425306 atear 
atiar 
1 actear 
/Atwar/ 1 .00106326 actuar 
1 atuar 
/Azl8/ 3 .00265816 azão 
/Azar/ 
2 
3 .00318979 
asão 
asar 
3 azar 
/Azjar/ 2 .0015949 asear 
azear 
/Azwar/ .00106326 asuar 
azoar 
/Eksl8/ 
/ESar/ 
.00106326 
.00106326 
ecção 
exão 
echar 
exar 
/iRar/ .00106326 errar 
.33333333 estuar 
.5 
.5 
pesar 
rezar 
.6 vadiar 
.4 ladear 
.5 magoar 
.5 jaguar 
.5 país 
.5 raiz 
.5 aliar 
.5 balear 
.5 alcear 
.5 falsear 
.66666667 rarear 
.33333333 variar 
.66666667 carrear 
.33333333 arriar 
.5 carcás 
.5 arcaz 
.55555556 
.44444444 
.8 
passar 
traçar 
sachar 
.2 taxar 
.33333333 saciar 
.33333333 
.33333333 
passear 
facear 
.5 
.5 
chasquear 
fasquiar 
.5 caçoar 
.5 assoar 
.75 ratear 
.125 fatiar 
.125 tactear 
.5 actuar 
.5 tatuar 
.6 vazão 
.4 casão 
.5 rasar 
.5 vazar 
.66666667 casear 
.33333333 gazear 
.5 casuar 
.5 azoar 
.5 
.5 
secção 
flexão 
.5 frechar 
.5 vexar 
.5 errar 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
1 irrar .5 mirrar 
/is 18/ 2 .00212653 ição .5 tição 
2 issão .5 missão 
/isar/ .00106326 içar .5 içar 
issar .5 plissar 
/izar/ 6 .00372142 isar .85714286 visar 
izar .14285714 gizar 
/olsar/ .00106326 olçar .5 bolçar 
olsar .5 bolsar 
/ozar/ 2 .0015949 ousar .66666667 pousar 
osar * .33333333 posar 
/ubar/ .00106326 obar .5 dobar 
ubar .5 cubar 
/udar/ 2 .00212653 odar .5 rodar 
2 udar .5 mudar 
/udjar/ .00106326 odear .5 rodear 
odiar .5 odiar 
/udor/ .00106326 odor .5 odor 
udor .5 pudor 
/ufar/ 4 .00265816 ufar .8 tufar 
ofar .2 mofar 
/ugal/ .00106326 ogal .5 vogal 
ugal .5 frugal 
/ugar/ 4 .00318979 ogar .66666667 vogar 
2 ugar .33333333 sugar 
/ukal/ 4 .00318979 ocal .66666667 vocal 
2 ucal .33333333 ducal 
/ular/ 7 .00425306 olar .875 solar 
1 ular .125 pular 
/uLar/ 4 .00318979 olhar .66666667 rolhar 
2 ulnar .33333333 grulhar 
/ulE/ .00106326 olé .5 polé 
ulé .5 chulé 
/uLEr/ .00106326 olher * .5 colher 
ulher .5 mulher 
/ulir/ .00106326 olir .5 polir 
ulir .5 bulir 
/uljar/ 4 .00318979 olear .66666667 olear 
oliar .16666667 foliar 
ulear .16666667 chulear 
/umar/ 5 .00425306 ornar .625 tomar 
3 umar .375 rumar 
/upar/ 2 .00212653 opar .5 topar 
2 upar .5 zupar 
/upE/ 1 .00106326 opé .5 sopé 
1 upé .5 cupé 
/upor/ 2 .0015949 opor .66666667 propor 
1 upor .33333333 supor 
(cont.) 
420 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima 
Fonológica 
# 
Palavras 
Probabilidade 
a Priori 
Rima 
Ortográfica 
Probabilidade 
Condicional 
Exemplo 
/uri 8/ 3 
1 
.0015949 orão 
urão 
.66666667 
.33333333 
porão 
furão 
/ural/ 5 
3 
.00425306 oral 
ural 
.625 
.375 
oral 
rural 
/urar/ 5 
4 
.00478469 urar 
orar * 
.55555556 
.44444444 
murar 
orar 
/uRar/ 4 
3 
.00372142 orrar 
urrar 
.57142857 
.42857143 
torrar 
zurrar 
/urjal/ 1 
1 
.00106326 oreal 
urial 
.5 
.5 
boreal 
curial 
/ursar/ 2 
1 
.0015949 orçar 
ursar 
.66666667 
.33333333 
orçar 
cursar 
/urtar/ 2 
1 
.0015949 ortar 
urtar 
.66666667 
.33333333 
portar 
furtar 
/urtir/ 2 
1 
.0015949 urtir 
ortir 
.66666667 
.33333333 
surtir 
sortir 
/urvar/ 2 
1 
.0015949 urvar 
orvar 
.66666667 
.33333333 
turvar 
torvar 
/usar/ 
/uSar/ 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
.00318979 
.00212653 
oçar 
ossar 
uçar 
uxar 
ochar 
uchar 
.66666667 
.16666667 
.16666667 
.5 
.25 
.25 
troçar 
fossar 
chuçar 
puxar 
brochar 
chuchar 
/usjal/ 1 
1 
.00106326 ocial 
ucial 
.5 
.5 
social 
crucial 
/uSkar/ 1 
1 
.00106326 oscar 
uscar 
.5 
.5 
toscar 
buscar 
/uSkjar/ 
/uStar/ 
1 
1 
3 
.00106326 
.00265816 
osquear 
osquiar 
ostar 
.5 
.5 
.6 
mosquear 
tosquiar 
tostar 
2 ustar .4 sustar 
/uStjar/ 1 
1 
.00106326 ostear 
ustear 
.5 
.5 
costear 
custear 
/uStrar/ 2 
2 
.00212653 ostrar 
ustrar 
.5 
.5 
prostrar 
lustrar 
/utl8/ 
/utal/ 
2 
1 
1 
1 
.0015949 
.00106326 
otão * 
utão 
otal 
utal 
.66666667 
.33333333 
.5 
.5 
cotão 
glutão 
total 
brutal 
/utar/ 9 
2 
.00584795 otar 
utar 
.81818182 
.18181818 
xotar 
lutar 
/utor/ 
/uvjal/ 
/uZ18/ 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
.0015949 
.0015949 
.00106326 
otor 
utor 
uvial 
ovial 
ojão 
ujão 
.66666667 
.33333333 
.66666667 
.33333333 
.5 
.5 
rotor 
tutor 
pluvial 
jovial 
rojão 
bujão 
(cont.) 
AD: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - ESCRITA ♦ 421 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/uZar/ 2 .0015949 ojar .66666667 rojar 
1 ujar .33333333 sujar 
/uzar/ 3 .00318979 osar * .5 tosar 
ozar .16666667 gozar 
usar .16666667 usar 
uzar .16666667 cruzar 
/uzer/ .00106326 oser .5 coser 
ozer .5 cozer 
/uzjar/ .00106326 osear .5 dosear 
ozear .5 vozear 
Correspondências Consistentes 
/ lbl8/ 3 .0015949 ambão lambão 
/lbar/ 2 .00106326 âmbar cambar 
/lber/ .00053163 amber lamber 
/lbjal/ .00053163 ambial cambial 
/lbor/ .00053163 ambor tambor 
/lbu/ .00053163 ambu bambu 
/ ldl8/ 2 .00106326 andão mandão 
/ldar/ 2 .00106326 andar mandar 
/ldir/ .00053163 andir brandir 
/ldjar/ .00053163 andear bandear 
/IdO/ .00053163 ando bandó 
/ldor/ .00053163 andor andor 
/ldrjl8/ .00053163 andrião mandrião 
/ldrjar/ .00053163 andriar mandriar 
/ldu/ .00053163 andu nandu 
/lfar/ .00053163 anfar fanfar 
/lfrar/ .00053163 anfrar chanfrar 
/ lgl8/ .00053163 angão zangão 
/lgar/ 3 .0015949 angar zangar 
/Igor/ .00053163 angor clangor 
/lgrar/ .00053163 angrar sangrar 
/lgwal/ .00053163 angual mangual 
/ lkl / .00053163 anca cancã 
/lk3/ .00053163 anquim nanquim 
/lkar/ 3 .0015949 ancar trancar 
/lkjal/ .00053163 anquial branquial 
/lkor/ .00053163 ancor rancor 
/ lpl8/ .00053163 ampão tampão 
/lpar/ 2 .00106326 ampar zampar 
/lpjar/ 2 .00106326 ampear grampear 
/lpljar/ .00053163 ampliar ampliar 
/lpo/ .00053163 ampô champô 
/ISar/ 3 .0015949 anchar manchar 
/IseS/ .00053163 ancês francês 
/lsil/ .00053163 ancil lancil 
/lsjl8/ .00053163 ancião ancião 
/lsjar/ .00053163 ansiar ansiar 
(cont.) 
422 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/IsOl/ 1 .00053163 ençol lençol 
/lSpor/ 1 .00053163 anspor transpor 
/lSvjar/ 1 .00053163 ansviar 1 transviar 
/ l t l8/ 2 .00106326 antão plantão 
/ltar/ 4 .00212653 antar prantar 
/ItEl/ 1 .00053163 antel 1 plantel 
/Iter/ 1 .00053163 anter 1 manter 
/ltil/ 1 .00053163 antil cantil 
/ltjar/ 1 .00053163 antear prantear 
/ltor/ 1 .00053163 antor 1 cantor 
/ltrAS/ 1 .00053163 antraz antraz 
/lZar/ 2 .00106326 anjar manjar 
/lzar/ 2 .00106326 anzar zanzar 
/lzE/ 1 .00053163 anzé banzé 
/lZer/ 2 .00106326 anger tanger 
/lZjar/ 1 .00053163 anjear granjear 
/lzOl/ 1 .00053163 anzol 1 anzol 
/2brar/ 1 .00053163 embrar [ lembrar 
/2brjl8/ 1 .00053163 embrião 1 embrião 
/2dl8/ 2 .00106326 endão 1 tendão 
/2dal/ 1 .00053163 endal cendal 
/2dar/ 1 .00053163 endar ] vendar 
/2der/ 7 .00372142 ender 1 vender 
/2dor/ 1 .00053163 endor 1 pendor 
/2fjar/ 1 .00053163 enfiar 1 enfiar 
/2frjar/ 1 .00053163 enfrear 1 enfrear 
/2krwar/ 1 .00053163 encruar 1 . encruar 
/21jar/ 1 .00053163 enlear enlear 
/2par/ 1 .00053163 empar empar 
/2prwar/ 1 .00053163 emproar l emproar 
/2pwar/ 1 .00053163 empoar empoar 
/2sal/ 1 .00053163 ensal mensal 
/2sar/ 2 .00106326 ensar prensar 
/2ser/ 1 .00053163 encer l vencer 
/2Ser/ 1 .00053163 encher encher 
/2SO/ 1 .00053163 enxó enxó 
/2sor/ 2 .00106326 ensor i tensor 
/2Strwal/ 1 .00053163 enstrual [ menstrual 
/2swal/ 1 .00053163 ensual l sensual 
/2tal/ 1 .00053163 ental 1 dental 
/2tar/ 2 .00106326 entar 1 tentar 
/2til/ 1 .00053163 entil l gentil 
/2tir/ 2 .00106326 entir 1 sentir 
/2tjar/ 2 .00106326 entear [ pentear 
/2tor/ 1 .00053163 entor l mentor 
/2tral/ 1 .00053163 entrai [ central 
/2trar/ 2 .00106326 entrar [ entrar 
/2twar/ 1 .00053163 entoar l entoar 
(cont.) 
AD: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - ESCRITA ♦ 423 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/2vjai7 1 .00053163 enviar l enviar 
/2zei7 1 .00053163 enzer 1 benzer 
/2Zw3/ 1 .00053163 enjoim l benjoim 
/2Zwar/ 1 .00053163 enjoar 1 enjoar 
/3bar/ 1 .00053163 imbar [ nimbar 
/3brar/ 2 .00106326 imbrar 1 zimbrar 
/3bwir/ 1 .00053163 imbuir l imbuir 
/3dar/ 4 .00212653 indar 1 guindar 
/3dir/ 1 .00053163 indir l cindir 
/3du/ 1 .00053163 indu í hindu 
/3fjEl/ 1 .00053163 infiel [ infiel 
/3flar/ 1 .00053163 inflar í inflar 
/3flwir/ 1 .00053163 influir l influir 
/3fr3/ 1 .00053163 infrim 1 chinfrim 
/3gl8/ 1 .00053163 ingão l gingão 
/3gar/ 3 .0015949 ingar vingar 
/3gleS/ 1 .00053163 inglês inglês 
/3gw3/ 1 .00053163 inguim pinguim 
/3gwar/ 1 .00053163 inguar minguar 
/3kl8/ 1 .00053163 incão rincão 
/3kar/ 5 .00265816 inçar zincar 
/3klwir/ 1 .00053163 incluir t incluir 
/3pl8/ 1 .00053163 impão l pimpão 
/3par/ 4 .00212653 impar limpar 
/3por/ 1 .00053163 impor impor 
/3Sar/ 4 .00212653 inchar trinchar 
/3sEl/ 1 .00053163 incei pincel 
/3Star/ 1 .00053163 instar instar 
/3Strwir/ 1 .00053163 instruir instruir 
/3tl7/ 1 .00053163 intém vintém 
/3tl8/ 1 .00053163 intão trintão 
/3tal/ 1 .00053163 intal 1 quintal 
/3tar/ 3 .0015949 intar 1 pintar 
/3tEl/ 1 .00053163 intel dintel 
/3tor/ 1 .00053163 intor pintor 
/3twir/ 1 .00053163 intuir intuir 
/3vES/ 1 .00053163 invés invés 
/3zEl/ 1 .00053163 inzel cinzel 
/3Zir/ 3 .0015949 ingir 1 tingir 
/4b4/ 1 .00053163 ombom bombom 
/4bal/ 1 .00053163 ombal pombal 
/4bar/ 3 .0015949 ombar zombar 
/4brjar/ 2 .00106326 ombrear sombrear 
/4dl8/ 1 .00053163 ondão condão 
/4dar/ 4 .00212653 ondar 1 sondar 
/4djar/ 1 .00053163 ondear 1 ondear 
/4dor/ 1 .00053163 ondor condor 
/4dwei7 1 .00053163 ondoer condoer 
(cont.) 
424 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/4f]ar/ 1 .00053163 onfíar confiar 
Mflwir/ 1 .00053163 onfluir 1 confluir 
/4kar/ 1 .00053163 oncar 1 roncar 
/4kjal/ 1 .00053163 onquial bronquial 
/4klwir/ 1 .00053163 oncluir concluir 
/4per/ 1 .00053163 omper romper 
/4por/ 1 .00053163 ompor 1 compor 
/4prar/ 1 .00053163 omprar 1 comprar 
/4Rar/ 1 .00053163 onrar 1 honrar 
/4sl8/ 1 .00053163 onção monção 
/4Sar/ 1 .00053163 onchar tronchar 
/4Star/ 1 .00053163 onstar constar 
/4Strwir/ 1 .00053163 onstruir construir 
/4swar/ 1 .00053163 onsoar consoar 
/4tl8/ : 1 .0015949 ontão pontão 
/4t4/ 1 .00053163 om­tom bom­tom 
/4tal/ ] .00053163 ontal frontal 
/4tar/ : > .00106326 ontar ] montar 
/4ter/ ] [ .00053163 onter 1 conter 
/4teS/ 1 .00053163 ontês 1 montês 
/4tjar/ 1 .00053163 ontear pontear 
/4twal/ 1 .00053163 ontual l pontual 
/4twar/ ] .00053163 ontuar pontuar 
/4vES/ ] 1 .00053163 onvés convés 
/4vir/ 1 [ .00053163 onvir convir 
/4zEl/ 1 .00053163 onzel donzel 
/4zjar/ l .00053163 onzear bronzear 
/5bar/ .00053163 umbar chumbar 
/5bir/ 1 .00053163 umbir zumbir 
/5bjar/ l .00053163 umbear 1 chumbear 
/5bral/ 1 .00053163 umbral umbral 
/5dl8/ 1 .00053163 undão fundão 
/5dar/ 1 .00053163 undar 1 fundar 
/5dir/ 1 .00053163 undir l fundir 
/5djal/ 1 .00053163 undial l mundial 
/5djar/ 1 .00053163 undear l fundear 
/5gar/ 1 .00053163 ungar l fungar 
/5kar/ : 2 .00106326 uncar [ truncar 
/5prir/ 1 .00053163 umprir 1 cumprir 
/5sl8/ i .00212653 unção 1 unção 
/5Sal/ 1 .00053163 unchal 1 funchal 
/5tar/ 2 .00106326 untar [ untar 
/5z5/ 1 .00053163 unzum [ zunzum 
/5Zir/ 4 .00212653 ungir l ungir 
/6ber/ 1 .00053163 eber l beber 
/6bew/ 1 .00053163 ebeu 1 plebeu 
/6brl8/ 1 .00053163 ebrão 1 febrão 
/6br5/ 1 .00053163 ebrum 1 debrum 
(cont.) 
AD: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - ESCRITA ♦ 425 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/obrar/ .00053163 ebrar 1 quebrar 
/óbril/ .00053163 ebril 1 febril 
/óbrwar/ .00053163 ebruar [ debruar 
/6bu/ .00053163 ebu 1 zebu 
/óbwar/ .00053163 eboar 1 reboar 
/6d5/ .00053163 edum 1 bedum 
/6dal/ 2 .00106326 edal 1 pedal 
/6dar/ 2 .00106326 edar 1 vedar 
/6dEl/ .00053163 edel 1 bedel 
/6der/ 2 .00106326 eder 1 feder 
/6dil/ .00053163 edil * 1 redil 
/6dir/ 2 .00106326 edir 1 pedir 
/ódjal/ .00053163 edial 1 predial 
/6djar/ .00053163 ediar 1 mediar 
/6dor/ .00053163 edor * 1 fedor 
/6dOr/ .00053163 edor * 1 redor 
/6drar/ .00053163 edrar [ medrar 
/6dreS/ .00053163 edrês l pedrês 
/6fl7/ .00053163 efém 1 refém 
/6fjar/ .00053163 efíar 1 chefiar 
/óflwir/ 2 .00106326 efluir * l refluir 
/6frl8/ .00053163 efrão ! refrão 
/ófrjar/ .00053163 efrear i refrear 
/6gl8/ .00053163 egão 1 pregão 
/6gal/ .00053163 égal 1 legal 
/6gar/ .00425306 egar * segar 
/6gir/ .00053163 eguir seguir 
/6graw/ .00053163 egrau l degrau 
/6grEl/ .00053163 egrel 1 segrel 
/6k3/ .00053163 equim cequim 
/6kal/ .00053163 ecal [ fecal 
/6kar/ 2 .00106326 ecar l secar 
/ókrwar/ .00053163 ecruar decruar 
/6kwar/ .00053163 ecuar 1 recuar 
/6kwaS/ .00053163 equaz sequaz 
/6118/ .00053163 elão melão 
/613/ .00053163 elim 1 selim 
/61a/ .00053163 elá 1 felá 
/61ar/ 6 .00318979 elar zelar 
/6Lar/ .00053163 elhar grelhar 
/61er/ .00053163 eler reler 
/6HS/ .00053163 eliz feliz 
/6LOr/ .00053163 elhor melhor 
/610S/ .00053163 eloz veloz 
/6ml8/ .00053163 emão demão 
/6majS/ .00053163 emais 1 demais 
/6mar/ 2 .00106326 emar remar 
/6mer/ 3 .0015949 emer 1 tremer 
(cont.) 
426 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/6mir/ 3 .0015949 emir * 1 remir 
/6m01/ 1 .00053163 emol bemol 
/6mor/ 2 .00106326 emor tremor 
/ómwer/ .00053163 emoer ] remoer 
/6nl8/ .00053163 enão senão 
/6nal/ 3 .0015949 enal venal 
/6nar/ 2 .00106326 enar penar 
/6naS/ .00053163 enaz ] 1 tenaz 
/6nil/ .00053163 enil 1 senil 
/6nir/ .00053163 enir 1 menir 
/6njal/ .00053163 enial genial 
/ónjar/ .00053163 enear menear 
/6nO/ .00053163 enó trenó 
/6nol/ .00053163 enol l fenol 
/6Nor/ 2 .00106326 enhor senhor 
/6nOr/ .00053163 enor * menor 
/6nor/ .00053163 enor * tenor 
/6par/ .00053163 epar 1 trepar 
/6por/ 2 .00106326 epor 1 repor 
/6rl8/ 2 .00106326 erão l verão 
/6R18/ .00053163 errão ferrão 
/6R3/ .00053163 errim serrim 
/6ral/ .00053163 eral 1 geral 
/6rar/ .00053163 erar gerar 
/6Rar/ 4 .00212653 errar * l serrar 
/6raS/ .00053163 eraz l feraz 
/órbal/ .00053163 erbal 1 verbal 
/6rdl8/ .00053163 erdão 1 perdão 
/order/ .00053163 erder 1 perder 
/6rdiS/ .00053163 erdiz ! perdiz 
/órdor/ .00053163 erdor 1 verdor 
/órdwar/ .00053163 erdoar perdoar 
/6rer/ .00053163 erer l querer 
/6reS/ .00053163 erez xerez 
/órfíl/ .00053163 erfil 1 l perfil 
/6rgl8/ .00053163 ergão 1 vergão 
/6rgar/ .00053163 ergar vergar 
/6rir/ 2 .00106326 erir 1 1 gerir 
/6rjajS/ .00053163 ereais 1 cereais 
/6rjal/ .00053163 ereal cereal 
/6rjar/ .00053163 eriar ] seriar 
/6Rjar/ 2 .00106326 errear 1 1 guerrear 
/órkal/ .00053163 ercal 1 cercal 
/órkar/ 2 .00106326 ercar ] mercar 
/6rml8/ .00053163 ermão sermão 
/órmal/ .00053163 ermal termal 
/órnil/ .00053163 ernil 1 pernil 
/6rniS/ .00053163 erniz 1 verniz 
(cont.) 
AD: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILABICAS AGUDAS - ESCRITA ♦ 427 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/órnjar/ .00053163 ernear pernear 
/6r01/ 1 .00053163 erol 1 cerol 
/6Ror/ 1 .00053163 error terror 
/6rOS/ ] .00053163 eroz feroz 
/órpjar/ 1 .00053163 erpear 1 serpear 
/6rsl8/ 1 .00053163 ersão versão 
/6rse/ .00053163 ercê 1 mercê 
/órsjar/ .00053163 ercear 1 cercear 
/6rtl/ 1 .00053163 ertã 1 1 sertã 
/6rtl8/ 1 l .00053163 ertão l sertão 
/6rter/ 1 [ .00053163 erter 1 verter 
/6ru/ 1 1 .00053163 eru 1 peru 
/6rval/ 1 1 .00053163 erval cerval 
/órver/ ] 1 .00053163 erver ferver 
/6rvil/ 1 l .00053163 ervil servil 
/6rvir/ ] l .00053163 ervir servir 
/órviS/ 1 .00053163 erviz l cerviz 
/órvor/ l .00053163 ervor fervor 
/6rwar/ l .00053163 eroar l seroar 
/6Rwar/ l .00053163 erroar l ferroar 
/6Rwir/ l .00053163 erruir derruir 
/6rZEl/ 1 .00053163 ergel 1 vergel 
/órzir/ l .00053163 erzir l cerzir 
/6sl8/ : 5 .0015949 essão sessão 
/6Sar/ l .00053163 echar * fechar 
/6sar/ l .00053163 essar l cessar 
/6Sdl7/ 1 .00053163 esdém desdém 
/6ser/ l .00053163 ecer l tecer 
/6Ser/ l .00053163 exer mexer 
/óSfrjar/ : > .00106326 esfriar resfriar 
/6Sgar/ l .00053163 esgar 1 esgar 
/ósjar/ 1 .00053163 ecear l recear 
/6Sjar/ 1 .00053163 echear rechear 
/6Skal/ 1 .00053163 escal frescal 
/6Skar/ 1 .00053163 escar pescar 
/6Ski/ l .00053163 esqui esqui 
/6Skjar/ 1 .00053163 esquiar esquiar 
/6Sk01/ l .00053163 escol escol 
/6Skrer/ 1 .00053163 escrer descrer 
/6Skwar/ 1 .00053163 escoar escoar 
/6Sljal/ 1 .00053163 esleal l desleal 
/6Smwer/ 1 .00053163 esmoer esmoer 
/6Spir/ 1 .00053163 espir despir 
/6Spjl8/ l .00053163 espião 1 espião 
/6Spjar/ 1 .00053163 espiar espiar 
/6Sser/ : l .00106326 escer l descer 
/6Stl8/ 3 .0015949 estão questão 
/6St3/ 1 .00053163 estim festim 
(cont.) 
428 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/6Stal/ 1 .00053163 estai vestal 
/6Star/ 5 .00265816 estar 1 testar 
/6StEr/ .00053163 ester mester 
/6Stir/ .00053163 estir 1 vestir 
/6Stjal/ .00053163 estiai bestial 
/6Stor/ 2 .00106326 estor questor 
/óStrwir/ .00053163 estruir destruir 
/6Svl8/ .00053163 esvão desvão 
/6Svjar/ .00053163 esviar desviar 
/6swal/ .00053163 essoal pessoal 
/óswar/ .00053163 essoar ressoar 
/6tl8/ 2 .00106326 etão ] l bretão 
/6t3/ 1 .00053163 etim ] cetim 
/6tal/ 3 .0015949 etal 1 metal 
/6tar/ 3 .0015949 etar ] vetar 
/6ter/ 3 .0015949 éter 1 reter 
/6tiS/ .00053163 etiz petiz 
/6tor/ .00053163 etor ] pretor 
/6vl8/ .00053163 evão nevão 
/6var/ 3 .0015949 evar nevar 
/6ver/ 3 .0015949 ever rever 
/6vES/ .00053163 evés 1 l revés 
/6vir/ .00053163 evir devir 
/6zl8/ .00053163 esão 1 1 lesão 
/6Z5/ .00053163 ejum jejum 
/6Zar/ .00053163 ejar 1 pejar 
/6Zer/ .00053163 eger 1 l reger 
/6zjl8/ 2 .00106326 egião ] região 
/6Zwar/ .00053163 ejuar 1 l jejuar 
/Abl8/ 2 .00106326 abão sabão 
/Abai/ .00053163 abai ] cabal 
/Abar/ 2 .00106326 abar 1 1 gabar 
/AbaS/ .00053163 abaz 1 1 cabaz 
/AbEl/ .00053163 abei 1 babel 
/Aber/ 2 .00106326 aber 1 saber 
/AbEw/ .00053163 abéu 1 labéu 
/abi/ .00053163 abi 1 rabi 
/Abjl8/ .00053163 abião 1 gabião 
/Abjal/ .00053163 abial labial 
/Abjar/ .00053163 abiar 1 rabiar 
/Ablwir/ .00053163 abluir 1 abluir 
/Abor/ 2 .00106326 abor 1 sabor 
/Abri 8/ .00053163 abrão 1 cabrão 
/Abr5/ .00053163 abrum cabrum 
/Abril/ .0015949 abril 1 fabril 
/Abrir/ .00053163 abrir 1 L abrir 
/Abrjar/ .00053163 abrear l cabrear 
/AbSter/ .00053163 abster 1 l abster 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
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/abu/ 1 .00053163 abu 1 tabu 
/Adar/ 4 .00212653 adar 1 nadar 
/AdewS/ .00053163 adeus 1 adeus 
/adjar/ .00053163 adear * 1 vadear 
/Ador/ .00053163 ador 1 dador 
/Adrl8/ 2 .00106326 adrão 1 padrão 
/Adrar/ 2 .00106326 adrar 1 quadrar 
/AdreS/ .00053163 adrez 1 xadrez 
/Adril/ .00053163 adril 1 quadril 
/Advir/ .00053163 advir 1 advir 
/Adwal/ .00053163 adual 1 gradual 
/Adwar/ .00106326 aduar 1 graduar 
/AeS/ .00053163 aez 1 jaez 
/Afl/ .00053163 afã 1 afã 
/Af47S/ .00053163 afões 1 safões 
/Af5/ .00053163 afim 1 afim 
/Afar/ .0015949 afar 1 safar 
/affi/ .00053163 á-fé 1 má-fé 
/AfE/ .00053163 afé 1 café 
/Afiar/ .00053163 afiar 1 afiar 
/Aflwir/ .00053163 afluir 1 afluir 
/Afrjal/ .00053163 afreal 1 cafreal 
/Agi 8/ 4 .00212653 agão l vagão 
/Agal/ 2 .00106326 agal 1 zagal 
/Agar/ 7 .00372142 agar 1 vagar 
/AgaS/ .00053163 agaz sagaz 
/AgeS/ .00053163 aguez l gaguez 
/Agjar/ .00053163 aguear l vaguear 
/Agor/ .00053163 agor ] fragor 
/Agrl7/ .00053163 agrem chagrém 
/Agrar/ .00053163 agrar sagrar 
/Agrjl8/ .00053163 agrião agrião 
/Agwl8/ .00053163 aguão saguão 
/Agw3/ .00053163 aguim saguim 
/agwar/ .00053163 aguar * 1 aguar 
/Air/ .0015949 air 1 trair 
/ajal/ .00053163 aial 1 faial 
/ajAr/ .0015949 aiar 1 vaiar 
/ajbEw/ .00053163 aibéu 1 gaibéu 
/ajbrar/ .00106326 aibrar 1 saibrar 
/ajdor/ .00053163 aidor 1 traidor 
/Ajfar/ .00053163 eifar 1 ceifar 
/AJ118/ .00053163 eilão 1 leilão 
/ajlar/ .00053163 ailar 1 bailar 
/ajlEw/ .00053163 ailéu 1 bailéu 
/Ajlwar/ .00053163 eiloar 1 leiloar 
/ajml8/ .00053163 aimão 1 caimão 
/Ajmar/ 2 .00106326 eimar 1 teimar 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
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/ajNar/ 1 .00053163 ainhar i cainhar 
/Ajnar/ 2 .00106326 einar ] treinar 
/ajnEl/ 1 .00053163 ainel 1 painel 
/AjOl/ 1 .00053163 aiol 1 paiol 
/ajOr/ 1 .00053163 aior maior 
/ajpajS/ 1 .00053163 aipais taipais 
/ajpal/ 1 .00053163 aipal 1 taipal 
/Ajrl8/ 1 .00053163 eirão beirão 
/Ajral/ 1 .00053163 eiral 1 beiral 
/ajrar/ .00053163 airar 1 pairar 
/Ajrar/ 1 .00053163 eirar feirar 
/ajrEl/ : ! .00106326 airel xairel 
/AjrOS/ 1 .00053163 eirós ] eirós 
/ajsl8/ 1 .00053163 aição 1 traição 
/ajS18/ : ! .00106326 aixão paixão 
/Ajsl8/ 1 .00053163 eição feição 
/Ajs47S/ 1 .00053163 eições feições 
/AjSal/ ] .00053163 eixal queixai 
/ajSar/ 1 .00053163 aixar 1 baixar 
/AjSar/ ] .00053163 eixar deixar 
/ajSEl/ ] .00053163 aixel baixel 
/AjSklwir/ 1 .00053163 excluir 1 excluir 
/AjSpjar/ 1 .00053163 expiar expiar 
/AjSpor/ 1 .00053163 expor ] 1 expor 
/AjStwal/ ] [ .00053163 extual textual 
/Ajtl8/ 1 l .00053163 eitão 1 1 leitão 
/Ajtar/ : > .00106326 eitar peitar 
/Ajtil/ l .00053163 eitil l ceitil 
/Ajtjar/ l .00053163 eitear t pleitear 
/Ajtor/ 5 .0015949 eitor reitor 
/ajvl7/ l .00053163 aivém vaivém 
/ajvl8/ l .00053163 aivão gaivão 
/Ajvar/ 1 .00053163 eivar eivar 
/ajzl8/ 1 .00053163 aisão faisão 
/AJZ18/ l .00053163 eijão feijão 
/AjZar/ 1 .00053163 eijar l beijar 
/Akl8/ l .00053163 acão 1 tacão 
/Akal/ 1 .00053163 acal chacal 
/Akar/ : 2 .00106326 acar sacar 
/Akaw/ 1 .00053163 acau cacau 
/akE/ 1 .00053163 aqué saque 
/Aki/ 1 .00053163 aqui 1 caqui 
/Akir/ 1 .00053163 aquir [ faquir 
/Akjar/ 3 .0015949 aquear [ saquear 
/Akrar/ 1 .00053163 acrar 1 lacrar 
/Akraw/ 1 .00053163 acrau [ lacrau 
/Aktwal/ 1 .00053163 actual * [ factual 
/Aktwar/ 1 .00053163 actuar * 1 pactuar 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
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/Akwar/ .00053163 acuar [ acuar 
/Ali/ .00053163 alã 1 galã 
/ai 17/ .00053163 além 1 além 
/Al 18/ 6 .00318979 alão 1 talão 
/AL 18/ ' .00053163 alhão 1 talhão 
/Alar/ 7 .00372142 alar [ ralar 
/ALar/ 6 .00318979 alhar 1 talhar 
/AlaS/ .00053163 alaz 1 falaz 
/ALaw/ .00053163 alhau 1 calhau 
/aldl8/ .00053163 aldão 1 baldão 
/aldar/ 2 .00106326 aldar i saldar 
/aldew/ .00053163 aldeu 1 caldeu 
/aldjl/ .00053163 aldeã 1 aldeã 
/aldj 18/ .00053163 aldeão 1 aldeão 
/aldjar/ 2 .00106326 aldear l caldear 
/alE/ .00053163 alé * l chalé 
/AIE/ 2 .00106326 alé * 1 ralé 
/Aler/ .00053163 aler l valer 
/ALEr/ .00053163 alher [ talher 
/AleS/ .00053163 ales l galês 
/algar/ .0015949 algar l salgar 
/algoS/ .00053163 algoz l algoz 
/ali/ .00053163 ali l rali 
/Alir/ 2 .00106326 alir 1 falir 
/A1J18/ .00053163 aleão galeão 
/ALjar/ .00053163 alhear alhear 
/alkl8/ 2 .00106326 alcão 1 falcão 
/alkar/ .00053163 alçar 1 calcar 
/aim 18/ .00053163 almão l salmão 
/almar/ .00053163 almar palmar 
/alnjar/ .00053163 alnear balnear 
/Alor/ 2 .00106326 alor 1 valor 
/alRar/ .00053163 alrar pairar 
/ais 18/ .00053163 alção calção 
/als47S/ .00053163 alções 1 calções 
/alsar/ 2 .00106326 alçar ] l calçar 
/altar/ 2 .00106326 altar Î 1 faltar 
/altjAr/ 2 .00106326 altear saltear 
/alvar/ 2 .00106326 alvar salvar 
/alvor/ .00053163 alvor alvor 
/AlwES/ .00053163 aloés aloés 
/Alwir/ .00053163 aluir aluir 
/Am 17/ .00053163 amém amém 
/Amai/ .00053163 amai 1 ramal 
/Amar/ 7 .00372142 amar 1 tramar 
/Amir/ .00053163 amir 1 bramir 
/AmiS/ .00053163 amis 1 tamis 
/Amjl8/ .00053163 amião 1 camião 
(cont.) 
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Rima 
Fonológica 
# 
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Probabilidade 
a Priori 
Rima 
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Probabilidade 
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/Amor/ 2 .00106326 amor 1 clamor 
/Amwar/ 1 .00053163 amuar 1 amuar 
/Anl/ 1 .00053163 anã 1 anã 
/AN1/ 1 .00053163 anhã 1 manhã 
/An 18/ 1 .00053163 anão 1 anão 
/AN 18/ 2 .00106326 anhão 1 ganhão 
/Ana/ 1 .00053163 aná 1 maná 
/AnajS/ 1 .00053163 anais 1 anais 
/Anal/ 4 .00212653 anal 1 fanal 
/Anar/ 6 .00318979 anar 1 sanar 
/ANar/ 1 .00053163 anhar 1 ganhar 
/AnEl/ 2 .00106326 anel 1 granel 
/Anil/ 2 .00106326 anil [ canil 
/Anir/ 1 .00053163 anir 1 ganir 
/AniS/ 1 .00053163 anis i anis 
/Anjar/ 2 .00106326 anear 1 sanear 
/Anwal/ 2 .00106326 anual [ manual 
/Anwir/ 1 .00053163 anuir [ anuir 
/Apl8/ 2 .00106326 apão 1 papão 
/Ap3/ 2 .00106326 apim chapim 
/Apal/ 1 .00053163 apal sapal 
/Apar/ 5 .00265816 apar tapar 
/ApaS/ 2 .00106326 apaz rapaz 
/ApE/ 1 .00053163 apé 1 rapé 
/ApEl/ 1 .00053163 apel l papel 
/ApEw/ 1 .00053163 apéu chapéu 
/Apjar/ 3 .0015949 apear chapear 
/Apor/ 2 .00106326 apor vapor 
/Aprwar/ 1 .00053163 aproar aproar 
/Aptar/ 2 .00106326 aptar ] raptar 
/Aptor/ 1 .00053163 aptor captor 
/ApuS/ 3 .0015949 apuz lapuz 
/ar 17/ 1 .00053163 arem harém 
/Ar 18/ 5 .00265816 arão varão 
/AR 18/ 1 .00053163 arrão marrão 
/Ar3/ 1 .00053163 arim i clarim 
/ARajS/ 1 .00053163 arrais i arrais 
/Arai/ 1 .00053163 arai ] varal 
/Arar/ 5 .00265816 arar 1 varar 
/ARar/ 4 .00212653 arrar ] narrar 
/ARaS/ 1 .00053163 arras ] arras 
/Araw/ 2 .00106326 arau 1 sarau 
/Arbjar/ 1 .00053163 arbear 1 barbear 
/Ardi 8/ 1 .00053163 ardão 1 sardão 
/Ard3/ 1 .00053163 ardim 1 jardim 
/Ardal/ 2 .00106326 ardal 1 pardal 
/Ardar/ 3 .0015949 ardar 1 tardar 
/Arder/ 1 .00053163 arder 1 arder 
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/Ardil/ 1 .00053163 ardil 1 ardil 
/Ardjal/ 1 .00053163 ardeal 1 cardeal 
/Ardjar/ 1 .00053163 ardear 1 lardear 
/Ardor/ 1 .00053163 ardor 1 ardor 
/ArE/ 1 .00053163 aré 1 maré 
/ARer/ 1 .00053163 arrer 1 varrer 
/Arfi/ 1 .00053163 arfim 1 marfim 
/Arfar/ 1 .00053163 arfar 1 arfar 
/Argar/ 1 .00053163 argar 1 largar 
/Argwir/ 1 .00053163 arguir 1 arguir 
/ari/ 1 .00053163 ari 1 sari 
/Aril/ 1 .00053163 aril 1 caril 
/ARil/ : 2 .00106326 arril 1 carril 
/Arir/ 1 .00053163 arir 1 parir 
/ARir/ 1 .00053163 arrir 1 barrir 
/AriS/ 3 .0015949 ariz 1 variz 
/Arjal/ 1 .00053163 areal l areal 
/Arkar/ : 2 .00106326 arcar l marcar 
/arkE/ 1 .00053163 arqué l parqué 
/ArkeS/ t .00053163 arques 1 marquês 
/Arkjar/ '. l .00106326 arquear l barquear 
/Arlar/ 1 .00053163 arlar charlar 
/Arm3/ 1 .00053163 armim carmim 
/Armar/ l .00053163 armar armar 
/Arnal/ l .00053163 arnal carnal 
/Arnar/ l .00053163 arnar carnar 
/ArnaS/ l .00053163 arnaz carnaz 
/ArnEl/ l .00053163 arnel farnel 
/ArneS/ t .00053163 arnês arnês 
/ArOl/ ] 1 .00053163 arol ] farol 
/ARoS/ ] 1 .00053163 arroz arroz 
/Arpl8/ ] .00053163 arpão arpão 
lAvpail '. 5 .0015949 arpar zarpar 
/Arpir/ .00053163 arpir carpir 
/Arpjar/ I » .00106326 arpear ] farpear 
/Arpwar/ .00053163 arpoar arpoar 
/Arsl8/ ] .00053163 arção ] arção 
/ArSar/ 1 .00053163 archar 1 marchar 
/arsEk/ 1 .00053163 arsec 1 parsec 
/ArsEl/ 1 .00053163 areei 1 carcel 
/Arsjal/ 1 ! .00106326 arcial 1 parcial 
/Artl8/ 1 .00053163 artão 1 cartão 
/Art5/ 1 .00053163 artum ] fartum 
/Artar/ 1 .00053163 artar 1 fartar 
/ArtaS/ 1 .00053163 artaz 1 cartaz 
/ArtEl/ 7 .00106326 artel 1 quartel 
/Artir/ 1 .00053163 artir 1 partir 
/Arvl8/ 1 .00053163 arvão 1 carvão 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/ARwar/ 1 .00053163 arruar arruar 
/Asl/ 1 .00053163 açã l maçã 
/As 17/ 1 .00053163 acém acém 
/As 18/ 4 .00212653 ação ração 
/as 18/ 4 .00212653 acção tracção 
/AS 18/ 1 .00053163 achão cachão 
/aSa/ 1 .00053163 acha crachá 
/Asai/ 1 .00053163 açaí l braçal 
/ASgl8/ 1 .00053163 asgão rasgão 
/ASgar/ 1 .00053163 asgar l rasgar 
/Asjal/ 3 .0015949 acial racial 
/ASjar/ 1 .00053163 achear cachear 
/ASk3/ 1 .00053163 asquim pasquim 
/ASkal/ 1 .00053163 ascal pascal 
/ASkar/ 3 .0015949 ascar mascar 
/ASmar/ 2 .00106326 asmar plasmar 
/ASnar/ 1 .00053163 asnar grasnar 
/ASnjar/ 1 .00053163 asnear l asnear 
/Asor/ 1 .00053163 açor açor 
/ASpl8/ 1 .00053163 aspão raspão 
/ASpar/ 2 .00106326 aspar raspar 
/ASser/ 1 .00053163 ascer 1 nascer 
/AStl8/ 2 .00106326 astão castão 
/ASt3/ 1 .00053163 astim mastim 
/AStar/ 3 .0015949 astar ] pastar 
/AStEl/ 1 .00053163 astel pastel 
/AStjl8/ 1 .00053163 astião 1 1 bastião 
/AStjar/ 1 .00053163 astear 1 hastear 
/AStor/ 2 .00106326 astor 1 l pastor 
/AStral/ 1 .00053163 astral ] astral 
/AStrar/ 2 .00106326 astrar ] lastrar 
/ASwar/ 1 .00053163 achoar 1 cachoar 
/Atl/ 1 .00053163 atã 1 1 satã 
/Atl8/ 2 .00106326 atão ratão 
/At3/ 3 .0015949 atim patim 
/At5/ 1 .00053163 atum atum 
/Atai/ 2 .00106326 atai 1 natal 
/Atar/ 6 .00318979 atar tratar 
/AtEl/ 1 .00053163 atei 1 batel 
/Ater/ 1 .00053163 ater bater 
/Atew/ 1 .00053163 ateu ateu 
/Atir/ 1 .00053163 atir latir 
/AtiS/ 1 .00053163 atiz 1 matiz 
/AtOl/ 1 .00053163 atol I atol 
/ator/ 3 .0015949 actor tractor 
/Atrl8/ 1 .00053163 atrão patrão 
/atriS/ 1 .00053163 actriz actriz 
/AtriS/ 1 .00053163 atriz ] matriz 
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/AtrOS/ .00053163 atroz atroz 
/Atrwar/ .00053163 atroar atroar 
/Atu/ .00053163 atu l tatu 
/Atwal/ .00053163 actual * actual 
/au/ .00053163 aú l baú 
/Aul/ .00053163 aul l paul 
/Avl8/ 3 .0015949 avão l travão 
/Aval/ 2 .00106326 aval naval 
/Avar/ 5 .00265816 avar l travar 
/Aver/ .00053163 aver haver 
/AvES/ .00053163 aves través 
/Avir/ .00053163 avir avir 
/Avjl8/ 2 .00106326 avião gavião 
/Avjar/ .00053163 aviar * aviar 
/avjar/ .00053163 aviar * caviar 
/AvO/ .00053163 avó avó 
/Avo/ .00053163 avô avô 
/Avor/ 4 .00212653 avor l travor 
/AvOS/ .00053163 avós avós 
/AvoS/ .00053163 avôs avôs 
/Avrar/ .00053163 avrar l lavrar 
/awdal/ .00053163 audal caudal 
/Awdar/ 2 .00106326 audar saudar 
/awdaS/ .00053163 audaz audaz 
/awleS/ .00053163 aulês l gaulês 
/awrEl/ .00053163 aurel laurel 
/awrir/ .00053163 aurir haurir 
/awrjar/ .00053163 aurear laurear 
/awsl8/ .00053163 aução caução 
/awStral/ .00053163 austral austral 
/awt3/ .00053163 autim flautim 
/awtar/ .00053163 autar pautar 
/awtjar/ 2 .00106326 autear ] trautear 
/awtor/ 2 .00106326 autor 1 1 fautor 
/awtwar/ .00053163 autuar ] autuar 
/awzal/ .00053163 ausal ] 1 causal 
/awzar/ .00053163 ausar 1 causar 
/awzjar/ .00053163 ausear ] nausear 
/AZa/ .00053163 ajá 1 rajá 
/Azai/ 2 .00106326 asai 1 nasal 
/AZar/ .00053163 ajar trajar 
/azar/ .00053163 asar * quasar 
/Azer/ 5 .00265816 azer trazer 
/azi/ .00053163 azi nazi 
/Azil/ .00053163 asil brasil 
/AZir/ 2 .00106326 agir 1 vagir 
/AZjar/ .00053163 agiar 1 plagiar 
/AZOr/ .00053163 ajor 1 major 
(cont.) 
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/aZu/ .00053163 aju 1 caju 
/Azul/ .00053163 azul azul 
/Azwal/ .00053163 asual casual 
/EbE/ .00053163 ebé bebé 
/Edor/ • 2 .00106326 edor * 1 vedor 
/Egar/ .00053163 egar * pregar 
/EgeS/ .00053163 eguês freguês 
/Eklar/ .00053163 eclar teclar 
/Ekrl/ .00053163 ecrã [ ecrã 
/Eksor/ .00053163 exor flexor 
/Ekswal/ .00053163 exual l sexual 
/Ekwar/ .00053163 ecoar 1 ecoar 
/ElEks/ .00053163 elex ] l telex 
/Elf3/ .00053163 elfim 1 delfim 
/Eltrl8/ .00053163 eltrão 1 beltrão 
/eltrar/ .00053163 eltrar ] feltrar 
/Eivar/ .00053163 eivar relvar 
/Elver/ .00053163 elver belver 
/Eptar/ .00053163 eptar 1 reptar 
/ESE/ .00053163 exé 1 xexé 
/Etir/ .00053163 ectir ] 1 flectir 
/Etor/ .0015949 ector 1 vector 
/EtSAp/ .00053163 etchup ketchup 
/EtsE/ .00053163 é­tsé 1 tsé­tsé 
/ewdal/ .00053163 eudal 1 1 feudal 
/ewtrl8/ .00053163 eutrão neutrão 
/ewtral/ .00053163 eutral neutral 
/Ezar/ .00053163 esar * 1 1 fresar 
/ibl8/ .00053163 ibão gibão 
/ibal/ .00053163 ibal l tribal 
/ibar/ .00053163 ibar libar 
/ibEw/ .00053163 ibéu chibéu 
/ibjeS/ .00053163 ibiez l tibiez 
/iblar/ .00053163 iblar driblar 
/ibrar/ .00053163 ibrar vibrar 
/ibrE/ .00053163 ibré t libré 
/ibrew/ .00053163 ebreu hebreu 
/ibuts/ .00053163 ibutz kibutz 
/idl8/ 2 .00106326 idão bridão 
/idar/ 2 .00106326 idar lidar 
/idE/ .00053163 idé l bidé 
/idil/ .00053163 edil * l edil 
/idjal/ .00053163 ideal ideal 
/idrl8/ 2 .00106326 idrão l vidrão 
/ifl8/ 2 .00106326 ifão sifão 
/ifar/ 3 .0015949 ifar rifar 
/iflwir/ 1 .00053163 efluir * efluir 
/ifrl 8/ 1 .00053163 ifrão cifrão 
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/ifrar/ 2 .00106326 ifrar l cifrar 
/igl8/ 1 .00053163 igão 1 brigão 
/igar/ 3 .0015949 igar 1 migar 
/iglu/ .00053163 iglu l iglu 
/igmew/ .00053163 igmeu 1 pigmeu 
/igor/ 2 .00106326 igor 1 vigor 
/igrar/ .00053163 igrar 1 migrar 
/igwal/ .00053163 igual 1 igual 
/ikar/ 3 .0015949 içar 1 picar 
/ikaS/ .00053163 icaz 1 dicaz 
/iko/ .00053163 icô 1 tricô 
/ikor/ .00053163 icor 1 licor 
/iksl8/ 4 .00212653 icção 1 micção 
/iksar/ 1 .00053163 ixar l fixar 
/il 18/ 3 .0015949 ilão l vilão 
/iL18/ 2 .00106326 ilhão 1 milhão 
/ilar/ 2 .00106326 ilar l pilar 
/iLar/ 8 .00425306 ilhar l trilhar 
/ilaS/ .00053163 ilás 1 lilás 
/iLEw/ .00053163 ilhéu ilhéu 
/ilj 18/ 2 .00106326 ilião 1 trilião 
/iljal/ .00053163 ilial 1 filial 
/iljar/ .0015949 iliar filiar 
/ilmar/ .00053163 ilmar filmar 
/iLO/ 2 .00106326 ilhó l ilhó 
/ilrjar/ .00053163 ilrear 1 chilrear 
/iltrar/ .00053163 iltrar filtrar 
/ilwir/ .00053163 iluir diluir 
/iml8/ 2 .00106326 imão timão 
/imar/ 4 .00212653 imar rimar 
/imaS/ .00053163 imaz primaz 
/imir/ .00053163 emir * emir 
/imjar/ .00053163 imiar limiar 
/imor/ .00053163 imor primor 
/ÍN18/ .00053163 inhão pinhão 
/inal/ .00106326 inal sinal 
/iNal/ .00053163 inhal pinhal 
/inar/ 6 .00318979 inar ] trinar 
/inaS/ .00053163 inaz minaz 
/ineS/ .00053163 inês 1 chinês 
/inEw/ .00053163 iné guinéu 
/inir/ .00053163 inir tinir 
/injar/ .00053163 inear ] linear 
/inO/ .00053163 inó chino 
/ipal/ .00053163 ipal 1 gripal 
/ipE/ .00053163 ipé 1 tripé 
/ipO/ .00053163 ipó cipó 
/irar/ 5 .00265816 irar 1 virar 
(cont.) 
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Fonológica Palavras a Priori ( Drtográfica Condicional 
/irdar/ .00053163 erdar 1 herdar 
/irger/ .00053163 erguer 1 erguer 
/iril/ .00053163 iril 1 viril 
/irjal/ .00053163 irial 1 cirial 
/iRjal/ .00053163 irreal 1 irreal 
/irml8/ .00053163 irmão 1 irmão 
/irmar/ .00053163 irmar l firmar 
/irOj/ .00053163 erói 1 herói 
/irtwal/ .00053163 irtual 1 virtual 
/isal/ .00053163 issal 1 missal 
/iSar/ .00053163 ichar 1 fichar 
/iSE/ .00053163 iché * 1 guiché 
/iSe/ .00053163 iché * 1 cliché 
/isew/ .00053163 iceu 1 liceu 
/iSgar/ .00053163 isgar 1 fisgar 
/isjar/ 2 .00106326 iciar 1 viciar 
/iSkal/ 2 .00106326 iscai 1 fiscal 
/iSkar/ 3 .0015949 iscar riscar 
/iSmar/ 2 .00106326 ismar crismar 
/iSnar/ .00053163 isnar tisnar 
/iSnaw/ .00053163 isnau l bisnau 
/iSpar/ .00053163 ispar crispar 
/iSpor/ .00053163 ispor l dispor 
/iStl8/ 2 .00106326 istão pistão 
/iStal/ .00053163 istal 1 cristal 
/iStar/ 2 .00106326 istar listar 
/iStEr/ 2 .00106326 ister mister 
/iStrjl8/ .00053163 istrião histrião 
/it 18/ .00053163 itão ] tritão 
/ital/ .00053163 ital 1 vital 
/itar/ .00372142 itar ] quitar 
/itEw/ .00053163 itéu 1 pitéu 
/itjar/ .00053163 itiar sitiar 
/itmar/ .00053163 itmar 1 ritmar 
/itwal/ .00053163 itual 1 ritual 
/itwar/ .00053163 ituar 1 situar 
/ivl/ .00053163 ivã 1 divã 
/ival/ .00053163 ival 1 rival 
/ivar/ .0015949 ivar 1 privar 
/ivaS/ .00053163 ivaz 1 vivaz 
/iver/ .00053163 iver 1 viver 
/ivil/ .00053163 ivil 1 civil 
/ivjal/ .00053163 ivial 1 trivial 
/ivrar/ .00053163 vrar ] livrar 
/izl8/ 4 .00212653 são 1 visão 
/izEl/ .00053163 sei 1 bisel 
/izer/ .00053163 zer 1 dizer 
/iZir/ .00053163 gir 1 frigir 
(cont.) 
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/iZjar/ 1 1 .00053163 igiar 1 vigiar 
/izol/ 1 1 .00053163 isol crisol 
/izor/ 1 .00053163 isor ] visor 
/izu/ 1 .00053163 isu grisu 
/izwal/ l .00053163 isual visual 
/j2Ser/ ] 1 .00053163 eencher preencher 
/j2vjar/ ] 1 .00053163 eenviar 1 reenviar 
/j5fal/ 1 1 .00053163 iunfal triunfal 
/j5far/ 1 l .00053163 iunfar triunfar 
/jAdor/ ' ) .0015949 iador guiador 
/jalbar/ t .00053163 ealbar dealbar 
/jalsar/ ! 1 .00053163 ealçar l realçar 
/jasl8/ 1 .00053163 eacção reacção 
/jAsl8/ : 5 .0015949 iação viação 
/jator/ 1 .00053163 eactor reactor 
/jAtral/ l .00053163 eatral teatral 
/jAZar/ 1 .00053163 iajar l viajar 
/jEnal/ ^ > .00106326 ienal trienal 
/jEtar/ l .00053163 ietar quietar 
/jull8/ l .00053163 iolão violão 
/jular/ l .00053163 iolar violar 
/junir/ l .00053163 eunir reunir 
/junjl8/ 1 .00053163 eunião 1 reunião 
/jurar/ t .00053163 iorar piorar 
/juveS/ l .00053163 iuvez viuvez 
/obar/ ] l .00053163 oubar roubar 
/obo/ 1 1 .00053163 obô robô 
/ObStar/ l .00053163 obstar obstar 
/ObStrwir/ l .00053163 obstruir obstruir 
/Obter/ l .00053163 obter 1 l obter 
/ObuS/ l .00053163 obus obus 
/OdE/ l .00053163 odé 1 l godé 
/ofjAr/ l .00053163 ofíar cofiar 
/ojl8/ l .00053163 oião ] boião 
/ojal/ 1 .00053163 oial ] poial 
/Ojar/ 1 t .00053163 oiar boiar 
/ojfar/ 1 .00053163 oifar 1 1 coifar 
/ojmar/ l .00053163 oimar coimar 
/ojsjar/ l .00053163 oicear coicear 
/ojvar/ ] 1 .00053163 oivar [ noivar 
/ojzar/ 1 .00053163 oisar i poisar 
/okar/ 1 t .00053163 oucar 1 toucar 
/OkO/ 1 l .00053163 ocó 1 coco 
/Oksl8/ ] t .00053163 ocção cocção 
/oldar/ 1 5 .0015949 oldar 1 toldar 
/oldrjE/ 1 1 .00053163 oldrié boldrié 
/olgar/ 1 .00053163 olgar folgar 
/olgaS/ 1 l .00053163 olgaz 1 folgaz 
(cont.) 
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.00053163 olmar 
.00053163 olpear 
.00053163 olchão 
2 .00106326 oltar 
.00053163 oltear 
.00053163 oltrão 
2 .00106326 olver 
.00053163 oné 
.00053163 oupão 
.00053163 oupal 
2 .00106326 oupar 
.00053163 opção 
.00053163 optar 
.00053163 orar 
.00053163 ourar 
.00053163 o-réu 
.00053163 orfeão 
.00053163 ourear 
.00053163 ormal 
.00053163 ortear 
.00053163 oução 
.00053163 ouchão 
.00053163 oché 
.00053163 otão 
.00106326 outar 
.00106326 otel 
.00053163 outor 
.00053163 oval 
.00053163 ouvar 
.00053163 ovei 
.00053163 ouvir 
.00053163 ovni 
.00053163 ouvor 
.00053163 ow-how 
.00053163 ubão 
.00053163 obal 
.00053163 ubi 
.00053163 ubir 
.00053163 ublar 
.00053163 ubor 
4 .00212653 obrar 
.00053163 obrir 
.00053163 obrear 
.00053163 ubtil 
.00053163 obviar 
.00053163 oboé 
.00053163 odão 
.00053163 udim 
colmar 
golpear 
colchão 
voltar 
voltear 
poltrão 
volver 
boné 
roupão 
choupal 
poupar 
opção 
optar 
corar 
dourar 
co­réu 
orfeão 
tourear 
normal 
nortear 
loução 
mouchão 
croché 
protão 
coutar 
motel 
doutor 
oval 
louvar 
novel 
ouvir 
ovni 
louvor 
know­how 
bubão 
global 
rubi 
subir 
nublar 
rubor 
sobrar 
cobrir 
cobrear 
subtil 
obviar 
oboé 
podão 
pudim 
(cont.) 
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/ud5/ l .00053163 odum 1 bodum 
Aider/ 1 .00053163 oder 1 poder 
/udeS/ 3 .0015949 udez 1 rudez 
/udew/ l .00053163 udeu 1 judeu 
Arfl8/ : 2 .00106326 ufào 1 tufão 
/ufa/ 1 .00053163 ofá 1 sofá 
/uffiw/ 1 .00053163 oféu 1 troféu 
/ufjl8/ 1 .00053163 ufião 1 rufião 
/ufrer/ 1 .00053163 ofrer 1 sofrer 
/ufrjar/ 1 .00053163 ofrear 1 sofrear 
/ugl8/ 1 .00053163 ogão 1 fogão 
/ugaS/ 1 .00053163 ugaz 1 fugaz 
/ugjar/ 1 .00053163 oguear 1 foguear 
/ugnar/ 1 .00053163 ugnar 1 pugnar 
/ugral/ 1 .00053163 ogral 1 jogral 
/ugrar/ 1 .00053163 ograr 1 lograr 
/ujvar/ 1 .00053163 uivar 1 uivar 
/ukar/ ! ? .00478469 ocar l trocar 
/ukEl/ 1 .00053163 oquel [ broquel 
/ukjar/ 1 .00053163 oquear l bloquear 
/ukljar/ 1 .00053163 uclear l nuclear 
/ukrar/ 1 .00053163 ucrar lucrar 
/ukrjar/ l .00053163 ocriar procriar 
/uksl8/ l .00053163 ucção 1 sucção 
/ukwaS/ l .00053163 oquaz loquaz 
/uL18/ 1 .00053163 ulhão 1 bulhão 
/ul4mb/ l .00053163 oulomb t coulomb 
/uLer/ í > .00106326 olher * l tolher 
/ulgar/ \ l .00106326 ulgar l vulgar 
/ulgor/ 1 l .00053163 ulgor fulgor 
/uljl8/ l 1 .00053163 olião l folião 
/uLjar/ t .00053163 olhear folhear 
/ulkl8/ : > .00106326 ulcão vulcão 
/ulkar/ ] 1 .00053163 ulcar sulcar 
/ulml8/ l 1 .00053163 ulmão pulmão 
/ulm47S/ l 1 .00053163 ulmões pulmões 
/ulOr/ l 1 .00053163 olor bolor 
/ulpar/ t .00053163 ulpar culpar 
/ulsar/ l .00053163 ulsar pulsar 
/ultl8/ l .00053163 ultão 1 sultão 
/ultar/ l .00053163 ultar multar 
/ultor/ l .00053163 ultor 1 cultor 
/ulwir/ .00053163 oluir poluir 
/ulZir/ l .00053163 ulgir 1 fulgir 
/um5/ l .00053163 omum comum 
/umer/ .00053163 omer 1 comer 
/umil/ ] .00053163 omil 1 gomil 
/umir/ .00053163 umir Î sumir 
(cont.) 
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/umjar/ 1 .00053163 ornear 1 nomear 
/umor/ 3 .0015949 umor 1 tumor 
AiNal/ 2 .00106326 unhai 1 punhal 
/uNar/ 1 .00053163 onhar l sonhar 
/unar/ 1 .00053163 unar 1 lunar 
/uNar/ 1 .00053163 unhar i cunhar 
AinEl/ 1 .00053163 onel 1 tonel 
/unil/ 1 .00053163 unil [ funil 
/uNir/ 1 .00053163 unhir [ grunhir 
/unir/ 5 .00265816 unir l zunir 
/unjl8/ 1 .00053163 união l união 
/up 18/ 1 .00053163 upão 1 cupão 
/upEl/ 1 .00053163 opel [ tropel 
/upjar/ l .00053163 opiar 1 copiar 
/uprar/ 1 .00053163 oprar 1 soprar 
/uprir/ l .00053163 uprir i suprir 
/upsjal/ 1 .00053163 upcial i nupcial 
/uR18/ 3 .0015949 orrão torrão 
/ur3/ 1 .00053163 orim florim 
/uRal/ 1 .00053163 urrai curral 
/uraS/ : > .00106326 oraz voraz 
/urbar/ 1 .00053163 urbar turbar 
/urdi 8/ : l .00106326 ordão l cordão 
/urdar/ l .00053163 ordar l bordar 
/urdaS/ 1 .00053163 ordaz 1 mordaz 
/urdEl/ ; '. .00106326 ordel 1 cordel 
/urder/ 1 .00053163 order ] l morder 
/urdeS/ ] [ .00053163 urdez surdez 
/urdir/ 1 > .00106326 urdir urdir 
/urdjal/ l .00053163 ordial cordial 
/urdjar/ 1 .00053163 ordear 1 cordear 
/urE/ 1 .00053163 uré 1 puré 
/urEl/ ] .00053163 urel 3 burel 
/uRer/ : ! .00106326 orrer 3 morrer 
/urfjar/ ] .00053163 orfiar porfiar 
/urgi 8/ 1 .00053163 urgão 3 furgão 
/urgar/ 3 .00053163 urgar purgar 
/urgaw/ 3 .00053163 urgau 1 burgau 
/urgeS/ 3 .00053163 urguês 1 burguês 
/uri/ .00053163 urie ; curie 
/uril/ 1 .00053163 uril i buril 
/urir/ 1 .00053163 orir ] florir 
AiRir/ 1 .00053163 orrir ] sorrir 
/uRjl8/ 1 .00053163 orreão 1 torreão 
/urjar/ .00053163 orear 1 florear 
/uRjE/ 1 .00053163 urrié 1 burrié 
/uRjEl/ 1 .00053163 urriel 3 furriel 
/urke/ 1 .00053163 orquê 3 porquê 
(cont.) 
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/urkeS/ 1 l .00053163 urquês turquês 
/uri 18/ 1 1 .00053163 urlão burlão 
/urlar/ l .00053163 urlar burlar 
/urmal/ 1 .00053163 ormal * formal 
/urmar/ l .00053163 ormar 1 formar 
/urmir/ l .00053163 ormir dormir 
/urmOl/ l .00053163 ormol formol 
/urnal/ ^ > .00106326 ornai jornal 
/urnar/ '< l .00106326 ornar tornar 
/urnjar/ 1 .00053163 ornear tornear 
/uRor/ l .00053163 orror horror 
/uror/ l .00053163 uror l furor 
/urpor/ l .00053163 orpor l torpor 
/ursl8/ 1 .00053163 orção 1 porção 
/ursal/ t .00053163 orsal 1 dorsal 
/urSar/ l .00053163 urchar murchar 
/ursEl/ l .00053163 orcei 1 corcel 
/urser/ l .00053163 orcer torcer 
/ursor/ l .00053163 ursor cursor 
/urtl8/ 1 .00053163 ortão 1 portão 
/urt3/ 1 l .00053163 ortim fortim 
/urtal/ : > .00106326 ortal l portal 
/urteS/ 1 .00053163 ortês cortês 
/urtjar/ 1 .00053163 ortear * sortear 
/uru/ 1 .00053163 uru l guru 
/urver/ l .00053163 orver sorver 
/urvir/ l .00053163 orvir ] porvir 
/urwar/ 1 .00053163 oroar coroar 
/uRwer/ ] 1 .00053163 orroer corroer 
/urZar/ 1 .00053163 orjar ] forjar 
/urZir/ : l .00106326 urgir ] urgir 
/urzir/ ] l .00053163 urzir zurzir 
/urZjar/ ] l .00053163 orjear gorjear 
/usl8/ i 5 .00265816 oção poção 
/uS18/ 1 1 .00053163 uxão puxão 
/uS3/ ] 1 .00053163 oxim coxim 
/usai/ l .00053163 oçal boçal 
/usEl/ ] l .00053163 ossel dossel 
/usir/ ] 1 .00053163 ossir 1 tossir 
/uSjar/ 1 1 .00053163 oxear coxear 
/usjar/ 1 1 .00053163 uciar cruciar 
/uSnar/ 1 .00053163 osnar 1 rosnar 
/uSpir/ ] l .00053163 uspir cuspir 
/uSpor/ 1 1 .00053163 ospor 1 pospor 
/uStl8/ 1 1 .00053163 ostão tostão 
/uStal/ 1 1 .00053163 ostal 1 postal 
/uSter/ ] l .00053163 uster 1 suster 
/uStil/ 1 .00053163 ostil 1 hostil 
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/uStral/ 1 .00053163 ustral 1 lustral 
/uswir/ 1 .00053163 ossuir 1 possuir 
Ait3/ 3 .0015949 otim 1 motim 
/utj2/ 1 .00053163 outien 1 soutien 
/utrir/ 1 .00053163 utrir 1 nutrir 
/utriS/ 1 .00053163 otriz 1 motriz 
/utwar/ 1 .00053163 utuar 1 flutuar 
/uvl8/ 1 .00053163 ovão 1 trovão 
/uval/ 1 .00053163 oval * l coval 
/uvar/ 3 .0015949 ovar 1 trovar 
/uver/ 3 .0015949 over 1 prover 
/uvil/ 1 .00053163 ovil 1 covil 
/uvir/ l .00053163 ovir 1 provir 
/uvwar/ 1 .00053163 ovoar 1 povoar 
/uzl8/ : l .00106326 usão l fusão 
/uzew/ 1 .00053163 useu 1 museu 
/uzil/ 1 .00053163 uzil fuzil 
/uZir/ : 3 .0015949 ugir l rugir 
/uzir/ l .00053163 uzir luzir 
/uZjar/ 1 .00053163 ugiar bugiar 
/uzwal/ 1 .00053163 usual usual 
/wódor/ l .00053163 oedor ] roedor 
/wóril/ l .00053163 ueril pueril 
/w6rsl8/ ] l .00053163 oerção ] coerção 
/wAdor/ ^ > .00106326 oador 1 voador 
/wAjrar/ .00053163 oeirar joeirar 
/wALar/ .00053163 oalhar 1 coalhar 
/wArdar/ ] .00053163 uardar ] guardar 
/wArdjl8/ 1 .00053163 uardião 1 guardião 
/wArtar/ .00053163 oarctar coarctar 
/wAsl8/ 1 .00053163 oação 1 doação 
/was 18/ 1 .00053163 oacção ] coacção 
/wASar/ 1 .00053163 oaxar 1 coaxar 
Avatar/ .00053163 oactar 1 coactar 
/wAZir/ ] .00053163 oagir 1 coagir 
/wEzl8/ 1 .00053163 oesão 1 coesão 
/wibir/ 2 .00106326 oibir ] proibir 
/widar/ 1 .00053163 uidar ] cuidar 
/wideS/ 1 .00053163 uidez 1 fluidez 
/wirger/ ] .00053163 oerguer 1 soerguer 
/wis 18/ 1 .00053163 uição 1 fruição 
/wOptar/ 1 .00053163 ooptar 1 cooptar 
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Correspondências Consistentes 
/ukar/ 9 .00478469 ocar trocar 
/6gar/ 8 .00425306 egar * segar 
/iLar/ 8 .00425306 ilhar trilhar 
/2der/ 7 .00372142 ender vender 
/Agar/ 7 .00372142 agar l vagar 
/Alar/ 7 .00372142 alar 1 ralar 
/Amar/ 7 .00372142 amar i tramar 
/itar/ 7 .00372142 itar quitar 
/61ar/ 6 .00318979 elar l zelar 
/Al 18/ 6 .00318979 alão l talão 
/ALar/ 6 .00318979 alhar talhar 
/Anar/ 6 .00318979 anar sanar 
/Atar/ 6 .00318979 atar tratar 
/inar/ 6 .00318979 inar trinar 
/3kar/ 5 .00265816 inçar zincar 
/6Star/ 5 .00265816 estar testar 
/Apar/ 5 .00265816 apar tapar 
/Ari 8/ 5 .00265816 arão 1 varão 
/Arar/ 5 .00265816 arar varar 
/Avar/ 5 .00265816 avar l travar 
/Azer/ 5 .00265816 azer l trazer 
/irar/ 5 .00265816 irar virar 
/unir/ 5 .00265816 unir zunir 
/us 18/ 5 .00265816 oção 1 poção 
/ltar/ 4 .00212653 antar ] l prantar 
/3dar/ 4 .00212653 indar ] guindar 
/3par/ 4 .00212653 impar limpar 
/3Sar/ 4 .00212653 inchar trinchar 
/4dar/ 4 .00212653 ondar ] 1 sondar 
/5sl8/ 4 .00212653 unção ] 1 unção 
/5Zir/ 4 .00212653 ungir ] ungir 
/6Rar/ 4 .00212653 errar * serrar 
/Adar/ 4 .00212653 adar nadar 
/Agi 8/ 4 .00212653 agão vagão 
/Anal/ 4 .00212653 anal fanal 
/ARar/ 4 .00212653 arrar narrar 
/As 18/ 4 .00212653 ação 1 ração 
/as 18/ 4 .00212653 acção tracção 
/Avor/ 4 .00212653 avor travor 
/iksl8/ 4 .00212653 icção 1 micção 
/imar/ 4 .00212653 imar rimar 
/izl8/ 4 .00212653 isão 1 visão 
/ubrar/ 4 .00212653 obrar sobrar 
(cont.) 
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/ lbl8/ 3 .0015949 ambão 
/lgar/ 3 .0015949 angar 
/lkar/ 3 .0015949 ancar 
/ISar/ 3 .0015949 anchar 
/3gar/ 3 .0015949 ingar 
/3tar/ 3 .0015949 intar 
/3Zir/ 3 .0015949 ingir 
/4bar/ 3 .0015949 ombar 
/4tl8/ 3 .0015949 ontão 
/6mer/ 3 .0015949 emer 
/6mir/ 3 .0015949 emir 
/6nal/ 3 .0015949 enal 
/6sl8/ 3 .0015949 essão 
/6Stl8/ 3 .0015949 estão 
/6tal/ 3 .0015949 etal 
/6tar/ 3 .0015949 etar 
/6ter/ 3 .0015949 éter 
/6var/ 3 .0015949 evar 
/6ver/ 3 .0015949 ever 
/Abril/ 3 .0015949 abril 
/Afar/ 3 .0015949 afar 
/Air/ 3 .0015949 air 
/ajAr/ 3 .0015949 aiar 
/Ajtor/ 3 .0015949 eitor 
/Akjar/ 3 .0015949 aquear 
/algar/ 3 .0015949 algar 
/Apjar/ 3 .0015949 apear 
/ApuS/ 3 .0015949 apuz 
/Ardar/ 3 .0015949 ardar 
/AriS/ 3 .0015949 ariz 
/Arpar/ 3 .0015949 arpar 
/Asjal/ 3 .0015949 acial 
/ASkar/ 3 .0015949 ascar 
/AStar/ 3 .0015949 astar 
/At3/ 3 .0015949 atim 
/ator/ 3 .0015949 actor 
/Avl8/ 3 .0015949 avão 
/Etor/ 3 .0015949 ector 
/ifar/ 3 .0015949 ifar 
/igar/ 3 .0015949 igar 
/ikar/ 3 .0015949 içar 
/il 18/ 3 .0015949 ilão 
/iljar/ 3 .0015949 iliar 
/iSkar/ 3 .0015949 iscar 
/ivar/ 3 .0015949 ivar 
/jAdor/ 3 .0015949 iador 
/jAsl8/ 3 .0015949 iação 
/oldar/ 3 .0015949 oldar 
lambão 
zangar 
trancar 
manchar 
vingar 
pintar 
tingir 
zombar 
pontão 
tremer 
remir 
venal 
sessão 
questão 
metal 
vetar 
reter 
nevar 
rever 
fabril 
safar 
trair 
vaiar 
reitor 
saquear 
salgar 
chapear 
lapuz 
tardar 
variz 
zarpar 
racial 
mascar 
pastar 
patim 
tractor 
travão 
vector 
rifar 
migar 
picar 
vilão 
filiar 
riscar 
privar 
guiador 
viação 
toldar 
(cont.) 
AD: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - ESCRITA ♦ 447 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/udeS/ 3 .0015949 udez 1 rudez 
/umor/ 3 .0015949 umor 1 tumor 
A1RI8/ 3 .0015949 orrão 1 torrão 
/ut3/ 3 .0015949 otim 1 motim 
/uvar/ 3 .0015949 ovar 1 trovar 
/uver/ 3 .0015949 over 1 prover 
/uZir/ 3 .0015949 ugir 1 rugir 
/lbar/ 2 .00106326 âmbar 1 cambar 
/ ldl8/ 2 .00106326 andão 1 mandão 
/ldar/ 2 .00106326 andar 1 mandar 
/lpar/ 2 .00106326 ampar 1 zampar 
/lpjar/ 2 .00106326 ampear grampear 
/ l t l8/ 2 .00106326 antão plantão 
/lZar/ 2 .00106326 anjar manjar 
/lzar/ 2 .00106326 anzar 1 zanzar 
/lZer/ 2 .00106326 anger tanger 
/2dl8/ 2 .00106326 endão tendão 
/2sar/ 2 .00106326 ensar prensar 
/2sor/ 2 .00106326 ensor tensor 
/2tar/ 2 .00106326 entar tentar 
/2tir/ 2 .00106326 entir sentir 
/2tjar/ 2 .00106326 entear l pentear 
/2trar/ 2 .00106326 entrar entrar 
/3brar/ 2 .00106326 imbrar zimbrar 
/4brjar/ 2 .00106326 ombrear sombrear 
/4tar/ 2 .00106326 ontar montar 
/5kar/ 2 .00106326 uncar i truncar 
/5tar/ 2 .00106326 untar 1 untar 
/6dal/ 2 .00106326 edal 1 pedal 
/6dar/ 2 .00106326 edar 1 vedar 
/6der/ 2 .00106326 eder [ feder 
/6dir/ 2 .00106326 edir 1 pedir 
/óflwir/ 2 .00106326 efluir * 1 refluir 
/6kar/ 2 .00106326 ecar 1 secar 
/6mar/ 2 .00106326 emar 1 remar 
/6mor/ 2 .00106326 emor l tremor 
/6nar/ 2 .00106326 enar 1 penar 
/6Nor/ 2 .00106326 enhor 1 senhor 
/6por/ 2 .00106326 epor 1 repor 
/6rl8/ 2 .00106326 erão 1 verão 
/6rir/ 2 .00106326 erir 1 gerir 
/6Rjar/ 2 .00106326 errear 1 guerrear 
/6rkar/ 2 .00106326 ercar 1 mercar 
/ÓSfrjar/ 2 .00106326 esfriar 1 resfriar 
/6Sser/ 2 .00106326 escer 1 descer 
/6Stor/ 2 .00106326 estor 1 questor 
/6tl8/ 2 .00106326 etão 1 bretão 
/6zjl8/ 2 .00106326 egião 1 região 
(cont.) 
448 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/Abl8/ 2 .00106326 abão 1 sabão 
/Abar/ 2 .00106326 abar 1 gabar 
/Aber/ 2 .00106326 aber 1 saber 
/Abor/ 2 .00106326 abor 1 sabor 
/Adrl8/ 2 .00106326 adrão 1 padrão 
/Adrar/ 2 .00106326 adrar 1 quadrar 
/Adwar/ 2 .00106326 aduar ] graduar 
/Agal/ 2 .00106326 agal 1 zagal 
/ajbrar/ 2 .00106326 aibrar saibrar 
/Ajmar/ 2 .00106326 eimar 1 teimar 
/Ajnar/ 2 .00106326 einar 1 treinar 
/ajrEl/ 2 .00106326 airel 1 xairel 
/ajS18/ 2 .00106326 aixão paixão 
/Ajtar/ 2 .00106326 eitar peitar 
/Akar/ 2 .00106326 acar sacar 
/aldar/ 2 .00106326 aldar saldar 
/aldjar/ 2 .00106326 aldear caldear 
/AIE/ 2 .00106326 alé * ralé 
/Alir/ 2 .00106326 alir l falir 
/alkl8/ 2 .00106326 alcão 1 l falcão 
/Alor/ 2 .00106326 alor 1 valor 
/alsar/ 2 .00106326 alçar 1 calçar 
/altar/ 2 .00106326 altar l faltar 
/altjAr/ 2 .00106326 altear 1 l saltear 
/alvar/ 2 .00106326 alvar 1 l salvar 
/Amor/ 2 .00106326 amor clamor 
/AN 18/ 2 .00106326 anhão l ganhão 
/AnEl/ 2 .00106326 anel granel 
/Anil/ 2 .00106326 anil canil 
/Anjar/ 2 .00106326 anear sanear 
/Anwal/ 2 .00106326 anual manual 
/Apl8/ 2 .00106326 apão papão 
/Ap3/ 2 .00106326 apim chapim 
/ApaS/ 2 .00106326 apaz l rapaz 
/Apor/ 2 .00106326 apor vapor 
/Aptar/ 2 .00106326 aptar l raptar 
/Araw/ 2 .00106326 arau 1 sarau 
/Ardal/ 2 .00106326 ardal pardal 
/ARil/ 2 .00106326 arril carril 
/Arkar/ 2 .00106326 arcar marcar 
/Arkjar/ 2 .00106326 arquear 1 barquear 
/Arpjar/ 2 .00106326 arpear farpear 
/Arsjal/ 2 .00106326 arcial 1 parcial 
/ArtEl/ 2 .00106326 artel l quartel 
/ASmar/ 2 .00106326 asmar l plasmar 
/ASpar/ 2 .00106326 aspar l raspar 
/AStl8/ 2 .00106326 astão l castão 
/AStor/ 2 .00106326 astor l pastor 
(cont.) 
AD: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DAS BISSILÁBICAS AGUDAS - ESCRITA ♦ 448 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/AStrar/ 2 .00106326 astrar lastrar 
/Atl8/ 2 .00106326 atão ratão 
/Atai/ 2 .00106326 atai í natal 
/Aval/ 2 .00106326 aval l naval 
/Avjl8/ 2 .00106326 avião l gavião 
/Awdar/ 2 .00106326 audar l saudar 
/awtjar/ 2 .00106326 autear 1 trautear 
/awtor/ 2 .00106326 autor l fautor 
/Azai/ 2 .00106326 asai 1 nasal 
/AZir/ 2 .00106326 agir [ vagir 
/Edor/ 2 .00106326 edor * 1 vedor 
/idl8/ 2 .00106326 idão 1 bridão 
/idar/ 2 .00106326 idar 1 lidar 
/idrl8/ 2 .00106326 idrão l vidrão 
/ifl 8/ 2 .00106326 ifao 1 sifão 
/ifrar/ 2 .00106326 ifrar l cifrar 
/igor/ 2 .00106326 igor 1 vigor 
/iL18/ 2 .00106326 ilhão [ milhão 
/ilar/ 2 .00106326 ilar l pilar 
/ilj 18/ 2 .00106326 ilião trilião 
/iLO/ 2 .00106326 ilhó 1 ilhó 
/iml8/ 2 .00106326 imão timão 
/inal/ 2 .00106326 inal sinal 
/isjar/ 2 .00106326 iciar 1 viciar 
/iSkal/ 2 .00106326 iscai fiscal 
/iSmar/ 2 .00106326 ismar l crismar 
/iStl8/ 2 .00106326 istão pistão 
/iStar/ 2 .00106326 istar listar 
/iStEr/ 2 .00106326 ister mister 
/jEnal/ 2 .00106326 ienal trienal 
/oltar/ 2 .00106326 oltar l voltar 
/olver/ 2 .00106326 olver volver 
/opar/ 2 .00106326 oupar ] poupar 
/otar/ 2 .00106326 outar ] coutar 
/OtEl/ 2 .00106326 otel 1 motel 
M l 8/ 2 .00106326 ufao 1 tufão 
/uLer/ 2 .00106326 olher * tolher 
/ulgar/ 2 .00106326 ulgar 1 vulgar 
/ulkl8/ 2 .00106326 ulcão vulcão 
/uNal/ 2 .00106326 unhai punhal 
/uraS/ 2 .00106326 oraz 1 voraz 
/urdi 8/ 2 .00106326 ordão cordão 
/urdEl/ 2 .00106326 ordel cordel 
/urdir/ 2 .00106326 urdir urdir 
/uRer/ 2 .00106326 orrer morrer 
/urnal/ 2 .00106326 ornai jornal 
/urnar/ 2 .00106326 ornar tornar 
/urtal/ 2 .00106326 ortal 1 portal 
(cont.) 
450 .♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. Il 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/urZir/ 2 .00106326 urgir 1 urgir 
Aizl8/ 2 .00106326 usão ] fusão 
/wAdor/ 2 .00106326 oador 1 voador 
/wibir/ 2 .00106326 oibir proibir 
/lber/ I 1 .00053163 amber lamber 
/lbjal/ 1 l .00053163 ambial ] l cambial 
/lbor/ 1 l .00053163 ambor tambor 
/lbu/ l .00053163 ambu bambu 
/ldir/ l .00053163 andir brandir 
/ldjar/ l .00053163 andear bandear 
/IdO/ l .00053163 ando l bandó 
/ldor/ 1 .00053163 andor andor 
/ldrjl8/ l .00053163 andrião mandrião 
/ldrjar/ 1 .00053163 andriar l mandriar 
/ldu/ 1 .00053163 andu . nandu 
/lfar/ 1 .00053163 anfar fanfar 
/lfrar/ 1 .00053163 anfrar chanfrar 
/ lgl8/ 1 .00053163 angão 1 zangão 
/Igor/ 1 .00053163 angor clangor 
/lgrar/ 1 .00053163 angrar sangrar 
/lgwal/ t .00053163 angual mangual 
/ lkl / 1 l .00053163 anca i cancã 
/lk3/ l .00053163 anquim nanquim 
/lkjal/ l .00053163 anquial 1 branquial 
/lkor/ 1 .00053163 ancor rancor 
/ lpl8/ l .00053163 ampão tampão 
/lpljar/ ] l .00053163 ampliar ] ampliar 
/lpo/ [ .00053163 ampô 1 champô 
/IseS/ 1 t .00053163 ancês l francês 
/lsil/ 1 l .00053163 ancil 1 lancil 
/lsjl8/ l .00053163 ancião 1 ancião 
/lsjar/ l .00053163 ansiar ] ansiar 
/IsOl/ l .00053163 ençol 1 lençol 
/lSpor/ 1 .00053163 anspor transpor 
/lSvjar/ l .00053163 ansviar ] 1 transviar 
/ItEl/ 1 .00053163 antel plantel 
/Iter/ [ .00053163 anter manter 
/ltil/ l .00053163 antil \ cantil 
/ltjar/ 1 .00053163 antear prantear 
/ltor/ 1 .00053163 antor 1 cantor 
/ltrAS/ 1 .00053163 antraz l antraz 
/lzE/ 1 .00053163 anzé 1 banzé 
/lZjar/ 1 .00053163 anjear ] l granjear 
/lzOl/ l .00053163 anzol 1 anzol 
/2brar/ l .00053163 embrar 1 lembrar 
/2brjl8/ l .00053163 embrião embrião 
/2dal/ 1 [ .00053163 endal cendal 
/2dar/ 1 .00053163 endar 1 vendar 
(cont.) 
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/2dor/ l l .00053163 endor pendor 
/2fjar/ l 1 .00053163 enfiar enfiar 
/2frjar/ l 1 .00053163 enfrear enfrear 
/2krwar/ ] l .00053163 encruar encruar 
/2ljar/ l 1 .00053163 enlear enlear 
/2par/ ] 1 .00053163 empar empar 
/2prwar/ [ .00053163 emproar emproar 
/2pwar/ ] 1 .00053163 empoar empoar 
/2sal/ l l .00053163 ensal 1 mensal 
/2ser/ ] t .00053163 encer 1 1 vencer 
/2Ser/ l l .00053163 encher encher 
/2SO/ l .00053163 enxó enxó 
/2Strwal/ l .00053163 enstrual menstrual 
/2swal/ 1 .00053163 ensual 1 sensual 
/2tal/ L .00053163 ental 1 dental 
/2til/ l .00053163 entil l gentil 
/2tor/ l .00053163 entor mentor 
/2tral/ l .00053163 entrai central 
/2twar/ 1 .00053163 entoar entoar 
/2vjar/ l .00053163 enviar enviar 
/2zer/ l .00053163 enzer l benzer 
/2Zw3/ 1 .00053163 enjoim benjoim 
/2Zwar/ l .00053163 enjoar l enjoar 
/3bar/ l .00053163 imbar nimbar 
/3bwir/ l .00053163 imbuir imbuir 
/3dir/ l .00053163 indir l cindir 
/3du/ 1 .00053163 indu hindu 
/3fjEl/ 1 .00053163 infiel infiel 
/3flar/ t .00053163 inflar inflar 
/3flwir/ l .00053163 influir influir 
/3fr3/ 1 .00053163 infrim l chinfrim 
/3gl8/ l .00053163 ingão l gingão 
/3gleS/ l .00053163 inglês inglês 
/3gw3/ l .00053163 inguim pinguim 
/3gwar/ l .00053163 inguar minguar 
/3kl8/ l .00053163 incão rincão 
/3klwir/ l .00053163 incluir incluir 
/3pl8/ l .00053163 impão l pimpão 
/3por/ l .00053163 impor impor 
/3sEl/ l .00053163 incei pincel 
/3Star/ l .00053163 instar 1 instar 
/3Strwir/ l .00053163 instruir instruir 
/3tl7/ l .00053163 intém vintém 
/3tl8/ l .00053163 intão trintão 
/3tal/ l .00053163 intal 1 quintal 
/3tEl/ l .00053163 intel dintel 
/3tor/ 1 .00053163 intor l pintor 
/3twir/ l .00053163 intuir intuir 
(cont.) 
452 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/3vES/ ] .00053163 invés invés 
/3zEl/ 1 .00053163 inzel 1 cinzel 
/4b4/ 1 .00053163 ombom bombom 
/4bal/ 1 .00053163 ombal pombal 
/4dl8/ ] .00053163 ondão 1 condão 
/4djar/ ] .00053163 ondear ondear 
/4dor/ 1 .00053163 ondor condor 
/4dwer/ .00053163 ondoer condoer 
/4fjar/ ] l .00053163 onfiar confiar 
/4flwir/ 1 1 .00053163 onfluir confluir 
/4kar/ ] 1 .00053163 oncar roncar 
/4kjal/ 1 1 .00053163 onquial bronquial 
/4klwir/ ] 1 .00053163 oncluir concluir 
/4per/ l .00053163 omper romper 
/4por/ t .00053163 ompor compor 
/4prar/ l .00053163 omprar l comprar 
/4Rar/ 1 .00053163 onrar honrar 
/4sl8/ l .00053163 onção l monção 
/4Sar/ l .00053163 onchar tronchar 
/4Star/ 1 .00053163 onstar constar 
/4Strwir/ l .00053163 onstruir construir 
/4swar/ 1 .00053163 onsoar consoar 
/4t4/ l .00053163 om­tom bom­tom 
/4tal/ t .00053163 ontal 1 frontal 
/4ter/ l .00053163 onter conter 
/4teS/ l .00053163 ontês montês 
/4tjar/ l .00053163 ontear ] pontear 
/4twal/ 1 .00053163 ontual pontual 
/4twar/ l .00053163 ontuar 1 1 pontuar 
/4vES/ 1 .00053163 onvés convés 
/4vir/ l .00053163 onvir convir 
/4zEl/ l .00053163 onzel ] donzel 
/4zjar/ l .00053163 onzear bronzear 
/5bar/ 1 .00053163 umbar chumbar 
/5bir/ 1 .00053163 umbir 1 zumbir 
/5bjar/ l .00053163 umbear chumbear 
/5bral/ l .00053163 umbral umbral 
/5dl8/ l .00053163 undão ] fundão 
/5dar/ l .00053163 undar fundar 
/5dir/ 1 .00053163 undir fundir 
/5djal/ l .00053163 undial mundial 
/5djar/ 1 .00053163 undear 1 fundear 
/5gar/ l .00053163 ungar 1 fungar 
/5prir/ 1 .00053163 umprir 1 cumprir 
/5Sal/ 1 .00053163 unchal 1 funchal 
/5z5/ l .00053163 unzum zunzum 
/6ber/ 1 .00053163 eber beber 
/6bew/ 1 .00053163 ebeu plebeu 
(cont.) 
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/6brl8/ I .00053163 ebrão febrão 
/6br5/ 1 l .00053163 ebrum debrum 
/obrar/ ] l .00053163 ebrar l quebrar 
/óbril/ 1 i .00053163 ebril 1 febril 
/óbrwar/ 1 .00053163 ebruar debruar 
/6bu/ ] 1 .00053163 ebu 1 zebu 
/óbwar/ 1 1 .00053163 eboar reboar 
/6d5/ 1 1 .00053163 edum bedum 
/6dEl/ ] 1 .00053163 edel L bedel 
/6dil/ ] 1 .00053163 edil * l redil 
/ódjal/ 1 1 .00053163 edial t predial 
/ódjar/ ] l .00053163 ediar 1 mediar 
/6dor/ 1 .00053163 edor * fedor 
/6dOr/ l .00053163 edor * redor 
/6drar/ l .00053163 edrar medrar 
/6dreS/ l .00053163 edrês pedrês 
/6fl7/ l .00053163 efém refém 
/ófjar/ l .00053163 efíar chefiar 
/6frl8/ 1 t .00053163 efrão refrão 
/ófrjar/ t .00053163 efrear refrear 
/6gl8/ l .00053163 egão pregão 
/6gal/ l .00053163 égal l legal 
/6gir/ l .00053163 eguir seguir 
/6graw/ 1 .00053163 egrau degrau 
/6grEl/ 1 l .00053163 egrel 1 segrel 
/6k3/ 1 1 .00053163 equim cequim 
/6kal/ ! [ .00053163 ecal 1 fecal 
/ókrwar/ l .00053163 ecruar decruar 
/6kwar/ l .00053163 ecuar 1 recuar 
/6kwaS/ l .00053163 equaz 1 sequaz 
/6118/ l .00053163 elão melão 
/613/ l .00053163 elim 1 selim 
/61a/ 1 .00053163 elá 1 1 felá 
/6Lar/ l .00053163 elhar ] l grelhar 
/61er/ l .00053163 eler ] reler 
/6HS/ 1 .00053163 eliz 1 feliz 
/6LOr/ t .00053163 elhor melhor 
/610S/ 1 1 .00053163 eloz veloz 
/6ml8/ t .00053163 emão demão 
/6majS/ t .00053163 emais demais 
/6m01/ 1 .00053163 emol bemol 
/6mwer/ t .00053163 emoer remoer 
/6nl8/ 1 l .00053163 enão ] senão 
/6naS/ 1 l .00053163 enaz tenaz 
/6nil/ 1 1 .00053163 enil senil 
/6nir/ ] 1 .00053163 enir 1 menir 
/ónjal/ ] 1 .00053163 enial 1 genial 
/6njar/ 1 .00053163 enear 1 menear 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/6nO/ l .00053163 enó i trenó 
/6nol/ 1 .00053163 enol [ fenol 
/6nOr/ l .00053163 enor * l menor 
/6nor/ l .00053163 enor * l tenor 
/6par/ l .00053163 epar 1 trepar 
/6R18/ l .00053163 errão l ferrão 
/6R3/ l .00053163 errim [ serrim 
/6ral/ l .00053163 eral l geral 
/6rar/ 1 .00053163 erar 1 gerar 
/6raS/ 1 .00053163 eraz feraz 
/órbal/ l .00053163 erbal l verbal 
/6rdl8/ 1 .00053163 erdão perdão 
/order/ 1 .00053163 erder perder 
/6rdiS/ 1 .00053163 erdiz 1 perdiz 
/órdor/ l .00053163 erdor verdor 
/órdwar/ 1 .00053163 erdoar perdoar 
/6rer/ l .00053163 erer querer 
/6reS/ 1 .00053163 erez xerez 
/órfil/ l .00053163 erfil perfil 
/6rgl8/ 1 .00053163 ergão vergão 
/órgar/ 1 .00053163 ergar 1 vergar 
/6rjajS/ l .00053163 ereais 1 cereais 
/órjal/ 1 .00053163 ereal 1 cereal 
/órjar/ l .00053163 eriar seriar 
/6rkal/ I 1 .00053163 ercal ] cercal 
/6rml8/ 1 [ .00053163 ermão sermão 
/órmal/ 1 .00053163 ermal termal 
/6rnil/ 1 1 .00053163 ernil pernil 
/órniS/ 1 l .00053163 erniz verniz 
/órnjar/ t .00053163 ernear pernear 
/6r01/ ] [ .00053163 erol cerol 
/6Ror/ 1 1 .00053163 error terror 
/6rOS/ 1 l .00053163 eroz 1 feroz 
/órpjar/ 1 l .00053163 erpear 1 serpear 
/6rsl8/ 1 .00053163 ersão versão 
/6rse/ 1 .00053163 ercê 1 mercê 
/órsjar/ .00053163 ercear cercear 
/6rtl/ ] .00053163 ertã sertã 
/6rtl8/ ] .00053163 ertão sertão 
/órter/ 1 .00053163 erter 1 verter 
/6ru/ 1 .00053163 eru 1 peru 
/órval/ 1 .00053163 erval 1 cerval 
/órver/ .00053163 erver 1 ferver 
/órvil/ 1 .00053163 ervil servil 
/órvir/ 1 .00053163 ervir servir 
/6rviS/ 1 .00053163 erviz i cerviz 
/6rvor/ 1 .00053163 ervor ] fervor 
/6rwar/ 1 .00053163 eroar 1 seroar 
(cont.) 
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/6Rwar/ 1 .00053163 erroar 1 ferroar 
/6Rwir/ 1 .00053163 erruir 1 derruir 
/6rZEl/ 1 .00053163 ergel 1 vergel 
/6rzir/ 1 .00053163 erzir cerzir 
/6Sar/ 1 .00053163 echar * 1 fechar 
/6sar/ 1 .00053163 essar cessar 
/6Sdl7/ 1 .00053163 esdém 1 desdém 
/6ser/ 1 .00053163 ecer 1 tecer 
/6Ser/ 1 .00053163 exer mexer 
/6Sgar/ 1 .00053163 esgar esgar 
/ósjar/ .00053163 ecear recear 
/6Sjar/ 1 .00053163 echear i rechear 
/6Skal/ 1 t .00053163 escal frescal 
/6Skar/ ] i .00053163 escar 1 pescar 
/6Ski/ ] 1 .00053163 esqui esqui 
/6Skjar/ 1 l .00053163 esquiar esquiar 
/6Sk01/ 1 1 .00053163 escol 1 escol 
/6Skrer/ t .00053163 escrer descrer 
/6Skwar/ 1 .00053163 escoar escoar 
/6SIjal/ l .00053163 esleal desleal 
/6Smwer/ l .00053163 esmoer esmoer 
/6Spir/ l .00053163 espir l despir 
/6Spj 18/ l .00053163 espião espião 
/6Spjar/ l .00053163 espiar espiar 
/6St3/ l .00053163 estim 1 festim 
/6Stal/ 1 .00053163 estai vestal 
/6StEr/ 1 .00053163 ester 1 mester 
/6Stir/ 1 .00053163 estir vestir 
/6Stjal/ l .00053163 estiai 1 bestial 
/óStrwir/ 1 .00053163 estruir [ destruir 
/6Svl8/ 1 .00053163 esvão [ desvão 
/6Svjar/ 1 .00053163 esviar [ desviar 
/6swal/ 1 .00053163 essoal l pessoal 
/6swar/ 1 .00053163 essoar [ ressoar 
/6t3/ 1 .00053163 etim 1 cetim 
/6tiS/ 1 .00053163 etiz l petiz 
/6tor/ 1 .00053163 etor 1 pretor 
/6vl8/ 1 .00053163 evão [ nevão 
/6vES/ 1 .00053163 evés [ revés 
/6vir/ 1 .00053163 evir 1 devir 
/6zl8/ 1 .00053163 esão [ lesão 
/6Z5/ 1 .00053163 ejum 1 jejum 
/6Zar/ 1 .00053163 ejar 1 pejar 
/6Zer/ 1 .00053163 eger 1 reger 
/6Zwar/ 1 .00053163 ejuar 1 jejuar 
/Abai/ 1 .00053163 abai [ cabal 
/AbaS/ 1 .00053163 abaz 1 cabaz 
/AbEl/ 1 .00053163 abei 1 babel 
(cont.) 
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/AbEw/ 1 .00053163 abéu 1 labéu 
/abi/ 1 .00053163 abi 1 rabi 
/Abjl8/ 1 .00053163 abião 1 gabião 
/Abjal/ 1 .00053163 abial 1 labial 
/Abjar/ 1 .00053163 abiar 1 rabiar 
/Ablwir/ 1 .00053163 abluir 1 abluir 
/Abri 8/ 1 .00053163 abrão 1 cabrão 
/Abr5/ 1 .00053163 abrum [ cabrum 
/Abrir/ 1 .00053163 abrir l abrir 
/Abrjar/ 1 .00053163 abrear l cabrear 
/AbSter/ 1 .00053163 abster 1 abster 
/abu/ 1 .00053163 abu 1 tabu 
/AdewS/ l .00053163 adeus [ adeus 
/adjar/ 1 .00053163 adear * 1 vadear 
/Ador/ 1 .00053163 ador [ dador 
/AdreS/ l .00053163 adrez [ xadrez 
/Adril/ l .00053163 adril l quadril 
/Advir/ l .00053163 advir advir 
/Adwal/ 1 .00053163 adual gradual 
/AeS/ l .00053163 aez 1 jaez 
/An/ t .00053163 afa l afã 
/Af47S/ 1 .00053163 afôes l safôes 
/Af5/ l .00053163 afim afim 
/affi/ 1 .00053163 á­fé má­fé 
/AfE/ [ .00053163 afé 1 1 café 
/Afiar/ [ .00053163 afiar afiar 
/Aflwir/ ] [ .00053163 afluir afluir 
/Afrjal/ 1 i .00053163 afreal cafreal 
/AgaS/ ] .00053163 agaz sagaz 
/AgeS/ 1 .00053163 aguez gaguez 
/Agjar/ .00053163 aguear 1 vaguear 
/Agor/ ] .00053163 agor ] fragor 
/Agrl7/ 1 .00053163 agrem ] chagrém 
/Agrar/ ] .00053163 agrar 1 sagrar 
/Agrjl8/ 1 .00053163 agrião agrião 
/Agwl8/ 1 .00053163 aguão saguão 
/Agw3/ 1 .00053163 aguim 1 saguim 
/agwar/ 1 .00053163 aguar * 1 aguar 
/ajal/ 1 .00053163 aial 1 faial 
/ajbEw/ 1 .00053163 aibéu 1 gaibéu 
/ajdor/ 1 .00053163 aidor 1 traidor 
/Ajfar/ 1 .00053163 eifar ] ceifar 
/AJ118/ 1 .00053163 eilão 1 leilão 
/ajlar/ 1 .00053163 ailar 1 bailar 
/ajlEw/ 1 .00053163 ailéu 1 bailéu 
/Ajlwar/ ] .00053163 eiloar 1 leiloar 
/ajml8/ 1 .00053163 aimão 1 caimão 
/ajNar/ 1 .00053163 ainhar 1 cainhar 
(cont.) 
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/ajnEl/ 1 .00053163 ainel 1 painel 
/AjOl/ 1 .00053163 aiol 1 paiol 
/ajOr/ 1 .00053163 aior 1 maior 
/ajpajS/ 1 .00053163 aipais 1 taipais 
/ajpal/ 1 .00053163 aipal taipal 
/Ajrl8/ 1 .00053163 eirão 1 beirão 
/Ajral/ 1 .00053163 eiral beiral 
/ajrar/ 1 .00053163 airar pairar 
/Ajrar/ 1 .00053163 eirar 1 feirar 
/AjrOS/ 1 .00053163 eirós eirós 
/ajsl8/ 1 .00053163 aição traição 
/Ajsl8/ 1 .00053163 eição feição 
/Ajs47S/ 1 .00053163 eições 1 feições 
/AjSal/ 1 .00053163 eixal 1 queixai 
/ajSar/ 1 .00053163 aixar ] baixar 
/AjSar/ 1 .00053163 eixar 1 deixar 
/ajSEl/ 1 .00053163 aixel 1 baixel 
/AjSklwir/ 1 l .00053163 excluir ] 1 excluir 
/AjSpjar/ 1 .00053163 expiar expiar 
/AjSpor/ ] 1 .00053163 expor expor 
/AjStwal/ 1 1 .00053163 extual textual 
/Ajtl8/ 1 l .00053163 eitão leitão 
/Ajtil/ t .00053163 eitil L ceitil 
/Ajtjar/ t .00053163 eitear l pleitear 
/ajvl7/ l .00053163 aivém vaivém 
/ajvl8/ 1 .00053163 aivão 1 gaivão 
/Ajvar/ l .00053163 eivar eivar 
/ajzl8/ 1 .00053163 aisão faisão 
/AJZ18/ 1 .00053163 eijão 1 feijão 
/AjZar/ 1 .00053163 eijar l beijar 
/Akl8/ l .00053163 acão l tacão 
/Akal/ 1 .00053163 acal 1 chacal 
/Akaw/ 1 .00053163 acau [ cacau 
/akE/ 1 .00053163 aqué 1 saque 
/Aki/ 1 .00053163 aqui l caqui 
/Akir/ 1 .00053163 aquir I faquir 
/Akrar/ 1 .00053163 acrar [ lacrar 
/Akraw/ 1 .00053163 acrau 1 lacrau 
/Aktwal/ 1 .00053163 actual * 1 factual 
/Aktwar/ 1 .00053163 actuar * 1 pactuar 
/Akwar/ 1 .00053163 acuar l acuar 
/Ali/ 1 .00053163 alã 1 galã 
/ali 7/ 1 .00053163 além 1 além 
/ALI 8/ 1 .00053163 alhão 1 talhão 
/AlaS/ 1 .00053163 alaz 1 falaz 
/ALaw/ 1 .00053163 alhau 1 calhau 
/aldl8/ 1 .00053163 aldão 1 baldão 
/aldew/ 1 .00053163 aldeu I caldeu 
(cont.) 
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/aldjl/ 1 .00053163 aldeã aldeã 
/aldj 18/ 1 .00053163 aldeão aldeão 
/alE/ ] .00053163 alé * chalé 
/Aler/ 1 .00053163 aler valer 
/ALEr/ 1 .00053163 alher talher 
/AleS/ 1 .00053163 ales galês 
/algoS/ 1 .00053163 algoz algoz 
/ali/ 1 .00053163 ali 1 1 rali 
/Alj 18/ 1 .00053163 aleão l galeão 
/ALjar/ 1 .00053163 alhear alhear 
/alkar/ 1 .00053163 alçar 1 calcar 
/aim 18/ 1 l .00053163 almão 1 salmão 
/almar/ l .00053163 almar palmar 
/alnjar/ 1 .00053163 alnear 1 balnear 
/alRar/ 1 1 .00053163 alrar 1 pairar 
/ais 18/ 1 1 .00053163 alção 1 1 calção 
/als47S/ 1 .00053163 alções 1 calções 
/alvor/ 1 1 .00053163 alvor 1 alvor 
/AlwES/ 1 .00053163 aloés aloés 
/Alwir/ 1 .00053163 aluir aluir 
/Am 17/ l .00053163 amém amém 
/Amai/ 1 .00053163 amai 1 ramal 
/Amir/ l .00053163 amir 1 bramir 
/AmiS/ l .00053163 amis l tamis 
/Amjl8/ l .00053163 amião 1 1 camião 
/Amwar/ t .00053163 amuar amuar 
/Anl/ l .00053163 anã 1 anã 
/AN1/ 1 .00053163 anhã 1 manhã 
/An 18/ 1 .00053163 anão l anão 
/Ana/ 1 .00053163 aná 1 maná 
/AnajS/ l .00053163 anais 1 l anais 
/ANar/ 1 .00053163 anhar 1 1 ganhar 
/Anir/ 1 .00053163 anir 1 ganir 
/AniS/ 1 .00053163 anis 1 anis 
/Anwir/ 1 .00053163 anuir 1 anuir 
/Apal/ l .00053163 apal 1 sapal 
/ApE/ 1 .00053163 apé rapé 
/ApEl/ 1 .00053163 apel papel 
/ApEw/ l .00053163 apéu 1 chapéu 
/Aprwar/ 1 .00053163 aproar 1 aproar 
/Aptor/ 1 .00053163 aptor . captor 
/ar 17/ 1 .00053163 arem harém 
/ARI 8/ 1 .00053163 arrão marrão 
/Ar3/ 1 .00053163 arim clarim 
/ARajS/ 1 .00053163 arrais arrais 
/Arai/ 1 .00053163 arai varal 
/ARaS/ 1 .00053163 arras arras 
/Arbjar/ 1 .00053163 arbear barbear 
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/Ardi 8/ l .00053163 ardão sardão 
/Ard3/ l .00053163 ardim l jardim 
/Arder/ l .00053163 arder arder 
/Ardil/ l .00053163 ardil ardil 
/Ardjal/ l .00053163 ardeal cardeal 
/Ardjar/ l .00053163 ardear lardear 
/Ardor/ t .00053163 ardor ardor 
/ArE/ l .00053163 aré 1 maré 
/ARer/ 1 .00053163 arrer varrer 
/Arf3/ t .00053163 arfim l marfim 
/Arfar/ l .00053163 arfar arfar 
/Argar/ l .00053163 argar largar 
/Argwir/ l .00053163 arguir arguir 
/ari/ l .00053163 ari 1 sari 
/Aril/ l .00053163 aril caril 
/Arir/ l .00053163 arir parir 
/ARir/ 1 .00053163 arrir barrir 
/Arjal/ l .00053163 areal l areal 
/arkE/ l .00053163 arqué parqué 
/ArkeS/ l .00053163 arques marquês 
/Arlar/ l .00053163 arlar charlar 
/Arm3/ l .00053163 armim l carmim 
/Armar/ l .00053163 armar 1 armar 
/Arnal/ l .00053163 arnal carnal 
/Arnar/ l .00053163 arnar l carnar 
/ArnaS/ ] 1 .00053163 arnaz carnaz 
/ArnEl/ 1 t .00053163 arnel 1 farnel 
/ArneS/ 1 l .00053163 arnês arnês 
/ArOl/ 1 t .00053163 arol 1 farol 
/ARoS/ l .00053163 arroz arroz 
/Arpl8/ 1 1 .00053163 arpão 1 1 arpão 
/Arpir/ 1 .00053163 arpir 1 carpir 
/Arpwar/ 1 1 .00053163 arpoar 1 arpoar 
/Arsl8/ 1 1 .00053163 arção 1 arção 
/ArSar/ 1 1 .00053163 archar marchar 
/arsEk/ 1 .00053163 arsec parsec 
/ArsEl/ 1 1 .00053163 areei carcel 
/Artl8/ 1 .00053163 artão cartão 
/Art5/ 1 l .00053163 artum fartum 
/Artar/ .00053163 artar fartar 
/ArtaS/ 1 .00053163 artaz cartaz 
/Artir/ 1 .00053163 artir 1 partir 
/Arvl8/ 1 l .00053163 arvão 1 carvão 
/ARwar/ ] l .00053163 arruar arruar 
/Asl/ 1 l .00053163 açã maçã 
/As 17/ 1 .00053163 acém 1 acém 
/AS18/ 1 .00053163 achão 1 cachão 
/aSa/ ] .00053163 acha 1 crachá 
(cont.) 
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/Asai/ l .00053163 açaí braçal 
/ASgl8/ l .00053163 asgão 1 rasgão 
/ASgar/ l .00053163 asgar rasgar 
/ASjar/ t .00053163 achear 1 cachear 
/ASk3/ l .00053163 asquim pasquim 
/ASkal/ 1 .00053163 ascal pascal 
/ASnar/ l .00053163 asnar 1 grasnar 
/ASnjar/ l .00053163 asnear asnear 
/Asor/ 1 .00053163 açor açor 
/ASpl8/ l .00053163 aspão raspão 
/ASser/ l .00053163 ascer nascer 
/ASt3/ l .00053163 astim mastim 
/AStEl/ t .00053163 astel l pastel 
/AStj 18/ i .00053163 astião l bastião 
/AStjar/ t .00053163 astear hastear 
/AStral/ 1 .00053163 astral astral 
/ASwar/ l .00053163 achoar cachoar 
/Atl/ l .00053163 atã satã 
/At5/ 1 .00053163 atum atum 
/AtEl/ 1 .00053163 atei t batel 
/Ater/ [ .00053163 ater bater 
/Atew/ 1 .00053163 ateu l ateu 
/Atir/ l .00053163 atir 1 latir 
/AtiS/ l .00053163 atiz matiz 
/AtOl/ 1 .00053163 atol 1 atol 
/Atrl8/ 1 .00053163 atrão ] patrão 
/atriS/ [ .00053163 actriz actriz 
/AtriS/ 1 1 .00053163 atriz 1 matriz 
/AtrOS/ 1 [ .00053163 atroz 1 atroz 
/Atrwar/ 1 .00053163 atroar 1 1 atroar 
/Atu/ 1 [ .00053163 atu 1 1 tatu 
/Atwal/ 1 1 .00053163 actual * 1 actual 
/au/ ] 1 .00053163 aú 1 baú 
/Aul/ 1 [ .00053163 aul paul 
/Aver/ ] [ .00053163 aver ] haver 
/AvES/ ] 1 .00053163 aves ] l través 
/Avir/ [ .00053163 avir avir 
/Avjar/ l .00053163 aviar * aviar 
/avjar/ I 1 .00053163 aviar * 1 caviar 
/AvO/ 1 l .00053163 avó 1 avó 
/Avo/ 1 l .00053163 avô I aVô 
/AvOS/ 1 l .00053163 avós l avós 
/AvoS/ 1 I .00053163 avôs avôs 
/Avrar/ l .00053163 avrar lavrar 
/awdal/ 1 .00053163 audal caudal 
/awdaS/ .00053163 audaz audaz 
/awleS/ 1 .00053163 aulês gaulês 
/awrEl/ 1 .00053163 aurel 1 laurel 
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/awrir/ ] .00053163 aurir haurir 
/awrjar/ .00053163 aurear laurear 
/awsl8/ l .00053163 aução caução 
/awStral/ l .00053163 austral ] austral 
/awt3/ l .00053163 autim flautim 
/awtar/ l .00053163 autar pautar 
/awtwar/ l .00053163 autuar autuar 
/awzal/ l .00053163 ausal l causal 
/awzar/ l .00053163 ausar causar 
/awzjar/ l .00053163 ausear nausear 
/AZa/ l l .00053163 ajá l rajá 
/AZar/ l .00053163 ajar trajar 
/azar/ l .00053163 asar * 1 quasar 
/azi/ 1 .00053163 azi nazi 
/Azil/ l .00053163 asil 1 brasil 
/AZjar/ 1 .00053163 agiar plagiar 
/AZOr/ 1 .00053163 ajor l major 
/aZu/ l l .00053163 aju l caju 
/Azul/ ] 1 .00053163 azul azul 
/Azwal/ ] 1 .00053163 asual 1 casual 
/EbE/ ] l .00053163 ebé l bebé 
/Egar/ ] l .00053163 egar * pregar 
/EgeS/ l 1 .00053163 eguês l freguês 
/Eklar/ ] i .00053163 eclar teclar 
/Ekrl/ 1 l .00053163 ecrã ecrã 
/Eksor/ 1 .00053163 exor l flexor 
/Ekswal/ l .00053163 exual l sexual 
/Ekwar/ l .00053163 ecoar ecoar 
/ElEks/ l .00053163 elex telex 
/Elfí/ l .00053163 elfím delfim 
/Eltrl8/ l .00053163 eltrão 1 beltrão 
/eltrar/ 1 .00053163 eltrar 1 feltrar 
/Eivar/ l .00053163 eivar relvar 
/Elver/ l .00053163 elver belver 
/Eptar/ l .00053163 eptar ] reptar 
/ESE/ 1 .00053163 exé xexé 
/Etir/ l .00053163 ectir ] 1 flectir 
/EtSAp/ l .00053163 etchup ketchup 
/EtsE/ 1 .00053163 é-tsé 1 tsé-tsé 
/ewdal/ l .00053163 eudal feudal 
/ewtrl8/ t .00053163 eutrão neutrão 
/ewtral/ t .00053163 eutral neutral 
/Ezar/ 1 .00053163 esar * fresar 
/ibl8/ l .00053163 ibão 1 gibão 
/ibal/ 1 .00053163 ibal 1 tribal 
/ibar/ l .00053163 ibar libar 
/ibEw/ 1 .00053163 ibéu chibéu 
/ibjeS/ l .00053163 ibiez 1 tibiez 
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/iblar/ 1 .00053163 iblar 1 driblar 
/ibrar/ 1 .00053163 ibrar [ vibrar 
/ibrE/ 1 .00053163 ibré 1 libré 
/ibrew/ 1 .00053163 ebreu l hebreu 
/ibuts/ 1 .00053163 ibutz [ kibutz 
/idE/ 1 .00053163 idé 1 bidé 
Mui 1 .00053163 edil * 1 edil 
/idjal/ 1 .00053163 ideal 1 ideal 
/iflwir/ 1 .00053163 efluir * 1 efluir 
/ifrl8/ 1 .00053163 ifrão l cifrão 
/igl8/ 1 .00053163 igão 1 brigão 
/iglu/ 1 .00053163 iglu 1 iglu 
/igmew/ 1 .00053163 igmeu pigmeu 
/igrar/ 1 .00053163 igrar migrar 
/igwal/ 1 .00053163 igual 1 igual 
/ikaS/ 1 .00053163 icaz dicaz 
/iko/ 1 .00053163 icô tricô 
/ikor/ l .00053163 icor licor 
/iksar/ l .00053163 ixar fixar 
/ilaS/ 1 .00053163 ilás 1 lilás 
/iLEw/ l .00053163 ilhéu l ilhéu 
/iljal/ l .00053163 ilial 1 filial 
/ilmar/ 1 .00053163 ilmar l filmar 
/ilrjar/ t .00053163 ilrear chilrear 
/iltrar/ 1 .00053163 iltrar . filtrar 
/ilwir/ l .00053163 iluir 1 diluir 
/imaS/ l .00053163 imaz 1 primaz 
/imir/ 1 1 .00053163 emir * emir 
/imjar/ 1 l .00053163 imiar limiar 
/imor/ l .00053163 imor ] 1 primor 
/iN18/ 1 [ .00053163 inhão pinhão 
/iNal/ ] 1 .00053163 inhal l pinhal 
/inaS/ 1 l .00053163 inaz minaz 
/ineS/ I l .00053163 inês 1 chinês 
/inEw/ l .00053163 iné guinéu 
/inir/ .00053163 inir tinir 
/injar/ 1 .00053163 inear 1 linear 
/inO/ 1 .00053163 inó 1 chino 
/ipal/ 1 .00053163 ipal 1 gripal 
/ipE/ 1 .00053163 ipé tripé 
/ipO/ 1 .00053163 ipó cipó 
/irdar/ ] .00053163 erdar herdar 
/irger/ 1 .00053163 erguer erguer 
/iril/ 1 .00053163 iril viril 
/irjal/ 1 .00053163 irial cirial 
/iRjal/ 1 .00053163 irreal 1 irreal 
/irml8/ 1 .00053163 irmão ] irmão 
/irmar/ 1 .00053163 irmar ] firmar 
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/irOj/ t .00053163 erói l herói 
/irtwal/ L .00053163 irtual [ virtual 
/isal/ 1 .00053163 issal 1 missal 
/iSar/ l .00053163 ichar 1 fichar 
/iSE/ l .00053163 iché * 1 guiché 
/iSe/ l .00053163 iché * [ cliché 
/isew/ l .00053163 iceu 1 liceu 
/iSgar/ 1 .00053163 isgar 1 fisgar 
/iSnar/ 1 .00053163 isnar 1 tisnar 
/iSnaw/ 1 .00053163 isnau 1 bisnau 
/iSpar/ 1 .00053163 ispar 1 crispar 
/iSpor/ 1 .00053163 ispor 1 dispor 
/iStal/ 1 .00053163 istal [ cristal 
/iStrjl8/ 1 .00053163 istrião [ histrião 
/itl8/ L .00053163 itão 1 tritão 
/ital/ 1 .00053163 ital 1 vital 
/itEw/ l .00053163 itéu 1 pitéu 
/itjar/ 1 .00053163 itiar 1 sitiar 
/itmar/ 1 .00053163 itmar 1 ritmar 
/itwal/ l .00053163 itual í ritual 
/itwar/ [ .00053163 ituar situar 
/ivl/ l .00053163 ivã divã 
/ival/ l .00053163 ival rival 
/ivaS/ l .00053163 ivaz vivaz 
/iver/ l .00053163 iver viver 
/ivil/ t .00053163 ivil civil 
/ivjal/ l .00053163 ivial l trivial 
/ivrar/ l .00053163 ivrar livrar 
/izEl/ l .00053163 isel bisel 
/izer/ l .00053163 izer l dizer 
/iZir/ l .00053163 igir l frigir 
/iZjar/ l .00053163 igiar vigiar 
/izol/ ] l .00053163 isol 1 crisol 
/izor/ 1 .00053163 isor 1 visor 
/izu/ ] 1 .00053163 isu grisu 
/izwal/ l .00053163 isual visual 
/j2Ser/ 1 i .00053163 eencher preencher 
/j2vjar/ 1 .00053163 eenviar reenviar 
/j5fal/ ] 1 .00053163 iunfal triunfal 
/j5far/ 1 1 .00053163 iunfar 1 triunfar 
/jalbar/ l .00053163 ealbar dealbar 
/jalsar/ l .00053163 ealçar realçar 
/jasl8/ 1 l .00053163 eacção reacção 
/jator/ 1 .00053163 eactor 1 reactor 
/jAtral/ 1 .00053163 eatral 1 teatral 
/jAZar/ 1 .00053163 iajar 1 viajar 
/jEtar/ 1 .00053163 ietar 1 quietar 
/jull8/ ] .00053163 iolão violão 
(cont.) 
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/jular/ 1 .00053163 iolar 1 violar 
/junir/ 1 .00053163 eunir i reunir 
/junjl8/ 1 .00053163 eunião 1 reunião 
/jurar/ 1 .00053163 iorar 1 piorar 
/juveS/ 1 .00053163 iuvez 1 viuvez 
/obar/ 1 .00053163 oubar l roubar 
/obo/ 1 .00053163 obô l robô 
/ObStar/ 1 .00053163 obstar [ obstar 
/ObStrwir/ 1 .00053163 obstruir 1 obstruir 
/Obter/ 1 .00053163 obter l obter 
/ObuS/ 1 .00053163 obus l obus 
/OdE/ l .00053163 odé 1 godé 
/ofjAr/ 1 .00053163 ofíar í cofiar 
/ojl8/ 1 .00053163 oião l boião 
/ojal/ 1 .00053163 oial 1 poial 
/Ojar/ l .00053163 oiar 1 boiar 
/ojfar/ l .00053163 oifar 1 coifar 
/ojmar/ l .00053163 oimar coimar 
/ojsjar/ l .00053163 oicear l coicear 
/ojvar/ l .00053163 oivar noivar 
/ojzar/ 1 .00053163 oisar poisar 
/okar/ 1 .00053163 oucar toucar 
/OkO/ 1 .00053163 ocó 1 coco 
/Oksl8/ [ .00053163 ocção 1 cocção 
/oldrjE/ ! l .00053163 oldrié 1 boldrié 
/olgar/ 1 [ .00053163 olgar ] l folgar 
/olgaS/ 1 [ .00053163 olgaz 1 folgaz 
/olmar/ l .00053163 olmar colmar 
/olpjar/ 1 .00053163 olpear golpear 
/0ISI8/ 1 .00053163 olchão colchão 
/oltjar/ 1 .00053163 oltear 1 voltear 
/oltrl8/ 1 .00053163 oltrão 1 poltrão 
/OnE/ ] .00053163 oné boné 
/opl8/ 1 .00053163 oupão 1 roupão 
/opal/ 1 .00053163 oupal 1 choupal 
/Opsl8/ 1 .00053163 opção 1 opção 
/Optar/ 1 .00053163 optar optar 
/Orar/ 1 .00053163 orar * corar 
/orar/ ', .00053163 ourar dourar 
/oREw/ 1 .00053163 o­réu co­réu 
/Orfj 18/ 1 .00053163 orfeão orfeão 
/orjar/ 1 .00053163 ourear tourear 
/Ormal/ 1 .00053163 ormal * 1 normal 
/Ortjar/ 1 .00053163 ortear * i nortear 
/os 18/ 1 .00053163 oução ] loução 
/oS18/ 1 .00053163 ouchão 1 mouchão 
/OSE/ 1 .00053163 oché ] croché 
/Otl8/ 1 .00053163 otão * 1 protão 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/otor/ 1 .00053163 outor 1 doutor 
/Oval/ 1 .00053163 oval * oval 
/ovar/ 1 .00053163 ouvar louvar 
/OvEl/ 1 .00053163 ovei 1 novel 
/ovir/ 1 .00053163 ouvir ouvir 
/Ovni/ 1 .00053163 ovni 1 ovni 
/ovor/ 1 .00053163 ouvor 1 louvor 
/owaw/ .00053163 ow­how know­how 
/ubl8/ 1 .00053163 ubão 1 bubão 
/ubal/ 1 .00053163 obal global 
/ubi/ 1 .00053163 ubi rubi 
/ubir/ 1 .00053163 ubir 1 subir 
/ublar/ 1 .00053163 ublar nublar 
/ubor/ 1 .00053163 ubor 1 rubor 
/ubrir/ .00053163 obrir cobrir 
/ubrjar/ .00053163 obrear 1 1 cobrear 
/ubtil/ 1 .00053163 ubtil subtil 
/ubvjar/ 1 l .00053163 obviar obviar 
/ubwE/ 1 .00053163 oboé 1 oboé 
/udl8/ ] 1 .00053163 odão podão 
/ud3/ 1 i .00053163 udim pudim 
/ud5/ 1 l .00053163 odum bodum 
/uder/ l .00053163 oder poder 
/udew/ l .00053163 udeu judeu 
/ufa/ l .00053163 ofá sofá 
/ufEw/ l .00053163 oféu troféu 
/utj 18/ 1 .00053163 ufião rufião 
/ufrer/ l .00053163 ofrer sofrer 
/ufijar/ l .00053163 ofrear sofrear 
/ugl8/ 1 .00053163 ogão 1 fogão 
/ugaS/ 1 .00053163 ugaz fugaz 
/ugjar/ l .00053163 oguear l foguear 
/ugnar/ 1 .00053163 ugnar 1 pugnar 
/ugral/ l .00053163 ogral 1 jogral 
/ugrar/ 1 .00053163 ograr 1 lograr 
/ujvar/ 1 .00053163 uivar l uivar 
/ukEl/ 1 .00053163 oquel 1 broquel 
/ukjar/ 1 .00053163 oquear [ bloquear 
/ukljar/ 1 .00053163 uclear [ nuclear 
/ukrar/ 1 .00053163 ucrar l lucrar 
/ukrjar/ 1 .00053163 ocriar 1 procriar 
/uksl8/ 1 .00053163 ucção 1 sucção 
/ukwaS/ 1 .00053163 oquaz 1 loquaz 
/uL18/ 1 .00053163 ulhão [ bulhão 
/ul4mb/ 1 .00053163 oulomb [ coulomb 
/ulgor/ 1 .00053163 ulgor [ fulgor 
/uljl8/ 1 .00053163 olião 1 folião 
/uLjar/ 1 .00053163 olhear [ folhear 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/ulkar/ l .00053163 ulcar [ sulcar 
/ulml8/ l .00053163 ulmão [ pulmão 
/ulm47S/ l .00053163 ulmões l pulmões 
/ulOr/ l .00053163 olor 1 bolor 
/ulpar/ 1 .00053163 ulpar 1 culpar 
/ulsar/ l .00053163 ulsar 1 pulsar 
/ultl 8/ l .00053163 ultão 1 sultão 
/ultar/ l .00053163 ultar [ multar 
/ultor/ 1 .00053163 ultor l cultor 
/ulwir/ t .00053163 oluir l poluir 
/ulZir/ 1 .00053163 ulgir i fulgir 
/um 5/ 1 .00053163 omum ; comum 
/umer/ l .00053163 omer comer 
/umil/ 1 .00053163 omil gomil 
/umir/ l .00053163 umir 1 sumir 
/umjar/ l .00053163 ornear 1 nomear 
/uNar/ l .00053163 onhar sonhar 
/unar/ 1 .00053163 unar lunar 
/uNar/ l .00053163 unhar l cunhar 
/unEl/ l .00053163 onel 1 tonel 
/unil/ l .00053163 unil funil 
AiNir/ l .00053163 unhir grunhir 
/unjl8/ 1 .00053163 união união 
/up 18/ l .00053163 upão cupão 
/upEl/ 1 1 .00053163 opel l tropel 
/upjar/ l .00053163 opiar copiar 
/uprar/ 1 1 .00053163 oprar soprar 
/uprir/ 1 1 .00053163 uprir 1 1 suprir 
/upsjal/ [ .00053163 upcial 1 nupcial 
/ur3/ 1 1 .00053163 orim 1 florim 
/uRal/ 1 [ .00053163 urrai 1 curral 
/urbar/ [ .00053163 urbar ] l turbar 
/urdar/ 1 .00053163 ordar l bordar 
/urdaS/ ] [ .00053163 ordaz mordaz 
/urder/ ] [ .00053163 order 1 morder 
/urdeS/ ] [ .00053163 urdez surdez 
/urdjal/ ] [ .00053163 ordial cordial 
/urdjar/ 1 1 .00053163 ordear cordear 
/urE/ ] .00053163 uré 1 puré 
/urEl/ ] l .00053163 urel burel 
/urfjar/ 1 .00053163 oríiar porfiar 
/urgi 8/ ] l .00053163 urgão 1 furgão 
/urgar/ l .00053163 urgar 1 purgar 
/urgaw/ ] .00053163 urgau burgau 
/urgeS/ 1 .00053163 urguês burguês 
/uri/ .00053163 urie curie 
Anil/ 1 .00053163 uril 1 buril 
/urir/ .00053163 or ir florir 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/uRir/ 1 .00053163 orrir sorrir 
/uRjl8/ 1 i .00053163 orreão l torreão 
/urjar/ [ .00053163 orear 1 florear 
/uRjE/ 1 1 .00053163 urrié burrié 
/uRjEl/ 1 1 .00053163 urriel 1 furriel 
/urke/ 1 .00053163 orquê porquê 
/urkeS/ 1 1 .00053163 urquês l turquês 
/uri 18/ ] l .00053163 urlão l burlão 
/urlar/ 1 .00053163 urlar burlar 
/urmal/ t .00053163 ormal * formal 
/urmar/ 1 I .00053163 ormar formar 
/urmir/ l .00053163 ormir dormir 
/urmOl/ l .00053163 ormol formol 
/urnjar/ ' l .00053163 ornear tornear 
/uRor/ t .00053163 orror horror 
/uror/ l .00053163 uror furor 
/urpor/ l .00053163 orpor torpor 
/ursl8/ l .00053163 orção 1 porção 
/ursal/ l .00053163 orsal 1 dorsal 
/urSar/ ] l .00053163 urchar murchar 
/ursEl/ 1 .00053163 orcei l corcel 
/urser/ l .00053163 orcer torcer 
/ursor/ l .00053163 ursor l cursor 
/urtl8/ l .00053163 ortão portão 
/vau/ l .00053163 ortim fortim 
/urteS/ l .00053163 ortês cortês 
/urtjar/ l .00053163 ortear * sortear 
/uru/ l .00053163 uru l guru 
/urver/ 1 .00053163 orver sorver 
/urvir/ l .00053163 orvir porvir 
/urwar/ l .00053163 oroar 1 coroar 
/uRwer/ t .00053163 orroer corroer 
/urZar/ l .00053163 orjar l forjar 
/urzir/ l .00053163 urzir 1 zurzir 
/urZjar/ l .00053163 orjear 1 gorjear 
/uS18/ l .00053163 uxão 1 puxão 
/uS3/ l .00053163 oxim coxim 
/usai/ 1 .00053163 oçal 1 boçal 
/usEl/ l .00053163 ossel ) dossel 
/usir/ l .00053163 ossir 1 tossir 
/uSjar/ l .00053163 oxear coxear 
/usjar/ l .00053163 uciar ] cruciar 
/uSnar/ l .00053163 osnar ] rosnar 
/uSpir/ l .00053163 uspir l cuspir 
/uSpor/ l .00053163 ospor pospor 
/uStl8/ l .00053163 ostão tostão 
/uStal/ l .00053163 ostal ] postal 
/uSter/ l .00053163 uster suster 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/uStil/ 1 .00053163 ostil hostil 
/uStral/ 1 .00053163 ustral lustral 
/uswir/ l .00053163 ossuir possuir 
/utj2/ 1 l .00053163 outien soutien 
/utrir/ l .00053163 utrir i nutrir 
/utriS/ 1 l .00053163 otriz motriz 
/utwar/ [ .00053163 utuar flutuar 
/uvl8/ ] 1 .00053163 ovão trovão 
/uval/ 1 [ .00053163 oval * coval 
/uvil/ 1 [ .00053163 ovil covil 
/uvir/ [ .00053163 ovir l provir 
/uvwar/ [ .00053163 ovoar povoar 
/uzew/ 1 .00053163 useu l museu 
/uzil/ 1 l .00053163 uzil fuzil 
/uzir/ l .00053163 uzir luzir 
/uZjar/ 1 .00053163 ugiar l bugiar 
/uzwal/ t .00053163 usual 1 l usual 
/wódor/ t .00053163 oedor roedor 
/wóril/ l .00053163 ueril pueril 
Av6rsl8/ 1 .00053163 oerção 1 coerção 
/wAjrar/ l .00053163 oeirar joeirar 
/wALar/ 1 .00053163 oalhar coalhar 
/wArdar/ l .00053163 uardar l guardar 
/wArdjl8/ l .00053163 uardião guardião 
AvArtar/ l .00053163 oarctar 1 coarctar 
/wAsl8/ 1 .00053163 oação [ doação 
/was 18/ l .00053163 oacção l coacção 
/wASar/ l .00053163 oaxar coaxar 
/watar/ 1 .00053163 oactar l coactar 
/wAZir/ 1 .00053163 oagir l coagir 
/wEzl8/ l .00053163 oesão l coesão 
/widar/ l .00053163 uidar cuidar 
/wideS/ l .00053163 uidez fluidez 
/wirger/ 1 .00053163 oerguer soerguer 
/wis 18/ 1 .00053163 uição fruição 
/wOptar/ l .00053163 ooptar l cooptar 
Apêndice AE 
Consistência dos ataques da sílaba inicial do 
total do corpus - Direcção da leitura 
Quadro AE1. Ataques ortográficos de leitura inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para a sílaba inicial do total do corpus (n = 25.967). Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado 
ataque fonológico é inconsistente na outra direcção, a da escrita 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
c 2668 .12019101 Ikl * .85485421 cabaré 
453 /s/ * .14514579 cebola 
qu 95 .00558401 IkJ * .65517241 quadrado 
50 /kw/ .34482759 quebrar 
g 330 .018485 /g/ * .6875 gabarito 
150 /Z/ * .3125 geada 
Correspondências Consistentes 
b 1112 .04282358 /b/ 1 baba 
bl 19 .0007317 /bl/ l blusão 
br 162 .00623869 /br/ branco 
eh 279 .01074441 /S/ * chafarica 
cl 85 .00327339 /kl/ clandestino 
cr 181 .00697039 /kr/ l craniano 
cz 3 .00011553 /kz/ czar 
d 2359 .09084607 /d/ damasco 
dr 27 .00103978 /dr/ ] 1 drageia 
f 945 .03639234 líl ) 1 fábrica 
fl 83 .00319636 /fl/ ] flacidez 
fr 163 .0062772 /fi7 1 fracassar 
gl 38 .0014634 /gl/ 1 gladiador 
gn 4 .00015404 /gn/ 1 gnomo 
gr 153 .00589209 /gr/ 1 gracejo 
gu 32 .00123233 /g/ * 1 guelra 
h 344 .01324758 0 * 1 habitação 
j 135 .00519891 I2J * 1 jacaré 
k 16 .00061617 Ikl * 1 karaté 
kn 2 .00007702 /n/ * 1 knock-out 
1 616 .02372242 /!/ 1 labareda 
469 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
Ih 2 .00007702 IU 1 lhaneza 
m 1137 .04378634 Iml 1 macacão 
mn 1 .00003851 /mn/ l mnemónica 
n 338 .01301652 M * 1 nabiça 
0 7771 .29926445 0 * l abadessa 
P 1272 .04898525 ¥ [ pacato 
Pi 73 .00281126 /pi/ 1 plácido 
pn 2 .00007702 /pn/ pneumonia 
pr 563 .02168136 /pr/ 1 praceta 
ps 21 .00080872 /ps/ pseudónimo 
Pt 2 .00007702 /pt/ pterossauros 
r 1281 .04933184 /R/ rabanete 
s 1208 .04652058 /s/ * t sábado 
sn 2 .00007702 /sn/ 1 snobe 
st 1 .00003851 /st/ ] 1 stand 
t 651 .02507028 IM } tabacaria 
tr 386 .01486502 /tr/ 1 trabalhar 
ts 1 .00003851 /ts/ ] tsé­tsé 
V 619 .02383795 /v/ * ] vacilar 
w 4 .00015404 0 * ] watt 
w 4 .00015404 /v/ * ] wagneriano 
wh 2 .00007702 0 * 1 whisky 
X 38 .0014634 /S/ * 1 xadrez 
y 3 .00011553 0 * ] yeatsiano 
z 81 .00311934 Izl 1 zangão 
Quadro AE2. Ataques de leitura consistente, para a sílaba inicial do total do 
corpus, ordenados por frequência de ocorrência 
Ataque # 
Ortográfico Palavras 
Probabilidade Ataque 
a Priori Fonológico 
Probabilidade 
Condicional 
Exemplo 
Correspondências Consistentes 
0 7771 .29926445 0 * í abadessa 
d 2359 .09084607 /d/ damasco 
r 1281 .04933184 IR/ rabanete 
P 1272 .04898525 ¥ 1 pacato s 1208 .04652058 /s/ * l sábado 
m 1137 .04378634 /m/ macacão 
b 1112 .04282358 Ibl 1 baba 
f 945 .03639234 líl 1 fábrica 
t 651 .02507028 IM 1 tabacaria 
v 619 .02383795 NI * 1 vacilar 
1 616 .02372242 III 1 labareda 
pr 563 .02168136 /pr/ ] praceta 
tr 386 .01486502 /tr/ 1 trabalhar 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
h 344 .01324758 0 * 1 habitação 
n 338 .01301652 /n/ * 1 nabiça 
eh 279 .01074441 /S/ * 1 chafarica 
cr 181 .00697039 /kr/ 1 craniano 
fr 163 .0062772 /fr/ 1 fracassar 
br 162 .00623869 /br/ 1 branco 
gr 153 .00589209 /gr/ 1 gracejo 
j 135 .00519891 IZI * 1 jacaré 
cl 85 .00327339 /kl/ 1 clandestino 
fl 83 .00319636 /fl/ ] flacidez 
z 81 .00311934 Izl ] zangão 
Pi 73 .00281126 /pi/ plácido 
gl 38 .0014634 /gl/ l gladiador 
X 38 .0014634 /S/ * xadrez 
gu 32 .00123233 /g/ guelra 
dr 27 .00103978 /dr/ 1 drageia 
ps 21 .00080872 /ps/ pseudónimo 
bl 19 .0007317 /bl/ 1 blusão 
k 16 .00061617 /k/ * karaté 
gn 4 .00015404 /gn/ gnomo 
w 4 .00015404 0 * l watt 
w 4 .00015404 /v/ * 1 wagneriano 
cz 3 .00011553 /kz/ czar 
y 3 .00011553 0 * yeatsiano 
kn 2 .00007702 /n/ * knock­out 
Ih 2 .00007702 ILI lhaneza 
pn 2 .00007702 /pn/ pneumonia 
Pt 2 .00007702 /pt/ pterossauros 
sn 2 .00007702 /sn/ snobe 
wh 2 .00007702 0 * whisky 
mn 1 .00003851 /mn/ mnemónica 
st 1 .00003851 /st/ l stand 
ts 1 .00003851 /ts/ 1 tsé­tsé 
Apêndice AF 
Consistência dos ataques da sílaba inicial do 
total do corpus - Direcção da escrita 
Quadro AF1. Ataques fonológicos de escrita inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para a sílaba inicial do total do corpus (n = 25.967). Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado 
ataque ortográfico é inconsistente na outra direcção, a da leitura 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
0 111 \ .312820118 0 .95666626 imagem 
344 h .04234889 hábil 
4 w .00049243 watt 
3 y .00036932 yeatsiano 
2 wh .00024621 whisky 
Ikl 2668 .107020449 c * .96005757 cabeça 
95 qu * .03418496 quebrar 
16 k .00575747 karaté 
/g/ 330 .013940771 g * .91160221 gafanhoto 
32 gu .08839779 guelra 
/n/ 338 .013093542 n .99411765 nacional 
2 kn .00588235 knock-out 
/s/ 1208 .063965803 s .72727273 sacerdote 
453 c * .27272727 cefaleia 
/S/ 279 .012207802 eh .88012618 chamada 
38 X .11987382 xícara 
NI 619 .02399199 v .99357945 vantagem 
4 w .00642055 wagneriano 
IZI 150 .010975469 g .52631579 gelado 
135 j .47368421 jogral 
Correspondências Consistentes 
/b/ 1112 .042823584 b 1 bacharel 
/bl/ 19 .000731698 bl l bloco 
/br/ 162 .006238688 br braçadeira 
lál 2359 .090846074 d l debate 
/dr/ 27 .001039781 dr 1 drama 
lil 945 .036392344 f fábula 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional 
m/ 83 .003196365 fl ] flagrante 
/fr/ 163 .006277198 fr 1 fragata 
IgV 38 .001463396 gl 1 glutinar 
/gn/ 4 .000154042 gn 1 gnose 
/gr/ 153 .005892094 gr ] grade 
/kl/ 85 .003273385 cl 1 [ clivagem 
/kr/ 181 .006970385 cr cratera 
Pai 3 .000115531 cz L czar 
/kw/ 50 .001925521 qu * quartel 
l\l 616 .023722417 1 ] lacrimal 
ILI 2 .000077020 Ih 1 lhano 
Irai 1137 .043786344 m macieira 
Ivcml 1 .000038510 mn mnemónica 
¥ 1272 .048985251 P 1 porteiro 
/pi/ 73 .00281126 pl 1 planície 
/pn/ 2 .000077020 pn pneu 
/pr/ 563 .021681365 Pr precaução 
/ps/ 21 .000808719 ps 1 psicose 
/pt/ 2 .000077020 pt 1 pterossauros 
IRI 1281 .049331844 r rainha 
/sn/ 2 .000077020 sn snobe 
/st/ 1 .000038510 st stand 
/t/ 651 .025070282 t tácito 
Ar/ 386 .014865021 tr ] traidor 
/ts/ 1 .000038510 ts 1 l tsé­tsé 
ITJ 81 .003119344 z zangão 
Quadro AF2. Ataques de escrita consistente, para a sílaba inicial do total do 
corpus, ordenados por frequência de ocorrência 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
Correspondências Consistentes 
lál 2359 .090846074 d 1 debate 
IRI 1281 .049331844 r 1 rainha 
/p/ 1272 .048985251 P ] porteiro 
Ival 1137 .043786344 m 1 macieira 
M 1112 .042823584 b 1 l bacharel 
m 945 .036392344 f 1 1 fábula 
hl 651 .025070282 t 1 tácito 
IV 616 .023722417 1 1 I lacrimal 
/pr/ 563 .021681365 pr 1 precaução 
/tr/ 386 .014865021 tr 1 traidor 
/kr/ 181 .006970385 cr cratera 
/fr/ 163 .006277198 fr l fragata 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
/br/ 162 .006238688 br ] l braçadeira 
/gr/ 153 .005892094 gr 1 grade 
/kl/ 85 .003273385 cl ] clivagem 
mi 83 .003196365 fl 1 flagrante 
IzJ 81 .003119344 z zangão 
/pi/ 73 .00281126 pi 1 planície 
/kw/ 50 .001925521 qu * quartel 
/gl/ 38 .001463396 gl 1 glutinar 
làrl 27 .001039781 dr ] 1 drama 
/ps/ 21 .000808719 ps ] psicose 
Ml 19 .000731698 bl ] bloco 
/gn/ 4 .000154042 gn l gnose 
/kz/ 3 .000115531 cz ] 1 czar 
IU 2 .000077020 Ih lhano 
/pn/ 2 .000077020 pn pneu 
/pt/ 2 .000077020 pt ] l pterossauros 
/sn/ 2 .000077020 sn snobe 
/mn/ 1 .000038510 mn ] mnemónica 
/st/ 1 .000038510 st ] stand 
/ts/ 1 .000038510 ts ] tsé­tsé 
Apêndice AG 
Consistência dos ataques da sílaba final do 
total do corpus - Direcção da leitura 
Quadro AGI. Ataques ortográficos de leitura inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para a sílaba final do total do corpus (n = 25.4641. Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado 
ataque fonológico é inconsistente na outra direcção, a da escrita 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
1474 .092601 Ikl * .625106 zootécnico 
884 /s/ * .374894 vivencial 
115 .005027 /k/ * .898438 turquês 
13 /kw/ .101563 ventríloquo 
596 .034912 /g/ * .670416 zangar 
293 IZI * .329584 voltagem 
39 .001689 /g/ * .906977 ziguezague 
4 /gw/ .093023 redarguir 
777 .041549 ITJ * .734405 zeloso 
281 Isl * .265595 verso 
90 .005694 /S/ * .62069 xuxo 
52 /ks/ * .358621 unissexo 
3 /s/ * .02069 sintaxe 
488 .019204 IzJ * .997955 zurzir 
1 /s/ * .002045 quartzo 
Correspondências Consistentes 
0 980 .038486 0 * zootecnia 
b 293 .011506 Ihl zombar 
bl 6 .000236 /bl/ l nublar 
br 136 .005341 /br/ zimbrar 
Ç 1921 .07544 /s/ * coração 
cc 1 .0000393 /ks/ * cóceix 
eh 204 .008011 /S/ * tronchar 
cl 13 .000511 /kl/ teclar 
cr 30 .001178 /kr/ ] sepulcro 
d 3163 .124215 lál 1 zumbido 
dr 66 .002592 /dr/ 1 1 vidro 
f 206 .00809 líl ] xerife 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional 
fl 16 .000628 /fl/ refluir 
fr 28 .0011 /fr/ sofrer 
gl 5 .000196 /gl/ inglês 
gr 43 .001689 /gr/ emigrar 
h 1 .0000393 0 * know­how 
j 257 .010093 IZJ * vicejar 
k 1 .0000393 Ikl * whisky 
1 1120 .043984 IV zurzidela 
Ih 516 .020264 ILI zarolho 
m 1072 .042099 Iml abismo 
n 1347 .052898 M zunir 
nh 334 .013117 INI vizinho 
P 375 .014727 ¥ zurrapa 
Pi 17 .000668 /pi/ l triplo 
pr 20 .000785 /pr/ suprir 
r 2269 .089106 kl zombeteiro 
rr 229 .008993 IR/ zurro 
ss 205 .008051 Isl * 1 unipessoal 
t 4113 .161522 m l zoologista 
ti 3 .000118 /ti/ pentatlo 
tr 267 .010485 /tr/ t metro 
ts 1 .0000393 /ts/ ] tsé­tsé 
V 1086 .042648 NI 1 vulva 
vr 10 .000393 /vr/ palavrão 
Quadro AG2. Ataques de leitura consistente, para a sílaba final do total do corpus. 
ordenados por frequência de ocorrência 
Ataque # 
Ortográfico Palavras 
Probabilidade Ataque 
a Priori Fonológico 
Probabilidade 
Condicional 
Exemplo 
Correspondências Consistentes 
t 4113 .161522 hl zoologista 
d 3163 .124215 làl zumbido 
r 2269 .089106 M zombeteiro 
Ç 1921 .07544 Isl * coração 
n 1347 .052898 hl zunir 
1 1120 .043984 III zurzidela 
V 1086 .042648 NI vulva 
m 1072 .042099 Iml 1 abismo 
0 980 .038486 0 * zootecnia 
Ih 516 .020264 Ihl zarolho 
P 375 .014727 ¥ zurrapa nh 334 .013117 INI vizinho 
b 293 .011506 hl 1 zombar 
tr 267 .010485 /tr/ 1 metro 
(cont.) 
AG: CONSISTÊNCIA DOS ATAQUES DA SÍLABA FINAL DO TOTAL DO CORPUS- LEITURA ♦ 479 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Ortográfico Palavras a Priori Fonológico Condicional  
j 257 .010093 m * ] vicejar 
rr 229 .008993 /RJ ) zurro 
f 206 .00809 IÍI ] xerife 
ss 205 .008051 Isl * 1 unipessoal 
eh 204 .008011 /S/ * 1 1 tronchar 
br 136 .005341 /br/ ] zimbrar 
dr 66 .002592 /dr/ l vidro 
gr 43 .001689 /gr/ 1 emigrar 
cr 30 .001178 /kr/ 1 sepulcro 
fr 28 .0011 /fr/ sofrer 
pr 20 .000785 /pr/ suprir 
Pi 17 .000668 /pi/ triplo 
fl 16 .000628 /fl/ refluir 
cl 13 .000511 /kl/ l teclar 
vr 10 .000393 /vr/ l palavrão 
bl 6 .000236 /bl/ nublar 
gl 5 .000196 /gl/ 1 inglês 
ti 3 .000118 /ti/ pentatlo 
cc 1 .0000393 /ks/ * l cóceix 
h 1 .0000393 0 * know­how 
k 1 .0000393 /k/ * whisky 
ts 1 .0000393 /ts/ tsé­tsé 
ice AH 
Consistência dos ataques da sílaba final do 
total do corpus - Direcção da escrita 
Quadro AH1. Ataques fonológicos de escrita inconsistente, seguidos dos 
consistentes, para a sílaba final do total do corpus (n = 25.464). Para cada 
correspondência indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a 
priori e de probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinado 
ataque ortográfico é inconsistente na outra direcção, a da leitura 
Exemplo Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional 
0 980 
1 
/k/ 1474 
115 
1 
/ks/ 52 
1 
/g/ 596 
39 
/s/ 1921 
884 
281 
205 
3 
1 
/S/ 204 
90 
IV 293 
257 
ITJ 777 
488 
Correspondências Inconsistentes 
.038525 
.062441 
.002081 
.024937 
.129398 
.011546 
.021599 
.049678 
0 .998981 zootecnia 
h .001019 know-how 
c * .927044 zuca 
qu * .072327 turquês 
k .000629 whisky 
X * .981132 unissexo 
cc .018868 cóceix 
g * .938583 zoólogo 
gu * .061417 ziguezague 
Ç .583005 coração 
c * .268285 vórtice 
s * .085281 verso 
ss .062215 unipessoal 
X * .00091 reflexão 
z * .000303 quartzo 
eh .693878 zaguncho 
X * .306122 xuxo 
g * .532727 voragem 
J .467273 vicejar 
s * .614229 zeloso 
z * .385771 zurzir 
Correspondências Consistentes 
/b/ 293 .011506 b ] 1 zumbir 
/bl/ 6 .000236 bl ] rublo 
/br/ 136 .005341 br ] zimbro 
/d/ 3163 .124215 d 1 1 zunido 
/dr/ 66 .002592 dr 1 xadrez 
(cont.) 
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Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional 
lil 206 .00809 f xilógrafo 
mi 16 .000628 fl 1 supérfluo 
mi 28 .0011 fr usufruir 
/gi/ 5 .000196 gl sigla 
/gr/ 43 .001689 gr vinagre 
/gw/ . 4 .000157 gu * saguim 
/kl/ 13 .000511 cl triciclo 
/kr/ 30 .001178 cr simulacro 
/kw/ 13 .000511 qu * ventríloquo 
l\l 1120 .043984 1 zurzidela 
ILI 516 .020264 Ih zarolho 
Iml 1072 .042099 m fama 
Inl 1347 .052898 n zunir 
INI 334 .013117 nh vizinho 
¥ 375 .014727 P { zurrapa 
/pi/ 17 .000668 pi 1 i triplo 
/pr/ 20 .000785 pr 1 suprir 
hl 2269 .089106 r zombeteiro 
IRI 229 .008993 rr zurro 
Ixl 4113 .161522 t ] zoologista 
/ti/ 3 .000118 ti ] pentatlo 
Ar/ 267 .010485 tr ] metro 
As/ 1 .0000393 ts 1 tsé­tsé 
NI 1086 .042648 V vulva 
Nxl 10 .000393 vr palavrão 
Quadro AH2. Ataques de escrita consistente, para a sílaba final do total do corpus. 
ordenados por frequência de ocorrência 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional  
Correspondências Consistentes 
III 4113 .161522 t l zoologista 
làl 3163 .124215 d zunido 
M 2269 .089106 r zombeteiro 
/ni 1347 .052898 n l zunir 
III 1120 .043984 1 zurzidela 
NI 1086 .042648 V vulva 
Iml 1072 .042099 m l cama 
ILI 516 .020264 Ih 1 zarolho 
Ipl 375 .014727 P 1 zurrapa 
INI 334 .013117 nh 1 1 vizinho 
Pai 293 .011506 b ] zumbir 
Ar/ 267 .010485 tr 1 metro 
IRI 229 .008993 rr 1 zurro 
(cont.) 
AH: CONSISTÊNCIA DOS ATAQUES DA SÍLABA FINAL DO TOTAL DO CORPUS- ESCRITA ♦ 483 
Ataque # Probabilidade Ataque Probabilidade : Exemplo 
Fonológico Palavras a Priori Ortográfico Condicional 
lïl 206 .00809 f 1 xilógrafo 
/br/ 136 .005341 br 1 zimbro 
/dr/ 66 .002592 dr 1 xadrez 
/gr/ 43 .001689 gr 1 vinagre 
Dal 30 .001178 cr simulacro 
/fi7 28 .0011 fr 1 1 usufruir 
lpt1 20 .000785 pr 1 1 suprir 
/pi/ 17 .000668 pi 1 triplo 
mi 16 .000628 fl 1 supérfluo 
/kl/ 13 .000511 cl triciclo 
/kw/ 13 .000511 qu * l ventríloquo 
Nxl 10 .000393 vr palavrão 
^ l / 6 .000236 bl rublo 
/gl/ 5 .000196 gl sigla 
/gw/ 4 .000157 gu * saguim 
/ti/ 3 .000118 ti pentatlo 
/ts/ 1 .0000393 ts 1 tsé­tsé 
Apêndice Al 
Consistência das rimas da sílaba final do total 
do corpus - Direcção da leitura 
Quadro AH. Rimas ortográficas de leitura inconsistente, seguidas das consistentes, 
para a sílaba final do total do corpus (n = 25.464). Para cada correspondência 
indica-se o número total de palavras, os valores de probabilidade a priori e de 
probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinada rima fonológica 
é inconsistente na outra direcção, a da escrita 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
Correspondências Inconsistentes 
3 .000157085 IV * .75 íman 
1 /In/ .25 yuan 
3 .000157085 /aks/ .75 telefax 
1 /Aks/ .25 tórax 
2132 .083765316 161 .99953118 ziguezague 
1 IEI * .00046882 curare 
184 .007265159 llll * .99459459 voragem 
1 /Em/ .00540541 totem 
410 .017318567 /er/ .92970522 volver 
30 /Er/ .06802721 uréter 
1 /Ar/ .00226757 laser 
8 .00035344 /j6/ .88888889 superfície 
1 lil * .11111111 curie 
8 .000431982 /jor/ .72727273 ulterior 
3 /jOr/ .27272727 sénior 
2 .000157085 /iks/ .5 ónix 
2 /is/ * .5 cóccix 
565 .022502356 /or/ .98603839 zelador 
8 /Or/ .01396161 transistor 
7 .00035344 /OS/ * .77777778 veloz 
2 /oS/ * .22222222 arroz 
Correspondências Consistentes 
a 4513 .1772306 /A/ l zurzidela 
á 13 .000510525 /a/ sofá 
ã 18 .00070688 III * ] sertã 
ais 8 .000314169 /ajS/ ] temporais 
ak 1 .000039271 /ak6/ 1 1 kayak 
485 
(cont.) 
486 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
ai 368 .014451775 /al/ ] zagal 
ão 2002 .078620798 /18/ 1 zangão 
ar 4106 .161247251 /ar/ 1 zurrar 
as 130 .005105247 /AS/ 1 voltas 
ás 8 .000314169 /aS/ 1 satanás 
au 15 .000589067 /aw/ * 1 varapau 
az 34 .001335218 /aS/ 1 voraz 
é 48 .001885014 IEI * 1 xexé 
ê 2 .000078542 Id 1 porquê 
ea 23 .000903236 /jA/ * 1 [ vergôntea 
eã 1 .000039271 /jl/ 1 aldeã 
eais 1 .000039271 /jajS/ * 1 cereais 
eal 8 .000314169 /jal/ * 1 irreal 
eão 7 .000274898 /jl8/ * 1 torreão 
ear 255 .010014138 /jar/ * foguear 
eas 8 .000314169 /jAS/ * 1 pâncreas 
ec 1 .000039271 /Ek/ 1 parsec 
ei 7 .000274898 /Aj/ 1 vice­rei 
eis 2 .000078542 /AjS/ 1 dezasseis 
el 432 .016965127 /El/ 1 xairel 
ém 12 .000471254 /17/ * ] l vintém 
en 13 .000510525 /En/ 1 sémen 
éns 1 .000039271 /17S/ 1 parabéns 
eo 81 .003180961 /ju/ * 1 vítreo 
eos 17 .000667609 /juS/ * 1 murídeos 
eps 2 .000078542 /Eps/ 1 fórceps 
es 53 .00208137 /6S/ 1 tremeliques 
és 6 .000235627 /ES/ 1 1 través 
ês 27 .00106032 /eS/ * turquês 
eu 23 .000903236 /ew/ sandeu 
éu 18 .00070688 /Ew/ l troféu 
eus 2 .000078542 /ewS/ semideus 
éus 2 .000078542 /EwS/ cacaréus 
ex 6 .000235627 /Eks/ telex 
ez 57 .002238454 /eS/ * xerez 
i 29 .001138863 lil * travesti 
ia 618 .024269557 l)AI * zínia 
iais 1 .000039271 /jajS/ * marsupiais 
ial 98 .003848571 /jal/ * vivencial 
ião 38 .001492303 /jl8/ * boião 
iar 233 .009150173 /jar/ * vitoriar 
ias 15 .000589067 /jAS/ * várias 
ié 2 .000078542 /jE/ burrié 
iel 2 .000078542 /jEl/ 1 infiel 
ien 1 .000039271 /j2/ soutien 
ies 1 .000039271 /jES/ fácies 
iez 1 .000039271 /jeS/ tibiez 
il 82 .003220232 /il/ t volátil 
(cont.) 
Al: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DA SÍLABA FINAL DO TOTAL DO CORPUS - LEITURA ♦ 487 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
im 61 .002395539 13/ [ varandim 
io 769 .030199497 /ju/ * 1 zimbório 
iões 1 .000039271 /J47S/ 1 aviões 
iol 1 .000039271 /jOl/ l paiol 
ios 15 .000589067 /juS/ * 1 vários 
ir 352 .013823437 /ir/ 1 zurzir 
is 18 .00070688 /iS/ * 1 ténis 
is 1 .000039271 /iS/ * 1 país 
it 1 .000039271 /itoV l superavit 
ium 1 .000039271 /j5/ i médium 
iz 28 .001099592 /iS/ * [ verniz 
0 6870 .269792648 lui * 1 zurro 
ó 19 .000746151 IOI l trenó 
ô 5 .000196356 loi 1 tricô 
oa 9 .00035344 Iv/AI * 1 póvoa 
oal 3 .000117813 Aval/ * 1 unipessoal 
oar 86 .003377317 /war/ * 1 sobrevoar 
oé 1 .000039271 Iv/EI 1 oboé 
oer 4 .000157085 Aver/ 1 remoer 
oés 1 .000039271 AvES/ i aloés 
ões 15 .000589067 /47S/ l calções 
ói 1 .000039271 /Oj/ 1 herói 
oim 2 .000078542 /w3/ í benjoim 
ol 25 .000981778 /Ol/ 1 voleibol 
olt 1 .000039271 /Oltó/ 1 kilovolt 
om 3 .000117813 IM ultra­som 
omb 1 .000039271 /4b/ coulomb 
on 6 .000235627 /On/ newton 
ool 1 .000039271 /wOl/ álcool 
os 98 .003848571 /uS/ * 1 vindouros 
ós 2 .000078542 /OS/ * eirós 
ôs 1 .000039271 /oS/ * avôs 
out 1 .000039271 /awtó/ knock­out 
ow 1 .000039271 /aw/ * ] know­how 
u 18 .00070688 lui * } zebu 
ú 1 .000039271 lui * 1 baú 
ua 19 .000746151 Iv/AI * 1 água 
uai 37 .001453032 Aval/ * 1 visual 
uão 1 .000039271 Avl8/ ] saguão 
uar 49 .001924285 /war/ * tumultuar 
uas 2 .000078542 AvAS/ 1 tréguas 
uei 1 .000039271 AvAj/ 1 trâmuei 
uir 40 .001570845 Avir/ usufruir 
ul 3 .000117813 Ml } paul 
um 14 .000549796 151 1 zunzum 
uo 24 .000942507 Avu/ vácuo 
up 1 .000039271 /Ap/ 1 ketchup 
ur 3 .000117813 /ur/ 1 fémur 
(cont.) 
488 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
us 10 .000392711 /uS/ * vírus 
utz 1 .000039271 Arts/ kibutz 
uz 9 .00035344 /uS/ * quebra­luz 
watt 1 .000039271 /wOt/ l kilowatt 
y l .000039271 l\l * whisky 
Quadro AI2. Rimas de leitura consistente, para a sílaba final do total do corpus. 
ordenadas por frequência de ocorrência 
Exemplo Rima # Probabilidade Rima Probabilidade 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
Correspondências Consistentes 
0 6870 .269792648 lui * zurro 
a 4513 .1772306 /A/ zurzidela 
ar 4106 .161247251 /ar/ zurrar 
ão 2002 .078620798 /18/ zangão 
io 769 .030199497 /ju/ * l zimbório 
ia 618 .024269557 /jA/ * zínia 
el 432 .016965127 /El/ xairel 
ai 368 .014451775 /ai/ [ zagal 
ir 352 .013823437 /ir/ zurzir 
ear 255 .010014138 /jar/ * foguear 
iar 233 .009150173 /jar/ * vitoriar 
as 130 .005105247 /AS/ voltas 
ial 98 .003848571 /jal/ * vivencial 
os 98 .003848571 /uS/ * vindouros 
oar 86 .003377317 /war/ * l sobrevoar 
il 82 .003220232 /il/ l volátil 
eo 81 .003180961 /ju/ * vítreo 
im 61 .002395539 131 varandim 
ez 57 .002238454 /eS/ * xerez 
es 53 .00208137 /6S/ tremeliques 
uar 49 .001924285 /war/ * 1 tumultuar 
é 48 .001885014 /E/ * xexé 
uir 40 .001570845 /wir/ l usufruir 
ião 38 .001492303 /J18/ * boião 
uai 37 .001453032 /wal/ * visual 
az 34 .001335218 /aS/ voraz 
i 29 .001138863 RI * travesti 
iz 28 .001099592 /iS/ * verniz 
ês 27 .00106032 /eS/ * 1 turquês 
ol 25 .000981778 /Ol/ 1 voleibol 
uo 24 .000942507 /wu/ vácuo 
ea 23 .000903236 /jA/ * vergôntea 
eu 23 .000903236 /ew/ sandeu 
(cont.) 
Al: CONSISTÊNCIA DAS RIMAS DA SÍLABA FINAL DO TOTAL DO CORPUS - LEITURA ♦ 489 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional  
ó 19 .000746151 /O/ 1 trenó 
ua 19 .000746151 /wA/ * 1 i água 
ã 18 .00070688 III * 1 l sertã 
éu 18 .00070688 IEv/1 1 troféu 
is 18 .00070688 /iS/ * ténis 
u 18 .00070688 /u/ * zebu 
eos 17 .000667609 /juS/ * murídeos 
au 15 .000589067 /aw/ * varapau 
ias 15 .000589067 /jAS/ * várias 
ios 15 .000589067 /juS/ * vários 
ões 15 .000589067 /47S/ l calções 
um 14 .000549796 15/ zunzum 
á 13 .000510525 lai sofá 
en 13 .000510525 /En/ sémen 
ém 12 .000471254 /17/ * vintém 
us 10 .000392711 IxxSI * 1 vírus 
oa 9 .00035344 /wA/ * póvoa 
uz 9 .00035344 /uS/ * quebra­luz 
ais 8 .000314169 /ajS/ temporais 
ás 8 .000314169 /aS/ satanás 
eal 8 .000314169 /jal/ * irreal 
eas 8 .000314169 /jAS/ * pâncreas 
eão 7 .000274898 /jl8/ * torreão 
ei 7 .000274898 /Aj/ vice­rei 
és 6 .000235627 /ES/ través 
ex 6 .000235627 /Eks/ telex 
on 6 .000235627 /On/ newton 
ô 5 .000196356 loi tricô 
oer 4 .000157085 Aver/ remoer 
oal 3 .000117813 Aval/ * unipessoal 
om 3 .000117813 141 1 ultra­som 
ul 3 .000117813 /ul/ paul 
ur 3 .000117813 /ur/ 1 fémur 
ê 2 .000078542 /e/ porquê 
eis 2 .000078542 /AjS/ 1 dezasseis 
eps 2 .000078542 /Eps/ ] fórceps 
eus 2 .000078542 /ewS/ ] 1 semideus 
éus 2 .000078542 /EwS/ ] cacaréus 
ié 2 .000078542 /jE/ 1 1 burrié 
iel 2 .000078542 /jEl/ ] infiel 
oim 2 .000078542 Av3/ 1 l benjoim 
ós 2 .000078542 /OS/ * 1 eirós 
uas 2 .000078542 /wAS/ 1 tréguas 
ak .000039271 /ak6/ 1 kayak 
eã .000039271 /jl/ 1 aldeã 
eais .000039271 /jajS/ * 1 cereais 
ec .000039271 lEkl 1 parsec 
éns .000039271 /17S/ 1 parabéns 
(cont.) 
490 * LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade- Exemplo 
Ortográfica Palavras a Priori Fonológica Condicional 
iais 1 .000039271 /jajS/ * marsupiais 
ien l .000039271 /j2/ 1 soutien 
ies l .000039271 /jES/ fácies 
iez l .000039271 /jeS/ tibiez 
iões l .000039271 /J47S/ l aviões 
iol l .000039271 /jOl/ paiol 
is l .000039271 /iS/ * país 
it l .000039271 /it6/ superavit 
ium l .000039271 /j5/ médium 
oé 1 .000039271 /wE/ oboé 
oés 1 .000039271 /wES/ l aloés 
ói 1 .000039271 /Oj/ herói 
olt l .000039271 /Oltó/ l kilovolt 
omb 1 .000039271 /4b/ 1 coulomb 
ool 1 .000039271 /wOl/ 1 l álcool 
ôs l .000039271 /oS/ * 1 avôs 
out [ .000039271 /awtó/ ] knock-out 
ow [ .000039271 /aw/ * ] know-how 
ú 1 1 .000039271 lui * } l baú 
uão ] 1 .000039271 /wl8/ 1 saguão 
uei l .000039271 /wAj/ 1 trâmuei 
up 1 .000039271 /Ap/ 1 ketchup 
utz .000039271 /uts/ 1 kibutz 
watt .000039271 AvOt/ ] kilowatt 
y i .000039271 hl * I whisky 
Êk **■ ■ ■ Êk ■ Apêndice AJ 
Consistência das rimas da sílaba final do total 
do corpus - Direcção da escrita 
Quadro AJ1. Rimas fonológicas de escrita inconsistente, seguidas das consistentes, 
para a sílaba final do total do corpus (n = 25.464"). Para cada correspondência 
indica­se o número total de palavras, os valores de probabilidade a priori e de 
probabilidade condicional. O asterisco (*) indica que determinada rima ortográfica 
é inconsistente na outra direcção, a da leitura 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
Correspondências Inconsistentes 
l\l 18 .00082469 ã .85714286 sertã 
3 an * .14285714 íman 
Ml 184 .00769714 em * .93877551 voragem 
12 ém .06122449 vintém 
/aw/ 15 .00062834 au .9375 varapau 
1 ow .0625 know­how 
/E/ 48 .00192429 é .97959184 xexé 
1 e * .02040816 curare 
/eS/ 57 .00329877 ez .67857143 xerez 
27 ês .32142857 turquês 
l\l 29 .0012174 i .93548387 travesti 
1 ie * .03225806 curie 
1 y .03225806 whisky 
/iS/ 28 .00192429 iz .57142857 verniz 
18 is .36734694 ténis 
2 ix * .04081633 cóccix 
1 is .02040816 país 
/J18/ 38 .0017672 ião .84444444 usucapião 
7 eão .15555556 torreão 
/jA/ 618 .02517279 ia .96411856 zínia 
23 ea .03588144 vergôntea 
/jajS/ 1 .00007854 eais .5 cereais 
1 iais .5 marsupiais 
/jal/ 98 .00416274 ial .9245283 vivencial 
8 eal .0754717 irreal 
/jar/ 255 .01916431 ear .52254098 foguear 
233 iar .47745902 vitoriar 
(cont.) 
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492 ♦ LER E ESCREVER EM PORTUGUÊS EUROPEU - VOL. II 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
Exemplo 
/jAS/ 15 .00090324 ias .65217391 várias 
8 eas .34782609 pâncreas 
/ju/ 769 .03338046 io .91547619 zimbório 
81 eo .09642857 vítreo 
/juS/ 17 .00125668 eos .53125 murídeos 
15 ios .46875 vários 
/oS/ 2 .00011781 oz * .66666667 arroz 
1 ôs .33333333 avôs 
/OS/ 7 .00035344 oz * .77777778 veloz 
2 ós .22222222 eirós 
lui 6870 .2705388 0 .99724198 zurro 
18 u .00261286 zebu 
1 ú .00014516 baú 
luSI 98 .00459472 os .83760684 vindouros 
10 us .08547009 vírus 
9 uz .07692308 quebra­luz 
/wA/ 19 .00109959 ua .67857143 água 
9 oa .32142857 póvoa 
Aval/ 37 .00157085 uai .925 visual 
3 oal .075 unipessoal 
/war/ 86 .0053016 oar .63703704 sobrevoar 
49 uar .36296296 tumultuar 
Corresppndências Consistentes 
131 61 .00239554 im varandim 
141 3 .00011781 om l ultra­som 
151 14 .0005498 um 1 zunzum 
16/ 2132 .08372604 e * ziguezague 
/18/ 2002 .0786208 ão zangão 
/17S/ 1 .00003927 éns . parabéns 
/In/ 1 .00003927 an * yuan 
/47S/ 15 .00058907 ões calções 
/4b/ 1 .00003927 omb coulomb 
/6S/ 53 .00208137 es tremeliques 
lai 13 .00051052 á i sofá 
/A/ 4513 .1772306 a zurzidela 
/Aj/ 7 .0002749 ei 1 vice­rei 
/AjS/ 2 .00007854 eis 1 dezasseis 
/ajS/ 8 .00031417 ais temporais 
/ak6/ 1 .00003927 ak kayak 
/aks/ 3 .00011781 ax * telefax 
/Aks/ 1 .00003927 ax * tórax 
/ai/ 368 .01445178 ai l zagal 
/Ap/ 1 .00003927 up ketchup 
/Ar/ 1 .00003927 er * laser 
/ar/ 4106 .16124725 ar zurrar 
/aS/ 8 .00031417 ás satanás 
/AS/ 130 .00510525 as voltas 
/aS/ 34 .00133522 az voraz 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/awtó/ 1 .00003927 out I knock­out 
Id 2 .00007854 ê [ porquê 
/Ek/ 1 .00003927 ec 1 parsec 
/Eks/ 6 .00023563 ex I telex 
/El/ 432 .01696513 el 1 xairel 
/Em/ 1 .00003927 em * [ totem 
/En/ 13 .00051052 en 1 sémen 
/Eps/ 2 .00007854 eps [ fórceps 
/Er/ 30 .00117813 er * 1 revólver 
/er/ 410 .01610116 er * 1 volver 
/ES/ 6 .00023563 és l través 
/ew/ 23 .00090324 eu 1 sandeu 
/Ew/ 18 .00070688 eu 1 troféu 
/EwS/ 2 .00007854 eus [ cacaréus 
/ewS/ 2 .00007854 eus 1 semideus 
/iks/ 2 .00007854 ix * l ónix 
/il/ 82 .00322023 il 1 volátil 
/ir/ 352 .01382344 ir 1 zurzir 
/itó/ 1 .00003927 it 1 superavit 
/jl/ 1 .00003927 eã aldeã 
/j2/ 1 .00003927 ien 1 soutien 
/J47S/ 1 .00003927 iões aviões 
/j5/ 1 .00003927 ium l médium 
/j6/ 8 .00031417 ie * superfície 
/JE/ 2 .00007854 ié l burrié 
/jEl/ 2 .00007854 iel l infiel 
/JES/ 1 .00003927 ies fácies 
/jeS/ 1 .00003927 iez tibiez 
/jOl/ 1 .00003927 iol paiol 
/jOr/ 3 .00011781 ior * i sénior 
/jor/ 8 .00031417 ior * ulterior 
/O/ 19 .00074615 ó ] 1 trenó 
loi 5 .00019636 ô ] 1 tricô 
IO]l 1 .00003927 oi ] herói 
IO\l 25 .00098178 ol î voleibol 
/Oltó/ 1 .00003927 oit 1 kilovolt 
/On/ 6 .00023563 on newton 
/Or/ 8 .00031417 or * transistor 
/or/ 565 .02218819 or * zelador 
lull 3 .00011781 ul 1 paul 
/ur/ 3 .00011781 ur ] fémur 
/uts/ 1 .00003927 utz 1 kibutz 
/wl8/ 1 .00003927 uão saguão 
/w3/ 2 .00007854 oim 1 benjoim 
/wAj/ 1 .00003927 uei trâmuei 
/wAS/ 2 .00007854 uas 1 tréguas 
/wE/ 1 .00003927 oé 1 oboé 
/wer/ 4 .00015708 oer 1 remoer 
(cont.) 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional  
/wES/ 1 .00003927 oés aloés 
Avir/ 40 .00157085 uir usufruir 
/wOl/ 1 .00003927 ool ] l álcool 
/wOt/ 1 .00003927 watt kilowatt 
/wu/ 24 .00094251 uo 1 vácuo 
Quadro AJ2. Rimas de escrita consistente, para a sílaba final do total do corpus. 
ordenadas por frequência de ocorrência 
Rima # Probabilidade Rima Probabilidade 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
Correspondências Consistentes 
Exemplo 
/A/ 4513 .1772306 a 1 zurzidela 
/ar/ 4106 .16124725 ar 1 zurrar 
161 2132 .08372604 e * 1 ziguezague 
im 2002 .0786208 ão [ zangão 
/or/ 565 .02218819 or * 1 zelador 
/El/ 432 .01696513 el l xairel 
/er/ 410 .01610116 er * 1 volver 
/ai/ 368 .01445178 al zagal 
/ir/ 352 .01382344 ir zurzir 
/AS/ 130 .00510525 as voltas 
/il/ 82 .00322023 il volátil 
/3/ 61 .00239554 im varandim 
/6S/ 53 .00208137 es tremeliques 
Avir/ 40 .00157085 uir usufruir 
/aS/ 34 .00133522 az 1 voraz 
/Er/ 30 .00117813 er * ] l revólver 
/Ol/ 25 .00098178 ol ] voleibol 
/wu/ 24 .00094251 uo vácuo 
/ew/ 23 .00090324 eu sandeu 
/O/ 19 .00074615 ó 1 trenó 
/Ew/ 18 .00070688 éu 1 troféu 
/47S/ 15 .00058907 ões 1 calções 
151 14 .0005498 um zunzum 
l&l 13 .00051052 á 1 sofá 
/En/ 13 .00051052 en sémen 
/ajS/ 8 .00031417 ais 1 temporais 
/aS/ 8 .00031417 ás 1 satanás 
/j6/ 8 .00031417 ie * 1 superfície 
/jor/ 8 .00031417 ior * ] ulterior 
/Or/ 8 .00031417 or * 1 transistor 
/Aj/ 7 .0002749 ei ] vice­rei 
/Eks/ 6 .00023563 ex 1 telex 
/ES/ 6 .00023563 és 1 través 
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Rima # Probabilidade Rima Probabilidade Exemplo 
Fonológica Palavras a Priori Ortográfica Condicional 
/On/ 6 .00023563 on newton 
loi 5 .00019636 ô 1 tricô 
Aver/ 4 .00015708 oer remoer 
141 3 .00011781 om ultra­som 
/aks/ 3 .00011781 ax * 1 telefax 
/jOr/ 3 .00011781 ior * sénior 
Ml 3 .00011781 ul 1 paul 
lurl 3 .00011781 ur I fémur 
/AjS/ 2 .00007854 eis [ dezasseis 
Id 2 .00007854 ê 1 porquê 
/Eps/ 2 .00007854 eps 1 fórceps 
/EwS/ 2 .00007854 éus 1 cacaréus 
/ewS/ 2 .00007854 eus semideus 
/iks/ 2 .00007854 ix * ónix 
/JE/ 2 .00007854 ié burrié 
/jEl/ 2 .00007854 iel infiel 
/w3/ 2 .00007854 oim benjoim 
/wAS/ 2 .00007854 uas 1 tréguas 
/17S/ .00003927 éns l parabéns 
/In/ .00003927 an * yuan 
/4b/ .00003927 omb coulomb 
/akó/ .00003927 ak 1 kayak 
/Aks/ .00003927 ax * tórax 
/Ap/ .00003927 up ketchup 
/Ar/ .00003927 er * laser 
/awtó/ .00003927 out Í knock­out 
/Ek/ .00003927 ec í parsec 
/Em/ .00003927 em * 1 totem 
/it6/ .00003927 it l superavit 
/jl/ .00003927 eã 1 aldeã 
/j2/ .00003927 ien i soutien 
/J47S/ .00003927 iões [ aviões 
/j5/ .00003927 ium i médium 
/JES/ .00003927 ies l fácies 
/jeS/ .00003927 iez 1 tibiez 
/jOl/ .00003927 iol 1 paiol 
/Oj/ .00003927 ói l herói 
/01t6/ .00003927 olt [ kilovolt 
/uts/ .00003927 utz [ kibutz 
/wl8/ .00003927 uão l saguão 
/wAj/ .00003927 uei [ trâmuei 
/wE/ .00003927 oé [ oboé 
/wES/ .00003927 oés l aloés 
/wOl/ .00003927 ool 1 álcool 
/wOt/ .00003927 watt [ kilowatt 
Apêndice AK 
Estímulos usados nas tarefas de leitura 
Apresenta-se a seguir a lista dos estímulos usados nas tarefas de leitura de 
letras, de palavras e de pseudopalavras. 
AK1. Tarefa de leitura de letras (N= 21 x 2 listas) 
a, b, c, d, e, f, g, i, j , 1, m, n, o, p, r, s, t, u, v, x, z 
AK2. Tarefa de leitura de palavras (N = 9 x 4 listas) 
Conteúdo Funcional 
Estrutura Lista 1 Lista 2 Lista 1 Lista 2 
CV pé pá tu se 
VC ar ás as os 
CVC luz sol por tal 
VCV asa uva ali uma 
CVCV gato bola cada, logo como, para 
VCVC ovos anel umas após 
CV-CV vento mundo nunca tanto 
cvccv carta porta mesmo desde 
ccvcv prado blusa - — 
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AK3. Tarefa de leitura de pseudopalavras (N= 9 x 6 listas. N=6x2 listas) 
Regular Inconsistente 
Estrutura Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 
Monossilábicas 
CV ba vu xu ge 
zo jo gi lhi 
fí ga nha ça 
vc ur er ­ — ai ul ­ ­
ol or ­ ­
cvc gus ros cir xar nir tor char cel 
sor cas guez quas 
Bissilábicas 
vcv eda ope eso osa iro ila aci ige 
afo emo eçu eru 
cvcv veca mipo gico nilho dajo fubá teche ruxa 
buna tega cema lusso 
vcvc ogal uvel uger uçar eris adol oxal ocil 
apir ifos issas aquis 
Nota. 0 termo ] Regulai • foi usado pan i indicar estímulos com grafemas 
consonânticos simples de leitura regular. O termo Inconsistente foi 
usado na designação de estímulos com grafemas complexos, grafemas 
de leitura mediada por regras contextuais mas de escrita irregular, e 
grafemas de leitura irregular. 
